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SUPPLÉMENT AU GUIDE
NOTA
Im prim erie  générale, — L ahure, ru e  de F leu ru s , 0, à  P aris .



NOTE 1)3 L ’AUTEUR,
U n G uide n ’a  de va leu r q u ’à  la condition  d ’é tre  to u ­
jo u rs ,e x a c t  ; au ssi ai-je  a nnexé  à m es itin é ra ire s  un  
'a g e n d a  spéc ia l en  pap ie r de c o u leu r, qui, im p rim é  le 
1 "  m a i de  ch aq u e  a n n é e , me p e rm et de les te n ir  tou ­
jo u r s  a u  c o u ra n t e t de p ro fite r des observations des 
v o y ag eu rs.
G râce à  ce tte  nouvelle  com bina ison , le v o y ag eu r, en  
s e  re p o rta n t à  n o tre  annexe a n n u e l le ,  p o u rra  ê tre  in itié  
a u x  c h an g em en ts  su rvenus d ’une an n ée  à l’a u tre .
H . - A .  d e  C o .n t y .
N o t e  i m p o r t a n t e .  — P o u r  les reco m m a n d a tio n s  
d 'h ô te ls ,le u rs  p r ix  et notes spéciales, se reporter à no tre  
a je n d a  a lphabétique , f in  du  vo lum e.
ÜM J
Itinéraires pratiques et circulaires 
G U I D E S  P O P U L A I R E S  C O N T Y
P u b lié s  sous I« p a tro n a g e  des co m p ag n ies  d e  ch em in s d e  fe r
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A U X  V O Y A G E U R S .
K O T E  D E  L ’A U T E U R .
La m odeste collectionde Guides essentiellem ent 
p ratiques que je  publie depuis 1S64, sous le p a tro ­
nage des Com pagnies de chem ins de fer, e t qui 
a  suscité tan t de jalousies et de déloyales concur­
rences , est loin d ’em brasser l’Europe entière.
R estant dans un cadre beaucoup plus re stre in t 
et m anquant, si vous le voulez, d’im prévu et de 
poésie, j ’ai voulu, dans ce siècle d’activité, de va­
peur et de té lég raph ie , offrir aux nombreux, tou­
ristes profitant des billets c irculaires à p r is  r é ­
duits, des itinéraires , p ratiques par excellence, 
et, pour ainsi d ire , instantanés, avec lesquels le 
plus indifférent des voyageurs peu t au jou rd ’hui se 
m ettre en rou te, sans préoccupations et sans crain te 
aucune d’être exploité ou em barrassé.
Les to u ris te s, au jourd’hui si nom breux, avaient 
besoin d’un ami e t d 'un confident qui, ayant souf­
fert avant eux e t des hô teliers pressés de faire
fo rtune, e t de l’ignorance de la  langue, e t de l ’in­
connu des lieux à visiter, v in t franchem ent le u r  
p roposer, après une expérience chèrem ent acquise, 
d ’être le u r  conseil et leu r intendant.
T el est le bu t de m es Guides qui, c la irs, p récis 
et réd ig és sans périphrases, signalen t au voya­
g e u r  l’écueil pour le m ener sûrem ent au port 
Ma collection de Guides circula ires, com posée 
au jo u rd ’hu i de q u a to rze  volum es, en com prendra 
un  jo u r  une v in g ta in e .
J ’ai visé, en au teu r consciencieux, à  la  q u a lité  
e t n o n  à  la q u a n ti té ,  ne voulan t, sous aucun p ré­
tex te , m ettre  m a s ig n a tu re  au dos de volum es 
qui, œ uvres des au tres, pourraien t engager m a 
responsabilité.
L ibre e t com plètem ent indépendant de to u te  
pression m ercan tile , j ’opère moi-m ême e t sans 
collaborateur aucun. Ces m ots vous feron t p eu t 
ê tre  sourire , m ais ils sont l ’expression vraie de 
l ’a u te u r des G u id e s  C o n tij, dont l’hum ble m ission 
est de signaler le bien  et le m al, sans s’éca rte r  
jam ais de la vérité . . v
Q u ico n q u e  a beau co u p  v u  d o it a v o ir  b ea u co u p  r e te n u .
H.  D E  C O N T Y
„,_geul p ro p rié ta ire  d es  G uides Conty.
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NOTE
Grâce aux  in te llig en te s  com binaisons des C om pagnies 
d e  l’Est et de L yon, tous les voyageu rs, v is itan t a u jo u r­
d 'h u i la  Suisse, profiten t des b ille ts  c irc u la ire s  à p r ix  
réd u its  q u i,  p o u r u n e  som m e des p lus m odérées, p e r ­
m e tte n t de c irc u le r lib rem e n t p en d an t u n  ou  deux m o is  
à  des p rix  exceptionnels de bon m a ich é .
Ces b ille ts  délivrés, les uns p a r  la  C om pagnie de 
Lyon seu lem en t, les au tre s  par les C om pagnies de  l’E s t 
et de Lyon, son t de tro is  n a tu res  d ifférentes, e t com m e 
p rix , e t  com m e itin é ra ire .
1 ”  b i l l e t ,  connu  f o u s  le nom  de P a r is  en S u isse ,  
d é l iv é  seu lem en t p a r  la  C om pagnie  de Lyon, du  10 m ai 
a u  30 sep tem bre, vo ir p ag e  9.
Z ' l i i l l v t ,  connu  sous le  nom de S u isse  cen tra le , Ober­
land  bernais, délivré  p a r les C om pagnies de L yon e t de  
l ’Est, du  1“  ju in  au  30 sep tem bre, voir page 11.
3 e b i l l e t ,  connu sous le nom  de S u isse  et C rand- 
Duclté de liade , d é liv ré  p a r la  C om pagnie de  l’E sl. d u  
1 "  ju in  a u  15 sep tem bre.
Q u e l  b i l l e t  c h o i s i r e z - v o u s ?  — Voici, à  c e t égard ,
quelques conseils.
Si, P a ris ien  p a r excellence, ou n ’a y an t que peu  de 
tem ps à  dépense r, vous voulez n ’avo ir de la  Suisse 
q u ’une sim ple  idée, pour pouvoir d ire , j ’a i vu la  S u isse , 
profitez des p rem ie rs  b illets.
Si, au  co n tra ire , désireux de m ouvem ent e t  de lib e rté , 
vous tenez  à  p ren d re  de vé ritab les  vacances e t  
voir, le sac  au  dos, la  Suisse avec ses g lac iers, ses m o n -
ta g n e s  e t ses cascades, n ’bésiiez  pas à  p ren d re  les se ­
conds bd le ts .
Q uan t à ceux de la  S u isse  cl du Duché de Dade, ils  
on t pour certa ines  fam illes, qu i re d o u ten t les  a scen ­
s ions e t l 'en n u i de m on te r à  m u le t, un  a ttra it  to u t p a r ­
t icu lie r, en ra ison  de la  varié té  de le u r p rog ram m e q u i 
p e rm e t de v is ite r à  la fois Iladc , la  F o rê t N oire, a insi 
que Lucerne  e t son b eau  lac.
H eureux  d ’ê tre  u l i 'e  aux  voyageurs q u i profite B 
des b ille ts  d its  c irc u la ire s ,  nous avons éd ité  s u r  la 
S u is se , deux petits  volum es com plè tem en t d ifférents, 
sav o ir :
1° G uide d a n s  la  Su isse  fra n ça ise  e t YO bcrland, 
co rresp o n d an t aux deux p rem ie rs  b ille ts ;
2° E t G uide dans  la  Su isse  e t le D uché de Bade, co r­
respondan t à la  3” com binaison.
P R E M I E R  B I L L E T .
P A R I S  EN S U I S S E .
Les voy ag eu rs  qu i p ro fite ron t de ces b ille ts  p o u rro n t 
se ren d re  en  Suisse, soit p a r  D ijo n , P o n ta r lie r  e t 
N euchâtel, so it p a r D ijon , C u lo ze t  Genève.
■ t i n  v r a i  r c .  — P a r is , D ijo n , Mdcon, Genève, L au­
sa n n e , I 'r ib o u rg , B erne, N euchâ te l, P o n ta r lie r , D ole , 
D ijon , P a r is .
N o ta .  — Rien que l’on puisse effec tuer son voyage dans  
les deux sens, nous vous engageons à  su iv re l'it in é ra ire  tracé  
p a r  no tre  gu ide , c 'e s t-à -d ire  à  e n tre r  en Suisse pa r Genève.
Les bülcts de P a r is  en  Su isse  son t déliv rés à  la gare  
de Lyon, aux  g u ic h e ts  du  d é p art, boulevard  M azas, à  
p a r tir  du  10 m ai ju s q u ’a u  30 sep tem bre. Ils peuven t 
ê tre  p ris  pour un  m ois ou deux m ois, au choix du  
voyageur.
B ille ts  r a ’ablcs p o u r  u n  m o is. l ,e cl. 1 1 3  fr. - io  c. 
2 e c l. N i  fr. âO  c.
B ille ts  va l. p o u r  d eu x  m ois. l rc. cl. 1 2 1  fr. 2 5  c. 
2e cl. fr. OO.
Chaque b ille t d onne  d ro it, s u r  to u t le parcours, au  
tran sp o rt g ra tu it  de 30 kil. de bagages.
La différence en tre  les b ille ts de l rc e t de 2e cl. é ta n t 
des p lus m in im es, so it 3 0  fr .,  n ’hésitez  pas à p ren d re  
des billets de l rc c l., q u i, seuls, p e rm e tten t de p ro fiter 
des tra in s  express.
»
PROGRAMME DE VOYAGE
EN 15 JOURS
P O l ’ R L E S  V O Y A G E U R S  Q U I  P R E N D R O N T  L E  B I L L E T  
D E  P A R I S  E N  S U I S S E .
P r e m i è r e  j o u r n é e .  — G enève. C oucher à  G enève.
D e u x i è m e  j o u r n é e . — Tour du lac, ou excu rsion  à 
Ev ian .
T r o i s i è m e  j o u r n é e .  — D épart de G enève po u r Clia- 
m oun ix . C oucher à  C ham ounix.
Q u a t r i è m e  j o u r n é e . — E xcursion  au  M ontanvcrs.
C in q u i è m e  j o u r n é e .  — Repos à  C ham ounix, ou ex­
cu rs io n  à  la  F legère.
S i x i è m e  j o u r n é e .  — D épart de C ham ounix p o u r M ar- 
tig n y . C oucher à M artigny.
S e p t i è m e  j o u r n é e .  — D épart de M artigny po u r L au­
sa n n e . C oucher à  L ausanne.
H u i t i è m e  j o u r n é e .  — D ép art de L ausanne p o u r F ri­
b ou rg . C oucher à  F ribourg .
N e u v iè m e »  j o u r n é e .  — D épart de F ribourg  po u r B erne . 
C oucher à  B erne.
D i x i è m e  j o u r n é e .  — D épart de B erne pour In te r la k e n . 
C oucher à  In te rlak en .
O n z i è m e  j o u r n é e .  — Repos à In te rlak en . S o irée au  
G iessbach.
D o u z i è m e  j o u r n é e .  — D épart d ’In te r la k e n  po u r Lau­
te rb ru n n e n  e t G rin d e lw ald , en  v o itu re . C oucher à  In te r ­
lak en .
T r e i z i è m e  j o u r n é e .  — D épart d’In te rlak en  pour B erne 
e t  N euchâte l. C oucher à N éuchate l.
Q u a t o r z i è m e  j o u r n é e .  — D épart de N euchâtel pour 
P a ris .
N o t a .  — Les voyageu rs  qui p o u rro n t d isposer d 'un  m ois 
d e v ro n t se re p o rte r  à  no tre  ch ap itre  spécial des jo u rn é es  
s u p p lém en ta ire s . Voir page 17.
D E U X I È M E  B I L L E T .
S U I S S E  C E N TR A L E ,  O B E R LA N D  B E R N O I S .
» e n s e i g n e m e n t s .  —-, Les b ille ts p o u r la  S u isse  
cen tra le  sont valables p en d an t u n  ou  deux  m ois, a u  
choix  du  v o y ag eu r; ils  coû ten t, val. p o u r u n  m ois, 
1 "  c l. 1 3 8  fr. 9 5  c. 2e cl. 1 0 5  fr. 9 5  c .
Val. p o u r deux  m ois, 1'* cl. 1 5 1  fr. 8 5  c . 2* c l. 
1 1 5  fr. 5<» c.
Ils son t délivrés, du 1 "  ju in  a u  30 sep tem b re, d a n s  
les b u reau x  des C om pagnies de l’E st e t de  L yon. —  
Le voyageu r a d ro it, su r  to u t le  parcours, à  25 k il.  de  
bagages.
l ’O b c r ln n i l .  —  Le voyage dans  l’O berland berno is , 
en su iv an t l 'i t in é ra ire  tra c é  p a r le s  nouveaux  b ille ts  c ir­
cu la ires dé liv rés p a r les C om pagnies de l’Est e t de L yon, 
est c er ta in em en t le p lus a t tra y a n t e t le p lus p itto re sq u e  
que le  to u ris te  sérieux  pu isse  en tre p re n d re , c a r l ’O ber- 
lan d  (ober la n d ,  pays d ’en hau t) est la  p a r tie  d e  la  
Suisse q u i offie les p lu s c h a rm an tes  excursions e t les  
panoram as les p lu s m ajestueux .
Mais com bien de  voyageu rs  son t a r rê té s  p a r  ce m o t 
OBERLANO.
O berland , pou r eux , signifie  : p réc ip ices , g lac iers , 
avalanches, chem ins  im possib les.
La m a rc h e  effraye les u n s ,  le  d an g er a rrê te  parfo is  
les au tre s .
E t voilà com m en t de nom breux  to u riste s  se p riv e n t, 
le  p lus souven t, de la  p lu s g rand iose  des excu rsions.
N otre  b u t, en  éd itan t ce gu ide  spécial, est de d é tru ire  
cette  g rave e r re u r , e t de p ro u v e r que l’O berland p e u t 
ê tre  v is ité , com m e tous les au tre s  pays, sans fa tig u e , n i
(langer aucun . A ussi avons-nous divisé no tre  liv re  on 
deux parties  b ien  d istinc tes :
1° p r o g r a m m e  p o u r  les voyageurs g u i ne veulent 
n i  m a rch er  n i  se fa tig u e r ;
2" p r o g r a m m e  p o u r  les m archeurs et v ra is  to u ­
ristes.
E n d iv isan t no tre  G uide en deux p a rtie s , nous avons 
vou lu  trav a ille r p o u r tou t le m onde, h eu reux  si nous 
pouvons e n tra în e r de nom breux  tou ristes vers ce rich e  
e t beau p a y s , où la n a tu re  s 'est m on trée  si p rod igue  en 
beau tés  grand ioses e t fan tastiques .
B c n H c I g n e m c n t » .  — Le voyage c ircu la ire  dans l’O- 
berland  berno is , o rgan isé  p a r  les C om pagnies de Lyon 
e t de l ’E s t frança is, p eu t ê tre  exécu té  de deux m an iè re s  :
1“ En com m ençan t par G enève, L a u sa n n e , F ribourg , 
H erne. Thun . In te r la k en , Lucerne, e t re to u r à P a r is  
p a r  M ie  ou S trasbourg  ;
2° P a r  lìd ie  ou S tra sb o u rg , c’est-à-d ire  p a r  O lten, 
Lucerne, In te r la k en , T hun , Herne, Fribourg , L ausanne , 
e t re to u r  à P a r is  p a r Genève.
L’excursion , avec d ép art d irec t de P a ris  pour Genève, 
nous  ayan t paru  la plus ra tionnelle , noos nous som m es 
a rrê té  au  p rem ie r de ces deux itiné ra ire s , don t vous 
trouverez  p lus loin le p ro g ram m e tracé  en  15, 20 e t 
30 jou rs.
Les p o rteu rs  de b ille ts  c ircu la ires  valables p o u r 
2 m ois trouveron t, à la su ite  de no tre  itin é ra ire  tracé  
en  SO jours, des jo u rn ées  indiquées sous le titre  de su p p lé ­
m e n ta ire s , qu i, réun ies à n o tre  p rog ram m e g é n éra l, 
fo rm en t un total de 40 jours.
P o u r les h eu re s  exactes des d ép arts  e t des tra ins, 
n o u s  vous renverrons aux in d ica teu rs  spéc iaux , varian t 
su iv an t les saisons.
N o ta  — Les voyageurs qui ne p o u rro n t d isposer que de 
15 jo u rs  d ev ro n t su p p rim e r du p ré sen t p rogram m e les jo u r­
nées p o rta n t les n -1 2, lu, 17 e t 18, e t rev en ir  d ire c tem en t 
de Bille à P aris .
Les touristes, au  c o n tra ire , qui a u ro n t un  ou d é n i mois à 
d ép e n ser dev ron t se rep o rte r  à la page 17, où se trouve  Vin­
d ica tion  de journées sujip  ém entaircs, com p létan t no tre  pro­
g ram m e tracé  en 20  jo u rs .
P our le dép art de Paris , voir page 39.
Les voyageurs qui voudron t profiter de le u r  passage 
à Dijon pour v is ite r la  ville en déta il, trouveron t, à  l’a r ­
tic le  D ijon , un  itin é ra ire  tracé  par ru e s , qui leu r per­
m e ttra  de v isite r la  ville en  quelques heu res.
D i v i s i o n  (Icm j o u r n é e s ,
P r e m i è r e  J o u r n é e .  —  A rrivée à G enève, vers 
11 h eu res Insta lla tion  à l 'h ô te l. — Midi, d é jeu n er;
1 h ., excursion  dans la  v ille; 5 h . ,  excursion  en  voi­
tu re  à Cologny et re to u r  par V ézcnaz, ou p rom enade 
su r les bords du  lac. C oucher à Genève.
D e u x i è m e  j o u r n é e .  — D épart en  chem in  de fer, 
vers 6 heu res  du m a tin , p ou r Veytaux (Chillon) ; 10 h . ,  
v is ite  au  c h â te a u ; 11 h . ,  d é je u n e ra  l’hôtel B y ro n ; 2 h . ,  
dép art en ba teau  à  vapeu r, de V ill^neuxe pour G enève; 
G h. 30, a rrivée  à Genève. D îner à Genève e t vous cou ­
ch er de bonne heu re , de m an ière  à  pouvoir p a rtir  le 
lendem ain , vers G ou 7 h . ,  pour C ham ounix.
T r o i s i è m e  j o u r n é e .  — 7 11., d é p a rt en d iligence 
de Genève pou r Cham ounix. Vers 1 h ., d é jeu n er à
S allanches ou Saint-G crvais, de là ,  d é p art p ou r Cha­
m o u n ix ; in s ta lla tio n  à  l 'h ô te l, coucher à Cham ounix.
Q u a t r i è m e  j o u r n é e .  — G ou 7 h . ,  d é p a r t à pied 
ou  a m u le t  p o u r le M ontanvers; 9 h . e t d em ie , repos et 
déjeunc'r au  M on tanvers; 11 11., traversée  de la m er de 
glace e td c là ,a u  Chapeau; 1 h . ,  repos et ra fra îch issem en ts  
a u  Chapeau, et de là , redescendre  à  C ham ounix p a r le 
g la c ie rd e s  hois e t la  source de l’A rveiron ; d în e r  e tc o u -  
c h e r  à  C ham ounix.
C i n q u i è m e  j o u r n é e .  — G h ., dép art à  p ied  ou  à 
m u le t de C ham ounix  p ou r M artigny, p a r la T é le -N o ire . 
11 h . ,  d é je u n er à la T ête-N o ire ; li h .7 a rr iv é e  à M ar­
tig n y  ; 4 h . ,  excursion  en voiture  à ia  Gorge du  T rien t; 
6 h . ,  d în e r  à  l’h ô te l;  coucher à  M artigny.
S i x i è m e  j o u r n é e .  —  R epos e t g rasse  m a tin é e ; 
9 h ., b a in ;  10 h ., d é je u n e r ;  vers 11 h .,  départ de M ar­
tig n y  pou r L ausanne ; 3 h . ,  a rriv ée  à  L ausanne , in s ­
ta lla tio n  à l 'h ô te l;  4 h . ,  excursion  dans la  v ille  de Lau­
s a n n e ; G h . ,  d în e r à la tab le  d ’hô te  de l’h ô te l;  7 h . ,  
excursion  à pied au sig n a l de L ausanne  ou à O uchy, su r 
les  bords du  lac  ; co u ch er à  Lausanne.
S e p t i è m e  j o u r n é e .  — D épart, vers 9 11., de L au­
san n e  p o u r F r ib o u rg ; a rriv é e  vers m id i, d é je u n e r a  la 
tab le  d ’hô te  de l’hô te l; 1 h . ,  excursion  des pon ts  su s­
p en d u s e t du  célèbre v iaduc  de G rand fey ; 5 h . ,  d în e r 
a  l’hô tel, e t le so ir, vers 8 h ., au d itio n  des o rgues ; cou­
c h e r  à F ribou rg .
H u i t i è m e  j o u r n é e .  — E xcursion  d an s  la v ille  de 
B erne : v isile  au palais fédéral e t au  g ran d  g re n ie r ; de là 
v o ir la c ath éd rale , la te rra s se , la  fosse aux O u rs ; m id i, 
d în e r  à l’h ô te l; 2 h ., p rom enade en voiture  ou à pied 
à  V E ngc  e t au  S c ltœ n sli, d în e r  au  Schœ nzli, a ss is te r au  
co u ch er d u  so le il; coucher à B erne.
N e u v i è m e  J o u r n é e .  — G 11., dép art de B erne p o u r 
T hun  ; 7 h . 30 m . ,  a rriv ée  à  T hun  ; 8 h ., excursion  
d an s  la  v ille  de T h u n ; 11 h . ,  d é je u n er su r les bords de 
'A are ; m idi, dép art de T hun  pou r In te rlaken  p a r le h a -
t e a u ; 3 h . ,  in s ta lla tio n  à  l 'h ô te l ;  5 h ., d în e r à la  ta b le  
d ’hôte ; 7 h . ,  p rom enade su r  l’a v e n u e ; coucher à In te r ­
laken .
N o t a . — Les voyageu rs  qui ne v o u d ro n t pas s’a r r ê te r  à 
Thun p o u rro n t ne  p a r t ir  de B erne que p a r  le second  tra in  
p a r ta n t vers  10 h ., m .
D i x i è m e
P o u r  les voyageurs  
q u i ne veu len t n i  m archer  
n i  se fa tig u er .
R epos à  In te rlak e n . Ex­
cu rs ion  m atin a le  à  l’H eim - 
w e h fiu h ; d é jeu n er au c h a ­
le t. D ans la jo u rn ée , excur­
sion au  F e lsenegg , e tso iré e  
au  Casino.
O n z i è m e
E xcursion  en  v o itu re  à 
L au te rb ru n n en  e t G rindel- 
w a ld . D îne r à  G rinde l- 
w ald , e t re v e n ir  le so ir à 
In te rlaken .
D o u z i è m e
R epos à In te rlak en , et 
excursion  au p e tit R ügen , 
ou  ascension  de la  S ch ie- 
n ige P la tte . C oucher à  In ­
te rla k en .
T r e i z i è m e
D éjeu n er à In te rlak en  e t 
dép art par le ba teau  pou r 
le Giessbach. D îner au Giess- 
bach, a ss is te r à  l’illum ina­
tion. C oucher au  Giessbach 
ou à  B rienz.
j o u r n é e .
P o u r  les touristes  
e t
v ra is  m archeurs.
E xcursion  m a tin a le  à 
l ’H eim w ehfluh . S’éq u ip e r 
en v ra i touriste , e t p a r t i r  
en  vo itu re  p o u rL au te rb ru n - 
n en . V isite à la  S taubbach . 
Souper e t coucher à  L au - 
te rh ru n n en .
j o u r n é e .
T raversée , à  pied ou  à  
cheval, du  col de la  W e n -  
ge rn a lp . D é jeuner à la  
J u n g fra u ; d în e r e t co u ch e r 
à  G rindelw ald .
j o u r n é e .
D épart à p ied  ou à  che­
val, de  G rindelw ald  p ou r 
M eiringen p a r  la  g ran d e  
S ch e id eck ; coucher it Mei­
ringen .
j o u r n é e .
Grasse m atinée, d é je u n e r  
it M eiringen; 2 h . ,  dép art 
de M eiringen pour B rienz, 
e t de là, en  b a teau , pou r le  
G iessbach, a ss is te r a l ’illu­
m in a tio n ; d in e r e t c o u c h e r 
au  G iessbach.
Q u o t o r z l é i n e  j o u r n é e .  — D épart vers 7 h . ,  (le 
B rienz, en d iligence  p o u r A lpnach, e t en  b a teau  d ’Al- 
pnach  à  L u c e rn e ; e t vers 2 h ., a rriv ée  à L ucerne. Ex­
cursion  dans la ville e t visite au L ion ; 5 h ., d în e r à la 
table d ’hôte de l 'h ô te l ; coucher à L ucerne.
Q u i  ir /, i r  m e  j o u r n é e .  — 8 h . ,  d ép art en b a teau  
p o u r F lu e len ; 11 h . ,  d é je u n e r  à  A llo rf ; 2 h ., re to u r 
par le bateau , et a rrê t à  Vitznau ou à  W eg g is , pour 
l'aire l’ascension du  B ig i ;  coucher au  Kigi-Kulm .
s e i z i è m e  j o u r n é e . —
au  B ig i-K u lm  e t descend re  
soit par Im m ensée, so it pa 
à  L ucerne .
D î x - s c p t i è n i c  e t  d ix  -I
cension  du  P ila te , 2 jo u rs ,
2 jo u rs , ou  à  Z u rich  e t à I
P o u r  les voyageurs  
g u i rev ien d ro n t  
p a r  lid ie .
D épart de Lucerne p ou r 
B àie , vers 4 h . 80 m ., ou 
9 h . 30 m .. d é jeu n er à Ol­
ten . E xcursion dans la ville 
de Bàie, e t vers 5 h ., dé­
p a rt de Bàie pour P aris
A rrivée à P aris  vers 5 h. 
20 m . du  m a tin .
minivi au  ever uu  su icu  
u B igi, so it p a r W egg is, 
'i tzn u u . D îner e t coucher
i l  t l é m c  J o u r n é e s .  — As­
ti excursion  au  St-G othard, 
ch u te  du  B hin .
P o u r  les voyageurs  
q u i re r ie n d ro n t  
p a r  S trasbourg .
D épart de L ucerne pour 
Bàie, vers 4 h .  30 m ., ou 
9 h. 30 m .,  d é jeu n er à Ol­
ten . Excursion  dans la ville 
de Bàie : co u ch er à  Bàie.
G h ., d é u ar t de lià le  pour 
S trasb o u rg , 10 h . ,  arrivée 
à  S trasb o u rg , d é je u n e r , 
voir la ville, e t d é p a r t vers  
5 h ., ou  le  len d em ain , p ou r 
Paris .
JOURNÉES SUPPLÉMENTAIRES
P O U R  L E S  V O Y A G E U R S  Q UI  P A S S E R O N T  U N  OU D E U X  
M O I S  E N S U I S S E .
1. De Genève. — E x cu rs 'o n  aux Voirons (une 
jo u rn ée ).
2. De C ham ounix. — Excursion  à la F le g 're  (une 
jo u rn ée ). —
3. De C ham oun ix  — Excursion à la  P ie rre  P o in tu e  
e t aux G rands M ulets (deux jou rs).
4. De M nrligny . — Excursion au S l.-B e rn a rd  (deux 
: jo u rs).
5. De M a rtig n y . — Excursion à  P ierre  à  vo ir (une 
jo u rn ée ).
G. De F ribourg . —  Excursion  au  lac N oir (une 
! jo u rn ée ).
7. De T h u n . — E xcursion  au N iesen.
8. D 'In te r la k en . — E xcursion au  lac bleu.
9. I)’In ter la ken . —  Excursion  à  Sch ien ige P la tte  e t 
au  F au lh o rn  (deux jo u rs).
10. De G rindeltca ld . — E xcursion à la m er de g lace
(une jou rnée).
11. De Itr ie n x . — E xcursion  au  R otlihorn  (u n e  
jo u rn ée ).
12. De Lucerne. — Excursion  au  Sain t-G otliard  (deux 
jo u is ).
13. De L u c e rn e .— excursion  au  P ilate  (deux jo u rs).
14. De Lucerne. —  Excursion  à  Zurich e t à la  chu te  
du  R hin  (deux jo u rs).
C o m m e n t  p a r t i r  e n  v o y a g e  s a n s  le  G u id e  C o n ty ,
CONSEILS PRATIQUES.
V otre  voyage une  fois d écidé, p rocurez-vous u n  Von  
gu ide  e t une bonne carte , e t si vous en avez le tem ps, 
p rép arez  d ’avance votre  voyage, so it en lisan t v o tre  
g u id e , so it en  vous re p o rtan t aux au teu rs  qui o n t 
é c r it  su r  la  Suisse.
R ien  n ’es t profitable, en  effet, com m e d ’avoir, p a r  
avance , u n e  te in tu re  de ce que vous êtes appelé à  voir 
e t à  ju g e r  p lu s la id .
Deux liv res  nous  p a ra isse n t avo ir un  in té rê t  to u t 
p a rtic u lie r  p o u r vous.
1° La S u isse , p a r  Vesbarolles.
2° Les Im p ress io n s  de to y  age, p a r  A lex a n d re  V u -  
m a s;  ro m a n , c’est v ra i, to u t de fan taisie, m ais  des 
p lu s a m u san ts  e t des p lus in té ressan ts .
Les voyageurs qu i s’éca rte ro n t du  p ro g ram m e tra cé  
p a r  les b ille ts  c ircu la ires  p o u rro n t trè s-u tilem en t con­
s u l te r :  1° le g ros  gu ide Jo an n e , I tin é ra ire  de la  Su isse , 
e t le g u id e  e ssen tie llem en t p ra tique  de B aedeker, n o tre  
m odèle à  tous.
l ' n  l i o n  G u i i l c ,  c 'e s t - à - d i r e  un  liv re  écrit au  
p o in t de vue p ra tiq u e , e t in d iq u a n ta u x  voyageurs, sans 
ph rases  n i pé riph rases , les m oyens de vivre e t de 
s ’am u ser su iv an t leur bourse : — de l iv r e ,  c’est-à-dire- 
l’in d ica tio n  consciencieuse des hô te ls  et re s tau ran ts , 
avec les prix  tou jours en regard  ; — de s’am u ser, c ’est- 
à -d ire  les excursions à fa ire ,  d ’ap rès un  p ro g ram m e  
a r rê té  d ’avance.
Tel est le p lan  de ce livre q u i, sim ple  e t p ré c is ,
prend  le  v o yageu r au d é b o tté , p o u r ne  le q u itte r q u ’à, 
son re tou r.
Mes G uides, je  le sais, m an q u en t d 'im p rév u  et sont 
te rre  à te rre  ; m ais l'im prévu  n ’est pas l’a lla ire  de ceux 
q u i n’on t que qu inze  jo u rs  à  dépenser. La vapeur est 
là , d ’ailleu rs , qu r si file en  vous a tte n d an t, e l la  vapeur 
n ’est g u è re  sen tim en ta le .
Ce que j 'a i voulu su rto u t év ite r, c’est un gros volum e 
q u i, en voyage, em barrasse  sans pouvoir serv ir.
Votre poche du reste  e st là si vous croyez le livre 
in u tile , e t vous ê tes  ju g e  souverain  dans cette  ques­
tion.
D u  |ia .a a p - i io r t .  — Les passe-po rts  pour v is ite r la 
Suisse son t inu tiles . B ornez-vous donc à  une sim ple 
p ièce pouvant, au  besoin, se rv ir à faire co n sta te r votre 
iden tité , par exem ple, un certifica t d u  com m issaire de 
police de votre q u a r tie r , avec s ig n a lem en t en  m arg e .
H i i d g c t  d e  v o y a g e .  —  Le voyage dans  la Suisse 
française  e t l’O berland, exécuté  avec les b ille ts  c ircu ­
la ire s , p e rm e t au  voyageu r n o n -seu lem en t de com biner 
d ’avance son p lan  de voyage, m ais  encore  d ’a r rê te r ,  
av an t son d ép art, son budget de dépense.
De là, notre  division des bô te ls  en tro is catégo ries : 
g randes bourses, bourses m oyennes  e t petites  bourses.
Voici, selon nous, la m oyenne , par jo u r, des fra is  de 
voyage :
G rande bourse .......................  15 fr. p a r jo u r.
Bourse m o y e n n e . . . .  1(1 —
P etite  bourse ............................ (i —
Dans ces dépenses ne sont pas com pris  les frais de 
vo itu re , de gu ides ou de chevaux.
Le m oyen le-p lus économ ique pour voyager est, in ­
co n testab lem en t, celui de se ré u n ir  en socié té  de tro is  
ou cinq  personnes, le p rix  des vo itu res e t des gu ides se 
tro u v an t a in si ré p a rti su r  la  m asse en tiè re .
I l u g a g c s .  —  Le bagage o rd ina ire  du v o yageu r q u i
p art pour la Suisse d o it se com poser de tro is  p a rtie s  
bien d is tinc tes  :
1" Gros bagage, que vous fa ites  tra n sp o rter  p a r  le che­
m in  de fe r;
2° Sac  de n u it ,  que vous p o u v ez  porter à la m a in ;
3° Sacoche destinée à être portée en b a n d o u lliè re .
V oulez-vous m a in te n an t v o yager tran q u illem en t e t 
sans en n u is  ? N’em portez  avec vous a ucuns bagages, 
su r to u t en Suisse.
C ontentez-vous donc d 'u n e  sim ple sacoche e t d ’un 
m odeste  sac  de voyage, que  vous puissiez po rte r vous- 
m êm e e t conserver avec vous.
A peine en route, vous reco n n aître z  b ien tô t la  sages­
se de ce conseil, qui vous év ite ra  bien des p réoccupa­
tions  e t des re ta rd s .
Que fa u t- i l ,  en  effet, pour un  voyage d ’un  m ois à  
peine ? —  T rois chem ises, qu a tre  paires de bas ou 
c haussettes , une  tenue  com plète de re c h a n g e , e t de 
b onnes chaussu res.
Je vous recom m ande, pour voyager, la  chem ise de 
flanelle, lu c ra v a te  flo ttan te , le chapeau  m ou, le pan­
ta lon  la rg e  e t le paleto t-sac.
M ain tenan t, ne pa rtez  jam a is  sans fil n i aiguilles, 
sans pan toufles, e t su rto u t sans une lo n g u e-v u e  e t une 
bonne m ontre.
Com m ent p a rle r  du  costum e du to u riste  e t de ch e ­
m ises de voyage, sans vous recom m ander, com m e une 
v éritab le  bonne fo rtune, la  C hem iserie spécia le, bou le­
vard  Sebastopol, 102, qui a, se lo n .n o u s , résolu les tro is 
p rob lèm es, du  bon m arché  , de la  coupe é légante, e t de 
[’in s tan tané ité .
D u  l i n g e .  —  Si, com m e je  vous le  conse ille , vous 
n ’em portez  avec vous que peu de l in g e , n ’oubliez pas, 
en a r r iv a n t à  l’hô tel, de rem ettre  vos objets sales à  la 
fille de ch am b re , en  a y an t soin de les réclam er pou r 
le lendem ain .
Le linge est g én éralem en t b lan ch i, dans les hô te ls , 
dans les v ing t-quatre  h eu res. L 'im portan t est que vous
a y e z  tou jou rs  dans vo tre  sac d u  lin g e , b lanc d ’av an ce , 
e n  cas d ’acc iden t.
D e s  d é p e n d e s .  —  Ou vous voyagez en v ra i m i­
lo rd , e t peu  vous im porte  alors de savoir ce q u e  vous 
dépensez, ou  vous avez besoin de com pte r avec votre 
bourse  ; dans ce d e rn ie r cas, écrivez to u jo u rs  v o tre  
d ép en se , e t év itez, avan t toute chose, les in u tili té s , 
•c’e s t-à -d ire  ces pe tites  dépenses q u i, en  c lles-m ûm es, 
ne so n t r ien , m ais  q u i, répétées tous les jo u rs , dou­
b len t les frais  de voyage.
Ce q u 'il fau t su rto u t év ite r, c 'est l’inco n n u , c’e s t-à -  
d ire , ne  jam a is  e n tre r  dans un  re s tau ra n t ou un  hôtel 
sans  en  connaître  d ’avance  les p rix . Consultez le Guide 
■ à  c e t égard .
Trois francs ! P ou r une fois, se d it le voyageur, je  
n ’en m o u rra i pas ; e t c ’e s t en ra iso n n an t de la  so rte  
q u e  certa in es  exp lo ita tions se con tinuen t.
Sachez donc ê tre  économ e, d an s  certa in s  cas, p o u r  
pouvoir ne  pas vous re fuser le confortable, e t n 'o u b liez  
-pas que le te m p s , en  voyage, vaut de l’a rg en t.
U n p o in t, selon moi trè s - im p o r tan t, c ’e st d ’ê tre  to u ­
jo u rs  p o u rv u  de p e tite  m onnaie , de m an iè re  à  n ’ô tro  
ja m a is  e m b a rra ssé , so it pour les a c h a ts , so it p ou r 
le s  pourbo ires, c a r , en  S uisse, on  dem an d e  un  peu  
p a rto u t.
M o y e n s  « le  t r a n s p o r t .  — P our exécu te r au  g rand  
com plet le voyage dans V O berland, te l q u ’il est tra c é  
p a r les b ille ts  c irc u la ire s , tro is m oyens de co m m u n i­
cation  vous sont offerts : 1" les chem ins  de fe r; 2" le s  
bateaux à  vapeur, e t S” les d iligences de Genève à  C ha- 
m o u n ix , e t de B rienz à A lpnach.
A dm in istrés p a r  d ifférentes com pagn ies, les  ch em in s  
de  fer su isses se d is tin g u en t p a r leu r ré g u la r ité  e t le u r  
•service excep tionnel.
Les ag en ts  so n t polis, le con trô le  e s t b ien  fa it, e t  
l’on  n e  c o n n a ît pas les a cc id en ts  ; m ais, e n tre  nous, on 
m arche  u n  peu  trop  en  fam ille . A joutons q u ’il n ’ex iste  
pas de tra in s  de n u it.
L e s  w a g o n s  s u i s s e s .  —  Les w agons su iss e s , m e r­
veilleusem ent insta llés , ne sont pas disposés com m e les 
nôtres ; ils so n t plus la rges  e t tro is fois plus longs.
R éunis ensem ble au  m oyen d 'u n  e sc a lie r , e t d iv isés 
à  l’in té rie u r, par b an q u ettes , avec voie tracée  dans  le 
m ilieu, ils p e rm e tten t aux co n trô leu rs  de fa ire  une  in s ­
pection perm anente.
Q uant aux p laces , elles Sont disposées dans les w a ­
gons de certa ines  com pagnies, de la m an iè re  la plus o r i ­
ginale, c’e st-à -d ire  par deux , et en v is-à-vis, avec dos­
siers m obiles; ce qui pe rm et, au  m oyen d ’un s im ple  
changem ent, de to u rn e r su b item en t le dos aux  p e r-
• sonnes qu i vous dép la isen t.
Les w agons su isses on t, selon  m oi, un  g rand  avan ­
tage, c ’est de pe rm ettre  aux  v oyageu rs  de se fa ire  des 
petites visites, e t de ren d re  im possibles les a tte n ta ts  
contre les personnes.
Les w agons de l re classe sont d ’un  luxe  p rin c ie r ; 
ceux de 2e classe, très-confortables, e t ceux de 3e c lasse, 
propres e t bien .a é ré s ;  on c ro ira it, en  p é n é tra n t dans  
ces d e rn ie rs  w agons, se tro u v er dans une classe  
; d’école.
S ecr e t* *  « le v o y a g e .  —  Laissons p a rle r  M. D esba- 
rollcs : « Le g ran d  p rinc ipe  e st de sav o ir se con fo r­
mer aux go lits et aux h ab itu d es  des pays que l’on  par­
court.
Certains P aris iens  o n t, selon m oi, un g ran d  défau t, 
c’est de répé te r, p a rto u t e t to u jo u rs, cette  ph rase  qui 
finit par ag ace r les na tu re ls  du  pays :
« On est bien m ie u x  et m oins chèrem ent à P a r is .  »
Ou, m ais  à P a r is , n o u s  a u r io n s  ce que vous nous
• donnes là à  b ien  m e illeur  com pte. »
Ne faut-il pas, en bonne conscience, que  to u t le  
monde vive e t fasse ses petites  a ffa ires?  Je  com prends 
que Von s 'in su rge  con tre  les honteuses explo iia tions de 
certains m aîtres  d 'h ô te ls , trop  p ressés de lai re fo r tu n e , 
mais que l’on m archande  partou t e t tou jou rs, en v e n ­
tatile irréconciliab le , c ’est ce que je  ne pu is  a d m e ttre  
ni approuver.
L’im p o rtan t, si vous voulez ê tre  b ien , sans payer trop 
cher, est de faire abso lum en t com m e tou t le  m onde, 
c ’e s t-à -d ire  de su b ir, si vous le voulez, la  cu isine  fade 
e t m onotone du pays, e t de vous con ten ter, le  m atin , 
du  d é je u n er tra d itio n n e l au café corrigé  par de bon 
la it;  m ais  s'il vous faut des rosbifs, des b iftecks, des 
ra g o û is ; s 'il faut, pour satisfaire vos caprices, décro ­
ch er , à une h eu re  insolite , les eng ins de cu isine , cas­
sero les, m a rm ite s , grils, vous payerez double, e t vous 
n ’aurez pas le  d ro it de vous p la indre .
I . a  v ie  e n  S u Im sc. — Grâce aux A nglais qui saven t 
si bien p ayer, e t g râce  un  peu aussi à l 'en g o u em en t 
général p o u r ce beau pays, les a u b erg es  ont d isp aru , 
et avec e lles, ces p rix  jad is  si m odérés qui don n a ien t à 
la  Suisse une rép u ta tio n  d ’hospitalité  to u t écossaise . 
La Suisse a u jo u rd 'h u i s’est m ise à l’un isson , e t ses prix 
n e  d iffèren t en rien  des p rix  d -s  a u tre s  pays.
A ttendez-vous donc à | av er en  Suisse les m êm es prix  
q u ’en A llem agne, excepté dans  les hôtels ind iqués  
sous le titre  de petite  bourse, qui, envers e t con tre  
to u s , ont m a in ten u  leurs anciens prix.
Q uant à la n o u rr itu re  en e lle -m én te , elle e st, en g é ­
n é ra l, bonne et bien ap p rê lée , su rtou t dans la  p a rtie  de la 
Suisse connue sous le nom  de Suisse  frança ise . Je  n ’a i­
m e p a s , pou r n ia part, la c u b in e  a llem ande.
On fa it en S uisse, g én é ra ’em en t tro is  rep as  : le  m a­
tin , on d é jeu n e  au m iel e t au café ; vers m id i, on d îne 
à  tab le  d 'h ô te , e t le so ir, on soupe iso lém ent.
Tâchez, a u ta n t que possible, de tou jou rs  profiter de 
la  tab le  d 'h ô te  : c’est un m oyen d ’ê tre  tou jou rs  bien et 
d ’év ite r les repas à  la ca r te  q u i, dans certa in s  hôtels, 
n ’on t pas de prix .
A m êm e de pouvoir ju g e r  de l’exp lo ita tion  exagérée 
de p lu sieu rs  m aîtres d ’hôtels, je  vous recom m anderai, 
en  p rinc ipe , q u a n d  rôtis m angez à la carte, d ’ex iger, 
a v an t tou te  chose, la carte  taxée des m ets et des 
vins, ou, ce qui est m ieux  enco re , de d ire  a u  p re m ie r 
g a rç o n ; d o n n ez-m o i à déjeuner, ou à souper p o u r  tel 
p r ix .
C o n s e i l s .  — Avant d ’a rriv e r dans une ville, co n su l­
tez, d’avance, l’agenda  de votre G uide, fin du  volum e, 
où se trouve le prix  des hô tels , e t choisissez, av an t 
d’être en gare , l’hôtel où vous voulez descen d re , de 
m anière à pouvoir vous y fa ire  condu ire  d irec tem ent.
A la sortie de la ga re , on trouve les po rtiers  d 'h ô te ls , 
en g rand  un ifo rm e et avec casq u e tte  ind iquan t len o n i 
de l’hôtel qu 'ils  re p ré sen ten t ; le choix de vo tre  hôtel, 
une fois fait, rem ettez  au  d it p o rtie r vo tre  bu lle tin  de 
bagages et su rve illez  leur c h arg em en t.
Surtout, n ’écoutez pas les cochers ou com m issionnai­
res qui vous d iron t que te l ou tel hôtel n ’existe plus 
ou est encom bré  ; car ces m essieurs , c royez-le  b ien , 
sont payés pou r faire l ’a rtic le .
D e s  H ô t e l s .  —  Les hô te ls  de la  Suisse ind iqués dans 
notre gu ide , com m e hôtels de g randes bourses, sont 
plutôt des pala is  que des h ô te ls ; il n ’on t q u ’un défau t, 
c’est de c o û te r un  peu  trop  cher.
N o ta . — Certains hôtels en vogue ou situés sur les mon­
tagnes é tan t, pendant la belle saison, toujours encombrés, 
nous engageons les familles qui voudraient être assurées 
d'avance de trouver un logement, à envoyer la veille une 
dépêche télégraphique au m aître d'hôtel de l'endroit où ils 
se dirigent.
La dépêché simple de 20 mots coûte en Suisse f>0 cent., 
elle peut être expédiée de tous les bureaux de poste.
Aux vrais touristes , je  recom m anderai, d’une m a­
nière toute spéciale, les hô te ls  classés dans  la  catégo rie  
des petites bourses.
En général, d ’un p rix  très-m odéré , ces hôtels, d ’une 
sim plicité toute p a tria rca le , ont un con fo rtab le  à  eux, 
qui n’est pas à dédaigner, su rto u t en Suisse .
P e n s i o n * .  —  Les fam illes q u i, voyageant en Suisse, 
voudront sé jo u rn e r , un certa in  tem ps, dans une partie  
quelconque de T O b erlan d , au ro n t un  avan tage  i m ­
m ense en se m e ttan t en pension .
Le prix varie, su iv an t l’époque de la s a iso n , en tre
if f  Kfm
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G et 8 fr. par jo u r; fa ire  tou jours ses p rix  d ’avance, s e r ­
vice e t vin com pris.
A r r i v é e  il V in t ic i .  Vous ê te s  à l'h ô te l, la cloche 
sonne : m a ître  d 'h ô te l, som m eliers, g a rç o n s , to u t le  
momie est su r le pont e t vous salue.
Voulez-vous ê tre  b ien , t r è s -b ie n , e t ê tre  accueilli 
comme en fam ille, p résen tez-vous avec m on gu ide , 
exhibez-le et d ites  a u  m aître  d ’hô te l, je  r ie n s  de la  
p a ri de i l .  de C only.
P o u r q u o i  l e  g u l i l c  c o n l y  ? C erta ins voyageurs 
pourront m e d ire  : Q u’a i-je  besoin de m e p ré sen te r de 
votre p a rt dans les hô te ls?  Ne su is-je  pas s ù r ,  avec 
mon a rg e n t, d ’è tre  tic s -b ie n  reçu e t traité"?
Non, vous ré p o n d ra i- je ; car si, avec votre  a rg e n t, 
vous pouvez ê tre  b ien , trè s -b ien  m êm e, il p eu t vous 
m anquer ce q u i, en voyage, est si p récieux , c ’est-à-d ire  
les a tten tio n s  e t les p révenances.
Qu'êtes-vous, en effet, pour le m a ître  d 'h ô te l?
Un é tran g er, un inconnu.
Pourrez-vous a lo rs  lui en  vou lo ir de vous tra ite r  en 
inconnu ?
Quelle d ifférence, au  co n tra ire ,s i vous vous p résen tez  
avec mon Guide qui d ev ien t pou r vous un ta lis m a n  !
Le prix  s’abaisse au ss itô t e t vous devenez, en  a r r i­
vant, com m e l’am i de la m aison.
E tes-vous, au  co n tra ire , m al accueilli : veut-on vous 
imposer u n  ta r if  su p érieu r aux  ind ications de m on 
Guide, votre vengeance , m ais vous la  tenez sous la 
forme de mon p e tit cah ier rose, loyale expression  de ce 
que vous avez éprouvé, soit en  b ien , soit en  m al.
ï . c s  n lm  h . — C erta ins voyageurs, ap rès avo ir fait 
prix, d’avance, avec le m a ître  d ’hôtel pour leu r cham ­
bre . service com pris, d isparaissen t com plè tem en t pour 
ne revenir que le so ir p ou r se coucher.
Est-ce, en tre  nous, convenab le  d 'a lle r payer a illeu rs  
ce qu 'ils peuven t trouver dans l'hô te l m êm e ?
Que dev iendra ien t donc les m a ître s  d 'hô tels , s i, par
caprice  ou e sp rit d 'indépendance , tous les voyageurs 
d ése rta ien t leurs  tables d h ô te?
Mais ils n ’a u ra ie n t p lus qu ’à  fe rm er le u r po rte  ! 11 est 
donc de toute  loyau té  de p ré v e n ir , le m atin , le p rem ie r 
som m elier, q uand  vous ne devez pas m an g e r à  l ’hô tel, 
au tre m e n t ne soyez pas éU n n é  de voir a u g m en te r le 
prix  de votre cham bre.
l i e »  c h a m b r e s .  — Les lits  suisses ne son t pas, 
com m e les lits  a llem ands, des g a le ttes  où l’on ne peu t 
n i d o rm ir n i reposer ; cependan t ils la isse n t beaucoup 
à  désirer. Les couchettes , p a r exem ple, so n t trop  é tro i­
tes, les d raps trop  co u rts  e t les lits , en  g é n éra l, m a l 
bordés par les filles de cham bre .
Le prix  des cham bres v a rie , su ivan t l’époque de la 
saison  , en tre  2 et 3 fr. par lit, e t non p a r cham bre .
Les lits , se lo n .m o i, son t bien petits pour le p rix  pay é , 
car il e st litté ra le m e n t im possible d ’y coucher à  deux.
Avis aux  am oureux  en lune de inicl !
Si vos d raps, par hasa rd , é ta ien t h u m id es , sonnez e t 
fa ites  les ch an g er, car je  ne connais  rien  de d an g ereu x  
com m e les bains forcés.
l i e  s e r v i c e .  —  Le serv ice , d an s  les g ra n d s  h ô te ls , 
n ’est jam ais com pris dans le p rix  b ru t de la  c h am b re ; 
i l  coûte par jo u r  de 50 c. à 1 fr.
C ertains hô te ls  consc ienc ieux  n 'en  font pas payer du  
tou t, e t je  les approuve s in c è re m e n t; q u an t à la bou­
g ie , elle  est passée aussi dans les h ab itu d es, e t coû te , 
su iv an t les hôtels de 50 c. à  1 fr.
l ie n  s o m m e l i e r s .  — Les som m eliers  ou p rem iers  
garço n s  son t, en S u isse, une véritab le au to rité .
Vêtus com m e de vrais no taires , avec h ab it n o ir  e t 
c ravate  b lanche, ils rem p lacen t, en  tout e t pour tou t, le 
d ro p rié ta ire  de la m aison . E ire  som m elier, en Suisse, 
d an s  certa ines  m a iso n s , m ais c ’est une superbe posi­
tion , qui se solde à  la fin de la saison  p a r 5 e t 6000 fr.; 
ap p o in tem en ts  d 'u n  chef de bureau  à  P aris . Le sec re t, 
si l'on  v e u t ê tre  bien so igné e t tra ité , est donc de savoir 
o n q u é h r  les bonnes g râces  de la cravate  b la n c h e ..
Trop chics p ou r réc lam er au cu n  p o u rb o ir e , ils ne  
vous dem anden t ja m a is ;  m ais ils son t si in te llig en ts  
que. lorsque vous qu ittez  l ’h ô te l, il est p ou r a in si d ire  
impossible de les oub lie r.
T n i t c s  m a  n o t e .  — Le seul e t vrai m oyen d ’év ite r 
les notes insensées e t les e rre u rs  d ’add itions, c’e st de 
dem ander votre no te  tou jours d 'avance, de m an iè re  à 
pouvoir réclam er, s ’il y a  lieu.
Les notes so n t, en gén éra l, rem ises au  d e rn ie r m o­
m en t; de là , im possib ilité  de v érifier ou  de se p la in d re .
En c asd e  con testa tion , ad ressez-vous au  m aître  d’h ô ­
tel, ou au  prem ier garçon , e t, c royez-m oi, p ro tes tez  
toujours con tre  les exp lo ita tio n s .
v o n «  m e  r é v e i l l e r e z . .  —  En dehors de votre m on­
tre qui d o it tou jours ê tre  m ise à  l’heu re  du  pays où 
vous vous trouvez , n’oub liez  p a s , si vous devez p a rtir  de 
bon m a tin . de p ré v e n ir le som m elier de vous fa ire  ré ­
veiller à l’heu re  d ite . Un garçon  d 'hô tel est spécia le­
ment affecté à  ce serv ice .
P r e c a u t i o n s .  — D époser ses va leu rs  en tre  les 
mains du m a ître  d ’hô te l.
D em ander en a r r iv a n t ou  so n t les lieux , p o u v an t, la  
n u it, ê tre  indisposé .
Ne jam ais d o rm ir la clef su r la  p o rte  ;
Avoir dans sa  cham bre  des a llu m e tte s ;
D escendre tou jou rs  sa clef lorsque l ’on so rt ;
Ne jam ais te n te r la  cup id ité  des bonnes p a r du  désor­
dre, c 'est-à-d ire  m e ttre  to u t sous c lef.
M o n n a ie .  —  La m onnaie  suisse est, com m e en 
France, basée  su r  le  systèm e déc im al; on y trouve des 
pièces de 5 f r . ,  2 fr. e t  50 c. en  a rg e n t ; des p ièces de 
20 c., 10 c., 5 c., en  a lliage, e t de 2 c. e t 1 c, en  m o n ­
naie de cu iv re ; il n ’ex iste  ni o r ni sous, p rop rem en t 
dits,encore les  p ièces de 5 fr. son t-e lles  trè s-ra res .
L’or français est. en  g én éra l, ce que l’on peut em p o r­
ter de plus com m ode.
Comme p récau tion , je vous e n g ag e ra i tou jours à d i-
v iser la  som m e que vous devez em porte r avec vous, de 
m an iè re , en  cas de p e rte , à ne jam ais ê tre  em barrassé .
E lu l a n g a g e .  —  Bien que l’nllcnrand soit, en Suisse, 
la  lan g u e  n a tiona le , à l’exception de G enève, L ausanne  
e t  F ribou rg , où  l’on  parle  français com m e à  P a ris , on 
tro u v e , en  g é n éra l, à  se faire trè s -b ien  com prend re , 
s u r to u t dans  les h ô te ls , où  la p lu p a rt des garçons p a r­
le n t frança is.
S o u v e n i r s  d e  v o y a g e .  — Au nom bre  des plus 
jo lis  souven irs  que vous puissiez rap p o rte r de la Suisse 
nous  vous c ite rons  les  p ho tog raph ies  v ra im en t a r t is t i ­
ques, vues e t costum es de la m aison l ir a u n  à D ornach. 
La Suisse é ta n t inondée  de m auvaises ép reu v es  achetées 
a u  raba is  e t v endues  com m e so rta n t des m eilleures 
fab riq u es , nous vous en gageons  à  ex iger la m arque  
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CONSEILS AUX VE AIS TOURISTES
P O U R  L E S  E X C U R S I O N S  DE  M O N T A G N E S .
V ii nec a bu ti, jo u ir  sans a b u se r, voilà  quelle d o it 
ê tre en voyage vo tre  règ le  de conduite , si vous voulez 
vous bien porter. Evitez donc les excès de tou te  na tu re ,, 
et surtout les m arches forcées.
En Suisse, le pays des excu rsions, on do it se lever 
avec l’aurore  e t se coucher avec le soleil.
r o t i s e l i * .  — L 'a ir du  m atin  é tan t chargé de b ro u il­
lards, il est de to u te  p ru d en ce  de ne pas p a r t i r  à  je u n r 
un bon potage est sans co n tred it ce q u ’il y a  de préfé­
rable, les liq u eu rs  alcooliques p rises  le m a tin , son t très- 
mauvaises pour l’estom ac.
Une fois dans la  m o n tag n e , a rrê tez -v o u s  p lusieurs  
fois su r votre p arcou rs e t, au  m o m en t de la  grande- 
chaleur, reposez-vous que lq u es  in s ta n ts , de m an iè re  à 
pouvoir rep ren d re  des forces.
Ayez tou jou rs  avec vous, ce qui est préférab le , de bon 
kirsch, ou un  flacim  de poche  e t, si vous avez ch au d , ne 
commettez jam ais  l’im p ru d en ce  de bo ire  aux  eaux de 
source.
Si, par hasa rd , vous étiez su rp ris  p a r u n  o rage , ne  
vous couchez jam ais sans avo ir fait a llu m er une bonne  
flambée e t séchez-vous co m p lè tem en t a v an t de vous 
m ettre au lit.
l i n  c o s tu m e .  —  Le costum e adopté  p o u r le voyage 
varie su ivan t le g o û t des tou ristes  ; les uns  p ré fè ren t la 
blouse d e co u til ,  le sa u tre s  le  pa le to t île la ine .
Je p réfère , pou r m a p a rt, le p a le to t de la in e , qui faci­
lite la tran sp ira tio n  e t préserve sér ieu se m en t, en  cas- 
d’orage ou de plu ie.
Les tou riste s  e t voyageurs trouveron t, quai de la  Mé­
gisserie , à la Belle Ja rd in iè re , m aison de p rcm ié r o rdre , 
to u s  les costum es possibles de tou ristes e t de voyage.
Ne pas o u b lie r, pour les longues excursions, d 'avoir 
tou jou rs  des chaussettes neuves.
C erta ins voyageurs ne se m e tten t ja m a is  en  route 
sans une c e in tu re ; c ’est selon m o i, une excellen te  p ré ­
c au tion  pour échapper à  la fa tigue . Un voile vert ou 
b leu  ou  des lu n e tte s  à  verres de cou leu r sont in d isp en ­
sab les aux personnes qui on t l’in ten tio n  de g ra v ir  les 
m o n tag n es  couvertes de neige e t les g la c ie rs , ca r la 
rév e rb é ra tio n  du  soleil est parfo is trè s-d an g ereu se  pou r 
les yeux .
i> u  b n g n u e .  —  Le to u riste  qui se d ispose à faire 
des ascensions  sérieuses  do it réd u ire  son bagage à sa 
p lu s sim ple expression , c’est-à-d ire  se co n ten ter d ’un 
sim ple  sac, le sac du  so ldat, dans toute l’accep tion  du  
m o t; a ttach é  par des b re te lles, ce sac a l ’avan tage  de 
n e  ja m a is  fa tiguer le voyageur.
V oilà, selon nous, de quoi d o it se com poser le bagage 
du  vrai to u r is te :  2 chem ises , — 2 p a ires  de chausset­
tes, — 3 m ouchoirs, — une p a ire  de p a n to u fle s , —  u n  
p a n ta lo n  de rechange, —  3 faux -co ls , —  une longue  
vu e , —  e t les objets de to ile tte  in d ispensab les , sans ou­
b lie r le p a le to t en  caou tchouc , qui doit ê tre  rou lé  a u ­
to u r  du  sac.
Ne jam a is  p a rtir  sans  un bon c o u te a u -c a n if  avec 
tire-bouchon , sans un c ray o n , des a llu m e tte s , e t une 
p e tite  sébile  pou r boire en rou te .
i l  c m  c l iu u N M iir c s . — Il fau t, pour fa ire  l ’ascension  
des g lac iers  e t des m o n tag n es, des chaussu res  toutes 
spéciales, c ’est-à-d ire  ferrées à  glace, e t assez fortes 
pou r em pêcher le pied de se b lesser. A chetez-les d ’a ­
vance, c ’est-à-d ire  a u ss itô t vo tre  a rrivée  à  C ham ounix, 
d e  m anière  à les b r ise r  avan t de com m encer vos ex­
cu rs ions.
P o u r qu’une chaussu re  ne b lesse pas, il fau t : 1 °  
q u ’elle so it la rg e  e t bien p rise  ; 2° longue, c ’est-à-dire 
dépassan t le p ied  d ’un cen tim ètre  au  m oins; 3 J que la
semelle dépasse tou jou rs  l’em peigne d ’u n  cen tim ètre , 
pour perm ettre  au  pied de poser à  plat.
i i u  b â t o n  — Le b â to n , appelé a lp s to e k , est 
d 'une nécessité presque absolue pou r les ascensions e t 
les descen tes: 011 en trouve dans tous les v illages, au  
prix  de 2 fr.
Le m eilleu r, scion nous, est celu i qui peu t serv ir à  la 
fois d 'arm e e td e s o u t ie n ,  e t qu i est g a rn i, d ’un  cô té , 
d 'uue  pointe en fer, e t, de l’a u tre , d une corne de cha­
mois.
Le bâton île voyage doit avo ir 2 m êlres a u  m oins, de 
m anière à pouvoir s’en serv ir, au besoin , com m e d ’u ne  
perche, pou r fran ch ir les ru isseaux  et les cascades.
La p lupart des voyageurs font g rav e r su r leu rs  b â ­
tons, au m oyen d ’un  1er ro u g e , le nom  de tous les e n ­
droits où iis p a sse n t; de là ces ense ignes  que Von v o it 
partout: I c i  on m a rq u e  les bâtons.
I-ce  R u t i le s  —  Je ne com prends pas, su rto u t en 
voyage, les m auvaises économ ies. Je vous engagera i 
donc à ne ja m a is  vous exposer, sans  gu ide, dans  les  
m ontagnes.
En générai très-dévoués e t d ’une p rob ité  m odèle, les  
guides ren d en t d’im m enses serv ices aux  v o y a g eu rs : 1“ 
en leur in d iq u an t le u r  route  : 2" en  leu r se rv an t d ’in te r­
prète ; 3° en se c h a rg ea n t de leurs  bagages.
Les gu ides c o û te n t, p a r jo u r , de Gà 8 fr .,  n o u rr itu re  
et coucher com pris.
La jo u rn ée  est com ptée à  ra ison  de h u it lie u e s  a u  
plus, non com pris le re to u r, qu i est de G fr. p a r jo u r ­
née de h u it lieues.
N o ta .  — S 'a d re sse r au m a ître  d 'hù te l q u a n d  vous avez 
besoin d ’un  gu ide , cho isir ceux qui parlen t vo tre  langue, 
et pour év ite r  les d iscuss ions , faire  tou jou rs  p rix  d 'av an ce , 
retour com pris, s’il n 'ex is te  p as  de ta rif.
Voulez-vous m ain ten an t un bon conseil"? vous dit 
Alexandre D um as, ne regardez  ja m a is  votre gu ide 
comme un é tra n g e r ,  car, en le tra ita n t com m e un  
compagnon, vous en ferez b ien tô t un  am i, e t a lo rs, ni
lu i  n i la c on trée  n 'a u ro n t quoi que ce soit de caché p ou r 
vous.
« N ’y  a-t-il pas, d ’a illeu rs , que lque  chose de satisfa i­
s a n t p o u r soi-m êm e à sen tir q u ’en q u itta n t l ’un de ces 
hom m es don t la  vie a p p artien t à tou t le m onde, vous 
lu i laissez dans  le sou v en ir que lque  chose de plus que 
ce q u 'y  o n t laissé et ce q u ’y la isseron t les a u tre s , e t que 
vous pouvez leu r envoyer des am is qu i, se recom m an­
d a n t de votre nom  , se ro n t reçus le so u rire  de la  cor­
d ia lité  su r les lèv res?  »
l e *  m u l o t s .  —  Les touristes  e t su rto u t les dam es 
qu i ne voudron t pas g ra v ir  à  pied 1rs m on tagnes  tro u ­
v e ro n t, m êm e pour les rou tes les plus dangereuses, des 
chevaux  ou des m u le ts , don t le prix varie  su ivan t le 
pays.
Si le cheval ne  p e u t reg ag n er , le m ôm e jo u r ,  le 
p o in t de d é p ar t, il fau t payer la  jo u rn é e  du lendem ain .
En gén éra l, p référez  tou jours la m arche à p ied , car 
les  m on tées à cheval sont fa tigan tes, e t les descen tes 
d angereuses  p o u r les personnes su je ttes  au  vertige .
S u rto u t, ne d irigez  ja m a is  votre cheval avec im pa­
tien ce , e t la issez-le  su iv re  sa ro u te  tran q u illem e n t e t 
com m e il l ’en ten d . Votre rô le doit se b o rn e r à le re te n ir  
dans les d escen tes, e t à le d irig e r aux bifurcations.
Ne m ontez jam a is  su r vo tre  m u le t av an t de vous 
ê tre  assu ré  s ’il est bien sanglé* e t si vous su iv ez  une 
carav a n e  e t que vous soyez fa tigué, c ram ponnez-vous à 
la  q ueue  d ’un des m ulets.
Mon conseil vous fera p e u t-ê tre  so u rire , m ais il est 
p ra tiq u e , com m e tou t ce que je  vous recom m ande.
C h a ir e s  p o r t e u r s .  —  La chaise à p o rteu rs  est le 
m oyen  de tra n sp o rt des m ilords, des invalides e t de 
ceux qui c ra ig n en t la fatigue e t les longues courses. 
E lle consiste en  un  fau teu il a ttaché  s u r  des b rancards 
assez cou rts  pour p e rm ettre  "de to u rn e r  p lu s facilem ent 
dan s  les sen tie rs  to rtueux  ou trop  rap ides.
La chaise à p o rte u r, est dev en u e , depuis quelques 
a n n ée s , un  m oyen de transpo rt fort ù la m ode; on  en
rencontre su r  tou tes les rou tes e t dans les  en d ro its  les 
plus périlleux.
Pour m a p a rt, je  n’ai ja m a is  p u  c o m p re n d re la  ch a ise  
à porteurs:
l v Parce q u ’il m e rép u g n e  de voir deux  hom m es 
transporter leu r sem blab le  , com m e en procession ;
2° Parce que les exhalaisons nauséabondes des g u i­
des en sueur, doivent ê tre , e u  p le in  é té , u n  vé ritab le  
supplice.
Le ta rif de la chaise  à  p o rteu rs  est, en  g én é ra l , de 
34 fr. par jo u r, c a r il fau t qu a tre  hommas., se re la y a n t 
à tour de rôle, e t chaque  p o rteu r a d ro it à  6 fr ., non  
compris le re to u rq u i est d e o f r .  par jo u r.
Quant aux courses partie lles  d em an d an t m oins d’une 
journée, elles sont toutes tarifées.
ï-n  m a r c h e .  — Les to u riste s  q u i voudron t p ro fite r 
de leur voyage en Suisse p ou r fa ire  des excursions e t  
ascensions, d ev ron t, com m e nous l’avons d it  p lus h a u t, 
se m unir de bonnes chaussu res e t d ’un b âton  ; q u an t au 
costume, il doit va rie r selon  la sa iso n , e t su rto u t s u i­
vant la tem p é ra tu re .
Le grand sec re t si Von do it m on te r lo n g tem p s , c’est 
de m archer doucem en t e t avec cadence, <-ar en vou lan t 
avancer trop  v ite , on se fa tigue  e t l ’un s 'essouffle.
L’im portan t est que la c ircu la tion  du  san g  ne  so it 
pas trop accélérée  , il fau t donc faire de pe tits  p a s , e t 
s’a rrê te r de tem ps en  tem ps, m ais sans s’asseoir, c a r  il 
y aurait d anger de vous re fro id ir, su rto u t s u r  les h a u ­
teurs.
La m arche en z igzag  est d ; beaucoup préférab le  à  la  
montée perpend icu laire, qui fa tigue  e t essouflle .
Si, dans une m arche , vous vous trouvez en é ta t de 
transp ira tion , ôtez de su ite  votre  vê tem en t, d o nnez-le  
à porter à  votre gu ide , e t au ss itô t a rr iv é , ou a r rê té ,  re­
mettez-le. •
A k c c iinIo u s . — On ne  sau ra it ja m a is  ê tre  trop  
prudent quand  ou g rav it des rochers ou des g la c ie rs ; 
le mieux et le p lus sage est donc d ’avo ir avec soi de
bons agu ides, e t su rto u t de les éco u ler en  to u t e t p ou r 
tou t.
La ne ige  la  p lus à red o u te r, est la ne ige  d u re , car 
elle  form e com m e une croûte su r  laquelle  le pied glisse  
fac ilem en t.
Il e st des plvs d an g ereu x  de trav e rse r les g laciers  au 
m o m en t des p rem iè res  n e ig e s , ca r elles recouv ren t 
souven t des crevasses que l'on  ne s au ra it voir n i év ite r.
D e s  v e r t i g e s . — Les v e rtig e s , p ro d u its  p a r  l'aspect 
des précipices, sont aussi des p lus d an g ereu x . Le p lu s 
sage, en  co n séq u en ce ,es t de re b ro u sse r ch em in , p lu tô t 
que de vous exposer a  u n  m a lh e u r.
ATc forcez pas votre ta le n t . . .
Voici du reste un  m oyen de vous a ssu re r  par avance de 
votre force. A vant de vous en g ag e r dans  un  pas difficile, 
dangereux, com m encez p a r le con tem pler, e t com m e à  
vous en rassasier, e t si vous pouvez, sans p e u r aucune  
et sans fr isso n , en  su p p o rte r la vue com plète, m archez 
alors, et b ravem en t. Si, au  c o n tra ire ,  vous éprouvez 
pour le d anger qui vous fait face u n e  te r re u r  quelcon­
que, abandonnez voire  ascension , c a r  une  fois p ris  p a r 
les éblouissem ents, vous iriez  à  votre perte , su rto u t à 
mulet, ce qui veu t d ire  que les to u riste s  su je ts  aux  ver­
tiges et qui on t à faire des trav e rsée s  d iffic iles, do iven t 
toujours m archer à  pied.
Le seul e t le vrai m oyen  d ’échapper au  d an g er , en 
cas d’éb louissem ent, est de se coucher à  te rre .
D a n s  l a  m o n t a g n e .  — Si vous êtes d an s  la m on­
tagne, e t que vous tom biez  chez un  au b erg iste  ou chez 
des paysans, év itez  de les b ru sq u e r, e t ag issez com m e 
si vous étiez de la fam ille.
Rien de m auvais, par exem ple, com m e de c r ie r  e t de 
se p laindre trop  v e rtem en t, ca r a h u ris  par vo tre  b ru it, 
ces braves gens, p e rd a n t la  tè te , ne  sav en t p lu s n i ce 
qu’ils font ni ce q u ’ils servent.
Gare alors aux  p la ts  fa b u le u x .. .
C o n s e i l s  h y g i é n i q u e s .  — B ien que n o tre  gu ide  
ne soit pas un  liv re  de m édecine , nous  croyons devoir 
porter à votre connaissance c e r ta in s  rem èdes de bonne 
femme, en cas d ’ind isposition .
Coup de soleil : pour les  coups de so le il, il fau t se 
frotter avec du  b e u rre .
Piqûres : pour les p iq û res  e t m orsu res , em p loyez  
l’alcali.
S yn co p es  : je  ne  connais  rien  de  m e ille u r p ou r les 
syncopes  q u e  l’E a u  de m élisse  des C arm es. Q uelques 
g o u tte s  su r  u n  m orceau  de sucre  suffisent souven t pour 
vous rem e itre .
Gerçure de lèvres : crèm e épaisse  d e  chèv re .
C onséquences de la  m arche: faire usage  du  su if e t de 
b a in s  de son ; ou  se fro tte r les p a rtie s  échauffées avec 
de  l’eau-de-v ie .
P ieds  fa tig u é s :  les fro tte r avec du  su if.
S a ig n e m en t de n e z :  re sp ire r fo r tem en t de l’eau  de 
sou rce.
C lous: a p p liq u e r des catap lasm es de m ie  de pain  avec 
c rèm e  épaisse de chèv re .
P h a rm a c ies  de poche : C om m ent p a rle r  d ’h y g ièn e , 
sans vous reco m m an d er d 'u n e  m an iè re  tou te  spécia le , 
les ph a rm ac ies  de poche de la  m aison Leperdrtc l, en 
v en te  dans  tou tes les pharm acies.
PARIS A  GENEVE.
D É P A R T  DE  PARIS.
R e n s e ig n e m e n ts . — Trois tra in s , do n t un  exp ress, p a r ­
ten t tous les jo u rs  de P a ris  pour G enève, vers  6 h. du m a tin ,. 
3 h., e t 8 li. du  so ir, Ira in  e.rprcst .  La du rée  du tr a je t  en 
train  o rd in a ire  es t de 17 h., e t en tra in  exp ress, de 14 h.
Le tra in  le p lus d ire c t e t le plus ag réab le  pour les voya­
geurs qui se re n d e n t d ire c tem en t de P aris  à G enève, e s t le  
train du so ir de 8 h . 4o m ., a r r iv a n t à  Genève ù 10 h . (i0 n i. 
du m atin .
Les voyageurs qu i, pouvan t d isposer d 'u n e  jo u rn é e , vou­
dront v is ite r  D ijo n , v ille des plus in té re s san te s , d ev ro n t 
profiter des tra in s  express p a r ta n t v e rs  11 h ., 7 li. 30 e t  
3 h. 30.
Le tra in  le  p lus ag réab le  e t  le  m oins fa tig an t e s t celui 
qui p a r t de P a ris  vers  i l  h . du m a tin , e t qu i a rriv e  à Dijon 
vers 5 h. On couche à  D ijon, e t le len d em ain , v e rs  2 h ., on 
reprend le tra in  pour G enève.
D E  PARI S  A DI J ON .
I t in é r a i r e .  — En q u it ta n t  P aris , le convoi passe  sous le 
chemin de fer de C ein tu re , e t, ap rè s  3 k ilom ., a rriv e  à  Cha- 
renton.
Les s ta tio n s  tra v ersé es  ju sq u 'à  M rlu n , p rem ière  s ta tio n  où 
S’arrête  le tra in  express, so n t : M aisons-A lfort, V illeneurc- 
Saini-iieorfjes, M on lgeron , U runoy. A près B runoy, on tr a ­
verse deux v iaducs com posés ensem ble  de 37 arches, e t  du 
haut desquels la  vue  p lane s u r  les s ite s  e n c h an teu rs  de la 
belle vallée d ’Y ères ; v ie n n e n t en su ite  les s ta tio n s  de Combs_ 
la-Ville, L ieu sa in t, Cesaon et M elun, d o n t on ap e rç o it, en 
passant, la  basilique d a ta n t du neuv ièm e sièc le .
L e  P a la is  d e  J u s t ic e  d e  D ijon .
Après M elun. llois-lc-R oi, pu is  F ontainebleau , 11 900 hab ., 
celebre par sa  forêt, son ch â teau  im p éria l e t ses ja rd in s .
Le convoi trav erse  en su ite  le v iaduc de Chan g is . — 30 a r ­
ches. h au teu r 20 m è tres , e t  ap rès  le s  s ta tio n s  de Thom ery  
cl Moret où ôn la isse , s u r  la  d ro ite , la ligne du B ourbonnais , 
on traverse le m agnifique v iaduc de M oret, m erveille  de 
construction, d 'u n e  h a u te u r  de 20  m è tres . V ient en su ite  la  
station de Saint-M amn>ès, e t ju s q u 'à  M ontereau , on  côtoie 
la Seine.
M o n te reau  (buffet), s u r  la riv e  gauche de la  S eine, 
6200 hab ., pont h is to riq u e , b a ta ille  des 17 e t  18 fév rier 1814, 
cam pagne de F rance .
A gauche de la  gare , se trouve l'em b ran ch em en t pour 
Troyes t ligne de P a ris  à  B àie '.
Après M ontereau , le convoi trav erse  les s ta tio n s  de Ville- 
neuve e t de P o n t-su r-Y o n n e  pour a rr iv e r  à Sens, v ille de 
10 500 hab ., connue pou r sa  riche  e t belle ca th éd ra le  con te ­
nant un tré so r p récieux .
Après Sens, v ie n n en t les s ta tio n s  de V illeneuve-sur-Yonne, 
Saint-Julien-Cezy, e t Jo igny  où s ’a r rê te  le tra in  express.
Après Jo igny , L aroche , d 'où  p a r t  s u r  la  d ro ite  l 'em b ran ­
chem ent pour A uxerre .
V iennent en su ite  les s ta tio n s  de Bricnon, S flin t-F lo ren tin  
et Flogny, e t le convoi s 'a r rê te  à Tonnerre.
Tonnerre, ville de 4800 hab ., p it to resq u em en t bâ tie  s u r  une  
colline. .Buffet.)
En q u it ta n t T onne rre , on tra v e rse  la s ta tio n  de T an lay , e t 
une longue tran ch ée  vous co n d u it au  tu n n e l de L ez in n es , 
village ap rès  lequel on trav erse  un pon t en  p ie rre  de cinq  
arches, pour a r r iv e r  au  tu n n e l de Pacy , long de  tooo m e t. 
Stations trav ersées  : Ancy-le-F ranc, Xuits-sou.s-Bavière, A isy , 
Montbard, Les L aum es , Dar- ey  e t Verre y. C’e s t à  Blaizy que 
l'on traverse  le m agnifique tu n n e l de ce nom , d ’une é ten d u e  
de 4100 m è tres , d o n t la  dépense  to tale  s ’e s t élevée à  
10 m illions.
A p artir  de ce po in t, tun n e ls , tra n ch ées  e t v iaducs se su c­
cèdent sans in te rru p tio n . C ette pa rtie  de la  ro u te  ju s q u ’à 
Dijon est de plus in té re s san te s , au poin t de vue des diffi­
cultés vaincues e t des g ig an tesq u es  trav au x  d 'a r t.
D I J O N .
D ijo n ,  chef-lieu du d ép artem en t de la  C ôte-d’Or, a n ­
cienne capitale de la  B ourgogne, su r  le  canal de ce
■nom, a u  confluen t de l’Oucbe e t du  S uzon. P opu la tion ,
7 000 h ab ., ville des p lu s  curieuses  à  v isite r.
A r r i v é e  à  I t l j o n .  —  Si vous a rrivez  à  Dijon la  
n u it, vous tro u v erez  à  la  so rtie  de la  g a re  un  om n ib u s  
q u i, p o u r 1 fr ., fa it le  service des hô tels . D ans la jo u r ­
n é e , om nibus desservan t le s  p rin c ip a u x  h ô te ls ; 
p rix  : 50 c.
N o ta .  — Les voyageu rs  qui pro fitan t des b ille ts  Je Paris 
■en Suisse se d éc id en t à  e n t re r  en jSuisse p a r P o n t ir i ie r  e t 
N eufchàtcl, d ev ro n t ch an g er de v o itu re  à  D ijon. P o u r l’i t in é ­
ra ire  de D ijon a  B erne p a r  Poil ta rd e r , voir page 46.
Les voyageu rs  qui ne  passeron t que quelques h eu re s  
à  D ijon , ou  qu i vo u d ro n t se re n d re  à  pied de la  gare  e n  
v ille , n ’a u ro n t qu’à s u iv re , en  face de la  g a re , l'avenue  
■appelée rue  de la  G are, qu i les con d u it place D arcy e t  
p o rte  Sa in t-G uillaum e, p o in t de dép art de n o tre  i t in é ­
ra ire .
R e n s e i g n e m e n t s .  —  Los voyageurs qui a rr iv e ro n t 
la  n u i t ,  dev ron t se faire condu ire  à leu r hô tel, e t le len ­
d e m a in , de bon  m a tin ,  su iv re  n o tre  it in é ra ire ,  q u i 
le u r  p e rm e ttra  de vo ir la ville en  quelques h eu res.
Ceux q u i a rriv e ro n t dans  la jo u rn é e , c ’est-à-d ire  vers  
5  h . ,  devront d îner à  6 h . à  la  tab le  d ’hô te  de l’h ô te l, e t 
d a n s  la  so irée , fa ire  en voiture  un e  p rom en ad e  au  p arc . 
Le lendem ain , v is ite r la  ville e n  d é ta il, en  su iv an t n o ­
tr e  i tin é ra ire .
C h o ix  « l'u n  h ô t e l .  — P our les ren se ig n cm en ls  s u r  
les hô te ls , les p rix , les re s tau ran ts  e t les in d u strie s  d u  
pay s, voir A g e n d a  d u  voyageur, le ttre  D.
C u r i o s i t é s  « le  1» v i l l e .  — Le v ieu x  chd lcau , la  
s la tu c  de sa in t B ern a rd , le p a la is  et les tom beaux  des 
d u cs  de B ourgogne, le m usée, le. p a la is  de ju s tic e , le 
p a r c , l'ég lise S a in t-B é n ig n e , le j a r d in  de l’A rq u eb u se , 
le  v ie u x  chd teau  et la  p lace  Darcy.
ITINÉRAIRE DANS LA VILLE.
P a rtir  de la  p lace D arcy, p rem iè re  p lace ap rès  la  
gare. A votre gau ch e , le ch â teau  d 'e a u , ou se tro u v en t 
les réservoirs de la  ville, e t su r  le devan t, u n  jo li sq u are  
avec fontaine.
De la place D arcy, passez sous la  p o rle  G uillaum e, 
espèce d ’a rc  de tr io m p h e , e t descendez en  lig n e  d ro ite  
la  rue  G uillaum e, e t ap rès  l 'h ô te l de la  C loche, su ivez 
à  gauche la p rem iè re  pe tite  ru e , la ru e  i la b ly ,  qu i vous 
conduit d ire c tem en t au  vieux château , a u jo u rd ’hu i c a ­
serne de gen d arm erie  (très-curieux). Ce château  a  é té  
élevé par Louis X I, ap rès la  réu n io n  de la  B ourgogne 
à  la F rance.
En so rtan t d u  ch â teau , suivez à d ro ite  la  belle  ave­
nue R em p a rt du  ch â teau , vous a rr iv e re z , en  d escen ­
dant, place S u in t  B ern a rd ,  ou l’on voit la  s ta tu e  en  
bronze de sa in t B ernard , en tourée  d 'u n e  g rille  c ircu la ire  
en fer.
De la  place S a in t-B e rn a rd , suivez en  face de la  s ta tu e  
la rue des C adrans, e t revenez rue G uillaum e; pu is , p re ­
nant à  g auche  la rue  Condé, rendez-vous s u r  la  p lace 
d’Aim es, où  se trouve V hôtel de v ille ,  ancien  pa la is  des 
ducs de B ourgogne. ’
H ô t e l  <lc v i l l e .  —  L’hôtel de ville , an c ien  pala is  des 
États, se trouve  au  c en tre  de la  ville , en  face de la 
place d’A rm es, tracée  en hém icycle . C onstru it p a r les 
anciens ducs de B ourgogne, il dev in t sous l’E m pire  pa­
lais sénato rial. L’aile occidentale , la  p re m iè re , e st oc­
cupée p a r les a rc h iv e s ; on y  trouve de belles salles où 
la ville donne des concerts. La pa rtie  cen tra le , su rm o n ­
tée d ’une ancienne  to u r e t p récédée  d 'u n e  belle g rille  
à faisceaux e t lances do rées, ren ferm e les bu reaux  de 
police, de la ju s tic e  de paix e t de l’ad m in is tra tio n  m u ­
nicipale. L’aile o rien ta le  est consacrée  au  m usée de  
peinture.
M u s é e .  —  Le m usée , ou v ert le d im an ch e , de m id i 
à 4 h ., e t le je u d i, de m idi it 2 h . ,  est visible tous les
jo u rs  p ou r les é tra n g e rs , m oyennan t ré trib u tio n  volon­
ta ire  (très-cu rieux ). En dehors de to iles rem arquables; 
e t de belles scu lp tu re s, 011 y adm ire  les tom beaux des 
ducs de B ourgogne P h ilip p e  le H a rd i, Jea n  sa n s  P eur  
e t de SIa r g u e n te  de B ourgogne. Ces beaux  m onum ents; 
d u  qu in z ièm e  sièc le , qui av aien t é té  b risés en 1193, ont 
é té  recom posés com plètem ent.
E n  so rta n t du  m u sée , passez sous une  a rcad e , et, 
ap rès une  to u r avec e sc a lie r, près de laquelle  se trouve 
le m usée d 'a n tiq u ité s , traversez  à  g au ch e  une petite 
a llée , vous a rriverez  place des D ucs-dc-U uuryogne, jo li 
square  avec lon ta ine .
L’ég lise  que vous voyez d o m in an t le sq u are , e t su r le 
c lo ch er de laquelle  on aperço it un  hom m e, une  fem m e 
e t un en fan t so n n an t les heu res, e s t l'ég lise  N oire-Dame. 
De la  place des D ucs-de-Bourgognc  revenez , p a r l'hô te l 
de v ille , place d ’A rm es, e t du  cô té  de l’hém icycle , près 
d u  lim onad ier G uillem in , su ivez la  rue  du  P a la is , vous 
condu isan t au  p a la is  de ju s tice .
Du palais  de ju s tic e  re v en ir, p rè s d e l’hôtel de v ille , rue  
H am eau . A vo tre  gauche , le th é â tre ;  e t ,  un  peu p lus 
lo in , à d ro ite , l ’a n c ien n e  église S a in t-É tien n e , a u jo u r-  ; 
d ’hu i halle au b lé , le to u t dom iné dans le forni p a r  l’é- I 
glise  Sa in t-M ich el , d ’une belle a rc h ite c tu re . De l’église  ! 
Saint-M ichel rev en ir place du Théâtre, e t en  face de la  
B rasserie  a lsac ienne, d é to u rn e r à g auche  la ru e  Chabot- 
C h a rm j, qui vous condu it d irec tem en t place S a in t-P ierre , 
où se trouve un jo li square  e t une fon ta ine . Le parc  et 
la  belle avenue q u i y co n d u it font su ite  à  la  place Saint- 
P ie rre .
De la  place S a in t-P ie rre  revenez , p rès  des b a in s  du  
parc , p e tite  place S a in t-P ie rre , et en face des b a in s  sui- ' 
vez la  ru e  S a in t-P ie rre , la place des C ordeliers , la rue  
de la C harrue , la  place Saint-G eorges e t la  ru e  P iron  
ju s q u ’à la place S a in t-Jea n .  En face de la d irec tion  de 
l’A b e ille ,  à  voire  g a u ch e , une anc ien n e  ég lise  u tilisée  
com m e en trep ô t. D étou rner à d ro ite , p rès  du  Café du  
G rand-B a lcon , e t su iv re  la rue  Sain t-B én igne , qui vous 
con d u it à la  ca th éd ra le  (S a in t-B én ig n e ).  L église aban ­
donnée  que vous voyez près de la cathéd rale  est S a in t- 
P h ilib e rt, en  face est l’évêché.
Visitez la ca th éd ra le , où l ’on rem arque  de belles 
statues et de nom breux  m o n u m en ts  funé ra ire s , e t de là, 
en face du  g ran d  p o rta il, suivez la ru e  S a in t-B é n ig n e ,  
bordée par un  im m ense m u r ressem blan t à des fo rtifi­
cations.
A l'ex trém ité  de l'av en u e , et p rès du  chem in  de fer, 
passez sous le p o n t, vous ve rrez  en face de v o u s , en  
contre bas, une vieille construction  à te in te  rouge  : 
c’est l’en trée  du  ja rd in  de l ’A rq u eb u se , jo lie  p rom enade 
où se trouven t le ja rd in  bo tan ique  et le m usée d 'h isto ire  
naturelle (en trée  pub lique).
De l’A rquebuse, vous pouvez re v e n ir  d irec tem en t dans 
la ville, en  passan t sous le p o n t du  chem in  de fer, ou 
vous rend re  aux  C hartreux, m aison  d ’a liénés , en  su i­
vant la belle avenue  b o rd an t le c hem in  de 1er e t dom i­
nant le ja rd in  bo tan ique .
L’étab lissem en t des C hartreux  es t des p lu s cu rieu x  à 
visiter. En deho rs d ’un m agn ifique  ja rd in  que l’on peu t 
parcourir, on  y ad m ire  la nouvelle  ég lise  e t le p u its  de 
Moïse, véritab le  m erve ille  a rchéo log ique. S’ad resse r au  
concierge.
Des C hartreux , on p eu t reven ir dans la ville p a r une 
m agnifique ro u te , bordée de parapets, qui dom ine Di­
jon et les env iions .
N ota . — Pour  le parcours de D ijon  à M ac on et Genève. 
itinéraire su iv i p a r  les p o rte u rs  de b ille ts  c ircu la ire s  Suisse  
centrale, Oberland bernois, vo ir p age  ô3.
D E  D I J ON A P O N T A R L I E R .
I t i n é r a i r e .  — En q u it ta n t D ijon, on la isse  s u r  la  d ro ite  
l a  voie co n d u isa n t à  Lyon e t  G enève po u r se d ir ig e r  à  
g au c h e .
Les p rem ières  s ta tio n s  so n t : M agny, G enlis  e t Co lionnes, 
p u is  A u x o n n e , v ille  de 7000 hab ., s u r  la  Saône, que l'on 
f r a n c h i t  s u r  un  jo li p o n t de n eu f travées .
(Test (V A uxonne que part l'em branchem ent pour  G ra y , qu i 
correspond avec la  ligne de l'E st p a r  Vcsoul et N a n c y .
A près A uxonne, v ie n t C ham pvans. S ur la  gau ch e , ap rè s  
u n  parco u rs  boisé, on d is tin g u e  la  co lline du  M ont-R olland , 
p o u r a r r iv e r  ap rès  un  tu n n e l e t  une  tra n ch ée  à  Dole, s u r  le  
D oubs ; sous-p ré fec tu re , 10 850 hab.
<Test de Dôlc, à  gauche, que p a r t l'em branchem ent de Bel­
fo r t  p o u r  Besançon.
En q u it ta n t  Dôle, on tra v e rse  le ca n a l du  Rhône au  R hin , 
e t  le  D oubs; e t ap rès  la  forêt de C haux  que l’on tra v e rse , on 
a r r iv e  au x  s ta tio n s  de G rand-C ontour,M ontbarrey ,C ha te lay , 
A rc-Senans, puis à  M ouchard , ap rè s  de nom breuses  tra n -  
-chées.
C’est de M ouchard que p a r t, su r  la gauche, Vcmbranclie- 
m en t pour  Sa lins, et su r  la  droite , l’em branchem ent p o u r  
L o ns-le-Sau ln ier .
De M ouchard , le convoi m e t 20 m. pour se re n d re  à  Arbois, 
v ille  de 6000 hab ., connue pou r ses v ignobles. Là, com m ence 
u n e  sé rie  de tu n n e ls .
V ien n en t e n su ite  les s ta tio n s  de P ont-d 'IIcry  e t A ndclo t- 
cn-M ontagne, d ’où p a r t  un  e m b ran ch em en t po u r Cham pa-
On trav erse  en su ite  le tu n n e l de M orinçon e t la  fo rê t d e  
Jo u x  pou r a rr iv e r , ap rès  les s ta tio n s  de L a  Jou r , B oujcailles, 
F resne  e t L a  Riviere  à  Pontarlicr  su r  le Doubs.
A d ro ite  du  chem in  de fe r , on rem arq u e  l ’hôp ita l, édifice 
s u rm o n té  d ’une  tou re lle , e t, en  face du  d éb a rc ad è re , le  
Collège.
H ô te l  N a t io n a l  sp éc ia lem en t re c o m m a n d é .
DE  P O N T A R L I E R  A N E U C H Â T E L .
T A I t  L E  Y A L - D E - T R A V E R S .
(Ic i com m ence l'h iu re  suisse.)
En q u it ta n t P o n ta r lie r , on s u it la  r iv iè re  du Doubs que 
l’on franch it, puis tra v e rsa n t le défilé de La Cluse, on arrive  
au pied de l’anc ien  Fort d eJo u xo ix  fu t en ferm é M irabeau  e t 
où m ouru t T oussa in t C ouverture.
Sur la  c ré te  d 'u n  rocher, on rem arq u e  un  second  fo rt, mo­
derne, plus élevé que le p re m ie r ; le convoi passe e n tre  les 
deux forts pour a r r iv e r  à  la  s ta tio n  des Verrières de J o u x  
frontière frança ise . La p rem ière  sta tio n  es t celle des  Verriè­
res suisses ; on trav erse  de v erd o y an tes  p ra irie s  e t  l’on a r ­
rive au col des V errières, le po in t cu lm in a n t de la  voie 
(940 m et. d 'a ltitu d e ).
A p a r t ir  de ce p o in t, com m ence une  sé rie  de tu n n e ls  e t de 
viaducs, m agnifiques tra v au x  d 'a r t, u n iques  dans  le u r  
genre.
De V errières  à  Doveresse où com m ence le Val-de-Travers 
p roprem ent d it , la  rou te  m é rite  toute vo tre  a tte n tio n , ca r la  
nature e t le paysage ch a n g e n t à ch ique in s ta n t.
V iennent en su ite  les s ta tio n s  de C ouvet, cé lèbre p a r  son  
absin the, e t, ap rès  un  tu n n e l, Tracers, puis N oiraiguc .
De N oiraigue à  A uvernier, le convoi trav erse  p lu s ieu rs  
tunnels e t le v iad u c  de B oudry.
Sur la  d ro ite , on ap e rço it la  cha îne  des Alpes e t  le  lac de  
N euchâtel, on tra v e rse  la  vallée de la lieu se , et, du w agon, 
on dom ine le  m agnifique v iaduc de la  ligne  d ’Y verdon, d ’où 
le regard  plonge s u r  un anc ien  pon t co n s tru it pa r le m aré­
chal B erth ie r à  qui Napoléon av a it fait doji d u  can to n  de 
N euchâtel, érigé  en  p rin c ip au té  en 180G.
D 'A uvernier. où se dé tache  l 'em b ran ch em en t de N euchâtel 
à L ausanne p a r  Y vcrdun, on a rriv e  à  N euchâtel en 10 m ., 
après un  tu n n e l e t un pon t s u r  le Sa yo n  que l’on fra n c h it. 
Vue féerique s u r  les Alpes e t  s u r  le lac.
N E U C H Â T E L .
Ville cap itale  du can ton  du  m êm e nom  (10 500 hab .) 
bâ tie  en a m p h ith é â tre  s u r  la pen te  du  Ju ra  ; beau  
lac  b a ig n an t la ville n euve, — g rand  com m erce d ’ho r­
lo g e rie , — bons vins du  c ru , —  écoles nom breuses et 
é tab lissem en ts  de b ien fa isan ce . 2200 cath o liq u es  ; on y 
p a rle  g é n é ra lem e n t français.
r" S i  v o u s  a r r iv e z  p a r  le  c h e m in  de  fe r, vous trouvez, 
à  la  so rtie  de la  pa rc  d o m in an t la  ville e t nu i en es t très- 
é lo ignée, des om nibus fa isa n t le serv ice des hôtels.
S i v o u s  a r r iv e z  p a r  le  b a te a u ,  v en a n t de M oral e t de 
F ribourg , vous débarquez  e n tre  les hôte ls de Belle-Vue e t du 
Lac, s u r  un beau  quai.
C h o ix  d 'u n  h ô te l. — P o u r le choix des hô te ls  e t  les re n ­
se ignem en ts  s u r  les in d u s tr ie s  du  pays, vo ir A gonda du 
voyageur , le ttre  N.
N o ta . — Si vous vous trouvez  â N euchâtel le  d im anche, 
profitez-en pour faire l’excu rs ion , en b a teau  à vapeu r, de Vile 
Sa in t-P ierre . D épart tous les d im an ch es  p e n d a n t la  belle 
sa ison . Se ren se ig n e r s u r  les h e u r e s .  __________ _
H is to r iq u e . — Le can ton  de N euchâtel, do n t la  ville de 
ce nom  e s t le chef-lieu , ap rès  av o ir  ap p a rten u  à  la  P ru sse , 
fu t cédé en isoti .â N apoléon qui l’érig ea  en p r in c ip au té  en 
fav eu r du m a réch a l B erth ier.
R eprise en 1814 p a r la  P ru sse , elle ne fa it p a rtie  de*la 
C onfédéra tion  he lvétique , à  ti tre  d ’É ta t libre  et in d é p en d an t, 
que depu is le tra ité  de P a ris , 21 ju in  I8.s7.
Son indép en d an ce  lui a é té  g a ra n tie  p a r  les g ran d es  pu is­
san ces  de l Europe, aux  te rm es  du tra ité  du 26 m ai 1858.
A u jou rd 'hu i la  ville de N euchâtel, trè s-rich e  par su ite  de 
do n a tio n s  à elle faites, a  p ris depu is quelques années  un 
esso r co nsidé rab le , ta n t au  po in t de vue des co n s tru c tio n s  
q u ’â  ce lu i d es  é tab lissem en ts  de b ien fa isan ce , au  nom bre
desquels nous devons c ite r  : l ’hôp ita l P o u rta lè s  l'hôpital 
civil e t la  m aison  d 'a liénés .
L ac  de N e u ch â te l. — Le lac de N euchiltel, le plus g rand  
des lacs situ é s  au  pied du Ju ra , se trouve en tre  les can tons  
de N euchâtel, de B erne, de F ribou rg  et de V aud.
Il s’étend  su r une  lo n g u e u r de 36 kilom . environ , s u r  une  
largeur de 8 'k ilom . Sa p ro fondeu r es t d 'env iron  130 m e t., son 
élévation 'a u -d e s s u s  du n iveau  du lac de Genève es t de 
68 m èt., e t de 430 m è t. au -dessus du n iveau  de la  m er.
Ce lac es t un  des plus poissonneux, on y pèche des silu res 
quelquefois m o n stru eu x , e t des om bres-chevaliers , le poisson 
le plus estim é dé ses eaux.
La navigation y e s t so u v en t dange reuse  ; des ven ts d ’ouest 
et du nord y o ccasionnen t des tem pêtes  parfo is d ésas treu ses .
Les eaux du lac o n t le priv ilège de d u rc ir  e t de no irc ir 
le bois, com m e de Fébòne ; au ssi l’in d u s trie  exploite-t-elle 
cette m erveilleuse p ro p rié té .
NEUCHÂTEL VU EN DEUX HEURES.
Prenant com m e p o in t de d ép art l’em b arcad ère  de 
bateaux, a y an t à  votre  dro ite  le g y m n a se  où se trouve 
le musée d h is to ir e  n a tu r e l le ,  d irig ez -v o u s  du côté 
de l’hôtel de B ellevue e t su ivez, d e rr iè re  cet hô te l, le 
quai du  G ym nase  b o rd an t le lac , où se trouve  une 
colonne avec b a ro m è tre , udom etro  e t th e rm o m ètre , 
et un peu p lus lo in , une  tab le  en p ie rre  avec a ig u ille  
mobile, in d iq u an t la  position  des m on tagnes  v is-à-v is 
de N euchâtel.
En su iv an t, p rès  d’une g rille  en rotonde, le q u a i  
d'O sterwald  où vous d is tin g u ez  le nouvel hôte l du  
Mont-Blanc, vous a rriv e z  su r  la g rande  place où se 
trouvent la  p ré fec tu re , le c réd it foncier, la banque  
cantonale, e t, au  c en tre , la s ta tue  en  b ronze de David 
de P u ry , né à N eufebà te i en 1709, m o r t à  L isbonne 
en 178G.
De là, vous apercevez su r  la  h a u teu r, à votre g au ­
che, la prison  avec sa  vieille to u r carrée , e t p lus lo in  
l’église p ro tes tan te  su rm o n tée  d ’une flèche.
En face de la  s ta tu e  de P u r y ,  ce c itoyen  généreux 
q u i a laissé à  sa  v ille  n a ta le  4 m illions e t dem i, su i- ' 
vez, p rès de deux  to u re lle s , la ru e  de 151 ncicn-llô tel-de- 
Ville , e t, à  gau ch e , p rès d ’une co u r avec cad ran  b leu , j 
m ontez la  ru e  de l’H ôp ita l, p u is  la  rue  d u  C hütcau  
avec ram pe en fer. A u-dessus d ’une fon ta ine , on rem a r­
q u e  un  g u e rr ie r  barbu  (1580) : un  an im a l inconnu 
des n a tu ra lis te s  lu i lèche les m olle ts .
A près la  fon ta ine , g rav issez  près d ’u n  d ragon  ailé  : 
u n  ch em in  a scen d an t, e t la issan t su r  vo tre  gauche  la 
to u r de la p rison , d é tou rnez  à d ro ite  la  rue  de la Collé­
g ia le , p ou r m o n te r, un  esca lie r ju s q u ’à  la plate-form e 
de  l ’ég lise  co n n u e  sous le nom  de co llég ia le  ou  de 
Tem ple  d ’en  h a u t.
C o l l é g i a l e .  —  Le choeur de ce tem p le  a u jo u rd ’h u i 
co m p lè tem en t re s tau ré  dans son s ty le  p rim itif  (xn* siè­
cle), avec de jo lies  tou rs , en p ie rre s  ja u n e s , co n tien t un 
beau  m o n u m en t g o th iq u e  que fit élever un  com te de  ! 
N cufchâtel en  1372, ceux  de de Z a s tro w , g ouverneu r 
p ru ss ien , e t de F arei le ré fo rm ateu r. .
D e rriè re  l’ég lise  on p énètre  dans le  vieux c h â te a u , 
au x  to u re lle s  a n tiq u e s ,  q u i sert a u jo u rd ’hu i de Palais 
de  Ju stic e , e t de  siège  aux au to rité s  d u  can ton .
A la  so rtie  du  ch â teau , p rès d ’un g ros orm e aux  
flancs g ig an tesq u es , descendez, près d ’un  bec de gaz, 
des e sca lie rs , e t revenez  à  la  fon ta ine  de l ’hom m e à 
b a rb e .
D e là ,  su ivez en lig n e  d irec te  la  rue de l 'I lô p ita l,  oit 
s e  tro u v e  l’hôtel du  F a u c o n , ju s q u ’à  l’Hôtel de ville, 
m o n u m en t lou rd  avec colonnes e t fron ton .
Le b â tim e n t avec c locher c a rré  e t c ad ran  n o ir qu i 
fa it face à l’Hôtel de ville, e st l'H ôp ita l.
S ur votre  g au ch e , une  ro u te  ascendan te  co n d u isan t à 
l a  ga re . Suivez d u  côté de l ’h ôp ita l la  ru e  d u  F a u - ‘ 
boury-de-VH ôpital, vous a rriv e re z  en  que lques m in u tes  
a u  m usée de p e in tu re  llo u g cm o n t, p lacé  à  g auche  e t , 
facile à  reco n n aître  à  sa g ril le  c irc u la ire  e t à  ses 
sph inx .
On trav e rse  un  jo li ja rd in  oh l’on trouve , au  rez-de- 
ch au ssée , un  C asino , connu  sous le nom  de Cercle du ■
musée. D étourner à  d ro ite , g rav ir  u n  p e t i t  e sca lie r 
en p ie rre , e t faire le to u r du  b â tim e n t. L ’en trée  d u  
musée, trè s - in té re s sa n t p ou r les v ra is  a m a te u rs ,  se 
trouve d e rriè re  le Casino.
Au n° 10, à  d ro ite  de l’e n trée  d u  M u sée , on p e u t 
visiter dans u n  p e tit b â tim e n t le M uséum  d ’h is to ire  
naturelle C hallande  (collection  com plè te  e t em paillée 
d’anim aux a lp estres ).
MUSÉE DE PEINTURE,
Le m usée de N euchâtel, v é ritab le  salon  de fam ille , e s t 
ouvert g ra tu ite m e n t, le d im a n d i« ,  de t h. à  4 h.
Les au tres  jo u rs , s ’a d re sse r au |concierge  (ré trib u tio n ) : po u r 
une personne, 5 0  c .; po u r d eux  personnes, Î O  c.; po u r 
chaque personne en su s, I O  c.
Citons parm i les tab leau x  les plus rem arq u ab le s  :
t. Le d im anche ap rès-m id i, A n k e r .  — 12. Une p a rtie  du  
W etterhorn  à R osen lau ï. C alarne. — 13. EfTet de so leil s u r  
les Ilautes-A lpes du V alais, en  face de la  cha în e  du  M ont- 
Rose, C alarne. — 14. A rm ide v o u lan t p o igna rder R enaud  
pendant son  som m eil, C oypel. — 16. Une assem b lée  de pro­
testants su rp rise  p a r  des troupes ca tho liques , G ira rd e t  
(Karl). — 18. Lady E lisabeth  Claypole, lille de C rom w ell, 
reproche à  son père  la  m o rt de C harles Ier. Le m êm e . —  19. La 
bénédiction p a te rn e lle  G ira rd e t  ( E d o u a r d — 20. Le repas 
in terrom pu. Le même. — 2 1 . A m our m a te rn e l, Le même. — 
23. M arino .Faliero , G ro s-C lau d e. — 38. Le col de la  Ber­
nina, M eu ro n . — 50. In té r ie u r  de la  b as ilique  de S ain t- 
Paul hors des m urs, L éo p o ld  R o b e r t .  — 51. E tude de 
bœuf rom ain , Le même. — 57. Noce flam ande au  d ix -sep tièm e 
siècle, T s c h a g g e n y  (C h a rle s) .
GRAVURES.
21 . L’Im prov isa teu r. — 22. La fête de la  M adone de l’A rc. 
— 23. Les m oissonneurs. — 2=i. Les p êcheu rs  d ’ap rès  Léopold 
Robert, P r é v o s t .  — 28 . E n trée  d 'H enri IV à  P aris , d ’ap rès  
Gérard, T a s c h i .
A la sortie d u  m usée, rev en ir p a r le ja rd in  rue  du  
F aubourg-dcl’ H ôp ita l e t, en  face de la  g rille  d u  ja rd  in , 
prendre d irec tem en t la  rue de l'O rangerie , q u i v o u s  
conduit su r la belle p rom enade  du  fau b o u rg  b o rd a n t le  
lac
Le Lei édifice qu e  l’on re m arq u e  su r  la  prom enade 
est le nouveau  Collège fra n ça is .
EXCURSIONS ET PROMENADES.
Les voyageurs qui p o u rron t d isposer de 2 ou 3 h. ne pour­
ro n t m ieux u tilise r  leu r tem ps qu 'en  fa isa n t, en voiture, 
2 h. env iron , l'excu rsion  des g orges de Scyon , to rre n t sau ­
v age do n t on a d é to u rn é  le cours, en 1839, en lui c reu san t 
un  tu n n e l et un canal d an s  le rocher.
N o t a .  — D em ander une vo itu re à l’hôtel e t  faire prix, 
d ’avance , avec le cocher pour qu 'il vous condu ise ju s q u ’à 
V a la n n in , où se trouve un  v ieux ch â teau  s e rv a n t ac tu e lle ­
m e n t de prison .
I t i n é r a i r e .  — En q u itta n t N euchâte l, on su it la  rou te  du 
v ieux  ch â teau , e t ap rès  de jo lies villas e t une helle vue su r 
le lac, on s ’engage s u r  la nouvelle rou te bordée  p a r  l 'an ­
c ienne gorge de S cyon, et p a r  des rochers à pie où ce tte  ri­
v iè re , d é to u rn ée  de son cours, a é té  cap tivée dans un canal.
On peu t ju g e r  des trav au x  d ’a r t  e t des d ifficu ltés q u ’il a 
fallu  su rm o n te r, en tra v e rsa n t le pon t de la gorge d is ta n t 
de 15 m . du v ieux c h â teau  V alnngin , au jo u rd ’hui prison 
d o n t on peu t v is ite r  les nom breux  cachots.
D escendre dev an t le cafc G uillaum c-Tcll e t vous ad resse r 
au gard ien  (ré trib u tio n ).
T R O I S  J O U R S  A N E U C H Â T E L .
Les voyageurs qu i, de passage  à  N euchâtel, p o u rro n t d is ­
p oser de tro is jo u rs , p o u rro n t d iv ise r ainsi le u r tem ps :
P r e m i è r e  j o u r n é e .  — E x c u rs io n  à  l ’île  S a in t-  
P ie r r e .  — D épart pa r le chem in  de fe r  vers  (i ou 9 h. de 
N euchâtel pour la sta tion  de D ouanne, 50 in .; s’a d re s se r  en 
a r r iv a n t à  l'hôtel de l'O urs , pour avoir un b a teau , e t. de là. 
vous ren d re  en une dem i-heure  à Vile Sa in t-P ierre.— D éjeuner 
d an s  l’île, en faire le to u r e t rev en ir  p a r  le tra in  de 2 ou 
5 h ., d in e r e t coucher à  N euchâtel.
D e u x  iò n ie  j o u r n é e .  — E x c u rs io n  à  M o ra t. — D épart 
en  b a teau  vers 8 h. 30; prix  : *  ir. e t s fr. ; 5 0  arrivée  à  
M oral à  io h. V isite au ch â teau  e t au  T illeul, d é jeu n e r à 
l’hôtel de la C roix-Blanche, e t vers 4 11., re to u r  à  N euchâtel; 
d in e r e t co u ch er à  N euchâtel.
T r o i s i è m e  j o u r n é e .  — E x c u rs io n  a u  s ig n a l  d u  
C h au m o n t.— Vue féerique s u r  les lacs e t les Alpes. A pied,
2 h. 1/2; en vo itu re  2 h. ; p rix  : I O  fr. e t 3 0  fr. — A 5 m . du 
signal, excellen t hôte l où vous pouvez d é jeu n e r . — Vers
3 h., re tou r. D iner e t  coucher à  NeuchAtel.
DE  N E U C H Â T E L  A B E R N E
PAR BIENNE.
De N euchâtel A B erne, le chem in de fer m e t 2 h. 35, e t 
s’arrête A quatorze s ta tio n s . P ren d re  la  d ro ite  du w agon de 
manière à bien voir le lac de Bienne.
S ta tions  : S a in t-B ia ise , C ornaui-C ressicr, L a n d ero n , 
Neuvevillc, D ouannc, où l'on descend  pour faire l'excu rsion  
de Vile S a in t-P ie rre . Bienne, io m . d ’a r rê t .  Brügg, B u ssw yl , 
Lyss, Suberg , Schüj>fen, M unchenbuchséi. Z ollikofen.
Pour la  d escrip tion  de la  ville de B erne, voir, Table des 
m atières.
D E  D I J ON A M A Ç O N .
En q u it ta n t Dijon, on la isse  à  d ro ite  le ja rd in  de l’A rque­
buse ; A gauche, la ca th éd ra le  e t l 'em b ran ch em en t pour 
Dôle, P o n ta rlie r  e t NeuchAtel, bordé p a r  le ca n a l de Bour­
gogne, e t to u t à coup vous ap p a ra isse n t, de tous côtés, de  
nombreux v ignobles. Vous ê tes  en p leine Côte-d'Or, e t les 
villages que vous allez tra v e rse r  o n t tous une  rép u ta tio n , au 
point de vue de la  cé léb rité  de leu rs  v ins. Ce so n t G evray , 
Chamberlin, Vougeot, N u its , C orgoln in , e t enfin Beaune, un  
des plus im p o rtan ts  vignobles de la Bourgogne.
Après B eaune, les villages de P om ar.i, de Volnay, Meu"- 
sault e t C hagny. On laisse à  ce tte  d e rn iè re  s ta tio n , à  d ro ite , 
l’em branchem ent du Cfeuzot.
Au so rtir  de Chagny, le convoi passe sous le  canal du 
Centre, dans un tu n n e l, e t, ap rès  une assez longue tranchée , 
arrive h F ontaines, puis à Chalon.
Les tra in s  express su iv en t à  d ro ite , les tra in s  om nibus à 
gauche. C’es t A Chalon-Saint-C ôm e  que s ’a r rê te n t les tra in s  
express, en face d ’une église au clocher pointu.
En q u itta n t Chalon, on ape rço it à  gauche la Saône, pour la 
premiere fois, e t A d ro ite , ap rès  la  sta tio n  de Varennes, la 
chaîne du Ju ra . A p a r t ir  de Scnnccy, l'horizon es t borné à 
droite pa r de verdoyan tes  m on tagnes . .
.A près Scnnccy, T ournas, s u r  1,'t rive  d ro ite  de la  Saône. 
L 'église que l'on a p e rç o it à  gauche, avec  ses  deux  cloche­
tons , e s t S ain t-P h ilib e rt. On dom ine la  Saône à  gauche, tra ­
v e rsa n t ju sq u ’à  M àcon les s ta tio n s  tl’U ck izy , Ponl-tle-Vau t  
e t  Sénozan.
M à c o n .  — (Buffet à la  g a re ) , ch ef-lieu  du  d é p a r te ­
m e n t de S aône-e t-L o ire , 18000 lia it., s u r  la rive  d ro ite  
de la  Saône. —  P a tr ie  de L am artine , de S enecav  e t de 
D om bey.
C u r i o s i t é s .  —  P o n t su r  la Saône. —  B eaux quais. 
—- R uines de la  ca théd rale  S a in t-V incen t. —  A rc de 
tr io m p h e . —  É glise  S a in t-P ie rre .
D E M AC ON  A G E N È VE .
De M àcon à  G enève, le  chem in  de fer m e t 4 h. 40 en tra in  
ex p re ss .
En q u it ta n t  M àcon, on la isse à  d ro ite  de la  g a re  la  ligne 
de Lyon à  M arseille ,Jet, ap rès  un rem b la i, on tra v e rse  la 
Saône s u r  un pon t de cinq  arches. Là, com m ence le d ép a rte ­
m en t de  l’Ain, avec ses belles p ra irie s  e t  s a  cha în e  de m on­
tagnes .
Les s ta tio n s  du chem in de fe r  so n t Ponl-dc-Vcyle, Vannas, 
M élcria l, P allia i e t Bourg.
B o u rg , chef-lieu du  d é p a rte m e n t de l ’Ain. A gau ch e  de 
B ourg  se trouve l'em b ran ch em en t pou r Lons-lc-Sauln ier 
B ourg, com m e ville, n ’a  r ien  de b ien  cu rieux . Une seule i 
chose  m érite  l’a tten tio n  des to u ristes , c 'e s t l ’église de Brou, 
à  8 00  m e t. de la  ville ( trè s-cu rieuse).
En q u it ta n t Bourg, on la isse à gauche l’église de Brou, et 
on a rriv e  à  V orte ile , pu is  à  Ponl-A’A in , e t, ap rès  la  s ta tio n  ■ 
d ’A m bronay, le convoi s 'a r rê te  à  Am bérieu, où se tro u v en t 
d eux  em b ran ch em en ts . A gauche, l’e m b ran ch em en t pour 
•Culoz e t Genève, que vous devez su iv re , e t à  d ro ite  ce lu i de i 
Lyon p a r  M iribel.
A m b é rie u , chef-lieu de can ton  du d ép a rtem e n t de l'Ain, 
•se trouve au  pied du J u ra  dans une  position  des plus p itto- 1 
resquos, e t  au  débouché de la  belle e t  m agnifique vallée de : 
J ’A lbarine, dans laquelle  s ’engage le chem in  de fer. Là, coin- i 
m ence  une  v éritab le  su rp rise  pour le voyageu r ; à  d ro ite 'e t  '
à  gauche, de sp lendides m o n tag n es  b o rd an t une vallée des 
plus étro ites e t  des plus sauvages.
Les sta tions ju sq u ’à  Culoz son t Sa in t-R am bert, T enay , Ros- 
sillon. Viricu, e t A rtcm are, v illage près d uquel on v is ite  la  
cascade de Ccrveyrieu.
Buffet, 15 m . d 'arrêt.
C u lo z .— C’est il c e tte  s ta tio n  que d escen d e n t le s  voya­
geurs pour Aix-lcs-Bains, A nnecy e t C ham béry  e t l’I ta lie  par 
le m ont Cenis.
Après Culoz, le chem in  de fe r  rem o n te  le cours du R hône, 
e t l’on a rrive  à Seyssel, p rem ie r b ou rg  savo isien , pu is  à  
Pyrim ont. La ro u te , depu is  Seysse l, e s t des p lus in té re s ­
santes e t des plus acciden tées»  On tra v e rse  u n  b ea u  v ia- 
duc et p lusieu rs tu n n e ls , e t. ap rè s  avo ir, pou r ainsi d ire , 
rem onté le cou rs  du R hône, on a rriv e  à  Bellegarde, où 
l'on peut v is ite r  le v iaduc de la  V alserine  e t  la  pe rte  du  
Rhône.
Après le v ia d u c  de la  V alserine , le chem in  de fe r  s’en­
fonce dans le tunne l du Credo, long de 390U m è tre s , e t à  la  
sortie , ap rès  une  tr a n c h é e , on ap e rç o it, s u r  la  cim e ro­
cheuse du m o n t Credo, le fort de l’Écluse.
B e lle g a rd e , fro n tiè re  f ran ça ise , e s t la  d e rn iè re  s ta tio n  où 
s’a rrê ten t, av a n t G enève, les tra in s  express.
Les s ta tions  tra v e rsé e s  so n t Collonges, C hancy , la  P la ine , 
Saligny  e t M eyrin , d e rn iè re  s ta tio n  à  p a r t ir  de laquelle , 
par iin tem ps c la ir , on p eu t d is tin g u e r  le m o n t B lanc.
De M eyrin. on a rriv e  en quelques  m in u te s  à  G enève.
Sur la d ro ite , on a p e rç o i t , a v a n t d ’a r r iv e r  en g a r e , la  
nouvelle et g rac ieu se  église  N otre-D am e, e t la  rue  du M ont- 
Blanc condu isan t d ire c te m e n t en face d u  lac.
G E N È V E .
D i v i s i o n  d u  t e m p s .  —  A rr ivée  à  Genève vers 
11 h. : in s ta lla tio n  à  l ’h ô te l;  m id i , déjeuner ; 1 h ., 
excursion dans la  v ille ;  5 h ., d în e r  à  Genève et p ro ­
menade su r  les bords du- lac ou excursion  le so ir  à  Co- 
logmjy et retour p a r  V czen a z  ; souper et coucher à  
Genève.
Genève, chef-lieu  d u  can to n  de Genève, v ille  p ro tes­
tante, 42 000 h a b .,  su r le lac L ém an , d it  de G enève; 
position exceptionnelle. Ville tou te  française  pou r les
L e  p o n t  d u  M o n t- B la n c .  (V u e  p r i s e  d e  l ’h ô t e l  d u  la c .)
mœurs, les h ab itu d es  e t le la n g a g e ; splendides hô te ls , 
quais e t pon t m a jestu eu x , lac fé e riq u e , g ran d es  fab ri­
ques d’horlogerie e t m usiques.
A r r iv é e  à  G e n è v e .  — A la  so rtie  de la  gare , on trouve  
une enfilade d 'om nibus som p tueux , fa isa n t le serv ice des 
principaux hô te ls . P rix  : t fr. 2 ">. avec bagages. Les om ni­
bus du chem in de fer, co n d u isa n t ég a lem en t à  d o m ic ile ,n e  
coûtent que 30 c. e t  20 c. pa r colis. Ces om n ibus se tro u v e n t 
à droite de la so rtie  (les d em an d e r en a rr iv an t) .
V o itu r e s .  — Les v o yageu rs  q u i ne  v o u d ro n t pas profiter 
des om nibus tro u v e ro n t d es  vo itu res  à  la  gare .
Les voyageurs qui n 'a u ro n t pas de bagages e t qu i vou­
dront se rend re  à  pied à  le u r  hô te l, n 'a u ro n t q u ’à  descen d re  
un petit escalier p lacé à  d ro ite  de la so rtie  de la  gare , e t  
de là, suivre la belle ru e  du M ont-B lanc  ju sq u ’au  lac.
C ho ix  d 'u n  h ô te l .  — Les hô te ls  de Genève, trè s-nom ­
breux en raison  de ['affluence des é tra n g e rs , se tro u v e n t, 
les uns, rue  du M ont B lanc , à la  so rtie  de la  ga re , les au ­
tres, sur les bo rds du lac.
Voir pour le u r classifica tion  e t  le u rs  prix , Agenda du voya­
geur,, le ttre  G.
I t i n é r a i r e  d e  J 'o m n i b u s .— En q u it ta n t la  gare , l ’om­
nibus, la issan t s u r  sa  d ro ite  l’église N otre-D am e, descend  
la rue du M ont-B lanc, pou r a r r iv e r  d ev a n t le lac.
On traverse le m agnifique po n t du M ont-Blanc.
Là, vous a t te n d  un spectac le  des p lus g rand io se s.
A votre gauche, le lac bordé des deux côtés p a r  de m a­
gnifiques h ô te ls ; à  vo tre  d ro ite . l'Ile R ousseau , p lan tée  
d’arbres, e t le pon t de B ergues, le  to u t dom iné p a r  l 'an ­
cienne ville qui vous fa it face e t  do n t on a p e rç o it la  ca­
thédrale s u r  la h au teu r .
La chaîne du M ont-Blanc se trouve à  gauche du pon t du 
Mont-Blanc: la  m on tagne qui vous fa it face e s t le m o n t Sa- 
lève, m ontagne au jo u rd 'h u i frança ise  (Savoie).
A rr iv é e  à  l 'h ô te l .  — Vous ô tes à  l’hôtel : a u s s itô t la  
cloche s’agite e t to u t le m onde e s t s u r  le pont, garçons, 
sommeliers et m a ître  d ’hôtel.
R e n s e ig n e m e n ts .  — Si, p ressé  p a r  le tem ps, vous ne 
pouvez disposer d 'u n e  ou deux jo u rn é es  à G enève, nous 
vous engageons, ap rès  v o tre  d é jeu n er, à su iv re  à la  le ttre  
notre itin é ra ire  tra cé  par rues , q u i vous p e rm e ttra  de voir 
la ville en quelques heu res . V oir page (il.
Si vous devez faire  l'excu rsion  de C hainounix , vous trou-«
vcrcz , page 80 tous le s  ren se ig n em en ts  dés irab les  s u r  ce tte ' 
excu rs ion .
R e s t a u r a n t s .  — Bien q u ’il so it d an s  le s  h ab itu d es , en ' 
S u isse , de p ren d re  sa  pension  à  l’hô te l où on e s t descendu, 
G enève com pte  d 'ex ce llen ts  r e s ta u ra n ts  que nous croyons 
devo ir m e n tio n n e r. P o u r  le u r prix  e t  le u r  ind ica tio n , voir 
A genda  du Vogageur, le ttre  G.
L e s  c a fé s .  — Les cafés à G enève, échelonnés p rès  du lac ; 
e t s u r  le G rand-Q uai, so n t au ss i nom breux  que  les h ô te ls ;!  
le u r  an im atio n  to u te  p a ris ien n e  e t  le u rs  consom m ations  de 
p re m ie r  choix m é r ite n t une  m en tion  to u te  particu lière . 
V ous trouve rez  le u r  in d ica tio n  dans n o tre  Agenda du Voya­
geur, le ttre  G.
R e n s e i g n e m e n t s .— Les v o y ag eu rs  qu i, p a s san t quel­
q u es  ou rs  à  G enève, a u ra ie n t beso in  «le ren se ig n em en ts  
s u r  les d é p a rts  des d iligences  po u r l'Ita lie , la F u rka . Saint-» 
G ervais, C ham ounix, A nnecy, e tc ., d ev ro n t se re p o rte r  à  110- j 
tre  A genda, fin du vo lum e, G enève, vo itu res  de corrcspon-i 
dance , e t  s ’a d re s se r  au  b u reau  de AI. N a tura ', agence  des: 
P o stes  fédéra les , 12, G rand-Q uai.
B a t e a u x  à  v a p e u r .  — Deux com pagn ies de bateau x  font 
le  se rv ice  des s ta tio n s  du lac : 1° les ba teaux de la ligne] 
suisse, d e s se rv a n t la  rive se p te n tr io n a le ; 2 ° les ba teaus de 
la  ligue de Savoie, qu i, s u iv a n t la ligne opposée, von t jus- . 
q u ’au  B ouvere t, e t co rre sp o n d en t avec  la ligne d 'I ta lie .
Ces b a teau x  fon t deux  fois p a r jo u r  le serv ice , a lle r  e t re-, 
to u r . L’em b arcad è re  se trouve  p rès  du Ja rd in  A nglais.
•Un seul ba teau  p a r t du q ua i du M ont-B lanc : c 'e s t le ba­
te au  qui fa it le serv ice  de Genève à  E ria n .
V o i t u r e s  d e  p la c e .  — Les v o itu re s  qu i, à  G enève, rem ­
p la c e n t nos h o rrib les  fiacres, so n t co q u e ttes  e t  conforta-; 
Lies, e t d 'u n  p rix  trè s-m o d é ré . P rix  de la  cou rse  en ville,* 
com pris  les bou lev ard s . 1 f r .  5 0 ;  l 'h eu re , 2  f r .  5 0 ;  après} 
la p rem iè re  h eu re , on paye au  co ch er le su p p lem en t du 
tem ps em ployé à  ra iso n  de 6 5  c. p a r  q u a r t  d 'h eu re .
Si vous p renez  une  v o itu re  pour faire  une  co u rse  dans- 
le s  env irons  de G enève, fa ites tou jou rs  prix  d ’avance  avec» 
le c o c h e r: c 'e s t le seu l e t v ra i m oyen de 11c ja m a is  avo ir dei 
d iscussions.
P o s t e  e t  T é l é g r a p h e .  — Place e t quai de la  P oste , p rèv  
de la  place du Bel-Air, d is tr ib u tio n  d es  c o u rrie rs  de France} 
v e rs  m id i. P oste  re s ta n te , o uverte  de 7 h eu re s  du m atin  â f  
8 h eu re s  du so ir. P rix  de la  dépèche po u r la  S u isse , 50 c. :
A c h a ts . — Genève jo n i t  d 'u n e  rép u ta tio n  eu ro p éen n e  e t  
justem ent m éritée  po u r scs  fab riques  d 'ho rlogerie , d ’orfé- 
vrerie e t de m usiques ; au ss i peu de voyageu rs  rés is te n t-ils  
à la ten tation  de ra p p o rte r  un  so u v en ir  de ces in d u s tr ie s  
hors ligne. Les m agasin s  so n t si séd u isa n ts  e t  les p rodu its  
si réellem ent excep tionne ls  ! L 'im p o rtan t e s t de s 'a d re s s e r  
toujours à  une m aison sé rie u se  e t rée llem en t recom inan-
Nous vous donnons, à  n o tre  A genda a lphabétique , le ttre  G. 
toutes les ind ica tions  possib les à ce t ég a rd . H eureux  si 
nous pouvons vous faire  éc h ap p e r â ce rta in e s  reco m m an ­
dations in téressées e t e scom ptées  d 'av an ce , au  g ran d  d é tr i­
ment de votre bou rse .
D e u x  m o ts  s u r  G e n è v e .  — Qui n 'a  pas vu G enève n ?a 
rien vu, ca r avec ses n ouveaux  q u a is  e t ses sp lend ides  con­
structions, Genève e s t, s a n s  c o n tred it , la perle de la  S u is se ; 
ajoutez à cela îles m œ u rs  fran ça ises , un  langage frança is , 
en un mot. P a ris  d an s  to u t son beau  e t dans to u t son luxe , 
avec une liberté  sage e t san s  licence , e t vous au rez  une  
faible idée de ce tte  c ité  m a je s tu e u se  qu i, long tem ps com ­
primée dans une en c e in te  de fo rtifications, a  su  d ig n em en t 
prendre son essor.
Genève, depu is 1847. e s t  une  ville nouvelle b ien  b il tie ,au x  
allures franches e t lib res , e t  qu i, com m e P a ris , a  m arch é  à 
pas de géant.
Au nombre des co n s tru c tio n s  g ig an tesq u es  e n trep rise s  et 
term inées, c itons les m agnifiques quais  du M on t-B la n c  e t des 
Paquis, le pont du M ont-B lanc, l'ég lise  N otre-D am e  e t le 
ravissant Ja rd in  A n g la is , p rom enade favorite  des é t r a n ­
gers.
Genève, chef-lieu de la  répub lique  e t can ton  de G enève, 
se trouve à l'ex trém ité  du lac L ém an , près du con fluen t de 
l'Arve e t du R hône. Sa popu la tion , de 42 000 h ab ita n ts , se 
décompose à  peu p rès  a in s i : ltiooo ca th o liq u es , 25 oou 
protestants. 500 Israé lite s .
Avant d 'ê tre  conqu ise  p a r  les R om ains, qui la  possédè­
rent pendant cinq c e n ts  an s , G enève é ta i t  sous la  dom ina­
tion des Allobroges. anc ien  peuple de la G aule narb o n n a ise . 
Devenue, au c inqu ièm e sièc le , l'u n e  des villes p rinc ipales  des 
Bourguignons, elle fu t long tem ps ag itée  par les lu t te s  in ­
testines que se liv rè re n t ses  évêques, p rinces  tem porels  de 
la cité, avec les com tes du G enevois, ja lo u x  de le u r su ­
prématie.
On voit les G encvçis, h eu reu x  de co n q u é rir  le u r in d ép en ­
dance, expu lser le u r  évêque en  1535 e t s 'o rgan iscr> en  ré ­
publique.
Incorporée à la F rance  le 15 av ril 1798, Genève dev in t le
chef-lieu du d ép a rte m e n t fran ça is  du Léman. Elle ne dut 
sa  libe rté  q u ’aux  év én em en ts  de 1814, époque à  laquelle 
elle fu t adm ise dans  la  C onfédéra tion  su isse .
•En proie à  la  g u e rre  civile en 1841, lo rsqu 'elle  s ’in su rgea  
co n tre  la  C harte qu i lu i av a it é té  donnée en 181 /«, sa  tra n ­
qu illité  ne fu t ré tab lie  que lo rsq u ’elle se so u m it il accep ­
te r , en 1847. la  C onstitu tion  d ém ocra tique  rep ré sen ta tiv e  
qui ré g i t  enco re  au jo u rd 'h u i le can ton  de Genève.
Ce can to n , com posé de q u aran te -s ix  com m unes, touche, 
a u  nord , à la F ran ce  et au  can to n  de V aud ; au  m idi e t  à 
l 'e s t, à  la  Savoie, a u jo u rd 'h u i devenue frança ise .
G enève, qu i a  deux p a r tie s  b ien d is tin c te s , la  ville vieille 
e t  la ville neuve (ce tte  d e rn iè re  a y a n t to u t le confortab le  e t 
l'é légance  des c ité s  m odernes), a un com m erce  des plus 
f lo rissan ts.
Elle e s t g lo rieu se , avec raison , de son horlogerie , de sa 
b ijo u te rie  de luxe  e t  de sa fab rica tion  de m usiques.
On y confec tionne an n u e llem en t plus de ce n t m ille m on­
tre s , depu is les plus o rd in a ire s  ju s q u ’aux p lus é légan te s.
De b eaux  q u a r t ie rs  nouveaux , des ru es  la rges , b ien  a li­
gnées, o rn ées  d ’hôte ls e t  de sp lend ides  m aisons, des quais  
m agnifiques e t p lu s ie u rs  p on ts  rem arq u ab le s, o n t fa it de 
Genève une  ville des p lu s  an im ées.
On trouve , à  l’in té r ie u r, de ch a rm an te s  p ro m en ad es , no­
ta m m e n t la Treille, qui touche à  l’hôtel de ville. l’Ile de 
J .-J . R ousseau  e t les deux g ran d es  je té e s  ; san s  o ub lie r les 
p ro m en ad es  du Ja rd in  A nglais e t de P la in -Palais.
Genève a  é té  le b erceau  de nom breuses  il lu s tra tio n s , au 
nom bre desquelles nous c ite ro n s  B onne t, Calarne, Candolle , 
Casaubon, D elue , D u four , H uber, L ed ere . L e fo rt, Lesage, 
N ecker , B id e t , P rad ier , J.-J. Rousseau, Saussure  e t  Sis- 
viondi.
L e  la c  d e  G e n è v e .  — Le lac de G enève, co n n u  éga le 
m e n t sous le nom  de lac Lém an, e s t s itu é  au m ilieu  d ’une 
la rge  vallée q u i s ép are  les Alpes de la cha îne  du Ju ra . 
Le R hône, qui v ie n t s ’y je te r ,  p rès  du B ouvere t, le trav erse  
d an s  son e n t ie r  pour en re s s o r tir  p rès  de l’Ile R ousseau .
Les eaux du lac, ca lm es e t lim pides, o n t une  co u leu r azu­
rée  p a rticu liè re . Son é ten d u e  e s t de (ilG k ilo m è tre s ; sa pro­
fondeu r, près de Chillon, e s t de 1 <ïo m è tre s . Le lac Lém an 
a  la  form e d’un c ro issan t trè s-la rg e  e n tre  Rolle e t Thonon ; 
il se ré tré c it  de plus en plus en se rap p ro ch a n t de Genève. 
La b ea u té  du lac Lém an a é té  ch a n tée  par tous  le s  p o è tes ; 
r ie n , en effet, ne p eu t d o n n er une  idée- de sa position  en­
ch a n te re sse .
N avigable d an s  tou te  son é ten d u e , le lac, en deh o rs  du 
R hône, reço it env iron  q u a ran te  r iv iè re s  ou  ru isseau x . Ajou-
tons que la  rive gauche du lac e s t  au jo u rd ’h u i frança ise  
(Chablais), e t  la  d ro ite , su isse (can ton  de Vaud).
L’excursion c ircu la ire  a u to u r  du lac. qui n ’exige aucune  
fatigue, es t une des plus in té re s sa n te s  que  vous puissiez 
faire; aussi avons-nous consacré  une jo u rn é e  spécia le  à 
cette prom enade (voir page 71).
La pèche à la ligne vo lante ou au co rdeau  es t au to risée  
sans restric tion . On trouve d an s  le lac : de la  tru ite , de la  
fera, de la  perche , du b rochet, e t de la  lo tte , poisson à 
grosse tè te , trè s-es tim é  des g ou rm e ts .
ITINÉRAIRE DANS LA VILLE
N o ta . — Que vous hab itiez  rive gauche ou rive  d ro ite , 
rendez-vous au  Ja rd in  A nglais où se trouve la  nouvelle s ta ­
tue de la F éd éra tio n , in au g u rée  en sep tem bre  1809,e t  rap ­
pelant l'en trée de G enève d an s  la  con fédéra tion .
De la s ta tu e , d irigez-vous en lig n e  d irec te  su r l’é lé­
gant Jard in  A n g la is , bordan t le lac. Au cen tre , un  pe ­
tit chalet-café (excellentes glaces), m usique le soir pen ­
dant la belle saison . Du ch a le t, d irigez-vous du  côté de 
la fontaine, p u is  d é to u rn ez  à  d ro ite , du  côté d ’un ch a ­
let-kiosque, où vous pou rrez  voir le r e lie f  d u  M ont- 
Blanc (très-cu rieux ). R étrib u tio n  volontaire, m ais on 
ne donne jam a is  m oins de  50 cen tim es  p a r personne.
L’excursion de C ham ounix  re n tra n t dans  n o ire  p ro ­
gramme, je  ne sau ra is  tro p  vous en g ag e r à v is ite r ce 
magnifique relief, qui vous d o n n era  une te in tu re  de la  
vallée de Cham ounix e t du  passage du G rand S a in t- 
Bernard.
La jeune  fille qui donne l’explication du  re lief, a y an t 
fait à pied la p lu p a rt des excursions de la vallée, vous 
renseignera, de la  m an iè re  la  p lus précise , su r  to u t ce 
qui pourra vous in té resse r.
En sortan t du  p ano ram a, d irigez-vous du  côté du  
quai, près de l 'Hôtel de la  M etropole, et p rè s  de l’hô tel, 
suivez la place de la  Tour-M aîtresse  ; a  votre g au ch e ' 
sur la h a u te u r , la  nouvelle Eglise russe, avec ses cou­
poles dorées. P lus bas, l’O bservato ire  e t le G ym nase; 
détournez à dro ite  la rue  de R ive , e t, p rés d ’un g re ­
nier à blé, ancien  m o n u m en t avec horloge, m ontez à
S t a t u e  d e  l a  F é d é r a t io n ,  i n a u g u r é e  e n  1869
gauche la  ru e  T e r d a in e , où se trouve  à  g au ch e  le  P a ­
lais de Ju stice .
En face, p rès d ’un  lo u e u r  de vo itu res, au  n° 2, p re ­
nez le passage des D egrés-de-P cu les, vous a rriv e rez  p a r  
un escalier à  la  ca thédra  le.
É s l i s e  K n I i i t - lM e r r c .  — T ournez  au to u r de l’é­
glise, du côté g au ch e , ru e  des P h ilo so p h es, e t descen­
dez devant le g rand  p o rta il.
L’église S a in t-P ie rre , que l'on  p e u t v is ite r en  s’a ­
dressant au  sac ris ta in  (50 c . ) , co n tien t de beaux v itrau x  
et des stalles scu lp tées , d u  qu in z ièm e  sièc le . On y  
remarque les tom beaux  d ’A g  r ip p a  d ’A u b ig n é ,  écriva in  
célèbre e t  confiden t de H e n r i  IV, e t du  duc H e n r i de  
Bohan (dix-septièm e s ièc le ). L ’ég lise  a  tro is  nefs e t un  
transept; de ses to u rs  q u i d o m in e n t la  ville , on jo u it  
d’un m agnifique p a n o ra m a . Q u a n t à  l 'e x té rie u r, il a  été 
complètem ent défig u ré  p a r  u n  p o rtiq u e  de s ty le  co rin ­
thien.
Près de l’ég lise, à  cô té  d ’u n  gros a rb re  iso lé , en ­
touré de bancs, m o n te z  à  d ro ite  u n  esca lie r e t t r a ­
versez, en face sous le n° 6 , d e u x  passag es  q u i se suc­
cèdent ; à le u r  so rtie  à  d ro ite ,  vous a rriv e rez  à  Vliôtel 
de ville, m o n u m en t lo u rd  e t d isg ra c ie u x  que  vous re ­
connaîtrez à d eux  co lonnes n o ire s .  R ien  de cu rieu x . 
Remarquer seu le m en t l ’e sc a lie r , d o n t les  m a rc h es  so n t 
remplacées p a r  u n  pan  inc liné  à  fond  caillou té , ce qui 
permettait aux  an c ien s  c o n se ille rs  de se re n d re , à  che­
val ou en litiè re , à  la  sa lle  des séances .
En face de l ’hôtel de  v ille , l ’a r se n a l  a y a n t la  form e 
d'une grande ha lle  ; o n  y  vo it u n e  collection  d ’arm es 
anciennes e t m o d ern es, n o m b re u s e s  cu ira sses, échelles 
et hallebardes (s’ad re sse r p o u r v is ite r l’a rsen a l a u  bu ­
reau de l’hô te l de v ille ).
Après l’a rsen a l, d é to u rn ez  à  g au ch e , d u  côté  des 
arbres. En passan t sous u n e  co lonnade, vous a rriv e re z  
sur une belle avenue  ap p elée  p ro m en ad e  de la T re ille ;  
vue m agnifique s u r  les S a lèves . A vos p ieds, le  Ja rd in  
botanique, e t p lus lo in , d a n s  le  fond , le B a stio n  q u i, 
d’ici à quelques a n n ée s , d ev ien d ra  u n  nouv eau  q u a rtie r.
V A thénée , exposition p e rm an en te  des a rtis te s  v ivants, 
com m e n o tre  m usée du  L uxem bourg , se trouve à  l ’ex­
tré m ité  su d -e s t du bastion .
De la p rom en ad e  de la  T re ille , descendez à  dro ite, 
d u  côté  d ’une m aison à m u ra ille s  élevées, bordée de 
lie rre , a n c ien n e  caserne  frança ise , vous a rriv e re z  piace 
N euve , où se tro u v en t isolés e t ép arp illé s  de nom breux 
m o num en ts .
A l’ang le  de la  p lace, le th é â tre , avec son jo li café. 
A votre  d ro ite , le m usée H ath , m usée de p e in tu re  ; on 
y  a d m ire  des toiles de R ubens, Teniers, Pau l Vé- 
ro n èse , Salvator R osa, Calarne e t D id ay ; o u v ert les 
je u d is  e t d im anches  depuis 11 heu res, e t tous les jo u rs , 
en  s ’ad re ssan t a u  concierge. En face de vous, le  C on­
serva to ire , le tem ple  m açonn ique, e t su r  la gauche , 
avec u n e  chem inée  en Y, le B â tim en t é lectoral.
Faites une pe tite  s ta tion  au  café du  T héâtre , e t près 
du  m usée B a tli, que vous pouvez v is ite r, su ivez la  belle 
e t m agn ifique  ru e  de la  C o rra ten e , qui vous ra m èn e  
d evan t la Poste, c 'e s t -à -d ire  p lace du  lic l-A  ir , où  se 
tro u v e  l 'h ô te l g a rn i de la Poste  e t de la B alance .
De cette  place, deux p o n ts  vous co n d u ise n t d an s  l’Ile 
de  Genève. L ’île est en to u rée  p a r le  R hône, qu i so rt 
du  lac  de Genève p ou r a ller, plus lo in , se ré u n ir  aux eaux 
de l’Arve.
T raversez  le p rem ie r pon t à g au ch e , e t à  g auche  du 
pon t rem arquez , d an s  l ’Ile, les ab a tto irs  et, à  leu r gau ­
ch e , la  cage où la  ville e n tre tie n t des a ig les. (Les a ig les, 
com m e on le sa it , figuren t dans les  a rm es  de G enève.) 
La to u r  à d ro ite  du  pont qui vous fait face est la  Tour  
de l'is le , on d is tingue  tro is  cad ran s  : celu i du m ilieu  
ind iq u e  l’h eu re  de G enève; celui de gau ch e , celle de 
P a r is ;  e t celu i de d ro ite , l’heu re  de B erne, au jo u rd ’hui 
seu le  capitale de la  Suisse.
T raversez le  deuxièm e p o n t, à  d ro ite  de la  tou r, et, 
p re n a n t la  ru e  de la Tour-de-l’Isle , rendez  vous à  d ro ite  
q u a i des B ergues, d u  côté de la m ach ine hyd rau liq u e , 
p lan tée  au  m ilieu  du  R h ô n e ; de là , en  su ivan t le 
qua i des B ergues, à  d ro ite  duquel se trouve l ’île Rous­
seau, avec ses cygnes, vous a rriv e rez  en  face du  m agn i­
fique pon t du  M ont-B lanc. L’im m euhle  occupé au jou r-
d’hui par le g ran d  hôtel de Russie est l 'an c ien  P a la is  
Fasy, habité par Jam es Fazy , où se trouvait le cercle  
des é trangers don t les jo u rn a u x  on t tan t parlé.
C’est près du  pont du  M ont-B lanc, qua i du  M ont- 
Blanc, que vous pourrez  jo u ir  de la  p lus belle vue de 
Genève.
Vous plaçant devant le g ran d  hôtel de la  P a ix , v é ri­
table palais enchan té , voici la vue don t vous pourrez  
jouir.
En face de vous, la  chaîne du m on t B lanc, e t le  
Môle, m ontagne à  pic. A gau ch e , les Vairons, le R igi 
genevois; e t à d ro ite , le g ran d  e t le pe tit Sale ve.
5 h., re n tre r à l’hôtel pour le  d îner de la  tab le  d ’hô te , 
ou, si le ciel est c la ir et pur, p ren d re  une  v o itu re  e t vous 
faire conduire à Vezenaz par Cologny, rav issan te  e x cu r­
sion de 2 h . e t qui vous p e rm e t de vo ir le c o u ch er 
du soleil su r le m on t Blanc. On peu t d în e r  e n  ro u te  
soit à Cologny, soit à  Vezenaz, su r les bords d u  lac .
Nota. — Les voyageu rs  qui p ré fé re ro n t re s te r  à G enève 
pourront, com m e em ploi de la so irée , se ren d re  au  co n c e rt 
de Vile R ousseau , ou faire  à p .ed  une  p rom enade s u r  les 
bords du lac.
Ceux qui v o u d ro n t a lle r  s u r  le lac tro u v e ro n t de p etits  
bateaux, à raison  de *2 fr. l 'h eu re , b a te lie r  com pris .
N o te  i m p o r t a n t e .  —  Les voyageurs qui n e  p o u r­
ront faire l’excursion  de C ham ounix  ne  d ev ro n t pas 
hésiter à  su iv re  com m e p rogram m e de la  deuxièm e 
journée l’excursion  du  to u r du  lac (voir page 71). Les 
voyageurs au  co n tra ire  qui v is ite ro n t la  vallée de Cha­
mounix devron t se rep o rte r à  no tre  ch ap itre  spéc ia l - 
de Genève à C h a m o u n ix ,  page 80, e t su p p r im e r  de le u r  
program m e l’excursion  c ircu la ire  d u  lac q u ’ils v e rro n t 
dans tout son beau et fo rcém ent, à le u r  re to u r de M ar- 
tigny.
Nota. — P our les ex cu rs io n s  de la  G em m i, de Z e rm a tt-  
de Delalp e t de YE ggischhorn  e t  les tra v e rsé e s  du  S im , 
pion e t de la  F urca, s 'a d re s se r  au  b u reau  de M. N a tu ra l, 
12, Grand-Quai, à G enève. Se re p o rte r  pou r le s  ren se ig n e­
ments à l'annexe de no tre  G uide.
E N V I R O N S  DE  G E N È V E .
D E  G E N È V E  A C O L O G N Y .
R c n s c i s n c m c n i s .  — L’excursion  de Genève à  Ce" 
lo g n y  e t  re to u r  à  V ezen az  d o it Gtre fa ite  en  v o itu re  
(2 h . a u  p lu s). (Voit, à  4 pl , 2 fr. 50 l’h .) Avoir b ien  
so in  d e  d ire  a u  co ch er de vous condu ire  p a r P rê - l’E - 
v êq u e  e t  F ro n ten ex , e t de vous ra m e n e r p a r  V ezenaz.
I t i n é r a i r e .  —  E n q u i t ta n t  Genève, on su it d u  cô le 
d u  J a rd in  A nglais  le  G rand-Q uai e t la  ro u te  de F ronte­
n e x ;  à  votre  g a u ch e , le P ré -l'E vê q u e , bordé d ’arb res  
sécu la ires .
V ien t e n su ite  u n e  b ifu rca tio n . S u iv re  à  g a u ch e , d u  
cô té  d e  l’ég liso av ec  h o rlo g e . En q u e lq u es  m in u te s ,v o u s  
ê te s  à  F r o n tn e x .  P r è s  d ’u n e  p ro p rié té  avec g r i l le ,  d é ­
to u rn e z  à  d eo ite , e t p rè s  d 'u n  po teau  p o rtan t ces m o ts : 
G range c a n a l, s u iv e z  à  gau ch e . A quelques pas de  là ,  
s u r  la  ro u tre , vue m ag n ifiq u e  su r  la  ch a în e  du  m on t 
B la n c ; à  d ro ite ,  le  g r a n d  e t le pe tit S a liv e  ; à  g a u ch e , 
les V o iron  s ; e t, d o m in an t le pano ram a, le Môle, m on­
ta g n e  à  p i c  a y a n t la  form e d 'u n e  a igu ille .
De là ,  e n  su iv an t à gauche  u n e  p ro p rié té  avec 
g ril le , on  a r r iv e ,  en  d e scen d an t, à  C otogni/, p a r  un  
c h e m in  p itto re sq u e  d o m in a n t le lac.
A C o lo g n y , e x ce lle n t c h a le t- re s ta u ra n t,b e lle  vue su r  
G enève e t  le  lac . A près  le  v illage où se trouven t p lu ­
s ieu rs  h ô t e l s , on  a r r iv e , p a r  une  petite  m on tée , su r une 
e spèce de  p la te a u ,  e t ,  ap rè s  un e  v ieille to u r  su rm on tée
d’un réservo ir, on jo u it d ’une  vue féerique  à g auche , 
sur le lac  de G enève, e t  à  d ro i te ,  s u r  to u te  la  chaîne 
du m ont.B lanc.
Le lac de Genève vous a p p a ra î t ,  com m e en to u ré  d’u n e  
ceinture de fortifications.
De ce point, ap rès av o ir la is sé , su r  la  g au ch e , u n e  
jolie ferm e-chalet, on a rriv e  à  V ezenaz, où se tro u ­
vent, à l ’angle de la  rou te , l'hô te l e t chalet Y czen a x , où  
l’on peu t d iner sous les om brages.
De Vezenaz, on rev ien t d ire c te m e n t à  G enève, en  une 
demi-heure, en  su iv an t to u jo u rs  les b o rd s  d u  lac. Im ­
possible de se tro m p er.
PROMENADES ET EXCURSIONS.
' Les voyageurs q u i, sédu its  p a r le s ite  en c h a n te u r de 
Genève et de son  lac, v oud ron t y  sé jo u rn e r  que lques 
jours, pourront occuper a in si le u r  tem ps :
P r e m iè r e  j o u r n é e .  — E x c u rs io n  a u x  V a iro n s;
» d i x i è m e  j o u r n é e .  — E xc u rs io n  a u x  S a lô v c s;
T r o i s i è m e  j o u r n é e .  —  P ro m en a d e  à  E vian -les~  
Bains; célèbre s ta tio n  th e rm a le .
Q u a t r i è m e  j o u r n é e .  —  E x c u rs io n  a u x  g r a n d  cl 
petit Sacconex  et à  F e r n ey .
C in q u iè m e  j o u r n é e .  — E xc u rs io n  à D iconne.
E x c u r s io n  a u x  v o l r o n s  (une journée)* .— L’ex­
cursion de Genève au x  V oirons, m a lh eu re u se m en t trop  
peu connue, est au ss i p itto resq u e  que celle d u  R ig i. 
Nous vous la  recom m andons, d ’u n e  m an iè re  to u te  spé­
ciale, pour son beau pano ram a.
On peut se ren d re  d ire c te m en t de Genève ju s q u ’au  
sommet des Voirons, où  se tro u v e n t deux hôtels, en  
5 h ., pour environ 30 francs, a lle r e t r e to u r ;  fa ire  p rix  
d’avance avec le cocher.
i  pied , on su it la  rou te  de Cham ounix ju s q u ’il B oëge,
; où l’on arrive  au  pied de la  m ontagne  en  3 heu res  e t 
demie. On trouve à B oëge, hôtel des A llobroges, des ânes
mk;
e t m u le ts , e t en 2 h . on  peu t, p a r un  sen tie r  escarpé , 
a rriv e r ju s q u ’à  l’hô te l co n stru it su r  le som m et de la  
m on tagne .
i : \c u rM lo i i  m ix  S iu lé v c s .  — On su it la  g rande  
ro u te  par Chêne, ju squ ’à  M ornex, e t de là, en  une  dem i- 
h e u re , on  a rrive  au  v illage de M onnetier, s itu é  dans 
l'éc h a n cru re  ,de la m on tagne , div isant le g r a n d  e t le 
p e ti t  S a lève. De l'hôte l .M onnetier, ancien  c h â teau , il 
fau t une  dem i-heure  pour m on te r a u  petit S a lève , et 
1 h . e t  dem ie p o u r m o n te r a u  g ra n d  Sa lève.
C r in i t i  c l  i i c t l l  S n c c o n e x .  — E xcursio i de 2 h . 
e t dem ie en v o ilu re , p a r S a in t-J e a n ,  où se la it la  jonc­
tion  de l’A rv ee t du  R hône; de là , y/dvj'lu ite la ine , aux 
pe tit et g ra n d  Sacconcx. (On laisse à g . F e rn ey , hab ité  
long tem ps par V oltaire, don t la  m aison a  été com plète­
m en t dén a tu rée .)
Du g ran  1 Sacconex, une jo lie  rou te  vous co n d u it à 
P ré g n y ,  où se trouve la cam pagne Rothschild , que  l'on 
peu t visiter, les m ard is  e t vendredis, avec b ille ts  dé li­
v rés  dans les hôtels. De P rég n y , reven ir su r  C ham besu, 
au  bord  du  lac , v is ite r la cam pagne B artho lony , e t de 
là  re to u r à  Genève, en un  q u a rt d ’heure .
D E  G E N È V E  A ÉVIAN.
i> iv is io n  «lu t e m p s .  — D épart vers  8 h. p a r  le 
bateau , lig n e  d I ta l ie ,  de Genève p o u r  E v ia n , 11 h.; 
■arrivée à E v ia n , dé jeuner à V  hô te l des H a ins, d o in in a n t  
rétab lissem en t des b a ins . —  R etour d ’E v ia n  p o u r  Ge­
n è v e  p a r  le bateau, d în e r  et coucher  d Genève. — P r ix  
des places : 3  fr .  5 0 ,  1 f r .  8 « .
En q u it ta n t G enève, on su it la  rive frança ise , e t ap rès  
avo ir abordé  à Belotte, liellerice, Anières, H erm ance , Tongues, 
N erm ier, Yvoire , Tho >on, e t dm /duon , cé lèbre sta tio n  d ’eau 
fe r ru g in e u se , on a rriv e  à E v ian , pe tite  ville au jou rd 'hu i 
fran ça ise , co q u e ttem en t ass ise  s u r  les bords du lac.-S ite  
e n c h an teu r, eaux  a lca lines , c lim a t excep tionne l, to u t sem ble 
réuni d an s  ce tte  s ta tio n  priv ilég iée pou r a t t i r e r  e t  c ap tiver
le baigneur. L’é tab lissem en t de bain s  qui ne la isse  r ie n  à  
désirer, sous le rapport du con fo rtab le , e s t une  des s ta tio n s  
de bains les plus f réq u en tées . On tro u v e , au x  env irons d ’E- 
vian. de m agnifiques poin ts  de vue e t des p ro m e n ad es , d es  
plus p ittoresques.
D E  G E N È V E  A D1VONNE.
Pour se ren d re  de Genève à  Di von n e f  on p e u t p ren d re , à 
son choix, le chem in  de fer de la rive o cc iden ta le  ou le 
bateau à vapeu r. D éparts en  chem in  de fer. vers C h. e t 
9 h. i/‘2, durée du tra je t  30m ., p rem ières  1  fr. 7 0  c ., secondes 
1 fr. 1 0  c.; en b a teau , d é p a rt vers 8 h eu re s , du rée  du t r a ­
j e t s  m., prem ières l f r .  2 0 ,  secondes 5 0  c. P ren d re  son b ille t 
pour la s ta tion  de Coppet.
On trouve, en a r r iv a n t à  Coppet, un om nibus qui fa it le 
service en tre  Coppet e t D ivonne. R appelons q u ’il ex iste  à 
Coppet un châ teau  cé lèbre , p ro p rié té  du cé lèb re  f inancier 
Necker, qui a p p a rt ie n t au jo u rd 'h u i à M me de S taë l.
B a in s  d e  D iv o n n e .— L 'é tab lissem en t du  d o c teu r V id ard  
fondé dans les b â tim e n ts  d 'u n e  an c ien n e  p ape te rie  c o n tie n t , 
outre un hôtel de p rem ier o rd re , tous les ap p a re ils  in v e n té s  
lusqu’à ce jo u r, pour le tra ite m e n t p a r  l'eau  fro ide, a in s i  
que deux vastes piscines d’aeu  co u ran te . Les eaux de Divon ne 
sont recom m andées pour les affections rh u m a tis m a le s  
chroniques, névralg ies sc ia tiq u e s, c a th a rre s , b ro n ch ite s  e t 
affections m uqueuses.
V u e aôn ôra lo  do l 'h ô te l B y ro n .
E XC UR S I ON A U T O U R  DU LAC.
(Très-recom m andée.)
D i v i s i o n  d u  t e m p s .  — D épart vers  6 h .  (1er tra in )  
en chem in de fe r  de Genève p o u r  V etjtaux  (Chillon); 
vers 9 h . 30 ou  10 h . ,  arrivée  à V ey ta u x , v is i te  a u  châ­
te a u ; 11 h .,  d é jeu n er  à  l ’hô te l B y r o n ;  2 h .,  d é p a rt de 
Villeneuve en  b a teau , p o u r  Genève ou L a u sa n n e . D în er  
et coucher à L a u sa n n e  ou à  G enève.
N o ta . — Les voyageurs p ressés  qui ne fe ro n t pas l 'ex cu r­
sion de C ham ounix , e t qui au  lieu de re v e n ir  le so ir  à  Ge­
nève. voud ron t coucher à L ausanne, d ev ro n t fa ire  en reg is ­
tre r leurs bagages, ju s q u ’à L ausanne seu le m en t, de m a n iè re  
à pouvoir les re p re n d re  le so ir, a le u r re to u r  de Chillon.
Les po rteu rs  de b ille ts  c ircu la ire s , qui ne re v ie n d ro n t pas 
coucher à G enève, dev ro n t faire  usage de le u r coupon ju s ­
qu’à L ausanne, e t, a n iv é s  à  L ausanne , p ren d re  un b ille t de 
Lausanne pour V eytaux  - C hillon. P re m iè re s , 2  fr. 9 0 ;  
deuxièm es, 2 fr. 05 ; tro isièm es, 1 fr. 55.
DE GENÈVE A LAUSANNE-
De Genève à L ausanne, le chem in  de fer m e t 2 h eu re s  en ­
viron. T ra ins vers f» ou 9 h eu re s . P ren d re  la  d ro ite  du  
wagon, de m an iè re  à  bien jo u ir  de la  vue  du  lac.
I t i n é r a i r e .  — En q u it ta n t G enève, on la isse  s u r  la  d ro ite  
la route de poste , bo rdée  de m agnifiques v illa s ; e t, ap rè s  
P régny , où l’on d is tin g u e , à g a u c h e , la  p ro p rié té  de 
M. R othschild , où flotte un  d rap eau , on a rriv e  à C h a m -  
b e s y , p rem ière  s ta tio n , pu is  à G e n th o d ,  d ’où l ’on jo u i t  
d’une vue m agnifique s u r  tou te  la cha îne  du m o n t B lanc. 
Au-dessous de ce v illage , le lac form e une baie.
A p artir  de ce tte  s ta tio n  et ju s q u ’à  V e r s o ix ,  qui vous ap­
paraît avec ses deux églises, la  vue d ev ien t de plus en  plus 
m ajestueuse, on dom ine, du  wagon* le lac d an s  to u t sou 
beau et les m on tagnes  de la còte de Savoie.
En q u it ta n t V ersoix, le chem in  de fer s 'é lo igne du  la c ; 
on tra v e rse  une  petite  tra n ch ée  e t l'on rcdom inc de nou­
veau  le lac. Q uan t au  m on t B lanc, il d isp a ra ît d e rriè re  les 
Voirons.
A 2 k ilo m ètres  de V ersoix, on q u itte  le can to n  de Genève 
pou r e n tre r  d an s  le can ton  de V aud.
La p rem iè re  sta tio n  du can ton  e s t C o p p e t , où Von re­
m arq u e  s u r  la  d ro ite , p rès du lac, l’ancien  e t  jo li châ teau  
de M me de S taë l. Beau poin t de vue s u r  le lac, les Alpes et 
le  Ju ra . C’e s t de ce tte  s ta tio n  que l’on se rend  aux  bain s de 
D ivorine.
C ê l ig n y .  A p a r t ir  de ce v illage , on com m ence à revo ir le 
m o n t B lanc, qui vous ap p a ra ît m a in te n an t à  gauche des 
V oirons.
De Céligny, on a r r iv e , p a r  un  re m b la i, à  la  s ta tio n  de 
N y o n ,  pu is  à  G la n d , où co m m en ce n t à a p p a ra ître , s u r  la 
gauche, de nom breux  v ignobles, p ro d u isan t le fam eux  vin 
d it de la  Côte.
A près Gland, G i l l y - B u r s i n e l ,  s ta tio n  d ’où le lac de Ge­
nève vous ap p a ra ît, com m e une m er.
R o lle ,  village de 1500 h ab itan ts , connu  pour son  vieux 
b â teau  e t ses eaux m inéra les.
A l l a m a n .  fC’cst à  ce tte  sta tio n  que s’a r rê te n t  les voya­
g eu rs  qui v eu len t m o n te r au  S ig n a l de ß o u g y .)  En a rriv an t 
a  A llam an, on p rend  l’om nibus ju s q u ’à  A ubonne, e t  de là , on 
se ren d  à  p ied en 30 m inu tes  au  S ignal.
En so r ta n t d ’A llam an, on tra v e rse  un  p e tit bo is e t, après 
u n  rem b la i, on passe  s u r  un beau  v iaduc en  p ie rre  dom i­
n a n t  la  vallée de l’A ubonne, e t de là, on a rriv e  à  S a in t -  
P r e x ,  pu is  à M o rg e s .
A p a r t ir  de ce tte  d e rn iè re  s ta tio n , le chem in de fer, qui 
s ’é ta it  rapproché du la c , com m ence A s ’en é lo ig n e r; on 
fran ch it la  V enoge, la Sorge et la M è b r e ,  en la issa n t à 
gauche la  ligne d ’Yverdon à  N euchâtel, qui va se racco rd er 
à  celle de L ausanne.
La d e rn iè re  s ta tio n  a v a n t L ausanne, es t R e n e n s .  De là, 
en 10 m in u tes , on a rriv e  à L a u s a n n e ,  ville des m ieux si­
tu é e s , e t b â tie  s u r  le v e rsa n t d ’une m on tag n e . Voir pour 
la  desc rip tio n  page 123. — A rrêt de 15 m in u te s. — Bon vin 
’Y vorne au  buffet.
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DE LAUSANNE A CHILLON.
De Lausanne à  Chillon, il faut, co m p ter env iron  t h. 25 m ., 
su rtou t ne pas m a n q u er de p ren d re  la d ro ite  du w agon, c a r  
le panoram a d ev ien t de plus en p lus m ajestueux .
A p a rtir  de L ausanne, le chem in  de fer v ien t, pou r a in s i 
dire, bo rder le lac, ce qui vous p erm et d 'en  a d m ire r  to n tes  
les beautés. S ur vo tre  d ro ite , e t  p rès  du lac, de nom breux  
vignobles, e n tre te n u s  com m e de v ra is  ja rd in s .
Le parcours de L ausanne à  Chillon es t trop  jo li pou r que 
vous perdiez rien  de  son ensem ble. Aussi nous bornerons- 
nous a  vous appe ler les s ta tio n s , com m e un  sim ple em ployé 
du chem in de fer : »
L utry, C ully, Rivciz. avec son v ieux  c h â teau , Vevey, 
dans une position  en ch an te re sse , s u r  les bords du lac, La  
Tour. Burier, C lärens, M ontreux , Vernex, e t enfin V eytaux-  
Chillon.
VEYTAUX-CHILLON.
En a rriv a n t à  C hillon, m on tez  à  g . ,  en face de L  
gare, un esca lie r en p ie rre , e t p rès  d ’un  ch a le t-ca fé , 
détournez à  d r. le p rem ie r chem in  b o rd an t le ro c h e r, 
où se trouve le ch a le t de l’E rm itage. Du c h a le t, \o u s  
arriverez au  ch â teau  p a r  u n e  belle  rou le  avec p a rap ets .
L e c h â t e a u .  — On tra v e rse  s u r  un p e tit pon t le che­
min de fer, e t l’on p én è tre  d an s  le ch â teau  p a r un pon t en
En face de vous, s u r  la  h a u te u r , l’hôtel Byron* où vous 
devez d é jeu n er, e t  plus loin, d an s  le bas, s u r  les bords du 
lac. Villeneuve , d ’uù p a r t le b a teau  qui d o it ,  v ers  2  ou 
3 heures, vous ra m e n e r  à  G enève.
Le châ teau  Chillon, an c ien n e  p rop rié té  du duc P ie rre  de 
Savoie, au jo u rd 'h u i proprie  té du can ton  de V aud, e s t u tilisé  
comme ca sern e  de gen d a rm erie  e t  com m e a rs e n a l : il e s t 
visible to u te  la  jo u rn é e . Q uan t à  la  ré tr ib u tio n , elle es t 
toute v o lo n ta ire , m ais on ne donne ja m a is  m oins de 
50 centim es p a r  pe rso n n e .
Historique. — Le châ teau  Chillon , bâti s u r  le som m et 
d'un rocher, au bord du  bac de G enève, es t une des cu rio ­
sités du can ton  de Vaud. ta n t à  cause  de sa  position p itto ­
resque que p a r  ses souven irs  h is to riques . Il se com pose au ­
jourd'hui de p lu s ieu rs  b â tim e n ts  ir ré g u lie rs , â  m ura illes  
épaisses, avec une to u r ca rré e  au  c e n tre ; ses so u te rra in s , 
tailles dans  le roc, e t rece v an t un jo u r  ra re  p a r  d 'é tro ite s
V u e  g é n é r a l e  d u  c h â t e a u  C h il lo n .
m eurtrières, son t cu rieux  à v is ite r . C’é ta it  v ra im e n t la  d e s -  
tination d ’une prison d 'E ta t.
Pierre de Savoie, su rnom m é le pe tit C harlem agne, con­
quit ce chât au en 12*8 e t en fit sa  rés idence .
Le 1er fév rier !.ì3(i, les B erno is, a idés des Genevois, s ’en 
em parèrent ap rès  deux jo u rs  de ré s is ta n ce . Cet événem en t 
rendit la libe rté  à p lu sieu rs  p riso n n ie rs  qui g ém issa ien t 
dans les fers, e t n o ta m m e n t au  p r ie u r de Sain l-V ictor de 
Genève, b onn ivard , m a r ty r  de la ty ra n n ie  des p rin c es  e t  
des évêques de Savoie.
Lord Byron en a  fait le h éro s  d 'u n  de ses  ad m irab les  
poèmes (1 8 1 7 ), e t ce poëte a  a in si co n sacré  l'im m o r­
talité de ce courageux d éfen seu r des lib e rté s  de G enève, s a
Par les o rd res  du duc de Savoie, B onnivard  é ta it  a insi 
resté enferm é pen d an t six an s  (1530-1:730) dans  un o b scu r 
cachot du châ teau  de Chillon, ench a în é  à un a n n e au  de fe r  
scelle dans un des p iliers.
On m ontre encore la  da lle  usée  par les pas du p r iso n n ie r  
eVVanneau qui r e te n a it  la chaîne du captif.
Intérieur du château. — Ou descend  quinze m arch es  e t  on 
arrive â deux  s o u te rra in s  qui com m u n iq u en t avec un cou­
loir où se trouve un im m ense  b loc; c’e s t s u r  ce bloc, vous 
dit le gard ien , que le p r iso n n ie r  condam né ù m o rt passa it 
sa dernière nu it. C 'est de ce tte  salle , p a r  une fenê tre , a u ­
jourd’hui m urée , que le condam né  é ta it "précipité d an s  le 
lac. Près de ce cacho t, se tro u v a it au tre fo is  un  e sca lie r  cor­
respondant avec la salle de ju s tic e .
Après le cachot, on p a rco u rt une  im m ense  sa lle  so u te n u e  
par des p iliers où l'on vous fait voir g ravés les nom s de 
IJyron, Duma, san s  .s, e t de V ictor Hugo! Le c inqu ièm e p i­
lier, surnom m é p ilie r B oniuva: d. recè le  encore l'an n ea u  où 
fut, pendant six  ans. enchaîné  l’illu s tre  p risonn ie r.
Du sou terra in , on rem o n te  dans la  cour du c h â teau , e t, 
passant sous une p o r te , où on lit ces m o ts :  F ondé le 
‘25 ju in  1230, on p énè tre  dans  l’an c ien n e  salle  à  m an g er 
du duc de Savoie ; les a rm u re s  e t b ah u ts  so n t de l’é ­
poque.
L’ancienne sa lle  de ju s tic e  e s t  au jo u rd ’hui occupée p a r  le  
magasin n° t ; colonne de to r tu re  avec poulie. De la ch a m b re  
de la to rtu re, on vous co n d u it d ev a n t une cave qui s e rv a it 
autrefois de c im etiè re , pu is  aux  o u b lie ttes , au jo u rd 'h u i com ­
blées en partie .
du p rem ier , chapelle en m in ia tu r e , avec s ta lle s  du 
xuie sièc le; la cha ire  e t la  tab le  so n t m odernes . — C ham bre 
du duc de Savoie; vestiges de son an c ien  lit. — C ham bre
de l«i duchesse de Savoie s u r  le lac, qui, à c e t endroit, 
80 0  p ieds. — Salle de récep tion  des ch e v a lie rs . — D rapcaui 
arm es,, ha llebardes. — Deux an c ien n es  po rte s  a y a n t servi 
la  salle de ju s tice .
R e n s e i g n e m e n t s .  — V otre v is ite  une  fois te rm in é e , rct 
dez-vous â  l’hôte l Bvron, où vous devez d é jeu n e r.
I t i n é r a i r e .  — En q u itta n t le châ teau  Chillon, s u iv e z !  
v o tre  d ro ite  le p rem ie r sen tie r , traversez  le chem in  de feri 
e t  ap rès une b a rr iè re , rep ren ez  la  g ran d e  ro u te  qui voue 
co n d u it d ire c te m e n t à  l’hô te l Byron.
A près une petite  cascade que vous en ten d ez  bou illo n n e  
e t une  sc ie rie , p ren ez  à  gauche de  la  ro u te  le p rem ier ch« 
m in  om bragé, e t1, s u r  la  h au teu r , suivez â  d ro ite  le premier 
p e t it s e n tie r , vous a rriv e rez  d ire c te m e n t d ev a n t VhôtÈ 
B y ro n , v illa  en c h an tée , en tou rée  d ’un p arc  im m ense . \  
En face de vous, le  lac de G enève qui s 'é te n d  à perte  
v u e ; â  vo tre  gauche, la cha în e  de S avo ie ; â  vo tre  d ro ite ,It 
châ teau  Chillon, b a ig n an t d an s  le lac, dom iné p a r  les mow 
tag n es  du R igi-V audois e t  du S o n ch au d ; d e rr iè re  l’hôtel,R 
D ent du M idi, to u jou rs  couverte  de neiges.
H ô te l  B y r o n .  — Un d es  m eilleu rs  hô te ls de la  Suisse* 
P a r  su ite  d 'un  tra ité  spéc ia l avec M. W olff, les porteti» 
d e  m on G uide p o u rron t av o ir , m o y e n n an t 3 fr. f>0 c., f if  
non  com pris, un ex ce llen t dé jeuner.
1 heure e t dem ie. —  P a r ti r  à  p ied  ou  en om nibus, de 
l'hôtel Byron pour V illeneuve, 10 m .. e t , d e  là ,  p re n d re , 
vers 2 h ., le ba teau  à  v apeu r, vous ram e n an t à  Lau­
sanne ou Genève.
DE V I L LE N E U VE  A G E N È V E
EN BATEAU A VAPEUR.
Villeneuve, petite  ville du can ton  de Vaud (au bord 
du lac). Popu lation . 1500 hab . Jad is  fortifiée : elle  d is­
parut sous un  ébou lem cn t, en  503. V illeneuve, rebâtie , 
est dans une  position  des plus a g réab les . On jo u it d ’u n  
beau point de vue su r le lac de Genève e t su r les m o n ­
tagnes de la D ent du  Midi e t de la  D ent de M orcles, e tc .
H ôtels. — P o u r les ren se ig n em en ts  s u r  les h ô te ls , voir 
Agenda du voyageur, le ttre  V.
R e n s e ig n e m e n ts .  — Le tra je t  de V illeneuve à Genève 
est exécuté par la  Com pagnie des bateau x  de la  côte su isse. 
La durée du p a rco u rs  es t de 3 heu res  e t dem ie :
I t i n é r a i r e .— En q u it ta n t  V illeneuve, on la isse , d e rriè re  
soi, la Dent du Midi couverte  de neiges e t les m on tagnes  
du V alais, p o u r m a rch e r en ligne d irec te  s u r  le châtèau  
Chillon, qui se dé tach e  d an s  le lac com m e une sen tine lle  
avancée.
La prem ière s ta tio n  où s’a rrê te  le b a teau  e s t V e y t a u x -  
Chillon, dom iné par la  D ent de Jam an , m ontagne à pic. On 
débarque en face de l ’hôtel des Alpes.
Près de Chillon, on rem aru u e  le joli e t coque t village de 
M ontreux , avec sa  petite  église, e t s u r  la m ontagne, deux 
gracieux ch a le ts ; ce so n t les hô te ls  du R igi-V audois. V ien t 
ensuite V e r n e x - M o n t r e u x  d 'où l’on d istingue le châ teau  
de Chatelard. pu is  C lä r e n s ,  illu stré  p a r  R ousseau  dans  son 
poétique rom an de la A ouvrlle  Hêloïse. C’e s t à  p a r t ir  de 
Clärens que com m encen t les p lan ta tions  de v ignes d is­
posées en é tagère  e t qui v ien n en t, po u r a in si d ire , border 
le lac.
A près le ch â teau  de C rêtes, av ec  sa tou re lle  en form e de 
•phare , le b:\teau la isse à  d ro ite  le p e tit v illage de Tour-dé- 
P cilz  e t, en 15 m in u te s , on a r r iv e  à Verey, seconde ville 
•du can to n  de V aud , «500 h a b ita n ts , à  l’em bouchu re  de la 
Veveyse.
V e v e y . — P lacé d an s  une  position excep tionnelle , e t  centre ; 
•d’ex cu rs io n s  c h a rm a n te s , e s t le rendez-vous du monde I 
.a ris to c ra tiq u e  e t é légan t.
L’église , que l’on ap e rç o it du b a teau , e s t l ’ég lise  Saint- ; 
M artin . Le joli châ teau  avec c lochetons , placé près du dé1 I 
b a rc a d è re  e t  précédé  d 'u n e  belle aven u e , es t la  propriété 
d e  M. de Couvreu.
A pres Vevey, on laisse à  gauche le village de S a in t Sff- 
p h o n n , ram asse  com m e une ville fortifiée au -d essu s  dn 
-village de Chrbres. Les v e rsan ts  escarpés au  pied desquels 
passe le b a te a u , so n t cé lèb res  p a r  leu rs  v ins, connus sous 
lie nom  de L o c a u x ;  s u r  la  h a u te u r , les to u rs  d ’Ay e t de 
.M ayen de M arsey , e t plus bas  la  s ta tio n  de C u lly .
On d éba rque  en  face d ’une belle avenue p lan tée  d’ai'- 
:b rc s. - |
De Cully à  L u t r y ,  tou jou rs  des vignobles ju s q u 'à  Ouchy- 
. L ausanne . On d éba rque  en face du m agnifique hôtel Meati- 
iR icnge.
C’e s t à  O uchy que s ’a r rê te n t  les voyageurs po u r Lausanne, j 
Un om n ibus les co n d u it en ville, de la  s ta tio n  des bateaux , 
p o u r  50 cen tim es.
N o ta .  —  Ne pas oublier de descendre à cette sta tio n , s1 
■vous evez coucher à Lausanne. P o u r la  desc rip tio n  de la 
v ille de  L ausanne e t l 'ind ica tion  des hôtels, voir page 123.
Du b a teau , on a p e rç o it s u r  la  h a u te u r  la  ville de  Lausanne 
•e t s a  ca th éd ra le  goth ique.
De L ausanne, le b a teau  s 'engage au  m ilieu  du lac , pour 
a b o rd e r , su iv an t les heu res , so it de l’a u tre  cô té du lac à 
Evian e t Thonon, so it d ire c te m e n t à  M orgcs sans  traverser, - 
Ile lac.
A p a r t ir  de ce tte  d e rn iè re  s ta tio n , les v ignes so n t rem- • 
p lacées  p a r  des  a rb re s  ; à  g a u c h e , les m on tagnes  de la* 
S av o ie .
M o r g e s .  — On d éba rque  d ev a n t l'hô te l des Alpes, en face 
■d’un  châ teau  fo rt avec  to u re lle s, s e rv a n t d ’a rsen a l.
De M orges -à Rolle, le  lac es t bordé p a r  une  luxuriante 
v é g é ta tio n . On la isse  à  d ro ite  le p e t it v illage de Saint' 
P r e r , qui s ’avance dans le lac com m e un p rom ontoire  ; et, 
a p rè s  A llam an ,o n  a rriv e  à  R o lle . iGoo h a b ita n ts , p a trie  du 
,g én é ra l L a h a rp e , à  q u i on a  élevé un  obélisque.
C 'e s t  à  u n e  l i e u e  n o r d  d e  R o l l e  q u e  s e  t r o u v e  s u r  u n e  
c ol l i ne,  a u - d e s s u s  d e  B o u g y ,  l e  S tana i c Uougy, d ’o ù  l ' o n  
j o u i t  d ' u n e  m a g n i f i q u e  v u e  s u r  l e  l a c ,  l e s  m o n t a g n e s  d e  S a ­
voie  e t  l e  m o n t  U l a n c .
A p r è s  R o l l e ,  o n  l a i s s e  il g a u c h e  D ullit. p o u r  a r r i v e r  e n  
face d ' u n e  m a g n i f i q u e  p r e s q u ' î l e  a p p e l é e  la  lleryerie, p r o ­
p r i é t é  d u  p r i n c e  N a p o l é o n .  L a  t o u r  q u e  v o u s  v o y e z  a u  m i ­
l ieu d e s  a r b r e s  e s t  u n  r é s e r v o i r .
" L e  c h â t e a u  d u  p r i n c e ,  d e v a n t  l e q u e l  p a s s e  l e  b a t e a u ,  e s t  
d ' u n e  é l é g a n t e  s i m p l i c i t é .  A g a u c h e  d e  l a  m a i s o n ,  p r è s  
d ’u n e  p e t i t e  m a i s o n n e t t e  b o r d a n t  l e  l a c ,  o n  a p e r ç o i t  l a  r e ­
m i sé  d u  p e t i t  b a t e a u  il v a p e u r  d e s t i n é  a u  s e r v i c e  d u  p r i n c e .  
Piangili*, a u t r e f o i s  p r o p r i é t é  d u  r o i  J é r ô m e ,  n ' a p p a r t i e n t  
p lu s  à  l a  f a m i l l e  N a p o l é o n .  L e  c h â t e a u  a  é t é  c o n v e r t i ,  p a r  
u n  E s p a g n o l ,  e n  p e n s i o n  d ' é t r a n g e r s .
N yon. —  C h â t e a u  d u  s e i z i è m e  s i è c l e .  R e l i e  v u e ,  d e  l a  t e r ­
r a s s e .  A p a r t i r  d e  c e t t e  s t a t i o n .  011 c o m m e n c e  à  d i s t i n g u e r  
l a  c h a î n e  d u  m o n t  B l a n c ,  e t  l e  l a c ,  e n c a i s s é  p o u r  a i n s i  d i r e  
e u t  e  J e u x  1110 . t  i g n é s ,  c o m m e n c e  â  s e  r é t r é c i r .
De N y o n ,  l e  b a t e a u  m e t  j u s q u ' à  G e n è v e  1 h .  15 m .  L e s  
s t a t i o n s  s o n t  : C è l i g n y ;  C o p p e t ,  o ù  s e  t r o u v e  l ’a n c i e n  
c h â t e a u  d e  M m e  d e  S t a ë l ,  e t  V e r s o i x .
De V e r s o i x ,  o n  d i s t i n g u e  d e  l o i n  l a  v i l l e  d e  G e n è v e .  A 
v o t re  g a u c h e ,  C o i o g n y ,  d o m i n é  p a r l e s  V o i r o n s ,  e t  p l u s  l o i n  
le m o n t  U l a n c  e t  l e s  d e u x  S a l è v e s .
' Mais voici G enève. — La cloche sonne, e t vous en trez  
dans le port pou r d éb arq u er p rès d u  Ja rd in  A nglais.
Du Jard in  A nglais, su ivez à  votre d r. le G rand-Q uai, 
et rentrez à  votre liôtpl pour la  tab le  d ’hôte.
E m p lo i t ic  l a  s o i r é e .  — A ssister à  la m usique  soit 
à Vile lloussca ii, so it au  J a rd in  A n g la is ,  ou p om enade 
de lô m .. à pied, à  S a in t- J e a n , e t s ta tion  à la  b ras­
serie B id e rm an n . te rrasse  d ’où l'on  jo u it d ’une vue 
, féerique su r les m on tagnes, vers  le co u ch er du  soleil.
Pour se ren d re  à S a in t-Jean , on traverse  le pon t du  
Rhône, près de l’hôtel ga'rni de la Poste , e t à  l’ex trém ité  
du pont, un dé to u rn é  à  g . ju s q u ’à  la B rasserie .
eh;  N ota. —  V o u s  c o u c h e r  s u r t o u t  d e  b o n n e  h e u r e ,  s i  v o u s  
partez l e  l e n d e m a i n  p o u r  C h a m o u n i x .
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R e n s e i g n e m e n t s .  —  L ' e x c u r s i o n  d e  G e n è v e  à  C h a m o u -  
n i x ,  a v e c  r e t o u r  p a r  M a r t i g n y ,  d e m a n d e  3  j o u r s  a u  m o i n s ;  
j ' a j o u t e r a i  m ê m e  q u ’e x é c u t é e  d a n s  c e  c o u r t  d é l a i ,  e l l e  e s t  
t r è s - f a t i g a n t e .  T ù c h e z  d o n c  d e  p o u v o i r  d i s p o s e r  d e  q u a t r e  
o u  c i n q  j o u r s .
O n  s e  r e n d  d e  G e n è v e  à  C h a m o n n i x  p a r  d i l i g e n c e ;  on  
s u i t ,  d e p u i s  1809 ,  u n e  n o u v e l l e  r o u t e  p a s s a n t  p a r  S a i n t -  
G e r v a i s .
R e c o m m a n d a t i o n s .  —  N o u s  e n g a g e o n s  l e s  v o y a g e u r s  
q u i  s e  r e n d r o n t  à  C h a m o n n i x  à  c h o i s i r ,  d e  p r é f é r e n c e ,  T a  d i ­
l i g e n c e  q u i  p a s s e  e t  s ' a r r ê t e  a u x  b a i n s  m ê m e s  d e  S a i n t -  
G e r v a i s ,  c e  q u i  p e r m e t ,  t o u t  e n  d é j e u n a n t ,  d e  f a i r e  c o n ­
n a i s s a n c e  a v e c  c e  m a g n i f i q u e  é t a b l i s s e m e n t .
N o t a .  —  L e s  v o y a g e u r s  q u i  p o u r r o n t  d i s p o s e r  d ' u n e  j o u r ­
n é e  d e v r o n t ,  s a n s  h é s i t e r ,  n e  r e t e n i r  l e u r s  p l a c e s  q u e  j u s ­
q u ’à  S a i n t - G e r v a i s ,  d e  m a n i è r e  à  p o u v o i r  p a s s e r  u n e  d e m i -  
j o u r n é e  d a n s  c e  s i t e  e n c h a n t e u r .
O n  t r o u v e  à  S a i n t - G e r v a i s  d e s  p e t i t e s  v o i t u r e s  q u i ,  p o u r  
4  à  5 f r a n c s  p a r  p l a c e ,  v o u s  c o n d u i s e n t  à  C h a m o n n i x .
O n  d é j e u n e  e n  a r r i v a n t  a u x  b a i n s ;  o n  f a i t  e n s u i t e  I ' e x - -  
c u r s i o n  q u e  n o u s  v o u s  r e c o m m a n d o n s  p a g e  84,  e t  l ' o n  r e ­
p a r t  v e r s  4 o u  f» h e u r e s  p o u r  C h a m o u n i x ,  à  m o i n s  q u e  
l ' o n  n e  p r é f è r e  c o u c h e r  à  S a i n t - G e r v a i s ,  p o u r  r e p a r t i r  le  
l e n d e m a i n  p o u r  C h a m o u n i x .
B a g a g e s  — C o m m e  l e  p a s s a g e  d e  C h a m o u n i x  à  M a r t i ­
g n y  n e  p e u t  ê t r e  f a i t  q u ' à  p i e d  o u  à  m u l e t ,  r é d u i s e i f v o s  
b a g a g e s  à  u n e  s i m p l e  s a c o c n e  c o n t e n a n t  v o s  o b j e t s  d e  t o i -  , 
e t t e  e t  d e  p r e  m i è r e  n é c e s s i t é ,  e t  n e  v o u s  o c c u p e z ,  a v a n t
d e  q u i t t e r  G e n è v e ,  ni  d e  b â t o n s  n i  d e  s o u l i e r s ,  c a r  v o u s  
t r o u v e r e z  à  C h a m o u n i x  t o u t  c e  q u i  v o u s  s e r a  n é c e s s a i r e .  
B o r n e z - v o u s  t o u t  s i m p l e m e n t  à  l ' a c h a t  d ' u n  p a r a s o l  e n  t o i l e  
B la n c h e  e t  d ’u n e  l o r g n e t t e  o u  l o n g u e - v u e .
Q u e  f e r a i - j e  d e  m e s  b a g a g e s ?  —  Si  d e  C h a m o u n i x  
v o u s  d e v e z  r e v e n i r  à  G e n è v e ,  a u c u n  e m b a r r a s ,  c a r  v o u s  
po u v e z  l e s  l a i s s e r  à  v o t r e  h ô t e l .
Si . a u  c o n t r a i r e ,  p o r t e u r s  d e  b i l l e t s  c i r c u l a i r e s ,  v o u s  
de ve z a l l e r  à  b e r n e  p a r  L a u s a n n e  s a n s  r e v e n i r  à  G e n è v e ,
ép o se z ,  c o n t r e  r é c é p i s s é ,  v o s  b a g a g e s  a u  b u r e a u  d e M .  N a -  
u r a l ,  1*2 . G r a n d - Q u a i ,  à  G e n è v e ,  e t  p r i e z - l e  d e  v o u s  l e s  e x ­
p é d i e r .  b u r e a u  r e s t a n t ,  à  L a u s a n n e ,  d e  m a n i è r e  à  p o u v o i r  
l e s  r e t r o u v e r ,  l o r s  d e  v o t r e  p a s s a g e  d a n s  c e t t e  v i l l e .
I m p o r t a n t . — A v o i r  b i e n  s o i n  d e  s e  l e s t e r  s o l i d e m e n t  
a v a n t  d e  p a r t i r  d e  G e n è v e ,  o u  e m p o r t e r  a v e c  s o i  q u e l q u e s  
p r o v i s io n s ,  c a r  o n  n e  d é j e u n e  g u è r e  e n  r o u t e  q u e  v e r s  
1 h e u r e .  O n  t r o u v e  s u r  l a  r o u t e  d ' e x c e l l e n t s  f r u i t s  q u i  v o u s  
sont  o f f e r t s ,  p e n d a n t  l a  s a i s o n ,  p a r  l e s  n a t u r e l s  d u  p a y s .
C o s t u m e .  —  L e  p a r c o u r s  d e  G e n è v e  à  C h a m o u n i x  s ' e x é ­
c u t a n t  p a r  u n e  r o u t e  p o u d r e u s e ,  h a b i l l e z - v o u s  l e  p l u s  s i m ­
p le m e n t  p o s s i b l e ,  d e  m a n i è r e  à  n ' a v o i r  , r i e n  à  r e g r e t t e r .  
Les d a m e s  q u i  m o n t e r o n t  s u r  l a  b a n q u e t t e  d e v r o n t ,  d a n s  
l ' i n t é r ê t  d e  l e u r  t e i n t ,  s e  m u n i r  d e  p a r a s o l s  d e  v o y a g e .
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I t i n é r a i r e .  —  E n  q u i t t a n t  G e n è v e ,  l a  d i l i g e n c e  s u i t  l e  
G ra nd -Qua i  j u s q u ' à  l ' h ô t e l  d e  l a  M é t r o p o l e ,  p u i s  d é t o u r n a n t  
a d r o i t e ,  p r è s  d e  l ’é g l i s e  r u s s e  a u x  c o u p o l e s  d o r é e s ,  s u i t  e n  
ligne d i r e c t e  l a  r o u t e  d e  Chêne. O n  r e m a r q u e  s u r  l a  r o u t e  
t rois r a i l s  s u r  l e s q u e l s  p a s s e  u n  o m n i b u s .
Ç/icne, p r e m i e r  v i l l a g e  a u q u e l  o n  a r r i v e ,  e t  d o n t  o n  r e ­
m a r q u e  à  . g a u c h e  l ' é g l i s e  p r o t e s t a n t i 1, f o r m o  p o u r  a i n s i  d i r e  
les  l i m i t e s  d u  c a n t o n  d e  G e n è v e  e t  d e  l a  S a v o i e - F r a n c e .
Après  u n e  m a i s o n  à  g a u c h e  d e  l a  r o u t e ,  o ù  o n  l i t  c e s  
mots  : Coufédéiation suisse. Péages fédéraux , o n  a r r i v e  à  
Une c r o ix ,  p u i s  à  u n  p o n t ,  e t ,  u n e  f o i s  l e  p o n t  t r a v e r s é ,
v o u s  ê t e s  e n  F r a n c e - S a v o i e .
L e  p r e m i e r  v i l l a g e  s a v o i s i e n  e s t  A nncm asse. s u r  l a  d r o i t e  
•de l a  r o u t e  l ' é g l i s e , e t  à  g a u c h e ,  l a  g e n d a r m e r i e  e t  le 
• d r a p e a u  f r a n ç a i s .
L a  r o u t e  s e  r a p p r o c h e  d e  l ’A r c e .  O n  t r a v e r s e  l a  Menoge 
s u r  u n  b e a u  p o n t .
N o t a .  —  L’A r v e  e s t  u n e  r i v i è r e  q u i  s o r t  d u  g l a c i e r  d e  , 
l ’A r v e y r o n ,  s o u s  l a  m e r  d e  g l a c e  à  C h a m o u n i x ,  e t  q u i  v a  se  
r é u n i r  a u  R h ô n e  a p r è s  G e n è v e .
A p a r t i r  d e  c e  p o i n t ,  l e  p a y s a g e  s ’a g r a n d i t  ; e n  f a c e  ’ d e  
v o u s ,  l e s  Voir n i  e t  l a  b e l l e  p y r a m i d e  d u  Môle.
D e  l à ,  o n  a r r i v e  à  A r th a z ,  p u i s  à  N a n g y .
A p r è s  N a n g y ,  C o n t a m i n e ,  v i l l a g e  a u  p i e d  d u  m ô l e  d o m i n é  
; p a r  l e s  m o n t s  V e r g y .
U n e  b e l l e  r o u t e  v o u s  c o n d u i t ,  d e  l à ,  à  Bonneville, s o u s -  
i p r é f e c t u r e  d e  l a  H a u t e - S a v o i e .
A v a n t  d ' a r r i v e r  à  B o n n e v i l l e ,  o n  a p e r ç o i t  à  g a u c h e ,  s u r  
l a  h a u t e u r ,  u n  j o l i  c h â t e a u  a v e c  t o u r e l l e s  b l a n c h e s ,  q u i  se 
d é t a c h e  d a n s  u n  o c é a n  d e  v e r d u r e .
A  l’e n t r é e  d e  l a  v i l l e ,  l ' h o s p i c e  c i v i l  ; p l u s  l o i n ,  s u r  la  
g a u c h e ,  l e s  t o u r s  d e  l a  p r i s o n .  O n  t r a v e r s e  l a  v i l l e  p o u r  
a r r i v e r  s u r  l a  p l a c e  d e  l ' H ô t e l - d e - V i l l e ,  o ù  s e  t r o u v e n t  de s  
m a i s o n s  a v e c  a r c a d e s .
E n  q u i t t a n t  l a  p l a ' c ,  o n  d é t o u r n e  a  d r o i t e ,  e t .  a p r è s  a v o i r  
» t r a v e r s é  u n  p o n t ,  s u r  l ’A r v e .  o n  t o u r n e  a u t o u r  d e  l a  s t a t u e  : 
d u  r o i  C h a r l e s - F é l i x  d e  S a r d a i g n c .  U n e  i n s c r i p t i o n  l a t i n e ,  | 
; p l a c é e  e n  b a s  d e  l a  s t a t u e ,  r a p p e l l e  l e s  t r a v a u x  e n t r e p r i s  
p a r  c e  s o u v e r a i n ,  p o u r  a r r ê t e r  l e  ; i n o n d a t i o n s  d e  l ' A r v e .
A  p a r t i r  d e  l a  s t a t u e ,  l a  r i v i è r e  d e  l ’A r v e  e s t  à  v o t r e  - 
. g a u c h e ;  e n  f a c e  d e  v o u s ,  l e  B u e t.  à  v o t r e  g a u c h e ,  l e  mont - 
lirrzo n .  L a  r o u . e ,  b o r d é e  d ' a r b r e s  e t  d e  p r a  r i e s ,  e s t  d e s  p lu s  ; 
- p i t t o r e s q u e s :  à  d r o i t e  e t  à  g a u c h e ,  d e  s p l e n d i d e s  m o n t a -  : 
g n e s .  L e s  v i l l a g e s  q u e  l ’o n  t r a v e r s e  s o n t  M arnaz , a v e c  ég l i s e  I 
•à  g a u c h e ,  p u i s  S c io n z ie r . d e  l à ,  a p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  u n i  
p o n t ,  o n  a r r i v e  à  cluses, o ù  l ' o n  r e m a r q u e ,  e n  f a c e  d e  la 
r o u t e ,  e n  a r r i v a n t ,  l ’E c o l e  i m p é r i a l e  d ' h o r l o g e r i e .
C l u s e s ,  e n t i è r e m e n t  b r û l é  e n  1 8 ' t i ,  s e  c o m p o s e  d ’une  p 
J a r g e  r u e  b i e n  b â t i e ,  o ù  p a s s e  l a  r o u t e .  A p a r t i r  d e  C lu s e s , t  
o n  s ’e n g a g e  d a n s  u n e  g o r g e  é t r o i t e  e t  p r o f o n d e ,  j u s q u ’a u ' 
[ p e t i t  v i l l a g e  d e  Bahne. L a  r o u t e  c ô t o i e  l ’A r v e .
A  g a u c h e  d e  l a  r o u t e ,  o n  r e m a r q u e  l e  c a f é  d e  l a  g r o t t e .  
• C ' e s t  p r è s  d e  c e  c a f é  q u e  d o i v e n t  d e s c e n d r e  l e s  v o y a g e u r s  
q u i  d é s i r e n t  v i s i t e r  l a  f a m e u s e  g r o t t e , d o n t  o n  vói t?  
' l’e n t r é e  c r e u s é e  à  u n e  c e r t a i n e  h a u t e u r  d a n s  l e  r o c h e r . '  
A  p a r t i r  d e  c e  p o i n t ,  o n  c o m m e n c e  à  d i s t i n g u e r  l a  c h a î n e : 
<l u m o n t  J o l i .
V i e n t  e n s u i t e  l e  p e t i t  v i l l a g e  d e  M a g la n i. A g a u c h e  de
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l a  r o u t e ,  o n  a d m i r e  u n  p e t i t  r u i s s e a u  f o r m a n t c a s c a d e  e t  
q u i  s ' é c h a p p e  d u  r o c h e r ;  p l u s  l o i n ,  t o u j o u r s  à  g a u c h e ,  l e s  
a i g u i l l e s  d e  V a r e n s  e t  l a  i d i e  c a s c a d e  d ’A r p e n a z ,  q u i  t o m b e  
e n  p l u i e  c o m m e  l e  S t a u b b a c h  q u e  v o u s  v e r r e z  à  L a u t e r -  
b r u n n e n .
A u  f o n d  d e  l a  v a l l é e ,  q u i  s ' é l a r g i t ,  o n  c o m m e n c e  à  d i s t i n ­
g u e r  l a  c h a î n e  d u  m o n t  B l a n c ,  e t .  e n  f a c e  d ’u n  p a n o r a m a  
de s  p l u s  g r a n d i o s e s ,  o n  a r r i v e  à  S a in t-M a rtin .  A  1 e n t r é e  d u  
v i l la ge ,  Vhôtel du M ont-B lanc.
L e  p o n t  d e  S a l l a n c h e s .
De S a i n t - M a r t i n ' p o u r  s e  r e n d r e  à  Sallanches, il s u f f i t  d e  
t r a v e r s e r  l e  p o n t  d e  l ’A r v e ,  c o n s t r u i t  e n  d e m i - c e r c l e ;  l a  
ch a în e d u  m o n t  B l a n c  e s t  à  v o t r e  g a u c h e .  O n  a r r i v e  à  S a l ­
la n c h e s  s u r  u n e  g r a n d e  e t  b e l l e  p l a c e ,  d ' o ù  l ' o n  d o m i n e  
t ou te  l a  c h a î n e  d u  m o n t  B l a n c ,  e t  à  g a u c h e ,  l'a iguille  de 
Vai an.
S a l l a n c h e s ,  e n t i è r e m e n t  b r û l é e  l e  19 a v r i l  1840,  e s t  u n e  
vil le n e u v e ,  b i e n  b â t i e ,  e t  a u x  r u e s  l a r g e s  e t  b i e n  a l i ­
gnées.
DE SALLANCHES A CHAIYIOUNIX.
En q u i t t a n t  Sal lanches . on su it  en ligne direc te  u n e  pe­
ti te  rou te  bordée  de p ie r res  et  de  verg ers , et  en 40 m inu te s  
on a r r i v e  au  vil lage du  Fayet.
On la isse s u r  la gauche l’hôtel et  pens ion du  Pont-de- 
Bo m u n it,  et.  en que lques  m inu tes ,  on arr ive  au  pont du 
B o n n a n t , to r ren t  im pé tueux  d es cen d a n t  du  col du  Don- 
h o m m e  e t des  ba ins  de Saint-Gervais .
La jo lie ro u te  sous bois, p récédée  de deux é lég an ts  c h a ­
lets,  e t qui se t rouve à  dro it e  à  côté du  pont, condu i t  aux  
b a in s  de Saint-Gervais ( to  minu tes ) . La rou te  m o n tan te ,  qui 
fa it  face à  ce pont,  e s t  celle du  village de  Saint-Gervais.
S A I N T  GERVAIS.
Saint-G ervais, q u i do it sa rép u ta tio n  à  s i  position  ex­
cep tionnelle  e t à ses b a in s , se com pose de deux choses 
en tiè rem en t d is tin c tes  :
1° Son é tab lissem ent de ba in s  insta lle  su r l'im pétueux  
to r r e n t du  B on n an t ;
2° Le village perche su r  la  c rê te  de la m ontagne.
Les voyageu rs  q u i, heu reux  de faire connaissance 
avec ces deux  m erveilles de la Savoie, voud ron t avoir 
une idée vraie e t du  m agnifique é tab lissem en t créé par 
M. de M cy , e t du  village d ’où l’on jo u it d ’un sp lendide 
panoram a, dev ron t su iv re , à la le ttre , l’itin é ra ire  ci- 
apres qui d em ande  2 h . au  plus.
I t in é r a ir e .  — Après av o ir  tr aversé  le pont  du Donnant, 
on dé to u rn e  à dro ite en t r e  deux  chale ts , et  l 'on su it  pen­
d a n t  15 m inu tes  un  pa rc , aux  frais ombrages ,  qui vous con­
du i t  en ligne d ir ec te  â  ré t a b l i s s e m e n t  des  bains.  exrr;
On ar r ive  d an s  u ne  belle et  vas te  cour  en c ad rée  de  bâti­
m e n ts  m a jes tueux ,  s e rv an t  d'hôtel aux  baigneurs .
De nom breux chiehs , de  la race  du Saint-Dernard , vien­
n e n t  a u - d e v a n t  de vous.
N o t a . — P our  les détai l s  s u r  l 'ét ab li ssem en t,  le prix de 
la  pension et des  bains,  voir Agenda du voyageur, lettre^S, 
Saint-Gervais.
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Apres avoi ■ v is i t i  en détai l ré tab l i s  cm en t ,  où vous serez  
accueilli le plus g rac ieusem e n t  du monde, r em arquez  à
gauche de la cour  u ne  pet ite  affiche p o r ta n t  ces mots  : 
C a s c a l a  d e  C r é p i n ,  1 8  m .
Dirigez-vous de  ce  côté, puis, pas san t  p a r  un  pe t it  cou­
loir,  montez  2 0  m a rch es  e t  tr aversez  u ne  gale rie , puis 
gravissez un pe t it  s en t i e r  de chèvres,  m o n t a n t  à  nie.
Un poteau  in d i ca t eu r  e t  un  d rap eau  vous in d iq u en t  le 
chemin  de l a  ca scade  ; on y a rr ive  en quelques  m inu te s  
p a r  un  s en t i e r  qui descend. Pr ix  d 'en tr ée ,  50 c.
Rien ne p eu t  d o n n e r  u n e  idée  de ce t te  magnif ique chu te  
s u r  la que lle on a  j e té  un  pe t i t  pont, et  qui v ien t  cou ler  au  
fond d’un  ab îme. Blanche à  la d escen te ,  l’eau se précipi te  
au  fond du  gouffre, co m m e solidifiée ; on d i ra i t  de  la glace 
broyée .  De la  ca scade , r em o n te r  par le m ê m e  chem in  e t  
su iv re  un  pe t i t  s en t i e r  vous  condu isan t  au  vd lage de  Saint - 
Gervais,  d ’où l’on  ouit d ’un sp lendide  p an o ram a  s u r  la 
vallée. La meil leure  place, sans  contredit ,  e s t  la te r rasse  de 
Y hôtel du M ont B lanc.
P a n o ra m a . — En face de  vous, v e rd oy an tes  m o n tag nes  
e t lu xu r ian te  végéta tion.
A vo tre dro it e,  les m o n tag n es  rocheuses  du  m o n t  Dolent 
e t  les aiguilles de V arens ,  e t  à  votre gauche,  l’église domi­
née par le m o n t  Joli,  les g lacier s  du T re la tè le , du  Miage e t 
de Bionnassey .
De l’hôtel,  r ev en i r  au  pont du Donnant en t r a v e rsa n t  le 
village. Bonne ro u te  de  voiture,  tou jours  descendre .
DE SAINT-GERVAIS A CHAMOUNIX.
Après  le  pon t  d u  D onnan t et  les chale ts  de  Saint-Gervais , 
on su i t  la nouvel le ro u te  de  Chaînon nix ; puis, la is san t  su r  
l a  gauche, p rès  de l’hô te l de la Croix-Blanche, l ' anc ienn e  
ro u te  de  Cham ounix , on d é to u rn e  à  dro ite. L'Arve es t  à  
v o t re  gauc h e ;  la  route , taillée d a n s  le roc, e t  qui m o n te  
toujours,  es t bordée de parape ts .
On en t re  d an s  I4  vallée du  Chù te la rd ;  on ape rço i t  à  
gauche ,  s u r  la m o n tag n e  d o m in a n t  l ' ancienne route ,  la 
c a sca d e  de Chèd-. Il fau t  u n e  h eu re  envi ron pour  se r e n d r e  
d e  Saint-Gervais  à  l’au b e rg e  du  C liatelard , où l 'on p e u t  se 
raf raî ch ir .
Après  l ' auberge,  on t raverse  un pe t it  tu nne l ; à  gauche ,  
en lace  de vous, le village de Servoz. anc ien ne  route .
La c im e  couverte  de neige e t de glace qui vous appara ît ,  
à  10 m in u tes  du  Cliatelard, es t Yaigiulle du tioù lé.
V ien t  ensu it e  la  pe t ite  a ub e rg e  des  Montées,  où se t rouve 
u n  p e t i t  kiosque.
Après  l’au b e rg e  des  M ontées , on t rav erse  un nouveau 
pont , le p o n t S a in te  M arie, pour  g rav i r  la nouvelle rou te  
q ui m o n te  en  co l im a ço n , l’Arve es t à  vo tr e  dro ite : vue  
s p lendide  s u r  la  cha îne  du  m o n t  Blanc.
Le p rem ie r  village s u r  la droi te , de l ' au t re  côte  de la  r i­
vière, e s t  celui des  Ouches.
Après un  deux ièm e p on t  e t  un pe t i t  village, on laisse  s u r  
la dro ite le village des  Bossons , dominé p ar  les glaciers  du  
Ta connay e t des  Bossons, et, en ‘20  m inu tes , on ar r ive  à  
Chamounix, au  ce n t re  d ’une fra îche  val lée  e t  d’un  pano­
ram a m ajes tueux.
CH AM O U NI X .
C ham ounix , chef-lieu de can ton  fran ç a is ,a rro n d is se ­
m en t de B onneville  (H aute-Savoie), su r  l’A rve, dans 
une vallée s ituée  à  1050 m et. au -dessus  de la  m er, en  
face du  m on t B lanc, e t dom ine par la  m er de g lace  e t 
les g laciers  des Bossons e t du  T aconnay .
A r r i v é e  à  C h a m o u n i x . — En a r r iv a n t  à  Cham ounix,  
indiquez au  co cher  l’hôtel où vous désirez ê t re  descendu .
C h o i x  d ' u n  h ô t e l .  — Voir, pour  Vindication des  hôtels 
et  les prix, Agei'da  du  voijngeur. le tt re C.
Couver ts  de poussière  e t  m é co n n a is s ab le s , réparez  le 
désordre de vo tr e  to ilet te e t dînez à  la table  d ’hôte  de vot re 
hôtel,  s erv ie  vers  8 h eu res .
C o u c h e r  d u  s o l e i l .  — Après  la table  d ’hôte , dirigez-vous 
du  côté  de l’église ca thol ique,  près  de Vannexe .de l’hôte l du  
Mont-Blanc, d'où vous p o u r rez jo u i r  du c ou c he r  du soleil sul­
le m o n t  Blanc e t les glaciers.
Placé s u r  la  h au t eu r ,  près  du Petit P av illon , à  la  B el’e- 
vue. au -dessus  de  l’église, voici le  p an o ram a  d on t  vous 
joui rez  :
Dans la vallée, le village de Cham ounix . A votre droite , 
les g lacier s  des  Bossons e t  du Taconnay .  En face de  vous, 
le m o n t  Blanc e t  les aigu illes  du Midi, du plan de  Blétière, 
de Charmoz, etc.,  etc . A votre  gauche,  la m e r  de glace qui, 
à  sa  base, prend  le nom de gla c ie r des  bois. Derr iè re  vous, 
la  cha îne  des  Aiguil les-Rouges, le Bréven t e t  la Flégère.
D e m a n d e  d e  g u i d e .  — P o u r  les dem and es  de gu ides  et  
de  mulets , s’ad re s se r  près du  bureau  de tabac , au  com mis ­
s a i re  des  gu id es  ou à  votre  m a î t re  d ’hôtel.
P a r t i r  au  plus  ta rd  vers  7 heures , pour  év i te r  la cha leur .
Se procure r  un  hilton fe r ré  e t de bonnes  chaussures .

N o t e  i m p o r t a n t e . — Ne vous laissez d é to u r n e r  en rien 
de votre  p rogram m e, combiné  d 'avance  pour  m é n a g e r  à  la 
fois et  vo tre temps et  vo tre bourse.
l i e u x  m o i s  s u r  C l i n n io im lx .—  La vallée de Cha- 
mou nix, re sse rrée  en tre  deux gorges, e t séparée p ou r 
ainsi d  re du  m onde e n tie r ,  est s ituée  à 1050 m èt. 
environ au -dessus  du  n iveau  de la  m er.
Elle est bornée au  no rd -es t p a r le col de B alm e. et 
au nord  par le m on t B rêven t e t la chaîne des A iguilles- 
R ouges; au m id i se trouve le  m ont B lan c , ce g éan t des 
m ontagnes de l ’Europe (4810 m èt.) . a u  pied duquel ap ­
paraissent cinq g laciers  considérab les, nom m és : le Ta- 
ccnnay, les B ossons, les Bois ou m er de g lace, l’Ar- 
g en tiè ie  e t le T o u r .k
Les h a b itan ts  de cette  v a llé e , F rança is  de c œ u r e t 
hospita liers, v iven t tan t du  p ro d u it de leurs troupeaux  
que de l ’a rg e n t q u ’y la issen t, chaque année , les to u ­
ristes, p endan t la  saison  des voyages, qui s’é tend de 
mai à octobre.
On y  réco lte  un  m iel b lanc arom atique  e t d ’une ex ­
cellente qualité , que nous recom m andons d’une m a­
nière toute spéciale aux  am a teu rs .
Parm i les h ab ita n ts , les uns  s 'occupen t de chasse e t de 
la recherche  de cristaux  et de m in é ra u x  que p ro d u it le 
pays; les a u tre s  se font gu ides ou po rteu rs .
Cette vallée, connue p ou r ses excursions p itto resques 
et ses p o in ts  de vue incom parab les, est le rendez-vous 
annuel de p lu s de 15 000 tou ristes , q u i v ien n en t y a d ­
m irer ses sites sauvages e t ses adm irab les  perspectives 
de g lac ie rs  e t de ro ch e rs , aux  form es g igan tesques .
La vallée de C ham ounix, long tem ps im pénétrab le , 
fut, d it-on, franch ie  p ou r la  p rem iè re  fois en  1741 par 
deux A nglais.
C ham ounix, au tre fo is  m odeste village de Savoie, a u ­
jou rd ’hu i chef-lieu  de can ton  f r a n ç a is , e s t assis à  
1050 m èt. au  pied du  B ré ven t, su r  la rive d ro ite  de 
l’Arve, to rren t de la vallée de* Cham ounix. Sa popula­
tion est de 2300 liab.
11 doit son o rig ine  à  u n  couven t de bénéd ictins.
La ville , com plè tem en t transform ée  depu is  l’an­
nex ion , com pte  au jo u rd ’hu i de som ptueux hôtels ne 
la issan t rien  à  d é s ire r , sous le  rapport du  luxe e t du 
confortable.
De là, la vogue, ju s te m en t m é rité e , de ce sé jo u r e n ­
ch an teu r , où l’on res te  com m e m alg ré  soi r e t-n u  p a r 
la m a jestueuse  beau té  de cette  n a tu re  sauvage  e t  in ­
com parab le.
C o n s e i l s .  —  La belle vallée de C haraoun ix , avec ses 
g lac iers  e t ses m ontagnes, est le vrai pays des excu r­
s io n s; auss i, n ’aurez-vous que l'em b a rras  du  choix .
H eureux  de vous g u i ie r  dans  ce inonde  de m erveilles, 
nous avons c ru  vous ê tre  u tile  en  vous tra ç a n t un  p ro­
g ram m e des p lus variés que  vous po u rrez  su iv re  à  la 
le ttre , d ’ap rès  le  tem ps que vous au rez  à  dépenser.
Si vous n 'avez  qu 'une journée , fai tes  l’excurs ion  du  M on- 
tanvers  avec r e tou r  p a r  le Chapeau .
S i vous pouvez disposer de deux jo u rs , allez, la  p rem ière  
jo u rn é e ,  au  M outanvcrs , e t la s econde,  à  la F léyerc.
Si vous pouvez d isposer  de hu i t  jours ,  em ployez les deux 
p rem iè re s  jo u rn é es  à  v is it e r  le M outanvcrs  e t  le J a rd in :  la 
tro is ième ,  à faire l ' ascens ion de la  F légère; les q u a t r iè m e  
e t  c inqu ièm e,  à  faire l 'ascens ion de  Pierre P o in tue  et  des  
G rands-M ulets ; \n  s ix ième,  à m o n te r  au  Drévcnt ; e t  les 
s ep t ièm e  et  hu it ièm e, faire l ' ascension du line '.
Vous trouverez  c i -après  le p r o g r a m m e  détail lé de cha­
cune de ces jo u rn ées .
La plus belle excurs ion  il faire po u r  la vue ,  e t com me 
souven ir,  es t s an s  co n t red i t  celle de P ierre-P ointue , du 
p la n  de l'A igu ille , e t  des  G rands-M ulets.
Aux vrai s  m a rch eu rs  qui v o u d ro n t  faire une  excurs ion 
magnifique,  nous  r eco m m and o ns ,  d ’une m aniè re  toute  spé­
ciale, le tour  du m o n t  Blanc, qui p e rm e t  de jo u i r  d 'un  pa­
n o r a m a  incomparable .
P e i n t u r e s  l o c a l e s .  — Recom m andons, com me u ne  bonne 
fortune , aux  tourist es  qui voudront r ap po r te r  un souvenir  
de  le u r  voyage,  ba te lier  d u .cé lèb re  pe in tre  G Loppé, m e m ­
bre  de l’Alpine-Club : en t rée  g ra tu i te  pour  tou t  p o r teu r  du 
Guide. Effets de neige et  pe in tu res  de glaciers, uniques  dans  
le u r  genre.
EXCURSION AU MONTANVERS ET A LA MER 
DE GLACE.
l i l v l s i o n  d u  t e m p * .  — 7 /?., dep a rt à  p ied  nu à  
m u le t , p n u r  le M o n ta n iers; 9 h . 1/2, repos et dé jeuner a u  
eha le t d u  M ontanvers; 11 h . ,  traversée de la  Mer de 
glace, et d e là  a u  C hapeau ; 1 h ., repos et ra fra îch isse ­
m ents au  C hapeau, et de là , redescendre à  C ham oun ix , 
par le glacier des i f  o is  et la  source de VA rv e iro n . D in er  
et coucher à C h a m oun ix .
R en se ign e m en ts . — L'excurs ion du  M ontanvers,  avec 
re tou r  par  le Chapeau,  de m a n d e  s e p t  heu res  en v i ro n ;  elle 
peu t ê t re  fai te à  pied ou à  mule t,  à  l’excep tion  de la t r a ­
versée  du M ontanvers  au  Chapeau,  qui ne  p e u t  ê t r e  faite 
qu ’à  pied.
Un guide  seul, pour  l’excurs ion , coûte 8 fr. e t un  m u le t  
f. fr. ,  soit  14 fr. Si on d és ir e  que le m u le t  v ienne  vous  re ­
p rend re  au Chapeau,  c 'e s t 3 fr. de plus, soit  17 fr.
La route  du Chapeau  à  Chamounix  é t a n t  taillée à  pic, 
nous  engageons  les voyageurs  à  s’a b s te n i r  de m ule ts  et  à  
d escendre  à  pied du  Chapeau.
I t in é r a ir e .  — Après avoir tr aversé  l’Arve s u r  un  p o n t  en 
face de l 'hôtel Royal, on tô u r n e  à  gauche près  de  la cha­
pelle angla ise,  et  après  l 'a tel ier  du cé lèbre  pe in t re  Loppé et  
la pho tographie  Tarraz,  on su i t  un pe t it  s en t i e r  ju s q u ’au  
bord de la m o n tagn e ,  où se trouve le vil lage des  Mouilles. 
A par t ir  de ce point,  la rou te  m onte  tou jours; v ie n t  ensuit e ,  
ap rès  u ne  dem i-heure ,  le village de Planaz, et, à  1 h. 15, 
la  forttaine Caillet, ren o m m ée  pour  sa  source  d 'eau  fra îche  ; 
de là, en l heure , on arr ive  à  1 hôte l du Montanvers, en face 
de la  Mer  de glace.
Repos et  d é jeu ner  au  Cha le t de M o n tan ve rs ;  magnifique 
exhibit ion de m inéraux  e t  de  sculp tures . On p e u t  d é jeun er  
au  ch à le t  pour  2 , 3 e t  4 fr. F air e  prix d'avance .
De l’hôtel,  on descend  par  un  sen t ie r  as sez  a rdu  s u r  la 
Mer de glace  ; et  su r to u t  n ayez-pas p e u r :  l’im p or tan t  es t d'é- 
co u te r  votre guide,  en tou t  e t  pour  tout,  su r to u t  lo rsque  vous  
aurez  des  crevasses  à  t raverse r .
Le passage de  l a  M er de glace  d em and e  25 m in u tes .
M e r  d e  g l a c e .  — La surface du  glacier , d i t  M. de Saus­
sure , r essemble  à  celle d 'une  m e r  qui a u r a i t  ét é  sub ite­
m e n t  gelée, non pas  dan s  le m o m en t  de  la te m pête , mais  à
L a  m e r  d e  g l a c e .
F in s tan t  où le v en t  s’es t ca lm é  e t où les vagues,  quo ique 
t rè s-hau tes ,  sont ém oussées  e t  ar rond ies . Ces g randes  ondes  
son t  à  peu  p rès  paral lè les  à  la longueur  du g lacier, e t elles 
son t  coupees  p ar  des crevasses  transve rsa les  qui pa ra i ssen t  
b le ues  dans  le u r  in té r ie u r ,  ta nd is  une  la glace semble  
blanche à  sa  surface ex té r ieu re . Quand on es t au mi lieu du
glacier , les ondes  p a ra i s sen t  des  m o n tagn es  e t  leurs  i n t e r ­
valles sem b len t  ê t r e  des  va llées en t r e  ces m ontagnes .
Enfin vous êt es  ar r ivé  à  l’ex t rém i té  du glacier , c ’est-à- 
dire au  pied de Y A iguille  du D ru ; un peu de courage , c a r  
vous avez le M aura is-P as  encore  à f ranch ir  pour  a r r i v e r  A 
l ' auberge du Chapeau.
Il s ’agi t ici d ’ê t re  p r u d en t  e t  de ne  pas  lâcher  les t r in ­
gles en fer b o rd an t  la route .
C h a l e t  d u  C h a p e a u .  — R es ta u ra t io n  e t ra fra îchis se­
ments . Vue magnif ique s u r  la vallée  de  Cham ounix , la M er 
de glace, la  F légère  e t le Brévent.
Du Chapeau , en d es cen d a n t  toujours , on a rr ive ,  en  
1 h. 1/2, au  bas  du  glac ie r  des  Bois, où se t ro u v e n t  la  
source de l’Arveiron e t la gro tt e  de glace, que l’on peu t  visi­
te r pour  50 c. Mais ê t re  t rè s -p ruden t ,  e t ne  pas  s ’exposer , 
com me ce r ta ine  Anglaise , en a v a n t  du  gouffre.
De la gro tt e,  on revient,  en 1 h.,  à  Chamounix  pa r  le 
vil lage de Praz  e t  la route  de M ar tigny.
5  h e u r e s .  — Dîner  à  l’hôtel,  et  le soir,  p ro m e n ad e  d a n s  
la va l lée ;  ne pas  oub lier  de  re tenir .votre  guide  si vous p a r ­
tez le le nd em ain  po u r  Martigny. Voir page 103.
EXCURSION A LA FLÉGÈRE.
G ou 7 heures , d ép a r t  d.e Cham ounix  pour  la F légè re ; 
9 ou io heures , a r r ivée  à la F légè re ,  d é jeuner .  — Repos, 
et  ap rès  la chaleur , r ed escen d re  à  Chamounix .
R e n s e i g n e m e n t s . — L’excurs ion de la F légère (1 8 8 7  m.), 
vue in c om p arab le ,  d em and e  5 h eu re s  a l le r  e t  r e t o u r ,  
3 heures  pour  m o n te r  e t 2 h eu res  pour  d escen d re .  Pr ix  du 
gu id e  G francs,  du  m u le t  G f rancs.
I t in é r a ir e .  — En qu i t t a n t  Chamounix , on s u i t  la ro u te  
de Martigny, e t  ap rès  le vil lage de Praz  que  l’on traverse ,  
on laisse a dro it e  le chem in  de  la  g ro t te ,  pour  su iv re  à  
gauche la route  de  la Flégère.
P e n d a n t  4 6  m in u tes  envi ron, on s u i t  une rou te  en zig­
zag n u e ,  ca il louteuse et  escarpée , puis on p én è t re  d an s  
u ne  forêt de  sapins , e t  ap rès  le pe t it  ru is seau  du G raud- 
X a n t , en 10 m inu te s  on ar r ive , toujours  en forêt,  au  pe t it
.pavillon des P raz  où l’on p e u t  se ra f ra îch i r ;  de  ce  dernier 
point,  on a rr ive , en t heu re ,  à  la croix de la F légère où  se 
t rouve un  pet it  cha le t s e r v a n t  d'hôtel ,  où l’on  p e u t  coucher  
au  besoin .
P a n o r a m a  d e  l ' h ô t e l .  — Du h a u t  de la F légère , la vue 
es t  unique et  in comparab le , en face de vous le M ontanvers , 
l ’aiguille de Charmoz, la m e r  de glace, le ch ap eau  e t  l ’a i ­
guil le ver te .
A votre droite , to u te  la cha în e  du m ont  Blanc,  le dôm e du 
Goûté e t le glac ie r  des  Bossons.
A votre tjauclie, le glac ie r  d ’A rgenti èrcs  et  le col de 
Balme.
La montagne,  à vo tre gauche,  qui touche  pour  a insi  d ire  
à  la  F légère, du  côté de  la cro ix , e s t le m o n t  Brévent.
R e t o u r .  — De la Flégère , on peu t rev en i r  à  Cham ounix 
p a r l a  m ê m e  route , ou p a r  P h n p r a z .  rou te  du  Brévent,  mais  
le chem in  es t  bien m a u va is  e t  il ral longe de  *2 h eu res .  
S u p p lém en t  pour  le guide  3 fr ancs , idem pour  le mule t.
LE B R É VE N T .
R e n s e i g n e m e n t s .  — La course  du B révent d e m a n d e  
u n e  g ran d e  jo u rné e .  De Cham ounix  au  s o m m e t  du  Brévent 
il fau t  c o m pte r  a heures , et 3 h e u r e s  nour  r edescendre .
On peu t  a l le r  à  m ule t j u s q u ’il -l’a ub e rg e  de Planpraz, 
3 h eu res ,  et  de P la npraz  à pied ju s q u ’au s o m m e t  du  Bré­
v en t ,  *2 h eu res .  Un guide 8 francs , un m u le t  8- francs.
Les d a m e s  feron t bien de  n 'a ll e r  que  ju s q u ’à P lanpraz , ca r  
le ch em in  à  g rav i r  pour  m o n te r  j u s q u ’au  s o m m e t  du  Bré­
v e n t  e s t  bien mauvais .
L’excurs ion  du  Bréven t es t su r to u t  à r e c o m m a n d e r ,  lors­
q ue  l ’on v e u t  su iv re  u ne  ascension  du  m o n t  Blanc. On est 
là  aux  p rem iè re s  loges et, avec une b onne  lo rgne tte ,  on 
p e u t  su iv re , pas  à  pas,  to u tes  les pé r ipé ti es  de l’ascens ion .
I t i n é r a i r e .  — En q u i t t a n t  Cham ounix,  on prend  à  g au ­
che  de l’égl ise, on traverse  des  cham ps  fert iles,  e t su iv an t 
le ch e m in  vic inal de Sixt, on monte  p e n da n t  1 h eu re  e t 
d em ie ,  en zigzag et sous  forêt,  ju s q u ’au  chalet Chableties, où 
l ’on p eu t  s e  ra f ra îchir .
Le m o n t  Blanc que l ’on dom ine  es t à  vo tre gauche.
A p a r t i r  du  pavillon, le sen t ie r  tracé  en  forê t m o n te  sen­
s ib lem ent .
C h a l e t .  — Le cha le t Planpraz , où l 'on p eu t  dé j eu n e r  et  
coucher  au  besoin, es t u ne  bo n n e  fo r tune  pour  le voyageur . 
—  Excel len t vin, en y  m e t t a n t  le prix.
N o t a .  — Les voyageurs  qui c ra in d ro n t  de faire l ' a scen­
sion du Brévent po u r ron t  r even i r  à  Chamoiinix , soit  p a r  la 
m êm e route , soit  p a r  la Flégère ; un  pet it  s en t i e r  t rè s -m au ­
vais et très-rocailleux co ndu i t,  en 2 heures , de  P lanpra z  
à la F légère, d'où l'on peu t r ed escen d re  à  Chamounix . S up­
p lém ent  pour  le guide  3 francs , p o u r  le m u le t  3 francs .
D e  P l a n p r a z  a u  B r é v e n t .  — Chem in très-dur.  Quit tan t 
le chemin  de Sixt,  on m o n te  d 'u n e  m aniè re  trè s- rapide  ju s ­
q u ’au  s o m m e t  du ( lr o t-Mediarci et, s 'e ng ag ean t  s u r  les dé­
br is roca il leux , parfois couve rt s  de neige,  on ar r ive  au  pied 
de la ch em inée ,  espèce de couloir ,  où se t rouven t  au jour­
d'hui des  g r a d in s ;  il f a u t , d ans  ce p as s ag e ,  s’a id e r  des 
pieds  e t des  mains .
On p eu t  év i te r  la ch e m in ée  en fa isant un  d é to u r  d ’un 
q u a r t  d 'heure ; de  ce d e r n i e r  point,  il faut encore  u n e  demi- 
h eure  pour  a r r i v e r  au  s o m m e t  où se  t rouva it  au t refo is  un 
hôtel dé t ru i t ,  deux  an n é e s  de su ite , pa r  le tonne rre .
Du h a u t  du Brévent  (2 >r»0 m.).  on jo u i t  d 'u ne  vue  féeri ­
que s u r to u t  : la cha în e  du  m o n t  Blanc et  s u r  les glac ie rs  des  
Bossons e t du  Taconnay.
EXCURSION A LA PIERRE-POINTUE ET AUX GRANDS- 
-MULETS.
R e n s e i g n e m e n t s .  — Ces excurs ions,  r egardées  ja d is  
com m e très-pér i ll euses,  peuvpnt ê t re  a u j o u r d ’hui ex é cu tée s  
san s  aucun  danger.
Il f au t  s eu le m en t  ê t re  bon m a r c h e u r  et  avo ir  de bons  
gu ides , su r to u t  si l 'on v eu t  m o n te r  aux  Grande-Mulets.
Prix  d - s gu idas  : Excursion en un  j u u r  20  f rancs  et  pour  
deux  jo u r s  3u francs .
Le mieux es t  de  p re n d re  1111 gu id e  ju s q u 'à  Pîei re-Pohitne, 
et  là, de s ’a d r e s s e r  à S ilra in  C àu ite t, l 'aigle des  Grands-  
M ulets , qui se ti en t à la disposit ion  des  é t ran gers .
N o t a .  — Nous n’en g ag ero ns  pas  les tou r i s te s  sér ie ux  à  
p ren d re  de m ule ts , su r to u t  s ’ils veu len t  m o n te r  au  plan à
Si votre m a î t re  d 'hôte l vous p rop o sa i t  d ’e m p o r te r  des  
provis ions,  il es t de votre devoir  de r e fuse r , c a r  c ’es t  à  vous, 
t o u r i s t e s . à  en cou rag er  les in cessan ts  efforts du brave  
Cout te t qui a tou t  fait , de  ses  den ie rs ,  pour  c r é e r  et  r e n d r e  
possibles ces magnifiques  excurs ions.

PROGRAMME.
6 heures, départ de C ham o u n ix  pour Pierre-Pointue ; 10 heu­
res, arrivée au  chalet, déjeuner, repos ou ascension au  p la n  
de l'A igu ille  [splendide), e t vers  3 heures, avec la  fra îc h e u r , 
retour à  C ham oun ix . b in e r  et coucher à C ham ounix.
N o t a  — Les voyageurs q u i se rendront a u x  G rands-M ulcts 
devront m odifier a in s i leur program m e.
P r e m i è r e  j o u r n é e .  — 6 heures, départ de C ham ounix  
pour P ierre -P o in tu e;  1 0  heures, déjeuner ; m id i, départ de 
Pierre-Pointue pour  les G rands M ulets ; d iner et coucher 
aux G rands-M ulcts.
D e u x i è m e  j o u r n é e .  — D épart des G rands M ulets  
pour P ierre-Pointue ; déjeuner à P ierre-Pointue, i l  heures, 
ascension du p lan  de V A ig u ille , ou repos, cl vers 3 ou  4 Heu­
res, retour à C h a m o u n ix , d îner et coucher à  C h a m o u n ix .
I t i n é r a i r e . — Tra versa nt,  en face de l 'hôtel Royal, le p on t  
de l’Arve, dé tournez  à d ro it e  e t  descendez la rive gauche  de  
l’Arve, e t ap rès  les vil lages  des  P a ra is  et des  T issours , a r ­
rivé a u  pied de la m o n tag ne ,  gravissez un  pe t it  sen t ie r  
tracé en forêt.
Il fau t une h eure  pour  a t t e in d re  la cascade du D ard;
Vient ensu it e  le torrent des Pèlerins que Von traverse .
Après le to r re n t ,  suivez le chem in  qui vous fai t face, 
jusqu’à  Ventrée de la forêt,  et  à p a r t i r  de ce point,  p renez  le 
chemin de  gauche  m o n ta n t  on la ce t  le long du to r re n t  des  
Prés ju s q u ’aux  cha le ts  de la  P araz , que l’on ape rço i t  de  la 
route, en to u rés  de sap ins  (1G05 m.).
Des cha le ts  «à P ie r re -P o in tu e ,  il fau t  co m pter  1 h.,  45 m. 
à m o n te r ;  la rou te  n ’es t pas  toujours  tr ès-agréable  à  cause  
des p ie r re s ;  on aperç o it  de loin le cha le t de  P ie r re -P o in tu e  
assis s u r  l ’a rê te  de la m o n tag ne  (2049 m.).
P i e r r e - P o i n t u e .  — Le cha le t de  P ie r re -P o in tu e  tenu  p a r  
Silvain Cout te t e s t  une vér i tab le  cur iosi té  dans  son genre . 
On y t rouve de quoi d é jeu ner  et  m ê m e  de la li queur  b é n é ­
dictine au then t ique ,  e t  c’est,  en t re  n o u s ,  ce q u ’il y a  de  
meilleur  d an s  le buffet.
La vue d on t  on jo u i t,  de la c rê te  du  ro cher ,  e s t in com pa­
rable. On domine tou t  le bass in  de VArve, e t  la  vue  plonge 
sur tous les glaciers  de la vallée.
N o t a .  — De P ie r re -P o in tu e ,  on p e u t  r ev en i r  par  la  môme 
rou te  à Chamounix , m a is  si vous  m ’en croyez, n ’hésitez pas 
à m o n te r  au p lan  de l'A iguille , vue  adm irab le , 2 h eu res  de 
m arche .  Aucune diff iculté, m a is  un  bon gu ide , c a r  il n ’y a 
pas  de rou te  tracée .
PLAN DE L'AIGUILLE.
I t i n é r a i r e .  — Su iv re  la base  du glacier  des  Pèle rins,  
grav i r  des  pen tes  gazon née s  e t tr a ve rse r  la mora ine  du 
glac ie r  des  Pèle r in s .  On ar r ive  de là, en g rav issan t  de nou­
veau des  pen tes  très- inclinées , au  p la n  de l 'A igu ille , m agn i­
fique p la teau  gazon né ad ossé  à la base  de l’aiguille du midi ; 
on t rouve prè s  du cha le t un  p e t i t  lac aux  ea u x  b le uâ tr es .
C h a le t. — On trouve au  p lan de l ’Aiguille un  pe t it  chalet- 
r e s t a u ra n t  tenu  pa r  H enr i Kuhn, q u e  nous  recom m andons  
d ’u ne  m a n iè re  tou te  spécia le  aux  tourist es , c a r  on doit 
e nc o u ra g e r  les in c e s s a n ts  clforts de  ceux  qui, au  péril  de 
leu r  v ie ,  nous  fac i l i ten t  d ’auss i m a je s tu e u ses  excurs ions .
P a n o r a m a .  — Du p la teau ,  on em brasse  d 'un  seul coup 
d ’œil la  cha îne  du  m o n t  Blanc, la cabane des  Grands-Mu- 
lets ,  le g la c ie r  des  Bossons, le B réve n t  et  toute la val lée  de 
Chamounix .
DE PIERRE-PO NTUE AUX GRANDS MULETS.
I t i n é r a i r e .  — En q u i t t a n t  P ie rre -Poin tue ,  on su i t  un bon 
s e n t i e r  t racé  s u r  le flanc de la m o n tag n e  de Mimont, e t en 
1 h e u r e  on a r r iv e  à la Pierre «  l e helle : à p a r t i r  de ce point 
on qu i t te  la t e r re  ferm e pour  s ’e n ga g e r  s u r  des  champs 
de glaces  et  de neige,  ju s q u ’au p la teau  du  glacier des  Bos­
sons  que  l’on e s t  obligé de tr a v e r se r  j u s q u ’à la jonc tion , 
po in t  qui divise le g la c ie r  des  Bossons de celui du Tacon- 
n ay  (nom breuses  crevasses , ê t re  t r è s -p ru d en t ) .
C’es t là le seul po in t r ée l lem en t  d an ge re u x  de l ' a scen­
sion ; on le t raverse  en ta i l l an t  des  m a rch es  dan s  la glace.
De la jonc tion , c ’es t-à -d i re  du  glac ie r  du  Taconnay aux 
Grands-M ule ts , il fau t com p ter  u ne  h eure  et  dem ie .  On 
g rav i t  la montée  de la cô te , m o n tagn e  de  g lace,  pour ainsi 
d ire  à pic.
G r a n d s - M u l e t s .  3333 m.  — Vous ê tes  au x  Grands-Mu­
lets . rocher  isolé où se t rouve  un  p e t i t  cha le t,  où l 'on peut 
c o u c h e r  e t  m an g er .
Le cha le t,  bât i en p la nches , se compose  de  troi s  pièces  : 
1° chambre  pour  les voyageurs  où Ton m an ge  ; 2 ° cn a m b re  
avec lits ; 3° cuisine.
On y t rouve cô te le t te s , b if tecks  et  omele t te s , du  vin et 
même du  cham pagne .
C’es t  près  des  Grands-Mulets  que se t ro u v e n t  les rochers  
P i tschne r  où un in t rép ide  P ru ss ie n  d e m e u r a  p en d a n t  dix 
jours , avec plu s ie urs  an im au x ,  ch ien, cha t,  pigeons, etc.;  
il voula it voir celui d ’en t re  eux  qui,  dans  ce t a i r  rare , vivra it  
le plus longtemps.  C’e s t  le cha t  qui l’em p o r ta  : ne m érita it - 
il pas  une méda il le  d ’or ?
ASCENSION DU MONT BLANC.
Bien que,  tous  les ans , l’as cens ion  du  m o n t  Blanc, très-  
d a n g e re u s e ,  so it  faite par  quelques  in t r ép ide s  voyageurs  
pour  qui le m o t  impossible  es t inconnu,  nous nous g a r d e ­
rons, pour  no tr e  pa r t ,  de vous  r e c o m m a n d e r  ce t te  excurs ion ,  
qui a dé jà  coû té  la vie à  plu s ie urs  guides.
L’excurs ion  au m o n t  Blanc d e m a n d e  deux  g ran des  jo u r ­
née s  ; on va,  le p rem ier  jou r ,  coucher  aux  G rands-M ulets , 
pet ite  cabane p la ntée  s u r  un  ro cher ,  et  de là, au  lever  
du  soleil,  on p a r t  des  Grands-Mulets  pour  m o n te r  j u s q u ’au  
som m et  de  la m o n tag n e . (P r ix  d ’un gu ide  j u s q u ’aux  Grands- 
Mulets, 2 0  e t  3o fr.  Mais co m m e il fau t  avoi r  plus ie urs  
guides, il fau t  com p ter  s u r  200  fr.  au  m o ins ,  j u s q u ’au  som­
m e t  du m o n t  Blanc.
L’ascension du  m on t  Blanc nous p a r a i t  d ’a u t a n t  p lu s  in ­
sensée  qu 'on  n ’y p e u t  r ie n  vo ir  ni r ien découvri r ,  en ra ison 
du ma la i se  g éné ra l  dans  l e q ue l  on tombe.
L E  B U E T .
L’excurs ion  du Buet, assez  pénible , d e m a n d e  deux  jours . 
Le prix du guide e s t  de 20  fr. , celui du  m u le t  de 12 fr. En 
un jo u r  15 lr.  On ne p eu t  r em o n te r  a  m u le t  que j u s q u ’au  
cha le t Bérard . Vue magnifique s u r  le m on t  Blanc e t  le Va­
lais.
P r e m i è r e  j o u r n é e .  — G heures  de m a rch e .  Vous r e n ­
dre p a r  la rou te  de  Mar tigny à  l’aube rg e  de la  ca scade  de 
Bérard. Déjeuner ,  e t  de là, en  2  h eu res ,  m o n te r  au  cha le t 
Bérard  pour  y coucher .
D e u x i è m e  j o u r n é e .  — Ascens ion, de g r a n d  m a t in ,
du Buct, em p o r te r  des  provis ions : d é j eu n e r  s u r  la montagne 
e t  reven i r  de  là  au cha le t B é ra rd  et  à  Chamounix .
I t in é ra ire .  — On su it  la route  de Cham ounix  à Mart igny 
jusqu 'à  iln poteau  ind iquan t  le chemin  de la cascade de lie­
ra rd, pu is  la is san t  s u r  la gauche les cha le ts  de la  P o ya z , 
on monte  j u s q u 'a u  cha le t-auberge  de la Cascade.
De la cascade j u s q u ’au cha le t  Béra rd, où l’on va coucher , 
et  où on laisse ses  m ule ts , il fau t 2  heures , e t du ch a le t  au 
s o m m e t  du  Buct. 3 heures . On grim pe toujours, t a n tô t  s u r  la 
glace, t a n tô t  s u r  la neige.
LE JARDIN.
L’excurs ion du  J a r d in ,  pelouse ém ail lée  de  fleurs, en 
ju i l le t ,  p lacée au ce n t re  des  glacier s , p eu t  ê t re  exécu tée 
sans  au c u n  d ang e r  (aVis a u x  dames) .  Elle d em an de  deux 
jo u rs  au  plus. Le p rem ie r  jou r ,  on  va coucher  à l ’auberge 
du  M ontanvers  où on laisse ses  m ule ts ,  e t le le ndem ain , de 
b onne  heu re ,  on  par t ,  avec des  provisions, pour  le ja rd in ,  
de  m a n iè re  à  pouvo ir ê t re  de re tour ,  le m êm e jou r ,  à  Cha­
mounix .
Prix  du guide , 15 fr.,  et  9 fr. pour  le mule t.
De Cham ounix au  M ontanvers , 2 h. e t dem ie . Du M ontan­
vers  au  ja rd in ,  4 h. et  demie.
I t i n é r a i r e .  — De Cham ounix  au  M o n ta n v e r s , voir 
page  91.
En q u i t t a n t  le Montanvers , on longe s u r  la mora ine  la 
M er de  g lace,  p e n d a n t  une demi- li eure ; j u s q u ’au  jiassage 
des p o n ts , formés dé  trois rochers  escarpes.
On gravit  de pe t it s  esca lier s  ta illés d a n s  le rocher,  et 
su iv an t  pendan t 20  m inu tes  .encore la mora ine  du glacier 
j u s q u ’au passage de l'A ngle, ort sé  t rouve en ple ine  m e r  de 
glace.  On traverse  alor s  le glacier  ju s q u ’au graiid  m ou lin ,.où 
u n  to r ren t ,  descendan t  du Tacul, coule d ans  le g la c ie r ;  puis, 
l a is sa n t  à  gauche le glac ie r  du  Tacul, on su it  celui de Le- 
cliaud  pour  tr a v e r se r  ensu it e  deux m o r a in e s , en  ayan t 
d ev a n t  soi le glacier  du  Talèfre, avec ses  magnifiques  pyra ­
mides .
Du g la c ie r  de Lcchaud.  on ar r ive en  20  m in u te s  à  la nierre 
de lic ianger, cabane où l’on s 'a r rê te  pour  dévore r ,  c es t le 
mot,  ses  provisions, e t se reposer .
A p a r t i r  de  la p ie rre de  Béranger,  on su it  une  mora ine 
u n  peu  gazonnée , puis, t r a v e r sa n t  le gla c ie r p la t du Ta­
lèfre, on aperço it  à l ’ex t rém i té  de la mora in e  le J a rd in ,  de 
forme tr i angu la ir e , au  ce n t re  d'innofiibrables aiguilles .
R i e n  n e  p e u t  d o n n e r  u n e  i d é e  d e  l ’é m o t i o n  q u ' o n  é p r o u v e  
e n  f a c e  d e  c e t t e ,  v é g é t a t i o n  s u r p r e n a n t e . p e r d u e ,  p o u r  a i n s i  
d i r e ,  a u  m i l i e u  d ’u n  o c é a n  d e  g l a c e s  et" d ’u n  c h a o s  d e  
r o c h e r s .
TOUR DU MONT BLANC PAR LE SAINT-BERNARD.
Cette magnifique excurs ion  p eu t  ê t re  exécu té e  en  5 ou 
C jours , si l’on v e u t  se rep oser  en route .
N o ta . — Aucun dange r , ni neige , ni glace à  tr averse r . 
L’excurs ion peu t  m ême ê t re  faite à  m ule t.  P r ix  du  guide , 
C fr. pa r  j o u r ;  prix du  m ule t,  idem.
P r e m i è r e  j o u r n é e .  — C à  7 h eu re s  de  m a rch e  en ­
ti heures , d ép a rt  de  Cham ounix , passer  le col de Voza; 
11 heu res , d é j e u n e r  au pavillon de Bellevue, en bas  de l’a i ­
guille du Goûté. Diner e t coucher  à C ontam ine , hôtels du 
Bonhomme ou de l’Union.
D e u x i è m e  j o u r n é e .  — D épart de Contamine avec  des 
provisions et de jeu n e r  s u r  le col du  Bonhomme.
De là, deux rou te s  :
Si l’on passe le col des  fours, à  gau ch e  du col du  Bon­
homme, on  cou ch era  au  Mottet.
S i  l ’o n  n e  l e  p a s s e  p a s ,  l e  c o l  d e s  f o u r s ,  o n  c o u c h e r a  à  
C h a p i c u x .
T r o i s i è m e  j o u r n é e .  — Départ de  Chapicux  ou de 
Mottet,  em p o r te r  des  provisions. On t raverse  le col de la 
Seigne. tr è s-dange reux  q u a n d  il y a  des  brouil la rds , puis, 
l'allée blanche, vallée ains i nominee  à  cause  de ses  glaciers, 
on passe d ev a n t  le lac de Coinbal qu'on laisse à  g a u c h e ;  de 
là, on m arche  p e n d a n t  une h eure  s u r  la m ora in e  du glac ie r  
du Mia (je; on  traverse  ensu it e  des  prés , e t ap rès  les vil lages 
d'Entrèvcs et  de la Sare , on arr ive  à  Courmayeur .
Dîner et  coucher  à Courm ayeur  à l’hôtel de l’Ange.
N ota . — Les voyageurs  qu i ne voud ro n t  pas  passe r  p a r  
le Saint -Bernard, devront , d ’Ent rèves , reven i r  à  Mar tigny par  
le val de F er re t .
Q u a t r i è m e  j o u r n é e .  — G heu res  ; d ép a rt  de Cour­
mayeur à Aoste, en voiture,  4 h eu res  e t dem ie  ;
D’Aoste à Sain t -Remy,  4 h e u r e s  en  vo itu re .  De là, à pied, 
on peu t se r e n d r e ,  en t h eure  e t demie ,  au  Saint-Bernard . 
Coucher a u  Sain t -Bernard .
C i n q u i è m e  J o u r n é e .  — D épar t  du Saint -Bernard à 
m ule t,  ju s q u ’à  la can tine ,  2  h e i r e s ,  et  de  la ca n t  ne, en voi­
tu re ,  j u s q u ’à M ar tigny ; de là, excurs ion à  la gorge du Trient 
e t  à  la  cascade  de Pissevachc , coucher  à Martigny.
S i x i è m e  j o u r n é e .  — R eto u r  à  Cham ounix  pa r  le col 
de Balme.  Dîner  e t coucher  à  Chamounix .
D E  C H A M O U  N I X  A M A R T I G N Y
PAR LA TÊTE-NOIRE.
N o t a .  —  Reten i r ,  dès  la vei lle, ses  guides  e t mule ts , e t 
su r tou t  p a r t i r  de bon  inatin  p o u r  év i te r  la cha leur .
n lv lH io n  d u  t e m p s .  —  6 heures , départ à  p ie d  ou  
à m ulet, de C h a m o u n ix  p o u r  M a rtig n y  ; 11 heures, dé­
jeu n er  à la  Tête-N oire ; 3 heures , a rrivée  à  M a rtig n y  ; 
4 heures, excursion  en  v o itu re  à  la  gorge d u  T r ie n t; 
6 heures , d in e r  à la  table d 'hô te  de l  hô te l ;  coucher à  
M artigny .
La tr aversée  de Chamounix à M art igny p eu t  ê t re  faite p a r  
tro is  ro u te s  dif ferentes  :
[° P a r  ta  Téle M oire. 2° p a r  le co l de D a lm e; 3° p a r  la  
nouvrlU  rouir de Sn lva v .
L a  t r a v e r s é e  p a r  l a  T ê t e - N o i r e  é t a n t  l a  p l u s  c o u r t e ,  l a  m o i n s  
p é n i b l e  e t  l a  p . u s  p i t t o r e s q u e ,  n o u s  n o u s  s o m m e s  p r o n o n c é  
p o u r  c e l l e - c i ,  s a n s  h é s i t a t i o n .  N e  v o u s  l a i s s e z  p a s  s u r t o u t  
d é t o u r n e r  d e  c e  c o n s e i l .
R e n s e i g n e m e n t s .  — La tr a ve rsé e  de Cham ounix  à 
Martigny par  la rou te  de la Tête-Noire d e m a n d e  8 h eu re s  
environ. Elle peu t ê t r e  faite à  pied ou à  m ule t ; on p eu t  m êm e 
aller en voiture  ju s q u ’à  Argent i ères,  ce qui ab règ e  env iron  
d'une heure . Les voyageurs  qui v o ud ron t  s ’y la ire  a insi  
condu ire, paye ron t com m e su pp lém en t  po u r  u ne  vo itu re  à  
un cheval  G Ir. , pour  2 ch e vaux  f i  fr.
N o t a .  — Nous engagerons  s u r to u t  les d a m e s  à  se faire 
conduire en vo itu re  j u s q u 'à  Argen tières .
Le  p r i x  d e s  g u i d e s ,  r e t o u r  c o m p r i s ,  s o i t  2 j o u r s ,  e s t  d e  
12 f r . , a u t a n t  p o u r  l e  m u l e t ,  s o i t  2 4  f r a n c s  p o u r  l e s
DE CHAMOUNIX A ARGENTIÈRES.
2 h . à pied, 1 h. en voiture.
i t i n é r a i r e .  — En q u it ta n t C ham ounix, on su it,  su r  
la gau ch e , une belle ro u te  carrossab le  p assan t d e v an t
l’hô te l d ’A ng le te rre , e t ap rè s  avoir laissé su r  la d ro ite  
la  m e r de g lace, on  su it la riv ière  de l’A rveiron qui, 
p o u r a in si d ire , n’à  pds de lit.
A près le v illage  de i ' r a ï , ,  on traverse  u n e  ro u te  t r a ­
cée e n tre  d eux  p ra irie s , pu is , la issa n t su r la  dro ite le  
sen tie r de la  g ro tte  de g la ce , e t p lus loin le chem in  
du C h a p ea u ,  on a r r iv e  au village des T h in c s , p o u r 
g rav ir, à  p a r tir  de ce poin t, une  nouvelle  rou te , des p lus 
sau v a g es , tracée  su r  le flanc d ’une anc ien n e  m oraine, 
e t hordée à gauche  p a r la riv iè re  de l’A rre ,  qui des­
cend  en  cascade du col de B alm e.
A près un  pont et deux  cro ix , la ro u te  bordée  de p a ­
rape ts  m un ie  er. z ig  zag  e t con to u rn e  la m on tagne . 
On traverse  le ham eau  du  L araàchcr , on d is tin g u e  en 
face de soi, si le tem ps est c la ir , le  pe tit hôtel du  col 
de E alm e qu i se dé tache  en tre  deux  m on tagnes.
Sur la d ro ite , à vos yeux ém erveillés a p p a ra ît le  jo li 
g lac ie r d ’A rgen tiè res, aux  refle ts  b le u â tre s , qu i est do­
m in é  p a r la  chaîne  du  C h a rd im n e t.
P r e m iè r e  s t a t i o n .— A n jcn tiè rcs , où s’a rrê te n t les 
v o itu res  e t où  l’on re p ren d  ses chevaux ou m u le ts .
Ilô lcl de la  C o u ro n n e , à gaucho de la  rou te , spé­
cia lem en t recom m andé. — Bons lits , bonne tab le  et 
bons v ins.
D ARGENTIÈBES A LA TÊTE-NOIRE.
E n q u itta n t A rgen tiè res, on laisse s u r  la  d ro ite  l ’é­
g lise  e t le g lac ie r , a y an t d ev an t soi, s u r  la m o n tagne , 
le  p e tit  g lac ier du  P la n e t e t l’hôtel du  col de B alm e; 
p u is  ap rè s  une  p e tite  m ontée , on  a rriv e  en  face de 
deux ro u tes .
A  gauche, celle que vous devez su iv re , e t qu i condu it 
à  la  T ête-N oire.
A d ro ite , celle du col de B alm e; su ivez à  g auche  e t 
passez l’Arve.
A p a r t ir  de ce  po in t, la  rou te  connue  sous le nom  
de M ontée de T rélecham p est couverte  de p ie rre s  e t de
galets ; elle vous co n d u it au  sauvage défilé du  col des 
Monlets, espèce de d é se rt trùs-dangereux  en  h iv e r, à  
cause des avalanches.
Une p e tite  croix en  hois rappelle  u n  acc id en t a rrivé  
le 13 m ars 1861.
A p a r tir  des M ontets, le p e tit to rre n t de V E au-N oire  
descendant de la  vallée de B érard , e t qu i va, p lu s loin, 
se ré u n ir à  celui du  T rien t, se trouve à  votre d ro ite ; 
vue m agnifique su r les m o n tag n es; à  votre  gau ch e , 
la chaîne des A iguilles-R ouges.
De là, on a rrive  à une  p e tite  cabane p lacée à  d ro ite  
de la route  où se trouve un  po teau  in d ic a teu r , réclam e 
pour la  cascade de B érard  que l'on  p eu t v is ite r : 1 h eu re  
de dé tour.
N o ta . — C'est par  le chemin  de ce t te  ca scade,  val lée de 
Bérard, que se d i r igen t  les tour is tes  qui veu len t  fai re l 'a s­
cension du  m ont  Buct.
A p a rtir  du  po teau , on en tre  dans la  vallée  de V alor  
cine, e t ap rès  que lques chalets , u n  pe tit calvaire  e t une 
chapelle, on a rriv e  a u  v illage de Valorcine que l'on  
traverse. L’église e t le p re sb y tère  en tre  lesquels on  
passe se tro u v en t isolés du  v illage.
Rapnelpns que c’es t dans ce p resby tère  que V icheri 
vint c h e rch e r le m a lh eu reu x  cu ré  de V alorcine, pour 
le po ignarder quelques-pas plus loin (1867).
Près de l’église, à gauche, un po teau  ind ique  la  ro u te  
à suivre p ou r se re n d re  à la  cascade de B arberine.
Cascade de B a rb e r in e . —  Les voyageurs  qui voudront 
visiter la ca scade,  su iv ron t le pe t it  chemin t racé  à  côté de 
l’église (une dem i-heure) , et  de là, rev iendront d i r e c tem en t  
à 1 hôtel de la Cascade de Barberine.
A p a rtir  de l’ég lise, on descend tou jou rs  dans la 
gorge de V alorc ine ; l’E au-N oire d ev ien t trè s-fo rte , elle 
descend avec fu reu r et en cascade : on  passe près d ’une 
scierie devant laquelle  se trouve une source avec verre , 
un écriteau  vous inv ite  à (joûter de cette eau .suave.
On traverse  un  pon t je té  su r  l’E au-N oire; c ’est su r  la
g auche , su r le bord  de la  r iv iè re , que le c u ré  de V alor- 
c ine  fu t la issé  p ou r m o rt.
A p a rtir  d u  p n t, on p é n è tre  dans la  p oé tique  vallée ' 
de B a rb erin e ;  on descend u n e  rou ie  c h a rm an te  e t om ­
b ragée. Chaos e t blocs de p ie rre s  : l'eau  m u it en  cas 
cade : on sen t u n e  douce f r a îc h e u r . . . .  On arrive  
en  10 m . d ev an t l’hôtel de la Cascade de B arberino .
D e u x i è m e  s t a t i o n .  — Hôtel de ta Cascade. Maison sim­
ple e t  consciencie use , vins  depuis  1 fr. 50
E n q u itta n t l’hô tel, on laisse su r  la d ro ite  un  pe tit 
ca lv a ire , e t après u n e  descen te  assez  ra id e ,  e t un  pont 
en  bois, on  laisse su r  la  g au ch e  u n e  borne.
L im ite  de la  F rance et d u  V a la is  suisse.
L a ro u te , à  g auche  de laquelle  se trouve u n  déb it de 
tabac  su isse , e st enclavée  dans de sp lend ides m o n ta ­
g n e s ; de là , on  a rriv e  ap rès  une  petite  m on tée  à  l'hôtel 
ro ya l d u  C ha le la rd , nouvel hô tel.
N o t a .  — C’es t  là q u e  devron t d é jeu n er  les voyageurs  qui 
v o u d ro n t  se r e n d re  à  Mar tigny, p a r  la  nouvel le rou te  de 
Salvan.
P rès  de cet h ô te l, deux rou tes  se p ré sen ten t à vous :
Celle de gauche  co n d u isan t p a r le v illage de F in h a u t 
e t la  nouvelle ro u te  de Salvan à  V e r n a y a x ;
Celle de droite  p as-an t sous une espèce d ’arcade, 
co n d u isan t à  la  Tête-N oire.
R o u t e  d e  S a l v a n .  — La rou te  de Salvan est des  plus ac­
ciden tées .  On monte  p en d a n t  1 heu re ,  on m a rch e  en plaine 
p e n d a n t  t heure  un q u a r t  e t -on d escend  p en d a n t  1 heure 
tro i s  q uar t s , descente  des  plus  pi t to resques .
La rou te  forme de  50 à  00 zig zags.
Boute de la  Télc-Hoire.
P a ssa n t sous une  a rcade , on descend une ro u te  p ie r­
reu se , a y an t tou jours l’E au-N oire  à  d ro ite .
A près un  pon t que l’on trav e rse , su iv re  a d r o i t e ;  on 
en tre  dans la gorge de la  Tête-N oire.-
Le to rre n t ro u le , en  tou rb illons e t en  cascad es , dans  
un chaos de rochers.
A p a rtir  de là ,  on m on te  to u jo u rs  e t trè s-fo rte  rien t,
contournant toujour.- la  m ontagne  ju s q u ’au  tu n n e l d ’où 
l’on aperço it l’hô te l, aux  con treven ts  verts , qui se d e - 
tache, com m e une  sen tin e lle  avancée. Le co u rag e  vous
re v ie n t a lo rs , e t  l’espo ir d 'u n  bon  d é jeu n er ra n im e  vos 
forces un  peu  épuisées.
T ro is iè m e  s ta t io n  — H ôtel de la  Télc-Naire. — L'hôte! 
de la Tôte-Noire, placé au ce n t re  d 'un  magnifique  panoram a 
et  bât i au  bord  d ’un  préc ip ice , es t une  b on n e  for tu ne  pour 
le voyageur.
Voir po u r  les pr ix,  Agenda du voyageur , le t t re  T.
N o ta . — Un nouveau  chem in  pe rm e t  de m o n t e r  de  la 
Tôte-Noire au  col de Balme (3 heures ) p a r  le vil lage des 
J o u r s ,  m a is  c’es t un  peu  fat igant .
A p a rtir  de la  T ête-N oire, on rem o n te  la  riv iè re  du 
T rien t q u i v ien t se jo in d re  à  l’E au -N o ire , p o u r se  je te r  
dans la  gorge  du  T r ie n t, e t  ap rès u n e  pe tite  m ontée 
dans  u n e  go rge  des p lu s sauvages, on a rriv e , après un 
p e t i t  p o n t je té  s u r  le T r ie n t,  a u  v illage de ce nom .
N o ta . — C’es t  ap rè s  un  gros  bloc de rocher ,  e t  avan t 
d ’a r r i v e r  au  vil lage du  Tr ien t,  q u e  l’on re jo in t la  ro u te  du 
col d e  Balme.
A près avoir trav e rsé  le v illage, où se tro u v e  à gauche 
u n  h ô te l, aux  co n trev e n ts  verts, on g ra v it une ro u te  des 
p lu s p én ib les, m o n tin t  p resque  à  pic.
Il fau t com pte r 35 m inu tes , en  b ie n  m a rch an t, pour 
a rr iv e r  au  col de la  F orcing  (1125 m ètres au-dessus 
d u  n iveau  de la m e tj ; on  tro u v e , s u r  la  h a u te u r , un 
pe tit hô te l e t café.
C’é ta it à  la  F orclaz, à  l’en d ro it m êm e où se trouve 
a u jo u rd ’hu i l’hô te l, q u ’un bon g en d arm e , sous prétexte 
de v iser vo tre  passe-po rt, vous fa isait, ja d is ,  payer 
1 franc.
G râce a u  p ro g rès , le  passage a u jo u rd ’hui est libre  et 
le  g en d arm e  s’est consolé e n  se fa isan t caba re tic r.
R e n s e ig n e m e n ts . —  Les v oyageurs  r e d o u ta n t  la  fati­
gue  (2 h e u r e s  e t  dem ie  de  descen te )  qui ne vo ud ro n t  pas 
se  r e n d r e  à  pied ou â  m u le t  de la  Forciez à  Martigny, trou­
v e r o n t  à  l’hôte l de la Forclaz, ou plus bas  d an s  u n e  petite 
a ub e rg e ,  des  vo itures  qui,  pour  6 et  12 francs , les conduiront  
d i r e c te m e n t  à M ar tigny,  en  1 heu re  et  dem ie .
De la  Forclaz  ju s q u ’à  M arligny , on  descend  to u jo u rs; 
la route con tou rne  la m on tagne , e t au  cen tre  d ’un  m a­
gnifique panoram a, on d is tin g u e  de lo in  dans  la  vallée, 
M artigny-Bourg e t M artigny-V ille.
_ On cro it ê tre  au  te rm e  de son voyage, m ais  la  d éce p ­
tion vous a ttend  : c a r il faut 2 h eu res enco re , p ou r 
a rriver au  bas de la m on tagne , c ’est-à-dire à  M arligny.
Le d e rn ie r village que vous traversez , avan t d 'a rr iv e r  
à M artigny -B ourg  est La C ro ix ; U riv ière que vous 
franchissez s u r  un  pont avan t d ’a rriv e r à  M artigny-B ourg , 
est la D ranse, qui descend du  S a in t-B ernard  e t qu i v a se  
je ter dans le lac de Genève.
On m et 10 m in u tes  env iron  pour trav e rser M artigny- 
Bourg, e t ap rès  une  belle avenue, on a rriv e  à  M artigny- 
'Ville, en face de la m ajestueuse  chaîne  de l ’O berland. 
C -Sur votre g a u ch e , les ru in e s  du  vieux ch â teau .
MARTIGNY.
M arligny , p e tite  v ille  d u  Valais e t p o in t cen tra l des 
touristes qui se ren d e n t, so it au S a in t-B ern a rd , so it au 
Simplon ou à  Cham ounix, n ’a  rien  p a r  e lle -m êm e de 
bien curieux  ; c itons cep en d an t son église e t son v ieux  
château; q u an t à ses env irons, ils  m é riten t, à ju s te  t i­
tre, une m ention  toute, pa rticu liè rp , voir page 112.
H ô te ls . — Voir, pour  Vindication des  hôte ls , Agenda du 
voyageur. l e t t re  M.
Im p o r ta n t : Si vous a rrivez  à  M arligny d an s  l’après- 
midi, p ro fiiez-en  p ou r faire l’excursion  de la  gorge du  
Trient e t de la  cascade de Pissevachc, le s  deux  m erve il­
les du  pays, voir page 110.
R en se ign e m en ts . — Le t r a je t  de Cham ounix à là Tê te 
Noire, à pied ou à  m ule t,  a  pour  conséquence  de vous  b r i ­
ser; n ’hésitez  donc pas, com me nous  vous  en donnons  le 
conseil, à  r é p a re r  vos forces par  un bon bain et  quelques  
heures de vrai repos.
Les ba ins  se t rouven t  du côté  de l’égl ise, s u r  la route  de 
la gare.
EXCURSION AUX GORGES DU TRIENT 
ET A LA CASCADE
DE L’ARC-EN -CIEL, CONNUE SOUS LE NOM DE P i s s e v a c h O  
(shoking).
N o ta .— Les v oyageurs  qui voudront se r e n d r e  à  pied 
j u s q u ’à  la  gorge  n ’a u r o n t  qu 'à  su iv re,  près  de l'hôtel du 
Cygiie, la  g ra n d e  rou te  de Genève, qui les condu i t  en une 
d em i-h eu re  à  l ' en t rée  de  la  gorge.
I t in é r a ir e .— En q u i t t a n t  M artigny , on s u i t  la belle route 
d e  G enève , on t raverse  la D ranse s u r  un  pont, et,  ap rès  une  
v e r re r i e  e t  la r iv iè re  de VEnu N o ir»*, on ar r ive , en 25 mi­
n u te s ,  en  voiture,  à l’en t rée  de la gorge du  Tr ient, qui fait 
face au  chem in  de  fer, s ta t ion  de < e n in y a z .
Un po teau  in d i ca t eu r  e t  deux pet it s  cha le ts ,  où l 'on t rouve  
scu lp tu res , pho tographie s  et  r a f ra îch issem ents ,  vous  in d i ­
q uen t  l ’en t rée  de  la gorge .
P r ix  : 1 fr.
Un nouvel hôte l co n s t ru i t  dans  des  proportions  grandioses  
fa i t  face à  la  gorge.
G orge  d u  T r i e n t .  — On p é n è t re  dans  la gorge par  une 
p or te  ferm ee à  clef  et  qui co m m un iq ue  avec un  pont en 
bois , s o u ten u  par  des  fils de fer.
On es t saisi d ’h o r r e u r  en p é n é t r a n t  dans  ce gouffre, aux  
co u leu rs  s in i s t r e s ;  o n . s e  c ro i ra it  tou t  à  coup transpor té  
d a n s  un  au t re  monde.
La r iv ière  qui roule  en tourbi llons  d a n s  la gorge  es t le 
T rient, d e s cen d a n t  du glacier  du Tr ien t,  e t qui v a s e  r éun i r  aux  
eaux  du Rhône, a v a n t  son en t rée  d a n s  le lac de  Genève.
Dix m in u te s  suffisent pour  vi s it er  la gorge d ans  son en­
tie r .  R em arq ue r ,  dans  la  p ar t ie  appe lée  l 'Église, le rocher  
d e  l’Eléphant , im m en s e  p ie r re  b le u â t re  fo rm a n t  îlot au mi­
lieu du to r re n t .  De là, on t r a v e r se  plu s ie urs  pon ts  pour 
a r r i v e r à  la d e rn iè re  chu te , où le Tr ien t,  d e s cen d a n t  de la 
'vallée, roule  en tourbi llonnant.
En s o r t a n t  de  la gorge , vous  apercevez  à vo tre  gauche, 
u n  peu  p lus  loin, une  fumée b lanche  s’éc happ an t  de la mon­
tag n e  : c ’es t la ca scade  de  l*Arc-en-Ciel (Pissevache),  où 
vous devez vous faire condu i re .  Le ru is seau  f o rm a n t  la cas­
cade , e t  qui va  se j e t e r  dans  le Rhône,  d escend  des  glaciers 
•de la D en t du Midi.
M A R T IG N Y . I l l
On t rouve près  de la ca scade,  j u s t e m e n t  cé lèbre  pa r  ses 
effets d’arc-en-c ie l,  un  pe t i t  buffe t -restaurant ,  où. m oyen­
n an t  ré t ribution , on p eu t  vo ir  la cascade d an s  tou te  s a  
beauté . Un pe t it  esca l ie r  p e r m e t  d ’en fai re l ’as cens ion  e t  de  
passer  sous la  chute .
Cascade de P issevache .
N o t a .  —  C’es t prè s  de la gorge du  Trient que se t rouve  la 
•nouvelle rou te , si cu r ieu se  e t  si p it to re sque, de S a lv a ti, 
■conduisant à  Cham ounix.
EXCURSIONS AUX ENVIRONS.
M artigny q u i, ju s q u ’à p ré s e n t,  n ’a  été q u ’une ville de 
passage, m é rite  cependan t l’a tten tio n  des tou ristes, en 
ra ison  des excursions qui l’e n to u re n t.
E n deh o rs  de la go rge  du T rien t e t de la cascade de 
P isscvache , c itons  : \°  Y  é tab lissem en t de S a x o n  e t son 
casino  (17 m in u te s  en ch em in  de fer, p rem ière  sta tion  
ap rè s  M artigny,) où l’on  p eu t pour I fr m e , te n te r  la  
fo r tu n e , com m e à  H om bourg , Bade e t W iesbaden  ;
2° Le g r a n d  S a in t-B e r n a r d  ; 11" le lac de C liam pcy  
(dem andan t une jo u rn é e ) ; 4° l’ascension  de P ierre-à-vo ir, 
d ’où l ’on  p eu t d escend re  en  tra în eau  ju s q u ’à S a x o n .
D E  MARTI GNY AU G R A N D  S A I N T - B ER N A RD .
De M artigny  au g rand  Sain t-B ernard , passage effec­
tu é  p a r  Napoléon I er avec 30,000 hom m es, du  15 au 
20 m ai 1800, il fau t com pter 2 jou rs .
La p rem iè re  jo u rn é e , on dé jeune  so it à  Liddcs, soit 
à  S a in t-P ie r r e  ; on va co u ch e r à  l’hospice, e t le len d e ­
m a in , on re v ien t à  M artigny.
On peut aller au grand Saint-Bernard par le col de Fe­
nê tre  ou par Liddcs, mais cette dernière route est celle 
qu’il faut suivre.
La traversée de M artigny au Saint-Bernard dem andant 
12 heures de marche, nous vous engageons à prendre une 
voiture jusqu'il la Cantine de Broz. où on laisse sa voiture 
pour reprendre son cheval ou m ulet jusqu 'à  l’hospice.
V o itu re s . — Les voitures jusqu 'à la  cantine, avec jouis­
sance du cheval jusqu 'à l'hospice, coûtent, aller et retour : 
voiture à un cheval, jusqu 'à trois personnes, 30 fr. ; à 2 
chevaux, 42 fr. ; chaque cheval en plus, 8 fr. ; par guide, 
8 fr.
S’adresser au commissaire des guides pour les chevaux, 
voitures et guides, e t ne jam ais se laisser détourner.
I t in é r a ir e .  — De M artigny à Liddcs, il faut compter
5 heures . En q u i t t a n t  Marti  ^ ny . on t raverse  Martigny-Bourg 
e t le pont de  la Dranse  ; puis, la is sant à  droite la rou te  de  
Cham ounix .  on d é tourne  à  gauche pour  p én é t re r  d an s  une  
étroite va llée, en r e m o n ta n t  toujours  la Dranse.
On traverse  les vil lages de Brocard  et  de Vale ttes  pour  
ar r ive r  à  Bovernier, puis à  S em branch ie r ,  où les deux  ru is ­
seaux fo rm an t  la  Dranse se réu n i ss en t .  La m o n tag ne  qui 
vous fai t f a c h e s t  le m o n t Cotogne.
La rou te  fait un coude ; on pénè tr e  d an s  la  val lée  d 'E n tre-  
m ont, et. après  les ru ine s  d 'un  clnlteau qui se dé tache  su r  
la colline, on arr ive  à  Orsières.
Là, deux chem ins  se p ré s en t en t  à vous  : celui de droite, 
conduisant au  col de. F e r re t ,  celui de  g auche  au  Sain t-  
Berna rd. Belle vue au-dessus  du village. On a  devan t soi la  
pyratnide b lanche du  m oni Vélan.
On traverse  ensuit e  les vil lages  de  Fontaines-D essous et  
Dessus, pour a r r ive r  à  Liddes, où l 'on p eu t  dé jeuner .
De Liddes ;i Sain t P ie r re , vil lage des  plus  tri stes , il fau t 
co m p ter  t heu re .  L'hôtel connu sous  le nom de Déjeuner 
de N apoléon  est à gauche.
On y  ar r ive  pa r  u ne  pet ite  r a m p e ;  on vous  fai t voir,  au  
p rem ier  é tage  le fau teuil  où s 'assi t  Napoléon.
Après  Sain t -Pierre ,  on pén è t re  d a n s  une  gorge p ro fonde ;  
cascade  à  g a u c h e ;  on t rav erse  la forê t de  Sain t -P ier re et  
le défilé de Cher ray re  pour  a r r ive r ,  en t heu re ,  à  la  Can­
tine de P roz .  d ev a n t  le glacier  de  Menouvc.
On descend  ici de voiture,  e t  l 'on enfourche  son cheva l 
pour m o n te r  toujours  j u s q u 'à  l 'hospice , p e n d a n t  2  h e u r e s  et  
demie.
On traverse  de longs pâ tu rag es  e t  le Défilé de M arengo, 
nui n'a rien de bien gai.  et. ap rès  l ' an c ien n e  m orgue  et  la 
IJranse. que l’on franch i t  s u r  un  p o n t ,  on ar r ive  d a n s  la 
Vallée des M orts, pu is  à  l 'hospice.
Vingt m inu tes  av a n t  l 'hospice, croix de fer p la n tée  en 
mémoire  d 'un  acc iden t  ar r ive  en 1845 à  un  rel ig ieux.
L e  G r a n d  f t n i n t - R c r n n r d .  —  Le grand  Saint- 
Bernard,  s itué  au  centre  d ’une na tu re  tr iste  e t sauvage,  
se t rouve ,  pour ainsi d i re ,  à cheval s u r  le défilé. \  
L’hospice, où Von est accueill i de  la m an iè re  la plu s  
hospitalière, se compose  de deux bât im ents .
N o t a .  —  Les.dames ne  logent  pas à l’hospice ,  mais  
à la dépendance,  c ’e s t - à -d i re  en  face ,  hôtel Sa in t-  
Louis.
On monte  12 marches,  on sonne e t un  bon relig ieux,
suivi souvent de bons gros chiens,  v ien t  a u -devan t  de 
vous et vous conduit  dans  la g  ande  salle.
Vous êtes, dès lors, aussitôt de la  maison, cham bre  
e t n o u r r i tu re  vous sont  offertes g ra tu i tem e n t .
Les repas ont lieu à  mid i et  à  6 heures ,  en commun. 
Les religieux sont  aux  pe ti ts  soins pour  vous :
E n  dehors  des repas,  on peut m ê m e  se faire serv ir  du 
v in .  du café e t des liqueurs .
D er r iè re  l’hospice , se trouve la  m orgue. Un lac som ­
b re  e t no i r  a t tenan t  à  l ’hospice ser t de limile  e n t re  le 
Valais et l 'Italie.
On fait  à l ’hospice de délic ieuses veillées, c a r  rien n ’y 
m a n q u e ,  m êm e  la  m us ique  d ’o rgue  e t de piano.
Citons, com m e une des curios ités  du  couvent ,  la bi­
b l io thèque  renfe rm ant  p lus ieurs  an tiquités  romaines ,  le
cabinet  d ’histoire  natu re lle ,  et la chapelle  où  se trouve 
un  beau tableau  rep résen tan t  Sa in t -B e rna rd ,  e t u n  m o ­
n u m en t  élevé par  Napoléon Bonapar te  à Desa'X.
Un carillon ant ique  se charge  de vous  réve i l le r  de 
gran'l matin .
Derrière le lac, se trouve le P la n  de J u p ite r , où  l’on a 
trouvé d ’anciennes  m onna ies  cel tiques .
l i v l i e x i o n s  : ^i l’excursion du  grand Sa int-Bernard  
n ’a rien de bien poétique,  elle laisse, toutefois , dans  le  
c œ u r  u ne  émotion  profonde,  e t quand  on quit te  cet te  
maison venerable  où  l ' âme s  es recue i l l iee t  e s t  devenue  
meil leure ,  on ne peut se défendre  d ’une  respec tueuse  
admira t ion  pour ces re lig ieux modèles qui,  au péril  de 
leur  v ie ,  veil lant e t se dévouen t  pour  le sa lu t  de  leurs  
frères  dans  la montagne.
Quelle  belle occasion de vous m o n tre r  gén éreu x ,  e t 
de faire une  bonne act ion,  à 2473 m ètres  au-dessus  du 
niveau de la m er .
LAC DE  C H A M P E Y .
L’excursion du lac de Champey. dont aucun Guide n’a 
parlé, est une charmante excursion qui peut être faite en 
une journée, et sans fatigue aucune.
Trois h eu res  pour  m o n te r  et  deux  h e u r e s  p o u r  revenir. 
Si l 'on rev ien t  par Orsièr^s, il f au t  c o m p te r  trois heures. 
Prix du  Guide : G fr.  ; m ule t,  G fr.
P r o g r a m m e .  —  G heures du m a tin , déi a rt de M a rlig n y  ; 
9 heures, arrivée au lac, déjeuner  i - rèf du Inc, et retour  
'par la m  me rou te , ou b.en p a r  O n ières  ( t ia je t  q u i peut se 
faire  e n  vo iture).
En q u i t t a n t  M ar tigny , on t raverse  M artigny-B ourg  ; puis, 
la is sant à dro ite la ro u te  de  Chamounix  et  le vil lage de la 
Croix, on s lit  la route  du  S a in t -B ernard  jusqu’au vil lage de 
Valettes (1 heure) . Oa p e u t  al le r  ju sq u e- là  en vo itu re .
N o t a .  —  En q u i t t a n t  Vale ttes , à  droi te  du sen t ie r ,  à  10 
m inutes  envi ron, se t ro u v e n t  de magnifiques  gorges con­
nues sous  le nom de  gorg es  e t  ca scades  du Dournand.
Du village de Vale ttes ,  on com m en ce  a  m o n te r  : cha le ts  
à droite et  à g au c h e  de la ro u te ,  bon ch em in  t ra cé  à  tra-
vers  des  pâ tu rages , quelques  ca illoux s u r  la  rou te , qui est 
dominée  à  gauche par  le m o n t  Catogne,  et  à dro ite par  les 
aiguilles de Bovine.
En 2  heures ,  on arr ive  au  lac de Champcy, aux  eaux 
azurées , e t  encais sé  d a n s  u n e  forêt.  P e ti te  au b e rg e  à  côté 
du  lac, où l’on peu t  d é jeuner .
* N o t a .  — Si l ’on rev i en t  pa r  Orsières, il fau t compte r,  du 
lac j u s q u ’à  Orsières,  l heure , e t  de ce lieu ju s q u 'à  Marti- 
gny, en voiture , 1 heure  e t  demie.
PI ERRE- A- VOI R.
L’excurs ion  de Pierre-à-Voir dem an de  une jo u r n é e :  5 heu­
res  pour  m o n te r  e t 3 h eu re s  et  dem ie  pour  descendre .
Pr ix  d’un cheval , 8 fr. ; d’un guide , 8 fr.
Si l’on v eu t  d escen d re  en tr a îneau  p a r  Saxon (jouissance 
assez  orig inale) 45 m inu te s . Il fau t p réven i r  d ’avance  le 
com mis saire  des  guides  de Martigny.
I t i n é r a i r e .  — T rav erse r  Martigny-Bourg , et,  à  l’extré­
mi té  du pays,  suivre une trè s-bonne rou te  tra cée  en forêt 
j u s q u ’à  AJontchem in  (l heure).  On ar r ive  de là, à  la mon­
ta g ne  de  Vollége (l heure) .
On su i t  u ne  route  ind iquée  au  moyen de croix clouées 
s u r  les a rb res , et,  ap rès  une  pet ite  laiter ie,  on ar r ive  à  la 
chapelle  du  L eus, espèce  de pla teau  (l dem i-heure) .  ,
A par t i r  de ce point,  on marche  su r  un  te r ra in  gazon né 
ju s q u ’à P ie rre-à-Voir  (2  h eu re s  e t  dem ie) ,  a y a n t  une 
vue  magnifique s u r  la val lée  de Bagne. Ici, on d escend  de 
mule t,  ca r  on ne p eu t  m o n te r  q u ’à  pied ju s q u ’au  sommet 
de  la montagne.
P a n o r a m a . — Vue grandiose  et  des  plus é tend u es  sur 
la  D ent-du-M uli, les Diablerets,  les Alpes-Bernoiscs, le Buet 
e t  les Aiguilles-Houges.
R e t o u r . — De Pierre-à-Voir, on p e u t  d escen d re  à  Saxon 
en  t ra în eau , si l’on a  p révenu  d ’avance . Ou bien,  si l’on ne 
v e u t  pas  revenir p a r  la m êm e rou te ,  descen d re  p a r  Ücm- 
brancnier) 3 heures) , d ’où l’on peu t r ev en i r  en vo iture  par 
la  rou te  du Grand-Saint-Bcrnard à Mar tigny (1 heure). 
Voitures, 8 fr.
DE  M AR T IG N Y  A C H A M O U NI X .
( p o u r  m é m o i r e .)
On p eu t  se r end re  de M art igny à  Cham ounix à  pied ou à 
m u le t  pa r  trois route s  d if fé rente s :
1° Par le col de B a h n e ;
2° P ar la Tete-Xoire ;
3° P ar la  nouvelle roule (le Salvali.
Le pr ix  d 'un  guide  es t  de 12 fr. . et, pour  un  mule t.  12 fr.
Nous vous recom m andons ,  d 'une  m a n iè re  to u te  spéciale , 
le passage p a r  le col de Halme, in co m p arab lem en t  le plus 
p it to re sque, et qui p e rm e t  de d om iner  le m on t  Blanc.
N o t a .  — Les touri st es  qui, ne c o m p tan t  ni avec le tem ps  
ni avec le urs  ja m b es ,  voudront faire une  tr aversée  encore  
p lu s  acc iden tée  (mais c' es t plus long et  plus fa tigant ),  
devron t , de Mar tigny,  se r en d re  d i re c tem en t  à  la Tête- 
Noire, e t de ce poin t m on te r ,  par  un  nouveau chemin , au  
col de Balme. pour  red esce n d re  de là su r  Cham ounix . 3 fr.  
en plus pour  le guide,  et  3 fr. en  plus pour  le mulet .
R o u t e  d e  S a l v a n .  — Les voyageurs  v enus  à  Vernayaz 
p a r  le chemin  de fer. et qui, descendus  au nouvel hôte l des  
Gorges, voudront se ren d re  de là à  Cham ounix,  devro nt , 
sans  hés it er ,  et  s an s  qu'il leur  soit  besoin d ’a l le r  à M ar ti­
gny. se r e n d r e  à Cham ounix  p a r  la nouvel le rou te  de Salvan .
(Même prix q u 'à  Mar tigny , soit 12 fr. p a r  gu id e  e t  12 fr. 
p a r  mulet .)
LA VALLÉE DU R H O N E .
Les voyageurs  qu i ,  de passage  à  M artigny,  voudron t  
se re n d re  dans  la vallée du  R hône ,  c ’es t-à-d ire  à Z e r­
m a tt, —  à D clla lp , pour  faire l 'Ascension de l ’E ggish-  
h o m  e t à L onèche-les-B a insx pour passer de là, soit à  
Thun, soit à In te r laken ,  pa r  le defilé de la Gemmi,  d e ­
vront se reporte r  à  notre  annexe  supplém enta ire .
D E  MAR T I GNY A L A U S A N N E .
D i v i s i o n  «lu t e m p * .  —  Repos et grasse m a tin e e )  
—  9 h ., b a in ; — 1U h ., d é je u n e r ; — I l  h., d ép a rt de 
M a rtig n y  p o u r  L a u sa n n e ;  3 h. 3 0  m ., arrivée  à Lau­
sa n n e , in s ta lla tio n  à l h ô te l ; — 4 h  , excu rsio n  d a n s  la 
v ille  de L a u s a n n e ; 5 //., d în e r  à la  table d 'hô te  de 
l 'h ô te l;  — 7 h.y excursion  à O uchy sur les bords du 
lac, coucher  à  Lausanne .
R e n s e i g n e m e n t s .  — Un omnibus  p a r t a n t  des  hôtels vous 
condu i t  d i r e c te m e n t  à  la gare . Prix . 50 c.
De M artigny A L ausan n e ,  il fau t  co m pter  3 heures  envi­
ron .  Ne pas  oubl ie r de ch a n g e r  de t ra in  à  S a in t-M a o ri eT 
tro isi èm e stat ion . Vous p la cer  su r to u t  à la  gauche du wagon,  
de  m a n iè re  à  pouvoir  do m ine r  le p ano ram a du lac.
Si vous ê tes  por te ur  d 'un billet -ci rcula ire , prenez  vo tre 
bil le t jusqu' il  Lausa nne, point à p a r t i r  d u qu e l  vous pouvez 
fa i re,  de nouveau ,  usage de votre coupon.
I t in é r a ir e .  — En q u i t t a n t  Mar tigny,  on laisse s u r  la g au­
che les ru ine s  de son vieux chAteau pour  a r r iv e r ,  en dix 
m inutes ,  A Y en m yu z ,  en face des  Gorges du '1 r ient.  Un peu 
plus  loin, on re m a rq u e  la belle ca scade de  Pisseruche, qu i 
to m b e  com me une pluie du h a u t  de la m o n tag ne .  A vo tre  
dro it e ,  le Rhône qui va se je t e r  d an s  le lac de Genève. Vien­
n e n t  ensu it e  les s ta t io ns  a liv io i.nax  e t  de S a in t M aurice, 
où  se t rouve une bifurcation.
A gauche,  la ligne du Ilouveret, p a r  M onthey  e t V ouvnj, 
co r re sp o nd an t  avec les ba teau x  du  lac.
A droite, le chemin de fer de la Suisse occidentale, condui­
sant A Lausanne, et que vous devez suivre.
L e i voyageurs pour L ausanne changen t de vo iture: on  
m o n te  dans les w a gons de la Suisse occidentale. R em ar ­
q u e r  en faeç du hülfet, A gauche,  s u r  la hau teu r ,  l ’he rm i-  
ta g e  de '  otre P a w e-du-Sex, perché  au  flanc du  rocher  
com m e un nid d 'aigle ; on y m o n te  p ar  un  pe t i t  esca lier  
ta illé d a n s  le roc.
Sa in t-M a u rice .  A droite  de  la  g a r e , anc ienne  ville
n ’ayant  rien de curieux que son abbaye  don t  le trésor  est 
des plus riches ei com m e va leur in t r in sè que  et com m e 
re n fe rm a n t  d ' s  œ uvres  d 'a r t  an t ique  La grotte  des fées, 
longue de 600 m e t . ,  n e  vaut  pas la reclame que  lu i 
font les affi hes.
C’est près de Sa in t-M aurice ,  s u r  la droite,  que  se 
trouvent les bains  de in v e ì/  l a  s o n n e  sort  du  m il ieu  
du Rhône.  Chlorure  et su lla te  de soude.
En q u i t t a n t  Sain t -Maurice , on laisse ù dro ite l’égl ise  e t  
l’abbaye , et,  ap rès  un tu nne l et  le Rhône que  l’on t raverse ,  
on ar r ive  à  ber, connu pour  ses  sa lines  n a tu re ll es .
D ex . buffet des plus  coquets  toucha n t  «à la  gare .  
Nouvel h ôte l des S a lin e s  constru i t  dans  des proportion 
g randioses ,  cù le service des ba in s .  av< c eaux  m ères  des 
salines ,  est m erveil leusement in s t  l e. Les voyageurs  
qui s' . r r ê ta n l  a Bcx voudront visiter es sai n» s, devront 
prendre  ne Rex une voiture ju s q u ’à Devenu , - ne lieue  
de Bux, et, de là, visiter les sou terra ins  d oti se fait 
l’extraction du  sel.
Vient ensu i te  la s ta t ion  de S a in t-T r ip h o n , avec sa vieille 
tour, puis  Aigle.
A ig le , 2600 hnb . ,  ville coquet te  et d ’une propreté  
modèle , à  1 e n t rée  de la vallée des O rm o n ts ;  ville des 
plus in té ressan tes  au*point de vue  des exclusions.  Vin 
ju s tem ent  renom m e.  C’est à d io i te ,  à 2D m .  e nv iron ,
3ue se trouv e Yi o rn e , connu des gou rm ets  pour  son él icieux vin blanc.
H ô t e l s . — P our  les r e n se ign em en ts  s u r  les hôte ls , vo ir  
Agenda du, vog igeur , l e tt re  A.
Aigle, m a lh eu reu s em en t  trop peu connu , es t  un  sé jour  
en c h an teu r  que  nous  reco m m an d o n s  a u x  to ur is tes  en r a i ­
son de ses  enviro ns  ch a rm an ts ,  de ses  s it es  p it to resques  e t 
de sa position excep tionnelle .
N o t a .  — Les Postes  fédéra les  v ie n n en t  d 'é tab l ir  un  nou­
veau service de d il igences  en t re  Aigle e t  Thun ,  p a r  la p it ­
to resque  vallée  des  Ormonts .— On p a r t  ver s  10 ou 11 h eu res
du m a tin ,  d ’Aigle ; on couche  à Gessenay, et  le lendem ain , 
v e rs  fi h eu re s  e t  d em ie , on re p a r t  de Gessenay po u r  ar­
r iv e r  à  Thun vers  lu heures .  Prix  : 22 e t 25 fr.
Au nom bre  des  plus  rav i ssan tes  excurs ions  que  vous 
p o u r rez  faire d ’Aigle, nous  vous  c i te rons  :
1° Excurs ion  au  ch â teau  d ’A ig le ,— au jourd 'h u i  proprié té 
de l 'É ta t  où siègent les au to r i té s  (il) minutes) .
2° Excurs ion  au  Signa l.  — Trois q u a r t s  d 'heu re  : vue  ma­
gnif ique s u r  la va llée  du  Rhône, le lac et les Alpes Valai- 
s a n n e s . — Voitures à  1 cheval, a l le r  e t re tour ,  4 fr.  ; à  2 
chevaux, 8 fr.
3° Excursion  dans  la  belle et  p it to resque vallée  des  Or- 
monts,  ù pied, 2 heures . — En voiture,  2 h eu res  a l le r  e t re­
to u r  : à  1 cheval, 10  fr. ; à  2  chevaux ,  2 0  fr.
On t rouve aux  Ormonts  deux  hô te ls : l 'hôtel du Mont- 
d ’Or e t  l’hôte l des  Alpes. —  Des Ormonts,  on p eu t  se rendre  
a ux  Diablere ts  en 2 h e u r e s  à pied, ou en voiture,  8 fr.
D ’Aigle aux  Diah'.crets, vo itu re  à  1 cheval , lfi fr. ; voi­
t u re  à  3 chevaux, 30 fr.  —  4 h eu re s  pour  m o n te r  et 
2  h e u r e s  e t  dem ie  pour  descendre .
Une nouvel le rou te  carrossab le  de d eux ièm e classe, qui 
v ie n t  d ’ê t re  ouver te , co n du i t  à l 'hôtel des  Diablerets,  m ai­
son de famille spéc ia lem ent  reco m m an d é e  pour  ses  prix 
m o d é ré s  e t sa  bonne tenu e  (pension, fi fr. p a r  jour) .
Des Diablerets , on peu t  se ren d re  p a r  le col du  Pillon à 
Chate le t,  â pied ou â mule t,  e t de Cha te le t en voiture  ju s ­
q u ’à  Thun  e t  In te r laken , pa r  Gessenay,  où se t rouve un  ser­
v ice de  dil igences.
On p e u t  auss i se r e n d re  "du Cha te le t à  Gessenay soit  à 
p ied, soi t en voiture.  — Pêche ab o n d a n te  d a n s  les grandes  
ea ux de source d e s cen d a n t  des  Diableret s  e t lo ngean t la 
va llée  des  Ormonts.  „ e ^ iJiA ^
Après  Aigle, on laisse s u r  la droite la Dcnt-du-Midi et  les 
co teaux d 'Yvórn e . et, ap rè s  la sta t ion  de Boche , on a r r ive  à 
Villeneuve, d ’où l 'on domine le lac  de  Genève; à  votre 
droi te,  le splend ide hôte l B yron.
N o t a . — C’es t  à Villeneuve que dev ro n t  d escend re  les 
v oyageurs  qui voudron t fai re une  s ta t ion  à  l 'hôtel Byron, 
un  des  plus  confortab les de la  Suisse .
A p a r t i r  de Villeneuve , on su i t  toujours  le lac : à  vo tre  
d ro it e , b a ig n a n t  dans  le lac, le C h â tea u - C hillon . Voir 
page 75 et  plus  loin la s ta t ion  de •Vevtaux-Chillon, puis 
V ern cx-M ontreux, la ville favori te  des  é t rangers , en raison
C'es t de  M ontr eûx  que l 'on se r end  à  G lion, connu pour  
ses hô te ls  e t  pensions du Rigi-Vaudois.
Vient e n su i te  la s ta t ion  de Clärens, où se trouve le Bos­
quet de J u lie , pet it  bois où se passa le d ram e  de la nouve lle 
Héloïse, de J. J.  Rousseau .
De Clärens  on a r r iv e ,  ap rès  les s ta t io ns  de llu r ie r  e t  de 
la Tour de P c ilz .  à  la jolie ville de Veiey, coq u e t tem en t  a s ­
sise s u r  les bords  du  lac.
de l ' incom parab le  dou ce u r  de son c l im a t  e t  de son m a je s ­
tueux p an o ram a.
P o u r  l ' indicat ion des  hôte ls  e t pensions , voi r Agenda du  
voyageur, le tt re  ,V.
VEVEY.
V evey t p e t i te  vi lle  pro tes tante  de  6500 h ab . ,  du 
canton  de Vaud ,  bâ t ie  en forme de t r i ang le ;  port  très- 
f réquen té ,  beaux q u a is ;  p rop re té  modèle .  Vevcy, il- 
lu s lré  par  R ousseau ,es t ,  en raison de sa position excep­
tionnelle  et de son c limat,  la ville favorite des é trangers .
N o t a .  — On trouve, en a r r iv a n t  à la gare,  des  omnibus 
qui pour  50 c. font le service des  hôtels.
H ô t e l s .  P o u r  les ren s e ig n em en t s  s u r  les hôte ls  e t  pen­
sions, vo ir  Agenda du Voyageur, le t t re  V.
D e u x  m o t s  s u r  V e v e y .  — Vevey, ville fort ancienne 
e t des  mieux bâ t ie s , est,  s an s  con tred it ,  la perle du canton 
de  Vaud; sa p ropre té  et  sa coque tter ie  la font r es sem b le r  à 
u ne  ville holl andaise  t r a n sp o r t ée  au  pied des  Alpes.
Citons com m e m é r i t a n t  l ' a t ten t ion  des  é t r a n g e r s :  —  Le 
château m oderne de M. Couvreu ( très-curieux) , Ve g lise Saint- 
M a rtin  su r  u ne  esp la nade  élevée au -dessus  de la ville ; de la 
pla te -forme ,  bel le vue  s u r  Vevey e t ses enviro ns.— Le temple 
de Sainte-C laire. — L 'hôp ita l. — L'hô 'cl de ville , le château 
e t  le pont en m arbre n o ir  s u r  la Veveyse.
E x c u r s i o n s  e t  p r o m e n a d e s .  —  Les voyageurs  qui pas­
s e ro n t  que lques  j o u r s  à  Vevey pou r ro n t  u ti li ser  a insi  leur 
te m p s  :
l° E x cu rs io n  au ch â teau  d'H auteville— Une d e m i - h e u r e f- 
bel le  v u e r de la te r rasse  du parc e t un peu plus h au t ,  1 demi- 
heu re  environ,  visite au ch â teau  moyen âge de lllonay.
2° P rom en a de  en chem in  de fer  ou en voiture  à  Mon­
t r e u x  et  de là, ascension  pa r  G lion  au  Itig i la u d o is.
3° Visite au chû eau C hillon , s ta t io n  de Veytaux-Chillon.-
M en tionnons  encore , mais  po u r  m ém oire  seu le m en t ,  les! 
co u rse s  de m o n tag ne  a u x  P lé iades, 3 h eu res ,  a u x  ro-l 
chers  de N a ye  et  dent -du J a m a n  pa r  les A va n ts , 5 heures .
AprèsWevey,  le chem in  de fer  se rapproche toujours  du 
lac  e t  ap rè s  les s ta t ions  de f i ira z , Cully  et  L u try . en t re  les­
q uel le s  on dis tingue a  dro it e  le beau  v i a d i c  de la P audne , 
c h e m in  de fer  de Lausanne  à  F r ibourg , on ar r ive  en gare à 
Lau san ne .
Rappe lo ns , pour  m ém o ire ,  que c*est en t re  les sta t ions  de 
C ully  et  de %L u tr y  que se tr o u v e n t  les cé lèbres  vignobles 
p r o d u is a n t  le vin de  L a v a u x ,  un  des  v ins  b la ncs  les plus 
e s t im é s  et les plus g éné re ux  de  lu Puisse .
L A U S A N N E .
Lau=anne, chef- lieu du  canton de Vaud,  ville bûlic- 
en a m p h i th é â t re  s u r  une  pen ie  du  rnont Jo ra t ,  
21 (X»0 t’a ., v. llc  toute  française  pour les m œ u rs ,  les  
habitude:» et  le langage.  170u cathol iques.
A r r i v é e  à  L a u s a n n e .  Si, rev en a n t  de Cham ounix , vous  
avez fait ex ped ie r  vos bagages  de Genève en gare  à  Lau­
sanne, reprenez- le s  à  la gare  et  fa ites -les  cha rge r  s u r  Vom—
On trouve ,  à la ga re , des  o m n ib u s  qui,  pour  50 centimes ,,  
font le service des  hôtels, montée  dure .
Les v oy ag e u rs  qui n ’a u r o n t  pas  de bagages  pou r ro n t  se  
rendre,  en lu m in u tes ,  à le u r  hôte l,  en su ivan t , à  gauche 
du ch em in  de fer, la p rem ière  route  a s c e n d a n te  en  face d e  
Yliôtcl des Alpes.
H ô t e l s  : pour  les r e n se ig n em en ts  s u r  les hôte ls , v o i r  
Agenda <ln Voyageur, le tt re  L.
r e n s e i g n e m e n t s  : a u ss i tô t  ins ta llé «à votre  hôte l,  r e n ­
seignez-vous s u r  l ' heure  préc ise de la  table d 'hôte  e t visi­
tez la ville en dé ta i l ;  2 h eu res  sufllsent.
I t i n é r a i r e  d a n s  L a u s a n n e  —  P a r t i r  de la place- 
Saint-Ki ançois,  où se U o r n e n t  les bu re au x  de 4a p o s te ,  
faisant face à Yhôiel Gibbon.
h n  q u i t t a n t  la  p la c e  S a i n t - F r a n ç o i s ,  s u iv e z  à gauche  
le G rand-P on t , e t  au  t o u r n a n t ,  p r ’ s d ’u n e  m a i s o n  e n  
pierr^,  v e r t  t e n d r e ,  m o n t e z  a d r o i t e  j u s q u e  s u r  u n e  
place, a y a n t  d e v a n t  v ous  la  p e t i ie église n e u v e  d e  Saint-  
1 aure nt ; à cô té  d e  l ’é g l  s e ,  c ’e s t - à - d i r e  à  g a u c h e ,  d e s -  
cei d e /  u n e  r u e  p a v é e  en  p e t i t s  c a i l l o u x ,  v o u s  a r r i v e r e z  
d i r e c te m e n t  jd a rc  de la J 'a lu d ,  où se t r o u v e  1 hôtel d e  
t ille , m o n u m e n t  c u r i e u x ,  av ec  c l o c h e r .
Sur la place de la P a lud ,  près d ’une fontaine avec- 
sujet a l légorique ,  montez les rues  E sca lie rs  du  M arché 
et M crcirie; ap rès  le temple a llemand,  e n - s u iv a n t  à  
gauche la ru e  E tie n n e ,  fa isant face à l’hôpital,  vous 
arriverez dev an t  la cathédra le  pro tes tan te ,  de  s ty le  
gothique (ouverte  de  2 à 5 h .) .
De la te rrasse ,  ancien  c im e tiè re ,  on jou i t  d 'un  pano­
ram a  tr è s -é tendu  su r  le lac de  Genève, les Alpes et h s 
m on tagnes  de la Savoie. L’ancien  évêché,  placé p tè sdc  
l’église,  ser t au jo u rd ’hui  de prison et ne  tr ibunal.
Du g ran d  portail de la cathédrale ,  dirigez-vous du 
côté de la  rue  du  Collège, e t au m il ieu  de la place, suivez 
la  ru e  C ité -D evan t, qu i  vous condu i t  au  château.  A 
g a u c h e  dans  cet te  ru e ,  le m usée c a n to n a l , collections 
d ’an t iqu i té s  e t d ’his to ire  na tu re lle .
L’anc ien  château  épiscopal,  c om plè tem ent  restauré, 
est devenu  le  siège des auto rités  vaudoises. Son origine 
date  du tre iz ième siècle. Jolie vue ,  de la terrasse , où 
l’on  re m arque  une  construct ion  moderne,  annexe  du 
château .
De la plate-forme du  château ,  dir igez-vous du  côté 
de la caserne  des Milices, passez sous la grosse tour, 
descendez  en ligne direc te  j u s q u ’à  l’hô te l de Guillaume- 
Tell ; «-t, p rès  d ’une  espèce de pont- ter rasse,  descendez 
ju squ ’au  tunnel,  que  vous devrez traverser .
Du tunne l ,  une  jolie  route  c ircula ire ,  di te du  Chemin- 
N eu f,  vous conduit  j/lace de la  R ip o n ile .  A votre gauche, 
les ha l le s ;  e t  plus loin le m usée A r la u d ,  g ran d  bâti­
m e n t  où se trouve le m usée  de pe in tu re ,  visible g ra t i s  les 
d im anches ,  m ercredis  et samedis de 11 h.  à  3 h . ,  et 
les au tres  jours ,  m oyennan t  i  ir.
De la place de la Riponne,  po u r  revenir  a u  Grand- 
Pon t ,  vous n ’avez q u ’à  suiv re  en face de  vous, près de 
l’hôtel des Ventes, la rue  lla ld é m a n d  qu i  vous ramène 
place Sa in t-Franço is .
Citons com m e des  é tab l i ssem en ts  modèles , e t  méritant 
u n e  visite de l 'é t ranger ,  Y A sile  des A vnnjlcs, à  10 minutes 
de la ville, et l’ins ti tu tion  des  s ourds  e t  m ue ts ,  te nue  par 
M. Blu mer ,  occu p an t  a u jo u rd 'h u i  le château de Venues, à 
30 m inu te s  de Lausa nne.
i t n i p l o i  d e  l a  s o i r é e .  —  Prom enade  romantique 
au M ontbenon, le bois de Boulogne de L ausanne ,  belles 
avenues ,  magnif iques  ombrages,  a rb res  séculaires, on 
y  trouve un  petit belvédère d ’où l’on jou i t  d ’une vue 
féerique su r  le lac.
On se r e n d  à  la p rom enade  de Montbenon en 5 m. p a r  
a rue  d u  C hêne , près de l’hôtel d u  Grand-Pont.
N o t a .  — P ro m en a d e  au  M ontbenon . ne d e m a n d a n t  
qu’une  demi-heure  ; nous vous engageons  à u ti liser  le r e s ­
tant de la soirée,  en fa:san t  en voi tu re Veacursion du S ia m i,  
3o minute s ,  ou en vous r en d an t  à  O uchy s u r  les bords  du 
lac. où se t rouve  le magnif ique hôtel Beaurivage.
Citons encore ,  mais  pour  mémoire  seu lem ent ,  les p rome­
nades du Casino, du Belvedere et du jic lil Languedoc.
D E  L A U S A N N E  A F RI BOURG.
D i v i s i o n  «lu t e m p s .  —  D é p a r t , vers  9 h . de Lau­
s a n n e  p o u r  F ribourg , a rrivée  vers  m id i  et déjeuner à 
la  table d 'hôte de l'h ô te l;  2 h  , excursion  en  vo itu re  aux 
p o n ts  .suspendus et au  v ia d u c  de G ra n d fey  ; 5 /t., dîner; 
8 /<., a u d itio n  des orgues ; coucher à  F ribourg .
De Lausanne  à  F r ibou rg ,  le chem in  de fer m e t  3 h. 
e n v i r o n ;  prendre  la droite  du  wagon.
I t i n é r a i r e .  — En q u i t t a n t  la  pare de L ausanne ,  le con­
voi laisse  s u r  sa dro it e  la ligne de L a usa nn e  à Saint-Mau- 
rice  ; on t rav erse  un tu n n e l  et,  ap rè s  avoi r  f ranchi la vallée 
de  la  P audèze .  s u r  un grand  viaduc de n eu f  a rche s ,  on ar­
r ive  à la Conversion L u tn j . v ue  magnifique s u r  les monta­
g n e s  de la Savoie e t s u r  le lac de Genève,  horde  de villas 
e t  de vignobles . Viaduc et tu nn e ls .  G rand  V a u x ,  deuxième 
s ta t ion ,  puis Chexbrcs, où d e scend e n t  les voyageurs  qui se 
r e n d e n t  à Vevey.
E n t re  Chexbres  e t  P alezieux-G rangcs, on laisse «à gauche 
u n  pet it  lac appelé  lac de Bret ,  pu is  on t rav erse  une lon­
gue  t r a n ch ée  e t un p on t  s u r  le Corheiron.
V ien n en t  ensu it e  les s ta t io ns  d'O ron, de Vaudereiis, et. 
a p r è s  un  tu n n e l  de 900 m è tres , Sert riez.
B o m o n t , su r  une col line, au  bord de la Glane . Chiite an 
re m a r q u a b le  du dix ième siècle, bâ t i par  les ducs  de Bour­
gog n e .  Vue magnif ique s u r  tou te  la cha în e  des  Alpes, ce ti 
de B om on t que p a r t l'em branchem ent pour Bulle. De Ho- 
m o n t  j u s q u ’à F r ibourg , le paysage devient des  p lu s  mono­
to n e s  ; les s ta t ions  son t  V illaz-Sain t-P ierre, Chénens, Col- 
Jen s, N e y ru z  et  M atran .
FR I B OURG.
F r ibou rg ,  chef-lieu du canton  de Fr ibou rg ;  10000h . , .  
dont 8 Si 0 catho l iques ;  s u r  un rocher  avancé, ba igné  
de tous  côtés  pa r  la Sari n e ;  pont rem arquab le ,  n o m ­
breuses église> e t couvem s.
a Fr ibourg ,  d t M. Dumas,  semble  le ré su l ta t  d ’u n e  
gageure faite pa r  un archi tecte  fantasque, à la suite  
d’un d în e r  cop ieux ;  le t e n a i n  a été pris tel que  Dieu 
l 'avait fait ; les liomm-s o n t  bâti  dessus, voilà tout.  »
A r r i v é e  à  F r i b o u r g .  — La gare par laquelle vous arri­
vez se trouve a l'ouest de la vi.le.
'iLa ville é tant assez éloignée de la station, le mieux, en  
arrivant, est de prendre un des omnibus et de vous faire 
conduire à votre hôtel, pour commencer, de là, vos excur­
sions. (Prix de l’omnibus, 5u c.)
C h o ix  d ' u n  h ô t e l ,  pour les prix et les recommandations
des hôtels, voir Age,nia (fu voyageur, lettre F.
' L'orgue est joue tous les soirs à 8 heures, à l’exception 
toutefois du samedi et de la veille des fêles.
D i v i s i o n  d u  t e m p s  : aussitôt votre arrivée, déjeunez à la. 
table d'nôte de l'hôtel et profitez de votre après-midi pour 
faire, en voiture, l’excursion des pouls ôuspenaus et  du ma­
gnifique viaduc de Grand[ey.
EXCURSION DANS LA VILLE.
Si vous  ôtes au G rand hôtel de F ribourg , descendez 
à gauche  la rue de L ' u s a n o e ,  vous ai r iverez  en q u e l ­
ques m in u te s  à la place de l’Hôtel de Vd'e , où se trouve 
sur la dro ite,  le gros T illeu l dom iné  par  l’hôte l de ville, 
gracieux m onum en t .
L e  T i l l e u l .  — Le tilleul de Fr ibourg, p la nté  le 2 2  ju in  
1470, en m ém o ire  de la bata il le de Moral , es t un  souven ir  e t  
une rel ique. I oict la chioniyuc.
. Fribourg , h eu reu x  de concouri r  à la défense de son pays,  
avait envoyé à M oral 80 j e u n e s  gens , qui, pour  se recon-

naître, av a ien t  orné  leurs  chapeaux  de b ranches  de tilleul.  
Aussitôt la ba ta il le  gagnée,  un  de ces j e u n es  gens,  t e n a n t  
à venir  a n n o n c e r  le p rem ie r  l 'heureuse  nouvelle, fit là 
course si v ite,  que com me le so ldat  de Marathon,  il a rr iva  
mourant s u r  la p la ce.pub lique , n 'ay an t  pu prononcer  que 
le mot victoire, en ag i tan t ,  de sa  main  défai llan te , la b r a n ­
che de tilleul qui llii ava it  servi de panache.  Ce fut ce tte  
branche qui. p la n tée  re l ig ie usem ent,  produ is it  l ' a rbre  co­
lossal que vous voyez au jourd 'hui .
N o t a .  — Une ‘la rge voie d escend a n te  p lacée à  droite du 
ifilleul vous con d u i t  dan s  la basse ville, t rès-curieuse  au 
Ipoin t de vue de sa  position or ig inale , vous  pourrez en  j u g e r  
en d escen dan t  ju s q u 'au  p arap e t .  On p asse  s u r  le toi t de 
Certaines m aisons.
Du Tille al, d ir igez -vous  à g auche;  après  des arbres,  
"vous arr iverez  place Notre-D am e  où se trouve la s tatue 
en bronze,  s u r  piédestal en m arb re ,  du  père Grégoire  
Girard , célèbre par ses écr it s  su r  l’éducation.
\ R em arquer  s u r  la place Notre-Dame,  à g a u ch e ,  les 
églises N o tre -D a m e  et des Cordeliers, e t dans le fond 
l’ancien châ teau  (colonnettes) servant au jou rd ’hui de 
préfecture.
? De la place, d ir igez -vous  à  dro ite  du  côté du  bel hôtel 
des M erciers, touchan t  à  la cathédrale  Saint-Nicolas.
S a i n t - N i c o l a s . — Con stru it e  d an s  le style gothique,  ce tte  
.belle église fu t  fondée en '  1-283, son a c hèvem e n t  da te  de 
1500 ; eue  v ien t  d 'ê t re  r e s ta u ré e .  - *
; La tou r  a  80 m è tre s  de h a u t e u r  (1452) ; elle rappel le  un  
peu la tou r  Sain t -Jacques  ; la sonnerie  es t des  plus  belles. 
A l ' ex tér ieur , le po rta il  p r inc ipal  es t déc oré  de  bas-reliefs 
I représentant  le j u g e m e n t  d e rn ie r  ; d ’un  côté  les élus,  de 
l’autre les réprouvés , préc ip it és  par  les dém o n s  d an s  les e n ­
fers. A l’in té r ie u r ,  ou tr e  les o rgues  dont  nous par lerons  ci- 
après, il fau t r e m a r q u e r  les s ta l le s  du  chœur, avec de 
belles scu lp tu res ,  la cha ire  de vér ité,  les fonts bap t ism aux , 
les v it raux,  les troi s f enêt res  du chœur, e t dans  la d eux ièm e 
chapel le, un  ta b leau  es t im é  de D eschw anden,  r ep ré sen ­
tant sa in te  Anne et  sa in te  Marie. Lo ch œ u r  es t du  uix-sep- 
tièine siècle.
Les  o r g u e s .  —  Les o rgues  de la ca thédra le  ont u ne  r é ­
putation m é r i té e  pour  le u r  pu is sance  et le u r  sonorité.
•C’es t le chef-d’œuvre  de Moser (Aloys), qu i les t e rm in a  en 
183'«; le bus te  que l’on voit au -dessous  des  orgues  es t  ccliii 
de  ce t  habi le fac teu r  (185*2).
Ce magnifique i n s t r u m e n t  possède  07 reg is t res  e t des 
j e u x  im i ta n t  le to n n e r re ,  l’orage,  le v e n t ,  la  te m pête  et la 
voix h u m a in e  ; il se compose de 7Ko«» tuyaux,  dont les 
p rinc ipau x  o n t  j u s q u ’à  10 m è tre s  de longueur .
Les org ies se j o u e n t  tous  les iours  vers  hu i t  heures, .ex­
ce p té  les sam e d is  e t  les veilles de fê tes ou on les jo ue  vers 
u n e  heu re  et  dem ie .  Pr ix  : 1 fr. Ou t rouve des  bil let s dans 
to u s  les hôtels.
A la sor tie  de la cathédrale,  suivez à  d roi le du  grand 
port-1 il lu ru e  dit 1*01x1 s u sp e n d u , don t  on aperçoi t de 
/loin les immenses  fils tendus  c on tre  les maisons .
G r a n d  p o n t  s u s p e n d u .  — Le g ran d  pont  suspendu, 
merveil le  de  leg. retu,  m e su re  ‘205 m e tre s  de long leur  ; son 
é lévat ion au -d essu s  de la S trine  es t  de 51 m è tre s  ; du mi­
lieu du  pont on  aperçoit ,  à  gauche ,  l 'anc ien cou v en t  des 
j é s u i t e s  ; et, à  dro ite, le nouveau pont susp en d u  de  ('••‘He­
ron. qu i vous a p p a ra î t  com m e u ne  im m en se  toile d’arai­
gnée . “ '
Ce magnif ique pont, j e té  s u r  la val lée de la Sari ne, fut 
t e rm in é  le 8 oc tobre  183., et  livré à  la c i rcu la tion  le la : 
c ' e s t  l 'œuvre de . i hu lc tj, cé lèbre in g é n ieu r  frança is.
Il ne fau t  a u jo u rd ’hui que cinq m inu tes  pour  le traverser 
en  voiture , ta nd is  q u 'a u p a ra v a n t  on m e t ta i t  u ne  heure 
pour  descen d re  à  la Sar ine e t  r e m o n te r  du côté oppose.
Qua tre ciUdes fo rm ent le su p po r t  du tab lier ,  e t  se com­
posent, cnacun , de 1050 fils, ay a n t  u ne  longueur  de j7U mè­
t re s  ; chaque f i l a la  force moyenne d e 01 0  ki 1.; ils son t  assu­
je t t i s  p a r  *28 anc re s .  Ce pont n 'a  q u ’u ne  seu le  travee .
Arrivé  au  bout du  p o n t  ••uspendu, dé  ournoz à droite, 
• e t  montez  en ligne d ire  te usqu ’à l’au tre  puni , laissant 
à  votre  gauche,  à  m oit ié  rou le ,  une  a nc ienne  lour.
P o n t  d e  G o t t e r o n .  — Ce pont , plus  éle- é encore  que le 
p rem ier ,  a  été com>truit en 1 wO et  livré au  pu .d ic  le IV oc­
to bre  de  ladi te  ann é e .  Il s 'é lève à  97 m è tre s  a i <sus de 
la  val lée  de ce nom ; sa  lo ng u e u r  es t  de *210 m è tres  en- 
aviron.
A la sor tie  du  pon t  de GoVeron,  montez  la route  qui 
lui fa it  su ite  ju sque  sur  la  hau te u r ,  et là, descendez à
gauche ju s q u ’à la  porle  B oürg illon , p rè s  de  laquelle  se 
trouve la chapelle  de l.orctte, d ’où  l’on jou i t  d ’un  m a g n i ­
fique p an o ram a  s u r  la  ville e t toute  la vallée.
Pour les p ié tons, d escendre  par  des  esca l ie rs  à  la  ville 
tasse ,  e t rem onte r , près  de  l’hôte l de  ville, d an s  la  viile 
haute.
P our les personnes en vo iture , revenir,  p a r  les deux  po n ts  
suspendus, près  de la ca th éd ra le ,  e t vous  faire condu ire  e n  
•voiture au  v ia duc de G randfcy. On y arr ive  en 30 m in u te s  
par u ne  route  des  p lu s  p it to resques ,  d o m inan t  la ville de 
Fribourg et la val lée de la Sar ine . On passe deva n t  l’an c ien  
collège des  jé su i tes ,  convert i a u jo u rd  hu i en  o rphel inat .
v i a d u c  «le <5 r a n c i  fcy. —  Ce magnif ique  v iaduc ,  
long de 388 met. ,  e t d 'u n e  hau teu r  de 78 rnèt., e s t  
composé de six piles en fer reposan t  su r  des  pi liers  en 
m açonner ie  te 2G mèt.  Il traverse  la vallée de la Sarine ,  
60 000 qu in taux  de fonte on t  été  employés  dans  sa  con ­
struction. Au-dessous  de la voie de fer se trouve un 
passage pour les piétons. .R ien de fantast ique com m e 
une excursion sous  cette im m ense  gale rie  à  jour ,  s u r ­
tout q u an d  un convoi v ient à passer.  Près du  pont se 
trouve une  peti te  buvette  où  l’on  peu t  se ra fra îch ir .
5 h . ,  d în e r  à la table d ’hôte  de l’hôte l,  et, vers  8 h . ,  
vous rend re  à  la cathédrale  pour  le concer t  des o rgues .
C u r i o s i t é s  d e  l a  v i l l e .  — Citons encore ,  mais  com m e  
n’ayan t q u ’un in t é rê t  s econdaire  pour  l ' é t ranger , le M usée  
d'his lo t te  naturelle , les églises de la  v is i ta tio n  et de l'h ô p ita l 
et l'hôtel de ville.
P o n t  d e  l a  G l a n e .  — Les voyageurs  qui p o u r r o n t  d is ­
poser d 'une  heu re  et  dem ie  po u r ro n t  se r e n d re  en vo iture  
au pon t de la  G lane t r a v e r sa n t  la val lée  du m êm e no m .  
Longueur 559 m. — h a u t e u r  175 m. Belle route .
PROMENADES ET EXCURSIONS
Fribourg, qui ju s q u ’à  p ré s en t  n ’a  été q u 'u n e  ville de  pas ­
sage pour  les é t r an ge rs ,  m ér i te  ce pend an t ,  en  r a i son  de ses  
splendides environs,  un sé jour  de tro is  ou q u a t re  jours .
Heureux de  vous y r e ten ir ,  nous  vous donnons  ci -après  
le p rogram m e de  nouvel les  et  r av i ssan tes  excurs ions.

S i vous n 'avez qu'une journée , faites l’excursion  du lac 
N o ir  ou du  château de G ruyères. Si vous  pouvez d isposer  
au con t ra i re  de tro is  ou q u a t re  jours ,  reportez-v ous au  pro ­
gram me q u e  nous  vous tr açons  ci-après .
E x c u r s i o n  a u  c h â t e a u  d e  G r u y è r e s .  —  D épart  en  
voiture par t icu l iè re , ou vers  six h eu re s  t r e n te  m inu tes ,  en 
chemin de fer. de F r ibourg  pour  Bulle. 9 h. dé jeuner  à l 'hô­
tel du Cheval blanc  à Bulle.
D elà ,  excurs ion  en vo iture  au  ch â teau  de G ru y è re s .3/4 d ’h. 
— •A fi h. 30 m. re to u r  en  voiture ou par le chem in  de fer à
Fr ibourg. — Souper et  coucher à  F r ibourg .
L e  c h â t e a u .  —  Le châ te au  des  com tes  de Gruyères , si- 
- tué au  p ied de la Dent du Broc s q r  un  m ont ic u le , es t des  
c plus in té re s san ts  à visi ter.
$ . On y voit la belle salle des  chevalie rs  où ont ét é  rel ig ieu-  
5 sem ent conserv ées  les a r m u r e s  e t  les a rm es  portées  par 
1 les anc ien s  comtes , et  d eu x  d rap ea u x  pr is  en  147G, à  la ba- 
, taille de Moral, â Charles le Témérai re ,  
r C’es t  près  du châ te au  que se tr o u ve n t  les ba ins  de M ont-
banj placés  dans  u ne  s i tua t ion  excep tionnelle .
: S i cous pouvez disposer de deux jo u rs , m odifiez a in s i votre
program m e.
l r<i J o u r n é e .  — Départ de F r ib ou rg  en vo iture  part icu-  
c liere (trois heures) ou en chem in  de fer (deux heu res ) , pour  
ï Bulle, d é jeu n er  à  Bulle à l 'hôtel du  Cheval b l a n c . — A 
A onze heures , excurs ion  au  châ teau  de G ru y è re s ;  de là, r e ­
tour à  Bulle, y p ren d re  une voi tu re  pour  a l le r  j u s q u 'à  
Charnier  — bonnes  t ru i te s  à  l ' / tdM M aréclin l-ferrant. e t de 
là, u ne  heu re ,  à  la Char t reuse  de la Valsai rite. — Souper 
et co u ch er  au  couvent,  recon s t ru i t  à  n euf  d an s  des  p ropor­
tions grandiose s.  (Très-curieux).
2 l' J o u r n é e .  — Dépar t,  vers  six heu res ,  du couvent avec 
un guide,  prendre  à  dro it e,  et  m onter , deux  h eu res ,  j u s ­
qu'au s o m m e t  de la  lier ru, ex t rém i té  de la  m o n tag ne  ap­
pelée Tirebouchon.  Sur la route , cha le t de la  Bailiise, on 
monte toujours . x .
Du so m m e t  de la Berrà,  un  pe t it  s en t ie r  vous  condu i t  
en u ne  dem i-heure  au  lac Noir. Excursion au to u r  du lac e t  
retour en o m nibus  à Fribourg , d în e r  et  coucher  à  Fr ibourg.
P our  mém oire , c i to ns  encore :
1° U ascension  du  Molcson, m o n tag ne  à 3 h eu res  de Bulle, 
d'où l 'on joui t d 'une des  plus  belles vues  de la Suisse . Sur
la route , on t rouve les ru in e s  de la  Part-Dieu, anc ie n  cqij? 
v e n t  des  Chart reux.
'2e L ’excursion  de M oral, qui p eu t  ê t re  faite en voiture 
p ar t icu l iè re  ou par  la di ligence. —  Deux heures . On déjeune 
a  Moral,  s u r  les bords  du lac, on visi te  le chi lteau,  et  vers 
t ro i s  h eu res  on rev ien t  à  F ribourg  pour  la table  d i l u te  de 
l ’hôte l,  servie à c inq  heures .
EXCURSION AU LAC NOIR
(T R È S -R E C O M M A N D É .)
Au nombre des plus jo lies  excursions à faire de Fri­
bourg ,  nous  vous rec om m anderons ,  d ’une  m anière  toute 
spéciale, celle du lac N o ir , inconnu encore  il y quelques 
années .  Sa  dis tance de F r ibourg  est  de 5 lieues,  sa situa­
tion est à 2ô ;0  p. au-dessus  de la  mer.  Encaissé au 
c e n t r e  d ’une luxuriante  végétation, il est abri té  par les 
splendides  m ontagnes  d e l à  Gruyère.
On y trouve  un  excellent hôte l,  et un établissement 
de  ba ins sul fureux et fe rrugineux.  Pla is irs  et  distrae-
lions de toute  na tu re ,  salons, salle de billard,  jou rnaux  
et bib liothèque,  rien n ’a  été m énagé  pour captiver  
l’é tranger .  Le lac Noir, placé au cen t re  d’une na tu re  
vierge e t  sauvage  pla ît et s é d u i t  pa r  sa posit ion roman- 
j tique et isolee.
Les am a teu r s  de pêche ,  «à la disposi t ion desquels  on  
met des petits bateaux,  trouveront au lac Noir  de fabu­
leux brochets  pesant j u s q u 'à  25 et  30 l iv res  :
Du lac Noir, on peut faire sans fa tigue de c h a rm an tes  
excursions à B ellegarde , à la  V alsain te , succursa le  de 
la g rande  char treuse ,  à  C harm etj, e t m o n te r  j u s q u ’au 
sommet du K aiseregg , d ’où l’on découvre une  vue  
splendide sur  les g lac iers  de l’Oberland.
Excellente  pension  à l’hôtel,  à raison de 5 et 6 francs 
par j o u r ;  a ttentions  et p révenances,  service journa l ie r  
de voyageurs  et  correspondances,  om nibus  régu l ie r  
pendant  la  belle saison.
FR I B O U R G  A BERNE.
D i v i s i o n  d u  t e m p s .  —  D epart de F rib o u rg  p o u r  
Berne, 9 h. du  m a tin .  V isite  au  p a la is  fédéra l, a u  
musée, à la grande cave , à la  ca thédra le  et à la fosse  
aux ours. M id i , déjeuner à l'hô tel ou su r  les bords de 
l'Aare; 3 ou k h ., excursion  à p ied  ou en vo ilu re  au  
S c h a n z li .  A ss ister  au  coucher du  s o le i l ; so u p er  au  
S ch œ n zli ou  à l'hô te l, coucher à  B erne.
I t / n é r a i r e . — De Fribourg  à Berne , le convoi m et i  h eure  
environ.
’ •En q u i t t a n t  Fribourg, on laisse à dro ite l 'ancien collège 
de jé su i tes ,  e t à quelques  m in u tes  de la ville, on travarse  
le .magnifique viaduc de G ranfe g, d ’une h au te u r  de 78 m è­
tres, pour  a r r iv e r  à  la s ta t ion  de G ain.
il-Vient en su i te  la s ta tion  de bchmitten. Tunnel, pont-v iaduc  
sur la verdoyan te  vallée de Tafïerna, Tunne l, puis Flamatt.
Après F la m att ,  le convoi t raversé  la S inguine , frontière 
des can to ns  de Berne e t de Fribourg,  et  ap rès  une forte  
tranchéè suivie des  s ta t io ns  de Jhorishaus  e t tium plitz. 
arrive à Berne.

B erne , ville pro tes tante ,  capi tale  de la Confédération 
et du  can ton  de Berne  ; 29 500 hab. BAtie su r  une  p res ­
qu’île fo rmée pa r  le cours  de r Aare qui  l ' en tou re  corame 
d'une ceintu re ,  m on u m en ts  r e m a rq u ab le s ;  ville très- 
curieuse au point  de vue de son  cachet  m oyen Age.
A r r i v é e  à  B e r n e .  — La gare  p a r  laquelle on arr ive es t 
en con tre -bas  : 011 se croirai t d an s  un  tu n n e l :  011 g ravi t un  
escalier pour  ar r ive r  de pla in p ied d a n s  la ville.
A l i  sortie,  om nibus  et v o i tu re s ;  une légion de por tier s  
proclament les hôte ls dont ils son t  les rep résen tan ts .
P r ix  des om nibus , ;>0 cent,  p a r  p e r s o n n e . — P i i x  deß 
toitures , 8 0  c. pour  une e t deux  p ersonnes  et  i fr. 2 0  c- 
pour 3 et  4 personnes  ; par colis 2 0  c.
C h o i x  d ’u n  h ô t e l .  — Pour les r e n se ig n em en ts  s u r  les 
hôtels, leurs  prix e t le u r  clas si f icat ion . ainsi que pour  les 
res ta urants  et  cafés, vo ir  Agenda du voyageur, le tt re  13.
V o i t u r e s .  — Choisir un cocher  pa r lan t  français.
Passé  ce te m ps , p a r  q u a r t  d ’heure  i et  2  pers . 40 cent.,  
3 et 4 pe rsonnes  60 cent.
P a r  jo u r  1 et  2 personnes  12 fr. ,  3 e t  4 pe rsonnes  18 fr.
C e r c l e  m u s é u m .  — Les v oyageurs  qui vomiron t profiter 
du cerc le  de la ville, connu sous le nom de M usé um, pour  
lire les j o u rn a u x  frança is , devron t s ’ad re s se r  au  m a î t re  
d’hôtel qui se fera un pla is ir de les y p résen ter .  On t rouve 
au ce rc le  un  excellen t r e s ta u ra n t .
P o s t e .  — Los bu reau x  de la  poste et  du  té légraphe se 
trouvent près  de la gare et  de  l’hôtel du  Boulevard.
D.épart pour  la  France  vers  1 heure  de l"après midi e t  
5 heures  du m a t in .
Un q u a r t  d ' h e u r e . . . 
Une dem i-heure.  
Trois q ua r t s  d’heure 
Une h e u r e ..................
1 ET 2  PERS. 3 E T  4 PERS. 
80 1 fr. 20
1 fr 20 1 fr. 80
1 fr. 60 2 fr. 40
2 fr.  . 3 fr. .
I n d u s t r i e s  n o t a b l e s .  — P our  les in dus t r i es  et spéciali tés  
de  Berne,  consu l te r  Y Agenda du  Voyageur, le ttre B.
M u s i q u e s  e t  s c u l p t u r e s .  — Les voyageurs  qui vou­
d ron t  r app o r te r  cum ule souven ir  des  scu lp tu res  su is se s  ou 
boît es  à m us iq ue ,  dev ro n t  vis iter  le sp lendide  m ag a sin  Hel­
ler, en  face de l 'hôtel du Berner ho /.
La ma ison Heller,  don* la r épu ta tion  es t eu rop éen n e ,  est 
u ne  des  cur iosi tés  de la ville de Berne.
H o r l o g e r i e .  — Les voyageurs  qui,  p assan t à  Berne,  vou­
d ro n t  se procure r  d 'exce l len tes  m ont res  a ver garantie . 
p o u r ro n t  s 'ad res se r  de m a  par t .  M a i s o n  B o r e l - P e t i t  
P i e r r e ,  rue  Saint-Cristophe, près  du m agas in  Huiler.
Je  ne s au ra i s  trop  r eco m m an d e r  ce m agas in . .
L e s  f o r ç a t s .  — Berne*, com m e to u te s  les villes im por­
tan tes , a le ti .ste pr ivilège d 'avoir  une ma ison de détent ion 
p lu s  connue  sous  le nom de  bagne  ; mais  ne vous  effrayez 
pas,  ca r  les m a lh eu reu x  qui l 'habi ten t n 'on t  ri en du bien 
dang e re ux ,  com m e vous pourrez  d 'a il leu rs  en ju ger ,  si vous 
vous trouvez, ve rs  f> h.,  p rès  de Là g a r e . a u  m o m en t  de leur  
r en t rée .
La maison de dé tention , que l'on peu t v is it er  avec un 
perm is  spécial,  se trouve au  boulevard  ex tér ieu r ,  à dro ite, 
p rès  du la porte  d'Arberg.
D e u x  m o t s  s u r  B e r n e .  — Berne , avec ses  vieilles a r ­
cades . ses  fonta ines  or ig inales  et ses ru isseaux  d ’eau  vive 
cou lan t  au  milieu des  rues , es t la seu le  ville suisse  qui ait 
su  conserver  son ca ch e t  du  moyen Age.
« Les  g uer r ie rs  du  temps, d it  M. Desbarro  11 es, pourrai en t,  
s an s  d iscordance , s 'y p rom e ne r  avec  leurs  a rm u res ,  ils y 
s e ra i en t  m êm e plus  r a isonnab le s  que  les gens  en hab i t  noir.  
Les  maisons  renfl ante s  à ba lcon , ses  rideaux  à pe in tures , 
ses  b an n e s  flo ttantes au  deh ors , ses  galer ie s  basses  et  hu­
mides , ses  fonta ines  s u rm o n té e s  de chevalie rs  ou de  s ta­
tu e s  ru des  et  naïves, sa  ca théd ra le  tu desque ,  dont le porche 
e s t  or: é de gran  les figures à  draper ies  ca ssées ,  ses  ours 
de bronze , son hôtel de ville avec ses  deux escal ie rs  ex té­
r ie u r s  et  ses  écussons bariolés,  ses porte s  scu lp tées , son 
h orloge  A p r so nn ag es  m o u va n ts ,  ces enfan t i l lages  du temps, 
s é r ie u se m e n t  consacrés  p a r  la s c u l p t u r e , tout donne A là 
v il le de Berne un  cha rm e, un parfum d 'an t iqu i té  que  toutes 
le s a u t r e s  villes goth iques  s 'e m p ressen t  de  gaspil le r au  plus 
v ite.  Ajoutez à  tou t  cela une vue féer ique s u r  les- Alpes et
les c imes  couve rt es  de neige et  de  glace  de l’Ober land,  e t  
vous aurez  u n e  idée  de Berne . »
P o u r q u o i  d e s  o u r s  p a r t o u t .  —  La p rem iè re  chose qui 
frappe l’é t r a n g e r  en a r r i v an t  à  B e r n e , c ’es t  de  voir  des  
ours p a r to u t  : ours  vivants , ours  en bronze; ours  s u r  les 
m onum ents ,  ju squ 'aux  a r m e s  de la ville qui, elles aussi,  
ont  des  ours  d an s  le u r  blason.
En voici l’exp licat ion :
« Le duc  de Zœhringen. le fonda teur  de la ville (au dou­
zième siècle), ne s ach an t  quel nom lui do nner ,  décida,  avec 
ses am is  en part ie  de chasse  avec lui,  q u ’on lui donnera i t  
le nom du  p rem ie r  an im al sér ie ux  qui sera i t a b a t tu .  Un 
ours fut tué , ainsi que  le cons ta te  l ' inscription a l lem ande  
que po rte  une pie rre élevee  à un kilomèt re de Berne,  près  
la porte du c imet iè re . En voici la t raduc t ion  : « C’es t  ici 
que le p rem ie r  ours  a été pris .  »
Depuis  ce te m ps , par  décision du g ran d  et du  pet it  con" 
seil, ce fut l 'ours (en a l lem and  lioer. d ’où l'on a  fait Berne) 
qui fut appe lé  à figurer dans  les a rm es  de ce tte  cité.
On d éc id a  m êm e que deux couples  d 'ours  se ra i en t  élevés  
d ans  des  fosses spéciales , aux  frais de la ville.
Les fosses ex i s ten t  encore au jourd 'h u i , et  on y voit de 
v igoureux pens io nna ir es ,  ay a n t  u ne  position et des  r evenus  
assu rés  pa r  su ite  d 'une  sousc rip tion  volontai re des  habi-
Cette généros i té  es t venu e  r em p lace r  les fonds l a rgem en t  
a t tr ib ués  à l’en t re t i en  de ces ours  pa r une  vieille fille, riche 
donatr ice ,  peu phil an th ro pe , qui en  m o u r a n t  le u r  ava i t  laissé 
1 million ‘20U000 francs.
Mais v in ren t  les França is , qui lors de l’invasion s’e m ­
p arè ren t  d u d i t  capi ta l s an s  au t re  forme de procès , e t voilà 
com m ent  les ours  de Berne sont au jourd 'h u i  in sc r i t s  au  
bureau  de bienfa isance . P au v re s  ours  !
EXCURSION DANS LA VILLE-
N o t a .  — Les  v oyageurs  qui n ’a u ro n t  pu en t en d re  les or­
gues de Fribourg  feron t bien de profiter de le u r  sé jour  à 
Berne pour  en t en d re  les o rgues  de la ville que l ’on jo u e  
vers  7 h eu re s  e t  dem ie  du soir. D em ander  des  bille ts  au 
m aît re  d 'hôte l et  se rense ig ne r  s u r  l 'heure exacte de le u r  
audi tion.
i t i n é r a i r e .  — Pa r t i r  de  la place de la Gare, où se
trouve  la nouvelle banque,  e t suiv re  près  du  café du 
Nord la rue  S a in t-C h r is to p h e  ; re m arque r  à "gauche dò 
la  gare ,  en face d ’un  pe t i t  j e t  d ’eau,  V h ô p ita l des B our­
geois; à  dro i te  l'église du  S a in t-E sp r it  avec clocher aigu 
et cadran no ir .
Suivre  la rue  Sain t-Chris tophe ju s q u ’à l’hôtel du  
B erner  /to/*, et, à l ’ang le  de la rue, rem a rq u e r  le joli  m a­
gasin  de m us iques  et  scu lp tu res  H e lle r ; de  l’hôtel du  
Berner  h of, dir igez-vous du  côté du  palais fédéral .
L e  p a l a i s  f é d é r a l .  — Le palais  f é d é r a l . ré s idence  du 
Conseil fédéra l,  du Conseil des  Éta ts  e t  du Conseil national,  
es t  un magnif ique b â t im e n t ,  d ’a rch i tec tu re  i t a li enne,  re ­
ma rq uab le  pa r  sa simplici té , à la  fois sévère et ma jes tueuse .  
Devant le palais s ’élève u ne  jolie fonta ine ,  s u rm o n té e  d ’une 
s ta tu e  en bronze , la  Henni.
P o u r  v is i t e r  le P ala is  fédéra l,  il faut g rav i r  à  dro it e  un 
es cal ie r  en  pie rre e t  s ’ad r e s s e r  à  l ' h u i s s ie r , cos tum é en 
vert .  (Rét r ibution  volonta ire .)
P r e m i e r e  p i è c e .  —  Salle du conseil des  États.
D e u x i è m e  p i è c e ,  -r- Salle du consei l fédéral  c o m m u n i ­
q u a n t  avec, le cab ine t  du  P rés id en t .  Dans  ce tte  pièce qui 
s e r t  aux  récep tions  des  am b assadeu rs ,  on ad m ire  de n o m ­
b reu x  cadeau x  olferts par  les Japonais ,  et  un  beau  tab leau  
rep ré s en t an t  Vertier Stauf lacher , au  m o m e n t  où sa fem m e 
l’encourage à v en g e r  son honneur.
De la salle des  Ambassadeurs ,  on ar r ive  p a r  un  couloir  à 
la sal le  des  Séances.
Au-dessus  de la place du p rés id en t  on lit [iepublik. S u r  
le plafond se dé tache  la croix fédéra le  avec  les allégories  
du  Rhin , de l’Aare, du Tess in  e t  du Rhône.
M u s é e  d e  p e i n t u r e .  — Le m u sée  de p ein tu re  se trouve 
à  gauche de l’en t rée  du  palais, au  tro isièm e étage. — Entrée  
g ra tu i te ,  tous  les jou r s  de  8 à  4 heures ,  e t  le s am ed i  j u s ­
q u 'à  midi. P e n d a n t  les vacances ,  s’ad res se r  au  concierge : 
P r ix  du  ca ta logue 40 cent..
Devan t l ' e n t ré e ,  s ta tu e  de Minerve , p rem iè re  salle, pein­
tu re s  et  obje ts  d 'a r t  ; d eux ièm e salle, cos tu m es  a u th e n t i ­
ques  des  c a n ton s  su i s se s ;  troi sième e t  q u a t r ièm e  s a l l e s ,
r». .
tableaux. parmi lesquels on remarque n° 112. adieux de 
Jean Huss à ses amis. Th. Pixis. — 114. bataille de Mo ra t ,  
Girar Jet. — 118, le berceau vide, W. M oritz . — 120. Concert 
de singes, 'Orschtcillcr. — 1*2.1, une Matinée de printemps, 
Vcillon. — 121», Négresse, l'été. J leuron. — Ève, s tatue en 
marbre, d’hnhof.
T e r r a s s e .  — En sortant du musée, on trouve un escalier 
de V2 marches conduisant à  la plate-forme du palais d'où 
l'on jouit d'une vue magnifique, d'un côté sur l'Aare et de 
l 'autre côté sur la ville.
En qu i t tan t  le palais  fédéra l,  dir igez-vous à  dro ite  de 
la s tatue,  le dos to urné  au  Palais , e t  suivez , en face d u  
café du  Casino, la p rem iè re  g ra n d e  rue à gauche ,  avec 
arcades, ou se trouve le nouveau cercle de la ville, M u­
seu m . Arrivé su r  une place près de la  Tour de la  p r i ­
s o n , avec  barreaux,  passez sous une  arcade et suivez la  
grande  rue M arksgassc , avec a r c a d e s , ju s q u ’à  la Tour  
de P horloge  qui vous fait  face. Le bâ t im en t  avec co lonnes 
qui  se trouve à votre droite est la gendarm er ie .
A votre gauche ,  s u r  une  place, la F onta ine d u  m a n ­
geur d 'e n fa n ts ,  r e p résen tan t  un croquem ita ine  avalant  
un enfant,  avec accom pagnem en t  d ’ou rs  et d 'enfants  ; 
et plus loin, la cave du G rand g ren ier  (K ornhaus)  dont 
le fronton est illustré  d 'ours  en relief.
D ir igez-vous de ce côté, e t descendez dans  la cave 
du g rand  grenie r,  une  des curiosités  de la  ville ; là ,  
moyennant  une consomm ation  des plus  m in im es ,  vous 
pourrez  vo ir  des foudres m ons trueux ,  à  l’in s ta r  du  g ra n d  
tonneau d 'Heidelberg .
Cette cave dont  l’odeur  vineuse  n ’a  rien de bien dis­
t ingué,  n ’est p is autre  chose q u ’un colossal caveau voûté 
et soutenu à droite et à gauche  par  des piliers d e rr iè re  
lesquels sont a lignés  d ’im m enses  tonneaux pouvan t  
contenir  un  nombre fabuleux de bouteilles.
Le chiffre du  contenu de chaque  to nneau  est in scr i t  su r  
le devan t .  C’est  par  15 0uü et 25 000 que  l’on compte .  
Autour de ces chiffres sont  pe in ts  les écussons des can ­
tons suisses. On se c ro ira it  dans  u n  affreux gouffre ou 
dans une  tabagie  de quelque pe in tre  flamand.
A la sort ie  de la cave, repassez devan t  la fonta ine du
m a n g e u r  d 'enfants  et revenez dans  la rue  transversale 
K ram  g a sse , où  se trouve la tou r  de  l’horloge  qui vous 
fait  face
T o u r  d e  V l io r lo g c .  —  Si vous passez près de  la 
t o u r ,  que lques  m inu tes  avan t  que  l 'heure  sonne,  a r ­
rê tez -vous  pour  ass is ter au défilé des oursons,  répéti ­
t ion,  en grote sque,  de  l’horloge au tom atique  de Stras­
bourg .
Passez sous la tou r  de l ’hor loge,  et dé tournez  ?i droite 
d u  côté de deux pavil lons-toure lles la ru e  du  Théâtre  
où  se trouve le Théâtre, et dans  1 enco ignure ,  le m u ­
sée  d ’his to ire  natu re lle .
M u s é e  d ' h i s t o i r e  n a t u r e l l e .  —  Le musée est  visible 
le s  m ard is  e t sam edis  de  3 à  h h . ,  et le d im anche ,  d e l l  h. 
à  m id i ;  le> au tre s  jo u rs ,  il faut payer  I fr. — Au rez-  
d e -chaussée ,  collect ion e thno g ra p h iq u e  et m usée  d 'a n ­
t iquités .  Au p rem ie r  é tage, collections  d 'h isto ire  n a tu ­
r e l le  : des  ours ,  toujours  des o u rs ;  on  y voit empail lé  
le fidèle B a r ry ,  le ch ien  du  m< n t  Sa in t-Bernard  qui a 
sauvé  la  vie à quato rze  peisonnes.
De la  rue  du  théâ t re ,  suivez en face de cet  édifice, à 
g auche ,  la rue  des C haudronniers ,  vous a rr iverez  en 
que lques  m inu tes  à la cathédrale  en face de laquelle  se 
trouve  ia s ta tue  éques tre  d ’/ ria ch , le va inqueu r  de 
L aupen  : des ours  figurent aux  qua t re  coins.
C a t h é d r a l e  ( M u n s t e r ) . — Visible toute  la journée ,  prix. 
30 cent,  p a r  p e r so n ne ;  pour  v is it er  la tour , 15 cent , en  plus. 
S 'a d res se r  au sacri st a in  à dro ite.
T e rm in ée  en 1573. et  r e s ta u ré e  en 1850, la c a th é d r a l e ,  
co ns t ru i te  d an s  le sty le  gothique,  se d is tingue par  la ri­
chesse  de son o rn em en ta t ion .  Le portail occ iden ta l,  orné 
de  scu lp tu re s  r ep r é s e n t a n t  le ju g e m e n t  de rn ie r ,  es t d'une 
b e a u té  r em arq u ab le ;  q u a n t  à la tour , re s té e  inachevée ,  elle 
s 'é lève  à u n e  h a u t e u r  de 7*2 m étr és . On y monte  par 
*2*23 m a r c h e s :  on joui t,  de la pla te  forme, d 'une  vue m a gn i­
fique s u r  la ville e t  les environs.
I n t é r i e u r .  — Dans la nef dont les voû te s  ay an t  un faux 
a i r  de den te l l es ,  sont décorées  de nom breuses  armoiries ,
nous vous  c i te rons  la nouvel le cha ire  (1848), les no uvel les  
orgues  (1849.), enclavées  dans  l 'ancien  buffet,  r em arq u ab le  
pa r  la  b ea u te  de ses  o rn em en ts  de scu lp tu re , —  le bap t is -
La Tour  de l’Horloge, à Berne.
tc re  ( 1525 ) avec bas  reliefs rep ré s en tan t  le b ap têm e 
de J. C. — la table  d : la sa in te  Cène, en m a rb re  no ir  de  
Saint -Tr iphon ; — à f/ro i te du h reur, le m o n u m e n t  fu né­
rai re élevé à la m ém oire  de Berthold V, duc de Zœ hringen,
fon d a teu r  de la ville de Berne . A gauche du chœ ur, le tomr, 
beau  du m a g is t ra t  Steiger gui com m an d a i t  les troupes  ber­
noises en  179«. S u r  des  tab le s  de m a rb re  on lit les noms* 
du généra l d’Erlach et  des  héros qui s u cco m b èren t  glorieu­
s e m e n t  à  Urauholz en c o m ba t tan t  contre  les F rançais  qui, 
v ic to r ie u x ,  s 'e m p a rè re n t ,  le 5 mai 1798, de la ville de
L e  c h œ u r .  — Éclairé par  de magnifiques  verrières 
du  XV“ s. rep ré s en tan t  la Passion  de Notre-Seigneur.  k  
ch œ u r  es t en touré  de bel les  sta lles  scu lp tées , au-dessus 
d esquel le s  se tr o uv e n t ,  d ’un  côté, les bas-rel iefs  de J.C. 
e t  de ses  douze ap ô t re s ,  e t d 'au t re  côté; les prophètes.
O r g u e .  — L’orgue de Berne  com pte  00 reg ist res , et- 
4000 tu yaux , com m e celui  de Fribourg . Il m é r i te  d ’être 
e n ten d u .  Ou le jo ue  tous les soirs vers  7 heu re s  e t  demiet 
(Prix 1 fr.) On t rouve des  bil le ts  d an s  les hôtels.
E n  q u i t tan t  la  ca théd ra le ,  d ir igez-vous  à droi te, du 
côté de la te rrasse , M unster-T errasse , p la te-forme.
i . n  t e r r a s s e .  — La te rrasse ,  jolie  p rom enade  plantée 
d ’arbres  e t ga rn ie  de bancs,  est élevée à 35 met .  au- 
dessus  de l’Aare  : du  pa rape t ,  on jouit  d ’une  vue fée­
r ique  s u r  les Alpes, l’Aare  et  les environs  de Berne.
Au c en t re  de la plate-forme, on rem arque  la s ta tue  en 
pied de  B erthold  de Z œ h r in g e n , le fo ndateur  ile la ville 
de  B erne ,  et aux ang les  du  parapet ,  on trouve  deux 
cafés-pavil lons,  ou  l 'on peu t  p re n d re ,  l’é té ,  d ’e.xcel-, 
lentes  glaces.
Au m il ieu  du  parapet ,  en tre  les deux cafés, on voit- 
u n e  inscrip tion rappe lan t  un événem ent  m iracu leux ;  le 
25 mai 1654, un  é tud ian t  n o m m é  W e in z a p fli ,  emporté, 
p a r  son cheval effraye, tomba d u  hau t  de la pla te-lorme,.  
sans se faire, d i t -on ,  aucun  mal .
P a n o r a m a .  — Au pied de la t e r r a s s e ,  l 'Aare.  rivière" 
cap ric ieuse  e t rap ide , a u x  eaux  b leuâtres , et la  ville basse 
appe lé e  M att en  ; à gauche,  les ba ins  de l’Ile ; au  centre la 
d i g u e , avec chu te de l 'Aare ; et à  dro ite de la  chute
le r e s t a u ra n t  avec  cha let,  appe lé  Schwell en  Mœtteli,  où 
je vous engage  à  déjeuner.
V iennen t  ensu it e , d an s  le fond du  p an o ram a,  les Alpes 
bernoises  avec leurs  m on tag n es  e t leurs  glaciers  ; à  gauche 
le W e t te rh o rn ,  l’Eiger, le Mœnch et  la Ju n g f r a u ;  à dro i te ’ 
la Blümlisalp,  le Niesen e t le S tockhorn.
Sortez de la plaie-forme par  une  gril le  placée à droite  
derrière  l 'église, et d i r igez-vous  de là, en ligne d i rec te ’ 
sur l’hôtel de v ille  (lla thhaus), avec cadran  bleu, m o­
num ent  des p lus  g rac ieux  et des p lus  é légants  avec 
armoiries , horloge et escaliers  ex tér ieurs  ; r e m a rq u e r  
près de  l’hôte l de ville, la  nouvelle église catholique’ 
jolie construct ion  moderne.
De l 'hôtel de ville, revenez dans  la grande  ru e  de  la 
Justice (Gerechtif/keitsqasse), où  se t rouven t ,  a u  m il ieu  
de la r u e ,  de pe ti ts  canaux.
E n  su ivan t  cette rue d i rec tem en t ,  vous arr iverez ,  pa r  
le p o n t  N ydeckbrûcke, à  la nouvelle  fosse aux  ours .
Le pon t  de  Nydeck  (Nydeckbrûcke) da te  de  1844 ; il 
repose s u r  tro is  a rches ,  dont celle du  mil ieu a  48 met .  
d’ou v e r tu re ;  son  élévation est  de  30 mèt .  au-dessus  de 
l’Aare.
L a  f o s s e  a u x  o u r s .  — Les  ours  de  Berne,  ren t ie r s  dans  
toute l’acception  du mot , e t  e n t r e te n u s  aux frais de  la ville 
dans de  spacieuses  fosses ci rcu la i res , se d i s t in gu en t  p a r l e u r  
gentillesse e t  l e u r  éduca t ion  excep tionnelle .
Sensib les a u x  m o in d res  g r a c i e u s e t é s , ils font le beau 
monten t à l’a rb re  e t  m ér i ten t ,  par  leurs  évolut ions , les sel  
crificcs que l’on fai t po u r  eux  de pom m es  et  de peti ts 
pains.
Dans la  n u i t  du 3 m ars  18111. un ca p ita ine  an g la is  (trop 
lancé s an s  dou te)  to m ba dan s  l ' une  des  fosse s;  on  se  dou te  
du résu lt a t.
M idi. — Les voyatreurs qui v o ud ron t  reven ir  à  leur  
hôtel p o u r  profi ter de la table d ’hôte, devront ,  en q u i t ­
tant la fosse aux ours ,  revenir,  en tr ave rsan t  le  pont 
dans la rue  avec a rcades ,  G re .h tig ke itsg a sse , et  suiv re  
cette rue tou t  a u  long j u s q u 'à  la  to ur  de  l’Horloge,  pour  
se. rend re  de là à  leu r  hôtel,
Ou, ce q u i est p lu s  p itto resque ,
A la sortie du  pon t ,  descendre ,  à  g a u c h e , l ’escalier
avec m arc hes  en bois, et, arr ivé d ans  la ville basse , dé­
t o u rn e r  à dro i te  ju s q u ’au  déversoir  ou  d igue  do l’Aare. 
L à ,  passer  en b t e a u  sur l ’au t re  rive, et dé jeuner  sur 
les bo rds  de l’Aare.
R e n s e i g n e m e n t s .  — Arrivé s u r  les bords  de la  rivière, 
v ous  v e r rez  de l ' au t re  cô té de la rive un bateau  avec cor; 
d a g e ;  vous n ’aurez  q u a  appe le r  et  l’on v ie nd ra  aussitôt 
p ou r  vous passer .  (Prix 10 cent.)
Auberge Schwell en  Mœtteli.  — Rien de poét iq ue  et «lé 
p i t to resque  com m e de d é jeu n e r  d a n s  ce tte  peti te auberge 
placée s u r  les b ords  de l 'Aare. où l 'on t rouve poissons, écre­
visses  à  la borde la ise,  tru i te s ,  m a te lo te s , e tc .,  etc.  On peut 
pêcher  so i-même son dé jeuner .
Les voyageurs  qui d é jeuneron t  au Schw o llen  Mœflcli 
devront ,  à  la sor tie  du  ba teau ,  su iv re  à g a u c h -  le quai 
de  l’Aare, e t rem on te r  en ville par  le p rem ie r  chemin 
ascendan t  q u ’ils t rouveron t  sui- leur  dro ite ,  près u ’en 
face de  la sor tie  du  ba teau ,  e t qui les ra m ènera  près de 
l 'hôte l de  Bellevue.
De là, r e n t re r  à  l 'hôtel  ou se rendre  soit au Sc 'upn ìlfì 
soit à 1 ’E nge , ravis santes  prom enades  à 15 m . d e  Berne, 
e t  que  l 'on peu t  faire à  pied.
N o ta . —  Il se ra i t  regre t tab le  que  vous qu i t t iez  Berne 
sans vis iter le Schœnzli ,  d'où l ’on jouit d ’un m igniti,,11e 
coucher  du soleil s u r  tou te  la cha îne  des Alpes.
EXCURSIONS ET PROMENADES-
L e  S c h œ n z l i  — Le S ch œ n z l i . s é jou r  e n c h a n te u r  d'où 
l 'on joui t d 'une  vue  féerique s u r  Bern e  e t tou te  la chaîne 
des  Alpes, se t rouve à 15 m in u te s  de la ville. O11 peu t s'y 
r e n d re  en voiture , p r ix !  ou 2 pers . t fr. 20 cen t. ,  3 011*1 purs. 
1 fr. Su cent.
Suivre le b ou levard  ex té r ieu r ,  où se t rouve la poste,  sortir 
p a r  la porte d 'A rbcrg , et  ap rè s  le pont du ch em in  de fer 
que Von traverse , d é t o u r n e r a  dro it e  du  côté  du  poteau  indi­
ca teur .
Le Schœnzli avec sa jo lie te r ra sse  e t son nouve l hôtel 
V icto ria , d o m in a n t  l 'Aare,  rendez-v ous,  p e n da n t  l 'été, des 
é t r an ge rs  et  des  familles, es t une des  curiosi tés  de Berne.
On y ass is te  à  d'excel len ts  co ncer ts  d ’harm onie .  Theatre 
d 'é té , du  15 ju in  au  15 sept.;  vaudevil les  e t opére t te s .
On t rouve au  Schœnzli d 'excel len tes  consom m ations ,  et  
une res taura t ion  aux  prix les plus modéré s . Ajou tons que  
l’on es t  servi  p a r  des  Bernoises,  en cos tu m e national .
Betour à Berne. — Au lieu de r e v e n i r  en ville pa r  le 
pont du chemin  de fer descendez,  p rès  de l’hôtel Victoria, 
un pe t i t  sen t ie r  j u s q u ’aux  bords  de 1 Aare, e t après  avo ir  
traversé la rivi re s u r  un  pont, grav issez  le pe t i t  s en t i e r  
vous fa isant face ju s q u 'à  la p rom enade du  Graben  qui vous 
ram ènera  d ev a n t  la cave du  g ran d  Grenier.
L ' E n g e .  — (Prononcez Ilégni).  Si vous  pouvez d isposer  
d’une heu re ,  n ’oubliez pas de faire à pied la p rom enade  de 
l’Enge. On se rend  au cha le t de ce nom, placé à 15 m i­
nutes de la ville, en t r a v e r sa n t  le pont du chem in  de fer, 
et à  la sor tie  du  pont, en d é to u rn a n t  à  gauche.
En dehors  des  excurs ions  obligées  de Schœnzli e t de 
l’Enge, ci tons en ou tr e , com m e m é r i ta n t  l’a t ten t ion  des  
é trangers , les p rom enades  du  pet t boulevard, près  de la 
porte de Moral, où l 'on voit dan s  des  fossés co ur i r  de nom ­
breux cerfs  e n t r e te n u s  aux  frais de la ville, du  G r ben, 
jolie avenu e  p lan tée  d 'a rb res , près  du grand  Grenier,  et  du 
Gurten, à  1 h eure  et  dem ie  de Berne , en  voiture , prix : 
15 et  18 f rancs .  Faire prix d ’av an ce .  On su i t  la rou te  de  Belp, 
jusqu 'au café r e s t a u r a n t  Schœ negg, où se t rouve un poteau 
indicateur .
Du Schœnegg au  Gur ten,  il fau t c om p te r  u ne  bonne heure  
en, m o n ta n t  toujours . S u r  la h a u t e u r  on  t rouve un  pe t it  
cha let,  d'où l 'on joui t d 'un  p an o ram a  des  plus  grandiose s  
sur Berne e t s u r  la cha îne  des Alpes.
L e  b o i s  d e  B o u l o g n e .  — Berne  a, com m e Paris , son 
bois de  Boulogne ; nous voulons  par le r  de la forê t de  Hrem- 
gerten , où l'on peut , pa r  des  av e n u es  p lantées  d 'a rb res  s é ­
culaires, faire u ne  magnif ique promenade.
Les voyageurs  qu i feron t ce tte  belle excurs ion  devron t 
prendre u ne  voiture  e t se faire condu ire  au bois p a r  la 
porte d ’A r b e rg  et  la p rom enade  de VEngc  et, de  là, reven ir  
a Berne pa r  la porte de Moral.
DE  B E R N E  A I NT E R L AKE N.
D i v i s i o n  «lu t e m p s .  — Vers G ou  10 h , d é p a rt de 
Berne p o u r  In te r la k e n ; vers  10 h ou  1 h. 30 m . , arrivée  
à In te r la k e n ;  in s ta lla tio n  à Vhùlel; 5 U.} d în e r  à la
table d'hôte de l'h ô te l;  7 h .,  excursion  su r  la  prom enait 
et soirée a u  C asino.
R e n s e i g n e m e n t s .  — Les voyageurs  qui voudron t  visiter 
la ville de Thun devron t profiter du t ra in  de 6 heures . Dé­
j e u n e r  à Thun , et  vers  i l  heure s ,  r e p r e n d r e  le b a t eau  poui 
In te r la ken .
Les voyageurs  qui se r en d ro n t  d i r e c tem en t  à Interlaken 
devron t fai re en reg is t r e r  leurs  bagages  j u s q u 'à  Interlaken.
Ceux au con t ra i re  qui voudron t s ’a r r ê t e r  à  Thun ,  devront 
seu le m en t  les fai re  en reg i s t r e r  j u s q u ’à  T hun , s ta tion don 
p a r t  le ba teau .
N'oubliez pas,  si vous prenez  le t ra in  de 10 heures , de 
d é j eu n e r  av a n t  de p a r t i r  de Berne ; car, vous n ’arriverez i 
In te r lak en  que  vers  l h eu re .
D E  B E R N E  A T H U N .
N o t a .  — La gare,  po u r  Thun e t In te r laken , es t  la môme ; 
que celle par  laquelle vous êtes ar r ivé  de Bàie, elle se trouve j 
en t re  l’église du  Sain t -Espr it  et  l’hôte l du  Boulevard .
I t i n é r a i r e .  — En qu i t t an t  la gare  de Berne, le chemin ( 
de  fer tr averse  le joli pont  fie l’Aare, laisse à  dro ite le jafi j 
d in  bo tan iq u e  e t  le S cn œ n zli , e t se dé tache  de la ligne di * 
Berne  à  Herzogenbuchsé e , pour  a r r i v e r  aux  s ta t io ns  d ’Oi* j 
te rm undigen , G üm litige» , Rubigen, c l  M hnsingcn , s tat ion  oi 
l ’on d is tingue à dro ite la cha îne  du S to c kh o m .
V iennen t ensu it e  les s ta t io ns  de Kiesen e t d 'U ttigcn . Deli ' 
le convoi t rav erse  l’Aare s u r  un  pont en treill is,  e t  arrivi 
à  T hun, d on t  on aperço it  l’égl ise e t  le vieux  châ teau .
A r r i v é e  à  T h u n . — Si vous voulez v is it e r  la ville de 
Thun. descendez à  la g rand e  gare ,  e t  fa isant c h a rg e r  vol 
b agages  s u r  l’omnibus, rendez -vous pour  d é jeu n e r  à l'un 
des  hôte ls que  nous  vous recom m andons .
Si au contraire  vous  vous rend ez  d i re c tem en t  à  Interi*, 
ken , ne descendez pas  à  Thun. mais  res tez dan s  le t ra in  ju* ,
2u ’à  la d ern ière  s ta t ion  de S chcrzlingen  d ’où par t  iinmé* ia te m e n t  le b a teau  à  v a p e u r  p o u r  In te r laken .
A r r i v é e  à  S c h e r z l i n g e n . — Les voyageurs  à la descente 
du  t ra in  feron t bien de su rveil le r  le t r a n sb o rd em en t  de 
leurs  bagages  s u r  le bateau .
P o u r  l ’i t in é ra i re  de  Th u n  à In te r lak en  p a r  le b a teau ,  voit . 
page  150. “ “ p!
T H U N
N ota . — Le b a t e a u  à v ap e u r  qui condui t de Thun à In- 
trlaken p a r t  v e r s  8 h., i l  h . ,  3 h. et  5 h eu res  de l’hôte l du 
'reienhof, p rès  du pont.
T h u n , jolie ville pro tes tante  de 3700 h a b . , bâ t ie  su r  
es bords de  l’Aarc qui sort du  lac de Thun ,  est pour 
in si di re  la préface de l’Oherland.
Ville t rè s -anc ienne ,  ses maisons bAties avec arcades 
ont des plus  orig inales ,  un  joli  pon t  je te  su r  l’Aare 
elie les deux part ies  de la ville.
La m on tagne  en pyram ide  d om inan t  la ville est le 
30rit N iesen.
Le cha teau  que  l’on aperçoi t des bo rds  du  lac, flan- 
ué de toure lles ,  est l ' ancien 'château de Zœ hringen , p rès  
uquel se t rouven t  l ’église et le presbytè re .
Thun est à la Suisse ce que Metz est à la  France,  
fest-à-dirc le s iège d ’une .école militaire fédéra le  d ’a r ­
tillerie et  de génie  ; les grandes  m an œ u v re s  se font en 
lutomne, au m om en t  du  cam p .
Choix d ’un  hôtel. — Pour  les rense ignem en ts  su r  les 
lôtels, voir A g e n d a  d u  vo ya g eu r , le tt re  T.
No t a . —  Les voyageurs  qui voudront jo u i r  d 'un  splen­
dide p ano ram a  su r  la ville de T hun  et ses environs  
devront, près d u  pont, g rav ir  un  escalier  couvert et 
monter ju s q u ’à  Véglise pa ro iss ia le . Vue féerique su r  
fAare, le lac et le m ont  Niesen.
De l’église,  on peut se rend re  en quelques  m inu tes  à 
l’ancien château ,  dans  l’encein te  duquel  se trouve le 
touveau châ teau  constru it  en 1429 et servant au jour­
d’hui de préfectu re .
EXCURSIONS A FAIRE DE THUN.
N ota. — Les tourist es  qui,  séduit s  par  le site en c han teu r  
de Thun, v o u d ro n t  y p asse r  quelques  jours ,  pou r ro n t  occu­
per ainsi le u r  temps.
E x c u r s i o n  a u  f t ' i e * cn .  — Une ou deux jou rnées , a u  
choix du  voyageur.  P rend re  soit la di l igence,  sui t une 
voi ture part iculière  jusq  >'îl llro th œ u si, e t  de là, se rendre 
à  W im iiiù  ou  l'on trou> e des chevaux pour l'aire l’as- 
censiou.  Un trouve a u  Niesen un excellent hô te l.
P a n o r a m a . — La vue du m on t  N ie ten  est plus belle 
qu 'a u  R u i ,  on domine  les splendides g laciers  de la 
BLüniiisu lp  e t toute  la cha îne  de  l’Oberland.
E x c u r s i o n  a u x  b a i n s  d e  %%'c l s s e n b a u r g . — Une
dd igcnc e  p a r t  tous  les j o u i s  de  Tliun e t  passe  à  Weis- 
sen ü u u ry , stat ion de ba ins ,  s i tuée  dans  u n e  go ge des 
plus sau ages  et ju s tem en :  renom m ee  \ ou r  sa .iMÎcheur.
De WeDs nbourg ,  on  peu t  se rend re  en 20 h .  aui 
nouveaux na ins de L e n ii , stat ion thermale .
l i e  T h u n  il  E o u è c h e - lv N - i iu l i iM .  — Les touristes 
qui voudront  faire u .c magnif ique  traversée ilevrontse 
rendre  de Tliun à  Louèche,  p a r  le délilé pi ttoresque de 
la Gemini (2 jours) .
P rem ière  jo u r n ée .  — On prend  une  vo iture  particu­
liè re  ou 1. di ligence j u s q u ’à  Krutigen,  ci, de  là, on se 
remi en voiture  a K ande is te g ;  coucher  à Kandersteg.
D euxièm e jo u rn ée .— Départ de Kanders teg  par  le col 
de  la Gern mi à Lou che-les-Bains.  De Louèche, on  peut 
revenir  à T n u n ,  ou .  ce qui  est pré férable ,  r en t re r  en 
Suisse soit pa r  la vallée du  Rhône,  soi t pa r  S i e n e ,  Sion 
e t Alartigny.
D E  T H U N  A N E U H A U S  F T  I NT E R L AKE N.
De Tliun à  Neuhaus,  le b a teau  m e t  1 h. 15 m. environ. 
Ce p arcours  es t  co m pr is  d a n s  le bil let ci rcu la i re .
I t i n é r a i r e .  — En q u i t t a n t  S ch e r z l in g e n , le ba teau  re­
monte  l 'A n e .
A droite,  in sc i», jol ie maison  de  cam pagne , puis Scha- 
dau, châ teau  gothique de M. de  Ro u gem o n t ;  à  gauche, 
la  Chui tieusc, proprié té  de Mme B o n s te t t e n , e t un peu
plus loin, le magnif ique  c h â teau  de la  H ünegg , a p p a r t e n a n t  
à M. de  P arpa r t .  A p a r t i r  de ce point,  le b a t e a u  pé n è t re  
4ans le lac de Thun.
La p rem ière  s ta tion  à laquel le  s’a r r ê t e  le b a t eau  es t 06e r- 
hofeu, p resque  e n t iè r e m e n t  b rû lé  en  1804, e t d on t  on r e ­
marque la T m r  ca rrée . Vient ensu it e  G onten , puis, à  dro ite 
de l ' au t re  côte du  lac, S p irz .
Après Spiez, on aperçoit,  s u r  la gauche, un  ro c h e r  qui 
s’avance  en fo rm e de  p romontoire , c 'e s t le Xex  ( A’asej.  De 
ce po int,  le ba t eau  marche  en ligne d ir ec te  s u r  Neuhaus, 
dominé par  les c im es  de l ’Ober land,  qui se d é t ach en t  de 
plus en  plus.
N E U H A U S .
N a t a .  Avoir bien soin de su rve il le r  le t r a n s b o r d e m e n t
de ses  bagages .
N e u h a u s ,  o ù  d é b a r q u e  le b a t e a u ,  e s t  le  p o i n t  dso ù  
par ten t  les v o i t u r e s  p o u r  I n t e r l a k e n .
E n  a r r i v a n t  à  ' e u n a u s ,  o n  e s t  assa il li ,  d e  to u s  cô tés ,  
par  d e s  co c h e r *  e t  c o n d u c t e u r s  d ’o m n i b u s ,  q u i  v e u l e n t ,  
à tou te  force,  v o - s  fai re  p ro f i t e r  d e  l e u r  v é h i c u le .
Rien île cu r ieux  comme cet te  enfilade de voitures  et 
d 'omnibus  s ’ag i tan t  dans  un  tourbi llon  de poussière  ; 
on se cro ira it ,  pour un  in s tan t ,  transporté  aux courses  
de Vincennes ou  de  la Marche.
N o t a .  — Les vortcu s de bil le ts  c i r cu la i res  ont d ro it  au 
transpor t g ra tu i t ,  de N euhaus  à  In te r laken ,  dans  l ' om nibus  
des postes  (couleu r  ja u n e) ,  qui  se t rouve à  g au c h e  de l’au ­
berge. Les voyageurs  qu i ne v oudra ien t  pas profiter de 
ce mode de locomotion p o u r r o n t ,  à  leur  choix, p ren d re  
une vo itu re  par t icu l iè re ,  ou l 'omnibus  de l 'hô te l q u ’ils a u ­
ront choisi.
Le t r a je t  de  N euhaus  à In te r la ken  coûte , en vo iture  ou en 
omnibus, I franc . Il fau t -20 m in u te s  environ .
; Décider d ’avance  à  quel  hô te l vous  voulez d escen d re ,  et 
ne ja m a i s  écou te r  les gu id es  ou cochers.
Tous les hôte ls ont le u r  omnibus à  l ’a r r ivée  des  ba 
fléaux.
VOUS ÊTES DANS L’OBEIILAXD.
De N eu h au s  à  In te r laken ,  la vue est  des p lu s  pitto-
resques.  On traverse  une  rou te  poudreuse,  bordée do 
noyers ,  et de tous  côtés,  vous appara issen t  de fraîches
m on ta gnes  se dé tachan t  à l 'h o r iz o n ;  su r  la droite,  le 
glac ier  de  la  J ung frau .
Le p re m ie r  village que  „vous rencon trez  su r  votre  
route est U nterseen , puis  A a r m ü h le , qui,  pour  ainsi 
dire, ne  fait qu 'un  avec In te r la ken .
Deux ponts  sépa ren t  ces deux villages.
I NT E RL AKE N E T  S E S  E N V I R O N S .
In ter laken ,  traversé  p a r l a  rivière de l 'A a rc , et si tué 
entre les deux lacs de î l i u n  et de Brienz,  n 'e s t  ni  une  
ville, ni u n  village ; c ’est u n e  simple avenue ,  bordée 
d’hôte ls  et de noyers  sécula ires,  devenue  u n e  colonie 
charmante,  un vrai paradis  te rres tre ,  où v iennen t ,  c h a ­
que année ,  plus  de 30 000 é trangers.
R ien  ne peut,  en effet, d o n n e r  une  idée de la p o s i ­
tion exceptionnelle de ce peti t pays qui,  pour  le voya­
geur, ré sum e  tout  : vues, panorama,  excursions  et su r ­
tout s a lu b r i té ,  r ien  ne m anque  à  cet te délic ieuse 
oasis pour  re ten i r  et  capt iver .
Ce qui frappe le plus  l’é t ra n g e r  en a r r ivan t  à  I n t e r ­
laken, c’est  la J u n g fra u  (m ontagne  de la Vierge),  g la ­
cier blanc  dom inan t  la  promenade.
Rien de féerique com m e le lever e t le coucher  du 
soleil su r  ce beau glacier qui ch an g e  de couleur,  à cer ­
taines heures,  com m e un décor d ’opéra .
In te r laken,  cen t re  des excursions de l 'Oberland,  est 
pendant la belle s a is o n , un L o n g c lia m p  perpétuel,  où  
l’on rencon tre  des é trangers  de toutes les nations  e t  les 
costumes les plus variés, car  les tour is tes à  In te r laken  
ne connaissent  q u ’une  seule  chose,  la liberté.
C h o ix  d ’u n  h ô t e l .  — Les hôte ls  et  pens ions d ' In te r la -  
ken, ouver ts  seu lem en t  pendan t la belle saison, se trouven t 
échelonnés s u r  la p ro m e nade  p la n tée  de noyers , en face du  
glacier de la Jung tr au .
(Voir pour  le prix des  hô te ls et  le u r  classification, Agenda  
du voyageur, le tt re I.)
L e  K u r s a l l .  — Le casino  d ' In te r la ken ,  vér i tab le  bonne 
fortune pour  les é t r an g e rs ,  es t un cen t re  de ré inion, q u e  
nous reco m m and o ns ,  d 'une m a n ie re  toute  speciale , a u x  fa ­
milles ; il se t rouve  en t re  l 'hôte l du Belvedére  et  l’hôtel 
Suisse.
Concer ts on m u s iqu e  p lus ieurs  fois p a r  our. — Les m ar­
dis  et vendred is , soi rees d an san tes .  Un cafe se r t  de  succur­
sale au casino.
I n d u s t r i e s .  — P o u r  les in du s t r i es  du  pays , —  sculp tu­
res, c h a u ss u r e s  et  photographies , voi r Agenda du voyageur, 
le t t re  I.
NOTE IMPORTANTE POUR LA DIVISION DU TEMPS-
Les voyageurs  qui n*auro" t  q u ’une jou rné e  à  dé­
penser. devron t  sans  h si fer faire l ’excursion en voiture 
de L a u ta  b ru n ite ti  et G rindeiw a ld . Vuir page  165.
Les vrais  touri stes  au contra ire  q ’• i , pouvant disposer 
de deux ou tro is  jo u rs ,  voudront avoir  une  i dé* vraie 
de la Suisse, c 'e s t -à -d ire  voir ses glaciers,  ses ne iges et 
ses m ontagnes  dans  toute  leur  maj -sté, devront ,  à leur 
choix, su ivre  un des deux i t inéra ires  que  nous  leu r  tra­
çons c i-après,  ( age 164.
Le prem ier, par  Sch ien ige-P la t te ,  le F au lhorn ,  la 
S che i tkck ,  G rinde lw ald ,  L a u te rh ru n n en ,  et re tou r  à 
In te r laken ,  pour  re p re n d re  ses  bagages e t repa r t i r ,  de 
là, pour  Brienz et Lucerne.  Voir page 157.
Le second , qui consiste  à  t rave rse r  d 'i n te r laken  à 
Brienz, | a r  L au te rb runuen  —  la W engcrna lp ,  Grin- 
de lw ald ,  la Grande Sclie ideck,  Rosenlaui  et  Meiringen. 
Voir page 172.
P o s t e - t é l é g r a p h e .  — La poste aux le tt res  e t  le télé­
g raphe  se t rouvent  ap rès  le pont, à l’entrée  de la prome­
na d e ;  les courr ie rs  a r r iv en t  et p i r ten t  tro is  fois par 
iour.
R e n s e i g n e m e n t s .  — Les v oyageurs  u ne  fois installés à 
le u r  nùtel,  qui ne vo îd ron t pas  s e  fa t iguer , devront en at­
t e nd an t  l’h eure  d i dîner ,  servi dans  les hôtels, en getterai,  à 
5 h eu res ,  ser t se p ro m en er  dans  la  grande  avenue ,  s f i t  faire 
l’excurs ion  du  IIohbuhl pa vl .lox, e t le soi r vers  7 h., assis­
te r  au  concert  du  casino,  ou se r endre  au  petit liugen, colline 
boisée d'où l ’on p eu t  jo u i r  d ’un rav issan t coucher  de soleil.


PROMENADES FT EXCURSIONS.
• In te r laken  es t le centre  d 'excurs io ns  ch a rm an te s  que  l'on 
peut faire à pied, à  cheval ou  en  voiture.
Rothhorn*
ôiè\sl> ac/i
C a rte  des e x c u rs io n s .
Nous vous  ind iquons  ci après les principales,  en vous 
•ecommandant,  com m e u n e  des plus belles q e e  vous 
uissiez fa ire ,  Vexcursion de trois jou rs  : J c h ien ig e-
P la tte , le F a u lh o rn , G rin d e lw a ld , et r e to u r  à In te r la ­
ken pa r  Lau te rb runnen .  Voir page  157, pour  l’excursion 
rom an tique  du  lac B le u , ég a l em e n t  t rè s - re com m andé .  
Voir page 162.
L ' H E I M W E H F L U H  (prononcez Emvéflou). — Cet te  
excurs ion  qui d em an de  tro is  q u a r t s  d 'heure  au plus , es t 
u ne  des  plus p i t to resques  et  des  moins  fa t igan tes  que l’on 
p u is se  faire d In te r laken  ; on p eu t  y al le r  A pied, à Ane, et 
m ê m e  en voiture,  mais  seu lem en t  alor s  j u s q u ’au  pied de  
la  montagne. (Une heure  a l le r  et  retour .)
I t i n é r a i r e .  — A l 'en t rée  du  village, su iv re,  près  de l’hô­
te l de  la C roix-B lanclie , la rou te  fa isant face à la poste,  
p as se r  devan t  la pension W yder , et,  ap rès  ce tte  pens ion, 
p ren d re  le- p rem ie r  chem in  à  dro it e , du  côté de la pension 
Jiiebcr; de ce point,  su iv re ,  toujours  tou t  droi t,  une  route  
qui s erpen te ,  puis d é to u r n e r  à gauche , pa r  la route -m ontante ,  
à  l’en t rée  de la quel le se trouve un po teau  in d ica teu r  por ta n t 
ces  mots  : lie im xo eh llu h -Abendberg. Suiv re  s u r  ce t te  rou te ,  à 
dro it e,  le pe t it  chem in  indiqué llc im u eh flu h , et  m o n te r  tou­
jo u rs  à dro ite ; de  là on ar r ive,  p a r  un rav i ssan t  s enti er,  
p a r s em é  de bancs  ru s t iq ues ,  t ra cé  sous  forêt,  au  s o m m e t  de 
la  m ontagne  (15 minutes) .
La vue dont on jo u i t  en a r r ivan t  au  kiosque élevé s u r  la 
m o n tag n e  e s t  une vé r i tab le  su rp r ise  pour  le voyageur . On 
t r o u v e  à Heimwehfluh un  p e t i t  c h a le t - r e s t a u ra n t  où  l ’on 
p e u t  dé jeuner.
P a n o r a m a  d u  p av i l lo n .  (Le dos tourné  aux  deux  lacs.) 
—  A  vo tre gauche, le L a ubcrhorn  ; plus bas,  la m o n tag ne  du 
Roc lu isan t (Schienige-P lat te)  où. s u r  la c rê te  m êm e,  se 
t ro u ve  un hôtel -pension que l’on d is tingue par fa i tem ent .
E n  face.  — Le Moine, l’Eiger, la Jungfrau  e t  le Silbcr- 
horn ; à droite , le Suleck et  l’Abendberg  (m ontagne du soir).
E n  fac e  d e s  lacs .  — La vue,  de ce côté, change  com ­
p lè tem en t .  A gauche, le lac de Thun  dominé par  le mont 
Niésen ; en face, d an s  la va llée, In te r la ken  dominé p ar  le 
S tockhorn ,  le Bea te nberg  et  les ru ines  de Ringgenberg .
La montagne  que  v ous  ap ercevez  un peu à droi te,  où se 
d ess in e  une tê te  de  v ie illard,  e s t  le U arderm ann li, rocher 
du Harder .
A dro ite, le lac de Brienz, Golzwyl e t le Fe lsenegg .
L E  F E L S E N E G G .  — On p eu t  se r endre  au  Fclseaegg, 
p e t i t c h a l e t s i t u e  s u r  la  rou te  de  Brienz, à pied ou en voiture.
Cet te ex curs ion  d em an d e  30 m inu te s  an  plus .
P o u r  se r en d re  au  Felsenegg,  on s u i t  la  g r a n d e  avenue  
ju s q u 'au  pont, p rès  de l ' em b arcad è re  des  b a t eau x .
Le pont t rav ersé ,  montez à  droi te  la  rou te  de Brienz j u s -  
q u ’à  un  poteau p o r ta n t  ce m o t  : Fe lsenegg.
Un pet it  chem in  vous  condui t d i r e c tem en t  au  chale t,  d ’où 
Von jo u i t  d ’une vue magnifique s u r  le lac de Brienz, s u r  In ­
te r lak en ,  M att en  et  Bœnigen.
La ru in e  que l’on d is t ingue  à  gau ch e  du  cha le t e s t l ’an ­
c ienne tou r  de l’égl ise  de  Golzwyl.
H O H B U H L  P A V I L L O N .  — 30 m inu te s ,  su iv re  la 
g ran d e  avenu e ,  t r a v e r se r  le pont, e t  à  la sor tie  du  pont, 
m o n te r  à  gauche et  su iv re  le p rem ie r  chemin  à d ro it e , e t 
de là. m o n te r  en forê t j u s q u ’au  P avillon . Belle vue  s u r  les 
lacs de Th un  et  de  Brienz, m a is  plus  bel le v u e  encore ,  si 
l ’on monte  un peu plus  h a u t  à  Ober Frcitig .
P E T I T  R Ü G E N .  — (R ecom m andé  aux  am o u reu x  en 
lu ne  de miel.) 1 h eure  al ler  e t retour .
M onte r  j u s q u ’à  l 'hôtel Jungfraubli ck , et  a r r ivé  s u r  la p la te ­
fo rm e  de  l 'hôtel,  d é to u rn e r  à  gauche, grav i r  un pe t it  
s e n t i e r  om bragé , près  d 'un  banc , puis m o n te r  ju s q u 'à  la 
T rin kh a lle  (cure de petit-lait) où se t rouve  une jolie t e r ­
rasse  ; bel le v ue  s u r  la  va llée  de L au te rb run n en ,  la  Ju n g ­
frau  e t le Moine.
De nom breux sen ti ers , tr a cés  dan s  tous  les sens , vous  p e r ­
m e t t e n t  de vous  iso ler,  au mi lieu de  mass if s  solitaires .
Citons encore , e t  pour  mém o ire  seu lem en t ,  les excurs ions  
a ux  ru ines  (ÏU n sp u n n e n , au  Thurm berg, p a r  Felsenegg  e t 
G o lzw yl, e t  celles  de  Bœ nigen  e t W ildersxoyl.
D ’I NT E R L AKE N A S C H I E N I G E - P L A T T E
LE FAULHORN, GR1NDELWALD ET LAUTERBRUNNEN.
Les voyageurs qui fe ront cette  magnif ique excursion 
devront  n ’em por te r  avec eux qu ’une  simple sacoche et 
laisser  leu r  gros  bagage  à leur  hôtel.  
R e t e n i r ,  la  veille,  un  bon guide parlant  français e t des 
chevaux  , si vous voulez faire l’excursion  à  cheval .
; e  N o t a .  — Les voyageurs  qui ne  po u r ro n t  disposer  que de 
deux jo u r s  dev ro n t  su p p r im e r  de le u r  p rogram m e la  troi­
s ièm e  jo u rn é e ,  c ’es t-à -d i re  rev en i r  d i re c tem en t  en vo iture  
de  Grindelwald  à  In te r laken ,  s a n s  p as s e r  p a r  L a u te r b r u n -
P R O G R A M M E  I ) E  LA J O U R N E E .
P rem ière  jo u rn ée . — D épart à p ied  ou  à  chevai d in -  . 
te r  a lien  p o u r  S ch ic n ig e -P la tte . — D éjeuner à l'hôtel 
A lpenrose  —  1 /»., d -p a r t p o u r  le F a u ilio rn ; d în e r  et 
coucher a u  P a u lh o rn .
D euxièm e journée . — 6 h ., départ du  Fa u th o r n pour  
la  G ranile S l n i d e c k ;  d é je u n e r a  la G rande Schei- 
d e c k ;— de là , de cendre à G rindelw ald; d in e r  et coucher  
à  G r-ndelw a ld .
T ro isièm e jo u rn ée . — G h ., départ de G rin d e lw a ld  
p o u r  L a u ierh ru n n en ; dé jeuner  en  r  m tc  à l'hôtel de la 
Ju n g  fra ti, d în e r  à L a u te rb ru n n e n ; et le so ir  R e to u r  en 
vo ilu re  à  In te r la k en .
D'INTERLAKEN A S3HIENIGE-PLATTE.
P R E M I È R E  J O U R N É E .
3 h eu re s  et  dem ie  à  4 h eu res  de  m arch e  ; on p e u t  al le r  
j u s q u ’à  Gsteig en voiture.
I t i n é r a i r e .  — Et q u i t t a n t  In te r laken , on s u i t  la route  de 
L a u te rb r  innen, puis  d é to u rn a n t  à  droite p rès  de M at ten ,  
on arr ive  en 4f» minute s  à G steig , ap rès  avoir  tr aversé  la 
L ü tech*tne; de Gsteig, on co m m ence  à grav i r  un  chem in  es ­
ca rp e  p en d a n t  i.ï m.  j u s q u ’à  Gsteig W yler  (pet it  hôtel] ; à  
p a r t i r  de ce point,  on monte  en zigzag, e t  en forêt pend an t  
1 h eu re  environ,  j u s q u 'a u  H reillauencn , alpe inférieure, d is ­
ta n t  d : 30 m. du  H reitlauenen , alpe supérieure, pet its  cha le ts ,  
v u e  feerique s u r  les la cs  ; la  rou te ,  à  p a r t i r  de  ce p o i n t , 
d e v ien t  des  plus  escarp ées  et  tourne  sans  cesse j u s q u ’à  la 
Fourm ilière  ( Amei se nhügel  ), e spèce  de roche crevassée  
(1 heure)  ; là,  au  dé tour  du col, vous  a t t e n d  un merv ei l leux  
panoram a.
La vue  plonge, com m e d an s  un entonnoir,  dans  la  val lée 
de L au te ru ru n nen  : on d is tingue la Jungfrau , le Moine, le 
S ilberhorn e t  to u te  une cha în e  de m ontagnes  couve rtes  de
neige e t  de  g laciers . De ce  d e rn i e r  point,  on a rr ive , ap rès  
une  légère ascens ion,  d 'une heure  envi ron,  à  l 'hôte l Uose 
de s A lpes , où vous a t t e n d  un  excel lent  dé jeuner.
S c h i e n i g e - P l a t t e .  — Rien ne p eu t  donner  une idée  du  
s p lendide  p ano ram a dont on joui t,  de la salle à  m a n g e r  de 
l 'hôtel,  p lacée au  p rem ie r  étage.
DE SCHIENIGE-PLATTE AU FAULHORN.
Nouvelle rou te  in a ug u rée  en 1809 et  qui p eu t  au jourd 'h u i  
ê t re  suivie  à mulet.
En q u i t t a n t  l 'hôtel Alpenrose, on m onte  p a r  un senti er  
s u r  le point  cu lm inan t  de la m ontagne , appe lée  Tauben 
(Pigeon) ; de là, vue magnifique s u r  In te r laken ,  Brienz e t  
les lacs ; on t rav erse  Y Alpe überberf/ e t une forêt (1 heure),  
et  ap rè s  le cha le t de 1 Alpe Iselien, on su i t  à  dro i te  les 
b ords  du  lac de Sœ yisllm l (1 heure) . A par t i r  de ce point,  
le nouveau chemin  monte  toujours  (1 heu re  et  dem ie  ) j u s ­
q u ’au  Fau lhorn.
Les voyageurs  qui s ero nt à pied trouveront,  à 20 m in u tes  
de  l 'hôtel,  un pe t i t  sen t ie r  qui,  con to u rn an t  le côté  de  la  
m o n tagn e ,  raccourc i ra  le u r  chemin  de 10 m inute s .
I . c  F a u l h o r n .  . — L’hôtel du  F au lho rn ,  cons­
t ru i t  su r  la c rê te  de la m on tagne ,  don t  la c im e a  é té  
pour ainsi d ire  rasée , est un défi porté au mot im pos­
sible, au  po in t  de vue  des difficultés va incues.
Bât i en forme de tr iangle  et pein t en blanc, avec 
con treven ts  verts, il se compose de tro is  b â t im e n ts ;  à  
gauche, la cu is ine ,  la cham bre  des gu ides ,  l’abat to ir ,  et  
au -de ssus ,  le do r to i r ;  au  ren tre , l’hôtel, composé d ’un 
rez-d^-chaussée,  d ’une  salle à m a n g e r  et,  aux p rem ie r  e t 
deux ièm e  étages,  de  n om breuses  cham bres  ; su r  la  droite, 
le bureau ; un  cel lier  e t un g rand  tonneau.  Une  cio . h e  
placée au  deux ièm e  é tage réveille les voyageurs ,  tous  
les m a t in s ,  pour le lever du  soleil.
Derr iè re  l’hôtel,  se trouve une  pla te-forme gazonnée  
d ’où l’on jouit d ’une  vue  féerique sur  tous les géants  
de  l’Oberiand.
R ie n  de curieux com m e d ’a rr ive r  au  Fau lhorn  q ua nd  
l’hôtel est encombré .
Mais. ...  à  la g u e r re  comme à  la guerre .
A défaut de  cham bres ,  les mess ieurs  couchen t  dans
u n  dorto i r .  Q uan t  aux  d a m e s , elles en sont réduites  à 
a t t e n d r e ,  tant bien que  m al  su r  des canapés ,  le lever 
de l ’au ro re .
La h a u te u r  du  F a u lh o rn  est  d e 2680 m . ;  de  la c im e se 
dé tachen t ,  en véri table  panoram a  c ircula ire ,  Thun ,  le 
m on t  Niesen, les lacs de  Lucerne,  e t de Z ug ,  le Rigi,  le 
P i la te ,  le lac de Rricnz,  et par un  temps cla ir,  j u s q u ’aux 
lacs de Morat e t de Neuchâtel.
N o t a .  — P o u r  les prix de l ’hôte l,  vo ir  Agenda dix 
voyageur , le t t r e  F.
D EU XIÈ M E J O U R N É E .
DU FAULHORN A LA GRANDE SCHEIDECK-
Du F au lho rn  à  la Grande  Scheideck , il fau t com pte r  
2 h eu re s  et  dem ie  à 3 heu res  ; la rou te  peu t ê t re  faite à pied 
ou à  cheval , m a is  su r to u t  ne pas  fai re ce tte  t raversée  sans  
g u ide , ca r,  dans  ce rta in s  en dro i ts ,  la route  n 'e s t  pas  
tr acée .
I t i n é r a i r e . — En qu i t t an t  l 'hô tel,  on descend,  p e n da n t  
troi s  q u a r t s  d 'heure , ju s q u 'au  lac de ß a ch a lp , une rou te  ro­
cail leuse e t  désolée ; et  près  d 'un pe t it  ch a le t  en p ie rre,  on 
m onte  à  gauche , la is san t  s u r  la dro it e  le ch em in  condui­
s a n t  à  Gnndelw ald .
A p a r t i r  du  cha le t,  on t r a v e r se  de no m b reu x  herbages  ju s ­
qu ’a u  p la teau  (i h eu re  environ), la rou te  ta n tô t  monte , t a n ­
tô t  descend.
A p a r t i r  du p la teau , d'où l 'on a  une  vue magnifique s u r  
les g lacier s  in fé r ieu r  et  su p é r ie u r  de Grindelwald,  et  s u r  la 
M er de glace, on d escend  toujours  : on aperç o it  de loin le 
p e t i t  hô te l de la  Grande-Scheideck (point b lanc  s u r  fond
Le sen t ie r  que l 'on su it,  parfoi s recouve r t  d 'herbe ,  t r a ­
v erse  de nom breux  pAturages . On franchi t p lu s ie urs  pe t it s  
r u is seaux ,  po u r  a r r iv e r  enfin, ap rès  1 h eure  un q uar t ,  en face 
de l 'hôte l,  do miné  à gauche par le glac ie r  de S chw arzw ald  
(forêt Noire) e t  par  le Vetterhorn,  dont la crête ressemble  
un  peu  à  celle du m ont Cervin.
H ô t e l  d e  l a  G r a n d e - S c h e i d e c k . — Le pet it  cha le t de la 
Grande-Scheideck , vé ri tabl e bonne fortune pour  les tourist es
qui t r a v e r se n t  la  montagne, es t  auss i confortab le  q ue  pos­
sible, vu  s a  position. Toute la ques tion  es t  de n 'ê tre  pas  
trop difficile.
DE LA GRANDE SCHE1DECK A GRINDELWALD.
De la Grande Scheideck à  Grinde lwald ,  il faut  
compte r 2 h.  environ,  on descend to u jo u r s ;  on t r a ­
verse t an tô t  des te rra ins  arides e t désolés, tan tô t  de 
g ras  pâ turages;  mais  on est la rgem ent  dédom m agé par 
la vue splendide dont on jou i t  su r  les g laciers  e t la 
vallée de Grinde lwald.
Avant d ’a r r ive r  au  village de Grindelwald ,  on laisse 
sur la gauche  le glacier supérieur .
Grindelwald ,  com m e vous pouvez en ju g e r ,  est un  
village des plus coquets, et p lacé dans  une  position 
unique.
A r r i v é e  «  U - r ln d e l v v n l t l .  —  P our  la descript ion 
d u  village e t  les excursions  à faire, voir page 175.
C hoix  d 'u n  hô tel. — P o u r  les renseignem ents  su r  les 
hôtels, voir  A g en d a  d u  v o y a g e u r , le tt re  G.
N o t a .  — Les v oyageurs  pressés  qui voud ra ien t  reven ir  le 
jo u r  m êm e ou  le lendemain  matin , â  In te r laken , pourron t 
profiter soit  des  vo itures  par t icu l iè res ,  so it  de la dil igence 
par tan t  tous  les m atins , ve rs  G heures , de Grinde lwald.
T R O IS IÈ M E  JO U R N ÉE.
DE GRINDELWALD A LAUTERBRUNNEN 
ET INTERLAKEN.
R e n s e i g n e m e n t s . — P o u r  la tr aversée  de Grindehvald à 
Lau te rb runnen , il fau t co m p ter  7 h eu res  et  dem ie  — P a r t i r d e  
bon m a t in  pour  év i te r  la chaleur .
P our  l ' i t in éra i re ,  voi r  page 172.
De G rindelwald  â  la  P e t i te  Scheideck , il fau t  com pte r  
'k h eu res  environ; La rou te  es t  des  plus  mauvaises , su r tou t
à  la  sor tie  de Grinde lwald.  On déjeune à  la  P e t i te  Schnideck,  
on prend  son café à  l ’hôtel de la Ju ng frau  s u r  le \W n g c r -  
nalp ,  e t  de ce d e rn ie r  hôte l j u s q u ’à  La ît e rb ru nn en ,  on des ­
cend touj )urs pen dan t  *2 heures  et  dem ie  ; on domine,  à par­
t i r  de l 'h H e l  de la Jungfrau ,  un sp lendide  p an o ram a
On a rr ive  à  L au te rb run n en ,  en face de  la  belle cascade du 
Staub'acli.
L a u t e r b r u n n e n .  — Pour la descr ip tion  du vil lage et  les 
excurs ions  à  la ire  aux  environs , voir page ICC.
N o t a .  — On trouve à  L au te rb run n en  des  vo it u res  p a r t i ­
cu l iè res  qui pour  9 fr.,  à  1 cheval , e t  17 i r . , à ‘2 chevaux ,  vous 
r a m è n e n t  à  In te r laken .
Nous croyons re n d re  u n  véri table service  aux voya ­
g eu rs  e t su r to u t  aux pe in tre s  e t a r t is te s ,  en leu r  ind i­
q u a n t  l a n o u ' e l l e  e t p i ttoresque e x c u r i o n  du lac B leu ,  
route s  de  F ru t 'g e n  e t de K a n d e r s t e g , don t  a u cu n  
Guide n ’a fa i t  m en 'ion .
R ien  ne p- ut  d o n n e r  une  idée de cet te  rom a n t ique  
p rom e nade  e t de cet ie  luxu r ian te  végétat ion ,  au cen­
t re  de  laquelle vous apparaî t ,  com m e ou b l ié ,  un  lac 
un iq u e  e t com m e cou leur  et com m e position .
P rès  du  lac, on a  insta llé  u n  abr i  avec tables,  où  l’on 
p eu t  dé jeuner  e t se ra fra îchir .
PROGRAMME DE I.A JOURNÉE. 6 h . ,  d ép a rt P U  101- 
iu re  d ’In te r tu k e n  ..su ivre  la  roule  de S p ie s  et de Fru- 
tig en  ; 10 / t. ,  déjeuner  en  ro u le  (Béte l Altels) ou  su r  
les bords d u  lac. — 2 h . ,  re tour . B in e r  et coucher  à  
In te r la k e n  ; v o itu re  à  1 cheva l, 25 (r .; à  2 chevaux , 40 f r .
P A S S A G E  D ’I N T ER L A K E N  A BRI ENZ 
ET LUCERNE.
N O T E  T R È S - I M P O R T A N T E .
Le passage d ’In te r laken  à  Brienz p eu t  ê tre  fait  de 
deux m aniè res  d if férentes .
1° P a r  le ba teau  d ’In te r la k e n  d B r ie n z , p ou r  les 
voyageurs  qui ne  veulent  ni m a rc h e r  n i  se fa tiguer.
2° P a r  la  m o n ta g n e . c’est à -d ire  par  L a u te rb runnen ,  
le V engerna lp ,  G r in d e lw a ld ,  la  Grande S c h e id e ck , 
Rosenlaui e t Meiringen ; sp lend ide  excursion que  nous  
re com m andons  d 'u n e  maniè re  tou te  spéciale aux  vrais  
touri ste s .
D E  LA, DEUX PROGRAMM ES.
1° P ro g ra m m e  p o u r  les voyageurs g u i ne veulent n i  
m a rch er  n i  se fa tig u e r .  Voir page 165. 
2° P rogram m e p o u r  les v ra is  touristes q u i ne r e ­
d o u ten t pas de tra verser  la  m on ta g n e  à  p ied  ( t r è s - r e ­
commandé).
DIVISIO N DU T E M P S .
P rogram m e pour les voga- P rogram m e pour les vra is  
geurs presses ou q u i ne touristes qui veulent tr a -  
vculcnt n i  m archer n i se verser VOberland à pied ou  
fa tiguer. (Voir page 105.) d cheval. (Voir page 172.)
P r e m i è r e  j o u r n é e .
Vers  G ou 7 h .,  d é p a r t  en D épar t vers  G ou 7 heu re s  
v o itu re  pour  L a u te rb ru nn en ,  de L au te rb ru n nen  pour  Grin- 
dé jeuner  à  L au te rb ru nn en ,  delwald , d é jeu ner  en rou te  à 
de là,  en voiture  à Grindel- l 'hôte l de la Jungfrau ,  d îner  
w a ld ,  — d îne r  à Grindelwald,  e t  coucher  à Grindelwald , 
e t  rev en i r  co ucher  à In te r ­
laken.
D e u x i è m e  j o u r n é e .
Repos à  In te r la k e n ,  ou D épar t  v e r s  f» ou G heures ,  
excurs ion  en  vo itu re  au  lac  à  pied ou à cheval,  de Grin - 
Bleu. (Voir page  162.) de lwa ld  pour Meiringen,  dé­
je u n e r  à  la Grande Scheideck , 
s ta t ion  aux bains  de R osen -  
laui,  d în e r  e t  coucher  à  Mei-
T r o i s i è m e  j o u r n é e .
E x c u r s i o n  ma t ina le  à  Repos e t  g rasse  m a t inée ,  ' 
rH e im w ehf luh , e t  dans  l'a- dé j eu n e r  à Meiringen, — vers  
près-m idi d é p a r t  p a r  le ba- 2 heu res , d ép a r t  en vo iture  
teau  pour  le Giessbach,— dl- ou dil igence pour  Brienz, — 
n e r  et  cou ch er  au  Giessbach. d e l à ,  en b a teau  au  Giessbach, 
— d îne r  e t co u ch er  au  Giess-
P R O G R A M M E P OU R  LES VOYAGEURS P R ES S ES  
OU QUI NE VEU LEN T 
NI MARCHER N I SE FATIGUER.
D’I NT ERLAKEN A L A U T E R B R U N N E N
ET GRINDELWALD, EN VOITURE.
D i v i s i o n  «lu t e m p s .  — 7 heures d u  m a tin , départ 
en voiture  d 'In te r la k en  p o u r  L a u terbrunnen . — 9 h eu ­
res, dé jeuner à  L a u te rb ru n n en ; e xcu rsio n  im m éd ia te  à  
la  chute de S taubbach . — 11 heures, départ en  vo ilu re  
de L a u te rb ru n n e n  p o u r  G rindelw ald . — ‘2 heures, arrivée  
à  G rin d e lw a ld ,• e xcu rsio n  à ia  grotte  de g lace;— bheures , 
d in e r  ; — G heures , retour à In te r laken .
D'Inter laken «à L an tc rb ru nn en ,  il fau t  l h eure  et  dem ie  
en voi ture,  e t de La u te rb ru nn en  à  Grindelwald,  2  heures  e t  
demie.
P r ix  des  v o i tu res  : à  1 cheval 17 fr . ,  à  2 chevaux  30 fr.
I t in é r a ir e .  — En qu i t t an t  In te r laken , on traverse  des  
v ergers  fert iles,  ay a n t  devan t  soi le glac ie r  de la Jungfrau ,  
puis , la is sa n t  s u r  la  gauche, 2 0  m. Malien e t la rou te  de 
Schienige-lHalte, on ar r ive , 1.'« m. plus loin. hW ilderxwyl, pu is 
à  M u lin a i;  on aperçoit  s u r  la  gauche  l’église de Gsteig, 
qui es t  l’église paroi ssia le  de toute  la vallée.
S u r  vo tre dro it e,  s u r  une  h a u t e u r  boisée, on r em arqu e  
en t re  deux versan ts  de m ontagnes , une maison blanche , 
c ’es t la pension de VAbendberg, occupée  jad is  p a r  une m a i ­
son de  refuge  pour  les cret ins.
Après  Mulinen. la route  t raverse  le ru is seau , de S a x e te n -  
baclt, e t  l’on péné tre  dans  une val lée des  plus  p it to resques , 
ar rosée  pa r  la Lütschine .
A droit e  s ’é levant à pic, la  Rothcnfluh. Un endro i t do 
ce tte  gorge , à  dro ite de la route , où l’on voit une  inscrip- , 
tion en no ir  s u r  le rocher ,  s ’appel le Bœsenstein, la  m a u ­
vaise p ie rre.  Un se ig ne u r  y aui*ait, dit-on, tué  son frère,  par 
ja lousie .
Vient ensuit e  30 m. plus  loin Z ioeililtsch inen  avec son 
pon t  à gauche ; c ’es t à ce point que la Lütschine noire d e s ­
ce nd an t  de Grinde lwald, e t la  Lütschine  b la nche d escen ­
d a n t  de L a u te rb ru nn en ,  se r éu n issen t  pour  ne plus  former 
qu 'une  seu le  rivière.
Ic i , d 'u x  ro u te s : à  gauche, en  t r a v e r sa n t  le pont, celle 
qui condui t à  G rindelwald ; à  droite, n ous  fa isant face, celle 
que vous  devez su iv re  et  qui vous mène à L a u te rb runnen .
A p ar t i r  de ce point,  on pénè tre  d an s  la d é l ic ieuse  vallée 
d e  La u te rb runnen  et on rem onte  la Lütsch ine blanche. Le ro 
c h e r  qui se d resse  devan t  vos yeux é tonnés , com m e une v é ­
r itab le  forte resse,  e s t 1’H unnen fluh . La route  j u s q u ’à  Lau ­
t e rb ru n nen  es t  des pi us romantiques .
Un na tu re l  de l’en d ro i t  fai t  r e t e n t i r  pour  la p rem iè re  
fois à  vos oreilles le cor  des  Alpes [A lphorn). Rien de fan­
ta s t ique , com me l’écho  de ce t te  éno rm e trom pe, ré pé té  dans  
la  montagne.
A vant d a r r iv e r  à  L a u te rb run n en ,  on aperço it  s u r  la g au ­
che  le sp lendide  g la c ie r  du ^ilberhorn , ou nie d ’a rg en t ,  e t 
s u r  la dro it e,  com me gli ssant su r i e  ve rsan t  de la montagne, 
la jolie ca scade  de S taubbach. Quelques cha le ts  s u r  la route  
vous ind iquen t que vous  ê tes  à  Lau te rb runnen .
Vous  ar r ivez d ev a n t  Y hôte l du C apricorne , qui,  pour  ainsi 
dire ,  à  cheval  s u r  la rou te ,  e s t  tou jours  en combré  de 
g u id es , de ch evaux  e t  de voitures .
L A U T E R B R U N N E N .
L au te rb runnen ,  vil lage  des plu s  p it to resques,  si tué  
dans  une  délic ieuse vallée, m éri te  une  m ention  toute  
pa r t icu l iè re  pour sa fra îcheu r  except ionnel le  e t ses  en­
virons c harm ants .
C o n s e i l s . — Le m ieux,  en a r r iv an t ,  est  de  com m an­
der  votre déjduner  à Y hô te l du  C a p r ic o rn e . e t  de là vous 
r e n d iv , en 10 m in u te s ,  à la cascade du  Staubbach.
Sor tan t  de l’hôtel du  C apr icorne ,  d i r igez -vous  à 
g a u c h e ,  vous a r r ive rez  en que lques  m inu tes  après  
l’impôt forcé du canon et de la t rom pe,  devan t  la cas­
cade  qui vous fait face e t qui descend, en véri table 
poussiè re  liquide,  d ’une  h a u te u r  de  300 mètres.
I jc N t n u h l i u p l i .  — Laissons parler M. Baggescn :
« Comme on  voit a u  som m et  du  m â t  d ’un e squ i f  des
banderoles légères,  qu ’agi te  doucem ent  ’e zéphyr ,  ser­
p e n te r  en mil le  contours  g rac ieux  dans  les airs , tan tô t 
étendues ,  tantô t se roulant su r  vl le s-m èuies ,  s é levan t  et 
s’abaissan t  dans  un  clin d ’œil ,  caressan t  un in s tan t  les
ondes de  leurs  pointes agiles qui,  bientô t,  vont se per- 
d ie  dans  l’azu r  «lescieux,  ainsi le to rrent aér ien  se ba­
iane • dans  V tm osphere .
a 11 se p r  cipite  de la corn iche  d u  rocher,  im po­
sant,  avec  un é lan  sans  cesse varié , e t flotte dans  l’es-
pace ; les vents  en t raven t  sa ch u te ;  il voltige ç i  et là ,  
e t ne peut  a t te ind re  la terre .  Voyez-le à la c im e du roc, 
c’est un  fleuve, c ’est  une  vague puis sante  qu i  descend  
avec impétuosi té  du  ciel ; plus bas, ce n ’est plus q u ’un  
nua ge ,  e t plus bas encore,  q u ’une  vapeur  b lanchâtre .  
Dans le u r  chu te  rapide, ses ondes se dissolvent , se m é ­
tam orphosen t  en fumée,  s’évanouissent comme un rêve ; 
elles p a r ten t  avec le fracas du  tonnerre ,  elles m en acen t  
d ’eng lou t i r  toute  la co n trée ;  mais  b ientô t leur  fu reur  
s ’apa i se ,  et. bienfaisantes  q u ’elles sont ,  elles v ienne n t  
hu m e c te r  en douce rosée l’hum ble  colline et faire na î­
t re  su r  sa  pen te  l ’ém ail  des plu s  belles fleurs du  p r in ­
te m ps .  »
P rè s  de la  ca scade,  un  paysan  vous  propose de ti r e r  un 
coup de  canon, l’écho m ér i te  la  dépense .
De la  ca scade , reven i r  à l’hôtel pour  dé jeuner ,  e t  de là 
r e p a r t i r  ve rs  i l  h e u r e s  pour  Grinde lwald.
N o t a .  — Si, par ti  de bonne  heure  d ' In te r la ken ,  vous pou­
vez d isposer  de  deux  heu res ,  fai tes-vous  conduire en  voi tu re  
à  la  cascade  de  Tru m lenbach.
EXCURSIONS A FAIRE DE LAUTERBRUNNEN.
C a s c a d e  d e  T r i i m l e n b a c l i .  —  L’excursion peu t  
être  faite en voiture,  elle d em ande  1 heure ,  a ller et re-r 
tour .  E n  qu i t t a n t  Yhôtel d u  C apricorne, laissez su r  la 
droite  la cascade d u  Staubbach pour descendre  prés  de 
l’église; traversez  un  pon t  et suivez à  droite,  près du  
pe t i t  chalet,  une  bonne  route. La cascade ,  peu  élevée, 
mais  des plus abondan tes ,  sort avec  fu reu r  d ’une  étroite  
fissure de rocher .  Pou r  bien la  voir, il faut  pousser une 
ba r r iè re  défendue par des enfants  qui  on t  l’é t ran g e  pré­
ten t ion  de vous  réc lam er  50 cent im es.
E x c u rs io n  à M u r re n .  — M urren , joli v il lage bât i tout 
en  bois, est,  sans  con tred it ,  un des  plus  cu r ieux  de la  Suisse , 
en  rai son de sa  position excep tionnelle  e t de son m a jes ­
tu e u x  panoram a, vue  féer ique s u r  l’Eiger, le Mœnch, la 
J u ngfrau  et le Silberhorn.
On p e u t  se  r endre  de L a u te rb run n en  à  M urren , à  pied 
ou à  cheval , en 3 h eu res  : prix io fr.
On t rouve  à  Murren  u n  excellen t hô te l (Silberhorn) n ou ­
vellem ent agrandi.
A u x  b o n s  m a r c h e u r s .  — De M urren ,  on p eu t  m o n te r  au  
Schilthorn en 4 h. e t  dem ie .  On t r a v e r se  a e s  c ha m ps  de 
neige e t  des  ro ch ers  : vue unique s u r  la Jungfrau .
N o t e  i m p o r t a n t e .  — Les  voyageurs  qui pourron t dispo­
ser d 'une jo u rn ée , devron t u ti li ser  ainsi le u r  tem p s  :
D i v i s i o n  d u  t e m p s .  — G h eu res ,  d ép a rt  d e  L au te rb run-  
nen pour  M urren  : s heures  e t  dem ie ,  a rr ivée  à  Mur ren,  dé­
jeu n er  ; 10 heure s , d é p a r t  de Murren  p o u r  G im m elw ald  : 
11 h eu res  et  d em ie , d ép a rt  de Gim melwald  pour S techelberg  
(l heure)  à  pied ; de S techelb erg  on p e u t  reven ir  en voiture,  
par la  cascade  de Trum lenbach.
Les  v o yageurs  qui p o u r ro n t  d isposer  de d eu x  jo u rs  d e ­
vront se Vendre  aux  magnifiques cascades  de S chm adr ibach , 
dem odif ie r  ainsi le p rem ie r  p rogram me :
P r e m i è r e  j o u r n é e .  —  M u r r e n , G im m elw a ld , e t  de là, 
aller co u ch er  à  T raclisellauincn .
D e u x i è m e  j o u r n é e .  — G h eu res ,  d ép a r t  de Trachsel laui-  
nen à  pied, pour  les ca scad es  de S chm ad r ib ach ;  2  heures  et 
demie de marche  environ ; de là, reven ir  à Lau te rb runnen  par  
Trachse llauincn,  S techelb erg  et la  ca scade  de Trum lenbach.
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D E  L A U T E R B R U N N E N  A G R I N D E L W A L D .
De L a u te rb ru n n en  à G rindehvald , il fau t 2 h eu re s  e t 
demie' en voiture. On descend la  ro u te  dé jà  su iv ie  (la 
Liitschine b lanche  est à  votre d ro ite) ju s q u ’a u  pon t de 
Z w e ilü tsch in en ;  ap rès l’avoir traversé  , ainsi que le 
village du  m êm e nom . on s u i t  à d ro ite  un e  rou te  assez 
accidentée, e t  l’on i e m o n ie  la L iitsch ine n o ir e , qui des­
cend com m e un v ra i to rren t des glaciers de G rindelw ald .
Le p re m ie r  v illage est G iin d lisch w a n d , près d uquel 
;on aperço it, en tre  deux  m o n tag n es, le som m et du  
1 Vet'erhârn, im m ense g lac ie r qui se dé tache  à  l’h o ri-  
t'zon ; on d ira it  une  m ontagne  d ’a rg e n t.
Les p rinc ipaux  v illages que l’on traverse  son t L u ts -  
fh e n th a l , B u h l, B u r y la o in e n , S c h w e n d i  e t enfin B a c h ; 
d ece  d e rn ie r  v illage , on aperço it déjà  les g lac iers  de 
G rindelw ald .
G R I N D E L W A L D .
P o u r la  d esc rip tion  du  village, e t les excursions de la 
grotte de g lace, de la  Mer de g lace  e t du  P’au lh o rn , 
voir p age  175.
C h o i x  d ’u n  h ô t e l .  — P our  les r en se ig nem en ts  s u r  les 
hôtels, vo ir  Agenda du voyageur , le tt re G.
R e n s e i g n e m e n t s .  — Peu  rie voyageurs ,  en face de ce tte  
nature si grandiose ,  se déc id en t  il r e p a r t i r  le jo u r  môm e, 
heureux de profiter de le u r  sé jour  à  Grinde lwald p ou r  vi­
siter l a  M er de glace.
N o t a .  — Si l’on garde  sa vo itu re  u ne  journée  de plus , on 
paye, pour  u ne  voiture  à l cheval,  au  lieu de 17 fr., 25 fr., 
et pour une vo itu re  à  2 chevaux,  au  lieu de 30 fr.,  45 fr.
Les v oyageurs  qui,  voulant res te r  à  G r in d e lw a ld . r egar ­
deraient à  fai re ce tte  dépense ,  p ourron t  tourne r  la difficulté 
en renvoyan t le iour m êm e le u r  voiture  à  In te r lak en ,  et 
prendre le su r lend e m a in ,  pour  reven ir ,  la voiture de poste 
de Grindelwald  à  In te r lak en ;  faire re ten i r  s a  place d 'avance  
par le m a î t r e  d ’hôtel.
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I TI NÉR AI R E S P É C I A L
P O U R  L E S  V R A I S  T O U R I S T E S  Q U I  V E U L E N T  
T R A V E R S E R  L A  M O N T A G N E  A  P I E D  O U  A  C H E V A L .
■ ’ î iO . j
D’INTERLAKEN A LAUTERBRUNNEN 
ET GRINDELWALD PAR LA WENGERNALP 
ET LA PETITE SCHEIDECK-
i i i v l s l o n  «lu («Miipfl. —  5 ou G heures d u  m a tin ,  
départ à  p ied  ou à  cheval de L au terbrunnen  p o u r  Grin- 
delve a id ;  9 ou 10 h eu re s , déjeuner en r o u te ,à  l'hôtel 
de la  J u n g fra u ;  11 h eu re s , d épart d e l à  W cngcrna lp  
p o u r  G rin d e lw a ld  et la Petite S ch e id eck ; 3 heures, 
arrivée  à  G r in d e lw a ld , repos; 4 h eu res , v isite  à  la  
grotte de glace ou  p rom enade  d a n s  le v illa g e  ; 5 heures, 
d în e r  à  V hô te l; couchera  G rindelw a ld .
N o t a .  — Les voyageurs  qui au ron t  de gros  b ag ag es  de­
v ron t  les expéd ie r , avec é t iq u e t te  spécia le , au  b u reau  de la 
dil igence de Brienz, — avec ce tte  m e n t io n :  bureau restan t à  
B rie n z  ; s ’en tend re  pour  ce tte  expédit ion  avec  votre m a î t re  
d ’hôtel d 'In te rlaken .
N 'e m por te r  avec vous q u ’une sacoche, et  que vos c h a u s ­
s u res  so ient su r to u t  la rges  e t  solides, s an s  oubli er  le bâton 
ferré.
Les  tour i s tes  qui feront  la tr aversée  de la W cng c rn a lp  fe-'> 
r o n t  bien de p a r t i r  la veille d ’In te rlaken  et  de coucher  à 
L au te rb run n en ,  de m an iè re  à  pouvoir se m e t t r e  en  route  
de grand  matin ,  pour  év i te r  la chaleur .
P o u r  l’i t in éra ir e  d  In terlaken  à L au terbrunnen  en vo iture , 
voi r  page 105.
P o u r  la descr ip tion de L a u te rb ru n nen  e t  des  environs;- 
vo ir  page ICC.
En cas  de cha leur  trop  forte, nous  engageons  les touristes.: 
à  se reposer  en  rou te  à  l’hôte l de la  Jung frau  s u r  la  Wen- 
gem alp .
T a r i f .  — Le t r a je t  de L a u te rb runnen  à  Grindelwald par 
le W cngcrna lp ,  qui dem an d e  7 heu res  de m arche , ne  peu t
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ctre fait q u ’à  pied ,  à cheval ou en  chaise à porte urs . — Pr ix  
d’un guide seu l 10 fr. , gu ide  et  cheval  en u ne  jo u rn é e  15 fr-, 
guide e t  cheval , j u s q u ’à  l’hôte l de l a  Ju ng frau ,  10 fr.
I t i n é r a i r e .  — En rju iltan t l 'hô te l du  C apricorne, 
on laisse p rès  d 'un  m aré c h a l, à d ro ite , la ro u te  de 
M urren et la  cascade de S taubbach , pu is , m a rc h a n t au  
fond d e là  v a llé e ,o n  su it à gauche  un  p e tit  sen tie r des­
cendant à  côté de l ’hô te l e t pension  de L au te rb ru n n en . 
On trav e rse  la  L ü tsch in e  su r  u n  p o n t ; c 'est a d r o i te ,  
près d 'u n  ch a le t aux con treven ts  verts , que se trouve la  
route de la cascade d u  T ru m len b a ch . A p a rtir  de ce 
point, en  su iv an t à  gau ch e , on g rav it un chem in  des 
plus ra ides ; la  ro u te  p le ine  de cailloux est des p lus 
dures.
S u r to u t  ne pas  trop  r e ten i r  son cheval  ; et  si vous  avez 
peur,  le fai re conduire par le guide.
A près u n e  h eu re  d 'ascension  des p lus p én ib les, on a r ­
rive à  u n  p e tit caba re t w irlh sch a ft, où  on lais<e les 
chevaux souffler. On passe en su ite , en m o n tan t to u ­
jours, d e v an t la  pension  il il tn g h o rn ,  e t après de p e tits  
chalets, on a rriv e  au  village de W engen, d ’où l’un jo u it,  
en se re to u rn a n t,d 'u n e  vue féerique su r  to u t un  m onde 
de pics e t de g la c ie rs ; à  votre g a u c h e , le  S ilb eru o rn , le 
B reithorn , le T sch ingel, que l ’on traverse  p ou r se re n d re  
de K andersteg  à L au te rb ru n n en . Après le v illage , on 
traverse de verdoyan tes p ra irie s , en lace d'Un pan o ram a  
grandiose, e t ap rès un  bouquet de  sapins, on  a rriv e  à  
un pe tit ch a le t en p lanches, où l ’on trouve  à se ra fra î­
chir.
De ce d e rn ie r  poin t, à l’hô te l de la J u n g fra u , il fau t 
com pter 1 h e u re ; s u r  votre  gauche , rem a rq u ez  u n  ro ­
cher ressem b lan t aux  ru ines  d ’un châ teau  fort.
Le cor desA lpes re ten tit. On trav e rse  ensu ite  un  chaos 
de p ie rres  [le cim etière), a y an t tou jou rs  d evan t soi le 
Sitberhorn , puis on g ra v it un verdoyan t co teau  p ou r 
arriver à  un pe tit bois que  l’on trav e rse  (b ienfaisan te  
fraîcheur). On franch it un  ru isseau , u n  gam in  q u i g ro ­
gne (m anière  de dem ander) pousse une  b arriè re .
Après la  b a rriè re , 2 sen tie rs  se p ré sen ten t à  vous,
su iv re  à  gauche . En se re to u rn a n t, on jo u it d ’une vue 
sp lendide su r  In te rlaken .
M ontée trè s -d u re ;  su r la c rê te , on traverse  un  pe tit 
bois de sap in s , douce e t ag réab le  sensation  de fra îc h e u r; 
on g ra v it en su ite  un  chem in  des p lus pén ib les avec es­
caliers  fa its <1e troncs d ’a rb res , vue m agn ifique  su r  le 
S ilh erh o rn , à gauche  la Ju n g frau .
A nrès un co teau  des plus a rides (vive les om brelles!) 
e t un e  b a rriè re  que l'on pousse, 011 a rriv e  pour a in si 
d ire  su r  3 g lac iers. A vo ire  d ro ite , la J u n g fra u  d o m i­
née par le - ilh e rh o rn , le Moine n o ir, M œ nch  e t le petit 
v illage de M urren  p e rc h é , com m e un n id  d’aig le , su r  le 
ro ch er
Quelques  m inu tes ,  e t au  to u rna n t  de la  rou te , vous  ape r ­
cevez de loin un p e t i t  hô te l des  plus  coque ts ,  aux  co n t re ­
ven ts  ve r ts ,  c ’es t  l’hôte l de la Ju n g fra u  , où vous devez d é ­
je u n e r .  P o u r  les prix, vo ir  A genda du voyageur,  W enger-
L ’h ô t e l  d e  l a  J u n g f r a u .  — Comme vous pourrez  en 
j u g e r  vous -m êm e,  es t  des  mieux in s ta llé s  ; au  r ez-de-chaus­
sée , une bel le salle à  m ang er ,  avec vue s u r  les g laciers , et 
au  p rem ier , de lionnes ch a m b res  avec un  salon de conver­
sa tion  et,  s ’il vous plaît ,  un piano.
P e n d a n t  la be 'le  saison, su r to u t  ap rès  midi,  on en tend  et 
l 'on voit  to m b er  de n o m b re u se s  ava lanches , en face de 
l 'hôte l.  Elles sont annoncées  p a r  un c raq u e m en t  sourd ,  s em ­
blable  au  b ru i t  du  tonne rre.
En q u itta n t l’h ô te l, on trav e rse  des coteaux arides, 
u n  vrai d é se rt,  et l’on m a rch e , en  ligne d irec te , su r 
l’hôtel de la P elite -Scheidcck  qui se dé tache  à d ro ite , en 
ja u n e  e t b lanc. Une b o rne , avan t l’hô tel, rappelle  la 
m o rt, par apoplexie, d ’un p rofesseur de L ausanne, 15 ju in  
18G7.
P e t i t e - S c h e i d e c k . — Peu  de voyageurs  passen t à la Pet i te  
Schcideck  san s  y fai re  une stat ion . P rè s  de l’hôte l,  sur;.un 
m ont icu le  avec  d rap ea u  , on jo u i t  d 'une  to u t  au t r e  vue  
q u ’à  la  W engerna lp .  — Le dos tourné  au  g lacier , vous ayez 
en  face de vous  la  chaîne du  F aulhorn ,  don t  on aperçoit  
l 'hôte l,  e t  à  gauche dans  la vallée,  G r in de lwald ,  dominé 
p a r  la c rê te  du  W e t te rh o rn .
Les  m o n tagn es  fa isant face à  l’hô te l sont : V E iger , le 
M oine , l a  Ju n g fra u  e t  le Silberhorn.
5 : En q u it ta n t l 'h ô te l , on  descend u n  sen tie r à  p ic ; 
m auvais chem in  p ou r les ch ev au x ; on traverse un  pe tit 
to rren t, la  rou te  est ta n tô t m o n tan te , tan tô t d escen ­
dan te  s u r  la  rou te , cor des Alpes; enfin , ap rès  1 h eu re  
et dem ie de m arcile  au m ilieu  d ’une na tu re  d éso lée ,o n  
a rrive  à  l'hôtel des A lp es ,  où  l’on vous se r t une  espèce 
de g â ie au  au  pain  d 'ép ice .
De l’hô te l, on aperço it le village de G rindelw ald , avec 
■ son église  au  c locher po in tu .
A p a rtir  de l’hô te l des Alpes, on descend to u jo u rs , e t 
après av o ir traversé  u ne  gorge  délic ieuse on a rriv e , après 
un e  descen te  fu ribonde, d ev an t u n e  pe tite  b a ra q u e , 
où l’on déb ite  de la c rèm e.
20 m in u te s  plus loin, nouvelle  baraque. A p a rtir  de 
ce d e rn ie r  p o in t, ne  pas m an q u er de su iv re  à  gau ch e .
La ro u te  e s t loin d ’ê tre  bo n n e , on descend to u jo u rs  
ju s q u ’au  p o n td e  la L ü tsch ine , que vous devez traverser.
Du p o n t, vous a rrivez  en 5 m in u te s  à l 'en trée  du  v i l ­
la g e , rep résen té  p a r l 'hô te l du  G lacier.
G R I N D E L W A L D .
V illage de 3000 h ab ., assez b ien  b â ti, nom breux  cha­
le ts , hôte ls con fo rtab les , avec vue  bur les g lac ie rs  su ­
p é rie u r  e t in fé r ie u r , beau x  p â tu rag e s .
H ô te ls .  — Pour les renseignem ents sur les hôtels, voir 
Agenda du voyageur, le ttre  G.
P a n o r a m a .  — Vous plaçant en face des glaciers, voici 
le panoram a dont vous jouissez :
A v o tre  gauche  le W etterhorn , en face de vous le 
ile ttenberg , e t à  d ro ite  Y E ig er . P u is , d escendan t com m e 
deux m ers  de g lace, les  g laciers  su p ér ieu r  à gauche , e t 
in fé r ieu r  à  d ro ite . C’es t de ce côté  que se tro u v en t la 
g ro tte  de g lace  e t le  chem in  de la M er de glace.
e m p l o i  d u  le m p H . — Les voyageurs qui n ’au ro n t 
pas vu à  C ham ounix  la  g ro tte  de glace de l’A rveyron,
n e  dev ron t pas h é s ite r  à  fa ire  l’excursion  de la  grotte de 
glace  de G nndelw ald .
Aux to u riste s , am a teu rs  de spec tac les  g rand ioses , qui 
p asseron t une jo u rn ée  à G rin d e lw a ld , nous reco m m a n ­
derons, d ’une m an iè re  tou te  spéc ia le  l'ex cu rs io n  de la 
Mer de glace. Voir page 177.
R appelons pour m ém oire, que l’on p eu t se re n d re  de 
G rindelw ald  au  F a u lh o rn , vo ir page 178, ut passe r par 
la  G ra n d eS ch e id eck  à  M eiringen, voir page 182.
N o t e  i m p o r t a n t e .  — Les tour i s tes  qui pourron t d isposer  
d ’une journée ,  ne devron t pas h és i t e r  à fai re l ' excurs ion  du  
F au lhorn , d 'où la vue es t plus  bel le e t  plus  grandiose  encore  
q u 'au  Rigi.
EXCURSION A FAIRE DE GRINDELWALD.
L a  g r o t t e  d e  g l a c e .  — La gro tt e  de glace du  gla c ie r 
in fé r ieu r , c reusée  au jourd 'h u i  depu is  la fonte du glac ie r  s u r  
s a  par t ie  supér ie ure ,  se t rouve à 3/4 d 'h eu re  de l 'hô tel.  Le 
chem in  pour  s 'y  r end re  n'offre au cu ne  fat igue. Un g u ide  es t  
nécessa i re .
En qu i t t an t  l 'hôtel du  Glacier, ay an t  devan t  soi le W e t tc r -  
h orn , le M ett enberg  et  l’Eiger, on su i t  un p e t i t  sen ti er ,  et,  
ap rè s  10 m in u te s  de m arch e  envi ron,  on descend  à  dro ite 
v e r s  un pe t it  bois ; là, on pousse une  bar r ière ,  et  après  
av o i r  t r a v e r sé  un pe t it  pont on ar r ive  en face d 'énorm es  
ga le ts  et  prè s  d 'une  ma ison en planches  ; ne pas  t r a v e r ­
s e r  le pont de la Lü tschine no ire  qui se t rouve après  les 
ga le ts ,  m a is  dé tourner , toujours  à  gauche , par  un  pe t it  che­
m in  c i rcu la i re  qui,  à t ravers  des  ch am ps  de galets , vous 
condui t au  chemin  de la Mer de  glace, à dro it e  du q ue l  se 
t rouve  la gro tt e  de glace.
La montée  es t  as sez  pénible e t la rou te  peu  agréable .
On aperçoit  un d rapeau  rouge  e t  un pe t it  e sca l ie r  ; c ' es t 
Ventrée de la gro tt e.  (Pr ix d 'en tr ée , 50 c.)
La g ro tt e  de g lace,  don t  r ien ne peu t donner  une  idée,  
e s t  un  im m ense  tu nne l taillé dans  la glace,  éc la iré  p a r  une  
la m p e  qui produi t,  pa r  sa  r éverbéra tion , des  reflets f an ta s ­
tiques .  On se croi rai t,  pour  un  ins ta nt,  dans  un  vér i table 
tu n e  de  cr ist al ,  si le froid n 'é ta i t  pas  là pour  vous ave r t i r  
q ue  vous  ê tes  en plein g lacier.
De la  gro tt e  revenez a  l 'hô tel,  e t si vous pouvez, avan t le 
d în er , d isposer  de quelques  ins ta n ts ,  allez  j u s q u 'a u  vil lage
de G rindelw a ld , en  m o n ta n t  à  d ro it e , à  côté  de l 'hô te l du  
Glacier.
l a  l i e r  d e  gl<«cc. — Les voyageurs qui re s te ro n t 
une jo u rn é e  à G rindelw ald ne p o u rro n t m ieux  o ccu ­
per le u r  tem ps q u ’en faL an t l'excu rsion  de la  Mer de 
glace, G lacier des D am es, d ’un  accès assez fac ile ; a lle r 
3 h eu re s , re to u r  3 heu res.
R e n s e i g n e m e n t s .  — L'excurs ion de la M er de glace d e ­
mande une jo u rn é e  ; on peu t al le r  à  cheval  ju s q u 'à  moit ié 
route. L e c.heral n'est pas à recom m ander.
Prix du  guide,  j u s q u 'à  la  M er dég la cé ,  fi fr. ; j u s q u ’au 
chale t Zœsenberg, 8 fr. Pr ix  du cheva l, s’il rev ien t  seul,  6 fr. ; 
s’il vous a t ten d  en rou te ,  12 fr. , non compris  le guide  ex t ra ,  
que l 'on es t  obligé de p ren d re  ; pr ix , 6 fr.
P r o g r a m m e .  — 7 h .,  départ de G rindelw a ld  ; 10 h. 1/2, 
déjeuner au chalet Bœreneck ; 11 h.,  descente su r  la M er de 
g lace , et  r e to u r  à  Grindelwald  pa r  le cha le t Bœreneck,  ou 
excurs ion  pour  les in trép ides,  en 1 h. 1/2, de la Mer  de glace 
a u  cha le t Zœsenberg.
I t i n é r a i r e .  — En qu i t t a n t  Grinde lwald on la isse , s u r  
la gauche , l 'hô te l du Glacier, pour  suivre la rou te  de  la 
g ro tt e  de g lace , j u s q u 'à  la gro tt e  ; ap rès  la gro tte de glace, 
que l 'on la isse  à  dro ite, on su i t  un  chemin  t ra cé  s u r  la  mo­
raine du  g lac ie r  ; s u r  la route , chu te  de  Kessibach:  on a r ­
rive de  là à  Steglauenen.
Les chevaux ne peuvent a ller  p lu s  loin.
Le chemin  com m ence ,  depu is  ce d e rn i e r  point,  à  êt re  très-  
m auva is  : la p rudence  es t à r e c o m m a n d e r  ; 15 m., M artin s­
druck;  de là, on a rr ive ,  en 15 m inu te s , au  cha le t Bœreneck, 
véri tab le  bonne fo rtune pour  les tourist es . .
C h a l e t  B œ r e n e c k .  — On peu t y m a n g e r  e t y  coucher .  
Quel souven ir !  Du cha le t Bœreneck , on descend, p a r  un 
esca lier  en bois, s u r  la Mer de glace ; 150 à  2 0 0  pieds.
Les in t rép ides  m archeu rs  pourront,  de ce cha le t,  se r e n ­
dre,  en 3 h. , au  cha le t Zœsenberg , en t r a v e r sa n t  l a  Mer de
M e r  d e  g l a c e .  — On donne le nom de Mer de glace  ou 
de Glac ier des  Dam es à un im m ense  bass in  de glace, do­
miné p a r  les g igan tesques  m ontagnes  du  M ett enberg  e t du 
Schreckhorn . Les jo u r s  de grande  cha leur ,  on as s is te ,  vers  
mid i, à  de fan tas t iq ues  dé tonations  p rov en an t  de la  chu te  
des  a igu ill es  de  glace.
P a s s a g e  d e  l a  S t r a h l e g g .  — Rappelons , pour  mémoire ,  
q ue  c 'e s t  du  Chalet Zœ&cnuen  q ue  se f a i t  le passage de 
Grindelwald  à  l ' hospice  du  Grimsel  par  le Strahlegg,  pas ­
sage  dificde ; t r a v e r sé e ,  tr» h. ,  les deux  ti e rs  s u r  la glace et 
s u r  la  ne ige ; on t r a v e r s e  le g la c ie r  de l’Aare. Il fau t  deux 
bons gu id es ,  t r è s -exe rcés .
D E  G R I N D E L W A L D  AU F A U L H O R N .
Les voyageurs qu i, su iv an t n o tre  conseil, se rend ron t 
au  F au lhu rn , devront d iv iser a insi leu r tem ps.
P rem ière  jo u r n é e .  —  6 h .,  départ de G rin d rh ca ld  p o u r  
le F a u lh u rn ; déjeuner, d in e r  et coucher au  F a u l-  
h o rn .
D euxièm e jo u rn ée . —  G /t., départ du  Faulhorn  p o u r  la  
G rande  Scheideck ; dé jeuner à  la G rande S ch e id > ck ;  — 
de là , p a r  Ro^enlaui à M ciriiu jcn , d in e r  et coucher 
à  M eiringen.
N o t a .  — Les v oyageurs  p ressés  pourront al le r  et  r even i r  
d ans  une seu le  journée ,  à  la  condit ion de reven i r  p a r  Grin- 
de lwald .
R e n s e i g n e m e n t s .  — L 'excurs ion  de Gr inde lwald au  
Fau lhorn  d em an d e  5 h eu res  au  moins  ; elle peu t ê t re  faite 
à  pied ou à  cheval ; — prix d 'u n  ch ev a l  avec  gu ide , en  une  
journée  15 f r . ; si on d écouche , 22 f r . ; un g u id e  seu l,  8 fr.
I tin é ra ire .  —  En q u itta n t l ’hô te l du  G lacier, on trav e rse  
le v illage de Gr n de lw ald  , e t ap rè s  la pen sio n  
Schtoosli, on g rav it à  g au ch e  un  chem in  bordé de 
b a rriè re s ; belle vue à  d ro ite  su r le W elterh o rn  e t le 
M ettenberg.
On traverse  en su ite  des p a irie s  ou cham ps c u lt i­
vés, e t, se la issan t g u id e r p a r  le m u rm u re  d 'u n  ru is ­
seau , un passe en tre  d eu x  chalets  ; m on tée  trè s -ra id e , 
chem in plein de cailloux , consolidé p a r  des troncs  
d ’a rb res .
Enfin, ap rès  un  1 h . 1/4 de m arc h e  asc en d an te  , on 
a rrive  en  lace de deux petit chalets . S u iv e z  à  g au ch e , 
et traversez  un  p e tit bois ; ap rès av o ir  poussé une  
ba rriè re , vous voyez devan t vous 1 h ô te l  Z u r  A lpenrose. 
Le cou rage  a lors vous rev ien t
On trouve à  l'hô te l, cô te le ttes ,p o m m es  de t e r r e . ja m ­
bon, e t bon vin  d ’Yvorne. A 3 fr.
P a n o ra m a .  — De la te rrasse , on jo u it du  p lus sp lendide 
des panoram as. A vo tre  ga u ch e , le g la c ie r  de la Fo­
rêt-N oire e t la  G rande Sclieideck adossee , p o u r ainsi 
d ire , à un g lac ier ; — a u  cen tre , le g ran d  g la c ie r ; et 
à dro ite , le g lac ie r in fé rieu r d o m in a n t la Mer de glace. 
Avec une  lo rg n e tte , on d is tin g u e  le p e tit chalet r e s ­
ta u ra n t de B arencck  qu i dom ine ég a lem e n t la me: 
de g la  e. — P ius l o i n  l'É iger.
En q u itta n t Yhôlcl A lpenrose, on m onte  p en d an t 10 m . 
un ch em in  des plus escarpés, bordé de p réc ip ices , et l’on 
arrive  e n  face d une cascade e t des c h a le ts  deB a c h a lp ;  
p etite  cascade su r la ro u te .
Ic i  vous êtes à m o itié  c h em in  du  F a u lh o rn .
On seni une douce fra îcheu r p rodu ite  par les eaux des 
sou rces e t des cascades ; — sen sa tio n  ag réab le  1 — On 
traverse  un  petit pon t ; le chem in  qui d ev ien t ro c a il­
leux  descend  prés de chalets . On traverse  un  deux ièm e
p e tit p o n t; — m ontée  d u re , chem in  rocailleux, p lu s de 
p ra irie s .
O n aperçoit u n  petit p o in t blanc ; c'est l ’hôtel du  
F a u lh o rn ;  là ,' deux sen tie rs  s’offrent à  vous ; su iv re  à 
g au ch e  e t g ra v ir  la m on tagne  p a r un  pe tit chem in  
en z igzag , trav e rsé  p a r de nom breuses sources.
A rrivé , après u n  pe tit to rre n t , su r  la  c rê te  de la 
m o n tag n e  ap rès 3/4 d 'h e u re  d ’une  m ontée d u re , on 
a  enco re  u n e  fois d ev an t soi l 'hôtel du F au lh o rn  e t 
son g lac ie r . —  P lus lo in , su r  la ro u te , le p e tit lac 
de B a c h a lp , rap p e lan t un  peu le lac Bleu- près de 
K andersteg . (S urprise  agréab le .)
P rès  du  lac , se trouve une  petite  h u tte  ; c’e st près 
de là  que se dé tache  le sen tie r  du  F au lh o rn  à la  Grande 
Scheideck.
A p a r t i r  du  lac, on g ra v it, p en d an t une h eu re  en v i­
ron , u n  sen tie r tracé  su r un  sol d 'a rd o ise , v é ritab lech ao s  
d e  rochers (on c ro ira it m a rc h e r su r  du  charbon  de 
te rre ); des perches, en  cas de ne ige , in d iq u e n t le  
chem in . — S u r la  r o u t e , h u tte  pou r les troupeaux . 
De là, on  a rriv e , en que lques m in u te s , au  p ied  de la 
m o n tag n e  du F a u lho rn .
De là  ju s q u ’à  l’hô te l, il fau t encore  15 m .; le sen tie r , 
tra c é  en  z igzags ré g u lie rs , con to u rn e  la  m o n tag n e .
H ôtel du  F a u lh o r n .—  E nfin , se d it-on , nous  som m es 
a rriv és  — e t o u b lian t p o u r un  in s ta n t sa fa tigue , on 
re s te  to u t e n tie r a u  sp lend ide  pano ram a qui se déro u le  
a u to u r de soi. D éjeuner e t re te n ir  sa cham bre  en  a r ­
riv an t.
N o t a .  — P o u r  l a  descrip tion  de l ’hôtel ,  vo ir  page lf»9. 
P o u r  l’i t in éra ir e  du  F au lho rn  à  la Grande Sche ideck,  voi r  
page  tco.
D E  G R I N DE L W A LD  A M EI R I N G EN  
PAR LA GRANDE SCHE1DECK ET ROSENLAUI.
D i v i s i o n  «lu t e m p s .  —  6 heures du  m a tin ,  
départ de G r in d c lw a ld . — 9  heures, arrivée  à la 
Grande Schcideck; déjeuner à L'hôtel de la G rande- 
Scheideck. — 10 heures, départ de la Grande Scheideck  
pour U osenlaui. — M id i, arrivée  à R o sen la u i, repos  
— 2 heures, départ de R osen lau i p o u r  M eiringen  ;  d i­
ner et coucher à M eiringen.
R e n s e i g n e m e n t s .  — De Grinde lwald à  la  Grande  Schei­
deck il fau t 3 h eu re s  environ ; de la Grande  S cheideck  à 
Rosenlaui , t h. 3/4, et  de Rosen laui à M eir ingen,  2 h. La 
route  p eu t  se faire «à pied ou à cheval .
Un guide  et  un  cheval  pour  la tr aversée  complè te,  faite 
en u n e  jo u rn é e ,  coûte  20 fr. ; si l 'on couche  à Rosen laui,  
28 fr.
I t i n é r a i r e .  —  En q u it ta n t l'hô tel du  G lacier, on 
m onte à  d ro ite  ju s q u ’au v illage, e t après l’ég lise, le 
chem in  com m ence à m o n te r; le g lac ie r su p é rieu r est à  
votre d ro ite , on traverse  de beaux p â tu rag es  a y a n t de­
van t soi le  sp lendide W eltcrhorn .
La rou te  à g auche  est dom inée p a r  une  im m ense  
chaîne  de m ontagnes ressem blan t à  des châteaux  forts. 
Vue m agnifique su r l ’E iger, couvert d’un m an te au  de 
glace. Ju sq u ’a la G rande Scheideck, le chem in  m onte  
tou jours ; 011 traverse  tan tô t des te rra in s  a rides, tan tô t 
de gras p â tu rages.
H ô t e l  «le lu  C i r a n i le - S ic l ie ld c c k .  —  Ici l’on des­
cend de cheval pou r dé jeu n er : su rto u t ne  soyez pas 
trop  difficile, rappelez-vous que vous n ’ê tes  pas au  
P ala is-R oyal.
P a n o r a m a .  — Lai vue don t on jo u it  du  h a u t de la 
Scheideck est de tou te  b eau té . D 'un côté, la  va lée de 
G rindelw ald  qui vous ap p ara ît avec ses g lac iers , d o m i­
l i
n ée  p a r  le  W elte rh o rn  ; e t de l ’a u tre , les forêts e t pâ­
tu ra g es  d e là  W en g ern a lp  ; vue su r  le S ch reckhorn , 
l’E iger, le Moine e t le  M ettenlierg. C 'est en su ivan t la 
chaîne  de m o n tag n es  que vous apercevez à  g au ch e  de 
l’h ô te l, que l’on  se rend  au F au lh o rn . U n chem in  assez 
facile y  co n d u it en  4 heures.
P rè s  de l’hô te l de la G rande-Schcideck, se trouve  une  
e strade  en  p lanches où  l’on  v ien t d an se r p en d an t la 
belle  saison.
D E  LA G R A N D E  S C H E I D E C K  A R O S E N LAUI.
E n  q u itta n t l’hô te l de la  G rande-Scheideck , on des­
cend  p en d an t 30 m in u te s , com m e d a n s  u n  en to n n o ir , 
u n  c h em in  ro ca illeux , e t ap rès  un hois de sap ins, un  
c h a le t e t u n  p e tit  p o n t, on trav e rse  un e  fo rêt de sap in s; 
à  vo tre  g au ch e  u n e  sc ie rie , e t un  peu  p lu s lo in  un  
c h a le t- liô te l, où  l’on  p e u t coucher au  beso in . Exposition  
de bois scu lp tés  ; ap rès 10 m in u te s  de d escen te , on  
tro u v e  u n e  h a 1 riè re , e t l ’on tra v e rse  u n  pe tit hois. En 
su iv an t u n  to rren t, on a rriv e  après un pon t, dans  Y oa­
s is , s ite  e n c h a n te u r  q u i vous condu it en  25 m in . à 
l’hô te l de R osen lau i. Le p o n t que l’on trav e rse  pour a r­
riv e r d evan t l’h ô te l e st celu i du  to r re n t du  R eic lien -  
bach.
H ô t e l  e t  b a i n s  d e  R o s e n l a u i .  — P our  les pr ix,  con­
su l te r  VAgeruia du voyageur, l e t t r e  R.
R O S E N L A U I .
La s itu a tio n  de R osen lau i e st une des p lu s  ro m a n ti­
q u es  de l’ü b e rla n d . C’est là que se d o n n e n t rendez-vous 
les poètes, les a r tis te s , e n  u n  m ot, les  am a teu rs  de la  
be lle  n a tu re .
On trouve à  R o sen lau i une  sou rce  a lc a lin e , efficace 
c o n tre  les affections rh u m atism ales, e t u n  é ta b lissem en t 
de ba in s, trè s -fréq u en té  p en d an t la  belle saison . La
source se trouve  à g au ch e  de l ’hô te l ; p rès de cette  
source, le R eich en b ach  form e u n e  jo lie  cascade. Ne pas 
m anquer de v is ite r cette  cascade. La m on tagne  aux  pics 
décharnés fa isan t face à  la  cascade, e st V E ngelhorn .
G l a c i e r  <lc I t o . s v i i l u u i .  — Le g la c ier  de Jîo- 
sen la u i, jad is  le p lu s  beau  de l’O berland, e t re sp len ­
d issant d 'u n e  te in te  azu rée  qui n ’a p p ar te n a it q u ’à lu i, 
est b ien  d éch u  de son anc ien n e  sp len d eu r; il a  cédé la  
p lace, com m e cu rio sité  du  pays, à  la  go rg e -c rev asse  
dite du  W eissbach, dans laquelle  on  p én è tre  au jo u r­
d ’hu i com m e dans  la  gorge d u  T r ie n t ;  la  crevasse se 
trouve à  30 m . de l’hô te l ; p rix  d ’en tré e  50 cen t. On 
descend de nom breux  escaliers  à  l ’ex trém ité  de la  
g o ig e ; u n e  jo lie  cascade form ée p a r l e  W eissb ach  
to m b e  en  c h u te .
E n  q u it ta n t l’hô te l, au  lieu  de trav e rser le  p o n t, on 
s u it  à  g au ch e , p rès  de l’hô tel, un  p e tit  sen tie r  ay an t le 
R eich en b ach  su r la  d ro ite  ; on  traverse  un  p e tit  bois 
de sap ins , e t ap i ès u n e  b a rr iè re , on  su it, p rè s  d ’un  cha­
le t, u n e  ro u te  p la te .
C est de ce p o in t, en  se re to u rn a n t su r  la  d ro ite , que 
l ’on p eu t ad m ire r , to u t à  son aise, le m agnifique g lac ier 
de R osen lau i, aux  reflets b le u â tre s . A près une  ravis­
san te  p ra ir ie , on trav e rse  un  p o n t; là ,  2 ch em in s  se, 
p résen ten t à  vous : d é to u rn e r  à  g au ch e , c ’e s t-à -d ire  
suivre p rès du  to rren t d u  R eichenbach  la  nouvelle  
ro u te ; on ap e rço it de lo in  M eir in g en ; m a is , h é la s!  
i l  fa u l encore u n e  h eure  et d em ie  p o u r  y  a r r ive r .
A p a r tir  d ’un  p e tit ch a le t en  b o is , la rou te  dev ien t 
"raide e t fa tigan te  ; on descend  su r  des cailloux  e t des 
rochers ju s q u ’à  un  deux ièm e ch a le t en  bois, p récédé 
d ’un  a b ri pour les chevaux.
Ic i on  descend de cheva l, car la  rou te  est des p lu s  
m auvaises. C’es t p rès  de là que  se trouve , su r la  rou te  
à gauche , le pe tit sen tie r cond u isan t à  la belle cascade 
du R eichenbach. On traverse  un e  espèce de pe tit ja rd in  
anglais, aux  frais om b rag es, e t p assan t sous u n  ro ­
cher, on a rr iv e  en  15 m in . à  un  pe tit ch a le t dom inant-
les ch u tes. On ouv re  les fenêtres du  ch a le t, e t to u t à" 
coup vous ap paraît, com m e u n  décor d ’opéra , la m ajes­
tueuse  ch u te  du  R eichenbach  to m b an t d ’une h au teu r
v e rtig in eu se  en  p lu ie  c c u m a n te : on se c ro ira it tran s­
po rté  dans  un  océan de ne ige . Prix  LO cen t. Un reg is tre  
vous e st offert pour y in scrire  vo tre  nom .
Le Reichenbach, l 'une des  plus m ajes tu eu ses  cascades  de 
l’Oberland,  se compose  de sep t  chu tes  plus  ou moins  con-
si de rabies  ; celle du mi lieu a  20 011 30 p ie ds  de d ia m è ­
tr e  et  to m be presque v e r t ica lem e n t  d 'une  h a u t e u r  de 
200  pieds.
E n  q u i t t a n t  l e  c h a l e t ,  d e s c e n d r e  d es  m a r c h e s ,  e t 
s u iv re ,  à  d r o i t e ,  u n  p e t i t  s e n l i e r  j u s q u ' à  u n e  b a r a q u e  
o u  l’o n  v o u s  fa i t  vo ir  u n  c h a m o i s  v iv a n t  ; p r ix  25 ce n t .  
A cô té  d u  c h a l e t  a u  c h a m o i s ,  s u iv r e  à  g a u c h e  e t d e s c e n ­
d r e  u n e  r o u te  im p o s s ib l e ;  on  m a r c h e  s u r  d e s  c a i l l o u x  e t  
d es  r o c h e r s .  E n f in  a p r è s  u n e  d e s c e n t e  in s e n s é e ,  on  a r ­
r ive  s u r  la  g r a n d e  r o u te ,  e t  a p r è s  u n  p o n t  q u e  l’o n  t r a ­
v e r se ,  on  d é t o u r n é  à  g a u c h e  p o u r  se  r e n d r e  a u  v i l l a g e  
d e  M e i r in g e n .
C h o i x  d ' u n  h ô t e l .  — P o u r  les ren s e ig n em en t s  s u r  les 
hôte ls,  vo ir  A genda du  loi/nt/cur, l e t t r e  M.
A r r i v é e  à  M e i r i n g e n .  — Une fois ins ta llé à  vo tre 
hôte l,  d inez  ou soupez  et  couchez-vous de  bo nne  h e u r e :  
r eco m m an da t io n  du  re s te  inut ile , ap rès  la tr a v e r sé e  que  
vous avez faite .
DE MEIRIN2EN A BRIENZ ET AU GIESSBACH.
D i v i s i o n < l u  t e m p * .  — G rasse  m a t in é e A O h .^ d é je u ­
n e r  à  M e ir in g e n , et ‘ ve rs  2 h eu res , d é p a r t d e  M e ir in g e n  
p o u r  B r ie n z  s o it  e n  d i l ig e n c e , s o i t  e n  v o i tu r e  p a r t i c u ­
l i è r e ; —  de B r ie n z  v o u s  r e n d r e  e n  b a te a u  a u  G iessb a ch ; 
d în e r  a u  G iessb a ch , a s s is te r  à  l i l lu m in a t io n  et co u c h er  
a u  G iessbach  o u  à  B r ie n z .
M e ir in g e n ,  p e t i t  v i l lag e  d e  2 à00 h a b . ,  b â t i  t o u t  en  
bois , e s t  s i t u é  s u r  la  r i v e  d r o i t e  d e  l ’A a r e .  E n t o u r é  d e  
m o n t a g n e s  e t  d e  c i m e s  n e i g e u s e s ,  son  c l im a t  e s t  un  des  
p lu s  s a in s .  T r o i s  r u i s s e a u x  d e s c e n d a n t  d u  H a slib e rg  
f o r m e n t  de  jo l ie s  ca sca des  d e r r i è r e  le v il lage . Mais  r i e n ,  
s e lon  n o u s ,  n e  v a u t  le R e i c h e n b a c h .
R e n s e i g n e m e n t s .  — Votre visi te  dans  le vil lage une 
fois te rm in é e ,  de jeunez  et  partez pour  Brienz. Si vous ne 
voulez pas  p ren d re  d e  voi ture,  renseignez-vous s u r  l 'heure  
de la di ligence.
L e s  c h u t e s  d u  G i e s s b a c h .
D E M E I R I NG E N  AU G R I M S E L
ET GLACIER DU RHONE.
C’est de M eiringen que Von p eu t fa ire  le  m agn ifique  
passage du  G n m se l p o u r se ren d re  de là au  g lac ier du  
R hône e t à  la  F urca .
Cette trav e rsée  dem ande deux jo u rs  au  m o in s . On va 
coucher, le p rem ie r jo u r ,  à l’hospice d u  G rim sel, e t le 
deux ièm e jo u r, on se ren d  au  g lac ie r d u  R hône où  l’on 
p eu t p re n d re  la  d ilig en ce , soit pou r A n d e rm a tt, soit 
p o u r B rigue .
S u r la  ro u te , ch u te  du  H andeck  e t g la c ie r  du  R hône. 
P o u r la  descrip tion  de la  trave rsée , v o ir A nnexe du 
gu id e , fin du  vo lum e, page 277. .
D E  M E I R I N GE N  A BRI ENZ.
De M eiringen  à  B rienz, il fau t env iron  1 h e u re  e t d e ­
m ie en v o itu re ; on traverse  de fertiles p ra irie s ,o n  ap e r­
çoit, à  g au ch e , p lu s ieu rs  ch u tes, n o ta m m e n t celle  de 
î'O lscliiback , on laisse à  d ro ite  la  ro u te  du B rün ig , 
conduisan t à L uce rne  e t on côtoie ju s q u ’à B rienz le lac 
de ce nom , ap rès avo ir trav e rsé  le v illage T rach t, con- 
tig u  à  c elu i de B rienz, e t b ien  connu  dans le m onde 
in d u strie l p o u r ses ouvrages en  bois scu lp té.
BRI ENZ.
n r le n z .. g ran d  v illage d ’une d em i-lieu e , com posé de 
chalets  e t de m aisons en buis, com pte  2300 h a b .; il ne 
form e, p o u r a insi d ire ,  q u ’une seule  ru e .
C h o i x  i l ' u n  h ô t e l . —  P our les renseignem en ts  su r 
les hô tels , voir A genda  du  voyageur, le ttre  B.
R e n s e i g n e m e n t s .  — Le p re m ie r  soin du  voyageur 
en a rriv a n t à B rien z , village sans in té rê t, à l ’exception
de ses scu lp tu res e t du  R othliorn , est de p ren d re  un 
pe tit b a teau  e t de se faire co n d u ire  de B rienz au  Giess­
b a c h ; il fau t une dem i-heu re  environ.
Un bateau  à  vapeur p a r t  de B rienz v e r s é  h . du  so ir, 
e t se rend  de B rienz au  Giessbach en 10 m inu tes .
B rienz est le pays des chan teuses  q u i , le s  unes vous 
accom pagnen t en  bateau , les a u tre s  vous d o n n e n t des 
concerts  en p lein  v en t. R ien  de c u rieu x  com m e ces 
co n certs  im provisés qui ne  m anquen t ni de charm e, 
n i  de p o ésie , le so ir su rto u t quand , p a r un  beau  c la ir 
de lu n e , on rev ien t du  G iessbach à  B rienz.
l ï x c u r f l l o n  n u  l l o t l i l i o r n .  — Aux voyageurs qui 
v oudron t fa ire  de B rienz un e  m a g n if iq u e 'e x c u rs io n , 
nous recom m anderons l'ascension du  R othliorn  d ’où l ’on 
jo u it  d ’une aussi be lle  vue qu ’au R igi. La rou te  qui y 
con d u it p e u t ê tre  fa ite , sans fa tig u e , à  p ied  ou à  cheval. 
On trouve des chevaux  dans tous les hô te ls  de B rienz.
On v ie n t d 'in s ta lle r  su r le  faite  de la  m on tagne  un  
ex ce llen t h ô te l p ro p re  e t bien te n u , d ’où l’on jo u it 
d 'u n e  vue féerique s u r  les lacs e t les glaciers.
C ette  ex cu rsio n , m a lh eu reu sem en t peu c o n n u e , est 
appelée , selon m oi, à  beaucoup d ’avenir.
DE BRIENZ AU GIESSBACH
En 10 m in u tes  par b a teau  à  vapeur , et  1/2 heu re  
en  pe t it  b a teau .
P o u r  la  descrip tion  du G iessbach e t l’em ploi du tem ps, 
v o ir page 191. L’hôtel du  Giessbach é lan t tou jou rs  en­
com bré , re te n ir  voire cham b re  en  a rriv a n t.
7 heures. — D îner su r la te rra sse  ou  à la tab le  d ’hôte 
de l’h ô te l. — 9 h eu re s . — A ssister à  l’illum ination  
des c a s c a d e s ; p r ix :  1 fr .
A près l 'illu m iu a tio n  des cascades, co u ch e r à  l’hôtel 
d u  G iesshach, ou, si vous n ’avez pu y tro u v er de cham ­
b re , re v e n ir  en  pe tit b a teau  coucher à B rienz.
P o u r  le com plém ent du  voyage et l 'itin éra ire  à  s u i­
vre , vo ir page  193.
D ’I NT ER LAKEN A B RI ENZ ET AU G I E S S B A CH
PAR LE BATEAU.
L’em b arcad cre  des b a teaux  se trouve au  b o u t de la 
g ran d e  av en u e , p rè s  du  pont. La traversée  se fa it en 
1 h e u re . Un om nibus p a rt de chaque  h ô te l, un q u a rt 
d ’h eu re  av an t le dép art d u  b a teau .
I t l n c r u l r c  d u  l i a t e a u . — En so rtan t d 'In te rlak en  
le  bateau  rem on te  l’A a re ,à v o tre  g au ch e  le K u n st-sa lo n , 
le ch a le t Felscnegg  e t la  r ia n te  culline boisée de G o h -  
w y l  avec son an c ien n e  tour, e t p lu s lo iu ,le s  ru in e s  de 
l'an c ien  châ teau  de llinggenberg .
A p a rtir  de ce p o in t, le bateau  s’engage  dans le  lac de 
B rienz  e t m a rch e  en tre  deux  chaînes de m ontagnes pour 
ab o rd er, su iv an t les courses, ta n tô t à B œ nigen  à d ro ite , 
tan tô t à O berried  à  g au ch e .
On laisse su r  la d ro ite  la  p e tite  baie  d 'Ise ltw a ld  e t l’île 
boisée des E scargo ts (Schneckeninsel). Du bateau , on 
aperço it de loin B rien :  et, par un  tem ps c la ir, u n  p e tit  
p u in tb la n c s e d é ta c h a n tà g a u c h e s u r  la crê te  de la m o n ­
tagne , c ’est l’h ô te l du  R olhhorn , où l ’on p eu t m on ter en
5 h eu re s  (voir page 188). V ient en su ite  G iessbach, s ta ­
t io n  où s’a r rê te  le b a teau . On en te n d  de loin le m ug is­
sem en t de la  cascade, q u i v ien t d ev an t vous se p réc i­
p ite r  dans le lac.
A r r i v é e  n u  G l c H # ! » i ic h .  —  Si vous devez coucher 
au  G iessbach, m on tez  avec vous votre  pe tit sac de  n u it 
co n te n an t vos objets de to ile tte , e t laissez vos g ros ba­
gages a u  b u reau -consigne  du  bateau  ; p rix  : pe tits  effets 
5 c .,  valise  20 c ., m alle 25 c .,  g rande  m alle 30 c ., m alle 
p e san te  50 c.
« » o r t i e  i l u  b a l e n ì i .  — E n q u itta n t le b a te au , m on­
tez  à  gauche  e t grav issez , en  su iv an t la  foule, u n  pe tit 
chem in  escarpé , vous a rriv e rez  b ien tô t à  un e  des d e r­
n iè re s  ch u te s  du  Giessbach ; de cette  d e rn iè re  chu te  
à la  p la te -fo rm e, il fau t com pte r un  q u a rt d ’heure .
I . n  p i n t e - f o r m e .  —  La T errasse, où se trouve  le 
c a fé - re s ta u ra n t, est le p o in t le plus rem arq u ab le  de 
l ’excursion ; de là ,  on jo u it d ’une vue féerique su r  les 
s ep t cascades qu i se p réc ip iten t dans le l a c , d ’une 
'h a u te u r  de 350 m ètres.
R ien  ne  peu t re n d re  l ’im pression  qu’éprouve le  voya­
g e u r en p résen ce  de cette  m erveille  n a tu re lle , en cad rée  
d ans  un  n id  de ve rdu re , parsem ée d ’a rc s-en -c ie l e t q u i 
répand  dans l’atm osphère  u n e  suave e t douce fra îch eu r.
De la  p la te -fo rm e, rendez-vous à  l’hôtel du  G iessbach 
p lacé  à g a u ch e , e t re tenez une  cham bre  p o u r le  so ir; 
si l’hô te l est p le in , consolez-vous, car le soir, ap rès l ’il­
lu m in a tio n , vous trouverez de p e tits  b a teau x  qu i vous 
c o n d u iro n t de G iessbach à  B rienz, v illage où  vous p o u r­
re z  tro u v e r  un e  cham bre .
H ô t e l  d u  G i e s s b a c h  (nouveau propriétaire). — Magni­
fique hôtel, à gauche de la cascade, spécialem ent recom­
mandé pour son confortable e t sa tenue exceptionnelle.
R e s t a u r a n t  d e  l a  T e r r a s s e .  — Sur la terrasse, en face 
des chutes, se trouve une restauration, où l'on peut se 
faire serv ir à déjeuner ou à diner, dans d’excellentes con­
ditions.
d ’i n t e r l a k e x  a  b r i e n z . 1 9 1
ü 'o t n .  — Si, a rrivé  de bonne  h eu re  a u  G iessbach, 
vous pouvez d isposer d ’une ou deux h eu res, n ’hésitez  
. pas à  fa ire  l’ascension  des cascades.
A s c e n s i o n  d e s  c a s c a d e s . — L’ascension  des casca­
des n ’a r ien  de bien p é n ib le ; on a rriv e  au  som m et par 
de lions sen tiers . Ju sq u ’au  deux ièm e p o n t, il fau t com p­
te r 15 m in u te s ; on peu t p asse r sous la  deux ièm e chu te  
p a r  une g ro tte  ouverte , com m e sous la  cascade du bois 
de B oulogne, i.a vue , de ce point, a  que lque  chose de 
to u t p a rtic u lie r ; les dam es p o u rro n t b o rn e r là le u r  ex­
cu rs ion . Q uan t aux v ra is  m a rc h e u rs , nous leu r d iro n s : 
N ’hésitez  pas à faire l ’ascension  au  g ran d  com plet, car 
s u r  la  h a u te u r  vous a ttend  le p lu s  m a jestu eu x  des p a ­
noram as.
D evant vous le lac de B rienz , bordé  de chalets  e t de 
m o n tag n es, e t à  vos p ieds le Giessbach , s’éch ap p an t 
d ’un  ro ch er à p ic , à  une h a u te u r  de 130 m ètres.
.N o ta .—  Aux voyageurs qui p o u rro n t d isposer d ’une 
h e u re , nous recom m anderons l’excursion  du  R a u ft, 
m assif de rochers, d e rriè re  le nouvel hô te l, d 'u ù  l’on 
jo u it d ’une  vue m agnifique  su r  le  lac de B rien z .
Un jo li ch em in , pa rsem é  de bancs, vous y c o n d u it; 
u n  po teau , placé d e rriè re  l’hô te l, in d iq u e  la  ro u te  à 
su iv re . De là, un pe tit sen tie r fa isan t face aux  chu tes 
vous ram ène à la te rrasse .
l l l u i i i l n u d o i i  î l e s  cniBCrti les . —  C’est tous les 
so irs, à 9 h eu res, q u ’a lieu l’illu m in a tio n  des cascades, 
au  m oyen de feux de bengale  de d ifférentes c o u leu rs ; 
l’effet p rodu it par la chu te  p rinc ipa le , d e rr iè re  laquelle 
on a llum e o rd in a irem en t un  g ran d  tas  de paille , est 
sub lim e ; c’est, d it  M. O ber, com m e une im m ense m asse 
d’or liqu ide  se p réc ip itan t dans un  ab îm e féerique d u ­
quel s’élève une nuée de pe rle s  e t de b rillan ts  qui rép an ­
den t une c la rté  m agique su r les bosquets des a len tours.
R e n s e i g n e m e n t s .  — Vers 9 heures, on sonne la cloche 
de l’hôtel, et chacun se rend sur la plate-forme, où, moyen­
nant 1 fr., on assiste ail plus majestueux des spectacles, qui 
commence au signal donné par un coup de canon.
Après l’il luminat ion,  ren t rez  à l’hôtel,  e t renseignez-vous 
s u r  l 'heure exacte  du p rem ie r  b a t eau  pour  le lendemain ,  
de Giessbach à Brienz.
Les voyageurs  qui, auss itô t l ’il luminat ion  te rm in é e ,  n’au-
L a c  d e  B r i e n z .
r a i e n t  pu tr ou v e r  de cham bre  à  l 'hôtel,  dev ro n t  suivre les 
b a te l i e rs ,  toujours  à  la r ech e rche  de passagers ,  e t  se rendre  
en  b a t eau  de Giessbach à  Brienz pour  y  coucher ,  et  r epar ­
t i r  le le nd em ain  de Brienz pour  Lucern e ,  ve rs  7 h. (voir 
page 193).
B r i e n z .  — P o u r  les r en se ig nem en ts  s u r  Brienz, voir 
page  187. P o u r  l’indica t ion  des  h ô te l s , voi r  Agenda du 
voyageur , le tt re  B.
D E  BRI ENZ A L U C E R N E .
PASSAGE DU BRUNIG.
(V oyage com pris dans les billets c ircula ires.)
D i v i s i o n  d u  t e m p s .  —  D épart vers 7 heures  
de B r ien z  p o u r  Lucerne p a r  la d iligence. —  A rrivée  
à  A lp n a ch  vers m id i . — T e r s i  heure, d é p a rt d 'A lp -  
n a c h  p a r  le bateau p o u r  Lucerne. — 2 heures, a r r i­
vée à  L ucerne . — C hoix  d 'u n  h ô te l .— 3 heures, excur­
s io n  d a n s  la v ille  et v isite  au  lio n . — 5 heures, d in e r , 
e t le so ir , p rom en a d e  su r  les bords du  lac.
N o t a .  — P a r t i r  pour  Lucerne p a r  le p rem ie r  d épa rt  du  
m a t in ,  c ' es t-à-d i re ve rs  7 h eu res ,  a u t r e m e n t  votre jo u rn é e  
se ra i t  com plè tem ent  perdue.
R e n s e i g n e m e n t s  — Si vous  avez couché à  l 'hôte l du 
Giessbach, fa ites -vous révei ller  de bonne heure , e t p renez  
p o u r  Brienz le p rem ier  ba teau  à  vapeu r  v en a n t  d ìn t e r l a k e n  
et  pas san t  ve rs  i» h. 30 au  Giessbach. (D urée  du t ra je t ,  
10 m inu te s .)  Aussitôt  votre a rr ivée  à  Brienz. rendez-vous, 
en  face du déb a rcadère  des  ba teau x ,  au  b u reau  de la dili­
gence,  e t montrez  vo tre coupon  ci rcu la i re,  en ayan t  soin 
de  chois ir  une  place d ’im pér ia le ,  si ce la  es t  possible.
Si vous  «avez couché à  Brienz, rendez -vous,  vers  7 heures , 
de  v o t re  hô te l au  b u reau  de la diligence.
Demandez toujours , de p référence ,  une place d’impér ia le,  
à  moins  que l’adm in is t ra t io n  ne  m e t te  à  votre disposition 
u ne  voiture  ouver te .
N o t a .  — La d urée  du t ra je t ,  en dil igence, de Brienz à 
Alpnach, es t  de  5 h eu res  15 m in u tes ,  e t en ba teau , d'Alp- 
nach  à  Lucerne ,  1 heu re.
DE BRIENZ A ALPNACH.
En q u itta n t B rienz, on su it la  ro u te  de M eiringen 
ju s q u ’à  K ienholz, puis la issan t à dro ite  la  riv ière  de 
ï ’A are e t la  route de M eiringen, on g ra v it, à  g auche , le  
col du  B rü n ig  : la  rou te  taillée à pic m onte tou jours 
ju s q u 'à  Vhôtel d u  B rü n ig ,  où s 'a rrê te  quelques in stan ts  
la  d iligence. Vue fée riq u e  su r  l ’A are e t la  vallée.
A p a rtir  de l ’hôtel d u  B ru n ig , la  ro u te  tracée en  fo­
rê t  descend tou jou rs  ju s q u ’à L ungern .
« Quelle ch a rm an te  m o n tag ne  que le R r ü n i g , dit 
M. TœpfTer, et  faite to u t  exprès  p o u r  les pe in t res  ! S u r  les 
deux revers , des  po ints  de  vue  ch a rm a n ts  et  m e rveil leuse­
m e n t  enc ad ré s  ! Sur  le s o m m e t , les so li tudes  les mieux 
boisées, le pas to ra l d an s  tou t  son ch a rm e et  sa noblesse, 
des  é tu d es  d ’a rb res ,  de rochers , de te r ra in s , des  ta b leaux 
to u t  composés.  Où t ro u v e r  un  sen t ie r  plus  rocheux,  plus  
m o ussu , plus  é l ég am m en t  ombragé  que  celui qu i descend 
à  Lun g e rn  ? P a r to u t  f ra îcheur , pa r to u t  ve lours  v e rdoyan t  
e t  fleuri, p a r to u t  des  p la n te s  sveltes , des  t roncs  élancés,  
d on t  la gr ise  écorce es t ta che tée  t a n tô t  de m ousses  so m ­
bres ,  ta n tô t  de cl ai rs  l ichens , e t  çà  e t  là, des  t ro uées  dans  
le feuil lage qu i la is sen t en t rev o ir  le lac  de Lunge rn  et  ses 
c h a rm a n ts  p rom onto ir es .  »
L u n g e r n .  — L a  diligence s'arrête ic i une dem i-heure pour  
perm ettre  a u x  voyageurs de déjeuner.
L u ng e rn  es t  s itue  au  pied du  Brünig,  à quelque dis ta nce  
de  l ’anc ie n  lac, que l’on es t parv enu ,  à la su ite  de t ravaux  
g iga n tesqu es ,  à  des s éch e r  en  le fa i san t  écouler , presque 
en t iè rem en t ,  dan s  celui de  Sarnen.
Lun g e rn  es t un  des  vil lages les plus  p i t to resques  du  ca n ­
ton  d ’U n te rw alden  ; à l ’o u e s t , c’est-à -di re à gauche 
de  la r o u t e , se t rouve la jolie cascade  de D undclsbach, 
d ’une h a u te u r  de  Gk m è t r e s ,  qu i descend  au  p ied du 
W y 1er horn .
Après L u n g e r n , on laisse  à gauche l ’anc ie n  lac de ce 
n om ,  et  l ’on a r r ive  au  vil lage de  K aisers tu h l, ap rès  u ne  
assez  forte d escen te . V ien t ensu it e  G isw yl, v illage que l’on 
t r a v e rse  e t qui fut  p resque e n t iè r e m e n t  d é t ru i t  p a r  les 
inonda tions ,  en 1029 ; on aperçoit  de ce village, à  gauche le 
G isw yicr-S tock , et  à  dro ite le B riin igs-H aupt.
Après  Giswyl, Z ollhaus, et à g auche  le lac de  Sarnen  'f 
pu is  Sächseln  avec sa g rand e  église e t  son péri sty le  suppor té  
p a r  des  colonnes  de m a rb re ,  et  enfin Sarnen .
S a r n e n  (vue r ian te  s u r  le lac), vil lage de  3000 hab i­
t a n t s ;  chef- lieu d e l à  p ar t ie  occ iden ta le  du  can ton  d’Unter­
w alden  ; à  gauche,  à l ’en t ré e  du  village, se trouva i t  l ’anc ien 
ch â teau ,  d é t ru i t  en 1308.
S u r  la place  de ce t te  pe t ite  ville, on rem arq u e  une assez 
jo lie égl ise, avec  un porche é lég an t ;  pu is , un  peu plus loin, 
l’hôte l de ville, facile à re con n a î t re  à  son clocher couve rt  
de  tu i le s  p e in te s  et  bariolées .


Le lac de S arnen , qui touche  à la ville, a  0000 m è t re s  de 
lo n g u e u r  s u r  2 0 0 0  de l a r g e u r ;  son élévation a u -d essu s  du 
n iveau  de  la nie r  es t  de  475 m è tre s ;  tr ès-poissonneux,  il 
e s t  d’u ne  grande  ressource  po u r  les environs.
S a rn en  es t  la d e rn iè re  étape av a n t  d 'a r r iv e r  à  Alpnach ; 
l a  di ligence, pour  faire ce d e rn ie r  tr a je t ,  m e t  enviro n  une 
h eu re ,  la is sant à  dro ite la riv iè re  de \ Aa .
A l p n a c h .  — La p rem ière  chose qui frappe en a r r iv an t  
es t  le c locher  de l ’église, qui ressemble  à u n e  véri tabl e ai-
C’es t à  ce tte  s ta tion que les voyageurs  d escen den t  de la 
d il igence p o u r  se rend re  en b a t eau  d ’Alpnach à  Lucerne.
N e pas qu itte r  vos bagages, et les fa ire  transporter devant 
vous, au bateau à vapeur.
D ’A L P NAC H A L U C E R N E
PAR L E  BATEAU A VAPEUR.
D’Alpnach à Lucerne ,  le ba teau  m e t  u ne  h e u r e  : t ra je t 
t rop  cour t pour  le p an o ram a  merv ei l leux  qui se dérou le  
to u t  à coup à  vos regards .
Rien, en effet, de  ro m an t iq ue  et  de m a jes tueux  com me 
ce t te  p a r t ie  enclavée  du  lac des  Qua tre-Cantons,  dominée 
p a r  le m on t  P ila te , qui s ’élève à pic, e t  d o n t  on aperçoit  
de  loin les a rê t e s  sa il lan tes  et  déchiqueté es .
D’Alpnach à  S t a n s s t a d , on se d em and e  c o m m e n t  le 
b a t e a u  so r t i ra  du  l a c , t a n t  le golfe es t  é t ro it  e t  en ­
caissé.
La p rem ière  s tat ion  à droite e s t  B o z lo rh : v ien t  ensuit e  
S t a n s s t a d ,  facile à  reconna ît re  à sa  tour  créne lée , on lève 
u n  pont sous lequel le b ilca u  passe ; à  gauche , llergiisir y l , der­
n iè re  s tat ion  du b a t e a u , cl'où p a r t en t  les tourist es  pour  
l ’excurs ion du  P ila te , p u i s  to u t  à coup le b a t eau  s ’engage  
au  milieu du lac, bo rde  à dro ite e t  à  gauche  par  de r ian tes  
m o n t a g n e s ;  à  vo tr e  dro it e ,  le B ig i, facile à reconna ît re  A 
s a  lu xur ieuse  végé ta tion . A ses pieds  Weg g is e t  plus loin 
K ü sn a ch t. Mais la cloche sonne,  e t L u c e r n e  vous appa ra î t  
t o u t  ù coup, d an s  tou te  sa  majes té , avec ses cloche tons , ses 
s o m ptu e ux  hôtels et  ses poules d 'eau  qui v ie n n en t  au -de­
v a n t  de  vous, comme pour  fêter  votre b ienvenue .
Le ba teau  aborde  près  du  nouveau pont s u r  le quai  
S chw e izerho f, le boulevard  des  Ita liens  de Lucerne .
L U C E R N E .
S i  v o u s  a r r i v e z  à  L u c e r n e  p a r  l e  b a t e a u ,  et que vous
ne trouviez  pas, su r  le quai , le garçon <le l 'hôtel où vous 
devez d escen d re ,  prenez  un  com mis s ionnaire  et  faites-vous 
conduire  d i re c tem en t  à  l’hôte l de votre  choix, s ans  vous  
la is se r  en rien dé tourner.
Si vous  n ’avez pas de bagage,  inut ile  de p ren d re  une  
vo iture  011 un  com mis s ionnaire ,  les hô te ls  se tr o u va n t  tous  
à  deux pas du quai.
S i  v o u s  a r r i v e z  p a r  l e  c h e m i n  d e  fe r ,  on trouve, en 
a r r i v a n t  à la gare,  des  o m nibus  fa i san t  le service des  hô­
tels, — prix 50 cent, par  pe rs onne et  75 cent,  avec bagages,  
e t  des  vo iture s  au  prix de GO cent , par q u a r t  d ’heure  
pour  1 e t 2 personnes . —  1 fr. pour  3 e t  4 personnes .
C h o i x  d 'u n  h ô t e l . — Les hôte ls  de Lucerne , malg ré leur  
luxe et  le u r  ai r pr in c ie r , n ’ont rien ,  pour  leur  prix, de bien 
exagéré .
N o t a .  — Les familles qui, sédu it es  p a r  le si te  en c h an ­
t e u r  de Lucerne , voud ra ien t  se m e t t r e  en pens ion,  t rouve­
ront,  en se rep o r tan t  à notre Agenda, le tt re  L, toutes  les 
indica t ions  possibles s u r  les meil leures  pensions  de Lucerne 
et  des  environs .
C a fé s .  — P our  l’indica t ion des  cafés, brasseries  e t g la­
ciers , voir ég a lem e n t  notre Agenda du voyageur , le tt re  L.
V o i t u r e s .  — Les voitures  à Lucern e  se p ay e n t  par  q u a r t  
d ’heure . T a rif : 1 et  2  p. 15 in. Go c. — 30 m. 1 fr. ‘20 c. — 
45 m. 1 fr. GO c. — 1 h. ‘2 fr. — ‘2 h. 3 fr. GO.
3  e t  4  per. 15 m. l fr. — 30 m. 1 fr. 80  c. — 45 m. 2 fr. 40 c. 
— t h. 3 fr. — 2 h. 5 fr. 40 c.
En dehors  de la ville, 1 e t 2 pers . 80 c. pa r  q u a r t  d ’heu re.  
3 et  4 pers . 1 fr. 20 c.
N o t a .  — Les églises e t  m o n u m en ts  fie Lucerne  n'offrant 
que peu d ’in térét ,  bornez-vous  à  j e te r  un coup d ’œil s u r  la 
ville. Nous vous t raçons  à ce t effet, page  200, un it inéra ire  
q u i  vous p e rm e t t ra  de la vi s it er  en 2  heures .
P o s t e  e t  T é l é g r a p h e .  — S ur  la rive gauche de la 
R e u s s ,p r è s  de l 'église des  Jésui tes.  Départs  pour la F rance ,
3 fois p a r  jou r ,  di s tr ibution  du  courr ier  ap rè s  10 h. du 
matin  e t  3 h. du  soir.
B a n q u e  e t  c h a n g e .  — Les voyageurs  qui a u r o n t  des  
va leurs ou des  effets à  négoc ier p ourron t  s 'a d resse r  de  m a  
p a r t  à  la maison  K norr  e t  fils, Kappelgasse, '217.
B a t e a u x  à  v a p e u r .  — Les s ta t io ns  du lac des  Qua trc-  
Can tons  sont desserv ie s  p a r  de grac ieux  ba teaux  à vapeur,
3ui ne la is sent r ien à  dés irer,  sous le rapport du service e t u confortable .
On t rouve à bord u ne  excel lente  res taura t ion ,  a u x  prix 
les plus  modérés .
Voici c o m m e n t  le service du lac  es t assu ré  :
Ligne  n° l.  — De Lucerne  à  F lüelen . Gersau,  XVeggis, 
Beckenried .  B runnen ,  chapelle  deGui llaume-Tell  e t Flüelen  
(r, dépa rt s  pa r  jour) .
jLigne n° 2 . — De Lucerne  à  S tanss tad  et  Alpnach (3 fois 
p a r  jou r) .
L igne  n° 3. — De Lucerne à Meggen  e t K üssnach t  (3 fois 
p a r  jour) .
L’ad m in is t r a t io n  des  ba teau x  délivre des  billets à  prix 
r éd u i ts ,  va lables  pour  3 jours , et  oui p e rm e t t e n t  de faire 
u ne  excurs ion ci rcula i re  s u r  le lac des  Quatre-Cantons.
L e s  e n g a g e u r s . — Si s u r  le b a teau  du lac de Lucerne , 
des  raccoleurs ,  connus  sous le nom d ’engageurs. vou la ient 
vous e n t r a în e r a i !  Sain t -G o th ard .au  Pila te  ou au  Bigi, vous 
proposant des  chevaux , des  vo itures  e t des  adresses , ne 
vous laissez pas  d é to u rn e r  de vo tre route .
D e  L u c e r n e  e n  I t a l i e . — Les voyageurs  qui, de Lucerne, 
voudron t se ren d re  en Italie par le Sa int-Gothard devron t 
s ’ad re s se r  au  b u reau  des  ba teau x  près  de l 'hôte l d'Angle-
B a r o m è t r e  d e  L u c e r n e .  — Avant de vous em b arq u e r  
po u r  une excurs ion , étud iez toujours  le temps .
Le m e i l l eu r  so rc ie r  que  vous puissiez co nsu lt er  à  cet 
égard , c’es t  le m ont Pilate.
Quaint P ilate aura  m is  son chavcau  
Le tem ps sera serein et beau (dit-on).
On en ten d  pa r  le chapeau de Pila te  les n uag e s  don t  sa 
t è te  es t couverte  e t qui sont un signe de beau  te mps.
P o u r  que le te m ps  so it  ce rta in , il fau t donc que Pila te  
soit coiffé de son chapeau ju s q u 'à  midi.
Rega rdez  donc la tête du Pilate.
V u e  g é n é r a l e  d e  L u c e r n e
l i e u x  m o t s  n u r  I , l i c e r n e .  — L u cern e , ville de 
11 000 h a b itan ts , chef-lieu du  can to n  de L u cern e , e s ts i -  
tuée  s u r  la  Reuss, riv ière aux  eaux lim pides et d ’un 
v e rt d ’ém erau d e , q u i à  la so rtie  du  lac des Quatre-Can- 
tons coule en  v ra i to r r e n t , d iv isan t la  v ille  en  deux 
pa rtie s .
L u cern e , com m e ville e t su rto u t a u  po in t de vue des 
m o n u m en ts , n ’a  rien  de b ien  re m a rq u a b le ; ce que  l’on 
v ie n t c h e rc h e r  à  L u ce rn e , c ’est la  vue, l ’a ir , e t su rto u t 
le  p ano ram a.
P eu  de villes occupen t, en  effet, u n e  position  p lus 
p itto resq u e  ; d ’u n  côté le lac des Q uatre-C antons, le 
plus beau de la Suisse, avec ses form es capricieuses e t 
ses perspectives en ch an te resses, et, à  ses cô tés, com m e 
deux sen tin e lle s  : le m o n I F i la le ,  espèce de squele tte  
osseux e t d é ch a rn é , cou ronné  de n u ag es  où d o rm en t 
les te m p ê tes , e t le l l ig i ,  la  re in e  des m o n tag n es, rev ê ­
tu e  de son m an teau  de v e rd u re .
« Jam a is , d it  A lexandre D um as, con traste  p lu s  com ­
p le t que  celu i q u ’offrent ces deux m on tagnes  n ’a  été 
em brassé  d ’un  seul coup d ’œ il. L’une couverte  de 
vég éta tio n , de sa  base  à  son som m et, a b rita n t 150 cha­
le ts  e t n o u rr issa n t 3000 v a c h e s ; l’a u tre ,  com m e un  
m e n d ia n t, v ê tu e  à  pe ine  de  que lq u es  lam beaux  de ver­
d u re  e t ne  la issan t apercevo ir que ses flancs nus  e t dé­
ch iré s . t a  p re m iè re  n ’a que  de rian tes trad itions , la  se­
conde ne rappelle  que des légendes  in fe rn a les .»
Ce qu i m anque  enco re  à  L u ce rn e , a u jo u rd ’hu i dotée 
d ’un  pon t é lég an t, c ’est un  casino , des ab a tto irs  e t  un  
m arch é , com m e celu i de S tu ttg a r t.
L u ce rn e , au  p o in t de vue des env irons , est u n  ré su ­
m é de tou te  la  Suisse ; aussi la v ille  est-elle devenue 
u n  p o in t cen tra l e t le rendez-vous des voyageu rs de 
tou tes  les na tio n s .
Aux tou riste s  qu i a im e n t la  Suisse m e rv e illeu se , le 
R ig i,  le F ila te  e t le S a in t-G o th a rd  ; à  ceux qu i a i­
m e n t la  Suisse h is to riq u e , c’e s t-à -d ire  la v ie ille  Helvé- 
tie  : F liic len , A l to r f ,  e t le G rulli.
ITINÉRA IRE DANS LA VILLE.
A la so rtie  de votre  h ô te l, ren d ez-v o u s  a u  quai du  
S chw eizerhof, avenue  p lan tée  d ’a rb re s  d ev an t laquelle 
vous ê tes  a rriv é , e t p rès  du nouvel hôte l de Lucerne  
p renez  à  g auche  le p rem ie r ch em in , route de Z u r ic h ,  où 
se tro u v en t les  nouveaux  b a in s  tu rcs, e t après un  cha­
le t p lus que m odeste, D ioram a  M eyer, exh ib ition  lilli 
p u tien n e  du  l l ig i  e t du D ila te , p rix  1 fr. 50 c .; su ivez 
à votre d ro ite  le p rem ier chem in  om bragé, vous a rriverez  
b ie n tô t d ev an t le m usée Stau Her où p o u r 1 fr. vous 
p o u rrez  voir une ex h ib itio n , des p lu s  in té ressan tes, 
d ’an im aux  a lp estres  em paillés.
P rès  du  m usée , à  gau ch e , ap rès  une res tau ra tio n - 
b rasse rie  avec ba in s, se trouve une  p e tite  chapelle  s u r­
m on tée  de cette  in scrip tion  : In v ic tis p a x .
C’est dans cette  chapelle, à gau ch e , que l’on conserve 
d an s  un  cadre  no ir le d e rn ie r  com m andem ent d u  roi 
L ouis XVI (la p ièce  e st a u th e n tiq u e )  :
Le ro i o rdonne  a u x  Su isses de déposer à  l 'in s ta n t  
les arm es et de se re tirer  d a n s  leurs casernes :
Signé Louis.
C’e s t p rès de cette  chapelle , un  peu p lu s loin, en 
face d ’u n  ch a le t, que se détache, s u r  le rocher, le lion 
de L ucerne.
L e  l io n  de L u c e rn e . — Ce lion, ta illé d an s  le roc,  a  
n eu f  m è tres  de  long s u r  six m è tre s  de h a u t  ; il e s t  é tendu  
m ou ra n t ,  le pied droit de d ev a n t  encore appuyé s u r  un  
boucl ie r  aux  a rm es  anc ienn es  de France  (fleurs de lis) 
qu ’il a  dé fendues  ju s q u ’à la m or t ;  le tronçon de la la nce  
qui l’a frappé es t  re s té  dans  sa blessure.
Au-dessus  de la gro t te  d ev a n t  laquelle  se t rouve un  
bass in , aux  eaux verdâ t res , on lit ce tte  in scr ip tion :
l lc lv e lio m m  (idei ac v ir tu ti.
C’es t  le ju s te  tr ib u t  payé, pa r  la Suisse r econna is san te , 
au  courage  héro ïque de ses en fan ts  qui ont péri le 10 a o û t  
179*2, en  d é fen d a n t  le roi Louis XVI, et  son trône qui s'é-«' 
croul ai t .
Voici q ue lques  détai ls  à  ce su je t  :
Disons d 'abord  que ce fut sous Louis XIII que  les Suisses  
en t rè ren t  au  service mil itai re  de la France  ; la p rem ière  c a ­
p itula tion da te  de 1010.
. Ces troupes  d'elite se s ig nalèren t en to u tes  les occasions  
par  le u r  fidélité.
-Ve t io r u :
Parm i  les jo u rn é es  désas t reuses  de la Révolution frança is e  
la plus san g la n te  fut  celle du  10 août 1792.
Les 48 sec tions  de Par is  ava ien t  fait d em a n d e r  à  l’Assem ­
blée na t ionale , le 3 août,  p a r  Pé ti on  le u r  maire , la dé­
chéance  de Louis XVI ; la solution a y a n t  été a journée , 
l ' ir r itat ion des  Jacobins  se t radu is i t  en m enace  d ’a l le r  a t t a ­
quer  le châ te au  des  Tuiler ies  pour  en lever  le roi e t  la fa­
mille royale, q u ’on avait  ram en és  de Versailles.
V a inem ent  on ava it  cherché  à  gagner  les Suis ses ,  à  les 
ral lie r à  la cause  de  la Révolution ; ces fidèles soutiens  du 
trône av a ien t  ju ré  de périr,  p lu tô t que de  m a n q u e r  à  le u r  
s e rm e n t  de fidélité.
Le roi s 'é tan t  déc idé  à  se r en d re  à l 'Assemblée nat io ­
nale po u r  s ’y m e t t re  sous  sa  pro tect ion,  la garde  n a ­
tionale se se n ta n t  a b a n d o n n é e , se jo ign i t  aux  révolu­
tionnaires.
C’e s t  alors  que les Suisses, re s te s  seu ls , lu t t è re n t  contre'  
u n e  m asse  de  plus  de ce n t  mi lle  ho m m es  dans  le dél iré1 
d e  l’ex a l ta t io n ,  qui ne re s p i ra i en t  que  le m e u r t r e  e t  le 
pillage.
Ces héros , au  no m b re  seu le m en t  de sept c e n t  so ixan te , 
p é r i r en t  presque tous , les a rm es  à  la m a i n ,  p lu tô t q u e  
de  rend re  le c h â teau  des  T u i le r ies ,  qui to m ba  a p r è s  
u ne  héro ïque  ré s is tance  au  pouvoir de  ce t te  horde  e tT ré -
Un sen t ie r ,  à  d ro it e  du  Lion, condu i t  en q u e lq ues  m i ­
n u te s  p a r  un pe t it  chem in  om bragé  à la pro m e nad e  des  Trois- 
Tilleuls. I
D u L ion , rev e n ir p a r la  rou te  de Z u rich , p rès de 
l’hô te l Suisse, e t vous re n d re  de là so it à  gau ch e , à  la 
ca th éd ra le , facile à  reco n n aître  à ses Huches a ig u ë s , 
soit dans l ’in té r ie u r  de la ville d o n t les ru e s  to rtueuses  
n ’o n t r ie n  de b ien  m erv e illeu x .
« Ajoutez à  ce la  un  a rsena l con tenan t ,  dit-on, de pré-,  
ci euses  col lections , de belles casernes, l'église co llég ia le , fa­
cile à  reco nn a î t re  à  ses  to u r s  élancées,  la nouvel le église 
p ro te s tan te ,  d e r r iè re  Yhôlel Suisse, e t vous pourrez  dire  : 
J ’a i vu  Lucerne  au  g r a n d  com plet .
D a n s e  d e s  m o r t s .  — La ville av a i t  trois pon ts  couve rts  
de  pe in tu res ,  d on t  le princ ipal s 'e s t vu d ém an te le r .
« Le pont de la d an se  des  m o r t s  subs i s te  encore  tou t  en ­
tier.  A chaque ta b leau  es t a jo u tée  une  inscrip tion  q u e lq ue ­
fois m e naçan te ,  quelquefois  m oqueuse ,  mais  avec la ga ie té  
sa rcas t ique  e t  funèbre que  peu t d e m a n d e r  un  pare i l s u j e t ;  
c ’es t la m ort sous  to u tes  les faces, dan s  tous  ses  cos tum es .  
Que lques-unes  de ces p e in tu re s  ne m a n q u e n t  pas  de ta len t  
et  su r to u t  d 'énerg ie .
5 ou G h eu res  : d în e r  à  la table d ’hôte  de l 'hôte l,  e t le soir,  
excurs ion, soit  s u r  les b ords  du  lac, so it  au  cha let M usegg. 
Voir ci-après.
EMPLOI DE LA SOIRÉE.
E x c u r s i o n  s u r  l e s  q u a i s .  — Vous re n d re  au quai 
'Schweizerhof  près  de  l 'hôtel Su isse , e t  de là, su iv re  du cô té 
d e  l’hôte l National, la rou te  de K usnach t  où se trouven t les 
nouvel les  p rom enades , et  près  de l’hôte l Beaurivage,  m o n ­
te r  à  gauche le p rem ie r  chemin , la is san t  s u r  la h au teu r ,  à
droite, l 'hôtel de Bellevue, et de là  r even i r  en  ville, pa r  le 
c imet ière e t  l ’église.
E x c u r s i o n  a u  M u s e g g .  — P o u r  se r e n d r e  au  Musegg , 
joli cha le t - re s tau ran t ,  d'où Von jo u i t  d 'un  beau  p an o ram a  
su r  la ville, il fau t 10 m. en v i ro n ;  su iv re  à  d ro it e  de l 'hô­
tel du Bigi, la rue  G rendel, et  m o n t e r  ensu it e  la ru e  Loicen  
Graben où se trouve un  b â t im e n t  avec grille. A votre 
droite, u ne  main , avec éc ri teau ,  vous  indique la  ro u te  
à suivre.
Retour. — Du Musegg , on peu t  r e v e n i r  en ville p a r  un  pet it  
chemin lo ng e an t  les fortifications qui vous  ra m è n e  à  Muh- 
lemplatz près  de l 'hôte l du  Cheva l-Blanc .
N o t e  i m p o r t a n t e . — En d ehors  des  excurs ions  du R igi} 
du  S a in t-G o th a rd , du P ila te  et  de VEngelberg d o n t  nous  
vous donn o ns  ci -après  les descr ip tions ,  page  215, les v oy a ­
geurs  qui passan t  quelques  jo u r s  à  Lucerne v o ud ron t  faire 
de r av i ssan tes  p rom enades ,  s ans  fat igue  au c u n e ,  p o u r r o n t  
uti liser  le u r  te m ps  en fa i san t  les excurs ions  du  G ü tsch , du 
Sonnm bcrg , du Seelisberg, près  de Treib,  et  de V A xenstein  
près de Brunnen , où se t rouve  u ne  nouvel le pension^
E x c u r s i o n  a u  G ü t s c h  e t  S o n n e n b e r g .  — Les v oy a ­
geurs qui, n ’a y a n t  que  peu de tem p s  à  dép e nse r ,  ne  p o u r ­
ront faire les excurs ions  du  Rigi et du  P ila te  dev ro n t ,  co m m e 
consola tion,  faire p a r  le Gütsch l ' a scens io n  du  S o nnen-  
berg. L'excurs ion p e u t  ê t re  faite à  p ie d ,  à  àne  ou  en 
voiture.
I t i n é r a i r e .  — Après l’hôtel de la  Poste  et  l 'ég lise  des  F r a n ­
cisca ins , t raverse r  un  pe t it  pont, et  ap rè s  une  fonta ine  d é ­
corée  d ’am o urs ,  d é to u rn e r  à  dro ite u n e  ru e  c i rcu la i re  vous  
(Conduisant a u x  case rnes,  vous  apercevez  de là, s u r  la h au ­
teur, le G titsch, où  se trouve la -pension W a llis , de  là un  che­
min t racé  sous  forêt vous  condu i t  en  35 m. p a r  un  chem in  
ombragé, véri table pa rc  en c h an teu r ,  au  S o nnenberg ,  où se 
trouve une nouvel le pension ins ta llée dans  un  parc fée r iq u e  
de 8 h ec ta res  d ’où l’on peu t , pour  a ins i  dire, to u c h e r  du 
doigt to u tes  les mervei lles  du lac e t des  environs  de  Lucerne . 
Vue féerique  s u r  le P ila te .
E X C U R SI O N S A FAIRE DE  L U C E R N E .
Les  v o y a g e u r s  q u i  p a s s e r o n t  q u e l q u e s  j o u r s  à  Lu ­
c e r n e  d e v r o n t ,  s u iv a n t  le t e m p s  q u ’ils a u r o n t  à  d é p e n ­
s e r ,  s u iv r e  les p r o g r a m m e s  in d iq u é s  c i - ap rè s .
Si vous  n e  p o u v ez  d i s p o s e r  q u e  d ' u n  seu l jo u r , n ’h és i t ez  
pas à  fa i re  le t o u r  d u  lac  ou  l’a s c e n s io n  d u  R ig i .
Si v ous  p o u vez  d i s p o s e r  de  d e u x  jo u r s , d iv i se z  a in si 
v o t r e  t e m p s :
l rc J o u r n é e .  — D épart vers 5 ou  8 heures d u m a -  
t in ,  p a r  le bateau p o u r  F lü e lc n , dé jeuner à  A llo r f. 
4 h eu res , départ p a r  bateau à v a p m r  de V lüclen  p o u r  
V i t z n a u ; de là ,  a scension  en chem in  de fe r  et coucher 
au  llig i.
2 e j o u r n é e .  — Descente du J iig i en chem in  de fe r  
so it p a r  V itzn a u  et retour à Lucerne p a r  le ba teau , 
so it à p ied  p a r  Im m enséç, et de là , retour à  Lucerne 
p a r  K ussnachi, vers  3 ou  6 heures. D îner et coucher à  
L ucerne.
En deh ors  de ces deux  prem iè res  excurs ions,  qui per­
m e t t e n t  d ’av o ir  une  idée du lac des  Quatre-Cantons  e t de 
ses  sp lendides  envi rons , nous  reco m m an d e ro ns  aux  vrai s 
tou r i s tes  p ouvan t  disposer  de p lusieurs  jou r s  :
1° L 'cxcursion  du Sain t-G othard , de la  F urca  et du g la ­
cier du lihdne , 2  ou trois jo u r s  ;
2° L ’ascension du P ilu le , 2  jo u r s ;
3° l  ’excursion  de l'Engclt erg. 2 jo u r s ;  
p 4° E xcu rsio n  à Z urich  e tà  la  chute du  H h in , 2 jours .
N o t a . — Voulan t vous  év i te r l ' ennui des  bagages,  nous  
vous engageons  à p ren d re  Lucerne  com m e q u a r t ie r  généra l,  
c ’est-à-d ire à la isser  votre  malle à  vo tre hôte l e t  à ne  p ar ­
t i r  p o u r  ces excurs ions  q u ’avec une s imple sacoche , sans  
ou bli er  le bâ ton  ferré.
Aux voyageurs  qui feront l’excurs ion du Rigi nous recom ­
m a n d e ro n s  de re ten ir ,  la veille, le u r  cham bre  par  le té lé ­
g raphe, à l’hôte l du  Rigi-Kulm. (Dépèche de Lucerne  au 
Rigi, prix 50 c.)
LE T O U R  DU LAC.
EXCURSION HISTORIQUE DE GUILLAUME TELL.
I> i% ta lo n  d u  t e m p s .  — V e r s ò  ou  8 heures du  
m a tin , départ de Lucerne, p a r  le ba teau , p o u r  F lü e len . 
— Vers 8 heures ou  10 heures  30 m in u te s , arrivée  à  
F lüelen , et p re n d re  à la  sortie  du  ba teau  V om nibus  
pour A lto r f, en correspondance  avec le ba teau . — E x ­
cursion  dans la  v i l le .  — M idi, dé jeuner  à  la  table  
d ’hôte de l'hô te l d u  L io n -N o ir. -  1 h eu re , d é p a rt e n  roi- 
turc  p a r tic u liè re  d 1 A l to r f  p o u r  B r u n n e n , p a r  la  route  
m ilita ire ;  v is ite , su r  la route, à la chapelle  de Guil- 
la u m e-T c ll. — Vers 5 heures  30 m in u te s , départ de 
B r u n n e n , p a r  le bateau à va p eu r , p o u r  Lucerne ; cou­
cher à L ucerne.
O u  a u  c h o i x  d u  v o y a g e u r .  —  D épart vers  
4 heure*, p a r  le bateau, de F lüelen  p o u r  Lucerne, ou  
s 'a r r ê te r a  Y ilzn a u  ou W cggis, p o u r  m o n ter  au  B ig i.
" N o t e  i m p o r t a n t e .  — Nous engageons  s é r ie u sem en t  l e s  
voyageurs  à profiter du p rem ie r  ba t eau  p a r t an t  de Lucerne 
vers  n heu re s  pour  F lüelen , de m a n iè re  à pouvo ir d isposer  
d’assez de tem p s  p ou r  vis it e r ,  en  route ,  la chapel le  de Guil- 
laume-Tell,  et  fai re, de B ru n n en ,  l ' excurs ion du  Grütli .
R e n s e i g n e m e n t s .  — Les ba t eau x  p a r t en t  du  quai  Swci- 
zerhof, en  face l 'hôtel d 'Angleter re . P rem ières ,  4 fr.; 
deuxièmes , 2 fr..30. Durée du t r a je t  : 2 h. 30. B llets d 'a ll er  
et r e tour  : p remiè res ,  G fr. ; deuxièmes ,  3 fr.  50.
I t i n é r a i r e .  —  E n  q u i t t a n t  L u c e r n e ,  on  la i s se  s u r  la  
d ro i te  le m ont F ilate, e t  l’on m a r c h e  en  l i g n e  d i r e c t e  
s u r  le H ig i ,  en  fe n d a n t  le lac  b o r d é  d e  v i l la s  e t  d ’h ô te l s ,  
p la n té s  a u  m i l i e u  d ’u n e  lu x u r i a n t e  v é g é t a t i o n ,  d o m i n é e  
p a r  d e s  m o n t a g n e s  q u i  c h a n g e n t  d e  n o m  à  c h a q u e  i n ­
s tan t .  R ie n  n 'e s t  e n n u y e u x  p o u r  le v o y a g e u r  c o m m e  de  
c h e r c h e r  d a n s  u n  G uide  le  n o m  d ’u n e  m o n t a g n e  q u i  
sou v en t  a  d i s p a r u  q u a n d  o n  a  t r o u v é  son  n o m  ; auss i
t o u s  la isse ro n s-n o u s  à  vo ire  douce e t  in té re ssa n te  con­
tem plation  , nous b o rn an t à  vous appeler, avec la  cloche, 
le nom  des s tations où le  b a teau  s’a rrê te  p ou r abo rde r.
Le m ieux, selon nous, est de su iv re  su r  v o tre  carte  
en  re lie f l’itin é ra ire  parco u ru  su r le ba teau .
La p rem iè re  s ta tion  à  laquelle  s’a rrê te  le ba teau  est 
W eg g is  où  d éb arq u en t les voyageurs qui veu len t m o n ­
te r  à  p ied  ou  à  cheval a u  R ig i.
W c r r Is . — W egg is, le ja rd in  de L ucerne, se trouve 
dans u n e  s itu a tio n  des p lu s rian tes  ; le ba teau  aborde en 
face d ’une a llée d ’a rb res .
E n  q u itta n t W egg is, le b a te au  est en tou re , p o u r a insi 
d ire , d ’un  cercle de m o n ta g n e s  : à  d ro ite  les m o n ta ­
g n es  du  can ton  d ’U nterw alden , à  g auche  les m o n ta ­
g n es  du  can to n  de S e h ic y z .
Y lt / . i iu u .  — C’est à cette  s tation  que s’a rrê te n t les 
v oyageu rs  q u i veu len t m on te r au Rigi en  chem in  de 
fe r ;  v ien n en t en su ite  les  Deux- N ez, m ontagnes faciles 
à  reco n n aître  à  leu r végétation  particu lière ,
A près le cap des D eux-N ez, à gauche, on ap erço it un e  
c rê te  de m on tagnes, p u is , ap rès u n  pe tit d é to u r a  d ro ite , 
le ba teau  ab o rd e  à  B uochs.
De D uochs le ba teau  s u it  tou jours à  d ro ite  ju s q u ’à  
B eckenricd , on aborde en  face de l’é légan te  pension  du  
S oleil ; v ien t ensu ite  G ersau , v illage d ’où l’on dom ine 
le m o n t Seelisberg. E n  face du  b a teau , la  pension  M ut­
ter  co n stru ite  dans  des proportions g ran d io ses .
G ersau depu is la fondation  du  sp lend ide hô te l Mul­
le r  est devenu  le N ice de la Suisse, en  ra ison  de son 
c lim a t tem péré  e t de sa  fra îch eu r en é té  ; on y fait des 
cu res de p e tit- la it, ju s te m e n t renom m ées.
A près G ersau, le  b a te au  d é c rit un e  co u rb e , e t, après 
avo ir laissé à g auche  une  p e tite  chapelle  appelée  K in d -  
lism o rd , élevée en  souven ir d ’u n  père  infantic ide , 011 
abo rde  ta n tô t à  Treib  e t  de là  à  B runnen , ta n tô t à  
B r u n n e n  d irec tem en t. C 'est à  Treib  que doivent s’a r ­
r ê te r  les  v oyageu rs  qui vo u d ro n t fa ire  la rav issan te  
excursion  du  Seelisberg , où  se trouve la  p e n s io n
T r u tlm a n n ,  com m e p lan tée  s u r  la  m o n tag n e  a u  cen tre  
d 'u n e  lu x u rian te  v ég é ta tio n .
Le b â tim en t b lanc  p e rch é  su r  la  m o n tag n e  e t  vous 
fa isant face, avan t d ’a rriv e r à  B ru n n en , est la  n o u v e lle  
pension de Y A xe n s te in ;  on s’y  re n d  de B ru n n en  en  
20 m inu tes.
B r u n n e n .  —  En face du  d éb arcad è re  des b a te au x , 
on rem arq u e  le nouvel e t sp lend ide hôtel W ald stâ tte r-  
bof, e t su r  la  m ura ille  d ’une au b erg e  des fresques re ­
p ré sen ta n t les tro is  p rem iers  confédérés (en souven ir du  * 
19 décem bre  l.’i lâ ) ,  et deux co m b a ttan ts , les fondateurs, 
d it-o n , de Schw yz.
A rrivé p rès  dé B ru n n en , on d is tin g u e  Scliwys do­
m iné  p a r le M ythen.
En q u itta n t B runnen , le  b a teau  s’engage  à d ro ite . E n  
face, T re ib ,  p o rt m arch an d  du  can ton  d ’U ri. T re ib  
dépend  de la  paro isse  de Seelisberg , village s itué  à  u n e  
lieu e  p lus h a u t.
On re m a rq u e , p rès de la  chapelle , deux h ô te ls -p e n - 
sions s u r  la  crê te  de la m on tagne .
C’est p rès de B runnen  que  com m ence le  lac  appelé  
lac  d ’Uri ; les  riv es , à  p a rtir  de ce p o in t, dev iennen t 
p lu s  é tro ite s  e t  de p lus en p lu s  encaissées.
A l’ang le  que fa it le lac, à  que lque  d istance du  r i ­
vage, se d é tach e  un e  im m ense  paro i de ro ch e r, le My­
th en ste in , qui p o rte , depuis 1860, l’in scrip tio n  su ivan te  
en le ttre s  dorées :
AU CHANTRE DE T E L L , FRÉD ÉRIC SCHILLER,
LES CANTONS PRIM ITIFS.
Les le ttre s  son t colossales e t pèsen t 35 k ilo s.
U ne a u tre  in scrip tion  su r le  m êm e rocher rappelle  la 
m o rt d ’un je u n e  oflicier suisse.
Là com m ence la  Suisse h is to riq u e , où  se son t passés 
tous les fa its re la tifs  à  G uillaum e Tell.
A d ro ite , à 100 pas env iron  du  M ythenstein , on re ­
m arque une verdoyan te  p ra irie  couverte  d ’arb res  où  l ’on 
d is tingue  que lq u es  cabanes ; c ’est le G rütli, le  berceau  
de la  lib e rté  su isse , la p ra ir ie  du  serm en t. A u-dessus 
du G rü tli, s u r  le  S ee lisberg , on aperço it un  m agnifique
ch ale t : c ’est l’hô te l e t  pension  T r u ttm a n n ,  m aison m o­
d èle , e t trop  p e lile  en ra ison  de son im m ense  vogue. 
P ension  de 4 a  6 francs p a r  jo u r.
I - v C i r i i t l l . —  C'est dans cette  p ra irie  (|ue , pendan t 
la n u i t  du  7 novem bre 1307, se ré u n ire n t IValthcr  
F ü rs t, W ern er  S ta u /fa ch er  e t M elchthal, avec tren te  
h om m es dévoués d ’Uri, Schw yz et U nterw alden , ju ra n t 
de d é liv re r le u r p a trie  du  jo u g  des baillis au trich iens.
N o t a .  —  On peu t  se r end re  au  Griitli , de l a  s ta t ion  de 
Brunnen.  On p r e n d ,  de  là, une pet ite  b a rq ue  ju s q u 'à  la 
prai rie .
Cet te excurs ion , t r è s - in té re s san te  au point de vue des 
souvenir s  his to r iques , d em and e  d eu x  h eu res  au  plus. (Faire  
pr ix  d 'avance  avec  le bate li er ,  e t voi r  plus  bas  Brunnen. )
A q uelque  d is tance  de G riitli, on aperço it, à  gau ch e , 
la  ro u te  m ilita ire  de B r u n n e n  à F lüelcn , avec a rcades 
n a tu re lle s , e t on a rr iv e , eu 2à m inu tes , à S  iss i y e n ,  oi'i 
se  d ressen t d ev an t vous les a rid es  som m ets de l'A clis- 
lenstocl:.
On passe devan t u n  é cu e il;  pu is , lo u t à coup, vous 
ap p ara ît, b a ig n ée  dans le la c , la  chapelle  de G uil- 
laum e-T ell, où s’a rrê te  à  certa ines  h eu res  le bateau .
t c IIh P l a t t e .  — La chapelle  de G u illau m e-ïe ll, 
ouverte  du  côté du  lac , e t constru ite  s u r  un  ro ch e r à 
fleur d ’eau , a  été bâ tie  à  l’en d ro it m êm e où G uillaum e 
T ell s 'é lan ça  de la b arque  où il se tro u v a it avec le  ty ­
ran  G essler.
C onsiruite en 1388, cette  chapelle  est un  souven ir, e t 
r ien  de p lu s ; on y  voit des p e in tu re s  rep ré sen tan t les 
épisodes les p lu s m a rq u an ts  du  lib é ra teu r de la  Suisse.
T o u s le s  ans, le ven d red i qui su it l’A scension, on y 
d it la  m esse , e t les h ab itan ts  des env irons v ie n n e n t y 
a s s is te r , su r  leu rs  ba teaux  pavoises com m e aux  jo u rs  
de fê tes, avec fleurs, bandero les e t oriflam m es.
N o t a .  — De la chapel le , un joli sen t ie r  vous  condui t en 
q ue lques  m in u tes  s u r  la ro u te  mi li ta ire , où se trouve dans  
u ne  pos ition enchan te re sse  le nouvel hôte l de Teils-P latte.
Après la  chapelle , se d resse , devan t vous, u n  im ­
m ense rocher, c’est Y A xeriberg. Q u e l q u e s  m inu tes , et 
vous a rriv e z  à  F lüelen , d e rn iè re  sta tion  du  b a teau .
T l U e l e n .  —  Les voyageurs qu i voudron t s’a r rê te r  à  
Flüelen  devron t, pour V indication des hôtels où ils de ­
vron t descendre, se rep o rte r à  no tre  Agenda d u  vo ya g eu r , 
le ttre  F.
R e n s e i g n e m e n t s .  —  En a r r ivan t  à  Flüelen , montez 
dans l 'omnibus condu isan t  de Flüelen  à  Altorf (durée du 
tra je t,  30 minute s) .  Pr ix  des  places , 50 c. ; m on te r  dans  
ro m n ib u s  du L io n -N o ir .
De Flüelen  à  Altorf, l ' omnibus su i t  la rou te  poudreuse  
du Saint-Gotliard, qui condui t de la  Suis se  en Italie : en 
trente  m i n u t e s , vous ê tes  à  Altorf,  chef-lieu du  ca n to n  
d'Uri, d ans  u ne  val lée fer tile couverte  d 'a rb res  f ru it iers .
La s ta tu e  b lanche  deva n t  laquelle vous  passez  es t  la  nou­
velle s ta tue  de  Guillaume Tell, dont nous  donnons la  g ra ­
vure page 2 1 0 .
(Descendre  à  l’hôtel du  L ion -N o ir .)  Voir pour  l e s  prix. 
A genda  du voyageur , le tt re  A.
A l t o r T .  —  A ltorf, chef-lieu  de can ton , n ’est cu rieu x  
q u ’au  p e in t de vue des so u v en irs  h is to riques . Quand 
vous au rez  vu la s ta tu e  de G uillaum e Tell, l 'ég lise ,
l ’hôtel de v ille  avec ses fresques p resq u e  effacées, la 
fon taine su rm o n tée  d ’un g roupe  le p ré se n ta n t l’in tré ­
p ide a rc h e r  te n a n t son a rb a lè te  e t em b rassan t son fils, 
après la sc ne d ram atiq u e  de la  pom m e, vous pou rrez  
d ire  : J ’a i vu A ltorf.
L’hôtel de v ille  actuel se rv it, d it-on , de p rison  à 
G uillaum e Tell. Q uant à  la  to u r, elle fu t bû tie , su ivan t 
la  ch ro n iq u e , à  la  place où se tro u v a it le tilleu l con tre  
lequel son fils s’appuya, la  pom m e su r la  tê te .
La fon taine m arq u e  la  place d 'o ù  t ira  le va illan t 
a rcher.
S u r les h a u te u rs , on re m arq u e  un  c lo ître  de capu­
cins, d ’où  l’on jo u it d ’une vue m agn ifique ; c itons en co re  
l’ég lise  où l ’on adm ire  un e  N ativité de Van D yck , e t 
une Mise au  tom beau  de C arrache.
A ltorf e s t p ro tégé con tre  les avalanches p a r la  fo rêt 
sacrée  B annw ald , où  il est défendu de po rte r la  hache . 
Cette forêt dom ine la  ville.
N o t a .  — Si vous devez, le soir,  m o n te r  au  Rigi, n ’ou ­
bliez pas  q ue  le de rn ie r  b a t eau  de Flüel en  p o u r  Vitznau  
part  vers  4 heu res .
CONSEILS.
1 h e u r e .  — Après  la  table  d'hôte,  c 'e s t-à-d i re  après  
votre dé jeuner ,  vous  pouvez occup er  vo tre tem ps  de  deux 
maniè res  :
1° Vous rendre  à  pied ou en voiture  (prix, 5 fr.) à  Bur- 
plen, et  reven ir  à  Altorf vers  4 heu res  pour  p rendre  à 
F lüelen  le b a t eau  pour Lucerne  ;
•2° (Ce que je  vous consei lle rai .)  P ren d re  à  l 'hôte l du  
L io n -N o ir  une voiture  (à 1 cheval,  8 fr. ; à 2 chevaux,  
15 fr.).  et  vous fai re conduire par  la rou te  m i li ta ir e  à  B ru n ­
nen , ce qui vous  p e r m e t t r a  en route  de vous  a r r ê t e r  à  l 'hô­
tel de T ells-P la t le , où vous pourrez v is it e r  la  chape lle  de  
Guillaume-Tell .  De Brunnen , vous  pourrez  rep rend re ,  vers  
5 heures ,  le b a t eau  à v ap e u r  vous ram en an t  à  Lucerne , ou 
vous a r r ê t e r  à  Vitznau, si vous  voulez coucher  au Rigi.
J 'e ngage tr è s - sé r ie u se m en t  les vo yageurs  à su iv re  no tr e  
deux ièm e p rog ram m e,  qui leur* pe r m e t t r a  de voi r  le lac 
dans_|tout son beau.
F x c u r f l o n  i l  B u r g l e n .  —  Le village de B u rg len ,
p o é tiq u em en t assis  su r  une  colline à l’en trée  du  Sctuc- 
chen th a l, n ’est in té re s sa n t q u ’au  p o in t de vue des so u ­
ven irs  d u  célèbre  a rc h e r , don t la  m aison a  fa it a u jo u r­
d ’hui place à  une  chapelle .
La d u rée  du  tra je t d ’A lto rf à  B urg len  es t d 'en v iro n  
1 h .  1 12, a lle r e t re tou r.
It in é r a ir e .  —  E n  q u itta n t la place de l ’H ôtel-de- 
Ville, on su it la  p rem iè re  rou te  à  d ro ite , e t on p rend  à 
g au ch e  de la ro u te  le p rem ier ch em in , e t près d ’une 
cro ix , devan t laquelle  ro u le  une cascade avec scie rie , 
on passe un  pont. En m o n tan t d irec tem en t e t en dé­
to u rn a n t un  peu à  d ro ite , on arrive  su r  un  p la teau  où  
se  trouve  la chapelle  de G u illaum e-T ell. P rès de  la 
chapelle, un  hô te l a y an t pou r ense igne  : A  G uillaum e  
Tell. La chapelle  n ’offre rien  de b ien  p a rtic u lie r , on  y 
l i t  cette  in scrip tion  :
VOS IN L1BERTATEM VOGATI, ESTIS FRATRES PER SEflVITUTEM, 
SERVITE INVICEM.
S u r les m u ra ille s , scènes de la  vie de G uillaum e Tell.
P rès de la chapelle se trouve l 'ég lise , où l’on rem arq u e  
de p récieuses scu lp tu res e t un  bel orgue.
D ' A L T O R F  A B R U N N EN
(PAR LA ROUTE M ILITAIRE).
D’A ltorf, en  v o itu re , p a r la  ro u te  m ilita ire , en s’a r rê ­
ta n t  15 m . à la  chapelle  de G u illaum e-T ell, il fau t 
com pter 2 h . env iron .
I t i n é r a i r e .  —  En q u itta n t Altorf, on su it la  g rande  
ro u te  ju s q u ’à  F lü e ien , e t, p rès de l’hôtel de G uillaum e-  
T ell, on d é to u rn e  à  d ro ite  pour s’en g ag e r su r  la route  
m ilita ire  ta illée  dans le ro c , d’où  l’on dom ine  le lac 
des O uatre -C an tons. La ro u te  trav e rse  de nom breux  
tu n n e ls .
A m o itié  ch em in , s’offre à  vous un  nouveau et rav is­
san t c h a le t:  c’est l’hôtel de T clls-I’la tle .
C esi d e v a n t cel hôtel que ro u s  devrez  descendre p o u r  
visiter  la chapelle de G iiillaum e-T ell.
De la  p la te -fo rm e , un  jo li s en tie r vous co n d u it, to u ­
jo u rs  en  descendan t, à la  chapelle  qui baigne dans  le 
lac.
De l’hôtel de T e ils -P la tte  à  B ru n n e n , il fau t com pter 
trois q u a rts  d’h eu re  en v iro n . On traverse  le  v illage de  
S is s i t je n , e t, ap rès p lu s ieu rs  tu n n e ls  e t un e  rou te  des 
p lus p itto resq u es, on a rrive  à  l lr u n n e n .
Vous faire a r r ê te r a u  nouvel hô te l de W aldstae tlcr  Iw f, 
p lacé en  face d u  d ébarcadère  des bateaux .
l l r u n n e n .  — Si, séd u it p a r le s ite  e n ch a n te u r  de 
B ru n n en , vous vous décidez à y coucher, pouvant a insi 
d isposer de 2 ou  3 h ., n ’hésitez pas à  vous fa ire  con ­
d u ire  en  pe tit b a teau  a u  G rütli.
I l e  l l r u n n e n  n u  C r ü d i .  —  De B runnen  au  G rü tli,
o n  com pte env iron  une dem i-lieu e . On passe au  pied du  
S eelisberg , s u r  le som m et duquel se trouve  la pension  
T r u ttm a n n .
i . e  C r i i d l . —  On d ébarque  dans u n e  pe tite  anse , où 
se trouve  un  abri p o u r les ba teau x ; on m on te  un  p e tit 
chem in  assez escarpé, e t ,  en  d é to u rn an t à gau ch e , on 
a rriv e  su r une  pla te-form e avec bancs en p ie rre , u ’où 
l ’on jo u it  d ’une vue m agnifique.
A gau ch e , B ru n n en  e t les m on tagnes du can ton  de 
Schw yz ; en  face, les a rê te s  des deux  M ythen e t la 
F ronalp .
De la  p la te -fo rm e, redescend re  dans  le chem in  et 
m o n te r à  d ro ite  ju s q u ’aux tro is sources, qui cou len t a u ­
jo u rd ’hui d ’un rocher factice, de form e c irc u la ire .
Vous ê tes  à  la  source de la  L iberté. B uvez, e t con­
s ta tez  votre  passage au G rütli p a r l’in scrip tio n  de votre 
nom  su r  un  re g is tre  qui vous sera  p résen té .
N o ta . — Les voyageurs qui, restés à  Brunnen, voudront 
faire une ravissante excursion, devront sans hésiter se faire 
conduire en voiture, ou monter à  pied en 25 minutes, à  la 
nouvelle pension de VAxenstcin qui se trouve dans uri site 
enchanteur et d'où l'on jou it d'une vue féerique su r le lac 
et le Seelisberg.
L e  n o u v e a u  c l i e m i n  d e  f e r  d u  R i g i
A S C E N S I O N  DU RIGL
L’ascension du B ig i p eu t a u jo u rd 'h u i ó tre fa ite  en 
chem in  de fe r , à  p ie d , à  cheval ou  en  cha ise  à p o r ­
teurs.
ASCENSION DU BIGI EN CHEMIN DE FER.
> L’ascension du  Bigi, pa r  le chemin  de fer nouvel lem ent 
établi,  d e m a n d e  1 h. ‘20  min. ; le prix  es t de 5 fr. pour  m on­
te r,  et de 2 fr. 50 pour  descendre , soit  7 fr. 50, a l le r  et  
re tour.  Le convoi p a r t  et  correspond de V itzn a u  avec tous 
les ba teaux  v en a n t  de Lucerne. Auss itôt l ' a r r iv ée  du  ba­
teau , on monte  en chemin  de  fer.
Grâce au  canton de  Schwyz  qu i,  moins  adro i t  que celui 
de  Lucerne , s’es t refusé à  d onner  l ' au to r is a tion  d'explo i te r 
le chemin  de  fer s u r  son canton,  le convoi ne peu t a r r iv e r  
q u e  ju s q u 'a  la frontière  du can ton  de Schwyz, c' es t-à-d ire 
un  peu a u - d e » u s  du  K nltbad ,  e t à  un  demi-kil.  du S ta ffe l, 
ce fjui p e rm e t  aux  to ur is tes  de fai re à  pied le plu s  beau  
de 1 ascension.
^  Le chemin  de fer  du  Bigi, établ i s u r  des  ram p es  de 22 
c e t  25 pour  too. g rav i t ,  de Vitznau j u s q u ’au  point ex t rêm e,  
1250 m è tre s  ; les deux  s ta t io ns  in t e rm é d ia i re s  so n t  Frei- 
benaen, où l’on s’a r rê t e  pour  a l im e n te r  la m a c h i n e , et  
Kallb.id. De la gare  d 'a rr ivée , c ’es t-à-d i re du  T e rm in us  au  
£ Kulm, il faut c o m pte r  un bon kil.
• ' Le parcours ,  des  plus pi t to resques , m é r i te  to u te  l ' a t t en ­
tion des  voyageurs . On traverse  un tu nne l de  70 m è tre s ,  e t 
l ’on passe s u r  un pont  en fer d 'une  longueur  de 80  m è tres . 
C'est de ce tte  pa rt ie  du  ch em in  de fer que la v ue  es t  la  plus  
large et  la plus  é tendue .  C omm ent t e r m in e r  ces quel­
q ues  lignes  sans  féliciter,  au nom des  tourist es , M. Big- 
genbach , qui, g râce à  u ne  ac tiv i té  prodigieuse,  e s t  a rr ivé  
à  m ett re  en  p ra t iq ue  son merv ei l leux  système de  locomo­
tion au  moyen d 'une  sousc rip tion  de  1,250,000 fr. ,  recueil l ie  
en 24 heures?
Trouvez donc des  pays com me la Suisse  où, sans  le se­
cours de  r éc lam e s  e t  de grosse  ca isse , on ar r ive  à  de  pare i ls  
résultats .
Pour l ’ascension  à p ied  du Iiiy i-K allbad  au  R ig i-K u lm } 
voir page 219.
ASCENSION DU RIGI A PIED OU A CHEVAL.
On p eu t  m o n te r  à pied ou à  cheval  au  Rigi pa r  différents 
chemins .
1° P a r  W eggis; 2° pa r  G ersau; 3° p a r  K u ssn a o h t;  4° par 
Im m ensée; 5U p a r  A rt h.
La rou te  l a  plus court e et  la plus  rapprochée de Lucerne 
é t a n t  celle de Weggis , nous choisi rons  ce  d e rn ie r  it iné­
ra i re , en  vous in d iquan t,  pour  reven ir,  tro is  rou te s  à votre
CARTE DU RIGI.
x— x  R ig i i j ,
3 y \  Kulll l  J y /  1  I
—^  /jT  ^chcifhr^NCjr
R o lh s to k »  ^  Vi
G ersau
R e n s e i g n e m e n t s .  — P o u r  se r endre  de Lucernff à  
W eg g is ,  on prend le ba teau  à  v ap eu r  du  lac des  Quatrc- 
Cantons, pa r tan t  six fois par  jo u r  de Lucerne,  et  en 40 m i ­
nute s ,  on a rr ive  à  W eggis .
Consulte r  les h eu res  de d ép a rt  affichées s u r  le qu ai . P r e ­
mières ,  1 fr. 70 ; secondes ,  80 c.
D e  L u c e r n e  à  W e g g i s .  — En q u itta n t L ucerne, 
on  laisse à g auche  le nu-nt P ila te  , e t l’on m arch e
en ligne d irec te  su r  le R ig i, la issan t, à d ro ite  e t à  
g a u ch e , de charm an tes villas plantées au  m ilieu  d ’une 
luxu rian te  végétation . A d ro ite , la v illa  d 'A lts ta a d ,  et, 
du m ôm e cô té , la  baie de K u ssn a c h t, d ans  laquelle  on 
aperçoit, à gauche, l’ancien  château  de H absbourg  e t 
les deux p resq u ’îles d ’A n zcn b erg  e t d ’H erten ste in  ^ s ’di- 
vançant dans le lac com m e un p rom onto ire .
Q uelques m in u te s , e t vous a rrivez  en  face d u  B ig i, 
qui s’élève calm e et m a jestueux , avec ses m erve illeuses 
perspectives. La cloche so n n e , vous ê tes à  W eg g is.
W e g g l - .  —  Le p r e m i e r  so in  d u  v o y a g e u r  e n  a r r i ­
van t à NVeggis, e s t  de se r e n d r e  à  l 'hôtel de la  C on­
corde, p la c é  en  face d u  d é b a r c a d è r e  d es  b a t e a u x ,  e t  d e  
d e m a n d e r ,  d e  m a  p a r t ,  le m a î i r c  d e  l ’h ô te l  qui >e c h a r ­
g e r a  d e  v o u s  fourn iT  d e s  c h e v a u x ,  si v o u s  n e  v o u le z  
pas m o n t e r  à  p ied .
R e n s e i g n e m e n t s .  — On p^ut  m o n te r  an  Rigi de tro is  m a ­
nières dif férentes  : à pied , à cheval ou en chaise à porteurs.
Il faut co m p ter  environ 3 h. l/‘2 d 'ascension ,  et  3 h. de 
descente. De W eggis  au  Rigi, on com pte  env iron  4 lieues.
Vous a r r a n g e r  de m a n iè re  a a r r iv e r  au  Rigi pour  diner,  
et ass is ter  au  co u ch er  du  soleil, pu is  coucher , soit à  l 'hôte l 
du Rigi-Kulm, so it  à l’hôtel du  Rigi-StatTel.
JLe lendemain , as s is te r  au  lever  du sole il je t r edescendre  
de bon  matin  pour  év i te r  la chaleur.
N o t a .  — Les v oyageurs  qui vou d ron t  m o n te r  à  p ie d  au 
Rigi n ’a u ron t  pas  besoin de g u ide  p o u r  faire l’ascens ion. 
(Se jo in d re ,  en  cas  d ’em b a r ra s ,  à une socié té.)
Les tour i s tes  qui a u r a i e n t  u n e  sacoche ou pet ite  valise 
à  fai re porte r , tr ouve ron t à  W e g g is  d e s  enfan ts  du  pays 
h eu reu x  de  fai re l’ascension pour  ‘i  fr. (Faire  pr ix  d ’avance.)
A s c e n s i o n  d u  i t i s i .  — En so rta n t de l’h ô te l de la 
C oncorde, on m o n te  en lig n e  d ire c te , e t ap rès  la  b ou ­
tiq u e  d ’un c o rd o n n ie r,o n  d é to u rn e  à  d ro ite , d u  c ô té d 'u n  
p o tea u  in d ica teu r.
On tra v e rse  des v e rg e rs  fe rtiles  o m b rag és  d ’a rb re s , 
e t ap rès une  p ra ir i e ,  on su it à  d ro ite .  A p a r t ir  de ce 
p o in t, le c hem in  com m ence à  m o n te r e t d ev ien t des 
p lu s a rdus .
E n  face de deux chem ins  su iv re  to u t d ro it e t non  à 
g a u ch e . Blocs de g ra n it  su r la  ro u te . Des je u n e s  filles 
v ien n en t vous offrir des fleurs e t des fru its . Le chem in  
m o n te  de p lu s en  p lu s . Trois q u a rts  d ’h eu re  de m on tée , 
ch a le t en  bo is , reco u v ert de tu ile s . On g ra v it tou jou rs  
d ev an t soi un  im m ense ro c h e r, e t p lu s  lo in , on  a rriv e  
d ev an t une  jo lie  co n stru c lio n , avec co n trev e n ts  v e rts , 
où  l’on  p e u t se désa lté re r. .
A p a r t i r  de ce d e rn ie r  c h a le t, on com m ence à  jo u ir  
d ’une  vue m ajestueuse.
A d ro ite  de la  ro u te , tro is  c h a le ts ; on trav e rse  un  
c hem in  tracé  d a n s  un  pe tit bois.
P r e m i è r e  h a l t e .  —  Après 1 h . 15 m . d e m a rc h e ,  
on  a rriv e  à  la  chapelle  de la  S a in te -C r o ix  ; p rès  de 
cette  ch ap e lle , se ' trouve  une  p e tite  c ab an e , où  l’on 
p e u t se ra fra îc h ir  e t  p ren d re  q u e lq u es  in s ta n ts  de repos.
A près la  ch ap e lle , le ch em in  su it co n stam m en t les 
s inuosités  d ’une paroi de rochers  trè s -e sc a rp é s , e t l’on 
a r r iv e , ap rès 30 m . de m arche , au  H ochslein  ou  Felsen- 
thor, passage form é de deux  én o rm es b locs de ro ch ers  
s u r  lesquels  e s t, pou r a in si d ire , su spendu  u n  tro isièm e 
ro ch er su rm o n té  d ’une cro ix .
On sc  d em ande  co m m en t ces ro ch ers  o n t p u  se 
d re sse r a in s i, les uns co n tre  le s  a u tre * , de m an iè re  à  
-former u n e  a rcade .
A p a r t i r  du  ro c h e r, on com m ence à m a rch e r en
p la in e , a u  cen tre  d ’u n  m a g n ifiq u e  p a n o ra m a , en  
su ivan t u n e  ro u te  c h a rm a n te , d o m in an t to u te  la  va llée; 
puis to u t à  coup le c h em in  cnange  de p h y sio n o m ie , e t 
on a rrive  su r la c rê te  de la  m o n tag n e , a y a n t d ev an t soi 
une cro ix  (ca lva ire ), e t on  ap erço it, su r  le reve rs  su d - 
ouest de la c r ê te , p lu s ieu rs  g ro ttes  de rochers e t de g ra n d s  
blocs de p ie rre  fo rm an t u n  vé ritab le  lab y rin th e . C’est 
dans l’une de ces saillies n a tu re lle s  e tà  45 rn. de llo c ii-  
stein  que se tro u v e n t une  p e tite  chape lle  e t l'é tab lis ­
sem en t des b a in s  froids con n u  sous le  nom  de R igi- 
Kaltbad.
DU RIGl-KALTBAD AU RIGI-KULM.
E n q u ita n t l’h ô te l d u  R ig i-K a lth ad , on  laisse à  gauche  
une p e tite  chapelle , p o u r su iv re  u n e  côte  laz-ge e t  o u ­
verte , assez ég a lem en t ra p id e , ju s q u ’a u  p ied  n o rd -  
ouest d u  R othstock.
C elu i-c i se sépare  si b ru sq u em en t de la paroi ex té­
rieu re  du  R ig i, q u ’on a  d û  fa ire  sau te r  une  p a rtie  des 
rochers p o u r co n stru ire  la  ro u te . I.e b o rd  de  ce gouffre, 
aussi profond  q u 'e sca rp é , e s t p ro tégé  p a r  un  so lide  
garde-fou.
Vue m agn ifique  su r  K ü sn ach t e t le lac  de Zug, qui 
vous ap p ara issen t com m e dans  un  ab îm e.
D e u x i è m e  h a l t e .  —  30 m ., e t vous a rrivez  au  
R ig i-S la ffc l p ar u n  chem in  p resq u e  u n i.
H ô t e l  d u  R l K l - S t u f f e l ,  à  une  d e m i-h e u re  du  R igi- 
Kulm, recom m andé  d ’une m a n iè re  to u te  spéciale. Voir 
pour les p rix , A genda  d u  voyageur, le ttre  R.
La s itu a tio n  excep tionnelle  de l ’h ô te l d u  R ig i-S ta ffe l  
perm et aux voyageurs de pouvo ir a ss is te r sans fa tig u e  
aux m erve illeux  spec tac les du  lever e t  d u  co u ch er d u  
soleil. Tous les m a tin s , lqs voyageurs son t réveillés  p ou r 
l ’ascension du  R ig i-K ulm .
Du Staljel au R ig i-K u lm , il fau t 30 m . de m arche  
en v iro n . Le K ulm  est le  p o in t le p lus élevé de la  m on­
tagne.
DU S T A F F E L  AU RI GI - KULM.
Du Staffel au  R ig i-K u lm , le chem in  passe su r  l’a rê te  
d u  col de la m o n tagne , bordée d ’un p ré c ip ic e ; là des 
en fan ts  vous a p p o rten t des p ie rres  pour que vous les  
je tiez  dans la crevasse.
Un peu p lus h au t, on voit un im m ense  bloc de rocher 
sem blable  à  une tê te , e t au q u el l’on donne le nom  de 
p ie rre  te igneuse  (G rindste in ). P u is  vous ap p ara issen t 
les deux hô te ls  du R ig i-K u lm , agréable* sensa tion , c a r  
on p eu t se d ire  : Je suis a rriv e .
N o t a .  — Les v oyageurs  qui ne pourron t tr ou v e r  à  se 
loger à  l’hôte l du  Itigi-Kulm d ev ro n t  r edescend re  à l’hôtel 
du Rigi-Staffel, et  le le ndemain  m a t in ,  auss i tô t  le signal 
du réve il ,  r em o n te r  au  Rigi-Kulm pour  voir  le le ver  du  
soleil.
L’hôtel du  R igi-K ulm , m aison des m ieux insta llées et 
d ’où T on jou it d ’une vue u n iq u e  et incom parab le, ne  . 
laisse rien  à  d é s ire r sous le rappo rt du c o n fo r ta b le . .
N o t a .  — L’hôtel é t a n t  toujours  encombré , il e s t p ruden t 
de  r e ten i r  votre  ch a m bre  en a r r ivan t .
D e u x  m o t s  s u r  l e  R i g i .  — « Le Riçi [Regina  monti«) 
e s t  u ne  montagne  com p lè tem en t  iso lee, qui ap p a r t i en t  
presque e n t iè rem en t  au can ton  de Schwyz.  Ile m a jes tueuse  
s 'é le van t au  sein des  te rres , les eaux qui l ' en touren t  en 
fon t une vraie presqu 'î le  ; l’ag res te  lac des  Quatrc-Cantons 
en  baigne  le pied à 1 or ien t  et au  s u d ,  il es t borné au  nord 
p a r  le c h a rm an t  lac de Z u g , et  il ab r i te  à l’es t les ondes  
ca lm es  e t mélanco l iques  du lac Lowerz. D"étroites la ngues  
de  t e r re  séparen t  les lacs de K ü ssnach t à Im m cnscc, d 'A rt/i 
à  L o w ers  e t de S e m  en à Brunnen.
« D oucem ent ondu lé  au  s o m m e t , il con t ras te  avec la 
sombre  m asse  de rochers  que présen te  de loin le m ont P i­
la te . avec ses d éch iru res  ha rd ie s ,  ses pics et ses  g la­
ciers é t in ce lan ts  : ca r, couvert d ’un im m en se  tap is  de ve r ­
d u r e  , . il offre une adm irab le  success ion de villages, de  
ch am p s  fert iles e t  de frais ombrages , an im és  et  vivifiés p a r  
de longs  rub an s  a rg en té s  de rivières, de sources  e t de rui*-
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« Il y  a,  d it  M. Alexandre  Dumas , dés  descr ip tions  que 
la plume ne  peu t pas t r a n sm e t t r e ,  des  tab leaux que le p in ­
ceau ne peu t pas  r en d re  ; il fau t en appe le r  à  ceux  qu i les 
ont v u s ,  et se con ten te r  de di re qu 'il  n ’y a pas  au  
monde de spectac le  p lu s  magnif ique que ce p an o ram a  d on t  
on es t le cen tr e , et  du milieu duquel ,  t o u rn a n t  s u r  son ta ­
lon, on em brasse  d 'un  seu l coup d'œil tro is  cha înes  de 
montagnes , qua torze  lacs, dix-sept villes, qu a ran te  vil lages  
et soixante-dix glaciers  p arsem és  s u r  100 l i eues  de  ci rcon­
férence. »
S p e c t r e  d u  R i g i .  — On es t quelquefois témoin , s u r  le 
Rigi, d’un  des  p hénom ènes  les plus s inguli ers . Ce phéno­
mène a lieu lo rsque  les nuages  s ’é lèven t  perpend icu la ir e ­
ment.  du fond des  vallées opposées  au soleil.
Le Rigi se t rouve alors  en t re  le soleil et les b rouil la rds , 
et tout ce qui se t rouve s u r  le Rigi es t reflété en ombre s  
chinoises s u r  le brou il lard .
Figurez-vous vo tre personne reprodu i te  en ombre  g igan­
tesque s u r  un nuage, et  en tourée  d 'u n e  vap eu r  co loree  des  
teintes  de l’arc-en-ciel.
Mais, dix h eu res  sonnent,  le soleil a d isparu à l’horizon, 
et tout le m onde re n t re  à  l 'hôte l! Allons ! bonne nuit ,  e t  à 
demain  pour  le lever  du soleil.
L e  l e v e r  d u  s o l e i l  a u  R i g i . — 4 ou 5 heu res  du  m a tin . 
Le cor des  Alpes a  résonné ; c ’es t  le signa l du lever  du so­
leil;  vite, en bas  du lit. e t  couvrez-vous  bien, c a r  la fraî­
cheur  n 'es t pas toujours  très-agréab le  s u r  le h a u t  de 
la montagne.
Entendez-vous ce m o u v e m e n t ,  ce v a c a r m e ,  qui fait  
place tout à  coup au  plus  profond silence ? Ce son t  les 
voyageurs  qui, com me vous, ne voula nt r ien p erd re  du  
lever du  so le il ,  se  d isposent à faire invasion  s u r  la  m on ­
tagne.
Ouvrez votre  fenê tre,  voyez ces  tè tes , les unes  couvertes  
de bonnets  de coton, les au t re s  d 'un  foula rd plus  ou moins  
excen trique  et  bariolé.
Que n ’ét iez-vous là, il y a plus ie urs  ann é es ,  vous auri ez  
été témoin  de la plus gro te sque  des  m ascarades .  Car les 
voyageurs  s o r ta ien t  au t re foi s  de leurs  ch ambres ,  enveloppés  
dans  leurs  d raps  de lit e t  d an s  leur s  couvertu res  ; mais  
au jourd’hui, la police de l 'hôtel y a  mis  bon ordre , dans  
l ' in térê t du m a té r ie l  de l ’étab li ssem ent.
P a n o r a m a  d u  R ig i .  — « Du h a u t  de l 'hôtel du Bigi- 
K u lm ,  ce n 'es t pas  s e u le m e n t  une vue magnif ique ,  un
p an o ram a  sp lendide  ; c ’es t un  effet de fan tasmagorie  
au q ue l  les n u a g e s , en vo l t ig ea n t ,  p rê t en t  le concours  
de  le urs  formes  b iz a r re s ,  de  leurs  ombres  e t  de  leurs  
reflets.
« Comme des  a rm ées  de dém ons,  ils cou ren t  en  masse , 
du  n o rd  au  midi , e t  de l’es t  à l ' oues t ;  q ue lques -uns  voya­
g e n t  so li ta ires  d a n s  des  horizons sans  bornes .
« La vue  du  h a u t  de la m ontagne  ne r en con t re  pas  d'ob­
s ta c le s ;  elle  va  toujours, toujours  plus  loin, pour se p e rd re  à  
la  fin dans  l ' im m e n s i t é ;  elle s’a r rê t e  parce que la  pu issance  
lu i m a n q u e ,  m a is  l 'espace  co n t inu e  toujours .
« A vos pieds  es t  le lac des  Qua tre -Cantons , dont les t ro i s  
p rem ie r s  b ras  d e ss inen t  les con tours  d ’un trèfle d a n s  
la  v a l lée ;  e t  en face de vous,  le m o n t P ilatc , t a n tô t  visible 
à  l ’œil nu, t a n tô t  ab îm é  d a n s  les nuag es .  Vous éprouvez 
a lors  un pla is ir  é t r ang e  à voir  les nuages  passer  au -dessous 
de  vous  e t pro je te r  en  bas , dans  la  vallée,  leu rs  ombres  
exagérées .
« En face de vous,  de rr ière  le m o n t  Pila te ,  e s t  le lac de 
S a rn en ,  et  plus  loin le Bru nig ,  et  au  del à d u  Drunig,  to u te  
la  cha îne  des  Alpes. C’es t un dédale  de  pics déchirés , de  
g la c ie rs  de cimes , ou v e r te s  ou rouges , et  s u r  ces  cimes  
p ressées , accum ulées ,  dom in ées  de tem ps  en  tem p s  p a r  des  
blocs ne igeux,  jo u e n t  d ’é t ran ges  corps rie lum iè re  v e rd â t re  
e t  b la n ch â t re  à  la  fois; c ’es t  un  mé lange  de tons  q u ’il 
e s t  im possib le  de concevoir,  plus  impossible  encore  d ex­
pr im er .  »
D E S C E N T E  DU RIGI.
D i v i s i o n  il h  t e m p s . — 4 h eu res , assister a u  lever 
d u  so le il, et vous  recoucher , —  ou  descendre de  
su ite  d u  R ig i-K u lm  au R ig i-S ta ffe l. D éjeuner a u  S ta f­
fe l, et vers 1U heures, descente, so it en  ch em in  de fer, 
so it à p ied  ou à  cheval, p a r  Im m ensee . — M idi, dé- 
'je û n e r  à l ’hô te l d u  R ig i, a Im m en see , et vers  h heures, 
départ dé Im m ensee  p o u r  K usnacht. D iner  à K iisn a ch t7 
et vers  6 heures, rep ren d re  le ba teau  p o u r  Lucerne.
D e s c e n t e  d u  R ig i.  — Après  le le ver du soleil, descen­
dez au  Rigi-Staffel,  d é j eu n ez ,  e t  de là re par tez  pour  Lu­
cerne .
Du Rigi-Staffel,  on p eu t  r even i r  à  Lucerne  soit  p a r  le- 
c h e m in  de fer, so it  à pied ou à chGval, p a r  qu a t re  c h e m i n s ’ 
diffé rents :
1° Par Weg g is, chem in  que vous conna isse : dé jà ;
2° P ar Gersau et le liig i-Scheideck ;
3° Par K ü sn a ch t;
4° P a r  I  nun en see;
Je sujs  descendu  p a r  ces q ua t re  rou te s , e t  j e  vous  dés igne  
celle d ' Im m e n see  com m e  la plus  co u r te ,  l a  p lus  ombragée  
et la  plus pi t to resque.
Du Staffel à  Im m en s ee  il fau t 2 h eu re s  e t  d em ie  envi ron. 
La route  descend  tou jours  et  d ’une  m a n iè re  très- raide.  On 
trouve à gauche, s u r  la rou te ,  u ne  pet it e  aub e rg e  où l ’on  
peut se raf raîch ir .
Un cheval,  du  Staffel à  Im m en s ee ,  coûte 8 francs .
N o t a .  — Aux v oyageurs  qui d es cen d ro n t  p a r  Gersau 
(3 heures  et  demie ) , n ous  reco m m an d e ro n s  d ’une m a n iè re  
toute spéciale l'hôtel du liigi-Scheideck, un des  m eil leu rs  de 
la Suisse, e t à  Gersau , Y hôtel et pension M uller. (Voir pour  
les prix, A genda du voyageur, le tt re  G.)
i i i i m c n # e c .  —  P eu  de v illages offren t, com m e Im - 
m ensce, a u tan t d 'in té rê t, ta n t  au  po in t de vue d u  p ano ­
ram a que des environs. 
A rrêtez-vous donc que lq u es  jo u rs  dans ce village e n ­
c h a n te u r , que je  reco m m an d era i aux am oureux  en  lu n e  
de m iel.
L 'h ô te l d u  R ig i,  b on n e  m a ison  où  l’on p e u t  se  me t t re  
en pens ion. Vue magnif ique  s u r  le lac  de Zug. Pèche  abon­
dante  de goujons  s u r  le pont du  d ébarc adère .
L e  l a c  d e  Z n g .  — Le lac de Zug, avec ses flots azu ­
rés, e s t un  des p lu s  poé tiques  e t des p lu s  p itto resques 
de la S u isse  ; sa la rg e u r  e st de 3 lieues. 
D om iné p a r le P ila te  e t le R ig i, ses rives so n t bo r­
dées de rian ts  villages e t de p ra ir ie s  verdoyan tes. 
Les p êch eu rs  tro u v e ro n t dans  le lac des poissons de 
toute n a tu re . On peu t se p ro c u re r  des lignes  à  l’h ô te l.
R e n s e i g n e m e n t s .  — Un o m nibus  par t  trois fois p a r  jo u r  
de Y hôtel du liig i pour  K ü sn a ch t  en  cor respondance  avec 
le ,b a teau  pour  Lucerne . Renseignez-vous  s u r  les h eu re s  de 
départ .  D Im m ensee à K üsnach t, t ra je t ,  en  om nibu s ,  u ne  
dem i-heure ; prix. GO cent.
C*est en t re  Im m en see  et  K üsnach t  que l’on t raverse  le
ch em in  c reux  où Gessler r eçu t  en  ple ine po it r ine la flèche 
mor te ll e  de Gui llaume Tell. .
S u r  la  route ,  av a n t  d ’a r r ive r  à Im m cn see ,  on voit à  gauche 
u ne  pet it e  chape lle  élevée à  la m ém o ire  du héros li b é ra teu r  
de la Suisse .
Cet te chapelle  es t un  souven ir ,  e t  r ie n  de  plus  ; on y 
ar r ive  pa r  un  pet it  perron .
De la chapel le  à  Küsnach t, la  route t rav erse  des  champs  
tiles ; *on se c ro i ra it  en ple ine  Normandie.
K U s n a c l i t ,  s tation  de b a teaux , jo li v illage su r le 
bord  du  lac des Q uatre-C antons. Vue m agnifique .
N o t a .  — Le ba teau  du  lac fai t  tro is  fois par  jou r  le ser­
v ice  en t re  K üsnach t  et  Lucerne .
H ô t e l s . — P o u r  Vindication des  hôtels, se rep o r te r  à notre 
A genda  du voyageur, l e t t re  K.
A S C E N S I O N  DU M O N T  PI LATE.
EXCURSION TR ÈS-RECO M M A N D ÉE.
L’a s c e n s i o n  d a  P i l a t e ,  d ’où  l’on  j o u i t  d ’u n e  v u e  i n ­
c o m p a r a b le ,  e t  p lu s  b e l le  q u ’a u  R i g i ,  n ’offre a u c u n  d a n ­
g e r ;  el le  p e u t  ê t r e  fa i te ,  a l l e r  e t  r e t o u r ,  en  u n e  j o u r n é e ,  
en  p a r t a n t  d e  b o n  m a t i n  ; m a is ,  e x é c u té e  d a n s  ce s  c o n ­
d i t io n s ,  e l le  e s t  r é e l l e m e n t  t r o p  f a t i g a n t e ;  a u s s i  a v o n s -  
n ous  t r a cé  n o t r e  p r o g r a m m e  e n  d e u x  jo u r s .
C o n s e i l s .  — On peu t se r endre  de Lucerne au  P i la te  par 
deux rou te s  différentes , so it  par H erg is ic y l , so it  par  
A lpnach . Le chem in  par Jlerg isw yl se tr o u va n t  à  l 'ombre , 
l’ap rès -midi,  e t  é t a n t  plus court ,  pliis facile et  s u r to u t  plus 
beau,  au  po in t de vue  du  panoram a, nous nous so m m es  a r ­
rêté a  ce d e r n i e r  i t inéra ire .
Le m ieux  et  le plus p i t to resque, e s t  de m o n te r  par Hcr- 
g isw y l et  de d escendre  par  A lpnach , au  lieu de m o n t e r  e t 
de d escendre  p a r  la  m ê m e  route.
R e n s e i g n e m e n t s . — L'ascension du F ila te , p a r  Hergiswyl 
ju s q u ’à  l’hôte l du K lim senhorn  d em an de  3 h eu res  e t dem ie , 
et la d e scen te  p a r  Alpnach 3 heures  et  dem ie  ; on p eu t  aller 
à cheval j u s q u 'a u  K ricsiloch .
Prix  d ’un cheva l j u s q u ’au  Klim senhorn ,  guide compris , 
al ler  io francs , cha is e  à p or teurs  2 0  francs.
DIVISIO N DU T E M P S .
P r e m i è r e  j o u r n é e .  —  Départ vers  8 h.,  en  voiture, 
ou lü h. pa r le pe t it  b a teau  à  v ap e u r  spécial de  Lucerne  
pour H erg isw y l ; d é jeun er  à  l’hôtel Rossli: de là, d é p a r t  à  pied 
ou à cheval  pour  le K l im se nh o rn ;  ensu it e  vous  rend re  p a r  la 
cheminée  à l 'hôte l de Bellevue, ascens ion  de l 'Esel ; d îne r  à 
l 'hôtel de Bellevue, ass is te r  au  coucher du soleil e t coucher  
à  l’hôtel de Bellevue.
D e u x i è m e  j o u r n é e .  — Déjeuner  à l 'hôte l de Bellevue,  
e t  de  là, re to u r  à  Lucerne par  Alpnach, so it  p a r  le b a teau ,  
soit  en voi tu re par t icu l iè re .
DE LUCERNE A HERGISWYL-
On p e u t se re n d re  de Lucerne àH crg isw y l soit p a r un  
p e tit b a teau  à v apeu r p a rta n t de L ucerne  vers G h . 
e t 3 h . ,  so it en  voiture  p a r tic u liè re ; p rix  5 fr . p o u r 2 
pe rso n n es .
A r r i v é e  à  H e r s g i s w y l .  — En arrivant à Hergiswyl. 
adressez-vous Iwtcl liosxli, où vous trouverez chevaux, 
guides e t chaises à porteurs: chevaux pour m onter 10 fr., 
chaise à porteurs 20 fr. Si, suivant notre conseil, vous reve­
nez par Alpnach, ne prenez votre cheval que pour monter.
D ’H e r g l s w y l  n u  K l l i i i # c i i h o r n ,  3 il. e t d em ie .— 
E n  q u it ta n t l’h ô te l on tra v e rse , ap rès l’ég lise , des p ra i­
r ie s  p lan tées  d ’a rb re s  fru itie rs  où se tro u v en t de n o m ­
b reu ses  fe rm es, e t en  1 h . on a rriv e , ap rès  av o ir t r a ­
versé des* bo is , à  la  pe tite  au b erg e  d u  B r u n ite li  (p e tite  
fon ta ine ). B ière  e t ra fra îch issem en ts .
De l’au b erg e , on  a rriv e  en  5 m in u te s  à  un  p e tit b anc  
ru s tiq u e , enca issé  dans  des sap in s , d ’où  l’on jo u it  d ’une  
vue fée rique  su r  le lac  des Q uatre -C antons ; en  lace de 
vous, le llu rg en sto ck . A p a rtir  de ce p o in t , la  rou te  com ­
m en ce  à  m o n te r  trè s-sérieu sem en t, e t, ap rès  2 heu res  
e t  dem ie d 'ascension , par u n  c hem in  en z igzag  e t des 
p lu s  a r id e s , on a rriv e  su r le .loch , 1918 m ètres  (146 
m è tre s  de p lu s  que le  R ig i-K u lm ), où se trouve  l’hô te l 
d u  K lim se n h o rn .
I lô le ld u  K lim sen h o rn . Bon et con fo rtab le  sous tous 
les  rap p o rts  : trè s-reco m m an d é .
De l’hô te l du K lim senhorn , placé dans  u n e  position  
ex cep tio n n e lle , le p a n o ra m a  est des p lu s p itto re s q u e s ; 
on y assiste  à  de m agn ifiques  couchers de soleil. 
P rès  de là  se tro u v e  u n e  p e tite  chapelle , e t à 10 m i­
n u te s  de l’h ô te l le K lim sen h o rn  p a v illo n ,  d ’où l’on 
jo u i t  d ’une vue p lu s  la rg e  e t p lus é ten d u e  q u ’a u  R ig i.
A v is .  — R appelons p o u r m ém oire  aux  in trép id es  m a r-
cheurs que c’est d u  K lim se n h o r n  qu e  l ’o n  p e u t, en  1 h . 
e t d em ie , se ren d re  au  T o m tish o rn , p ic  le  p lu s élevé 
du P ila te  (2134 m .), p a r  u n  nouveau  c h e m in ;  m a is  
cette ascension  n ’est pas à  re co m m an d er, c a r  de l ’Escl, 
à  10 m in u te s  de l’hôtel de B ellevue, la  vu e  es t to u t 
aussi belle .
De nom b reu x  v o yageu rs, en  a rr iv a n t a u  K lim sen ­
ho rn , b o rn e n t là le u r  ascension  : ils ont g ra n d  to rt, se ­
lon no u s , c a r ils perden t la p a rtie  la p lus in té re s sa n te  
de l'excu rsion  ; nous vous engageons donc à  p o u rsu iv re  
ju sq u e  su r l ’Esel p o u r re v e n ir  de là  au  K lim sen h o rn , 
ou redescend re  p a r  A lpnach à L ucerne .
i>v i t  I i n i Hc-h h  o r  il à  1* l i s c i .  — E n  q u it ta n t l ’h ô te l 
du K lim senhorn , on g ra v it u n  chem in  en  z ig 7 a g , ta illé  
dans le  roc e t des p lu s  a rd u s . La ro u te , de d is tan ce  en  
d is tan ce , e s t a rm é e  de b a rre s  d e fe r .  E n  45 m in u tes , on  
arrive  d ev an t le  K ris ilo c h , espèce de tu n n e l so m b re , 
re ssem b lan t à  une  c h e m in ée , que l’on g rav it a u  m oyen  
d ’u n e  éche lle  p la te  de 35 d e g ré s  (au cu n  d anger).
C’est à la  so rtie  de  c e tte  c a v e rn e , lo rsque  vous a r r i ­
vez en face d u  jo u r ,  com m e un  ra m o n e u r s u r  le h a u t 
de sa  c h e m in é e , que  vous a tten d  une  v é ritab le  su r­
p rise . R ien  ne  p e u t, en e ffe t, d o n n e r  u n e  idée d u  sp len ­
d ide  p an o ram a  qu i se d é ro u le  à vos reg a rd s .
A vos p ieds, to u t l’O b e rla n d  avec ses g laciers  e t ses 
m o n tag n es, e t le  beau  lac d e s  Q uatre-C antons dom iné 
par’ le R ig i.
A la  so rtie  du  K ris ilo ch , vous ê te s  s u r  la  p a rtie  du  
P ila te  appelée  O b erh au p t ; de là , ju s q u ’à  Vhôtcl de Belle- 
vue, il fa u t environ  15 m in u te s  en su iv an t tou jou rs  Pa­
ré te  de la  m o n tag n e .
H ô t e l  d e  B e l l e v u e .  — L’hôte l de Bellevue , placé a u  
p ied de  l ’Eset,  m ér i te  u ne  m e n t io n  to u te  par t icu l iè re  pour  
son exce llen te  t e n u e ;  m a lg ré  son é lévation , il  e s t  un  des  
m ieux  approv is ionnés  du  pays .  Voir po u r  les pr ix,  Agenda du  
voyageur, le t t re  P.
e s c i . —  L ’E se l e st le  som m et de la  m on tag n e  au  pied 
de laquelle  se trouve  l’h ô te l de B ellev u e ; on  y  m onte
p a r  un  bon chem in  en 10 m in u te s ; de ce p o in t, où  se 
trouve  un  p e tit  pav illon , on jo u it d 'u n  sp lendide pano­
ram a  circu la ire  su r  tou te  la  chaîne  des A lpes, les g la­
c ie rs  e t le lac de L ucerne.
D e u x  m o t s  s u r  l e  P i l a t e .  — Le P i la te , m o n tag n e  aux 
pics a r ides  et  décharnés , forme un  vér i table co n tras te  avec 
le Rigi,  connu pour  ses  lu x u r ian ts  pAturages et  ses perspec­
tives  enchan te re sses .
Le Rigi cha rm e et capt ive p a r s a  mervei l leuse vég é ta t io n ;  
le Pila te ,  au  contra ire , a r ide  com m e  un d éser t ,  inspi re une 
ce rt a in e  ho rreu r.
Le m o t  P ila te  lui v ie n t  du  mot la tin  p ila lu s , qu i e u t  dire  
chauve.
Q uant à la  t rad it ion , fort anc ien n e ,  qui  lui fe ra i t ti r e r  son 
nom du g ou v ern eu r  Ponce P ilate  q u i . bann i  de la Gaule 
ap rès  av o ir  condam né  Jésus-Chr ist ,  sera i t venu se préc ip it er  
d ans  u n  lac s itué  au  s o m m e t  de la m o n tagn e ,  c’es t  une 
fable e t rien de plus.
N o t a .  — De l'hô tel de B ellevue , on p eu t rev en ir à 
L ucerne soit par A lpnach , so it p a r J le rg isw y l, en  re ­
passan t par le K lim senhorn . Mais n ’h ésitez  pas à  reven ir 
p a r  A lpnach.
î i c to u i*  p a r  A l p n a c h . — De l’hôtel de B ellevue à 
L ucerne , il fau t com pter 3 heu res  et dem ie de descen te . 
E n  q u it ta n t l'hô tel de B ellevue, on descend trè s-rap id e ­
m e n t u n  chem in  ta illé  dans  le roc (30 rn.) —  P e tit  cha­
le t où l ’on  p eu t se ra fra îch ir . 1 heu re , la pe tite  auberge  
L u to lclsm a tt. De là , 2 heu res ju s q u ’à  A lpnach. — Des­
cendre  à l’hô te l P ila te , ten u  p a r  les p ro p rié ta ire s  de 
l ’hô te l de B ellevue.
i> \A l p n a c l i  à  L u c e r n e .  — D’A lpnach on peu t re ­
v e n ir  à  L ucerne, soit par les bateaux  p a rta n t vers 3 h. 
e t  5 h eu re s , soit en  voiture  p a rtic u liè re , en s’ad re ssan t 
à l ’hôte l P ila te . (Voir pou r l’I tin é ra ire , p. 195.)
EX C U R S I O N  AU S A I N T - G OT H A R D .
Les voyageurs q u i, de L ucerne , voudront faire l 'ex ­
cursion  d u  S a in t-G o th a rd , dev ron t d iv iser a insi leu r 
temps :
P r e m i è r e  j o u r n é e .  — D epart vers f» heures du m a tin  
de Lucerne, p a r  le prem ier bateau, pour Fliielen : 8 heures , 
a rrivée à Flüelen. et depart, so it p a r  la diligence, so it en  
voiture particu lière , pour A u d e rm a tl; 1 heure, dejeuner à  
A nderm a tt, et d e là  se fa ire conduire, en voiture particulière, 
au S tiin t-G olhard , de m anière à pouvoir revenir coucher à 
A nderm al t.
D e u x i è m e  j o u r n é e .  — De'part à  6 heures et dem ie du  
m atin  p a r la  d iligence , pour Fliielen et Lucerne.
En p a r t a n t  vers  7 heu re s  du m a t in  d ’A n derm at t ,  on ar r ive 
à Lucerne  vers  1 heu re.
C o n s e i l s  — St vous êtes en fa m ille , soi t 2 ou 3 personnes ,  
au  lieu  de r e t e n i r  vo tre place p a r  la di ligence,  prenez  s e u ­
lem en t  le ba teau  ju s q u ’il Fliielen. et  ar r ivés  à F lüelen,  a d r e s ­
sez-vous, de m a  part ,  à Ylwtel de l'Aigle, à  dro it e  de la 
d escen te  des  b a teau x ,  et  p r e n a n t  une voiture  part icu l iè re , 
fai tes-vous a r r ê t e r  à An d e rm a l  t, hôtel du Sain t-G othard;  
d é j e u n e z , et  de là , fai tes-vous conduire a l’hospice du 
Saint -Gothard , de m a n iè re  à ê t re  de re to u r  le soi r à  Ander -  
raa tt .
Si vous  ê tes  seu l et  que vous .v ou liez  économiser  vo tre 
bo urse , p renez  la d il igence j u s q u ’à A n d e r m a t t ,  e t au lieu 
de d é j e u n e r  à l’hôtel de la Poste  où d escend  la  di ligence, 
rendez -vous à  Yhôtcl du Sa in t-G othard .
Après  avo ir  d é jeuné,  p renez  u ne  voiture,  a l le r  et  re tour,  
ju s q u ’au  Saint -Gothard , et  revenez  le soir coucher  à  An- 
d erm att .
R e n s e i g n e m e n t s .  — P o u r  se r en d re  au  Saint -Gothard. il 
faut p ren d re  le ba t eau  du lac des  Qua trc -Cantons , j u s q u ’à  
Flüelen. et de là, en a t t e n d a n t  le chemin  de fer (en  projet),  
p rendre  la d il igence de Flüelen  j u s q u ’à  A n d e rm a t t  ou au  
Saint -Gothard .
De Lucerne  à F lüelen , il fau t co m p ter  2 heures  30 min.; 
de Flüel en  à A nderm at t .  ,ï h eu res  e t  d em ie , e t d ’A n d e rm a t t  
au Saint-Gothard , 2  heures  e t  dem ie.
Consul te r l’horai re  des  b a teaux .
DE LUCERNE AU SAINT-GOTHARD.
De Lucerne  à F lüe len .  le b a t e a u  m e t  2 h eu re s  30 m in u te s ;  
d é p a r t  v e r s  5 h eu re s  <lti m a t in .  9 h eu res  e t  l h eu re .  Pour 
l ’i t in éra ir e  ju s q u 'à  F luëlen , vo ir  Excursion  du  Tour  du  lacr ; 
p age  2 0 5 .
A r r i v é e  à  F l ü e l e n .  — Si vous prenez  la d i l igence ,  
f a i te s  ch a rg e r  vos bagages  ; si au  con t ra i re ,  é t a n t  en fa­
mille, vous  voulez p ren d re  u ne  vo i tu re  par t icu l iè re ,  ad re s ­
sez-vous, com m e je  vous l’ai dit,  à  gauche de la  sor tie  des  
b a t eau x ,  à  Vhôtel de l'A ig le . P r ix  des  vo itures  : t cheva l, 
20 e t 30 fr.,  a l le r  e t  re to u r  ; 2 chevaux,  35 et  55 fr.
D e  F l ü e l e n  à  A n d e r m a t t .  — En q u i t t a n t  F lüelen  on 
su i t ,  tou t  droi t,  u n e  ro u te  p oudreuse  et  monotone , e t en 
20 m in u te s  on ar r ive  à Altorf, que l 'on t r a v e r se .  A gauche, 
l’église , la  s ta tue  de G uil laume Tell e t  l ’hô te l  de ville, et 
l ’on  dé to u rn e ,  à droi te,  la g ran d e  route .
On laisse s u r  la g auche  le pe t i t  vil lage de D urglen; plus 
loin, l ' a rsenal e t  u ne  p e t i te  chapelle  s u rm o n té e  d un Christ 
au  to m b eau .  Les villages de S tha d ilo r f. B x tz lin g e n  et  il E rst-  
felden, que l'on traverse ,  son t  in s ignif iants . A p a r t i r  de ce 
d ern ie r ,  la rou te  se rapproche de la Reims, qu i ap pa ra î t  
b ie n tô t  en  côntre -bas .
S i l e n e n .  — Iielle v ue  s u r  le R r is te nstock ; à  g a u c h e ,  
s u r  une  h au te u r ,  on ape rço i t  les r u in e s  du  Z w itig -U r i, a n ­
c ien  ch â te a u  bâ ti  p a r  Cessler.
A m s te g . — A l ' ouver tu re  de la  va llée  de M adéran , au 
confluent  de la R euss  et  du K œ rs te lc n b a c h , d escen ­
d a n t  de  la vallee  de M ad éran ,  l 'égl ise es t  s u r  la d ro i te ;  
ici, on change de ch e v au x  ; auss i  en profite-t-on pour  des­
ce n d re  que lques  in s ta n t s ,  les u n s  p o u r  a c h e t e r  des  m in é­
r au x ,  les a u t re s  po u r  go û te r  le v in  d ’Ita lie.
V a l l é e  d e  M a d é r a n .  — C'est d ’Amsteg  que  l 'on se r end  
d a n s  la  val lée de M adéran ,  site des  plus en c h an teu rs .  Po u r  
se  r e n d r e  d ’A msteg  d a n s  la  val lée de  M adéran  on rem onte  
le  ru is seau  de Kiers te len . On ne peu t al le r  d ’Amsteg à l’hô^ 
te l du  Club qu ’à pied 011 à cheval  ; pr ix  du  cheva l pour  a l ­
le r  10 francs , a l le r  e t  r e to u r  15 fr ancs . On t rouve dans  la 
va l lée  de M adéran  un  excel leu t hôte l connu sous le nom 
d ’A lpenclub , cen t re  de magnifiques excurs ions .
P o u r  m é m o i r e .  — De l ’hôtel du Club, on p e u t  en  3 h .  
(aller e t retour) faire l ' ascens ion du  glacier  de llü fx . En  
2 heure s , fai re l 'ascension  des  Alpes de Golzern où se t rouve  
un pe t it  lac. e t se ren d re  aux  ba ins  de Stachelberg , en  14 
heures , en  t r a v e r sa n t  7 h eu re s  de g laciers .
En s o r ta n t  d ’Amsteg , on t rav erse  un  pe t it  pont , e t on a r ­
rive en  que lques  m in u te s  au  p rem ie r  pont s u r  la Renss . 
Le ch em in  es t ta illé d an s  le roc ; à gauche, la Reuss,  cou­
lant  dans  un  ab îm e  e t  fo rm an t ,  de tem ps  en temps , de jo ­
lies chu tes .  C’es t à p a r t i r  de ce point  que com m ence  l a  
montée du  Saint -Gothard .
I n t s c h i .  — H am eau  ins igni f ian t ; à droite, u ne  pet i te  
chapelle. La ro u te  ici de scend. Là com m en ce  la  forê t 
de W a scn .
D eujièm è po n t su r  la Reuss. — La r iv ière se t rouve  à  
votre droi te.  A io m in u te s  de la chape lle , la rou te  f r an ch i t  
le Fellibuch. S u r  la h au t e u r ,  vous  appa ra î t  le p e t i t  vil lage 
de G urtncllen , de r r i è re  le que l s’élève le Gcissberg. Au de là  
»du h a m e a u  de W yler, on traverse  un  t ro is ième pont , e t  la; 
rivière  se re t rouve  s u r  votre gauche.
T roisièm e pon i, d it sa u t du M oine, pa rce  q u ’un  m o in e  
l’au ra i t,  dit-on, fr anch i avec  u n e  j e u n e  fille d an s  ses  b ras . 
La riv ière  ici to urb i llonne .  Vue g ran d io se  de tous  cô t é s ;  
par tou t des  m o n tag n es  à  pe r te  de vue.
W a s e n .  — Grand vil lage,  à 2 h. 30 m in u te s  d ’Amstæg. 
La ro u te  passe  le M ayenbach. L’égl ise  du vil lage es t s u r  l a  
h au teur ,  d o m in a n t  to u te  la val lée . 15 m in u te s ,  W allingen ,. 
h am eau  s u r  la r ive  dro ite de la Reuss . On s’enfonce dans. 
une gorge  de  plus  en plus  sauvage.
Q uatrièm e p o n t su r  la Reuss. — A dro ite du pont , on ad ­
mire la bel le chu te  du Rohralpbach.
On rev i en t  s u r  la rive g auche  de la R eu ss  p a r  le c in -  
qu ièm epont, d it Schœ ncbrücl:(joli pont) .  R e m a r q u e r  dans  u n e  
prai rie,  à  gau ch e ,  au  d é to u r  de la rou te , la p ie rre  du  Diable, 
im m en s e  l)loc a y a n t  la forme d ’u ne  t ê te  de  cochon . 
Devan t vous le glac ie r Sandbahn , qu i co rrespond de l ’au t r e  
côté avec le glac ie r  du Rhône,  que vous  ver rez  à la  F u r c a r 
et un p eu  plus  loin, le vil lage de G œschencn , dominé  p a r l e  
glacier.
S ix ièm e  p o n t su r  la  Reuss, en p ie rre  do g ran i t .  —  La. 
Reuss rev ien t  de  nouveau  à votre gauche .  I c f  c o m m e n c e  
un te rr ib le  défilé de ro ches  à pic, dan s  lequel la route  m o n t e
en z izg ag : c ’es t  la gorge sauvage «les Scliœllcnen ; la route 
est,  pour  a insi  dire , enve loppée de rochers  à pic ; à gauche,  
à  vos  pieds, m ugi t  la Reuss.
Les in t rép ides  d e scen d e n t  ici de dil igence , e t grav issen t 
l ’an c ienn e  route , à gauche , pour  r ep r e n d r e . l a  d i l igence  sur  
la h au teur .
Septièm e pont sur la  Iicuss , d it Sprcngibrliclc. —  Belle 
ch u te ,  ap rès  le pon t, la di ligence passe sous  une galer ie  
de  refuge, cons t ru i te  pour  pro té ger la route  con tre  les 
ava lanches .
H uitièm e p o n t, d it pont du Diable. — Le pont du Diable, 
à cheval  s u r  la Reuss,  n 'a  q u ’u ne  seu le  arche . Il es t d o ­
miné par  un im m ense  rocher,  sous le que l passe la route 
ca rrossab le . L 'ancien  pont, où l'on d is t ingue  les poteaux 
té légraphiques , se t rouve s u r  la gauche  du nouveau pont.  
Là vous  a t ten d  un  spectac le  des  plus  g rand ioses  : d 'un 
côté , d ' im m en ses  m o n tag n es  ; de l’au t r e ,  en  face de vous, 
la  Reuss . qu i tombe en tourb i llonnan t,  couronnée  d ’arcs-  
en-ciel,  à  u n e  h au te u r  de 3*2 m è tres ,  e t  qui forme u n e  chute 
à  l ' in s ta r  de celle du R h i n , m oins  fo r te ,  mais  tou t 
auss i  belle.
Approchez-vous, vous  serez inondé d 'une  poussière  fine 
e t  ra f ra îch is san te . Que ce tte  ch u te  se ra i t  belle éc lairée , le 
soir.  aux. feux de  Bengale  !
Après  le pont du Diable, la route  monte  de nouveau  en 
zigzag, et, ap rès  une chapel le , 011 tr averse  le Trou d 'U ri, 
ta i l l é  d a n s  le roc.
En s o r ta n t  du Trou d 'V ri. une véri table su rp r ise  a t t e n d  
le voyageur ,  c a r,  tou t  à coup, une  val lée des  plus  ri an te s  
e t des  plus  p it to resques  fait su ite  à  l ’in fe rnal passage 
des  Schcrllcnen. ju s q u 'à  la Reuss,  do n t  les eaux,  devenues  
ca lm es , v ie n n en t  com plé ter  le paysage.
A n d e r m a t t .  — A 30 m in u te s  du pont  du Diable, d a n s  la 
val lée d 'Urseren . A dro ite, au  fond de la vallée,  le glacier  
de la F11 rca  et  le vil lage d 'H ospcnth t l ; à  gauche, la belle 
m o n tag n e  de l 'Obérai]), couverte  de v erdu re ,  où se trouve 
la nouvel le e t  magnif ique rou te  de Coire. La m o n tag ne  
ar ide  que  l 'on voit à côté de l 'Oberalp es t  le Uadus.
N o t a .  — Au lieu de vous  a r r ê t e r  à l 'hôtel de la Poste  oil 
d escend  la  dil igence e t où l’on es t  obligé de dé jeu n e r  à la 
v ape u r  ( 25 m in u tes  ) , rendez-vous  à  dro ite à  l ’hôtel du 
S a in t G othard, d é jeunez  e t re tenez  une voiture  (al ler et 
retour )  pour  le Saint-Gothard , de m aniè re  à pouvoir reve­
n i r  le soi r m ê m e  coucher  à A n d e rm a t t ;  prix 12 à  15 fr.
N o t a .  Si j ' in s is te , d 'une  m aniè re  tou te  spéciale , p o u r  
que  vous  descendiez  p lu tô t  à  A n derm at t  q u ’à  H ospenthal, 
c ?est q ue  la dil igence qui vous ram èn e  le le n d em a in  à Lu­
ce rne  par t  u n e  h eure  plus ta rd d ’A nderm at t que d 'Hospen- 
thal, ce qui vous p e rm e t  de faire grasse ma t inée .
D ’A ND E R M A T T  AU S AI NT - G O T H A R D.
D’A n d erm at t  à  l ’hosp ice du  Saint -Gothard,  on com pte 
environ  2  h e u r e s  e t  dem ie .
En q u i t t a n t  A n d e rm a t t ,  on laisse der r ière  soi la route  de 
l ’Oberalp. e t  r e m o n ta n t  la R euss  qui se trouve à  votre  
dro it e,  on ar r ive,  p a r  une route  pla te , en 15 m inu te s , à 
H ospen th a l ;  on aperçoit  s u r  le fai te de la m o n tag ne  le gla­
c ier  Sain t -Anne .
H o s p e n t h a l .  — Village de peu d ’im por tance , m a is  très- 
an imé p e nd a n t  l’été , a i r  vif, trop  vif peu t-êt re:  vieille tour  ro­
ma in e .  C’es t à Hospentha l que se t rouve la b ifurcat ion des  
rou te s  de la F urka  à droite et  du Sa in t-G o thard  à gauche ; 
c’es t  ég a lem e n t  à Hospenthal  que se réun issen t pour  ne 
plus  fo rm er  q u 'u ne  seu le  riv ière que vous conna issez , les 
deux b ras  de la Reuss d escendan t,  l 'un du Saint -Gothard , 
l ' au t re  de la Furka.
C’es t  à p a r t i r  d 'Hospenthal  que com m ence  le vrai chemin  
du  Sain t -Gothard ; la route ,  placée à  dro ite de la Reuss,  suit 
dè nom breux  d é to u r s ;  peu à peu la végé ta tion  dispara ît ,  et 
on" traverse  une val lée  d éser te  e t désolée.
A une  lieue d 'Hospenthal .  on t rouve s u r  la rou te  une 
m aison de refuge  ( raf ra îch is sements , lait ,  etc .,  etc.),  et, 
après  une h eure  de m arche ,  on franch it  la Reuss  s u r  un 
pont appe lé  R odunt-Bruckc, pour  a r r iv e r  de là au  s o m m e t  
du  Saint-Gothard où se trouven t deux  pet its  lacs.
L ’h o s p i c e .  — L'hospice du Saint-Gothard, qui n 'e s t  pas  
un  couven t co m m e le Saint -Bernard, mais  une maison de 
refuge pour  les voyageurs  surp r is  p a r  la tem p ête ,  ou per­
d us  d ans  la montagne, se com pose  d 'un grand b â t im e n t ,  
ins ta llé un peu com m e  un hôpi ta l.  On y reçoi t,  tous les ans,  
plus de 12 ouo voyageurs .
Comment par le r  du Saint -Gothard sans  prononcer,  avec 
reconna is sance , le nom de M. Lombardini,  p roprié ta ire  de 
l'hô tel Rosa, qui .  par  d évouem ent  et par a m o u r  de l’h u m a ­
nité, passe depu is  si longtemps  sa  vie au  mi lieu  de ce tte  
n a tu re  désolée?
Et dire que  les secours  acco rdés  par  les cantons  suffisent 
à  peine pour  s ubven ir  aux  dépenses  de la  maison  !
N e passez donc pas,  tour i s tes  e t  bel les  voyageuses , sans  
d ép ose r  vo tre au m ô n e  en t re  les m a in s  des  généreux  bien­
fa i teu r s  de la  contrée.  Je  ne  conna is  pas  d 'a u m ô n e  mieux 
lai te , e t  à i a  fois m ieu x  employée .
N o t a .  — On t rouve à l 'hospice une riche  col lection de  
min é rau x ,  e t des  chiens  de Terre-Neuve e t  du Saint-Go- 
th a rd ,  q ue  l'on expédie  aux  a m a te u r s  qui en font la de­
m a n d e .
A 10 m in u tes ,  au -dessous  de l 'hospice, un peu après  un
Cont s u r  le Tcss in  q ue  l 'on traverse , on lit p rès  d ’un grand  loc de  rocher  une in scr ip tion gravée  s u r  le roc e t au jo u r ­
d 'hu i  p resque  effacée, rap p e lan t  les évén em en ts  du  ‘25 sep ­
t e m b r e  1709, c 'es t-à -d ire le co m b at  a c h a rn é  en t re  les 
França i s , co m m an d és  par  le généra l Gudin, et "les Russes , 
c o m m an d és  pa r  le g én é ra l  S uwarow. Ces d ern ie rs ,  après  
une défense héro ïque ,  re s tè re n t  m a î t re s  du  passage.
R e t o u r . — De l 'hospice , r even i r  en v o i tu re  à  Andermatt, . '!  
d în e r  e t  coucher  à Anuerm at t.
N o t a .  — Les voyageurs  qui,  venus p a r  la dil igence,  vou­
d ro n t  co u ch er  au  Saint -Gothard, pour ront , d an s  la n u i t  ou le 
le nd em a in ,  r ep ren d re  la dil igence qu i passe au  Saint-Go­
th a r d  e t qui r am èn e  à  Lucerne .
A r r i v é e  à  A n d e r m a t t .  — Si vous devez r ep a r t i r  le lep-* 
d em a in  pour  Lucern e ,  fa i tes  r e ten i r  de su ite  vos places 1 
p o u r  la  dil igence qui p a r t  ve rs  G h eu res  30 m in u te s  d*An-; 
d e r m a t t  (b ureau  de la poste); ce d ép a r t  des  plus  agréab les  
v ous  p e r m e t  d 'a r r iv e r  à Lucerne  v e r s  1 heure .
N o t a .  — Les voyageurs  qui, d 'A nde rm at t .  voudron t pas­
s e r  à Coire pa r  YÖberalp , tr ouve ron t une  dil igence par tan t  
tous  les jo u r s  de l 'hôte l du Saint -Gothard , à  G heures  30 m., 
e t  a r r iv an t  à  Coire le soir à G heures ,  ce t te  di ligence cor­
r e sp o nd  avec celle des  ba ins  de  Saint-Moritz.
EXCURSIONS A FAIRE D’ANDERMATT.
Les tour i s tes  qui pourron t  d isposer  d 'une  jo u r n é e  feront 
b ien  de prof iter de le u r  sé jour  à A n d e rm a t t  pour  m o n te r  en 
v o i tu re  ju s q u ’à  la  F u rc a  p a r  l a  nouvelle rou te  m i l i t a i r e ;  
il s  p o urron t  se rendre , de là. en 1 heure  et  dem ie  au  gla c ie r 
d u  Rhône,  l 'un des  plus  beaux  de la Suis se  ; on se c ro i ra it  
en  p le ine m e r  de glace.  Cette excurs ion  qui d em an d e  une 
jo u r n é e  p eu t  ê t re  fai te en t iè rem en t  en voiture.
D ’A N D E R M A T T  OU  D ’H O S P E N T H A L
A LA FURCA, AU GLACIER DU RHONE, AU GRIMSEL 
ET A LA VALLÉE DU RHONE.
P r o g r a m m e .  — G heures , départ en voiture publique ou- 
en voiture p a rticu liè re  p o u r  la  Furca ; i l  heures", déjeuner à  
la Furcn ; 1 heure, excursion  au  g lacier du Rhône ; 3 heures ,. 
départ de la Furca pour A n d e rm a tt ;  diner et coucher à A n ­
derm att.
Depuis l’o uvertu re  de la  m agn ifique  ro u te  m ilita ire  
de la F u rca , une d iligence  p a r ta n t vers 7 h eu res fa it le  
service en tre  A nderm att e t B rig u e , p a r la F u rca  et le  
glacier du  R hône. De B rigue  on  p eu t se  ren d re  so it en 
Italie p a r le S im plon, so it à  Genève par le chem in  de  f e r  
de la lig n e  d 'I ta lie .
D'An derm  a i t  A la  Furca ,  il fau t  environ 4 h eu re s  en voi­
ture e t G h eu res  à  pied. Une magnif ique rou te  mi li ta ire , in a u ­
gurée en 18GG, vous  y conduit .
Voitures pour  l a  Furca , tous  les m at in s ,  à 7 h eu re s ,  a r ­
rivée à  l a  F u r c a  vers  10 h eu res  : vo itures  à  2 chevaux  a l le r  
et r e tour  40 fr.
I t i n é r a i r e .  — En q u i t t a n t  Hospenthal ,  on la is se  à  g a u ­
che la  rou te  du  Saint-Gothard,  pour  d é to u rn e r  à droite. Le 
premier  vil lage que l 'on t rav erse  es t Realp ; à  gauche de  la  
route, Y hôtel des A lpes, p ropre  e t  bon. On t rav erse  l a  va l lée  
d’Urseren, avec ses  ve rdoyan tes  prai ri es , e t  l 'on su it ,  pen­
dant 3 h eu re s  et  demie ,  une magnif ique rou te  qu i monte  
en s e rpen tan t  ju s q u 'a u  col d e l à  Furca . S u r  tou t  le p a r c o u r s /  
vue magnifique , glaciers  et  ca scades .
L a  F u r c a  t i re  son nom de sa  si tua tion , ca r  elle e s t  en ­
caissée en t re  deux  cimes  de m ontagnes  q u i  r e s sem b len t  a u x  
dents d 'une  fourche.
On t rouve  à  l a  F u rca  un  excel lent hôte l,  d 'une  p ropre té  
modèle.
La position de la F u rca  es t  exceptionnel le . Je connais peu  
de montagnes  d'où l ’on jouisse  d 'un  plus  m a je s tue u x  pa­
norama.
R e n s e i g n e m e n t s .  — En a r r i v an t  à  la Furca , déjeunez 
s u r  la te rrasse  de l’hôtel,  e t  rendez-vous de  su i te  au  glacier  
du Rhône. On y ar r ive,  en une d em i-h eu re ,  par  une  large 
route , d escendan t toujo urs . 'Su iv re  à gauche  J e  l’hôtel.
Le g la c ie r  du Rhône, aux  couleurs  azurées  et  m i ro itan te s , 
e s t  u n  des  plus  beaux  e t  des  plus  im por tan t s  de la Suisse ; 
on se cro i ra i t  en pleine m e r  de glace.
Du glacier , reven ir  à l’hôtel,  et  r ep a r t i r  pour  A nd e rm a t t  ou 
Hospentha l.
EXCURSIONS A FAIRE DE LA FURCA.
A u  F u r c a - H o r n .  — ‘2 h eu re s  de  montée , accès  facile ; 
excursion reco m m and ée  aux  daines  ; 2 heures ,  sans
d ang e r  aucun . Vue s u r  le m on t  R o s e , le mont Cervin, 
les montagnes  du Tyrol, le mont Blanc e t  la cha în e  de 
l’Oberland.
E x c u r s i o n  a u  G a l e n s t o c k .  — 4 h eu res  pour  m onter ,  
3 heu re s  pour  descendre .
A  l ’h o s p i c e  d u  G r i m  se l .  — 4 h eu res  ; on peu t  reven ir  
d ans  la m ê m e  journée . On descend,  ju squ 'au  g la c ie r  du 
Rhône, la grande  route , et,  au  pied du g lacier,  on s u i t  le 
chem in  de  m ule ts .
EXCURSION DANS L’ENGELBERQ.
N o t a .  — Cette excurs ion peut  ê t re  fai te en une journée ,  
mais  la val lée de l’Engelherg es t trop p it to resque pour  que 
l 'on se borne  à y p asse r  lé g è rem e n t ;  le mieux  es t donc de 
coucher  à Engelberg, la p rem iè re  journée, et  de r e v e n i r l e  
le ndem ain  soir à  Lucerne. Durée de l’excurs ion  en voiture,  
4 heures .
R e n s e i g n e m e n t s .  — Départ par  le b a teau  de Lucerne à 
7 h. 30, ar r ivée  iiS tm iss ta d t à 8 h eu re s  : p rem ières , t fr. 40 ; 
d eux ièmes , 80 c. Déjeuner  à  Y hôtel 11 inkelricd, placé en 
face du d ébarc adère ,  e t  d em a n d e r  au  m a î t r e  d'hôtel une  
voi tu re pour  l’excurs ion.  Voiture à  1 cheval,  t ‘2 fr. : re tou r  
G fr. Voi ture à 2 chevaux,  ‘20 fr. ; re tou r  10 fr. Durée  du pa r ­
cours  4 heures .
■ ■ re n tiè re  j o u r n é e .  — D epart p a r  le bateau à va­
p eu r  de Lucerne p o u r  S ta n ss ta d t , vers 7 heures d u  m a ­
t in :  descendre en a r r iv a n t à  /’h ô te l  d e W i n k e l r i e  1; d é je u ­
ner à Vliôtel, e t, de là , p a r tir  en vo itu re  n o u r  E ngel-  
berg; v is ite  au  couvent; d îner et coucher a E n g e lb e rg , 
hôtel d e  l 'A nge .
D e u x i è m e  j o u r n é e .  —  fi heures, excursion  d’E n -  
gelberg à la chute d u  T a t s c h b  ic h  et à la from agerie  
d 'Ilerreur cu ti;  10 heures, dé jeuner à  / ’h ô te l  d e  l ’A n g e ,  
cl retour en  voiture à S ta n s ^ t a d t ,  et vers 5 heures re­
prendre le bateau de S ta n ss la d t p o u r  Lucerne.
S t a n s s t a d t .  — On r em arqu e  s u r  les bords  du lac une 
vieille to u r  da tan t  de 1308.
En qu i t t a n t  S ta nss la d t .  on suft une  route  bordée  de c h a ­
lets, et  l’on ar r ive en une  d em i-heure  à  S tn n z ,  joli vil lage , 
qui. pour  avo ir  refusé  de p rê te r  s er in en t à  la Républ ique  
Helvét ique, fondée p a r  les França is , fut  p resque  e n t iè r e ­
ment  d é t ru i t  (3 sep tem bre  1708,. A dro it e  de la route , l 'é­
glise, qui fut le th éâ t re  d ’un  horr ible ca rnage , et  de r r iè re  
l’église, un ossua ire  avec inscript ion s u r  m arb re  noir,  r ap ­
pelant ce  funèbre souvenir.
La fon ta ine,  placée au  centre  de la  place, es t su rm o n tée  
de la s t a tu e  d 'A rn o ld  de W inlkclricd, le héros  de la batai lle 
de Seinpach.
A par t i r  de Stanz,  la route  de l’Enge lberg  t rav erse  des  
plaines fe r t i l e s ,  p la ntées  d ’a rb res  fru it ie rs  ; en  face on 
aperçoit le T itlis , avec ses  neiges  et  ses  g lac ie rs ;  e t en 
1 heure  e t  dem ie ,  vous  ar r ivez  à W olfenschiessen, vous ê tes  
à moitié de la  rou te .
Faire i une pet ite  s ta t ion  à l'hôtel de la  Concorde, s im p le  
et bon. Excel lent  kirsch .
Je vous reco m m an de  d ’une m aniè re  toute  spécia le  ce 
petit  hôtel sans  préten tion.  Pr ix  modérés .
Après W olfenschiessen, on arr ive  au ha m e a u  de G rafenortT 
point à p a r t i r  duque l le chem in  monte toujours  e t  de la m a ­
nière la plu s  affreuse. De ce chem in , on com m ence  à  jo u i r  
d’un magnifique pan o ram a s u r  toute  la val lée  dom inée  par  
le T itlis.
E n g e l b e r g . — Si vous  devez reven ir  dans  la m ê m e  jo u r ­
née à S tan s s lad t ,  v is itez  tou t  de su ite  le couven t e t r e p a r ­
tez vers 4 h eu re s  d ’Engelberg, de m aniè re  à reven ir  co ucher  
à Stanssladt.
Les voyageurs  qui côuchero nt «à Engelberg devron t 
s’adresser , de m a  par t ,  à Yhôtel de l’Ange, recom m andab le
-sous tous  les r appor t s  : bons  lits,  bonne tab le ,  e t  surtout  
bon lait .
A b b a y e .  — L'abbaye d 'Engelbcrg  es t  un  ét abli ssement 
d 'édu ca t io n  exp lo ité  p a r  les Bénédic t ins  ( r ic hes  comme 
t o u t e s  les corporat ions), e t qui ont en t re  leu rs  m a in s  tout 
J e  co m m erce  de  fromage du  pays .
« La rou te  de  l 'Engelberg es t  m a u v a is e ;  le couven t qui
a u r a i t  in té rê t  à  la r endre  bonne (en payan t  sans  dou te ) ,  s'y
Le couvent d'Engelberg es t com me tous les couven ts .  Je 
vo u s  r eco m m an d e  c e p en dan t  l 'ég lise et  le s  m agas in s  de 
f romage.
Les Bénédic t in s  sont clo ît ré s  e t  n e fp eu v e n t  par  consé­
q u e n t  voir  p e r s o n n e ;  auss i le chœ ur  de l 'église est-il caché 
.par  un velum .
N o t a .  — Les tour is tes  qui p asse ron t  q u e lq ues  h eu re s  à  
Engelberg ne  devront pas  ou bli er  de v is i t e r  la  ch u te  du  
Tatschbavh, qu i se t rouve  à  une heure  d u  v il lage ; c 'e s t  une 
charm ante  excurs ion  qui d e m a n d e  une  h eu re ,  e t  qui p e u t  
«tre fai te à  pied ou à  cheva l.
La fromagerie  d 'H e rren rcu ti, qu i ap p a r t i e n t  au  cou­
v en t ,  es t une v ér i tab le  cu rios i té  dans  son gen re.  On 
y joui t d ’u ne  jol ie vue s u r  les glac ie rs  du  G rassen  et  du  
Faulblatten.
D E  L U C E R N E  A ZU R I C H
ET A LA CHUTE DU RHIN-
N o t a .  — Bien q u e  c e t te  excurs ion  ne  soit  pas  com p r ise  
dans le pa rcours  des  bil let s c i rcu la i re s , nous  avons  c ru  ce ­
pendant devo i r  l a  m en t io nn e r ,  c a r  peu de voyageurs  ré s is ­
tent  à  la te n ta t io n  de  v is it er  Zur ich  e t  l a  magnif ique  
chute du  Rhin.
Les v o y a g e u rs  q u i ,  p a s s a n t  q u e l q u e s  j o u r s  à  L u c e r n e ,  
v ou d ron t  e n  p r o f i t e r  p o u r  f a i re  u n e  e x c u rs i o n  à  Z u r i c h  
et  à  la  c h u t e  d u  R h i n ,  d e v r o n t  d iv i s e r  a in s i  l e u r  t e m p s :
P r e m i è r e  j o u r n é e .  — D épart en  chem in  de fe r , 
vers 6 heures , de Lucerne p o u r  Z u r ic h ;  a rrivée  vers  
9 heures ; dé jeuner à Z u r ic h  ; e xcu rsio n  d a n s  la  v ille  ; 
diner et coucher à  Z u rich .
i l  v u  x i v m e  j o u r n é e .  — V ers 7 h e u re s , d ép a rt de 
Z urich  p o u r  D a ch sen ;  10 heures , v isite  à  ta  c h u te ; 
11 h e u re s , dé jeu n er  a u  ch d tea u  de L a u fen , excu rs io n  
autour de la  ch u te ; v ers  2 h eu re s , d ép a rt de D achsen  
pour Z u r ic h , et vers  G heures, d épart du  Z u r ic h  p o u r  
Lucerne.
De Lucerne  à  Zurich  , le chem in  de fer m e t  î h. 30. 
Prix : r» fr. 50 . k fr. 55v et  3 fr.  ‘25. Les s ta t io ns  t r a ­
versées sont : Gislilcon, Zoinj, A [foltern, Uedintjcn, Altstetten  
et Zurich.
C a t h é d r a l e  d e  Z u r i c h .
Z U R I C H .
Z u r i c h ,  c h e f - l i e u  d e  c a n to n ,  s u r  la L i m m a t ,  s o r ia n i  
d u  lac d e  Z u r i c h ,  e t q u i  p a r t a g e  la  ville e n  (feux p a r ­
t i e s ;  —  20  0 00  h a l i . ,  s a n s  les f a u b o u r g s .
A r r i v é e  à  Z u r i c h .  — On trouve en ar r ivan t  à la nouvel le 
gare , sp le nd ide  m o n um en t ,  unique  d ans  son genre,  des  
omnibus spéc iaux  a u x  princ ip aux  liôtels, e t des  vo itures  : 
i  e t g pers .,  80 c. ; 3 et 1», 1 fr. 20 ; colis,  20  c. Le soir.  20 c. 
de p lu s  po u r  les la n te r n e s ;  de 9 h eu res  du  soir à 0 heu re s  
du m a tin , les prix sont doublés.
C h o i x  d ’u n  h ô t e l .  — Peu  de villes offrent des  r essources  
com me Zur ich, au  point de vue du  confortable de ses  hôte ls . 
(Voir Agenda du voyageur, le tt re  Z.)
» e u x  m o t s  s u i -  Z u r i c h .  —  Z u r i c h  es t  u n e  g r a n d e  
et be l le  vil le d e  2 0 ,000  b a h . ,  t r a v e r s é e  p a r  la  L i m m a t ; 
su r  la r i r e  l ì m i t e  sé t r o u v e  la  g r a n d e  e t  n o u v e l le  v i l l e ,  
et s u r  la r i v e  g a u c h e ,  l ' a n c i e n  Z u r i ch .
La v il le , d e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s ,  a  m a r c h é  av e c  le  
p r o g r è s ;  on  y  r e m a r q u e  d e s  q u a r t i e r s  n o u v e a u x  e t  d e  
bel les  et é l é g a n te s  c o n s t r u c t i o n s  q u i  f o n t  c o n t r a s t e  av e c  
l’a r rc ienn e  v il le , d o n t  les r u e s  s o n t  é t ro i t e s  e t  m a l  a l i ­
g n ’es . L’i n d u s t r i e  d e  Z u r i c h  e s t  t r è s - c o n s i d é r a b l e ;  on  y 
t ro uv e  des  m a n u f a c t u r e s  i m p o r t a n t e s  d e  so ie ,  d e  l a in e  
e t d e  c o t o n .
L ’U n iv e rs i t é  (1832), l ’Éco le  p o ly t e c h n i q u e  (1850-64)  
et l’Éco le  i n d u s t r i e l l e  y t i e n n e n t  u n  r a n g  d i s t i n g u é .
L’o r ig i n e  de  Z u r i c h  r e m o n t e  à  l’é p o q u e  d e s  R o m a in s  : 
ils a v a i e n t ,  v e r s  la  L i m m a t ,  u n e  s ta l ion  q u ’on  n o m m a i !  
C'astnim T h u r i c u m ,  d ’où  es t  v e n u ,  p a r  la s u c c e s s io n  des  
te m p - ,  le m o t  T h u r i c k ,  d ’où l 'on  a  fait  Z u r i c h .
A u tre fo i s ,  la vil le  é t a i t  d é f e n d u e  p a r  d e s  fo r t i f ica ­
tions  : les g u e r r e s  n o m b r e u s e s  q u ’el le  e u t  à  s u b i r ,  s u r ­
tout à l’é p o q u e  d e s  m o u v e m e n t s  r e l ig ie u x  a u x q u e l s  e l le  
se t r o u v a  m ê l e e ,  r e n d a i e n t  ces m u r a i l l e s  n é c e s s a i r e s .  
Ces fo r t i f ic a t io n s  o n t  ét é  d é m o l ie s  r é c e m m e n t ,  p o u r  l ’a ­
g r a n d i s s e m e n t  d e  l a  c i té .
C’es t  d a n s  le s  p l a in e s  d e  Z u r i c h  q u e  M assé na  r e m ­
p o r t a  s u r  le s  A u t r i c h i e n s ,  e n  1799, u n e  v ic to i r e  m é m o ­
rab le .
Z u r i c h  e s t  l a  p a t r i e  d ' h o m m e s  i l l u s t r e s :  G e s r e n s ,  
. Z i m m e r m a n n ,  P e s ta lo z z i ,  L a v a t e r ,  e t  Z w i n g l e ,  p a s t e u r  
d e  l a  c a t h é d r a l e  d e  Z u r i c h  (1518) ,  l ’a u t e u r  d e  l a  r é f o r m e  
r e l ig ie u s e  e n  S u is se  a v a n t  L u t h e r .
EXCURSION DANS ZURICH.
A u s s i t ô t  in s ta l l é s  à  v o t r e  h ô t e l  , p ro f i t e z  d e  l’a p r è s - m i d i  
p o u r  v o i r  la  vi lle e n  d é t a i l  ; à  c e t  é g a r d ,  su iv e z  à  l a  
l e t t r e  n o t r e  i t i n é r a i r e ,  q u i  v o u s  p e r m e t t r a  d e  l a  v is i t e r  
e n  q u e l q u e s  h e u r e s .
P a r t i r  d u  p o n t  U nlerbrucke , p r è s  d e  l ’h ô t e l  d e  l ’E p é e .
P l a c é  e n  face  d u  lac , a y a n t  à  v o t r e  g a u c h e  l’h ô t e l  d e  
B e l l e v u e ,  d é t o u r n e z  à  d r o i t e ,  et ;  a r r i v é  s u r  u n e  p e t i t e  
p la c e ,  W c in p la tz , s u i v e z ,  à  c ô t é  d u  Café  l i t t é r a i r e ,  u n e  
p e t i t e  r u e  (S torchen  Gasse), q u i  v o u s  c o n d u i t  s u r Sliins- 
te rh o f, p la ce  d e l à  C a t h é d r a l e ,  p r è s  d e  l a q u e l l e  se t r o u v e n t  
l a  pos te  e t  l’h ô te l  B a u r .
A r r iv é e  d a n s  l a  r u e  P osts tra ssc , t r a v e r s e z  u n  p o n t  et  
su iv e z  à  g a u c h e ,  p rè s  d e  l a  p o s t e ,  le n o u v e a u  b o u le ­
v a r d ,  v o u s  a r r i v e r e z  e n  q u e l q u e s  m i n u t e s  k V h ô lc l lla u r ,  
a u  lac , v é r i t a b l e  pa la is , d o n n a n t  s u r  le  lac .
- V is i te r  l e s  j a r d i n s  d e  l’h ô t e l ,  e t  v o u s  r e n d r e  d e  lit s u r  
l a  p r o m e n a d e  d e  la  v il le , l ta u p la lz , e t  p r è s  d u  l a c ,  en  
f ace  d e  l ’h ô t e l  d e  B e l le v u e  q u i  s ’ofTre à  v o u s  c o m m e  u n  
v é r i t a b l e  m o n u m e n t ,  v o u s  fa i r e  t r a v e r s e r  s u r  l ’a u t r e  
r iv e  p o u r  10 c e n t  , e t  d é b a r q u e r  d e v a n t  l’h ô te l .
P a s s a n t  a l o r s  e n t r e  l ’h ô te l  d e  Z u r c h e r l i o f  e t  l ’h ô te l  
d e  B e l l e v u e , d i r i g e z - v o u s  p a r  l a  r u e  Sceslrasse, t o u jo u r s  
à  d r o i t e ,  e t  a r r i v é  p r é s  d e  l a  r e s t a u r a t i o n  K r o n o n h a l l e ,  
m o n t e z  à  g a u c h e  la  r u e  lla m is lra sse  j u s q u ’à  u n e  r a m p e ,  
g r a v i s s e z .e e  c h e m i n  e s c a r p é ,  e t ,  e n  q u e l q u e s  m i n u t e s ,  
v o u s  a r r i v e r e z  à  Hohe P ro m en a d e  ( la  H a u t e  P r o m e n a d e ) ,  
d ’o ù  l’on  jo u i t  d ’u n e  jo l i e  v u e  s u r  l a  v il le  e t  le  lac. T o u t  
p r è s  d e  l à ,  s e  t r o u v e n t  le s  n o u v e a u x  c i m e t i è r e s ,  avec  
c h a p e l l e  g o th i q u e .
D e  H o h e  P r o m e n a d e ,  d e s c e n d e z  d a n s  l a  B a m is t ra s s e ,
q u e  v o u s  c o n n a i s s e z  d é j à ,  e t ,  a u  l i eu  d e  d é t o u r n e r  à  
g a u c h e  p a r  la  g r a n d e  r u e  Hirschen  g r a b e n ,  s u iv e z  tou t  
d r o i t  l a  r u e  R a m i s  t r a s se ,  d u  c ô t é  opp o sé  a u x  qua i s , ,  v o u s  
a r r iv e r e z  d i r e c t e m e n t  à  l ’E c o le  p o l y t e c h n i q u e .
R e m a r q u e z  s u r  v o t r e  r o u t e  à  g a u c h e ,  T u r n p l a t z ,  p e ­
louse a v e c  b a s s in ,  1 E co le  c a n t o n a l e  (Can tn n ssch u le ) ,  
l’I n s t i t u t  d e s  s o u r d s - m u e t s  e t  d e s  a v e u g le s  ( B l i n d e n  u n d  
ta u b s tu m e n  I n s t i tu t ) ,  e t  p lu s  b a s ,  le p a la is  d e s  B e a u x -  
A r ts  (K u n s l g e b a u d e ).
K c o l c  p o l y t e c h n i q u e . 3 —  L’Ec ole  p o l y t e c h n i q u e ,  
t e r m i n é e  e n  18G4, e s t  le  p lu s  g r a n d  e t  le  p lu s  bel é d i ­
fice d e  la  vil le ; l a  d é c o r a t i o n  d e  l a  f a ç a d e  a  é t é  p e i n t e  
p a r  S c h œ n h c r r  e t  W a l t e r ,  d e  D res d e .  De la  t e r r a s s e  d e  
l ’Eco le ,  o n  j o u i t  d ’u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  la  vi lle e t 
les f a b r i q u e s .  D e r r i è r e  l 'Eco le , on  a p e r ç o i t  u n  i m m e n s e  
b â t im e n t ,  c ’e s t  l 'H ô p i t a l  c a n t o n a l  ; e t ,  à  c ô t é ,  le  ca ­
b in e t  d ’a n a to m i e .
De l ’É co le  p o l y t e c h n i q u e ,  r e d e s c e n d e z  e n  vi l le  p a r ­
ues  e s c a l i e r s ,  t r a v e r s e z  le  p o n t  f a i s a n t  face , à l a  g a r e ,  
e t  r e v e n e z  e n  vi l le  p a r  le  n o u v e a u  b o u le v a r d  p la cé  à  
d r o i t e  d e  l a  s o r t i e  d e  l a  g a r e ,  e t  q u i  v o u s  r a m è n e  
p rè s  d e  l a  P o s t e .
X m p l o i  d e  l u  s o i r é e .  —  E x c u r s i o n ,  à  p i e d  o u  en  
v o i tu re ,  à  B u r g l i - T e r r a s s e  o u  à  la  1 Vcid.
T o u s  le s  s o i r s ,  so i rée s  m u s i c a l e s  a u  T o n n h a l l ,  ca fé- 
c o n c e r t  d e s  m i e u x  in s ta l l é s  s u r  les b o rd s  d u  lac.
Tous  le s  s a m e d i s ,  m u s i q u e  d ’h a r m o n i e  s u r u n b a t e a u  
d u  lac,  r i e n  d e  p o é t iq u e  c o m m e  d e  s u iv r e  e n  b a r q u e  
ce s  c o n c e r t s  d e  f a n t a i s ie .
D E  Z U R I C H A LA C H U T E  DU RHIN.
P o u r  se r e n d re  de Zurich à  la chu te  du  Rhin  il faut 
p rendre  le ch em in  de  fer de Zurich  à  SchafTouse, et  s’a r ­
rê ter  à. la s ta t io n  de Dachsen . Tra je t,  *2 h. Pr ix  : 3 fr.  25,2 fr. 
25 et  1 fr.  CO.
I t i n é r a i r e .  —  E n  q u i t t a n t  Z u r i c h ,  le convoi t r a ­
verse  la S i i t i ,  f r a n c h i t  la  r i v i è r e t l e  l a  L i m m a t  e t  p é n è t r e  
d a n s  le t u n n e l  d ’O e r l i k o n ,  d e  930 m è t r e s .  V ien t  e n s u i t »
l a  s t a t io n  d e  W alliseU cn, o ù  s ' e m b r a n c h e  le  c h e m in  de  
f e r  d e  C la r is ,  S i r g a n s ,  et c .  ; s u i v e n t  le s  s t a t i o n s  d ’Ë/ f re -  
tiko n , K em ptha l, e t  d e  W in te r th u r , c r o i s e m e n t  d es  
l ignes  d e  S ch a t fo u se ,  S a in t - G a l l  e t  H o m a n s h o r n .
C hangem ent de w agons, — d ix  m in u te s  d 'a rr ê t .
W i n t e r t h u r  es t,  a p r è s  Z u r i c h ,  la  vil le la p lu s  i m p o r ­
t a n t e  e t  l a  p lu s  r i c h e  d u  c a n to n .
D e W i n t e r t h u r  à  D a c h s e n ,  il f a u t  e n v i r o n  1 h e u r e ;  
q u a n t  a u x  s ta t i o n s  H eitlingen , H enggard , A uden fingen  
e t  M artlialcn, ce s o n t  d e s  v i l lag e s ,  a u x  t e r r e s  f e r t i le s  e t  
r i e n  d e  p lu s .
DACHSEN.
CHUTE DU llllIN .
■ Les  v o y a g e u r s ,  e n  a r r i v a n t  à  l a  g a r e ,  t r o u v e r o n t  u n  
o m n i b u s  q u i  les c o n d u i r a  d i r e c t e m e n t ,  e n  10 m i n u t e s  lt 
l a  c h u t e  d u  R h i n ,  c ’e s t -à -d i re  a u  ch  li teau  d e  L a u fen .  P r ix  : 
50  c e n t im e s .  A p ie d ,  30 m i n u t e s  ; s u iv r e  t o u j o u r s  à  
g a u c h e .
Le p r e m i e r  so in  d u  v o y a g e u r ,  en  a r r i v a n t  a u  c h â t e a u  
d e  L a u f e n ,  s e r a  d e  se  r e n o  re à  l ’hôtel d u  C hâteau de 
L a u fen , p la c é  à  d r o i t e ,  e t  d e  c o m m a n d e r  s o n  d é j e u n e r ;  
v o i r  A g e n d a ,  L a u fe n .
v ot a .  —  Si v o u s  devez  r e v e n i r  l e  j o u r  m ê m e  à  Z u ­
r ic h ,  r e n s e i g n e z - v o u s  s u r  l ’h e u r e  e x a c t e  d u  d é p a r t  d e  
l’o m n i b u s  d u  c h â t e a u  d e  L a u f e n  p o u r  D achsen, s ta t io n  
o ù  vo u s  d ev e z  r e p r e n d r e  le t r a in  p o u r  Z u r i c h .
l i n  » I <v n i l n n t  li* d é j e u n e r .  —  En  s o r t a n t  de  
l ’hô te l d> C dteau de L a u fen , d i r i g e z - v o u s  e n  face , d a n s  
la  c o u r  o u  se  t r o u v e  u n  p e t i t  j a r d i n ,  e t  e n t r e z  à  d r o i t e ,  
à  l a  l i b r a i r i e - m u s é e .  P r e n d r e  u n  b i l l e t  p o u r  l a  c h u t e .  
P r i x  1 fr.
E n  q u i t t a n t  la  l i b r a i r i e ,  m o n t e z  a u  p r e m i e r  é t a g e ,  
t r a v e r se z  un  sa lo n  d ’e x p o s i t i o n ,  e t  v o u s  v ous  t ro u v e re z  
a u - d e s s u s  d e  l a  c h u t e  "qu i  ro u le  en  t o u r b i l lo n s ,  e n t r e  
d e u x  r o c h e r s  p l a n t é s  a u  m i l ie u  d u  f leuve.
R e v e n u  a u  r e z - d e - c h a u s s é e ,  t r a v e rse z  le  m a g a s i n  
d ’e s ta m p e s ,  e t  d i r i g e z - v o u s  vers  u n  pav i l lon  o ù  v o u s  
p o u rrez  v o i r  la  c h u t e  à  t r a v e r s  d e s  v i t r a u x  d e  c o u l e u r s ;  
de ce p e t i t  p a v i l l o n ,  r e v e n i r  à  l ’h ô te l  p o u r  d é j e u n e r .
A p r è s  d é j e u n e r .  —  T r a v e r s e z  d e  n o u v e a u  la  li ­
bra i r ie , d e s c e n d e z  q u e l q u e s  m a r c h e s  p rès  d u  p av i l lo n  
aux v e r re s  d e  c o u l e u r s ,  e t  p a s s e z  s o u s  u n  r o c h e r ;  p u ' s  
d escendez  à  d r o i t e ,  v o u s  a r r i v e r e z ,  d e  là, s u r  u n e  p l a t e ­
forme av e c  p e t i t  b e r c e a u ,  d ’o ù  l’o n  d o m i n e  la  c h u t e  
avec ses  d e u x  r o c h e r s ,  d o n t  un  av e c  k io s q u e  r e s s e m b le  
de lo in à  u n  v é r i t a b l e  c h a p e a u  c h in o is .
E n  q u i t t t a n t  l a  p l a t e - l o r m e ,  s u iv ez  à g a u c h e  j u s q u ’à 
un  p o te au  p o r t a n t  ces  m o t s :  Z u r  K a n z e l i ;  d é t o u r n e z  à 
dro it e  e t p a s s e z  so u s  u n  r o c h e r ,  v o u s  a r r i v e r e z  b ie n tô t  
à la t e r r a s s e  Z u m - K a n z e l i  o ù  la  c h u t e  vo u s  a p p a r a î t  
sous u n  a u t r e  as p ec t .
Vous p l a c e r  s o u s  le  r o c h e r ,  p o u r  b ien  e n t e n d r e  le 
b ru i t  d e  la  c h u t e  : on  d i r a i t  le b r u i t  d u  t o n n e r r e ;  le 
t e r ra in  s e m b l e  é b r a n l e ,  o n  d e v i e n t  s o u r d  p o u r  q u e l q u e s  
ins ta n ts .
D u  r o c h e r ,  r e m o n t e r  à g a u c h e  e t  d e s c e n d r e  a u  F is ­
ch et : ,  t o u j o u r s  to u t  d r o i t  j u s q u ' a u  p a r a p e t ,  e t  d e  l à ,  vous  
r e n d re  s u r  le s  b o r d s  d u  f leuve p a r  u n  p e t i t  s e n t i e r .
Ici fin i t n o t r e  rô le  d e  g u id e  p r a t i q u e  ; a u s s i  l a i s se r o n s -  
nous p a r l e r  M. A. D u m a s  :
« On a r r i v e  à  u n e  c o n s t r u c t i o n  e n  p l a n c h e s  q u ’on  
appe lle  le F i s c h e t z ,  e l le  c o n d u i t  si p r è s i l e  l a  c a t a r a c t e ,  
qu’en  l e v a n t  la t ê te ,  on  la  vo it  se p r é c i p i t e r  s u r  so i ,  et  
q u ’en  é t e n d a n t  le b ra s ,  on  la  to u c h e  a v e c  l a  m a in .
« C’e s t  de  c e t te  g a l e r i e  t r e m b l a n t e  q u e  le R h in  e s t  
v é r i t a b l e m e n t  t e r r ib le  d e  p u i s s a n c e  e t  d e  b e a u té .  Là 1 es 
co m p ara i s o n s  m a n q u e n t :  ce  n ’e s t  p lu s  le r e t e n t i s s e m e n t  
du c a n o n ,  ce  n ’e s t  p lu s  la  f u r e u r  d u  l i o n ,  ce  n e  s o n t  
plus l e s  g é m i s s e m e n t s  d u  to n n e r r e  : c ’e s t  q u d q u e  ch o s e  
co m m e le c h a o s ,  ce  s o n t  le s  c a t a r a c t e s  d u  ci el  s’o u v r a n t  
à l ' o r d r e  d e  D ieu  p o u r  le  d é l u g e  u n iv e r s e l ,  u n e  m a s s e  
in c o m m e n s u r a b l e ,  i n d e s c r i p t i b l e ,  en f in ,  q u i  v o u s  o p ­
presse,  vo u s  é p o u v a n t e ,  v o u s  a n é a n t i t ,  q u o i q u e  v o u s  
sachiez  q u ’il n  y  a  pas d e  d a n g e r  q u ' e l l e  v ous  a t t e i ­
gne . »
C hute du  R liin . Vue p rise  de l’H ô te l Suisse.
A rr iv é  s u r  le s  b o r d s  d u  f le uve,  fa i t e s -vo u s  t r a v e r s e r  
en b a te a u ,  e t  d e s c e n d e z  s u r  l’a u t r e  r iv e  a u  c h â te a u  
W orth ,  d o n t  v o u s  v o y ez  d e  lo in  l a  v ie i l l e  to u r .
Du c h â t e a u  W o r t h ,  l a  v u e  s u r  la  c h u t e  e s t  c o m p l è t e ­
m e n t  d i f f é re n te  d e  c e l l e  d u  c h â t e a u  d e  L a u fen  : la  c h u t e ,  
de  là,  v o u s  f a i t face  e t  vous  a p p a r a î t  d a n s  to u t e  s a  m a ­
je s té .  .
C’es t  d u  c h â t e a u  W o r t h  q u e  se  fa i t  l ’a s c e n s i o n  d u  
g r a n d  r o c h e r  q u e  n o u s  r e c o m m a n d e r o n s ,  d ’u n e  m a n i è r e  
t ou te  s p é c i a l e ,  au x  i n t r é p id e s  v o y a g e u r s  ( a u c u n  d a n g e r ) .
\ o t e  i m p o r t a n t e .  —  La p l u p a r t  d e s  v o y a g e u rs  
q u i  v i s i t e n t  la  c h u t e  d u  R h in  b o r n e n t  l e u r  e x c u rs i o n  à  la  
v is it e  d u  c h â t e a u  d e  L a u f e n  e t  d e  W o r t h ;  ils o n t ,  s e lo n  
n o u s ,  g r a n d  to r t  : c a r  c ’e s t  d e  Yh ôte l  S u i s se ,  p la c é  a u -  
d essus  d u  c h â t e a u  d e  W o r t h ,  q u e  la c h u t e  es t  i n c o m ­
p a r a b l e m e n t ,  la  p lu s  b e l l e .
N ’h é s i t e z  d o n c  pas  à  f a i r e  c e t t e  pe t i t e  a s c e n s i o n  q u i  
vous  p e r m e t t ra  d ’a v o i r  u n e  id é e  v r a i e . d e  la c h u t e .
On t r o u v e  à  l ' h ô te l  S u i s s e ,  l’u n  d e s  p lu s  c o n f o r t a b l e s  
de l a  S u i s s e ,  t o u t e s  le s  r e s s o u r c e s  p o s s i b l e s ,  c o m m e  lo ­
g e m e n t  e t  n o u r r i t u r e .
P o u r  m o n t e r  à  l’h ô t e l  S u i s s e ,  o n  s u i t ,  à  la  s o r t i e  d u  
p o n t  d u  c h â t e a u  d e  W o r t h ,  u n  p e t i t  c h e m i n  t r a c é  à  
t r a v e r s  le j a r d i n  d e  l ’h ô te l .
R e n s e i g n e m e n t s .  — Si vous  ne devez pas  r even i r  à 
Zurich le so ir m êm e, couchez alors  à l’hôte l Suisse .
Si, au  con t ra i re ,  vous  revenez à Zur ich,  tr aversez  de n o u ­
veau le Rhin en b a teau  e t rem ontez,  de là, au  c hâ teau  de 
Laufen pour  r ep ren d re  l 'omnibus.
N o t a .  — Les v oyageurs  qui, se tr o u v a n t  à l’hôtel Suis se , 
ne voudron t pas  repasse r  le Rhin pour  reven ir  à Dachsen,  
pourron t profiter de l ’o m nibus  de l’hôte l Suisse condu isan t 
a la ga re de Schaffouse, e t  de là, r ep ren d re  le t ra in  di rect  
pour Zurich.
N o t a . — Le» voyageurs  qui n ’a u ro n t  pas de billets c i rcu ­
laires devront , au  lieu de r even i r  à  Lucerne , p rendre  le tr a in  
direct de N culiauscn  à B âte  par  W a ld shu t ,  parcours  plus, 
court  e t  plus  ac cid en té .
RETOUR A PARIS.
D E  L U C E R N E  A BALE PAR O L T E N .
» I v I h I o i i  i l u  t v m v H .  —  D é p a r t  t crs  5 heures  nu  
10  h .  m. d e  Lu cerne p o u r  l ì d ie ;  dé jeu n e r  à  Ollen;  
ex c u r s io n  de  la  v i l l e  d e  l ì d i e ,  et,  a u  ch o ix  d u  v o y a g e u r ,
o u  d é p a r t  v e r s  5 h- s o i r  ou  d î n e r  e t  c o u c h e r  à  
d e  B à ie  p o u r  P a r i s ,  p a r  l e  B à i e ,  e t  le l e n d e m a i n ,  r e ­
t r a i n  express  ; t o u r  à  P a r i s ,  s o i t  p a r  B i l e ,
s o i t  p a r  S t r a s b o u r g .
DE  L U C E R N E  A BALE.
Les  v o y a g e u rs  q u i  r e v i e n d r o n t  à  P a r i s  pa r  S t r a s b o u r g  
d e v r o n t  se  r e p o r t e r  h n o i r e  i t i n é r a i r e  sp éc i a l ,  p a g e  2 5 4 ,  
I le lo u r  à  P a r i s  p a r  S t r a s b o u r g .
D e L u c e r n e  à  Bfile, le  c h e m i n  d e  fe r  m e t  3 h .  30  en  
t r a i n  ex p r e s s  e t  4  h .  30 en  t r a i n  o m n i b u s .  Le t r a i n  d i ­
r e c t  p a r t  ve r s  10 h e u r e s  e t  a r r i v e  v e r s  1 h . 20 à  Bàie . 
P r e n d r e  la  d r o i t e  d u  w a g o n .
I t i n é r a i r e .  —  En q u i t t a n t  L u c e r n e ,  on  l a is se  s u r  la  
d r o i t e  la  l i g n e  d e  L u c e r n e  à  Z u r i c h ,  et  en  8 m i n u t e s ,  
a p r è s  u n  tu n n e l ,  o n , a r r i v e  à  E m m c n b r u c k e ,  p u i s  à  
S e m p a c h ,  c é l è b r e  p a r l a  b a t a i l l e  r e m p o r t é e  p a r  les S u i s ­
se s  s u r  les A u t r i c h i e n s ,  le  8 j u i l l e t  1380 . J u s q u ’à  .Volt­
ici/!,  on  cô to ie  le  jo l i  la c  d e  S e m p a c h .
L e s  s ta t io n s  j u s q u ’à  O l te n  s o n t :  Sursée ,  W a u t c y l ,  TVc- 
bikon , D a gm ersc l len ,  l l c id e n ,  Z o l in g u e  e t  A a r b o u r g ,  o ù  
se  d é t a c h e n t ,  à  g a u c h e ,  les e m b r a n c h e m e n t s  d ’u n  cô té  
p o u r  B e r n e ,  et  d e  l ’a u t r e  cò lè  p o u r  S o le u r e ,  B i e n n e  e t 
N e u c h â t e l .  *
O lten,  15 m i n u t e s  d ’a r r ê t .  B uffe t  à  l a  g a r e  ; b o n n e  
t a b l e  d ’h ô t e  à  2 f r.  50  (v in  c o m p r i s )  à  l’a r r i v é e  de  c h a ­
q u e  t r a i n ,  r e p a s  c o p ieu x .
D’Olten à Bùie, le convoi m e t I h . I.% en  tra in  
express. On trav e rse  le m agnifique tu n n e l de H auen-  
stc in.
Stations : Lœ ufelfingen , S o m m e r a u , S issa ch , L ausen , 
Liestal, S ch œ n th a l, P la tte n  H u tte n s  et enfin  lìd ie .
BALE.
Bale (en a l l e m a n d  B asel), c a p i ta le  du  c a n to n  d e  B à i e ,  
ville su is se  p r o te s t a n te ,  *20 000 h a b i t a n t s ;  s i tu é e  d a n s  
une  v a s te  p la in e  e n t o u r é e  de  co l l in e s  e t  d e  m o n t a g n e s  
et s u r  le R h i n  q u i  le d iv i se  en  d e u x  p a r t i e s ,  le g r a n d  
et le p e t i t  Bàie  ; l a n g u e  a l l e m a n d e . ]
R e n s e i g n e m e n t s .  — En a r r iv an t  à  la gare de Bàie, on 
trouve des  omnibus  e t des  vo itures . Prix  des omnibus,  
.10 cent im es . Prix  des  voitures , de la gare  en v i l l e , 
1 fr. 50 c.; colis,  ‘20 c.
Les voyageurs  qui voudron t se rendre ,  de la gare  au  pont 
du Rhin, à  pied, devron t suivre no tre p rem ie r  i t inéra ire ,  
ayant pour  t i tr e  : Itinéra ire de la  g a r e ; ceux, au  contra ire,  
Uni se r end ron t  en vo iture  à le u r  hô te l devro nt , après  le u r  
installation, su iv re  no tre deux ièm e it in é ra ir e ,  ay a n t  pour  
titre : E xcursion  du pont.
* C h o ix  d ’u n  h ô t e l .  — P our  les ren se ig n em en ts  s u r  les 
hôtels,cafés et res tau ra n ts ,  voir  Agend.i du voyageur, l e t t r e  B.
V o i t u r e s .  — Les vo it u res  à Bàie se p ren nen t  au  q u a r t  
d'heure ; elles coû ten t , pour  1 ou *2 personnes  8i* cen tim es , 
pour un q u a r t  d 'h e u r e ;  l fr. ‘20 pour  une dem i-heure  , 
t fr. f.o pour  troi s q uar t s  d 'heure ,  e t ‘2 fr. pour  une heure ;  
trois à q u a t re  p e r s o n n e s , un q u a r t  d 'heure ,  1 fr. ‘20  ; 
une dem i-heure ,  l fr. 8 0 ; trois q u a r t s  d 'h eu re ,  *2 fr. ko ; 
«3 fr. pour  une heu re.
I t i n é r a i r e  d e  l a  g a r e .  —  P o u r  les voyageurs  
qui ne p rendron t pas  de vo itu re  et q u i vo u d ro n t se 
rendre à p ied , de l a  gare centra le  a u  pon t d u  R h in .
En q u i t t a n t  la g a r e  c e n t r a le ,  m o n u m e n t  i m p o s a n t  
et g rac ieu x ,  d i r i g e z - v o u s  en  face d e  la  so r t ie ,  d u  c ô t é  
des j a r d in s - s q u a r e s ,  et  l a i s s a n t  à  vo t re  d r o i t e  Y hôtel 
Suisse ( S c h w e iz e r - H o f ) ,  s u iv e z ,  en  l i g n e  d i r e c te ,  la
prom enade ,1 eschen G raben, bordée à  d ro ite  p a r des 
m aisons avec g ril le , e t à gauche  par des ja rd in s- 
squares.
A rrivé a u  bou t de l ’avenue, a y an t à  vo tre  d ro ite  un 
ja rd in -b ra sse rie  en  ro tonde , U icr-Itrauere i-T hnm a , des­
d escendez , à  gauche , la  ru e  A eschen-V orstad t, e t lui 
fa isan t su ite  Freie strasse, rue  descendan te  qui vous 
co n d u ira  d irec te m en t à la  place du  M arché. S u r votre 
ro u te , à gauche , l’a n c ien n e  église des C apucins, e t plus 
b a s , la p oste , m o n u m e n t en  p ie rre  rouge , fa isan t face 
à  l ’hôtel de l’H om m e-Sauvage.
S u r la  place du  M arché (M arkt-P latz), rem arq u e r à 
d ro ite  l'hô te l ile r il le ,  m o n u m en t o rig inal avec fres­
ques g ro tesques .
E n  q u itta n t l’hôtel de ville , su ivez tout d ro it la  rue  
S p o r en  Gasse, e t, a rriv é  à  l 'ex trém ité , dé to u rn ez  à 
d ro ite  p a r  la  rue  E isen  Gasse, qu i vous con d u ira  d irec­
te m e n t au  pon t du R hin .
E x c u r s io n  d u  p o n t. —  P a rti r  du  pon t du  R hin, 
rive  gauche , e t vous ren d re  a u  pe tit lìd ie  : rem arquez 
à  gauche , au  m ilieu  d u .p o n t, une  tourelle go th iq u e  en 
g rè s  rouge  avec th e rm o m è tre  e t ba rom ètre , e t en  face, 
à  d ro ite , une chapelle  avec tu iles  bario lées. A gauche, 
en  face de vous, u n e  im m ense  caserne ; il d ro ite , le 
café N ational, avec terrasse  d onnan t su r  le R hin .
P rè s  du  café N ational, re to u rn ez -v o u s , ,vous jouirez 
d 'u n e  vue m agnifique su r Bêle e t  le R h in .
A vo tre  g au ch e , la ca th éd ra le  avec ses flèches rouges 
e t élancées ; à votre d ro ite , l'hôtel des T ro is-R o is  et le 
café du m êm e nom .
Le p e tit Bêle n ’offrant a u cu n  in té rê t a u  p o in t de, 
vue des m onum en ts , revenez du  po in t d ’où vous êtes 
p a rti, e t près du  p o n t, prenez  à  gau ch e , en face d ’uu 
m arch an d  de ta b a c , la p rem iè re  ru e  m on tan te . 
R h c in s p r u n g , e t  lui fa isan t su ite , A u g u s tin e r  Gasse. 
Le m usée se trouve  au  n° 2.
A in sv im i. — Le m usée de p c in lu re je s t ouvert, gra­
tu ite m e n t, le d im a  nche, de d ix  h eu re s  et dem ie à  midi,
e t le m ercred i, de 2 à 4 heu res; les au tres  jo u r s ,  il fa u t  
p ayer  1 f r .  Les estam pes ne  son t visibles q u e  le je u d i  
de 2 à 5 h eures ,
Le m usée de Bàie se divise en tro is  p a rtie s  : à  dro ite
&
de l’en trée , la  b ib lio thèque  ; au  p rem ie r, le  m usée d ’h is­
toire n a tu re lle ;  au second , les tab leaux  e t co llections.
On y trouve des C arraclie , des Ilcu ib ra n d t, des 
Téniers, des Albert D urer, des C o rn e liu s  e t des P o u s ­
s in .  Aux am a teu rs  sérieux nous recom m andons la  salle
H olbein , placée à  d ro ite  de l’en trée , où l’on rem arque,, | 
sous le n- !8 , le corps du  C hrist, é ten d u  dans la tom be 
(1521) ; n" 25, la passion de N o tre-S eigneu r, en huit 
con ijiartim ents  ; la  m ise au  tom beau passe p ou r le chef- 
d 'œ u v re  de H olbein.
C a t h é d r a l e  —  La cathédrale  (M u n s te r ) , église 
p ro te s ta n te , est u n e  é légan te  construction  en  grès 
ro u g e : d é tru ite  en p a rtie  p a r le  trem b lem en t de terre  
de 153(1, elle fu t res tau rée  dans le s ty le  g o th iq u e ; la 
façade e t les to u rs  élancées da ten t du  q ua to rz ièm e 
siècle .
In té r ie u r .  —  La ca théd rale  n ’est v isib le  que  les 
m ard is  e t vend red is, île 2 heu res  à 4 h eu re s  ; les au tre s  
jo u rs ,  il fau t p a y e r 50 cen tim es.
L’in té r ie u r  de la ca th éd ra le  se d is tingue  p a r  un 
s ty le  sévère e t la  sobrié té  de ses o rnem en ts. A droite 1 
et à  g au ch e , dus m o n u m en ts  fu n é ra ire s , e t, faisant 
face au  p o rta il, un  m a ître -a u te l g ra n d io se , éclairé 
p a r  des v itraux  m o d e rn e s, d ’une ra re  beauté.
R em arq u ez  la chaire  en form e de coupe go th ique , 
d a ta n t de 1486. Les fonts b a p tism aux , ornés do f e u i l - , 
lages, le tom beau d'Érasm e," avec inscrip tion  la tin e , e t, 
l ’o rg u e , supporté  p a r un m agn ilique  ju b é .
D ans le chœ ur. —  Le tom beau de l'im p éra tric e  A nne, . 
épouse de Rodolphe d e  H absbourg , e t les vitraux 
m odernes, rep ré sen ta n t Moïse, David, sa in t P ie rre  et 
sa in t P au l.
S a lle  ilu C oncile, —  De l’e strade  du c h œ u r, en gra- i 
v issan t un  escalier à  d ro ite , on se rend  à  la salle  du ! 
C oncile, I ù I on a  ré u n i une collection  d 'an tiq u ités  ' 
se  rap p o rtan t aux souven irs  de la c a th éd ra le  ; œ uvres 
p lastiq u es , p e in tu res , a rm es e t obje ts c u rieu x , de 
to u tes  les époques.
C’est dans  cette m êm e salle du Concile q u ’e u re n t lieu 
de 1340 a  1448 les séances secrètes du . concile  ré fo r­
m a te u r , d o n t le b u t é ta it d ’am élio re r l'E g lise  dans  son 
chef, e t de p lacer les conciles au-dessus du pape.
C loîtres. — Au pied du ch œ u r, on trouve, à la sortie
de la salle  du  Concile, de vastes c lo îtres  rem p lis  de 
mausolées e t d 'in sc rip tio n s  fu n éra ires , e t qu i re lie n t 
la cathédrale  au  P a la is  ep iscopal.
p la tz ,  (terrasse). En so rtan t des clo îtres, d ir ig ez -  
vous d e rr iè re  l’é g lise , s u r  la  te rrasse  p h n té e  de 
m arronniers ; vous jo u irez  de là  d ’une vue m agnifique  
sur le p e tit B àie, e t su r  le R h in  qui coule en  m a ître , 
séparant la  ville en  deux pa rtie s .
Dans u n e  n ich e , s u r  la  te rra sse , se trouve  la  s ta tu e  
du ré fo rm a te u r  (É co lam pad ius .
En so rtan t de la te rrasse , revenez  place de la C athé­
drale, e t descendez en lace d u  porta il une rue  to rtu eu se  
où se trouve une m aison des p lu s é légan tes, o rnée 
d’une g rille . Cette rue  vous co n d u it, en  quelques m in u ­
tes, à  une  fon taine e t dans la rue Freiestrasse , que 
vous devez d escend re , to u jo u rs  à  d ro ite , p ou r re v e n ir  
d irectem ent au  pon t du  R hin . A vo tre  gau ch e , la  poste ; 
à votre d ro ite , l’hô te l d u  Sauvage e t l ’hô te l de ville.
Hôtel d e  ville. — L’hôtel de v ille  de B à ie , 
Rathliaus, c o n s tru it d an s  le s ty le  g o th iq u e , da te  de 
1508; il fu t re s tau ré  en  1820. Sa façade est bad ig eo n ­
née de fresques sans va leur, que su rm o n te n t les arm es 
de la ville.
L’in té rieu r, qu i ressem ble à une prison  de m élo­
drame, est ég a lem en t décoré  de fresques qui son t p lus 
i grotesques les unes que les au tre s.
i La s ta tu e  qui orne la  cou r est celle de M u n a tiu s  
P lantas, fonda teu r p résum é de Bàie.
De l’hôtel de v ille , revenez  par la  ru e  E isen  Gasse au 
pont du  R h in  ; e t de là , re tou rnez  à  votre hô te l p ou r 
profiter de la tab le  d ’hôte.
E m p lo i  i le  l a  s o i r é e .  —  Excursion dans les b ra s ­
series, ou p rom enade  à  p ied  ou en v o ilu re  à  S a in te -  
ilarrjuerile, à une d e m i-lie u e d e  Bàie.
DE BALE A S T R A S B O U R G .
N o t a .  — Si vous  ê tes  déc idé  à reven ir  à  P a r is  par  
S t ra s b o u rg ,  fa ites -vous révei ller ,  le le n dem a in  m a tin ,  de j 
b o n n e  heu re ,  ca r  le t r a in  express , le seu l de Bille pour  
S t rasbourg ,  p a r t  ve rs  (» heures .
D i v i s i o n  « lu  t e m p s .  —  l 'ers 6 heures, départ de 
P â le , p a r  le tr a in  express p o u r  S tra sbourg  ; 10heures, 
v i s i t e  à la ca thédra le  ; 11 heures, dé jeu n er  : m id i, a s ­
sister a u  chan t du  coq ; 1 h e u re , v is ite  au  tom beau du  
m a réch a l de S a x e ;  2  heures, excursion  a u  p o n t du  
R h in  ; 5 heures , d în e r  soit à K eh l, soit à S tra sb o u rg , 
et e xc u rsio n , le so ir, dans  les brasseries.
De Bàie à S t rasbourg ,  le convoi m e t ,  en tra in  express ,
3 h. 20 m. , et G heu re s  en t ra in  omnibus. P ren d re  la 1 
e a u c h e  du  wagon, de m a n iè re  à  bien jo u i r  de la cha în e  des 1 
Vosges.
En q u i t t an t  Bàie, on t rav erse  de vas te s  p la ines , e t en 
q ue lq u es  m inu tes ,  on  arr ive à S a in t-L o u is , p rem ière  s tat ion  
f rança is e , où vous  a t t e n d  la vis ite de  la d o u an e  ; après  
Saint -Lou is , B arten  heim , S ie rra /z , H absheim . R i j  heim , et 
enfin M ulhouse, la  ville industr ie ll e  p a r  excellence.
De Mulhouse a S tr asbourg ,  le tra,in express  ne s 'a rrête 
q u ’aux sta t ions  de B olicille r, C olm ar, liiücauvillé, Schics- 
t a d t , Er s Ici n , e t  on ar r ive  à  S t rasbourg  p a r  la gare 
de  P ar is .
N o t a .  — Les voyageurs  'qu i voudront profiter de leur 
sé jour  à  S tr asbourg  pour  v is it e r  Bade e t  ses  envi rons,  de­
v ro n t  se rep o r te r  a  no tr e  Guide : Suisse el grand-duché de I  
B a d e ,  en ven te  chez tous  les li b ra i r e s  et d an s  les 
gares .
S T R A S B O U R G .
U N E  J O U R N É E  A  S T R A S B O U R G .
I S trasbou rg , ch e f-lieu  du, B as-R h in , su r V i l i  e t la 
B ruche, 82 000 h ab itan ts . E g lise  rem arq u ab le , m aisons 
curieuses, en v iro n s  ch a rm an ts .
N o t a .  — L 'heure  de S t rasbo u rg  es t  en avance  de 22 m.  
su r  l 'heure  de Par is .
A r r i v é e  à  S t r a s b o u r g .  — En a r r iv a n t  à la ga re ,  vous
trouvez des  om nibus  et  des  voitures .
Les v oy ag e u rs  qui voud ro n t  loger  près  de là  gare  et  ê t re  
bien,  sans  paye r  t rop  cher,  devron t s 'a d res se r ,  de  m a  pa r t ,  
à  Y hôtel de I tenne, placé en face de la sor tie  de la  gare . 
Prix  t rè s-m odérés ,  bons  li ts  e t  bonne  table.
C h o i x  d ’u n  h ô t e l  — P o u r  les r e n se ig n em en ts  s u r  les 
hôtels, vo ir  A genda du voyageur, l e t t re  S.
N o t e  i m p o r t a n t e .  — Aux voyageurs  p assan t  q ue lques  
jours  à  S tr asbourg ,  n ous  r e c o m m and e ro n s ,  d ’une m an iè re  
tou te  spécia le ,  no tr e  nouveau  Guide : A lsace et Vosges, où se 
trouve  une desc r ip t ion  com plè te  de  la  ville e t  des  environs . 
Prix : 2 fr. 50. En ven te  chez tous  les l ib ra ir es  et  dans  les
V o i t u r e s  en s ta t ion  d a n s  les p r inc ipaux qu a r t i e r s .  P r ix  
de la course ,  75 c. ; l’h e u r e ,  2 fr. : chaque q u a r t  d ’h e u r e  en  
plus, 50 c. ; la course  j u s q u ’au  pont de Kehl, sans  passe r  le 
pont,  et  la course  à l 'Orangerie  se payen t  l fr .  25, s ans  in ­
demnité  pour  le re to u r .
ITINÉRAIRE ET EXCURSION DANS STRASBOURG-
P a rtir  de la  p lace  K léber ; au c en tre  de la  p lace, 
la s ta tu e  du  , g é n é ra l ; en face, c ’est-à-d ire  à  g auche , 
l ’hôtel de VÉtat-M ajor, e t a u -d e ssu s , dans  le local de  
l'ancien café C ade , le Musée de la ville.
En so rta n t de la  place K léber, p rend re  à  d ro ite  la 
rue des G randes-A rcades . — R em arq u er, s u r  la place 
G utenberg , la s ta tu e  de G utenbergr in v en teu r de 
l ’im prim erie , e t su iv re  à g auche  la  ru e  M ercière, con­
du isan t à la  ca th éd ra le .
C a th é d r a le .  —  La c a th éd ra le  est v isible tou te  la 
jo u rn ée . P ou r m on te r su r la p la te-fo rm e, il fau t s’a ­
d resse r à d ro ite , place du  C hâteau , chez le g ard ien . — 
P rix  : ju s q u ’à  la p la te -fo rm e, J5 c . ;  ju s q u ’aux  qu a tre  
tourelles, 50 c.
Ne pas o ub lie r de m o n te r su r la p la te-form e, d 'o ù  
l’on jo u it d ’un  m agnifique panoram a.
La ca th éd ra le  de S trasbou rg , c onstru ite  su r les p lans 
d ' E r w in  de  S t e i n b a c h , s’élève à une h a u te u r  de 141 
m ètres. La g ran d e  façade se compose de trois porta ils  
ornés de s ta tu es , de bas-reliefs, e t de scu lp tu res  é lé ­
g an tes. Celui du  m ilieu  est le plus beau , il e s t couronné 
p a r  une  m agnifique rosace fleuronnée.
En q u ittan t le g rand  porta il, d irigez-vous à d ro ite , 
c 'e st-à -d ire  place du  C hâteau , où se trouve , à d ro ite  de 
l ’ég lise, l’en trée  de la  to u r cond u isan t à la p la te-fo rm e.
(R em arquer, place du C h âteau , le col lège ,  le p a la i s  
d u  G o u v e r n e m e n t ,  le Musée c e  V œ u v r e  N otre -D am e  et 
Y É colc  i m p é r i a l e  d u  serv ic e  de  s a n t é  m i l i t a i r e . )
P l a t e - f o r m e .  — On arrive  du  sol de la place au  
som m et de la tou r par G35 m arches. De là, on jo u it 
d ’une vue m agnifique su r la ville et les m ontagnes de 
la  fo rêt Noire.
En descendan t de la p la te-fo rm e, pénétrez  dans  l’ég lise , 
p a r  le portail m érid ionaL faisant face au  Palais im péria l.
L 'horloge a stronom ique , ju s q u ’alors u n iq u e  dans  son 
g en re , est la p rem iè re  chose qui frappe l’é tran g er, 
lo rsq u ’il p énètre  dans  l’in té rieu r de l’ég lise.
C’est à m id i précis, quand  l’heu re  sonne, que l’on 
p e u t jo u ir  (g ratu item ent) du m ouvem ent im prim é  à ce 
chef-d’œ uvre  de m écan ique.
N o t a .  — Comme il y a toujours  foule, on fe ra  b ien d 'a r ­
r iv e r  dix  m in u tes  à l ' avance, pour  bien jo u i r  du coup d'œil.  
(Midi, h eure  de S t rasbourg , c 'es t- à-d i re  22 m in u te s  en 
avance  s u r  l 'heure  de Par is.)
I n té r ie u r  de  Végl ise .  — R em arq u er dans la n e f le 
m agn ifique  buffet d ’o rgues d 'A ndré S ilberm an , et à 
g au ch e , au  c inqu ièm e p ilie r, la ch a ire , œ uvre  de 
scu lp tu re  rem arq u a b le  de J e a n  H am m erer.
Sous le ch œ u r, se trouve un e  c rypte , e t à gauche , le 
b ap tis tè re , chef-d ’œ uvre de scu lp tu re .
Les chapelles, placées à  d ro ite  e t à g auche  du  chœ ur, 
co n tiennen t des m onum en ts  funéra ires.
Sortez de la ca th éd ra le  p a r le po rta il m érid iona l, 
placé p rès de l’h o rlo g e , e t v isitez, en face de l’ég lise , 
le Musée de l’œ u vre  Notre-D am e. Vous pou rrez  voir 
dans ce m usée l’ancienne  horloge, u n  superbe  esca lie r,
et le plan p r im itif  de la  c ath éd rale , dressé p a r E r w i n  
de S te inbacli.
A la  so rtie  du m usée , repassez devant la  g rande  
flèche, e t faites le to u r de l’église, du  côté gau ch e , 
de m an ière  à  voir le porta il du  no rd . La rue  faisant 
face au  porta il du  n o rd , appelée  la  rue  du  Dôme,  vous 
conduit d irec tem en t place  d u  Broglie.
La p la c e  d a  B r o y l i c ,  jo lie  p rom enade  p lan tée  d ’a r ­
b res, e s t le Palais-R oyal de S tra sb o u rg . On y  tro u v e  
de  la v ie , de l'an im a tio n , de beaux ca lés , e t  l 'é té , à 
certa ines  h eu res, d ’excellen te m usique m ilita ire .
Les m onum en ts  groupés au to u r de la  p rom enade  
son t : en  face de vous, le t h é â t r e ; à  vo tre  d r o i t e ,  la 
m a i r i e  e t la  p r é f e c t u r e ,  e t à  votre  g a u ch e  l ’a r s e n a l .
E n q u itta n t la  p rom enade  d u  B r o y l i c ,  prenez  à 
g auche  la  ru e  de la i l é s a n y e ,  où se tro u v e  le m a g n i­
fique hôtel de P aris , e t de là  ren d ez-v o u s  à l ’h ô te l ou 
a u  café p o u r d é jeu n er .
M id i  m o i n s  u n  q u a r t  (h eu re  de S tra sb o u rg ) , 2 2  m i­
n u te s  en  avance su r  celle de P a ris . — Vous rend re  
à  la  ca théd rale  pour a ss is te r à la  p rom enade  des évan­
g é lis tes e t en ten d re  ch a n te r  le coq de l’horloge,
De la  ca th éd ra le , vous ren d re  par la  G ra n d e -R u e ,  
placée p rès d e  la  s ta tu e  de  G u tenberg , au  t e m p le  
S a i n t - T h o m a s ,  où  se trouve le tom beau  du  m aréchal 
de Saxe.
T e m p l e  S n l n t - T l i o m i i N .  — S’adresse r rue  de l’A il, 
n D 2, chez le sac ris ta in , p o u r v is ite r l ’é g lise ; ré trib u ­
tio n  vo lon taire .
T o m b e a u  d u  m a r é c h a l  de  S a x e .  — D evant u n e  py­
ra m id e  de m arb re  g r is  e st placé le sarcophage .
Le héros est rep résen té  d ebou t, la tê te  co u ro n n ée  de 
lau rie rs  ; il descend avec in trép id ité  les deg rés  qui 
condu isen t a u  cercu e il. A sa d ro ite , l’a ig le  d ’A utriche, 
le léopard  ang la is, le lion de B elg ique ap p ara issen t 
renversés su r  leu rs  d rapeaux  brisés ; à  sa  gau ch e , est 
le  Génie de la  g uerre  ve rsan t des la rm es e t te n a n t son 
flam beau  é te in t.
P lu s  b a s , la F rance  ép lo rée , s’effo rçan t de re te n ir  
d 'u n e  m a in  le g u e rrie r, e t de l’a u t r e , e ssay an t de 
repousser la  M ort, q u i sem ble  l'ap p e le r a u  tom beau, 
q u ’elle t ie n t  e n tr ’ouvert.
De l’a u tre  cô té  du  sarcophage , o n  voit H ercule 
com m e accablé d ’une d o u leu r profonde.
Dans un e  pe tite  salle, on m o n tre  aussi, com m e 
ob je ts  de curiosité , deux m om ies.
R eprendre, en q u itta n t l'église Sain t-T hom as. la rue  
des C ordonn iers , e t suivre à d ro ite  la G rande-R ue  ju s ­
qu’à  la p lace G utenberg , que vous connaissez  d é jà  et 
qui vous ram ène , so it place K léber, soit près de la  ca­
thédrale.
EXCURSION AU PONT DU RHIN-
I t i n é r a i r e .  — On peu t a l le r  à Keld soi t en voiture , soi t 
en  chemin  de fer. L'excu rs ion  en  voiture  est,  selon nous ,  
bien préférable .
En voiture. — La course  en  voiture  de place, de S t ra s ­
bourg  à  Kehl, coûte , ju s q u 'au  pont de bois, l fr. 25. De là, 
on t raverse  le pont à pied, a y a n t  à sa  gauche  le p on t  du  
chemin de fer. On arr ive  de S tr asbourg  à Kehl par  une  m a ­
gnifique ruute  p la n tée  d 'a rb res ,  à  dro ite de la quel le  se 
trouve le m o n u m en t  de Dcsaix.
P o n t  ilv K o h i .  — Le nouveau pon t du R hin  rac ­
corde les lignes  frança ise  e t badoise ; il e s t sou tenu  
par q u a tre  p iliers  e t te rm in é , à chaque ex trém ité , p a r  
un pon t to u rn a n t e t un po rta il de fonte.
Du côté a llem an d  seu lem en t, se d ressen t deux  
pe tites  to u rs  se rv an t de fortification e t de défense.
Les trav au x  du  p o n t, com m encés le là  sep tem bre  
1858, ont été te rm in és  en  1861, e t l’in au g u ra tio n  défi­
n itive  a eu  lie u  le 6 av ril. Les dépenses se son t élevées 
à 8 m illions.
Les tou riste s  qui voudron t d în e r à  K ehl trouveron t, 
à  Y hôtel d u  S a u m o n , tou tes les ressources possibles, au  
po in t de vue du  confortab le .
Sur tou t  ne qu i t tez  pas  la  ville de Kebl san s  v is i t e r  les 
sp lendides  m ag as in s  de la maison  L ouis M ullcr, Grande- 
Rue, 5, à  g a u c h e :  vous  y trouverez  un choix com p le t  de  
cr is taux de  lî ohème, et  des  objets à  s u rp r ise ,  de toute  n a ­
tu re .  Ces m a g as in s  son t  une des  cur ios i tés  de  la  ville de 
Kehl.
E m p l o i  d e  l a  s o i r é e .  — 8 h eu res .  — Excursion dans  
les b rasse r ie s ,  ou p rom enade ,  place Broglie,  où se fait  
en tendre  la m us ique  mi li ta ire ,  les m ardis, jeud is, sam edis  e t  
d im ane lies.
Aux dam es ,  aux  pe rsonnes  qui son t  en 'famille, nous  ci­
te ron s  les r av issan tes  p rom e nades  de ÏO m n g e rie , du Ro- 
ber t sau ,  e t  des  Contadcs , où l 'on trouve de bel les  al lées de 
ti lleuls , de p la tanes  e t de m arro n n ie rs ,  e t  de  vas te s  pe­
louses disposées  en  j a rd in s  anglais .
N o t e  i m p o r t a n t e . — Les voyageurs  qui pou r ro n t  dispo­
se r  d 'un  ou deux jours ,  feront bien de profiter de leur  séjour 
à S tr asbourg  pour  fai re une  excurs ion  à Baden-Baden. Pour 
les r e n s e ig n e m e n t s  s u r  la d ite  excurs ion , nous  les renver­
ro n s  à  no tre guide des  Bords du R h in , en  ven te par to u t ;  
pr ix  : 2  fr. 5 0 .
D E  S T R A S B O U R G  A NANCY E T  PARI S.
D i v i s i o n  «lu t<‘ in | iV . — 0 heures, dé jeu n er  à S tra s­
b o u r g ; vers  10 heures, d ép a rt p a r  le tr a in  express de 
S tra sb o u rg  p o u r  N a n c y ;  1 h. 1 5 m .,  a rrivée  à N ancy , 
exc u rsio n  dans  la v i l le ;  5 heures, d in e r  à  N a n c y ,p ro ­
m e n a d e  à la  p é p in iè re ;  vers 8 heures, départ de 
N a n cy  p o u r  P a r is .
I t i n é r a i r e .  — En q u i t t a n t  Strasbourg ,  le convoi laisse 
à  dro it e  la c a th é d r a l e ,  t rav erse  les fortifications d e l à  
ville e t  des  ch a m p s  de houblon , et a rr ive  à  Vcndcnheim , 
d'où p a r t  l ' em b ran ch em en t  pour  W issenbourg  e t  Nieder- 
bronn .
V iennen t  ensu it e  les s ta t io n s  de B r u m a th , .Mommenheim, 
H ochfelden , D etlw illcr  et  Stcinbourg.
S a v e r n e .  — Chef-lieu d 'a r ro nd is sem en t  du  département 
du  Bas-Rhin, su r  la Zorn et le canal de la M arne.  Popu lation : 
5400 hab.
De la gare , on aperço it  le ch â teau ,  u ti lisé com me maison 
de  r e t r a i te  pour  les veuves  des  h a u t s  fonc t ionnai res.
En q u i t t a n t  Saverne,  le chem in  de fer t rav erse  la  chaîne 
des  Vosges et  p lu s ie urs  tunne ls ,  dont le plus  cé lèbre est 
celui de H o m m a rlin g  (*2078 mètres ).
S a r r e b o u r g .  — Ancienne ville romaine  rebâ t ie  en 1403, 
chef-l ieu  d 'a r ro nd is sem en t  du d é p a r t e m e n t  de la Meurthe, 
su r  la S a r r e , à  45*2 ki lomètre s  de Par is . Popu lat ion : 
3000 habi tan ts .
L u n é v ille .  — Chef-lieu d 'a r ro n d is s em en t t lu  d ép a r t em e n t  
de la M eur th e  ; 1 f> 000 hab i ta n t s .
L 'anc ien c hâ teau  des  ducs  de Lorra ine ,  que Louis XIV 
fit r a s e r  en 1078, es t devenu  a u jou rd ’hui un qu a r t i e r  de ca ­
valerie .
C'est d an s  ce t te  ville que  fu t signé le fam eu x  t ra i té  d i t  
de Lunévi lle,  le 9 févr ie r  1 801 , qui,  n o ta m m e n t ,  d onna  à la 
France  le Rhin pour  limite .
De Lunévi lle a  Nancy, les s ta t io ns  t rav ersées  sont D lain- 
r illc , Rosières, S a in t-X i cola s , d 'où l 'on aperço it  à gauche 
une église avec toure lle s. Avant d 'a r r iv e r  à N a n c y , on 
traverse  la  M eur the  s u r  un pont.
NANCY.
N ancy , a n c ien n e  cap ita le  du  duché  de L orra ine , 
chef-lieu de la M eurthe  : ôO 000 h ab ita n ts . R iche e t 
belle ville, dans une p la ine fertile , rem arquab le  su r­
tou t par ses m onum ents, ses beaux hôtels e t ses la r­
ges ru e s .
( B u ffet à la y a re  spécia lem ent reco m m a n d é .)
A r r i v é e  à  N a n c y .  — En a r r iv an t  à Nancy, vous  trouvez 
des omnibus  et des  voitures . Voitures , l ' heure ,  1 fr.  50 ; 
omnibus,  30 cent! ,  e t lo cent,  pa r  colis.
La ville é t a n t  à  deux  pas , nous vous engageons à la is se r  
vos b  gages  à la consigne , e t à  c o m m en ce r  tou t  de su ite  
votre excurs ion.
H ô t e l s  r e c o m m a n d é s .  — P rés  du chem in  de fer. Hôtel 
de M etz, très-bon. Dans la ville, Hôtel de l'Europe, llô tc l de 
France et  Hôtel de P aris , r ecom m an d ab les  et  d ’une te nue  
modèle.
I t i n é r a i r e  d e  l a  ;ç « re .  — En so rtan t du chem in 
de fer, prenez à  g au ch e  de la g a re , et, passan t à droite  
sous un arc de triom phe, P orte  S ta n is la s , d irig ez - 
vous en ligne  d irec te , place S ta n is la s .
R em arquez à d ro ite , rue  S tan is la s , su r une  pe tite  
place, la s ta tu e  de D om basle , in v en te u r d ’une c h a rru e  
qui porte  son nom , le lycée, e t l’ancienne un ivers ité , 
c o n tenan t au jo u rd 'h u i la b ib lio thèque.
P l a c e  ( S t a n i s l a s .  — La place S tan is la s , encadrée 
p a r  de gracieux pavillons e t  décorée de g rilles  de fer 
nouvellem ent redo rées, su rp re n d  ag ré ab lem e n t le voya­
g e u r  p a r la ré g u la rité  de son ensem ble . — Au cen tre , 
la  s tatue  de S tanislas L eczinsk i, ancien  ro i de  Pologne. 
A gau ch e , fa isan t face à  la  s ta tu e ,  d eux  é lé g an te s  fon­
ta in es  e t u n  a rc  de  triom phe  d ’o rd re  co rin th ien . A votre 
d ro ite , l’hô te l de ville, e t, des deux a u tre s  côtés, le 
th é â tre , e t le palais ép iscopal, q u i lu i fa it face.
l l ô l c l  î le  v i l l e .  — L’hô te l de ville , rem arq u ab le  
p a r  son  a rch ite c tu re  g rand iose  e t l’é lég an ce  de sa d é ­
co ra tio n , sert à  la  fois de m usée e t de m a irie .
Vous y verrez , au  p re m ie r  é tag e , le l lu sée  de p e in ­
ture, e t d o n n an t su r la  p lace avec un  m agn ifique  bal­
con, la  salle  des bals, des co n ce rts  e t des récep tions, 
précédée d ’un  b ril lan t sa lo n  décoré de célèb res fres­
ques de G irardet.
Le m usée  de p e in tu re , trè s-cu rieu x  à  v is ite r, est 
v isib le  g ra tis , les je u d is  e t les d im an ch es , de 11 heu res  
à  4  h eu res. Les au tre s  jo u rs , il fau t s ’ad resser a u  con­
c ie rg e , q u i se trouve à d ro ite  de la  g rande  en tré e  de l ’hô­
tel de v ille , d o n n an t su r  la  p lace S tanislas.
E n  s o r ta n t 'd u  m u sée , d irigez-vous vers la  ca théd rale  
p a r la ru e  de la  C onstitu tion .
C a t h é d r a l e .  —  La ca th éd ra le , connue  sous le nom  de 
N otre-D am e, da te  de 1700; e lle  a  été c o n stru ite  s u r  le 
plan  de l'eg lise  S a in t-A n d ré-d u -V al de R om e : sa 
façade est d ’o rd re  co rin th ien  ; ses to u rs , décorées de 
p ila s tre s  e t de ba lu strades , son t su rm o n té e s  de dôm es.
D ém arquez à  l’in té r ieu r , —  la  coupole , la  boiserie 
d u  san c tu a ire , —  l’o rg u e , —  une belle s ta tu e  de la 
V ierge  p a r l ia y a r d ,  e t les tro is tab leau x  de G irardet 
p lacés dans la  chapelle  des C ongrégan istes .
En q u itta n t la  c a th éd ra le , revenez  p a r  la  ru e  de la 
C o n stitu tio n , p lace S ta n is la s , e t, passan t sous l’A rc  de 
tr io m p h e ,  d irigez-vous place de la  C arrière , a y a n t en 
face de  vous l’hô te l du  G ouvernem ent.
p l a c e  d e  l a  C a r r i è r e .  — La place de la  C arriè re , 
bo rdée , de tous c ô té s , p a r d ’clégan tes co n stru c tio n s, 
e t  décorée de sta tues, de vases an tiq u es  e t de fon ta ines , 
est à la  fois une a v en u e  e t une  place. Elle com m uni 
que à  d ro ite  avec la  p ép in iè re .
R em arquez , à  g a u ch e , le  T ribunal de com m erce, e t 
à  d ro ite , la Cour im péria le .
A rrivé  d evan t l 'hô te l du  G ouvernem ent, .passez  sous 
un e  po rte , a rc  de triom phe, e t d é to u rn ez , à g au ch e  du  
palais, la G rande-R ue  (ville vieille), vous a rriv e rez  en  
passan t devan t le P a la is  d u ca l (au jourd’hu i m usée  
lo rra in , que  vous pouvez v is ite r e t où  se trouve  une 
v ieille tap isserie  trouvée  dans la ten te  de C harles le 
T ém é ra ire , après la bata ille  de N ancy , 1477), à  l 'église  
des Cordeliers, rem a rq u a b le  p a r ses m auso lées e t les 
tom beaux des ducs de L orraine.
Còte d ro it, e n  en tra n t.  Tom beau d u  com te H en ri e t 
d 'Isabe lle  de L orra ine .
Côté gauche. Au bas de l’ég lise , m o n u m en t de Callo t, 
p e in tre  e t g ra v eu r. —• T om beau  d ’A nto ine, com te de 
V audem ont, e t de son épouse. —  Tom beau de P h ilippe 
de  G ueldre, fem m e de R ené  duc de L orraine, p a r  le 
célèb re  L ig ier R ic h ie rd e  Saint-M ihicl.
A it m ilie u  de l’église  (gauche). S ta tue  m oderne  de 
C harles V, v a in q u eu r des T urcs en  1GS3.
P rès  d u  ch œ u r  (gaucho). M onum ent élevé à  la g lo ire  
de Léopold.
P rès  du  chœ ur  (d ro ite). Tom beau de R ené I I ,  fo n ­
d a te u r  de l’église e t v a in q u eu r de C harles le T ém éra ire  
à  N ancy.
D a n s le ch œ u r. Tom beau de  Charles de L o rra in e , 
card in a l de V audem ont, s ta tu e  en  m arb re  Diane, chef- 
d ’œ uvre  du  scu lp teu r F lo ren t D rouin .
V ien t en su ite  la Chapelle ronde , visible m o y en n an t 
ré trib u tio n , e t dans laquelle  on p én è tre  par une g rille  
en  fer doré , su rm on tée  des a rm es d ’A utriche e t  de 
L orraine. S 'ad resser au  concierge, 101, G rande-R ué.
■.a C h a p e l l e  r o n d e .  —  I.a chapelle  ducale, p ré ­
cédée d ’un m o n u m e n t, en form e de coffre, surm onté  
d ’une s ta tu e , est u n  octogone rég u lie r ; èlle e st p e r­
cée de cinq fenê tres aux  v itraux  vio lets. Seize colonnes 
de m arb re  n o ir , d ’o rd re  com posite, la deco ren t, et, 
dans  le vide qu 'e lles la issen t en tre  elles, so n t rangés 
sep t tom beaux  en  m arb re  n o ir, élevés à la  m ém oire 
des ducs de L orra ine . Une coupole é lég an te , décorée de 
rosaces e t  en to u rée  de m édaillons e t de trophées, cou­
ro n n e  le faîte du  m o n u m en t. E nfin, au m ilieu  s’élève 
u n  rich e , au te l en m arb re  blanc, don t le devant offre, 
en  re lief, l’im age du Sauveur su r son linceu l.
A la so rtie  de l’ég lise des C ordeliers, su ivez toujours 
la G rande-R ue ju s q u ’à  la p rem iè re  po rte  N otre-Dam e, 
n o u v e llem en t re s tau rée , e t p o rtan t ces m ois : P orte  de 
la  Cra/Te, e t devan t cette  porte , p renez  à gauche  la 
p re m iè re  ru e , celle du  C ham p-d’Asile, vous conduisant 
cours U opold .
Le cours Léopold est un e  jo lie  p rom enade p lantée 
d ’a rb re s  où  se tie n t la foire du  20 mai au  20 ju in . Au 
ro n d -p o in t, on rem a rq u e  u n  m o n u m en tile  David d ’An­
g e rs  élevé à  la  m ém oire  du  g én éra l D rouot, en fan t de 
N ancy.
Du cours Léopold, revenez p a r la  place de Grève et 
la  rue  des Uichottes, à la  place Stanislas, e t de là , rendez­
vous à  la  P ép in iè re , m agnifique p rom enade d o n t l’en­
tré e  se trouve place Stanislas.
R em arquez su r la  place de G rève, l’A ca d ém ie , bel 
édifice, dont la  façade est décorée de h u it  colonnes 
d ’ord re  d o rique , et en  face duquel se trouve  une jolie 
fon taine.
DE  NANCY A PARIS.
De Nancy à Par is ,  le chem in  de fer m e t  7 h. 30 en train 
express  ; t r a in s  d irects  ve rs  1 h eure  e t s h eu res  du  s o i r ;  les 
p r inc ipales  s ta t io ns  où s ’a r r ê t e n t  les tr a in s  express  sont  : 
P  roua rei, L iv e rd u n , for te resse des  évêques  de Toul ; 
T out, j u s t e m e n t  cé lèbre p a r  s a  ca théd ra le  et  son église de 
Saint -Gegnoult ; C om m ercy, Bnr-le-D uc, B lesme, Vitry-le- 
F ranço is, Châlons-sur-M arne, Épcrmay, C hâtcau-Thierry , la 
Ferté-sous-Jouarre, et  enfin M eaux.
Après M eaux,  L a g n y:  et.  ap rès  30 m in u te s  environ  d 'une  
route cha rm an te ,  d'où vous appara is sen t,  de tous  cô tés , 
des vil las e t  maisons  de cam pagne, on arr ive  à  P ar is ,  la
ville du confortable par  excellence, que l 'on es t  toujours 
heureux  de revoir ,  ca r  on se fat igue  m êm e des  glaciers  et 
des m ontagnes  de la Suisse , su r to u t  qu an d  on es t éloigné 
de ceux  qui vous sont chers .
A N N E X E
D U  G U I D E  C I R C U L A I R E
DE  G E N È V E  EN ITALIE
PAR LE SIMPLON.
Les v o yag e u rs  qui v o u d ro n t  se r end re  de  Genève en  Ita­
lie p a r  le S implon,  devron t se r e n d re ,  12, Grand-Quai , à 
Genève,  chez M. N atu ra l ,  où ils p o u r ro n t  r e t e n i r  d ’avance 
leurs  places  pour  Gênes  et  Turin , avec facul té de  pouvoir 
s ’a r r ê t e r  en route , s ’ils le désirent.
P o u r  les pr ix  et les heures ,  v a r i a n t  s u iv an t  les saisons, 
d e m a n d e r  le p rospectus  au  b u reau .
R e n s e i g n e m e n t s .  — P o u r  se r endre  de Genève en Italie 
p a r l e  S implon,  on prend,  à  son ch o ix ,  au d é p a r t  de  Ge­
nève, le b a teau  ou le chem in  de fer, e t  ar r iv é  à  Sierre , d e r ­
nière s ta t ion  de  la ligne  d ’Italie, 011 m on te  en diligence 
j u s q u ’à  A ron a ,  p rem ière  s ta tion  du  chemin  de  fer  de la 
Haute-ItaUe.
Pour l’it inéra ire  de Genève à  M art igny,  vo ir  page  71.
DE MARTIGNY A SIERRE.
De Martigny à Sie rre , 3 convois  p a r  jour .  Durée  du  par­
cours , 1 li. 10 min.
I t i n é r a i r e .  — En q u i t t a n t  Mar tigny, on su it  une  route 
p la te  e t  monotone , bord ée  de marais , e t  en 2 0  min. on ar­
r ive  à  Saxofi-lcs-fla iiis , connu p eur  ses  ea ux e t  sources  mer­
vei lleuses.
i'Br-yi.'d M
C a s in o .  —  Le seu l en  Suisse  qui a i t  é té  au to r is é  : m ê m es  
distractions  q u ’à  Bade , H om bourg  e t W iesbaden. — Envi-
L a  g a l e r i e  d u  G o n d o .
rons c h a rm a n ts .  — Vieux c h â t e a u . — Ascension de la P ie r re -  
à-Voir. e t  gro t t e  r em arq u ab le  co nnue  sous le nom de grotte 
de Saillon.
Viennent  ensuite les s ta tions  de Biddes et d 'Ardori; le 
chemin de fer  f ranch i t le Rhône avan t  d ’a r r i v e r  à  Sion.
Sion . — Ville de 4200 li ah.,  t r ès-anc ienne ; maisons  avec 
a rcades ; vins fam eux de Malvoisie e t  du Glacier. — Omni­
bus  à  la gare .
C h o ix  d 'u n  h ô te l. — P o u r  les rense ig nem en ts  sur les 
hôte ls , voir  Agenda du voyageur , le tt re  S.
La ville n’offrant rien de cu r ieux, à l’exception de sa ca­
thédra le  e t de l 'église Sain t-Théodule,  nous engageons les 
voyageurs  nui passeron t quelques  heures  à Sion à faire 
l ’ascens ion des  ru ines  du ch â teau  épiscopal de Tourbillon: 
20 min. de montée  ; beau  p an o ram a sur  M artigny e t Louè- 
clie. Citons encore  le château V a lérla , convert i a u jo u rd ’hui 
en séminaire ,  et près  du q ue l  se trouve l’église Sainte-Catlie- 
rine,  du ix° s.
De Sion à Sierre,  le convoi m e t  25 min . C'est à ce tte  sta­
tion que descenden t  les voyageurs  qui v eu len t  se rendre à 
Louèche- les-Rains . Voir page 270.
S ie r re .  — Les voyageurs gu i se rendent en Ita lie  descen­
dent ici de chem in de fe r  p o u r  m on ter  dans la diligence du 
S im p lo n . La p rem ière  sta tion  où s 'a r rê te  la diligence est 
Susten  (la  Sous te), la route  de Louèche es t  s u r  la gauche.
Vient ensuite Viège, où do ivent  s ’a r r ê t e r  les voyageurs  se 
ren d an t  à  Ze rm att  ( V. p. 283); de là on arr ive  à  Brigue, point 
de  cro i sem ent de deux rou tes  : l’une ,  su ivant la vallée du 
Rhône  e t  co ndu isan t à la I’u rca  e t à  A n d e rm a t t  ; l’autre, à 
droite , m ontan t au  Simplon.
C’es t de Brigue que l ’on se r en d  à Bell-Alp, pour  faire de 
là  l’ascens ion de l’f.ggishorn.
De Brigue à Arona, la di l igence  m e t  15 à  lfi h.
En qu i t tan t  B r ig u e ,  la r o u t e , après  de longs détours, 
monte  pendan t 3 h .,  et, ap rès  de nom breuses  maisons  de 
refuge,  arr ive  à Bérisal, 3e maison de  re fuge . Ponts et re­
fuges , galerie Schalhcl : on arr ive  au  som m et du  col. devant 
le nouvel hospice, où l’on es t  accuei ll i  le plus gracieuse­
m e n t  du monde . Vue un iq ue  et  incomparab le s u r  tout un 
m onde  de glaciers. A p a r t i r  de ce point, la route descend 
p o u r  ainsi dire toujours  à pic ; on traverse  le village du
Simplon, et,  ap rès  la  gorge et  la galerie de G ondo , on t r a ­
verse le vil lage de ce nom, dernier tilla g e  suisse.
On passe à  h e lle , puis  à  Domo d'Ossola, où  s’a r rê t e  quel­
que te m ps  la dil igence ; de là, en 4 h.,  on arr ive  h tiaveno, 
et p lus  loin à S lresa , en face du  lac Majeur, au  mi lieu d u ­
quel se dé tachen t  les îles Borromées.
De Baveno ou Stresa , ju s q u ’à A rona, la  rou te  borde  tou­
jours  le lac Majeur.
DE  B R I G U E  A BELL- ALP
ET L’EGGISHORN.
Les v oyageurs  qui,  t r a v e r sa n t  la va llée  du  Rhône,  p a s s e ­
ront à Brigue, dev ro n t ,  sans  hésiter ,  faire l’ascens ion d e  
Bell-Alp, à 4 h. 1/2 d e  Brigue, et de la se r endre ,  par  le gla­
cier d’Aletsch, au  som m et de l’Eggishorn.
Cette -ascension, qui peu t êt re faite à  pied ou à c h e v a l , 
est, sans  con t red i t ,  l’une des  plus  bel les  de la Suisse, en 
raison de  sa  vue incomparab le . (Aucun danger.)
P r e m i è r e  j o u r n é e . —  Dépar t de  Brigue po u r  Hell-Alp; 
à  moitié route , P la tten  ; d é j eu n e r  à  Beil-Alp ; repos, d îne r  et 
coucher  à  l'hôtel, placé d a n s  une posit ion exceptionnelle et 
des  mieux ins ta llé s.
D e u x i è m e  j o u r n é e .  — G h., d é p a r t  avec  un  bon guide 
p ou r  l’Egg ishorn  ; t r a v e r se r  le glac ie r  d’Aletsch, e t  de  là se 
r e n d r e  à  l ’hôte l de la  Ju ngfrau  ; d é j eu n e r  à  l’hôtel,  et  de là 
m o n te r  à pied (1 h.) j u s q u ’au  s o m m e t  de  l’Eggishorn;  de 
l’hôtel ,  reven ir  pa r  Viesch, où l’on p eu t  de là r ep r e n d r e  la 
dil igence po u r  la l’u re a  ou Brigue.
BAINS DE  L O U È C H E  
ET PASSAGE DE LA GEMMI-
R e n s e i g n e m e n t s .  — Le p lus  cou r t  chem in  pour  se ren­
d r e  aux  ba ins  de Louèche es t  de p rendre ,  de Genève, le che­
m in  de fe r  j u s q u ’à  S ie r re ,  ligne  d'I tal ie.
D e  S i e r r e  à  L o u è c h e .  — De Sie rre ,  un omnibus  par tan t 
ve rs  (I h. du  m a t in  de l 'hôtel Baür  vous condu i t  à  Louèche 
pour  6 fr. 50 c. — Durée  du t r a je t  de Genève à  Sierre, 
7 h. 30 min . ; de S ie r re  à  Louèche, 5 h.
S i e r r e .  — P eti te  ville s i tuée  su r  une colline, habitée 
p a r  la noblesse  du  Valais : bon vin de Malvoisie.
C h o i x  d ' u n  h ô t e l .  — P our  les ren s e ig n em en t s  s u r  les 
hôtels, vo ir  Agenda du  voyageur , le tt re  S.
On trouve, en a r r i v a n t  à la gare,  un  o m nibus  fa isant le 
serv ic e  des  Hotels : p r ix  50 c.
I t i n é r a i r e .  — En q u i t t a n t  Sie rre ,  on su i t  la rou te  du 
Simplon, et  ap rès  avo ir  f ranch i le Bhône s u r  un pont, on 
traverse  une chaîne de collines ; on t raverse  le village de 
Finge. Sur  la hau teu r ,  on aperçoit ,  s u r  la  gauche ,  Vegline de 
V aron , et  s u r  la dro it e,  la ville de Louèche , b â t ie  en  amphi­
th é â t r e  ; le m o n u m e n t  avec q u a t r e  toure lles  e s t  l ’hôte l de 
ville ; le Rhône es t s u r  vo tre gauche ; — pont en  bois.
S u s t e n  (la Souste) . — P e t i t  vil lage avec  hôte l,  su r  la 
ro u te ,  où s ’a r rê t e  la d i l ig en c e ;  c ’es t  là q ue  se trouve la  bi­
furca t ion  des  rou te s  condu isan t  l’une aux  bains  de Louèche 
le t l’au t r e  au  S im p lo n .— De la Souste on revient au  pont en 
bois, vé r i tab le  a rche  de Noé, e t  ap rès  avo ir  gravi  u ne  route
cassez ra ide , on traverse  le vil lage de Lonèche ; on tourne  
au tour  de l 'hôte l de  ville, s u r  la gauche, l ' ég l is e . -— Vue 
féerique s u r  la  val lée du Rhône,  d an s  laque lle se dé tache , 
comme un ch â teau  fort,  le châ te au  de M. Léon de  W crr a .  La 
route monte  tou jours ;  on t rav erse  un beau  pont j e t é  s u r  
la D a la , qui coule dans  un  ab îm e .  Route  boisée ; à gauche,  
avan t deux ro chers , on re jo in t la rou te  de Varo nne ; on a p e r ­
çoit, s u r  la  dro ite, les pet its  cha le ts  du  ham eau  û ’A lb inem , 
auquel on  ne peu t a r r iv e r  que p ar  des  éche lle s  : le p re ­
mier vil lage que l 'on traverse , et  où l 'omnibus s ’a r rê te  que l­
ques  in s ta n t s ,  e s t  Inden .
D'Inden à  Louèche,  il fau t  enco re  c o m p te r  1 h. 1/2. —  On 
t raverse un  pon t  en  bois j e t é  s u r  un  abîme : à  p a r t i r  de  ce 
point,  descen te  des  plus  ra ides  ju sq u 'au x  bains  de Louèche, 
la route ,  r e s se r rée  en t re  deux gorges , d om ine  des  préc i­
pices. R em arq uer ,  ap rès  une  cali u t  te en bois, su r  la droi te , 
entre deux  ro chers , le passage  des  Éc h e l le s ;  des  t rous  dans  
le roc in d iq u en t  le passage  suivi  par  les paysans .
Quelques m in u te s ,  e t  Louèche vous appa ra î t  d an s  une 
dél icieuse val lée d om inée  par  le R in d e rh o rn  : on se c ro i ra it  
en ple ine N ormandie . On traverse  un pont  : à  vot re dro it e,
le Torrenthorn  ; à vo tre gauche, la  m o n tag ne  de la Gemmi;  ^
au e  vous allez t raverse r .
Une jo lie route  t racée  en d em i-cerc le , et bord ée  d e . 
ve rdoyantes  pra ir ies , vous condui t au village de Louèche- 
les-Bains. L 'omnibus  s 'a rrê te  à l 'hôte l des  Alpes.
L o u è c h e - l e s - B a i n s .  — Joli pe t it  vil lage s itué  au  sommet r 
des  Alpes, connu pour  ses  sources  d ’ea ux m inéra les .  1150 
habi tan ts .
C h o i x  d ’u n  h ô t e l .  — Pour  les r e n se ig n em en ts  s u r  les 
h ô t e l s , voir  Agenda du  voyageur , l e t t re  L. Le prix de la 
pens ion, dans  les hôtels, var ie  de 5 à ti fr. ,  cham bre  non 
comprise.
S o u r c e s .  — Les eaux chaudes  de Louèche sont spéciale-, 
m e n t  recom m an d é es  dan s  les affec tions  lym phatiques ,  dar-, 
t r e u s e s ,  gou t teuses  et  scrofuleuses . Les m a lades  se bai--; 
gnen t ,  en co m m un, d a n s  de vaste s  piscines .
Il ex is te  au jourd 'h u i ,  à Louèche, p lusieurs  établissements;, 
de bains . Le mieux insta llé , s an s  c o n t r e d i t , es t celui dè| 
l’hô te l des  Alpes. S u r tou t  ne qu it te z  pas  Louèche s a n s  v i s a  
t e r  les pisc ines , an m om en t  su r to u t  des  b a in s ;  c a r  je  ne.• 
co nna is  r ien d'orig inal com me d ’a s s is te r  à  ce spec t a c i «  
unique dan s  son genre  : hommes '.e t fem mes  se b a ign en t  en^| 
semble,  couve rts  de m a n te a u x  ou de robes de la ine .  Devant* 
eux flottent,  su r  l 'eau, de pet it e s  tables cha rg ées  de lassest1 
de café , de jo u rnaux  et  m ê m e  de cartes .
Le. ba ign eu r  d ébu te  par  un bain d 'une  dem i-heure ,  pour-, 
finir,  au  bout de  troi s semaines , par  r e s te r  d a n s  l 'eau  just 
q u 'à  8 li., S h. avan t  le dîne r,  et 3 h. ap rès .  La du rée  du  trai­
t e m e n t  es t de 15 à  20 jours .
E X C U R SI O N S 
ET PROMENADES A FAIRE DE LOUÈCHE- '
A s c e n s i o n  d u  T o r r e n t h o r n  p ar  le Pas-de-Loup.  — A 
3 heures  et  demie , vue  plus  belle qu 'au  Rigi : on peu t mon­
te r  à  mule t ; guide et  mule t,  11 fr.
G l a o i e r  d e  R i n d e r .  — A 2 h eu res  et  dem ie  de Louèche; 
on peu t  y  monte r  à  mule t.
P r o m e n a d e  a u x  É c h e l l e s .  — 50 min . p a r  une  ravis­
s an te  route  en fo rê t .R ien  ne peu t d on n e r  une idée  du pas­
sage  des  Échelles qui consiste en  hu i t  échel les appliquées
perpendicu la irem en t con tre  les parois d’un im m ense  p réc i ­
pice ; c ’es t par  ces échelles  que les paysans , chargés  sou­
vent de lourds  fa rd eaux,  se ren den t  le jo u r  et  m ême la nuit  
de Louèche à Albin en.
Citons encore  les p ro m enad es  au  bois de Cythère, e t d e l à  
rallée de Tempe : 1 heure  et  demie.
DES BAINS DE  L O U È C H E  DANS L’O B E R L A N D
PAR LA GEMMI-
R ense ignem ents. — Pour se r e n d r e  de Louèche à T hu n ,  
4 3 faut com p ter  ‘2 jou rs  ; le p rem ier  jour , on va  coucher  a  
I Kandersteg. et. le le ndem ain  de g rand  matin , on se r en d  en  
•1 toiture de K anders teg , à  Thun ou à In te r laken . Prix  d'un 
Sfavai  et  d ’un  guide pour  K anders teg ,  "20 fr. ; un por te ur ,  
• ' i l fr.; le passage  ne p eu t  êt re  fait q u ’à  pied ou à mulet.
De Louèche au  so m m et  de la  Gemmi, il fau t com pte r  en- i 
v iron 2 heure s  e t  dem ie ,  et  de la D aube ,som m ité  du passage ; 
ju s q u ’à  la  pet ite aube rge  de S chw arenbach ,  l heure  e t  q u a r t ;  i 
de là, à  Kanders tcg .  3 heures . En tou t ,  6 à 7 heures .
Aucun d ange r,  m êm e pour  les dam es . Les  personnes  su- 
j e t te s  a u x  vert iges  ne  devron t pas  m o n t e r  à  m u le t  : êt re  ? 
t r è s -p ru d en t  e t avo ir  la  tète  c o m p lè t em en t  libre. Houle uni- ' 
q ue  et  incomparable  en  rai son des difficultés va incues .
I t i n é r a i r e .  — Tra v e rse r  le vil lage de Louèche,  fran- jj 
ch  ir  u n  pont rouge  et  suivre une  route  pierreuse  bordée  de 
p r a i r i e s ;  d ev a n t  vous, la Gemmi qui vous appara ît  com me £ 
nn  im m e n s e  châ te au  fort.  Au bout de 15 minutes , le chemin 
com m ence  à  m o n te r  t r è s - sé r ie use m en t  ; on traverse  des . 
p ra i ri es  e t un pe t it  bois, et l 'on a r r iv e  au  pied de la Gemmi. 
Ne voyan t ni rou te  ni chemin  t racé ,  on se d em an d e  où l’on . 
va  pouvo ir p as se r  ; puis, peu à peu, se dess ine  à vos yeux ■ 
étonnés , u n  pe t it  sen ti e r  des  plus  ét ro its  (5 pieds  de large) I 
où deux  m u le ts  ne p asse ra ie n t  pas. A p a r t i r  de ce point,  la • 
rou te  ta illée d an s  le roc ressemble  à un vér i tabl e escalier \ 
to u rn a n t ,  on monte  toujours  à pic, on passe au  pied d*abî- ■ 
m es.  La route , d a n s  les passages  les plus dange reux ,  est \ 
bo rdée  de parape ts  ; à dro it e,  su r  une  paroi de rocher, on voit «i 
encore  les res te s  d 'une  hutt e  de refuge ressem blan t à  une i 
c averne  e t qui se rva i t  jad is  de  tour  de garde.
S u r  la route , à  gauche , ap rès  un passage  assez difficile, j  
une croix rappelle la m o r t  de Mme d 'Erl incourt.  Voici l’in- ; 
scr ip t ion :
Ic i p ér it. le 3 a o û t 1804, M m e la baronne d 'E r lin co u rt,]  
née V a len tine de M aupas, enlevée p a r  un  m a lh eu r a (freux .%
De la  croix, on  a r r ive  s u r  un  p la teau  gazonné,  e t  un peu q 
plus  loin à  une  'espèce de refuge,  où l 'on peu t se m ett re  à M 
l 'abri en cas d 'o rage.
Après  ce refuge , l 'a spec t de  la rou te  ch an g e  complète­
m e n t ;  on se t rouvé com me t ranspor té  au mi lieu d 'un  chaos ' 
de pie rres .
Arrivé su r  la crêt e de la  Gemmi, reposez-vous quelques 
ins tan ts ,  et adm irez  le p ano ram a  qui vous fait face ; à  vos 
p ieds,  Louèche, et la r iv ière  de la Uala  s e r p e n ta n t  s u r  un 
tap is  v e r t ;  plus  loin, la vallée du Rhône,l e  tou t  dominé par 
l a  cha îne  des  Alpes e t  du  Piémont.
Après  avo ir  t rav ersé  une  rou te  p a r s e m é e  de rochers,  on 
a t te in t  en 15 m inu te s  le lac d eD a u h e ,  long d 'u n e  demi-lieue, 
et  que l’on côtoie toujours  ; eau  sale  e t  bourbeuse . De là, en 
u n e  d em i-heu re ,  on arr ive  p a r  un sen ti e r  p ie r reux  à  la pe­
ti te  aube rge  b la nche,  avec con t reven ts  ve rts,  de Schwuren-
bach, où l 'on p e u t  coucher  au  b es o in ;  l ' auberge  es t  adossée 
contre le rocher.
De l 'auberge  de S ch w aren b ac h  ju s q u ’à K anders teg ,  il fau t 
compter 3 h e u r e s d e  d e s c e n te ;  la  rou te  es t  ta n tô tp ie r reuse  
et desolée,  ta n tô t  t racée  en forêt.
Après des  p ra i ri es  e t les chale ts  de IYinteregg, on p énè t re  
dans une gorge des  plus sauvages,  r e s se r rée  en t re  deux 
chaînes  de  rochers.
Au so r ti r  de  la  gorge, belle vue s u r  la va l léed e  la K a n d e r ;  
descente  trè s- rapide  sous  forêt.  Vallon sauvage d (Maschinen ; 
belles ca scad es  s u r  la  ro u te .
Enfin, on  arr ive  à  K anders teg ,  et  le p rem ie r  hôte l qui 
soffre à vous es t l 'hôte l de l’O u r s ;  vous  êt es  d a n s  le canton  
de Berne .
K a n d e r s t e g .  — P e t i t  vil lage de" 700 hab i ta n t s ,  s u r  la  
rive dro ite de la  K an d er ,  au  mi l ieu  de beaux  pâ tu rages  
(1170 m è t r e s  au -d essus  de  la mer) .
C h o i x  d ’u n  h ô t e l .  — IJpur les ren s e ig n em en t s  s u r  les 
hôtels e t leu rs  prix, voi r  A genda  du voyageur, le t t re  K.
C h e v a u x  e t  v o i t u r e s .  — On t rouve dan s  les hôtels, des  
chevaux  e t v o i tu res  p ou r  se r en d re  de K an ders teg  à  Fru ti -  
gen, Thun  e t In te r laken .  Une d il ig ence  fait,  d eu x  fois par  
jour,  le service e n t r e  F r u t ig c n  et  Thun . Voi ture  à  1 cheva l, 
de K an d e rs teg  à  F ru t ig c n ,  10 fr. ; à 2 chevaux, 18 fr.
N o t a .  — Sur tou t  ne  qu i t tez  pas  K and e rs teg  san s  v is it e r  la 
cascade de K an d e r  et la val lée  m y s té r ieu se  de Gastern. 
Cette p r o m e n ad e ,  qui d e m a n d e  au  plus  u ne  dem i-heure , 
est une  vér i tab le  su rp r ise  p o u r  le voyageur,
C a s c a d e  d e  K a n d e r  e t  v a l l é e  d e  G a s t e r n .  — Suivre, 
en face la porte du salon  de Y hôtel de l'O urs, un pe t it  s en­
t ie r  t r a c é  dans  u n e  pra i r ie , et,  de là,  s 'e n gage r  dan s  un  pe­
ti t  ch em in  rocai ll eux  e t om bragé . On se trouve, en  10 m in . ,  
d evant la K ander , qui roule avec fracas au  mi lieu d 'u n  chaos 
de rochers . Tra verse z un  pe t it  p o n t e t  re tournez-v ous  : vous  
aurez , en t re  deux rochers , u ne  vue féer ique  s u r  la  va llée  
de K anders teg .
Après le pont, re m ontez  la K a n d e r ;  vous  ar r iverez ,  après  
15 min .  d 'une route  p ie r reuse , d ev a n t  une  b ar r i è re .  Là  vous 
at tend u ne  véri table su rp r is e  . c ’est-à-dire la plus délicieuse 
des val lées , fo rm an t  u n  é t range co n tras te  avec la  na tu re  
sauvage e t désolée que vous venez de q u i t t e r ;  le to u t  en ­
cadré d an s  un  cerc le  de rochers.
Les m o n tag n es  qui d o m in en t  la  val lée de Gas tern  sont : 
le B aln iliorn , VAUels et  le S ch ilth o rn .
P o u r  m é m o i r e .  — De K anders teg .  on p eu t  v is it e r  la 
belle vallée d 'Œ sch inen  e t  le lac du m êm e nom (1 h. 1/2). 
Rappe lons  que c'est  de K anders teg  que se fait la  magnifique 
traversée ( recom m andée aux  m a r c h e u r s  in trép ides)  de 
La u te rb run n en  , p a r  le glac ie r  du  Tschingel (15 h . ) ,  dont 
7 h. s u r  les g lacier s .
D E  K A ND ER ST E G  A T H U N  
PAR FRUTIGEN.
De K an d ers teg  à  F r u t i g e n , il fau t com p ter  2 h. environ 
en voiture ; route  m a gn ihque  ; préven i r  le cocher  que vous 
désirez  vous a r r ê t e r  au la c  B leu , lo min . av an t  Bunterbach. 
Le lac Bleu, d on t  au c u n  g u ide  n'a fait  m en t ion , e s t  c epen­
d a n t  une  des  cur iosi tés  de la Suisse.
I t i n é r a i r e .  — En qu i t t a n t  K.sndcrsteg, on traverse  un 
p o n t ;  puis , l a is sa n t  s u r  la dro it e  le to r re n t  d e l à  Kander , on 
traverse  de bel les  pra i r ie s  ju s q u 'à  l 'hôte l Victor ia : en face 
de vous se d é tach e ,  s u r  le m ont N iesen , le pe t it  hôte l de ce 
nom . A p a r t i r  de la dern iè re  maison , on descend  une route  
magnif ique , bordée  de parape ts .  Vue féer ique s u r  la val lée ; 
on se c ro i ra it  d an s  un véri tab le  ja rd in  anglais.  Sur  la ro u ­
te , qui d e v ien t  pla te lo min .  a v a n t  B unte rbach , on trouve, 
à  gauche, un  pet it  sen t ie r  près  d ’un ru is seau  : c 'e s t  là  que 
vous devez vous a r r ê t e r  pour  a l le r  au lac Bleu.
L e  l a c  B l e u . — De la  route , on se rend , en 15 m in . ,  par 
un  sen t ie r  dé l ic ieux ,  au  lac Bleu : on traverse  des  pra ir ies , 
et ,  ap rè s  deux  b ar r ières ,  on ar r ive d ev a n t  ce tte  mervei lle 
d e  la n a tu re  dont rien  ne p eu t  d o nn e r  une idée.
Le lac Bleu, bordé dans  le fond d 'u n e  forê t de sap in s  qui 
v ie n n en t  se refléter  d an s  ses eaux  d ’un  bleu te ndre ,  ne se 
d éc r i t  pas, c a r  la plum e es t  im pu is san te  pour  pe indre  l 'a­
gréable  ém ot ion que l 'on éprouve au  ce n t re  de ce t te  n a tu re  
v ie rge e t  incomparable .
Du lac B le u , rev en i r  prendre  Votre voiture  , qu i en  3/4 
d 'h e u r e  vous co ndu i t à  F ru tigen ;s u r  la  ro u te ,  Bun te rbach , 
ou se t rouve l 'hôtel Altels.
On aperç o it  de loin le châ teau  de F ru t igen  ; vue m a g n i­
fique s u r  le glac ie r  de la Blüinlisalp.
F r u t i g e n .  — 3500 liait. ; hôtel de Bellevue  spéc ia lem ent  
r eco m m an d é  ; vue féer ique,  du balcon de l 'hô te l,  s u r  la 
va llée  de F ru tigen  et  le g la c ie r  d'Altels.
D ü GUIDE CIRCULAIRE.
DE FRUTIGEN A THUN.
De F ru t igen  à  Thun, il fau t com p ter  2 h. en di l igence.  On 
traverse  les vil lages  de Reichenbach , de M ûhlcnen:  s u r  la  
gauche,  les ba ins  de H euslr ich , le châ te au  de W u n m is  et 
la route  du S im m cn th a l. Après la  to u r  de S træ t t l ingen  et  
un pont s u r  la K an der ,  on arrive- à  Tliun.
De Thun  à  In terlaken .
D E  M E I R I N GE N  AU GLACI ER DU R H O N E
PAR LE GRIIY1SEL.
D i v i s i o n  d u  t e m p s .  — 6 ou  7 luurcs . De’pnrt en vo itu re  
de M eiringen ju sq u 'à  Im h o f  ; repot et sta tion  en route à  
(ju tla n cn ; déjeuner a I I  au deck, visite  à la  ch u te ; d iner  et 
coucher à l'hôtel du G rim sel.
R e n s e i g n e m e n t s .  — La tra versé e , qui peu t ê t re  faite en 
voiture j u s q u 'à  Imhof. e t de là, à m ule t ju s q u ’au  Grimsel, 
d em an d e  8 h. environ.
Prix des  chevaux : de  Meiringen à l ’hôtel du G r im s e l . un  
cheval 25 fr. , si l’on y va dans  une jo u rné e  ; — ju s q u ’au g la­
cier du  Rhône, en une journée ,  30 fr.; en deux journées , 
35 fr.
Si l’on prend  une vo itu re  j u s q u 'à  Imhof. avec jouissance  
du cheval pour  le re s ta n t  de la route ,  il fau t paye r  un s u p ­
plément de 3 fr. pour  une  vo iture  â  1 cheval e t de 5 fr.  
pour u ne  vo iture  à ‘2 chevaux.
I t i n é r a i r e .  En q u i t tan t  le village de Meiringen , on laisse 
s i r l a  dro ite l’hôtel et la cascade de Reichenbach, et le che­
min de Rosenlaui. pour  m onter ,  en ligne d irec te , une belle 
route bordée de rochers .
Sur la gauche de la route ,  pe t it e  aub e rg e  avec un po teau 
indiquant  z u r  finstern  aarsch luch t.
C'est de là que  l’on se r end  en 15 m. à la  gorge de l’Aare qui 
coule en t re  des  rochers  à  pic ftrès-curieux ; pr ix  : 50 c.).
Après la pet ite  aube rg e ,  on descend  une  route , en col ima­
çon, co nnue  sous  le nom de K irch e t, ay an t  en face de soi 
une v erdoyan te  vallée, p a r sem ée  de cha le ts ,  e t  où coule 
la rivière de l’Aare.
Arrive au  fond de la  va llée,  on t raverse  à gauche  un 
pont couvert ,  en  bois, et l’on s ’a r r ê t e  à  l ’hôte l Im-Hof,
Où on laisse sa vo iture p o u r  reprendre ses chevaux.
P o u r  m é m o i r e .  — Rappelons  que c ’es t d 'Im -J Io f  que 
l ’on peu t  faire l 'excurs io n  de la vallée  d 'U rbach, p rès  du 
g lac ie r  de Gauli.
D’Im-Hof à  G u t tan en , ' i l  fau t com p ter  2 heures .
Un poteau  vous ind ique  la route  de G ut tanen .
P e n d a n t  15 m. environ , on su it  une  route  pla te bordée  de  
pra i r ie s  ; on r em on te  la riv iè re  de l ’Aare, s u r  la d ro it e ,  les 
pics a r ides  de Y E n q tlh o rn .
Le chem in  s ’engage en su i te  dan s  une fraî che e t dé licieuse  
gorge ; l’Aare es t  à vo tre  d ro it e . On co m m en ce  de là à m o n ­
te r  t r è s - sé r ie use m en t  pour  r ed escen d re  ensu it e , la vue 
plane s u r  des  ab îmes .
Après  une  pet ite  aube rge , on t rav erse  l’Aare  s u r  un  po n t ,  
en  lace d 'u n  rocher  t r i an g u la i re .
L ’Aare se t rouve  alors  à vo tre  g au c h e ,  le chem in  recom ­
m e n ce  h m o n t e r  ; pe t i te  ca scade s u r  la gauche.  On traversée 
a lo rs  la  pa r t ie  de la route  appe lée  la Corniche, le passagli 
e s t  bordé  de  b a r r i è r e s  co m m e à la  G em m i;  pe t it  pont : la 
rou te  d e v ien t  ar ide  et  rocheuse , on passe en t re  deux  c h a ­
le ts  fo rm an t  a r c a d e ;  on t r a ve rse  ensu i te  un  pet it  bois de 
sap in s  ; to r ren t  et  pont,  d'où l'on domine d ’im m en ses  blocs 
de roch ers  pa r sem és  de sapins .  On se cro i rai t d a n s  un  vé­
r it ab le  c im e t iè re :  on pousse une  bar r iè re ,  et  en se r e to u r ­
n a n t  la m on tag n e  du Brunig  vous ap p a ra î t  avec son pe t i t  
hôte l.
G u t t a n e n .  — P e t i t  vi llage s an s  in té rê t .  — Hôtel de 
l'O urs , reco m m an dé .  — Fabrique  de scu lp tu res  sous  l’in te l­
li g en te  d ir ec tion  de  Jacques  % urli uh.
En q u i t t a n t  l ’hôtel,  on suit,  à côte  de l ’église, un  pet it  
chem in . On passe en t re  des  cha le ts , rou te  pla te , p ra i r ie s ; 
on e n t en d  m ug i r  l ’A are ;  on t r a v e r se  un pont, au  centre  
d ’une gorge des  plus ro m a n t iqu e s  e t des  plus  sauvages .
P r a i r i e ,  nom breux  sap in s . — Pont s u r  l ’A a r e , pe t it  
bois. La rou te  com m ence  à m onte r , à t r a v e r s  un chaos  de 
p ie rres . On aperçoit  de loin la cascade d 'JIandeck  en t re  les 
a rb re s  — pe t i t  bois. On sui t une route ,  pour  ainsi dire , da l ­
lée, e t  ap rès  un pe t it  bois, on ar r ive,  a y a n t  traversé  l ’Aer- 
le nbach  à  I la ndeck, en  face de tro is  cha le ts  de l ' apparence  
la  plus  tr is te .
L'hôtel es t dominé  p a r  l ’a rê te  du  Nœgeli,  m o n tag ne  d'où 
le s  F rançais  d e scend i ren t  au  Grimsel pour  c u lb u te r  les 
A utr ic h iens  (1799).
H a n d e c k .  — P e ti ts  chale ts  ut i li sés  c o m m e  hôte l e t 
r e s ta u ra n t .  — Ne pas  se m o n t re r  trop  difficile.
C'es t près  de l 'hôtel,  à  gauche,  le dos to u rn é  à  l ’hôtel ,  que  
l'on se r end  à la  cascade d 'Handeck, q u 'il fa u t v is ite r .
On y arr ive  en 5 min . pa r  u n  pe t it  s en t i e r  ; p r ix  50 c.
Rien ne peu t donner  u ne  idée  de ce tte  magnifique c a sca d e ,  
une des  plus grandiose s  de  VObcrland, et  qui, grossie du  ruis­
seau de YAcrlcnbach, tombe d 'une hau teu r  de  75 m. 
D'Handeck au  Grimscl, il fau t c om p te r  environ  3 h.
En q u i t t a n t  Handeck,  on  t r a v e rse  un bois  de sap ins . —
Route  pla te, — chaos de  p ie rres , — n a tu re  sin is tre .  Comme 
au  Saint-Gothard.
S ur  la gauche,  cascade  du  G elm erbach. La  val lée  devient 
des  plus s om bres  e t  des  plus é t ro ites.  On t raverse  plusieurs 
fois l 'Aare . — Relie pra i r ie  connue sous  le nom de Jiœteri- 
chsboden ;  on y r em arqu e  deux chale ts .
Après avo ir  gravi,  à  droite d ’un des  chale ts , une route 
p ie rreuse ,  on t rav erse  l’Aare une d ern iè re  fois s u r  un polit 
de pierre.
De là, à  l’hôte l du Grim sel, il fau t com pte r  ‘20 m in .
On voi t s u r  la route un  po teau  avec ce tte  indica t ion  : 
Boule de G rindc'iva ld  p o u r  lu Sl> ahlegg.
Détournez  à  gauche,  vous  ar r ive rez  en  lo min . par  un 
défilé sauvage à l 'hôtel du Grimsel.
N o t e  i m p o r t a n t e .  — Les voyageurs  qui.  de l ’hôte l du 
Glac ie r-du-Uhône, vou d ro n t  se  rendre  à  A n d e rm a t t  pa r  la 
Fu rca  et  Hospentlial.  t rouve ron t  une  d il igence p a r t a n t  de 
Brigue vers  6 heures  e t  pas san t  au  g lac ie r  du  It lit) ne vers 
1 h eure  et  demie .
On arr ive  vers  7 heures  à Hospentlial.
Sij du g la c ie r  du Rhône, vous  vous rendez  à Brigue pour, 
de la, vous r en d re  en  Italie p a r  le S implon,  ou à Martigny 
p a r  le chemin de fer de la ligne  d ’Italie, vous trouverez  
u ne  di l igence  p a r t a n t  d 'Hospenthal  à  8 h eu res  et  pas san t  au 
g la c ie r  du  Rhône vers  1 h eure  et demie .
H ô t e l  d u  G r i m s e l .  — L'hôtel du Grimsel, anc ie n  hospice 
placé  s u r  les bords  d 'un  lac sombre et tri ste , au  centre 
d 'une  n a tu re  s in is tre  e t désolée, im press ionne vivement 
le voyageur . B;lti com m e tous  les anc iens  hospices, i l  se 
com pose de trois é tages  éc la irés  p a r  *24 fenêt res , a u x  con­
t r e v en ts  vert s.
On descend  de cheval  s u r  un  banc en p ie rre,  pour  m o n te r  
à  l ’hôtel p a r  un  escal ie r  de 8 m arches .
Au prem ie r ,  à  gauche, les ch a m b res ; et  s u r  la dro ite, la 
cui sine  e t  la  salle à  m anger ,  avec pet it  salon d o n n a n t  sur 
le fac.
S c u l p t u r e s .  — Bois sculptés  et bibélots d ’é tagère  expo­
sés d a n s  le salon, p a r  G aspard Brog. P r ix  excep tionnels  
( t rès-recommandé) .
Der r ière l’hôtel,  on rem arq u e  un pe t it  lac,  aux  eaux 
sombres , dominé  p a r  le m on t  Nœgeli.
P a s s a g e s . — Rappelons -nous  pour  m ém oire  que c ’es t du 
Grimsel que se font  les t raversées .
l°  Du Grimsel  à  la F urka  par le Nœgeli,  le g la c ie r  du 
Rhône  e t  le Galenstock.
2° Du Grimsel à G rindelwald  p a r  la  S t rahlegg. On couche 
au pav il lon Dollfus, qui es t  su r  la route .
DU GRIMSEL AU GLACIER DU RHONE
R e n s e i g n e m e n t s .  — De l’hôtel du  Grimsel ju squ 'au  col, 
il fau t  c om p te r  u ne  heure,  toujours  monte r . Du col au  g la ­
cier  du  R h ô n e , u ne  heure  e t d em ie , toujours  d escendre .
I t i n é r a i r e .  — En q u i t t a n t  l 'hôte l du  Grimsel,  on gravi t,  
su r  la droite,  une  route  ar ide  e t désolée, pavée de dal les  et 
de cailloux, pour  a r r i v e r  en une heure  au  s o m m e t  d u  col 
(Hauseck),  f ron tière du  ca n to n  de Berne  et  du Valais.
Arrivé s u r  la hau teu r ,  on la isse, s u r  la dro it e,  le lac  des  
Morts (Tod tensee) , qui, en 1799, se rv i t  de tom beau  à  un  
nombre  considérab le  d 'Autrich iens  et de França i s , ces d e r ­
n ie rs  co m m an d és  p a r  le généra l Gudin, e t res té s  m a î t re s  
du passage.
A p a r t i r  du lac, la route  descend  toujours . On dormine le 
g la c ie r  du  Rhône e t la belle rou te  mi li ta ire  de  la  Furca , et 
en une h eure  et  dem ie  on arr ive  à  l'hôtel du Glacier-du- 
R hône , facile h reco nn a î t re  à  son pe t i t  clocher. Un pe t i t  
to r re n t  passe d ev a n t  l 'hôtel; c ' es t près  de là que ja i l l i s sen t  
troi s sources  d 'eau x  tièdes  en fe rm ées  d a n s  un  bass in  ; ces 
sources  son t  rega rd é es  com m e les sources  du  Rhône.
N o t a .  Les voyageurs  qui ne vo u d ron t  pas prendre  la di­
ligence t rouve ron t  à  l 'hôtel des  voiture s  et  ca lèches  de toute  
espèce ; les pié tons  qui voudron t  ab rége r  l e u r  rou te  pour­
ro n t t raverse r ,  s an s  d an ge r ,  près  de l 'hôtel,  le glac ie r  du 
Rhône. Dans une crevasse du  g lacier, belle gro t t e  de  glace.
DU GLACIER DU RHONE A ANDERMATT.
Du g la c ie r  du  Rhône à  A nderm at t ,  il fau t  c om p te r  c inq 
heures  en d il igence,  et  à  pied sep t h eu res  et  dem ie .
On su i t  la magnifique route  mil it ai re qui m onte  toujours  
ju squ 'à  l 'hôtel de la Furca , trois heures  en  dil igence.
On dom ine, s u r  la gauche, p en d a n t  la plus  g ran d e  par t ie  
de la rou te ,  le beau  glacier  du  Rhône qui s’avance  com m e 
une mer,  vous  sédu isan t  par ses  couleurs  azurées  : on 
cro i ra it  avo ir  d ev a n t  soi une m ontagne  de sulfate de cuivre.  
Avant d 'a r r iv e r  à l’hôte l de la Furca , vue féerique s u r  la 
vallée du Rhône, d ans  une  espèce  de gorge ; on rem arq u e  
entre d eu x  m o n tagn es  le glac ie r de M utt.
L a  F u r c a .  — La F u rca  où se trouve un  peti t  hôte l es t 
le point le plus élevé du  p a rco u rs ;  de là, j u s q u 'à  Ander-  
m att ,  on descend ,  toujours  à pic (deux heures  en diligence),
une] magnif ique ro u te  ta illée  en co limaçon, su r  la  pen te 
s u d -e s t  du Galenstock.
Après p lus ie urs  refuges ,  le p r e m ie r  vil lage (pic Von t r a ­
verse es t R calp;  on  p asse  d e v a n t  le p e t i t  hôlc l des A lpes , 
placé à  dro it e  de la  route .
A jp a r t i r  de Rea lp, on en t r e  d a n s  la val lée d ’Uri,  traver -  
sée fp a r  la Heuss. De Rea lp, 011 a r r ive  en une  h e u r e  et 
dem ie  à  Hospenthal ,  vil lage s a n s  in té rê t  ; la dil igence  s’a r ­
rê te  d ev a n t  l 'hôte l de M cyer-hof.
f c 'N o ta .  Les voyageurs  qui d es cen d ro n t  de la F u r c a e n  voi­
tu re  p ar t icu l iè re  feron t b ien de  se faire conduire  d i r e c te ­
m e n t  à  A nderrnatt ,  à  v ing t -c in q  m in u te s  d ’Hospentha l.
A n d e rm a t t  es t,  selon nous, préférable  en tous  points  à 
Hospentha l,  au  po in t de vue du  sé jour .
T C h o i x  d ’u n  h ô t e l .  — P o u r  les ren s e ig n em en t s  s u r  les 
hôte ls,  voir A genda  du voyageur , le tt re  A.
& R e n s e i g n e m e n t s .  — 1° Une d il igence p a r t a n t  de la poste 
tous  les jou r s  ve rs  7 h eu re s  fait  le se rv ic e  en t re  A nderrnatt  
e t Lucerne .
2° Service d 'A n d e rm a t t  pour  Coire;  départ ,  tous  les jours , 
de Vhôtel de Sain t -Gotharu .
3° D 'A nderm at t  en  Ita lie p a r  le S a in t -Gothard .
P o u r  l ' i t in é ra i re  d ’A n d e r m a t t  à  F lüelen, et  de F lüelen  à' 
Lucerne , voir pages  203 e t  229. P r e n d r e  la  descr ip tion  d e l à  
route ,  en  sens  inverse .
N o t e  i m p o r t a n t e .  — Les  voyageurs  qui pourront*  dis -1 
poser  d ‘un  ou deux  j o u r s  d e v ro n t ,  sans  hes it er ,  profiter de 
le u r  passage au g la c ie r  du Rhône  pour  fai re la magnif ique 
ascension  de V ß g g isc h h o rn , l’u ne  des  p lus  bel les, s an s  con­
tr ed i t ,  de la Suisse , e t  d on t  nous  vous donn o ns  c i -après  le 
program m e.
l rc J o u r n é e .  Du g la c ie r  d u  Rhône,  p ren d re  u ne  voi tu re  
par t icu l iè re : à  un cheval , 2 0  f r . ; / i  deux  chevaux ,  40 fr.; ou 
b ien la dil igence  j u s q u ’à  Viesch. Pr ix  : 0 fr. 50 e t  7 fr.  50. 
Durée du t r a je t  : 3 h eu re s  un  quar t .
D éje uner  à  Viesch et,  de là, p r e n d r e  à  l’hôte l du  Glacier 
des  chevaux  ou m o n te r  à  pied à  l 'hôtel e t pension  Ju n g ­
fra u  (3 heures ) .  Dîner  à l ' hôte l,  et, de là, en deux  heures , 
m o n te r  au  s o m m e t  de  l 'Egg ischhorn . Vue un iq ue  et  in com ­
parab le  s u r  le g la c ie r  d ’Aletsch, le plus  g ran d  qui soi t 
co nnu , 20 k i lom èt res  de g lace . Coucher à  l 'hôtel de  la 
Jungfrau .
2^ J o u r n é e .  6 heu re s  : d ép a r t  à pied ou à m u le t  pour
l’hôte l Beil-A lp , 1 heu re  e t  dem ie  de d escen te  ju s q u ’au  g la­
c ie r  d ’Ale tsch . On tra v e rse  le g la c ie r  san s  d an g e r  aucun  
p en d a n t une heu re  e t d em ie . De l'e x tré m ité  du  g la c ie r ju s ­
qu 'à  l ’hôte l B ell-A lp , il fau t c o m p te r  u n e  h eu re . D é je u n e r 
et repos  à  l ’hô te l Bcll-A lp , e t de là , re v e n ir  à  B rigue (Brieg) 
p a r P la tte n , to u jo u rs  d e scen d re , q u a tre  heu res .
N o ta .  A rrivé à B rigue , on trouve  la  d iligence  de la 
poste fédéra le  qui vous c o n d u it ,  d ’un cô té, à A n d e rm a tt, de 
l 'au tre , au  S im plon, ou à  S ie rre , po u r p re n d re  le chem in  
de fe r  d 'I ta lie .
DE MART I GNY A Z E R M A T T
MONT ROSE ET MONT CERVIN.
Le chem in  le p lus c o u rt po u r se ren d re  à  Z e rm att, e s t de 
p rendre le  chem in  de fe r  de G enève ju s q u ’à M artigny et 
S ierre , e t de là, la  d iligence  ju s q u ’à Viège (V isp).
A rrivé à V iège, d e scen d re  à  Vhôtel du Soleil, bon et 
recom m andab le. e t de là p re n d re  des chevaux  pour se rend re  
à Z e rm att p a r  S ain t-N icolas. — P re n d re  se u le m en t un  che­
val ju s q u ’à  Saint-N icolas, si on v e u t se ren d re  en vo itu re  de 
Saint-Nicolas à Z e rm att.
I t i n é r a i r e .  — De Viège à  S a in t-N ico la s, il fa u t co m p te r 5 h. 
environ. En q u it ta n t V iège, on su it la  riv e  d ro ite  de la 
Saas ; on passe d ev a n t l ’ég lise . A la  b ifu rca tio n , p ren d re  à 
droite ; on longe la rive  d ro ite  de la  V iège, on tra v e rse  le 
pont nom m é N tu b ru c k , p o u r p a sse r s u r  la  rive  g au c h e ; 
montée de 30 rn. ju s q u ’à  S ta ld en , v illage  des p lus p it to re s ­
ques, nom breux  v ignobles su sp en d u s au -d essu s  de p réc ip i­
tées. — M ontée assez du re  p a r  le val Sain t-N icolas ; — vil­
lage  cY E m d , avec son église s u r  la h a u te u r . On tra v e rse  
deux p on ts  su r la  V iège. La vallée s ’é la rg it , on rev ien t s u r  la 
rive gauche de la  V iège, pour a r r iv e r  à  S ain t-N icolas.
S a in t - N ic o la s .— V illage insign ifian t ; nouvel hôte l recom ­
mandable.
De S ain t-N icolas à  Z e rm att, tra je t  que  l ’on p eu t faire 
en v o itu re , il fau t 5 h . à  p ied . Boute to u jou rs  p la te  ; on 
traverse un  pon t, pu is  une fo rêt de sap in s , e t belle vue su r 
le B reithorn  ; — à  d ro ite , le Iw m eau d Herbrigen.
On arrive  ensu ite  à  Bande, aube rge  du D ôm e, pu is  à 
Tæsch. où je  vous engage à goù to r le vin du  curé , déb ité
p a r  M . lc eu re  lu i-m êm e ; la  m aison es t facile à  reco n n a ître  
à ses v itrau x  de cou leu rs .
Tæsch pst le d e rn ie r  v illage av a n t Z e rm a tt ; à p a r t ir  de 
ce poin t, on voit a p p a ra ître  le m on t C ervin , qui se détache 
à  vos yeux  com m e une im m ense  pyram ide.
f~ Z e r m a t t ,  v illage de 500 hab ., à 16*20 m . au -dessus  de la 
m e r , d an s  une v e rd o y an te  vallée, encad rée  de tous côtés 
p a r  des g lac ie rs  e t des fo rêts  de p ins. Hôtels du  M on t-Ilo te  
e t  du A lont-C ervin, to u s  deux rccom m andab les.
Les voyageu rs  p ressés , qui ne pourron t d isp o ser que 
d 'u n e  jo u rn é e , d ev ro n t d iv ise r ainsi le u r tem ps :
D iv i s io n  d u  te m p s  — 6 h. E xcursion à  pied ou à cheval au 
lliffclbcrg, déjeuner au g rand  hôtel du II i f f  cl ; de /d , ascension  
au G ornergrat. D îner à  l’hôte l du Riffel, e t de là re v e n ir  à 
Z e rm a tt ou c o u c h e ra u  Riffel.
DE ZERMATT AU RIFFE. ET GORNERGRAT.
I t i n é r a i r e .  — Le chem in  de Z e rm att au  Riffelberg pout 
ê tre  fa it a c h e v a i ;  ‘2 h. e t dem i de trè s-fo rte  m ontée s u r  lc 
Riffel ; excellen t hôtel.
Du Riffeiberg au  G ornergra t, b u t de l’excursion  (3140 m . 
au  dessus de la  m er), il fau t 1 h . e t dem ie  environ ; on ne peu t 
a lle r  à  cheval ju s q u ’au  som m et du G ornerg rat ; on jo u i t  d 'un  
p an o ram a  un ique  e t incom parab le s u r  to u t un m onde de 
g lac ie rs  e t  de m on tagnes , on dom ine le m ont Rose e t le 
m ont Cervin.
g P our les a u tre s  excursions à  faire , de Z e rm att, co nsu lter 
le gu ide B aedecker.
N o te .  — Ne pas o ub lie r si vous prenez une vo itu re pour 
re v e n ir  de Z e rm att à Saint-N icolas de b ien  Convenir de tou t, 
c ’est-à-d ire  du p rix  e t  du parco u rs  à  effec tuer.

— 5 0 0  fr . I m êm e  a v e c  le  G u id e  C o n ty ....  m a is  
c 'e s t  in s e n s é ?
— V o u s  a v e z  le  G u ide  C o n ty ?  O h! a lo rs , ce  n ’e s t  
p lu s  q u e  2 5 0  fr .
A I G L E .
H ô t e l  V i c t o r i a .  Nouveau p ro p rié ta ire , X a v ie r  
Roy. A deux pas de la gare, en face de la  poste e t du 
té légraphe, om nibus à  tous les tra in s . C et hôtel de pre­
m ier ordre se recom m ande par son confortable e t sa vie 
de famille. M agnifique ja rd in  d ’agrém ent. Un nouvel 
établissem ent com plet d ’eau m ère des salines, avec dou­
ches e t bains turc/s, vient d ’ètre ajouté à  l’hôtel.
Ch. de 1 fr. 50 c. à 2 fr. ; serv ., 50 c. ; boug., 25 c. ; table 
d’hôte, 3 fr . sans vin ; restauration à la carte toute la journée.
H ô t e l  B e a u - S i t e .  Nouvel hôtel, ouvert toute l’an­
née, situé en lace de la  gare, au centre d ’un délicieux 
ja rd in  dom iné p a r de verdoyantes m ontagnes. Maison de 
fam ille, digne de rivaliser avec les établissem ents de 
prem ier rang, e t spécialem ent recom m andée pour sa vie 
calm e et son confortable.
Table d 'hô te . — Service à  la carte . — Pension et en re aux 
ra isin s.— Bains chauds ou froids, ou avec eau mère des Salines. 
A ir pur et s a in .— Prix exceptionnels pour la  saison d 'hiver.
H ô t e l  e t  p e n s i o n  d e s  D i a b l e r e t s .  Vallée des 
O rm onts, par A igle. M aison de famille placée dans un 
site enchan teur, c ’est-à-dire au pied des glaciers e t sur 
le passage du col du P illon, route postale pour Gesse- 
nay; bains de Lenk, T hun  et In terlaken ; bureau de poste 
et de té légraphie  dans l’hôtel.
Pension des plus confortables à 5 fr . en mai, ju in , à 7 fr. et 
6 fr. en ju ille t e t août.
H ô t e l  e t  p e n s i o n  B e r t h o d  à  C hàteau -d ’OEx, 
pension à 3 e t  4 fr. Position exceptionnelle, a ir pu r e t 
sain, maison de famille recom m andée d ’une m anière 
toute spéciale aux touristes qui veulent ê tre  bien sans 
payer trop  cher. Salons e t jeux  de toute  natu re  ; grands 
et petits appartem ents, service anglais pendant la saison 
d’été; bains chauds e t froids avec douches.
A L P N A C H .
H ô t e l  P i l a t e ,  spécialem ent recom m andé pour ses 
prix m odérés e t sa vie de famille, lions lits, bons vins 
e t bonne tab le . C 'est à cet hôtel (pie devront s 'a rrê te r 
les voyageurs qui désirent faire l’ascension du Pilate par 
A lpnach, e t coucher à l'hô tel de Bellevue, pour jou ir du 
m agnifique coucher du soleil. Bons chevaux et voitures 
pour la  traversée du B runig. Station postale e t té lég ra­
phique dans le bureau m êm e de l’hôtel. Chevaux pour 
le P ilate  : pour m onter, 12 fr. ; re tour, 0 fr.
Ch., 1 fr . 50 c.; se rv ., 50 c.; table d'Iuitc à l'arrivée des ba­
teaux et de la diligence. Excellente pension.
A L T O R F .
H ô t e l  d u  L i o n - N o i r ,  maison patriarcale au centre 
de la ville. Je  connais peu d ’hôtels où l ’on soit mieux 
accueilli. Bons lits, d ’une largeur fabuleuse. Bonne table. 
A ttentions pour les voyageurs. C’est dans cet hôtel que 
liœ thc est descendu.
Ch. depuis 1 fr.; serv.. 50 c . ; table d ’hôte à midi, 2 fr. 50; 
vin depuis 1 f r . ; déj. à toüte heure, prix 2 fr. 50, vin com pris; 
voitures particulières pour Brunnen, par la route m ilitaire, i  
un cheval, 7 f r . ; à 2 chevaux, 14 fr.
A N D E R M A T T .
H ô t e l  d u  S a i n t - G o t h a r d ,  au centre du village, 
en face de la  chaîne du Sain t-G othard  e t de la Furka, 
spécialem ent recom m andé pour ses prix  modérés e t sa 
vie de fam ille.
Ch. de 1 fr. 50 à 2 f r .  ; serv , 50 c . ;  boug., 50 c . ;  table 
d 'hôte à 2 11., 3 fr., avec vin ; à 6 h. 1/2, 3 fr. sans vin.
G rande collection de cristaux recueillis par Al. -Christen fils.
A R G E N T I È R E S .
H ô t e l  d e  l a  C o u r o n n e ,  à  gauche de la rou te , en 
venant de Cham ounix. Spécialem ent recommandé pour
scs prix m odérés e t sa sim plicité. B onne table e t bons vins.
Ch. depuis 2 f r .  ; d é j. ,  2 fr ., sans vin ; d in. depuis 2 fr . 50 
e t  3 fr. ; bon vin blanc a 1 fr . 50.
B A L E .
N o t e  i m p o r t a n t e .  —  Ne pas vous laisser su rtou t 
détourner par les com m issionnaires qui vous diront de 
loger près de la  gare, car le seul e t vrai m oyen de ju g e r 
la ville est de loger près du Rhin.
On trouve des om nibus à l’arrivée de chaque tra in , qui 
vous conduisent aux hôtels cités plus bas.
B O U R S E S  E X C E P T IO N N E L L E S .
H ô t e l  d e s  T r o i s - R o i s ,  maison de prem ier ordre, 
digne de son nom , recom m andée aux rois e t aux p rinces; 
vue féerique sur le R hin .
B O U R S E S  M O Y EN N ES
H ô t e l  d e  l a  G i g o g n e ,
au cen tre  de la  ville e t à deux 
pas du R hin , recom m andé et 
recom m andable. Prix  très-m o­
dérés. Table d ’hôte ju s tem en t 
renom m ée dans toute la Suisse. 
Vous y  p rése n ter  de  m a  p a r t .
R o t a .  Le proprié taire  de l’hô­
tel en tretien t dans la cour de l ’hô­
tel deux cigognes, dont une inva­
lide, à jam be de bois.
L T lô tel de la Cigogne, tenu 
p ar un com patriote, M . K lein , 
est une bonne fortune pour 
les touristes qui veulent ê tre  
bien sans payer trop cher.
Ch., 2 f r .:  re rv ., 50 c . ; boug.. 
pas. Table d 'hôte à midi e t demi, 
3 f r ., vin compì is; à 6 h ., 4 fr ., 
vin compris. Omnibus à la gare et à tous les trains.
H ô t e l  d e  l a  C o u r o n n e ,  p rès  d u  p o n t, en  face du  
R h in , s i tu a tio n  e x c ep tio n n e lle ; te n u  p a r  M . A n d ré  K u­
b ie r , anc ien  so m m e lie r de l 'h ô te l d e  B e llevue , à  B e rn e . 
M aison reco m m an d é e  aux fam illes  p a r  sa  bonne te n u e  e t  
ses p rix  m o d é rés . C h am b res  co n fo rtab les . A tte n tio n s  p o u r 
les v o y a g e u rs .
H ô t e l  d e  l a  T ê t e - d ’O r ,  en face  du  R h in , m a iso n  
to u te  fran ça ise , reco m m an d é e , d 'u n e  m a n iè re  spécia le , aux  
v o y ag eu rs  q u i v e u le n t ê tre  b ie n  sans  p ay e r tro p  c h e r .
Ch., 2 fr. et 2 fr. 50 c.; serv., 50 c.; bong., pas. Table d’hôte 
à midi et dem i, 3 f r . ,  vin com pris.
C a f é - r e s t a u r a n t - N a t i o n a l ,  à  l 'a n g le  du  p o n t 
a u  P e ti t-B à le , avec  b e lle  te rra sse  s u r  le  R h in  e t  v u e  
m a g n ifiq u e  s u r  la  v il le . — D é je u n e r s  e t d în e r s  à  p r i x  
f ix e .  E x c e llen te  co n so m m atio n . B o n n e  b iè re . M aison  d es  
m ieu x  te n u es  e t  d es  m ieux  f ré q u e n té e s .
L e c k e r l y .  —  B àie  a  u n e  rép u ta tio n  m é rité e  p o u r  
ses  L e c k e r ly ;  n o u s  vous reco m m an d e ro n s  à  c e t é g a rd , 
co m m e u n e  d es  m e illeu re s  con fise ries  de  B à ie , la  m aison  
B r ü d e r  l in ,  ru e  des T a ille u rs , /».
B E R N E .
G R A N D ES B O U R S E S .
B e r n e r  H o f ,  sp len d id e  h ô te l a c cess ib le  a u jo u rd ’h u i 
à  to u te s  le s  b o u rses , com m e on  p e u t en  ju g e r  p a r  le  ta r i f  
c i-a p rè s . N ouvelle  o rg a n isa tio n . U n  des  p lus beaux e t  
des p lu s  co n sid é rab les  de la  S u is se , p rè s  d u  p a la is  fé d é ra l 
e t  de  la  g a re . V ue m a g n ifiq u e  d es  fen ê tre s  d e  l ’hô te l s u r  
la  ch a în e  des A lpes. H ô te l m o d è le  e t  reco m m an d é  aux  
a m a te u rs  d u  v ra i co n fo rtab le .
Ch. de 2 à 4 f r ., suivant l’étage et la position ; serv., 75 c. ; 
bong., 75 c. Table d ’hôte à t h ., 4 fr. ; à 5 h ., 4 fr. 50 c. Bains 
dans l’hôtel.
H ô t e l  d e  B e l l e v u e ,  n ouvel hô te l s itu é  d an s  une  
position  ex cep tio n n e lle . M agn ifique  p a n o ram a  s u r  les 
A lpes e t  l 'A a re . C e t h ô te l, accessib le  à  to u te s  le s  b o u rse s , 
se reco m m an d e  p a r  son  co n fo rtab le , s a  v ie  d e  fam ille  e t  
ses p rix  consc ienc ieux .
Ch. de 2 à 3 fr. ; serv ., 75 c .; bong., 50 c. Table d’hôte à 
t  h ., 3 h. e t 5 h .,  4 fr . Voitures et calèches pour les excursion*
B O U R S E S  M O Y EN N ES.
H ô t e l  d u  F a u c o n  ( F a l k e n ) ,  avec  d ép en d an ces  
s u r  l ’A are  e t  les A lp es , n o u v e lle m e n t re s ta u ré , m e u b lé  à  
n e u f  e t  reco m m an d é  d ’u n e  m a n iè re  to u te  sp éc ia le  aux  
fam illes q u i v e u le n t ê tre  b ie n  sans  p ay e r tro p  c h e r. M a i­
son  d ’u n e  con sc ien ce  à to u te  ép reu v e .
Ch. de 1 fr . 50 c. à 2 fr . 50 c . ; serv ., 75 c. ; bong., pas. 
Cuisine et cave renommées. Bonne tab le d 'hôte, à midi et demi, 
3 fr . sans vin ; à 5 h ., 4 fr.
H ô t e l  d u  B o u l e v a r d ,  le  p lu s  p rès  d e  la  g a r e ,  à 
la  fois h ô te l, ca fé  e t  r e s ta u ra n t, avec te rra ss e  à  jo u r  s u r  
le  d ev a n t. M aison  d e  fam ille  sans  lu x e  n i g e n re , m a is  où 
l ’on tro u v e , aux  p r ix  le s  p lu s  m o d é rés , to u t le  co n fo rtab le  
d é s ira b le . A tte n tio n s , p ré v en a n ces  e t  o b lig e a n c e  e x trê m e .
Ch. depuis 2 fr. ; serv ., 50 c. Table d 'hôte à midi et demi, 
3 fr. vin compris.
P E T IT E S  B O U R S E S .
H ô t e l  d e s  B o u l a n g e r s .  N o u v eau  p ro p r ié ta ire . 
H ô te l h e u re u s e m e n t tra n s fo rm é , au  ce n tre  d e  la  v ille , 
près  d e  la  g rosse  h o rlo g e , co n n u  p o u r ses  p rix  m o d é rés ; 
bonne cu isin e  e t  c a rte  v a r iée . B ons l i ts  e t  b o n n e  ta b le . 
M aison re c o m m an d é e  aux  v o y ag e u rs  q u i v e u le n t ê tre  b ie n  
sans p a y e r  tro p  c h e r .
H ô t e l  d e  l a  C i g o g n e ,  G ran d e -R u e  e t p rè s  d e  la  
g a re . M aison s im p le  e t  b o n n e , sp éc ia lem en t re co m m an ­
dée p o u r ses p rix  m odé rés . B ons v in s , e t  bon n e  ta b le
V ue g é n é ra le  d u  S ch œ n z li-V ic to r ia .
R e s t a u r a n t  d u  N o r d ,  v is -à -v is  de la  g a re , en 
face d e  la  B anque fé d é ra le , s p éc ia lem en t reco m m an d é  
p o u r son exce llen te  cu is in e  e t  sa p ro p re té . B onne  re s ta u ­
ra tio n  à  to u te  h e u re ;  v in s  e t  b iè res  é tra n g è re s .
P lats de 80 c. à 1 fr . 20; légum es, 60 et 70 c. ; vin depuis i fr.
L e  r e s ta u ra n t du  N o rd  e s t  u n e  bon n e  fo r tu n e  p o u r les 
é t r a n g e rs  q u i n 'a im e n t  pas les h e u re s  fixes des tab les  d ’h ô te .
L es p erso n n es  q u i p a sse ro n t q u e lq u es  jo u rs  a  B ern e  
e t  q u i .v o u d ro n t v iv re  lo in  du b ru i t  e t  en  fam ille , p o u r­
ro n t se  lo g e r  à  la  p en s io n  ro m a n tio u e  du S ch cen z li-V ic -  
to r ia  ,* p r ix  m o d è re s , beau  ja r d in .  U n o m n ib u s, en  sta tio n  
à  la  g a re  à  l’a rr iv é e  de c h a q u e  tra in , vous y condu it.
H ô t e l  e t  p e n s i o n  S c h œ n z l i - V i c t o r i a ,  à 6, 7
e t  8 fr . p a r  jo u r .  V ue fée riq u e  s u r  la  v ille  de B ern e  e t  la  
c h a în e  de V O berland ; q u i n 'a  pas  vu le  S chœ nzli, n ’a  pas  
t u  B e rn e .
I N D U S T R I E S  N O T A B L E S  D E  B E R N E .
H o r l o g e r i e ,  m o n t r e s .  —  L e s  v o y ag eu rs  p assan t 
à  B e rn e  q u i v o u d ra ie n t fa ire  l ’a c h a t d ’une  bonne m o iftre  
o u  d ’un ch ro n o m è tre , p o u rro n t s ’a d re s s e r  de  m a  p a r t  à 
la  m a iso n  B o r e i-P e t i t  p i e r  r e ,  ru e  C h ris to p h e , 2 35 , p rè s  
d u  B e rn e r  llo f , connue en  S u isse  p o u r sa  fab rica tio n  ex ­
c e p tio n n e lle  e t  la  perfec tio n  d e  ses m o u v e m en ts .
M u s i q u e s  e t  s c u l p t u r e s .  —  M aison  H e lle r , p rès  
d u  B e rn e r  H of. E xposition  p e rm a n e n te . L es m u s iq u e s  de 
la  m a iso n  H e lle r  so n t une  des  cu rio sités  d e  B ern e .
T o i l e s  e t  s e r v i c e s  d e  t a b l e .  —  L es to iles  de 
B e rn e  o n t u n e  ré p u ta tio n  ju s te m e n t  m é r ité e . A ussi, p eu  
d e  v o y ag e u rs  p assen t- ils  à B e rn e  sans ra p p o r te r  q u e lq u e s  
d o u za in es  au  m o ins d e  m o u ch o irs . H eu reu x  de le u r  ê tre  
a g ré a b le ,  n o u s  le u r  reco m m an d e ro n s, d ’une  m a n iè re  to u te  
sp éc ia le , la  m a iso n  B a n d e lie r  M on n in , rue  S a in t-C h ris -  
to p h e , d an s  la m aison  m êm e de  la  B an q u e  féd é ra le . T oiles 
e t  serv ices  d e  ta b le .
A n t i q u i t é s  e t  o b j e t s  d ’a r t .  J a cq u es  W a o q ,  ru e  
S a in t-C h ris to p h e , 18ti, p rè s  d u  b e r n e r  I lo t .  E xposition  
p e rm a n e n te .
M ag as in  le  m ieu x  a sso rti de la  S u is se ; v ieux m e u b le s , 
m édailles  e t  b ib e lo ts  d e  to u te  n a tu r e ;  g ra n d  cho ix  d e  
p o rce la in e s  e t  d e  b ijoux  an c ien s . H au te s  cu rio sités .
M a g a s i n  d e  C h a u s s u r e s .  M aison  R ie sen . —  
S p é c ia li té  de ch a u ssu re s  d e  luxe e t de m o n tag n e . V ie i lle  
r e p u ta tio n  p o u r la  so lid ité  e t  la  bonne confec tion  des  
c h a u ssu re s . G ra n d  cho ix . E lé g a n c e  e t c é lé r ité . M aison  de 
c o n fian ce . P r ix  fixe.
S a l o n  d e  c o i f f u r e .  —  N ous vous reco m m an d e ro n s  
co m m e u n e  bonne fo r tu n e  la  m a iso n  S c h ilt ,  en  face 
d e  l ’é g lise  S a in t -E s p r i t ,  ru e  N eu v e , 122, la  seu le  de B ern e , 
o ù  se tro u v e  la  b ro sse  a m érica in e  m a rc h a n t à  la  m a ch in e , 
chose  p réc ieu se  q u a n d  on a r r iv e  d e  voyage e t  q u e  l’on e s t 
co u v e rt de poussière . G rand  choix d e  p a rfu m e rie  des  m eil­
le u re s  m aisons.
V ê t e m e n t s  p o u r  h o m m e s .  —  L e s  to u ris te s  q u i,  
p a y a n t  à  B ern e  a u ra ie n t beso in  d ’un  v ê te m e n t q u e lco n q u e , 
p o u rro n t s ’a d re s se r , d e  m a p a r t ,  à  la  m a ison  B iu m ,  où l ’on 
tro u v e  des v ê tem en ts  con fec tio n n és, d an s  tous  le s  g e n re s  e t  
d a n s  to u s  le s  m odè les.
L a  m aison  B lu m ,  co n n u e  p o u r sa  coupe é lé g a n te  e t  le  
choix v a r ié  d e  ses m odè les , e s t  sans c o n tre d it la  m ieux  
asso rtie  e t  la  m ieu x  m o n tée  do B e rn e .
B E L L - A L P .
H ô t e l  B e l l - A l p ,  à  tro is  lieu es  de B r ig u e . P o sitio n  
u n iq u e  e t  in c o m p arab le  e t  d o m in an t le  g la c ie r  d ’A lc tsc b , 
le  p lu s  b ea u  e t  le  p lu s  g ra n d  de l ’E u ro p e . M aison  d ’une 
con sc ien ce  à  to u te  é p re u v e .
Ch. depuis 2 fr . le l i t ;  serv ., 50 c .; boug., 50 c.; table d 'hô te , 
4 fr . Buns chevaux et m ulets.
C o m m en t q u i t te r  B e rn e  san s  v is i te r  le s  sp len d id es  
m agasin s  d e  la  M a i s o n  H E L L E R ,  en  face de 
B e m e r-H o f.
BOITES A MUSIQUE
ET SCULPTURES SUISSES
P a r i s  1 8 6 7
DE
J. H. H E L L E R  
A BERNE
G R A N D E S  B O I T E S  A M U S I Q U E ,  J O U A N T  D E  4  A 1 0 0  AI RS
P a r m i lesquelles i l  y  en a rie fo u te  beauté, 
avec carillon -tam bour , 
ca rillo n -ca sta yn e tte s ,  vo ix-célestes ,  m ando lines, 
exp ress io n s , e tc .
P E T I T E S  B O I T E S  A M U S I Q U E ,  J O U A N T  D E  2  A 1 2  AI RS
G ran d  a s s o rtim e n t de  n éc e ssa ire s , ch a le ts  su isse s , a lbum s 
de p h o to g ra p h ie , b o ites  à  g a n ts , ta b le s  à  o u v ra g e , é c ri­
te  ire s , p re s s e -p a p ie rs , p o r te -c ig a re s , é tu is  à c ig a re s , ta b a ­
t iè re s , b o ites  à  a llu m e tte s , tab leau x  e t  p en d u le s , —  le to u t 
à  m u siq u e .
C h a ise s  à m u s iq u e  e t  à  s u rp r is e .
L a  ré p u ta tio n  d e  la  m aison  H e lle r  e s t  e u ro p ée n n e . P r e s ­
q u e  to u s  ces o b je ts  son t d u s  à l ’inven tion  de M . H E L L E R  
lu i-m é m e , fo u rn isseu r de p lu s ie u rs  so u v era in s. -
P e n d a n t  la  sa ison  d ’é té , co n c e rt to u s  le s  s o ir s ;  au d i­
tio n  du  fam eux  p ia n o  é lec tr iq u e  avec  in s tru m e n ts  en  cu iv re .
CHOIX EXCEPTIONNEL ET DES PLÜS VARIÉS
B E X .
G r a n d  h ô t e l  d e s  S a l i n e s ,  te n u  p a r  L . F e lle r*  
O u v e rtu re  le  1er m a i 1870. H ô te l de  p re m ie r  o rd re , s p é ­
c ia le m e n t reco m m an d é  p o u r  son c o n fo rtab le  e t  sa  te n u e  
ex cep tio n n e lle .
B a in s  sa lin s  d ’eaux  m è res . —  H y d ro th é rap ie . — B ains 
ru s se s . —  B ains tu rc s . —  S a lle  de p u lv é r isa tio n  des eaux 
m in é ra le s . —  In s ta lla tio n  m odè le  e t  d ’ap rè s  les sy stèm es 
le s  plus- m o d e rn es  e t  les p lu s  p erfec tio n n é s. —  M édecin  
in s p e c te u r  : D . C ossi/, ex -in te rn e  des  h ô p itau x  d e  P a r is .
B R 1 E N Z .
N o t a .  Le bateau d 'In terlaken  débarque à Bricnz en face 
de l'hôtel de la Croix-Blanche, où se trouve (ce qui est très- 
im portant pour vous) le bureau, de la diligence, pour le B runig, 
que vous devez prendre pour vous rendre à Lucerne : en con­
séquence, ne pas vous laisser détourner par les guides ou com­
m issionnaires qui voudront vous conduire à d autres hôtels, 
tous très-élo ignés, e t que je  ne veux plus, sous aucun p rétexte, 
recom mander.
H ô t e l  d e  l a  C r o i x - B l a n c h e .  —  E n face  du  d é ­
b a rc a d è re  des b a te a u x , sp éc ia le m e n t reco m m an d é  po u r 
ses p rix  m odé rés , sa b o n n e  te n u e  e t  sa  v ie de  fam ille .
Ch. depuis 2 fr. ; serv., 50 c. ; boug., 75 c. Table d 'hôte à 
midi et dem i, 2 fr. 50 c. ; déj. e t din. à  toute heure.
B R U N N E N .
H ô t e l  e t  p e n s i o n .  W a l d s t a e t t e r - h o f ,  n ouvel 
hôtel d e  p re m ie r  ra n g , in s ta llé  de la  m a n iè re  la  p lus con ­
fo rtab le . S alons  e t  a p p a rte m e n ts  p o u r fam illes , r ic h e m e n t 
m eu b lés . P o sitio n  u n iq u e  e t  des p lu s  ro m a n tiq u e s , en  r a i­
son de son p an o ram a  s u r  les bo rd s  d u  ia c  des Q u a tre -C a n -  
tons. V as te s  ja rd in s , v u e  m a g n if iq u e  s u r  le  lac e t  les  g la ­
ciers d u  can ton  d ’U ri. E xcu rsio n s  c h a rm a n te s , à  deux  pas
de l 'h ô te l. T o u t s em b le  ré u n i po u r a t t i r e r  e t  c a p tiv e r  les 
é t r a n g e r s .  B ain s ch a u d s  e t  b a in s  du  la c . P en s io n s  po u r 
fam ille s . P r ix  m odé rés .
Prix des ch ., de 2 à 5 fr.; serv ., t fr .; boug., 50 c. Table 
d ’hôte a t h ., 5 h.
C O N S T A N C E .
H ô t e l  d u  B r o c h e t  (H ech t) . —  L e  m e ille u r  de  la  
v ille , b ien  te n u , re co m m an d a b le  sous to u s  les ra p p o rts . 
P en s io n  de fam illes , aux  p r ix  les  p lu s  m odérés. Bons v in s , 
b o n n e  ta b le  e t  su r to u t g ra n d e s  p rév en an ces .
D an s la  sa lle  à  m a n g e r  de  l ’hôte l se  tro u v e  u n e  co llec­
tio n  d e  to u s  le s  po issons d u  lac de  C onstan ce .
C H A M O U N I X .
A u x  F u m e u r s .  —  N e p as  o u b lie r , a v a n t d e  q u it te r  
C h am o u n ix , de fa ire  am p le  p rov ision  de ta b ac  e t  d e  ci­
g a re s . S 'a d re s se r  en  face de l ’h ô te l du  M on t-B lanc . —  
D é p ô t d u  fla co n  d e  po ch e  q u e  n o u s  vous reco m m an d o n s 
d ’une m a n iè re  to u te  spéc ia le .
G R A N D E S  B O U R S E S
H ô t e l s  R o y a l ,  I m p é r i a l  d ’A n g l e t e r r e  d e  
l ’U n i o n  e t du P a l a i s - d e - G r i s t a l ,  to u s  a c h e té s  e t  
exp lo ité s  p a r  la  S o c ié té  I m h c r t e t  C®, q u i d o it , dit-on> 
ré v o lu tio n n e r  ce pays p a r  ses in te ll ig e n te s  c ré a tio n s  e t  ses 
lu c ra tiv e s  exp lo ita tio n s .
M . I in b e r t ,  com m e ôonseille r g é n é ra l e t co m m e m il­
l io n n a ire , é ta i t  seu l ca p ab le  d ’e n t re p re n d re  u n e  affaire  
au ss i g ra n d io se . N ous lui so u h a ito n s  bo n n e  ch a n ce  e t  
co m m e to u jo u rs , b o n n e  fo rtu n e .
B O U R S E S  M O Y E N N E S .
H ô t e l  d u  M o n t - B l a n c ,  avec  annexe n o u v e llem en t 
b â t ie  en  face  d u  M o n t-B la n c , p rè s  de l ’é g lise . M aison •
co n sciencieuse  e t  d e  fam ille , p o u v an t a u jo u rd ’h u i lo g e r 
p lu s  de c e n t p e rso n n es , e t  q u e  l ’on n e  s a u ra it tro p  re c o m ­
m a n d e r . Vous y  p r é s e n te r  d e  m a  p a r t .
Ch., 1 fr. 50, 2 fr. e t 3 fr. ; serv ., 50 c. ; boug., 25 c. T able 
d 'hôte à 1 h ., 5 et G h. Prix, 3 fr. 50 et 4 fr. suivant les époques.
H ô t e l  e t  p e n s i o n  d e s  A l p e s ,  à  l’en tré e  d e  la 
v ille  e t  s u r  la  ro u te  im p é ria le , d an s  u n e  position  excep ­
tio n n e lle , avec v u e  fée riq u e  s u r  le M on t-B lanc . P r o p r ié - 
ta ir e  : M . K lo tz , a n c ien  s e c ré ta ire  de l’H ô te l-R oval e t  de 
l ’U n io n . B onne m a ison  de fam ille , sans  lu x e , m ais  reco m ­
m a n d ée  p o u r  sa  b o n n e  te n u e  e t  ses p rix  m o d é ré s .
Ch. de 1 fr. 50 à 2 fr. 50; serv ., 50 c. T able d 'hôte, 3 fr. 50 
•ans vin. Grand et beau ja rd in .
H ô t e l  e t  p e n s i o n  C o u t t e t .  —  N ouveau  ch a le t-  
hô te l é tab li p rès  de l’hô te l R oy a l, te n u  p a r  M . F ran ço is  
C o u tte t, d i t  B a g u e tte , l ’in tré p id e  c a p ita in e  du  M on t-B lanc , 
e t  s i tu é  s u r  la  ro u te  du  M o n t-B la n c , p rè s  de la ca scad e  du 
D ard . C e tte  m a iso n  se reco m m an d e  aux  fam illes  p a r  son 
site  e n c h a n te u r  e t  sa v ie  tra n q u ille . L ’hôte l C o u tte t n ’e s t  
pas un  p a la is , m a is  u n  é ta b lisse m e n t sim p le  où l’on p e u t 
v ivre d an s  d ’ex c e lle n tes  cond itio n s .
Ch. de i fr. 50 à 2 fr. 50 ; serv. et boug., 50 c. Excellente 
pension à 7 fr. par jo u r , tout compris. Table d 'hôte à 3 fr. 50, 
à 5 h. et 7 h.
N o t a . —  L es to u r is te s  in trép id e s  q u i v o u d ra ien t av o ir  
des re n se ig n e m e n ts  s u r  les env irons  e t  les ascensions le s  
plus d iffic iles, p o u rro n t s ’ad re s se r  de m a  p a r t  à  M . C o u tte t.
H ô t e l  e t  c a f é  P a y o t ,  au  c e n tre  de  la  v ille , p rè s  
du p o n t;  m aison  sans  a p p a re n c e , m a is  s im p le  e t  bonne, 
spécia lem ent reco m m an d ée  aux  to u ris te s  q u i v eu len t ê tre  
bien sans  p ay e r  tro p  c h e r . V ue su r le  M ont-B lanc.
Ch., 1 fr. 50 c . ; pension à 5 fr. p a r jo u r , vin non com pris; 
din. e t déj. à toute heure.
A  l a  R é u n i o n  d e s  A m is .  —  B onne p e t ite  m aison  
de fam ille , sans  luxe  e t  sans a p p a re n ce , m ais  s im p le  e t  
Confortable.
Pension, vin com pris, à  5 et 6 f r . ; déj., 2 f r . ;  d in ., 2 fr. 50, 
3 fr. avec vin.
A u  D ô m e  d e  C r i s t a l .  —  A ux to u ris te s  q u i vou ­
d ro n t r a p p o r te r  u n  so u v en ir  de C h am o u n ix , nous recom ­
m a n d e ro n s  le  jo li m a g as in  de Franço is  P a v o t . le  tu e u r  
d e  m a rm o tte s , seul fab r ic a n t de bo is scu lp te s  ; g ran d  
cho ix  d e  p ie rre s  d u  p ay s , m in érau x , a g a te s , co rn a lin es , 
v u es  du p ay s  e t  p h o to g ra p h ie s . D ép ô t g é n é ra l d es  Guides 
C ontij.
M a g a s i n  d e  C h a u s s u r e s ,  m aison M a y c t , en  face 
d e  l’hô te l Im p é ria l e t  à  côté d e  1 hôte l du  M ont-B lanc.
A ux  v o y ag eu rs  q u i v o u d ra ie n t se p ro cu re r  des c h a u s ­
su re s  d e  m o n tag n e  e t d es  a rtic le s  de v oyage , c a o u tch o u c , 
p a ra p lu ie s , ç tc .,  en  u n  m o t, to u t  ce q u i r e n tre  d an s  la  
c a té g o rie  des v oyages, nous  reco m m an d e ro n s  le niagasin  
M a y e t, l'un  des m ie u x  a ssortis  de  C h a m o u n ix ;  p rix  
m o d é ré s ; m a iso n  de con fiance .
B â t o n s  e t  C h a u s s u r e s .  —  P o u r  le s  c h a u ssu re s  
fe rrée s  e t  d e  m o n ta g n e  e t  les hâ to n s, ad ressez-v o u s de m a 
p a r t  au  p ère  S im o n , le  R o g e r  B o n te m p s  d u  p ay s , h. 
g a u c h e  d u  p o n t, en a l la n t à  l 'h ô te l R oyal. Son m agasin  
n e  re ssem b le  en  r ie n  à  ceux  du  bou lev ard  des I ta lie n s , 
m a is  ses h â to n s  so n t so lides  e t  ses ch a û ssu res  in u sab le s .
G u i d e s .  B ien  q u ’ l 11e  so it p as  d an s  m es h a b itu d e s  de 
re c o m m a n d e r  les g u id e s  d e  m o n tag n e , q u i to u s  le s  jo u rs  
m ’a d re s s e n t d es  réc lam e s, j e  cro is  d ev o ir  fa ire  u n e  excep ­
tio n  pou r M ichel F avret e t E d o u a r d  C achot, d evenus 
p o u r  m o i de  v é rita b le s  am is , en  ra iso n  des  serv ices  q u ’ils 
m ’o n t ren d u s  d a n s  m es excu rs ions  de  m o n tag n e .
P h o t o g r a p h i e  T a i r r a z ,  â  cô té de l ’hô te l Royal, 
s u r  la  ro u te  d e  M o n tan v e rs. P o r tr a i ts  e t  re p ro d u c tio n s . 
V u es  sp len d id es  de la  vallée d e  C ham o u n ix . O n n e  v ien t 
ja m a is  à  C ham oun ix  san s  fa ire  ex é cu te r son  p o r tr a it  à 1 
m u le t ou en  co s tu m e d e  to u r is te  ; o r  c ’e s t  la  sp éc ia lité  de | 
la  p h o to g ra p h ie  T a ir ra z .
E N V I R O N S  D E  C H A M O U N I X .
C h a l e t  d u  P r a z ,  te n u  p a r  V in c e n t T a ir ra z , à  v in g t 
m in u te s  de C h am o u n ix , s u r  la  " rou te  de M a r tig n v  e t  aux  
a b o rd s  des  g la c ie rs , des  b o is . N ouvel h ô te l-p en s io n  d ’une 
p ro p re té  m odèle, e t  bon n e  p en s io n  à 5 e t  G fr . p a r  jo u r .  
B e lle  vue  c irc u la ire  e t  u n iq u e  d an s  son g e n re .
C H I A V E N N A .
ROUTE Dü SPLUGEN POUR L’ITALIE.
H ô t e l  C o n r a d i ,  où descend  la  d ilig en ce . M aison  ju s ­
te m e n t ren o m m ée  d an s  le  pays p o u r son con fo rtab le  e t  
s a  bo n n e  te n u e , e t  reco m m a n d a b ie  sous tous  les ra p p o r ts ;  
v a s te  ja rd in ,  b a in s  d an s  l ’h ô te l, bonne ta b le  d h ô te  à 
5 h e u re s . P oste  aux chevaux  e t  vo itu res  p o u r  le s  ex c u r­
s ions .
D I J O N .
A ux v o y ag e u rs  q u i v o u d ro n t lo g e r  p rè s  d e  la  g a re , 
nous reco m m an d e ro n s  l ’H ô t e l  d u  J u r a .
L ’hôte l du  J u r a ,  c o n s id é ra b le m e n t ag ra n d i e t  re s ta u ré , 
e t d o n t les p rix  so n t accessib les  à  to u te s  les bo u rses , e s t  
sans c o n tre d it l ’un des m e illeu rs  de D ijo n ; on y ch a n g e  
les m o n n a ies  é tra n g è re s , e t  on y  p a rle  an g la is , a llem and  
e t i ta lie n . E g lise  an g la ise  d an s  l ’h ô te l, d u  15 m a i au  
1er n o v e m b re . P en s io n  d ’h iv e r.
E I N S I E D E L N .
NOTRE-DAME DES ERMITES.
H ô t e l  d u  P a o n ,  v is-à-v is  du  m o n a s tè re , avec vue  
m a g n ifiq u e  s u r  la  p lace c e n tra le , le  m e ille u r  de l ’en d ro it 
e t le  p lu s  reco m m an d a b ie . T ab le  d ’hô te  ren o m m ée  ; p r é ­
venances e t  a t te n tio n s .
N o t a .  E insiedeln, centre d’excursions charm antes, peu t être 
pris par les touristes, comme point de séjour.
E x c u r s i o n s  r e c o m m a n d é e s .  L e Freiherren­
berg, 3/4 de 1.; le  K a tz en str ick , 3/4 d e  1.; l ’E tz e l ,  1 1. 1 /4 . 
D ’E in sied e ln , on p e u t fa ire  la  m a g n ifiq u e  ascension  du 
Mythen,  ro ch e r  conique^ p e rp e n d ic u la ire , d ’où l ’on  jo u i t  
d ’une v u e  m a g n if iq u e .
F A U L H O R N  ( L E ) .
H ô t e l  d u  F a u l h o r n ,  s u r  la  c rê te  de la  m o n ta g n e . 
V u e  u n iq u e  e t  in c o m p arab le .
Ch. depuis 2 fr. 50; côtelettes, 1 fr.; avec pommes, 1 fr. 50. 
D ineis à 4 f r .; vin depuis 4 fr .
S u r to u t ne  p as  se  m o n tre r  tro p  difficile, en  ra iso n  de 
la  po s itio n  é levée  d e  l’h ô te l.
F L U E L E N .
H ô t e l  d e  l ’A i g l e ,  p rè s  d u  d éb a rc a d è re  d es  b a ­
te a u x . N e p as  con fond re  av ec  l ’hô te l de  la  C ro ix -B lan ch e  
e t  d e  la  P o s te . P r ix  trè s-m o d éré s  ; m aison  de fam ille  e t  
d ’u n e  con sc ien ce  à  to u te  ép reu v e .
Ch., 1 fr. 50; serv ., 50 c . ; boug., pas. Table d 'hôte à midi 
un quart, 2 fr. 50. Voitures et calèches pour les excursions du 
S ain t-G otbard . Vous y p résenter de ma part.
H ô t e l  d e  G u i l l a u m e  T e l l ,  n o u v e l h ô te l  c o n s tru i t 
p rè s  d u  la c . P r ix  m o d é ré s ; sp éc ia le m e n t reco m m an d é  aux  
fam ille s  q u i v e u le n t se  m e ttre  en  p e n s io n  e t q u i t ie n n e n t
à  ê tre  b ie n , sans  p ay e r  tro p  c h e r.
Ch., 1 fr. et 1 fr. 50 c. ; boug., 50 c. ; serv ., pas. T able
d’bôte à midi, 2 fr. 50 c., avec vin ; souper, 2 fr . Pension, pa r
iou r, b fr ., tout compris.
Voitures pour le Grimsel et le Saint-G othard.
Évian-les-Bains
H A U T E - S  A V O I E
E A U X  M I N É R A L E S  A L C A L I N E S  
AU BORD DU LAC LÉMAN
O u v ertu re  des B a in s  le  1er M ai.
O n se  rem i d e  G enève à  Evi an  en  2 h e u re s  p a r  le  b a ­
te a u  à v a p e u r  d e  la  cô te  d e  S avo ie .
E v ia n , connu  po u r ses so u rces  p réc ieu ses , e s t  au jo u r­
d ’h u i l ’un  des bain s le s  p lu s  f ré q u e n té s  de la  S avo ie .
E m p lo y ées  à  h a u te  dose , en  b a in s , bo issons, d o u ch e s  
e t  lo tio n s , ses eaux so n t d ’un e  efficac ité  in c o n te s ta b le  
d an s  les m a lad ies  des voies urinaires, des voies diges­
tives e t  des  affec tions ch ro n iq u es  du  fo ie .
L a  v il le  d ’E v ia n , ass ise  s u r  u n e  g rac ieu se  co llin e , b a i­
g n ée  p a r  le s  eaux d u  lac de G enève e t  s itu é e  au  c e n tre  
d ’une  co n trée  d ’un e  v é g é ta tio n  lu x u ria n te , se  reco m m an d e  
com m e u n  d é lic ieux  sé jo u r.
L ’é ta b lis s e m e n t d es  b a in s  C ac h a i re n fe rm e  u n  v as te  e t  
b e l h ô te l, d 'o ù  l ’on jo u i t  d ’un e  v u e  sp len d id e  s u r  le  la c , 
le  can to n  de  V au d  e t le  J u r a .  B a ls  e t  c o n c e rts .
H ô t e l  r e c o m m a n d é  : G r a n d  h ô t e l  d e s  B a i n s .
E x p é d itio n  d es  ea u x , en  ca isse  d e  30 e t GO b o u te ille s  
capsu lées  : en  bo n b o n n es  d e  3 0 , 60 e t  70 l i t r e s ;  fo n d an ts  
à  l ’eau  d ’E v ia n -C a c h a t; bo n b ô n s exqu is  e t  de  p re m iè re  
q u a lité .
P a s til le s  d ig e stiv e s  aux se ls  a lca lin s , e x tra its  d e  l ’eau  
d’E v ia n -C a c h a t. L a  b o ite , 2 f r .
S ’a d re s se r  au  fe rm ie r  d ire c te u r  du  d ép ô t c e n tra l des  
eaux d ’E v ian -le s -B a in s , seu l c h a rg é  de to u te s  les exp éd i­
tions, H ,  p la ce  du  M o lard , à  G enève.
V E NT E D E  T O U T E S  L E S  E AU X M I N É R A L E S  N A T U R E L L E S
En provenance directe des sources.
F R I B O U R G - S U I S S E .
G r a n d  h ô t e l  d e  F r i b o u r g ,  le  p lu s  p ro ch e  du 
c h e m in  d e  fe r , n ouvel h ô te l accessib le  à  to u te s  les 
b o u rse s . M aison  to u te  fra n ç a ise , reco m m an d é e  d ’une m a­
n iè re  to u te  sp éc ia le  pou r son  in s ta lla tio n  m o d è le . S erv ice  
d iv in  a n g la is , d an s  1 h ô te l m ê m e .
Ch. depuis 2 f r  ; scrv ., 75 c. ; boug., 50 c. Table d 'hôte à 
raidi, 3 fr. ; à 5 h ., 4 fr ., sans vin.
Voitures et billets pour l’audition des orgues.
V h ô te l  M onney est, sans c o n tred it, l 'u n  (les m eilleurs  
et des m ie u x  tenus de  la Su isse .
H ô t e l  d e s  M e r c i e r s ,  le  p lu s  p rè s  de la  c a th é ­
d ra le , im m en se  ca fé  a t te n a n t  à l’h ô te l, v a s te  ja rd in  en  
a m p h ith é â tre  d o n n a n t ju s q u ’au  p ied  d e  la  S a  ri n e , b e lv é­
d è re , fe rm e , d ro it de p èch e  p o u r les p e n s io n n a ire s , ba in s  
d a n s  l ’hô te l.
(.> L es  d ép en d an ces  d e  c e t h ô te l, m a lh e u re u se m e n t tro p  
p eu  connues des é t r a n g e rs , son t u n e  v é r ita b le  b o n n e  fo r-
tu n c  p o u r  les fam illes  q u i c h e rc h e n t le  ca lm e  e t  la  vie 
tra n q u ille . N e sa u ra i t  ê tre  tro p  reco m m an d é .
H ô t e l  d e s  C h a r p e n t i e r s ,  à  p ro x im ité  d e  la  g a re . 
M aison  d e  second  ra n g , reco m m an d é e  d ’une m a n iè re  to u te  
spécia le  aux  to u r is te s  q u i v eu len t ê tre  trè s-b ien  san s  p a y e r  
tro p  c h e r . B onne ta b le ,  bons v in s . P r ix  m o d é rés . C h a m b re , 
1 fr . 5 0 ; serv ice  e t  b o u g ie , 50 c. T ab le  d 'h ô te  à  m id i e t  
d em i, à  2 h . e t  à  5 h . ,  3 f r . O m nibus  à  to u s  le s  t r a in s .
C h a p e a u x  d e  p a i l l e  p o u r  hom m es e t  d am es . 
G ran d e  fab riq u e . 1Maison H a rtm a n n , 133, ru e  de  L a u ­
san n e . 11 e s t  d ifficile  de  p a s se r  à  F r ib o u rg  san s  ra p p o r te r  
un  de ces  so u v en irs  qui o n t un c a ch e t à  p a r t  e t  o u i m é ­
r ite n t une  m e n tion  to u te  p a r t ic u l iè re , p o u r le u r  d é g a n te  
e t  g rac ie u se  fab rica tio n .
M a g a s i n  d e  P e l l e t e r i e s ,  m aison  Iïa b csre ite r ,  
ru e  du P o n t-S u sp e n d u , 138, p rè s  d e  la  c a th é d ra le . S p é ­
c ia lité  d e  g rèb es  e t p e lle te r ie s  fines. G rand  a s so r tim e n t de 
fo u rru re s  d ’o iseaux . N e s a u ra it ê tre  tro p  reco m m an d é e .
F R I B O U R G - E N - B R I S G A U .
H ô t e l  d e  l ’A n g e ,  tenu  p a r  M u ller .  N ouvellem en t 
ag ra n d i e t  m eu b lé  à  n eu f, av ec  vue  s u r  la  c a th é d ra le , c e t 
h ô te l, accessib le  à  to u te s  les b ou rses  en  ra iso n  d e  ses p rix  
m o d é rés , se reco m m an d e  d ’une m a n iè re  tou te  spéciale  aux 
fam illes , pour sa  position  ex cep tio n n e lle , sa  bonne te n u e  
e t ses  p rév e n a n c e s . Vous y  p résen ter  de  m a  p a r t .
F R U T I G E N .
H ô t e l  d e  B e l l e v u e .  L e  m e ille u r  d u  pays . P o sitio n  
u n iq u e . S eu l hô te l où  Von pu isse  av o ir  une  idée de  la  
vallée e t  des g la c ie rs  à 'A lte ls ;  vue fée riq u e , de la  te rra sse  
de l 'h ô te l  s u r  le  B a lm h o rn  e t le  T o ldenhorn .
20 cb. depuis 2 fr. ; serv., 1 fr. ; déj., 2 fr. 50 c., sans vin ; din., 
3 f r .; vin depuis 1 fr. 50.
V ue g é n é ra le  ile l ’hôte l S u isse , à  G enève.
G E N È V E .
Çious reco m m an d o n s , co m m e une b o n n e  fo r tu n e , aux  
é t ra n g e rs  q u i a r r iv e n t  à  G en èv e  le  no u v eau  Jo u rn a l des  
E tra n g e rs ,  p u b lié  p a r  l ’ag e n ce  d e  p u b lic ité  V ereso ff e t 
G arrigues, p lace  d e  B e l-A ir.
O n  tro u v e  à  la  lib ra ir ie  G arrigues, m ê m e  loca l, tous 
les jo u rn a u x  e t  g u id e s  fran ça is . D épôt des gu id es  C ontg.
I n d i c a t e u r .  A ux to u ris te s  q u i v o u d ro n t av o ir  un  
in d ic a te u r  exact e t  officiel des  c h e m in s  de fe r  e t  b a te a u x  
à  v ap e u r, nous  reco m m an d e ro n s  le  p e t i t  in d ic a te u r  p a r  
L . E .  P r iva t.  S a  c la r té  e t  son  e x a c titu d e  le  r e n d e n t in ­
d isp en sab le  aux  v o y ag e u rs  q u i o n t des excursions à  e n t re ­
p re n d re . (T rè s - im p o rta n t.)
A ux  v o y ag e u rs  q u i v o u d ro n t lo g e r  p rés  d e  la  g a re , nous 
reco m m an d e ro n s  1 h ô t e l  S u i s s e ,  d o n t le  p o r t ie r  se 
tro u v e  à  l ’a rriv ée  de  c h a q u e  tr a in .
G R A N D ES B O U R S E S .
M oyenne des p r ix .  — Omnibus spéciaux à la gare , 1 fr . Ch. 
(1e 3 h 5 fr.; serv ., 1 fr.; boug., 1 fr. Table d 'hôte à 1 h. e t 8 h ., 
-i- fr.; à 5 h-, 5 f r . ,  sans vin ; en ju ille t, août et septem bre.
G r a n d - H ô t e l  d e  l a  P a i x ,  q u a i du  M on t-B lan c  e t  
en  face  du  M o n t-B la n c , te n u  p a r  I. K ohler, m aiso n  p r in -  
c iè re , m o n tée  à  l ’in s ta r  du  G rand-H ô tel de P a r is .  V ue 
fée riq u e  su r le la c  e t  la ch a în e  du  M on t-B lan c . L u x e  e t  
co n fo rt . S p len d id es  a p p a rte m e n ts  p o u r  fam illes  e t  to u ­
ris te s .
H ô t e l  d e  l ’É c u  d e  G e n è v e ,  au  c e n tre  de la  ville 
e t  p rè s  du  lac, m a iso n  connue d an s  to u te  la  S u isse  pour 
son co n fo rt, son  exce llen te  cu isine  e t  sa  te n u e  e x c ep tio n ­
nelle . T a b le  d ’hô te  ren o m m ée .
M . W o lf ,  p ro p r ié ta ire  ac tu e l d e  l ’É c u  de G en èv e , e s t 
•aussi p ro p r ié ta ire  du cé lèb re  Ilô tc l B gron , p rès  V ille -  
n euve , s ite  e n c h a n te u r  où l’on v ie n t en  h iv e r , com m e à
Nice, se m ettre en pension, en raison du clim at excep­
tionnel de ce ravissant pays.
Bains du lac dans l'hô tel môm e, station té légraph ique : 
en un m ot le confortable, au grand com plet.
G r a n d - H ô t e l  d e s  B e r g u e s ,  F rédéric  ! V alider, 
au jourd 'hu i seul propriétaire, quai (les B ergues, rép u ta ­
tion  européenne, en face du pont des B ergues e t du Mont- 
Blanc, confortable princier. A ppartem ents pour fam illes, 
bains, fum oirs. Journaux français, anglais e t allem ands. 
Table d ’hôte, trois fois par jo u r. R estau ran t à la carte . 
O m nibus à tous les tra ins.
H ô t e l  d e  l a  M é t r o p o l e ,  A id in g  er, p ro p rié ta ire ,  
Grand-Quai, l'un  des plus beaux hôtels de la ville, en face 
du lac, du Jard in  anglais e t du débarcadère des bateaux. 
Riches e t vastes appartem ents, grands e t  pe tits  salons. 
Hôtel de prem ier ordre, fréquenté par la société vraim ent 
aris tocra tique; c 'est dans cet hôtel que sont descendus le 
roi e t la  reine de Portugal, en 1867.
B O U R S E S  M O Y E N N E S .
H ô t e l  d u  L a c ,  nouvellem ent restauré e t m eublé à 
neuf, en face du pont du M ont-B lanc, près du Jard in  
anglais e t des bateaux. Vue sur le lac, position m agnifique. 
Maison simple e t consciencieuse, que je  ne saurais trop  
recom m ander aux familles. Hôtes aim ables e t prévenants. 
Vous g  p résen ter  de m a  p a r t.
Ch. de 1 fr. 50 à 3 f r .; serv ., 50 c.; bong., 50 c. Table d 'hôte 
à midi, 3 fr., avec v in ; à 5 h , 4 f r ., vin compris ; à 7 h ., sou­
per, 3 fr.
H ô t e l  g a r n i  d e  l a  P o s t e ,  au cen tre  des affaires, 
près de la poste, du théâ tre  e t des prom enades. M agni­
fique hôtel, recom m andé e t recom m andable. Je  connais 
peu d ’hôtels où l’on soit plus g racieusem ent accueilli e t 
mieux tra ité . Tous les prix  sont affichés dans l’hôtel.
Gh. de 1 fr. 50 à 2 fr . 50, suivant l ’étage ; serv., 50 c.; boug., 
50 c. Table d 'hôte à midi un qu art, avec vin, 3 fr.; à 5 h .. 3 t r .  
50, vin com pris. Salon de lectu re, fumoir et bains dans l'hôtel.
H ô t e l  V i c t o r i a ,  m aison de fam ille , tenue par 
L . M alsch ,  rue du M ont-B lanc, tout près de la gare , de 
l'église anglaise e t à deux pas du lac.
R iches e t beaux ap p artem en ts , grandes c h am b re s , 
tenue modèle, excellente cuisine, prévenances e t a tte n ­
tions; en un m ot, tout ce qui peut a ttire r l’é tranger e t 
captiver sa confiance.
A partir du 15 octobre, on prend des pensionnaires. Prix 
m odérés e t de faveur pour la saison. — Bains.
H ô t e l  d e  l a  B a l a n c e ,  rpe du Rhône et place de 
B el-A ir, en face de l’île, au centre du m ouvem ent e t des 
affaires, près de la  poste e t du té légraphe, recom m andé 
pour sa position ag réab le , sa bonne tenue e t ses prix 
m odétés. Prix  exceptionnels pour la pension d ’hiver. R es­
tauration  à  la carte , toute  la  journée.
Ch. de 1 fr. 50 à 2 fr. 5(‘ c. e t au-dessus : s e r r . ,  50 c. Table 
d ’hôte à midi un q uart, 3 fr .; à 5 h ., 3 fr . 50, vin compris.
H ô t e l  S u i s s e ,  le plus près de la gare , m aison spé­
c ialem ent recom m andée aux voyageurs pour sa bonne tenue 
e t ses prix m odérés ; bons vins e t bonne table.
Les voyageurs qui descendront à  l’hôtel Suisse n 'auron t 
pas à se préoccuper de leurs bagages, il leur suffira de 
rem ettre  leur bulle tin  au propriétaire  de l’hôtel, qui se 
charge de les faire prendre au chem in de fe r. "
H ô t e l  d u  G r a n d - A i g l e ,  entièrem ent transform é 
e t m eublé à neu f, tenu par M. Piaux, ancien propriétaire 
du Lion-d’Or. Maison essentiellem ent recom m andable pour 
sa te n u e , son confortable, son excellente cuisine e t ses 
prix modérés, au centre de la ville e t près du lac.
Table d ’hôte à  m idi 1{4 et à  5 h . ,  e t service à  volonté. 
Bonne cave.
H ô t e l  d e  G e n è v e  (nouveau propriétaire), rue du 
M ont-Blanc, n° 13, près de la gare. Spécialem ent recom ­
m andé aux bourses m oyennes, pour sa vie de famille e t ses 
prix m odérés; déjeuners e t dîners à  toute  heure ; bons lits 
et bonne table.
Ch. depuis 1 fr. 50 suivant l 'é tage; se rv .,5 0  c. Table d 'hô te 
à midi et demi et à 5 h ., 3 fr. On parle  l'anglais et l’allem and.
P E T IT E S  B O U R S E S ,
H ô t e l  d u  L i o n - d ’O r ,  rue du Rhône, 40, près des 
voitures de Cham ounix. Ch. depuis 1 fr. 50. Table d'Iióte 
à  m idi un qua rt, 3 fr .; à 5 h . e t à 7 h ., 3 fr ., ivin com -
Fris. Vous y  p résen ter  île m a  p a r t .  Bains à côté de hôtel. Om nibus à  tous les tra ins.
H ô t e l  d u  M o n t - B l a n c ,  rue du Rhône, 64, maison 
• sans apparence, m ais simple e t bonne. P rix  très-m odérés, 
recom m andé, d 'une  m anière toute spéciale, aux petites 
bourses.
Ch. depuis 1 fr. 50 ; serv., 50 c.; pas de table d'hôtfl, mais 
déj. e t din. h toute heure, e t A la carte . T)6j-, 2 fr.; d in ., 3 fr.
R e s t a u r a n t  d u  N o r d ,  G rand-Q uai, au-dessus du 
café du Nord, en tre  le pont des Bergues e t le pont du 
M ont-B lanc, l’un des mieux fréquentés. V ue féerique sur 
le lac e t les Alpes. Salons c l cabinets de société. Cave 
renom m ée. M agnifiques salons donnant su r le lac, montés 
à l’instar des grands restauran ts de Paris. Le restauran t 
du Nord est le p rem ier res tau ran t de Genève. Service 
à la carte.
RESTAURANTS ET CAFÉS.
R e s t a u r a n t  V iz io z ,  place e t rue du Rhône, 36, en 
face le pont des B ergues. D iners à prix fixe e t service à  
la  carte , à  toute heure . Excellente cuisine. Confortable. 
P rix  m odérés e t cave renom m ée.
R e s t a u r a n t  V i l l a r d ,  rue du Rhône, 52 e t 54, au 
centre de la  ville, e t à deux pas du lac; maison con­
sciencieuse, connue pour sa bonne cuisine e t sa cave renom ­
m ée.
D éj. depuis 2 fr. sans vin ; din. à toute heure à la  ca rte ; sa­
lons et cabinets de société.
I n s t a u r a n t  d e s  T o u r i s t e s .  Ce café, ancienne­
m en t en face du pont du M ont-Blanc, est transféré aujour­
d 'hui rue  L évrier, à  l'ancien théâtre  des V ariétés.
C a f é  d e  G e n è v e ,  Grand-Q uai, au rez-de-chaussée 
de l'H ôtel du Lac; position exceptionnelle, en face du  
square e t des prom enades. E tablissem ent m o n ÿ  comme 
les plus élégants cafés de P a ris . Recom m andé pour se& 
consom m ations de prem ier choix. Glaces, sorbets e t bières 
é tran g ères; déjeuners à la  fourchette , à l’instar de ceux 
du D îner de P a ris , passage JoufTroy.
C a f é  d u  N o r d ,  G rand-Q uai. Café tout parisien, avec 
terrasse su r le qua i. V ue m agnifique sur le pont du M ont- 
B lanc. Consom m ations de prem ier choix. Bières anglaises.. 
Glaces e t sorbets. Journaux é trangers.
C a f é  d e  l a  C o u r o n n e ,  place du Lac, en face le 
pont du M ont-Blanc, l'un  des mieux fréquentés de Genève. 
Journaux parisiens. Consom m ations de prem ier choix. Ter­
rasse sur le lac. Glaces e t sorbets. D ejeuners à  la four­
chette , e t table d 'hô te  à  m idi e t 7 h. du soir : 2 fr.
I N D U S T R I E S  N O T A B L E SJ) E  G E N È V E .
V ê t e m e n t s  c o n f e c t i o n n é s .  M aison  B lu m  f r è r e s ,  
22, rue du Rhône, à  la  V ille (le P aris , la plus vaste e t 
la  mieux assortie de Genève. Coupe élégante e t prix très- 
m odérés , vêtem ents confectionnes e t sur m esure, pour 
hom m es e t enfants. E tablissem ent spécialem ent recom ­
m andé aux touristes e t voyageurs,, pour ses assortim ents 
de prem ier choix. Succursales à  L a u sa n n e , N eu fc /u lte l , 
V cv ey  e t l ie  r ite .  *
A r t i c l e s  d e  v o y a g e .  M aison  S e s s e l i j -R u d o lf  place 
du B el-A ir, bâ tim ent de l'ancienne postç. Grand choix e t 
assortim ent de tous les objets concernant les voyages : 
sacs, sacoches, malles e t valises. Réparations e t échange.
L o n g u e s  v u e s  e t  l o r g n e t t e s .  Les é trangers qui 
a rriven t à Genève pour se rendre de là ,'d an s  l'O berland, 
ont tous besoin d une lorgnette  ou d 'une  longue-vue; 
nous leur recom m anderons à  cet égard  la maison Léon  
B lo c k , 14, rue  du R hône. Grand assortim ent de lunettes, 
jum elles  e t longues-vues. Articles de fantaisie. Vues de 
Suisse. B ijouterie de deuil e t pierres des Alpes.
P h o t o g r a p h i e  a r t i s t i q u e .  C h a rle s  R ic h a r d , 
photographe breveté, 31, rue du Rhône, maison du café 
du  N ord, au quatrièm e. Portra its de toutes dim ensions, 
reproductions, am plifications. C artes de visite. S p é c ia lité  
d e  p h o to g r a p h ie s  s u r  é m a il.
S p é c i a l i t é  d ’a r t i c l e s  d e  b l a n c .  Linge de m é­
nage, trousseaux e t layettes. Maison J a m e s  M a s s ip ,  place 
de Bel-A ir e t rue du Rhône, n° 1. Grand assortim ent de 
dentelles, lingerie, foulards, Handles e t mouchoirs. F a ­
b rique , à Sain t Gall, de rideaux e t broderies suisses. M ai­
son de confiance la  mieux assortie de Genève.
B a n q u e  e t  c h a n g e .  Les voyageurs qui voudront 
faire des opérations de change ou escom pter des valeurs
pourron t s’adresser, de m a p a rt, à  la  m a iso n  L o u is  B r e -  
m o n d ,  connue à  Genève pour ses relations européennes 
e t  ses prix  consciencieux. La maison Brem ond se trouve 
près le pont du M ont-B lanc, à l ’angle de la rue  du R hône 
e t Longem alle, n° 2.
C l e r c - B o n n e t ,  place des B ergues, 3 ,  e t rue du 
R hone, 31, réputation  m éritée  pour ses cigares im portés 
de la  H avane e t ses tabacs de prem ier choix ; c ’e s t,p a r  
e rreu r, que cette maison, une des prem ières de Genève, 
av a it é té  oubliée dans mes éditions précédentes.
M a i s o n  J .  L .  J u l l i a r d ,  G rand-Q uai, près du café 
du N ord. C igares im portés d irectem ent de la Havane, 
tabacs tu rcs, ang la is , français; c igarettes russes. Grand 
choix d ’articles pour fum eurs. C annes, parapluies e t om ­
brelles de N ice. M agasin des. m ieux assortis» Cannes à 
épée.
B r o d e r i e s  s u i s s e s ,  au  C h a le t s u iss e , 5, rue  du 
Rhône. Succursale à In te rlak en , près de l’hôtel Ju n g ­
frau blick. Grand choix de broderies, suisses, des modèles 
les plus riches. Dentelles, rideaux brodés e t stores, lin­
gerie fine, spécialité pour enfants. Gros e t détail.
P a r f u m e r i e  e t  c o i f f u r e .  M a iso n  D c ln w ttc ,  rue 
du M ont-B lanc, 4, près de l'hô tel de Russie, p arfum erie , 
articles de toilette  e t g an te rie , seul salon de coiffure où 
se trouve la  brosse am éricaine m archant à la m achine; 
on parle l’anglais e t l’allem and. Salon réservé pour les 
dam es, spécialité pour coiffures. Succursale au grand 
Hôtel de Vevey.
C h e m i s e s ,  a u  M a g a sin  d e  f o u la r d s  d e s  In d e s , L éon  
Iiouffy fabricant, 9, rue du R hône. Choix varié de chem ises 
de luxe e t de voyage, chaussettes, bas anglais, caleçons e t 
g ilets de flanelle. Spécialité de toiles d ’Irlande e t de gants 
de Paris. Faux-cols, m anchettes, mouchoirs e t toile de 
batiste. .
G a n t e r i e  m o d è l e ,  33, n ie  du R hône, au centro do 
la  ville. Nous croyons devoir recom m ander, com m e une 
bonne fo rtune, aux élégantes ainsi qu ’aux touristes e t 
voyageurs, le joli e t coquet m agasin de M . C . W o l te r , 
connu pour le choix varié de ses articles e t sa clientèle 
d ’élite . M. W o lte r est le gan tier breveté de la  reine 
d 'A ngleterre  e t de Sa M ajesté prussienne ; c’est tout vous 
d ire .
P h a r m a c i e  a n g l a i s e .  G eo rg e  B a k e r , la mieux 
installée e t la mieux assortie de Genève, 2, p la c e  d e s  
B erg u e s . Parfum s e t articles de parfum erie aux sucs de 
plantes ; savons fins, vinaigres e t élixirs.
N o u v e a u t é s  e t  c o n f e c t i o n s .  M a iso n  M a y  e r  
f r è r e s ,  9 et 10, rue du Rhône. Maison spécialem ent recom ­
m andée pour le choix varié de ses artic les, sa coupe élé­
gante e t ses prix relativem ent m odérés. Costum es de 
voyage e t lingerie. Maison de confiance. Prix  fixe.
C h a u s s u r e s .  — Place du M olard, n° 15. Aux tou­
ristes e t voyageurs qui voudront se procurer des chaus­
sures de m ontagne, nous recom m anderons, d’une m anière 
toute spéciale, la  maison G a s p a r d  M u ller . Grand assorti­
m ent (le chaussures pour hommes e t pour dam es. Prix  
m odérés. Spécialité de chaussures de chasse.
P h o t o g r a p h i e s  e t  v u e s .  M aison  M u s s a r d ,  27, 
rue du Rhône, sans contredit une des mieux assorties de 
Genève. Grand choix de photographies a rtistiques e t de 
costum es du pays. Sculptures e t pein tu res. P ierres des 
A lpes, cristaux, am éthystes. Articles en ivoire, écaille e t 
corne de cerf. Gros e t détail.
S c u l p t u r e s .  — Aux am ateurs de sculp tures e t de 
ch e fs -d ’œuvre a rtis tiq u es, nous recom m anderons, d ’une 
m anière  toute spéciale, le jo li m agasin  de la M aison  M au- 
ch a in . Spécialité de surprises à m usique. G rand-Q uai r 
n° 32, à  côté de l’hôtel de la M étropole.
C h a p e l l e r i e  p a r i s i e n n e .  M aison D u fa u re  J. 
e t Ce, à côté de l’hôtel de Russie e t en face de l ’hôtel des- 
B ergues, 4, rue du M ont-Blanc. Grand choix de chapeaux 
pour hommes e t enfants, en soie, feutre e t paille. Grande 
fabrique de casquettes. La maison Dufaure, connue pour 
la variété e t le bon goû t de ses m odèles, est sans contredit 
l ’une des mieux assorties de Genève.
DE G E N È V E  A C H A M O U N IX .
Les voyageurs qui voudront se rendre de Genève à' 
Chamounix feront bien, avant de re ten ir leurs places à 
la  d iligence, de se renseigner auprès de M. N a tu ra l, 
agen t des Postes fédérales, 12, G rand-Quai, à  Genève, qui. 
leur fournira tous les renseignem ents désirables sur [’ex­
cursion.
G râce à une nouvelle com binaison, ce voyage peu t ê tre  
exécuté au jourd’hui, dans des conditions exceptionnelles de 
bon m arché.
G E OR GE  BAKER
PHARMACIEN ANGLAIS
Place d e s  Bergues
L a seule maison en Suisse pour la préparation  des 
ordonnances, selon la  pharm acopée anglaise. — Spéciali­
tés de to u te  espèce, anglaises e t françaises. — Seul dépôt 
pour les pastilles célèbres de W ilson , contre la  toux, les 
catarrhes, la  respiration difficile.
Pastilles  de m enthe, anglaises.
Poudres de Sedlitz. —  C old-Cream . —  Pure Glycérine.. 
Arrowroot des Indes. —  M édicam ents hom œopathiques.
F A B R IQ U E  D’A R T I C L E S  D E  V O Y A G E
M édaille à B esançon  I M édaille à L ondres
1860 I 1862
J. G. ISENRIG
GENÈVE, p l a c e  DU L a c ,  2 ,  GENÈVE
Assortiment complet en tous genres, malles, étuis à 
chapeaux, sacs de nuit, sacs de touristes, gibecières, 
cabas, nécessaires de toilette, trousses de voyage, cou­
vertures, plaids, etc., etc.
F A B R IC A T IO N  S U R  CO M M A N DE
E c h a n g e  e t  r é p a r a tio n .
M E R C I E R  & F I L S
F O U R N I S S E U R S  B R E V E T É S  D E P L U S I E U R S  C O U R S  
É T R A N G È R E S
HORLOGERIE, JOAILLERIE
G E N È V E
1, P L A G E  D U  R H O N E ,  1
Ü I C E ,  9, quai Massûna. | P A 1 1 1 S . 35, Palais-Royal.
COR R ES P ON DA NT S  
LONDRES, NEW-YORK & SAINT-PÉTERSBOURG
M A IS O N
FLEISCHMANN &(T
GRAND QUAI, 2, GENÈVE
S p éc ia lité  de aM ontres et Chronom ètres 
se rem ontant sans c le f
Maison consciencieuse, où to u t est vendu à garan tie  e t 
au prix  de fabrique.
Je  n ’ai reçu que des éloges de cette  m aison , e t à  ce 
titre , je  m e perm ets de vous la recom m ander d ’une 
manière toute spéciale.
P R I X  T R È S - M O D É R É S  
M o n t r e s  a v e c  a r m o i r i e s  s u r  c o m m a n d e
HO RLO G ER IE & B I J O U T E R I E
A. GOLAY-LERESCHE
l ' u n e  d e s  p l u s  a n c i e n n e s  m a i s o n s  d e  
GENÈVE
F a b r iq u e  d ’h o rlo g e r ie  en  to u s  g e n re s ; c h ro n o m è tre s , 
d em i-c h ro n o m è tre s , ré p é t i t io n s ,  secondes in d é p en d an ­
te s , e tc . ,  m o n tre s  se r e m o n ta n t san s  c le f, m o n tre s  de 
d am es , d ep u is  le s  p lu s  s im p le s  ju s q u ’aux  p lu s  r ic h es  
m o d è le s . F a b r iq u e  de b ijo u te r ie . G rand  a s s o r tim e n t d a n s  
le s  g e n re s  les p lu s  n ouveaux . P e n d u le s , b ro n zes , p ièces  
à m u s iq u e .
M éda ille s  aux  E x p o s itio n s  u n iv e rse lle s  d e  L o n d re s  e t  
d e  P a r is ;  m é d a ille  d ’o r à  ce lle  d e  B e rn e .
Vastes magasins, Q u a i  d e s  B e r g u e s ,  3 1 ,  e t  
G r a n d - Q u a i ,  1 .
Toutes les m ontres de cette fabrique sont repassées en second 
avec le plus grand soin, réglées dans toutes les positions et 
garanties.
PI ÈCES A J U S I Q U E
D U C O M M U N - G I R O D
F A B R IC A N T
1 5 , Q uai d es B erg u es , 1 5
M aison  de p re m ie r  o rd re , fo n d ée  en  1815 . C o rre sp o n ­
d a n ts  à  P a r is ,  L o n d re s , H a m b o u rg , S a in t-P é te rs b o u rg , 
M o sc o u , N ew -Y o rk . In v e n te u r  du  sy stèm e  d ’an c h e s  l i ­
b re s , a p p liq u é  aux b o ites  à m u s iq u e .
L e s  p ro d u its  de c e tte  m a iso n  se reco m m a n d e n t p a r  la 
q u a lité  ex c ep tio n n e lle  d e  le u r  son e t  p a r  les so ins ap p o r­
té s  à l ’ex écu tion  m u s ic a le  a in si q u ’au  m écau ism e.
C o llec tio n  im p o rta n te  d ’a irs  d e  to u s  pays.
M éd a ille  de  b ro n z e . E x p o s it io n  de  P a r i s  1 8 6 7 .
L a  M a i s o n  L E C O U L T R E ,  fondée  à  G en èv e  en 
1828, e t  b re v e té e  p o u r ses m e rv e illeu x  p ro d u its , e s t  re s té e  
à  la  h a u te u r  d e  sa  ré p u ta tio n . —  C o m p to ir  d e  v en te , 
12, ru e  des  A lpes .
rmiimm;i!irjai;iaiiin!iiû1
HORLOGERIE ET ORFÈVRERIE.
P a t  e c k ,  P h i l i p p e  e t  C c, 22, Qrand-Quai. —  
G ran d e  m a n u fa c tu re  d ’h o rlo g e rie . M édaille s aux E xposi­
tio n s  d e  L o n d re s , N ew -Y ork  e t  P a r is , g ra n d e  m é d a ille  à  
l'E x p o s it io n  u n iv e rse lle  de 1807. F a b r iq u e  sp éc ia le  d e  
m o n tre s  e t  c h ro n o m è tre s  se  re m o n ta n t san s  c le f. L a  
m aison  P a t e c k ,  avec  ses im m en ses  a te lie rs  q u e  l 'o n  
p e u t  v is ite r ,  e s t une  d es  cu rio sité s  d e  G en èv e .
B i j o u x .  —  A ux é tra n g e rs  v e n a n t à  G enève qui v ou ­
d ro n t r a p p o r te r  u n  c h a rm a n t s o u v en ir  d e  l'in d u s tr ie  du  
p ay s , n o u s  reco m m an d e ro n s , d ’une  m a n iè re  to u te  sp é ­
c ia le ,. su r to u t aux  d am es , le s  jo lis  e t  g ra c ie u x  b ijoux  de  
de la  m aison  H en ri C a p t, ru e  d u  R h ô n e . —  G ran d  cho ix  d e  
b ro c h e s , b race le ts , b a g u e s , e tc .
P a r u r e s .  —  N ous vous en g a g eo n s  à  v is i te r ,  G ra n d -  
Q u a i, n °  10 , le m a g as in  de M . F. Grivaz, jo a ill ie r  la p i­
d a ire . A sso rtim en t m a g n ifiq u e  de p ie rre s  du  V ala is , m o n ­
té e s  en  in sec tes  e t  s ca rab é es . L es p a ru re s  G rivaz, u n iq u e s  
d an s  le u r  g e n re , so n t a u jo u rd 'h u i des p lu s  à la  m o d e . — 
S u ccu rsa le  : ru e  S c rib e , n° 3 , à  P a r is .
G E R S A U .
P e n s i o n  M u l l e r ,  en  face  d u  d é b a rc ad è re  des  b a ­
te au x , s u r  le s  bo rd s  d u  la c ;  nouvel h ô te l, d an s  u n e  
position  e x c e p tio n n e lle , d o m in a n t le  la c ,  s p é c ia le m e n t 
re c o m m a n d é  aux  fam illes p o u r  sa  b o n n e  te n u e , ses p rix  
m o d é ré s . P en sio n  a u  m ois e t  à  la  sem a in e .
C 'e s t  à Gers,au q u e  s ’a r r ê te n t  les v o y ag e u rs  qui v eu len t 
m o n te r  au  R ig i-K uL m , p a r  la  ro u te  p it to re s q u e  e t acc id en ­
té e  du  R ig i-S b e id e c k .
G I E S S B A C H .
G r a n d  h ô t e l  d u  G i e s s b a c h .  N ouveaux  p ro p rié ­
ta i r e s  : Hawser frères. I lô te l  d e  p re m ie r  o rd re , n lacé 
d an s  une  position  u n iq u e  e t  e n c h a n te re ss e , en  face  n e  la  
m a g n if iq u e  cascade  d e  G iessb ach  e t  au  c e n tre  d ’un p a rc  
e n c h a n te u r .
Ch. depuis 2 f r .; serv ., 1 fr.; bong., 50 c. Table d 'hôte à 
midi et demi, 3 fr.; à 4 h ., 5 fr.; à 8 h ., 3 fr . — Môme luxe que 
dans les plus grands hôtels de la Suisse.
S c u l p t u r e s .  C o m m en t p a sse r  au  G ie ssb ach , sans 
e n t re r  d an s  le  jo li m a g a s in  d e  MM. Kehrli frères, m é ­
da illé s  à  l 'E x p o s itio n  un iv e rse lle  d e  1867, p o u r leu rs  t r a ­
vaux a r t is t iq u e s .
O n tro u v e , d an s  ce jo l i  m a g a s in , u n  cho ix  co m p le t e t 
v a rié  de to u t ce q u i s e  fa b r iq u e  e n  S u is se  de p lu s  co q u e t 
e t  de p lu s  é lé g a n t.
C L A R I S .
G l a r n e r - H o f ,  à  la  so rtie  d e  la  g a re .  H ô te l d e  p re ­
m ier o rd re , sp éc ia le m e n t reco m m an d é  po u r son co n fo rta ­
b le  e t  m é r i ta n t  d ’ê tre  c ité  com m e le  m e illeu r du  p ay s .
G R I N D E L W A L D .
H ô t e l  d u  G l a c i e r ,  te n u  p a r  Nachtigall Burgener, 
à  l’en tré e  (lu v il la g e , le  m ieu x  p lacé  e t  d ’où l’on jo u i t  de 
la  p lu s  belle  v u e  s u r  les g la c ie rs  su p é rie u rs  e t  in fé r ie u rs , 
à  d eu x  pas  d e  la  g ro t te  d e  g la ce . M aison  de fam ille  re -  
co m m an d ab le  p o u r ses  p r ix  m o d é rés  e t  ses a tte n tio n s  p o u r 
le s  v o y ag e u rs .
Ch. depuis 1 fr . 50; serv . e t boug-, 60 c.; déj. an café à 
1 fr. 25; déj. à tou te heure, 2 fr. 50, sans vin ; dîner, 3 fr. Bains 
chauds e t froids, voitures et chevaux.
De l ’hôtel, on peut se rendre, par un nouveau chemin, au 
g lacier inférieur et à  la gro tte  de glace.
S c u l p t u r e s .  — S u r  la  ro u te  d u  g la c ie r  in fé r ie u r , 
v en te  e t  ex p o s itio n  d e  sc u lp tu re s  d e  to u te  esp èce , peaux 
d e  ch am o is  e t  b ib e lo ts  d ’é ta g è re s .
E N V I R O N S  D E  G R I N D E L W A L D .
C h a l e t  B a e r e n e c k ,  en  face  de  la  M er de g la c e , 
p o s itio n  u n iq u e , l ’un e  des p lu s  g ran d io se s  e t  des p lu s  p i t ­
to re sq u e s  de  l 'O b e rla n d .
5 charnb., 3 fr. le l i t ;  serv ., 50 c.; café, 1 fr. 50 ; jam bon, 1 f r .; 
côtelette, 1 fr. 50. Excellent MA con et Yvorne à 3 fr.
11 fau t av o ir  v is ité  le  c h a le t  B a e re n e c k , c o n s tru i t  au 
c e n tre  d ’u n  océan de g la ce , p o u r  av o ir  une  idée  d es  s e r ­
v ices q u ’e s t  app e lée  à  re n d re  ce tte  m o d e s te  h a b ita t io n  où 
vous a t te n d  l ’h o sp ita lité  la  p lu s  g ra c ie u s e .
H O S P E N T H A L .
L e s  v o y ag e u rs  q u i fe ro n t l ’ascension  d u  S a in t-G o lh a rd  
d e v ro n t se re n d re  d ire c te m e n t au  S a in t-G o th a rd  e t cou­
c h e r  à  l’Hôtel du Saint-Gothard, à  A n d e rm a tt,  au  lieu  
d e  s 'a r r ê te r  à  H o sp e n th a l, v il lag e  sans in té rê t  e t n ’ay a n t 
r ie n  d ’in té re s s a n t n i de cu rieux .
I M M E N S É E .
H ô t e l  d u  R i g i ,  d an s  u n e  p osition  d es  p lu s  p i t to ­
re sq u es , au  p ied  du R ig i , s u r  les bo rd s  d u  la c  d e  Z u g , en  
face  du  d éb a rc ad è re  des b a teau x , avec  vue  s u r  le  R ig i ;  
m aison  de fam ille  reco m m an d é e  aux  to u r is te s  qui v eu len t 
p a sse r q u e lq u es  jo u rs  d an s  le  ca lm e  e t la  so litu d e ; pêche  
a b o n d a n te  de  gou jons .
Ch., i fr. 50 ; serv ., 50 c.; repas à la ca rte ; prix très-m odérés.
I N T E R L A K E N .
A v is . —  L es p o rte u rs  d e  b ille ts  c ircu la ire s  qu i, en  a r r i ­
v a n t  à  Neuhaus, v o u d ro n t p ro f ite r  de le u r coupon c ircu ­
la ire  p o u r  le u r tra n sp o r t  g r a tu i t  à  In te r la k e n , d e v ro n t 
p re n d re  l ’o m n ib u s fa isa n t le  se rv ice  d e  la  p oste  e t  p o rta n t 
ces  m o ts , Croix-Blanche, q u i les condu it o b lig a to ire m e n t 
à  l ’h ô te l d é s ig n é  p a r  eux.
S u r to u t ne p a s  se la isse r d é to u rn e r  p a r  le  cocher.
N o t e  i m p o r t a n t e .  —  P a r  su ite  d 'u n e  in te ll ig e n te  
fusion  e n t r e  les deux  socié tés  de b a teau x , 011 p e u t m a in te ­
n a n t se re n d re  le  so ir d ’in te r la k e n  au  G iessbach  p o u r l’il­
lu m in a tio n  d es  ca sca d es , e t  le  so ir re v e n ir  à  In te r la k e n .
D é p ô t  d e s  G u i d e s  G o n t y .  —  O n tro u v e  les 
Guides Contiy, s u r  la  P ro m e n a d e , aux  lib ra ir ie s  Urfer, 
p rè s  du  C asino , e t  Christen, p rès  de l’h ô te l des A lpes.
B O U R S E S  E X C E P T IO N N E L L E S .
H ô t e l  J u n g f r a u b l i c k ,  à 25 m in u te s  d ’In te r la k e n , 
s u r  la  h a u te u r , sous l ’in te ll ig e n te  d ire c tio n  d e M. Wagner’, 
h ô te l sp éc ia lem en t reco m m an d é  aux p r in c es  e t  aux  ro is .
H ô t e l  V i c t o r i a ,  su r  la  P ro m e n a d e .
G R A N D E S  B O U R S E S .
H ô t e l  d e  l a  J u n g f r a u ,  u n  des p lu s  g ran d io ses  e t  
des  m ieu x  s itu é s  d ’In te r la k e n , e n  face d e  la  J u n g f ra u  e t 
s u r  la  p ro m e n a d e , au  ce n tre  d ’u n  ra v is s a n t j a r d i n ;  vue  
m a g n if iq u e  s u r  le s  m o n tag n es  e t  la  J u n g f ra u .
C e t h ô te l, re c o n s tru i t à  n eu f, d an s  le s ty le  le p lu s  g r a ­
c ieu x , e s t reco m m an d é  e t  reco m m an d a b le  p o u r  sa  po sitio n  
ex cep tio n n e lle , sa  v ie  d e  fam ille  e t  ses p rix  re la tiv e m e n t 
m odérés.-
S a lo n s  de co n v e rsa tio n  e t d e  le c tu re ;  ta b le  d ’h ô te  r e ­
n o m m ée , exce llen ts  v in s .
H ô t e l  e t  p e n s i o n  R i t s c h a r d ,  à  l’en tré e  d e  l ’a ­
v en u e , rav issa n t hô te l aux  co n s tru c tio n s  les p lu s  é lég an te s  
p lacés  au  c e n tre  d ’un ja rd in ,  aux  fra is  o m b ra g e s . P e n ­
sio n  d e  fa m ille  aux  p rix  les p lu s  m o d é rés . T ab le  e t  cave 
ren o m m ées. M aison sp éc ia le m e n t reco m m an d ée  aux  p e r ­
sonnes  q u i v ie n n e n t, en  fa m ille , p asse r la  saison  à  I n te r ­
la k e n .
H ô t e l  d e s  A l p e s ,  au  c e n tre  d ’u n  m a g n ifiq u e  j a r - . 
d in  e t  en  face de l a  Ju n g fra u  ; g ra n d s  e t  m ag n ifiq u es  
ap p a rte m e n ts  p o u r  fam illes. S a lo n » d e  conversa tion  e t  de 
le c tu re , sa lle  de  b il la rd , fu m o ir ; 200 c h a m b re s  m e u b lées  
à  n e u f  ; tro is  ta b le s  d ’hô te . —  R ec o m m a n d ab le  e t  recom ­
m an d é  sous tous  les ra p p o rts .
C h., depuis 2 et 3 fr.; serv., 15 c.; boug ., 50 c. Table d’hôte 
à  2 h ., 3 fr.; à 4 et à 7 h , 4 fr.
P our les familles, qui restent huit jou rs au moins, prix de 
faveur.
H ô t e l  d u  B e l v é d è r e ,  s u r  la  p ro m e n a d e ; no u v e l­
le m e n t a g ra n d i e t  m e u b lé  à  n e u f . C onnu  d e  to u te  la  
S u is se , po u r sa  te n u e  ex c ep tio n n e lle  e t  so n  c o n fo rtab le .
C ’e s t d an s  c e t hô te l q u e  l ’E m p e re u r  e t  l 'Im p é ra tr ic e  
d e s  F ra n ç a is  so n t d escen d u s , lo rs  de le u r passag e  à  In te r ­
la k en . C ab in e t d e  le c tu re , sa lle  d e  co n v e rsa tio n , b a in s  dans  
l ’h ô te l, v o itu re s , g u id es  e t  chevaux  de  m o n ta g n e , tro is
ta b le s  d ’h ò te , o m n ib u s  de l ’hô te l au  d éb a rc ad è re , d in e rs  
p a r t ic u l ie rs  à  la  c a r te . F a b r iq u e  d e  s cu lp tu re s  d e  J. Mul­
ler fils.
H ô t e l  S u i s s e ,  s u r  la  p ro m e n ad e , en face d e  la  
J u n g f ra u  ; te n u e  m odè le , p rix  m odé rés  e t  consciencieux , 
s p éc ia lem en t rec o m m a n d é  aux  v o y ag eu rs  q u i v eu len t ê tre  
b ie n  sans  p a y e r  tro p  c h e r .
C h., depuis 2 fr.; serv .. 75 c.; bong., 75 c.Table d’hôte à 2 h ., 
3 fr.; à 6 b . ,4  f r ., sans vin. Voitures et omnibus.
B O U R S E S  M O Y E N N E S .
H ô t e l  d ’I n t e r l a k e n ,  à  l ’e x tré m ité  de  la  p ro m e ­
n ad e , p rè s  de l ’é g lise  c a th o liq u e . M aison de fa m ille  r e ­
co m m an d ée  po u r sa  bo n n e  te n u e . P en s io n  au  m o is  e t  à  
la  s em a in e .
Ch., depuis 2 fr. p a r l i t ;  serv ., 75 c. Table d 'hôte à 2 h ., 
3 fr.; à 6 h ., 4 f r . ,  saus vin ; res tau ran t à toute heure.
H ô t e l  d e  l ’O b e r l a n d .  N ouvel h ô te l, p rè s  de la  
p ro m e n ad e , reco m m an d é , d ’une  m a n iè re  to u te  sp éc ia le , 
p o u r  son  c o n fo rtab le  e t  son in te ll ig e n te  o rg an isa tio n . 
V a s te  ca fé  e t b il la rd s . M ag n ifiq u e  salon  de co n v e rsa tio n , 
avec  p iano  sp éc ia le m e n t ré se rv é  pour les fam ille s . S p le n ­
d id e  sa lle  à  m a n g e r , une  des p lu s  b e lle s  d ’J n te r la k e n .
C h., depuis 2 fr.; serv., 50 c.; boug., 50 c. Table d 'hôte à 
midi et 2 h ., 3 f r .; à 6 h ., 4 f r . R estauration à toute heure. 
Pension à G et 7 fr. p a r jou r.
H ô t e l  d n  C a s i n o ,  position  u n iq u e  e t  des  p lu s  o m ­
b ra g é e , s u r  la  g ra n d e  p ro m e n ad e  e t  le  p lu s  p rè s  des ég lises 
a n g la ise  e t  c a th o liq u e . M aison d e  fam ille  d ’une  conscience  
à  to u te  é p re u v e , e t  q u i ne s a u ra i t  ê tre  tro p  reco m m an d é e .
Ch. de 2 à 3 fr.; se rv ., 50 c.; boug., 50 c. Table d 'hôte à 2 et 
6 h ., 3 fr. D iners à la  ca rte . Restauration à toute heure.
P E T IT E S  B O U R S E S .
H ô t e l  d e  B e l l e v u e ,  près du pont, à l’entrée du 
v illage, sur VA a re ; prix très-m odérés, bons lits e t bonne 
tab le . Jo li chalet nouvellem ent constru it dans le ja rd in , 
avec vue su r la  Jung frau . Ilote des plus gracieux ; p ré­
venances e t a tten tions. Vous y  p résen ter  d e  m a  p a r t•
Ch., depuis 1 fr. 50 et 2 fr.; serv .. 50 c. Table d 'hôte, 3 fr.
M . H erm ann, le propriétaire  de l ’hôtel de Bellevue, est 
le seul dépositaire pour toute la Suisse des vins de B eau­
jo la is , crû de M. le com te de V illarson, château de B lacé.
H ô t e l  B e  a u s i l e ,  un peu avant d ’arriver à  In terla ­
ken , à U nterseen . Position unique, en face de la  Jung ­
frau , a ir pur e t sain. Maison des mieux installées, spécia­
lem ent recom m andée aux voyageurs qui a im ent le calm e 
e t la  vie tranquille .
120 lits ; d é j., 2 fr. 50; dîner, 3 fr.; pension exceptionnelle et 
de famille à 6 et 7 fr. Cure au petit lait.
C h a l e t  F e l s e n e g g ,  hôtel e t pension annexes de 
l’hôtel de B ellevue, sur l e  lac de B rienz; mêmes res­
sources e t m êm e confortable qu ’à  l’hôtel de Bellevue; 
vue m agnifique. Bon res tau ran t.
C a f é  d e  l ’O b e r l a n d ,  près de la Poste, m onté à  
l’in s ta r de nos cafés paris iens; consomm ations de prem ier 
choix ; b illards, journaux.
Le café de 1 Ü berland est venu com bler à  In terlaken 
une véritable lacune. »
B r a s s e r i e  I n d e r m ü l h e .  près de l’hôtel d ’In te rla- 
ken. Excellente bière à  20 c. la  choppe.
C o n f i s e r i e  T i v o l i ,  en face de l’hôtel d ’Inlerlaken. 
M aison Sp iegelberg , connue dans toute la  Suisse pour 
ses gâteaux et gale ttes. G laces; vins fins e t sorbets. Demi- 
glace, 25 c.; g lace, 50 c. Pâtisserie fine ; chocolats aux pis­
taches; vins d ’Espagne.
éMAISOC^
B E R G E N  & R U E E
1  N T E R  L A K E N
Exposition perm anente de ' sculptures dans tous les 
genres e t dans tous les m odèles. Prix  exceptionnels, ce 
qui s’explique, puisque M M . B ergen  et I iu e /  sont eux- 
m èm es fabricants à O berried, près Brienz.
A r t i c l e s  d e  v o y a g e .  M aison W illi S teen , à cóli: 
de l'hôtel e t pension H itscliard . Grand choix d ’ohjets de 
tou te  natu re  se ra ttach an t aux voyages. M alles, sacoches, 
sacs de voyage, bâtons, gourdes e t pardessus im perm éa­
bles. La m aison S teeu  est la mieux assortie  d 'in tc r lak e u .
C u r i o s i t é s .  Aux am ateurs de b ibelots e t  d ’objets 
anciens, nous recom m anderons la maison Jacques W ooq  
de  B erne, près l ’hôtel Suisse.
P h o t o g r a p h i e s .  Pour les photographies du pays et
fiortraits, s 'adresser de m a p a rt chez. M. A . G abier, dont e goû t a rtis tique est au-dessus do tout éloge.
H o r l o g e r i e  e t  B i j o u t e r i e .  Les voyageurs qui 
voudront acheter une bonne m ontre pourront s’adresser 
de m a p a rt à la m aison  H. Jost, près du grand hôtel 
V ictoria. R éparations aux prix les plus modérés. L unettes, 
longues-vues e t boites à  m usique. Maison de confiance.
C h a l e t  S c h œ n e g g ,  sur la route de B rienz,  à  
10 m inutes d ’in tc rlakeu . Bon restauran t e t fabrique de 
sculp tures sur bois et m eubles incrustés de F . Bassler 
e t C‘*. A rticles des plus variés.
S o u v e n i r s  a r t i s t i q u e s .  —  Les touristes qui vou­
dront rapporter un charm an t souvenir de leur voyage en 
Suisse, devront v isiter, près du Felsenegg, au  salon a r­
tis tique  de la villa A arbuhl, à  deux pas d ’fnterlaken, les 
salons d ’exposition du célèbre pein tre  allem and J . A l t ,  
(cam pagne B ea u -S é jo u r), où 1 on peu t se p rocurer, aux 
prix  les plus m odérés, de charm antes pein tu res des sites 
les plus, pittoresques de l’O berland.
K W D E R S T E G .
H ô t e l  d e  l 'O u r s ,  en face la gorge de G astern, po­
sition unique, en tre  les to rren ts  du Kander e t de l'A lp, 
au centre d ’une délicieuse vallée, a ir pu r e t frais. Maison 
d 'une conscience à toute épreuve.
*0 ch ., depuis 2 fr.; serv ., 50 c.; boug., 50 c.; dé j., 2 fr. 50; 
dîner, 3 fr. 50; joli ja rd in  avec je t d’ean.
K U S S N A C H T .
H ô t e l  e t  p e n s i o n  d u  L a c ,  nouveau propriétaire, 
en face du débarcadère des bateaux e t de l ’om nibus pour 
Im m ensée; sim ple e t consciencieux, repas à  toute heure . 
P rix  très-m odérés.
Le seul du pays recom m andé aux voyageurs qui veulent 
être bien, sans payer trop cher.
L A U F E N .
(C H U T E  DU R H IN )
H ô t e l  d u  c h â t e a u  d e  L a u f e n ,  dans le château 
môme, avec m agnifique terrasse  dom inant la chu te  du 
R hin e t le chem in de 1er. Vue grandiose, panoram a in ­
com parable.
D é j e u n e r  G o n t y .  P a r suite d ’un tra ité  spécial, 
signé le 4 novem bre 1869 avec le nouveau propriétaire de 
l ’hôtel, les porteurs de mon Guide pourront, m oyennant 
3 fr., exiger un déjeuner composé de : poisson, bifteck 
ou côtelette, douceur, dessert e t dem i-bouteille du crû .
C h., depuis 2 fr.; serv ., 75 c.; boug.. 75 c. Table d ’hôte à 
1 h ., 3 fr.; à G h ., 4 f r ., tans vin. Pension à 7 fr. 50 p a r  jo u r, 
tou t compris. Omnibus aux stations de Dachsen et de Schafl- 
house, môme pour le 1er départ du m atin.
B o n s  C i g a r e s ,  m arque spéciale, très-recom m andés. 
Dépôt du flacon de poche parisien.
B a i n s  a p é r i t i f s  d e  p o u s s i è r e  d 'e a u ,  spéciale­
m ent recommandés pour les m igraines e t névralgies.
L A U S A N N E .
H ô t e l  d e s  A l p e s .  Aux voyageurs qui voudront 
loger près de la gare, nous recom m anderons, d ’une m a­
n ière  toute spéciale, Y h ô te l des A lites , à gauche de la 
sortie du chem in de fer. Prix  m odérés, restauration  à 
toute  heure e t grande sim plicité.
Cuisine renom m ée, bonne cave. C ham bres confortable­
m en t m eublées, avec vue féerique sur le lac. On y parle 
l’ang la is  e t l’a llem and.
G R A N D E S  B O U R S E S .
H ô t e l  G i b b o n ,  un des plus beaux e t des mieux si­
tués de la Suisse. De la  terrasse  de l’hôtel, ornée de 
m arronniers e t de pavillons, où Gibbon  a écrit le dernier 
chap itre  de son H isto ire  de  la décadence des R om ains , on 
jo u it d ’un m agnifique panoram a sur le lac de Genève e t la 
chaîne des A lpes. Un m agnifique ja rd in  fa it suite à l ’hôtel.
Ch.. depuis 2 fr.; serv ., 1 fr.; boug., 50 c. Table d ’hôte à 
midi et dem i, 4 fr.; à 5 h ., 4 fr. Vin depuis 2 fr. la bouteille.
H ô t e l  R i c h e - M o n t ,  tenu par F ritz  R itte r . M agni­
fique villa, entourée de grands jard ins e t de terrasses 
om bragées, dans une position enchanteresse. Panoram a 
vra im ent féerique sur le lac e t les Alpes. Ilôtel de pre­
m ie r rang, tou t spécialem ent recom m andé par son agen­
cem ent général e t son installation élégante, offrant tou t le 
confort m oderne. Prix  réduits pour séjours prolongés et 
pension en hiver.
B O U R S E S  M O Y E N N E S .
H ô t e l  e t  p e n s i o n  d u  B e l v é d è r e ,  au cen tre  de 
la ville . Jard in  avec terrasse, vue splendide du lac e t des 
A lpes, com plètem ent transform é.
Ch. depuis 1 fr. 50; serv ., 50 c.; table d’hôte, 3 fr. 50, vin
compris. Restauration à la  carte , aux prix  les plus modérés. 
A rrangem ents pour séjour prolongé et pension d 'h iver, bains 
avec douches dans l'hô tel. — Recommandé, d 'une manière toute 
spéciale; vous y présenter de ma part.
H ô t e l  d u  N o r d ,  rue S a in t-P ie rre , 18, près des pro­
m enades e t du centre de la ville . Maison sans apparence 
e t sans prétention , m ais simple e t bonne, spécialem ent 
recom m andée aux fam illes qui veulent ê tre  bien sans 
payer trop  cher. Prix  très-m odérés.
De la  te rrasse  de l’hôtel on jo u it d’un panoram a aussi 
grandiose q u ’au Signal.
Ch. depuis 1 fr. SO; serv ., 50 c.j boug., 50 c.; table d 'hôte 
à midi 1/2, 2 fr. 50, sans vin ; le soir, à la carte ou à 2 fr . 50 ; 
voitures à 3 fr. l'heure, omnibus 50 c ., colis 50 c.
H ô t e l  d u  G r a n d - P o n t ,  près du G rand-Pont e t 
de  la  poste, au cen tre  de la ville, nouvellem ent recon­
s tru it,  restauré  e t m eublé à neuf. Table renom m ée. Un 
m agnifique café fa it partie  de l’hôtel. P rix  modérés. R es­
taura tion  à  la carte  e t à  prix  fixe, déjeuners e t diners pa­
risiens.
B a z a r  V a u d o i s ,  près de la  poste, en face de l’église 
S ain t-F ranço is; on trouve au Bazar V audois, installé à 
l ’instar de nos grands m agasins de Paris, un choix com ­
p le t d ’articles de toute nature , aux prix les plus mo­
dérés.
Grand choix de cristaux, sculptures suisses e t vues pho­
tograph iques du pave.
L A U T E R B R U N N E N ;
H ô t e l  d u  C a p r i c o r n e ,  d an s  une  p o s itio n  u n iq u e , 
connu  po u r son  c o n fo rtab le  ; b o n s  l i ts  e t  b o n s  v in s , c h e ­
v au x  e t  v o itu res  p o u r  les excu rs ions. 
f C h., 2 fr.; serv ., 75 c. Table d 'hôte à 1 h ., 3 fr., e t 7 11, 3 f r .;  
vins depuis 1 fr . 50 c.
L O U È C H E - L E S - B A I N S .
H ô t e l  d e s  A l p e s ,  le mieux placé et le mieux ins­
tallé ; position unique; vaste piscine (les mieux tenues, 
faisant partie  de l'hô tel. Pension à 6 .fr. par jo u r sans la  
cham bre. — L 'h ô te l d e  Bellevue  appartient aux m êm es 
propriétaires.
H ô t e l  d e s  f r è r e s  B r u n n e r ,  maison de famillle 
qui ne saurait ê tre  trop  recom m andée pour ses prix mo­
dérés e t consciencieux.
L U C E R N E .
N o ta . — Les voyageurs qui voudront loger près de 
la gare  pourront s’adresser de m a part à  Yhôtcl du  Lac.
G R A N D E S  B O U R S E S .
H ô t e l  S u i s s e ,  m onté à l’instar du G rand-IIù te t d e  
P a ris , sur les bords du lac, avec vue sur les m ontagnes 
e t les g laciers. Tenue princiere. A ppartem ents richem ent 
m eublés. Salons de conversation e t de lecture . Nouvelle 
salle à  m anger, la plus belle e t la  plus vaste  de toute la 
Suisse.
Ch. depuis 3 fr.; serv ., 1 fr.; boug., 73 c. T able d 'hôte à 
1 h .,  à 5 b. et 7 h. 1/2,
G r a n d  h ô t e l  n a t i o n a l ,  au bord du lac e t près 
des nouvelles prom enades, confortable princier correspon­
dan t à l'aspect grandiose de l’hôtel. Riches e t vastes a p ­
partem ents pour fam illes. Vue féerique sur le lac, le lligi 
e t le P ilate . Prix relativem ent m odérés, si su rtou t on tien t 
com pte du luxe e t de l'insta lla tion  de l'hô tel.
H ô t e l  d e  L u c e r n e ,  nouvel hôtel, dans une position 
unique, au bord du lac îles Q uatre-cantons. Vue féerique 
su r  le R igi e t le P ila te . Salons e t appartem ents pour fa­
m illes, fumoirs e t salles de bains. M obilier splendide. 
A gencem ent général, ne laissant rien  à désirer. Cuisine 
renom m ée. Vins tins des m eilleurs crus, e t, chose rare, de 
grands lits. Omnibus à l’arrivée do tous les trains.
H ô t e l  d u  R i g i ,  accessible à toutes les bourses e t 
recom m andé d 'une m anière toute spéciale. En face du 
débarcadère des ba teaux ; propre, bien tenu, e t recom - 
m andable sous tous les rapports. T errasse  sur le lac , e t 
vue féerique su r la prom enade e t les m ontagnes.
Ch. depui* 2 fr.; serv ., 75 c.; boug., 50 c. Table d ’hôte à 
1 h ., 3 fr ; à 5 h ., 4 f r . ,  sans vin. Pension, à  prix rédu it, pour 
ceux qui restent huit jou rs à l'hô tel.
H ô t e l  d u  C y g n e ,  en face du débarcadère des ba­
teaux, ii l ’angle du quai, à deux pas de la  gare. Situation 
exceptionnelle comme vue, en face du Rigi e t au centre 
d ’une anim ation perm anente. Bon e t confortable. 150 lits, 
vaste salon de lecture e t fum oir, 20 journaux, bains chauds 
e t froids. V ue féerique des fenêtres de l’hôtel.
Ch. de 2 fr. 50 c. à 3 f r .; serv ., 1 fr.; boug., 50 c. Table
d ’hôte, 4 fr. sans vin.
H ô t e l  e t  p e n s i o n  B e a u - R i v a g e ,  tenu par Ed. 
S tru b , propriétaire, près des nouvelles prom enades.
Ce nouvel hôtel, don t l ’a rrangem ent ne laisse rien à  dé­
sire r, se recom m ande par sa position m agnifique au bord 
du lac. Salle de réunion, salle pour dam es, fum oir, salons 
pour familles. Bains du lac, journaux de divers pays, con­
fo rt de prem ier ordre. Prix  m odérés, om nibus de l’hôtel 
à l’arrivée de tous les trains e t des bateaux à vapeur. Ba­
teaux  de prom enade.
Ch. depuis 2 fr. 50 ; serv ., 75 c.; boug., 50 c. Table d’hôlc à
1 h. e t 7 h ., 4 fr. Pension à 7 et 8 fr. p a r jour.
B O U R S E S  M O Y E N N E S .
H ô t e l  d e s  B a l a n c e s ,  maison de famille, l’un des 
m eilleurs et des plus confortables de Lucerne, 50 cham ­
bres. Balcon sur la Reuss. Vue féerique sur la ville e t les 
m ontagnes.
Ch. depuis 2 fr.; serv ., 75 c.; boug., 50 c. Table d 'hôte à 
midi, 3 fr. avec vin ; e t le soir à 5 on G h ., suivant l'arrivée des 
tra ins et des bateaux, à 3 fr. 50, sans vin.
H ô t e l  d u  L a c ,  le plus proche de la  ga re , en face le 
lac, vue féerique sur le B igi e t le lac des Q uatre-C antons; 
spécialem ent recom m andé pour ses prix fixes e t m arqués en 
chiffres connus. Aucune exploitation à redouter, le voya­
g e u r pouvant faire Ini-mème sa note.
Ch. de 2 à 3 fr.; serv., 50 c.; boug., 50 c. Table d 'hôte à 
m idi et demi, 3 fr ., vin com pris; à 5 h ., 4 fr. sans vin.
P E T IT E S  B O U R S E S .
H ô t e l  d u  C h e v a l - B l a n c ,  com plètem ent trans­
form é, m aison patriarcale sans apparence, m ais simple et 
bonne, e t d ’une conscience à  toute  épreuve.
Ch. depuis t fr. 50 et 2 fr.; serv ., 50 c.; boug., pas. Table 
•d’hôte à midi, 3 f r ., vin com pris; à 2 h ., 3 fr ., sans vin. Restau­
ration  à la ca rte , toute  la journée.
H ô t e l  d e  l a  P o s t e ,  près de la poste, au cen tre  des 
affaires. Hôtel sim ple e t sans apparence, m ais p ropre e t 
bien tenu. Cave renom m ée, prix consciencieux e t restau­
ration à  la  carte.
Ch., 1 fr. 50 à 2 fr.; serv. et boug., 50 c. Table d 'hôte à midi 
e t demi. 2 fr. 50.
C h a l e t  R e g a z z o n i ,  près des bains T urcs e t de 
l’hôtel de Lucernerhof, à deux pas du lac. — Glaces e t 
sorbets, liqueurs fines, café des plus coquets, recom m andé 
pour sa clientèle d ’élite e t ses consomm ations de prem ier 
choix.
C a f é  d u  L a c ,  près de l’hôtel Suisse, spécialem ent 
recom m andé pour sa position exceptionnelle. Journaux 
français e t é tran g ers, bière anglaise e t de Bavière, glaces 
•et sorbets.
C a f é  d e  l 'h ô t e l  d u  L a c ,  près de la pare e t de la 
nouvelle église. Au rez-de-chaussée de l 'h ô te l d u  L a c ,  
Journaux français. Glaces e t sorbets. Café m ontéà l’instar 
de  P aris . Billards ;  excellente b ière .
PENSIONS SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉES. '
P e n s i o n  . W a l l i s  sur le Outsell. Position enchan­
teresse . U ne des pensions les plus recom m andables de la 
Suisse, pour sa tenue exceptionnelle e t son confortable 
in té rieu r; c ’est dans cette  pension, dont la  réputation  est 
européenne, qu’est descendue la  re ine  d 'A ngleterre.
P e n s i o n  N e w  - S c h w e i z e r h a u s ,  à L ucerne , 
tenue par Kost frères, propriétaires. Salon de conversa­
tion , lectu re , bains chauds e t froids. V ue m agnifique sur 
le lac des Q uatre-C antons e t la chaîne des Alpes. Maison 
des plus confortables, placée au cen tre  d ’un grand ja rd in  
e t de belles prom enades. ' . V "  -
H ô t e l  e t  P e n s i o n  S o n n e n b e r g ,  à trois quarts 
d ’heure de Lucerne sur le Giilsch, un peu plus hau t que 
la pension W a llis . Position exceptionnelle. A ir pu r e t 
sain. V ue féerique sur les m ontagnes. Lever e t coucher 
du soleil avec les m êm es reflets qu ’au B igi. A ir pur e t 
vivifiant. Maison de fam ille spécialem ent recom m andée 
pour sa tenue m odèle. Anes e t voitures, toute  la  journée, à 
la  disposition des étrangers. Cure au pe tit la it. Pension 
à 7 francs p ar jo u r.
I N D U S T R I E S  N O T A B L E S  D E  L U C E R N E .
B i j o u t e r i e  a n t i q u e  e t  S c u l p t u r e s ,  maison 
Gart, place N euve, n° 30, près de l’hôtel N ational. — 
Grand choix des plus variés de bijoux anciens. A rticles 
en cristal de roche. Onyx. Am éthystes. G renats e t corails. 
Sculptures suisses. A chat e t échange de pierres fines e t
de m atières d 'o r e t d ’argent. Succursale à Interlaken, au 
grand bazar.
S p é c i a l i t é  d e  G r è b e s ,  m aison  H . B ossard i, rue  
d e là  C hapelle .—  Spécialité d ’oiseaux du lac de Sem pach. 
F ourru res riches e t de prem ier choix, chapeaux, p a ra ­
pluies, om brelles, chem ises, gilets anglais, gan ts, m an ­
teaux  e t couvertures.
S a l o n  d e  c o i f f u r e ,  m aison  I f  f r ig ,  quai Zw eizer- 
ho f avant d ’arriver à 1 hôtel Suisse. —  Salon pour la 
coupe des cheveux e t la coiffure des dam es. Grand choix 
de parfum erie fine des m eilleures fabriques parisiennes. 
A rticles de voyage e t de fantaisie. La maison lffrig est, 
sans contredit, la m ieux assortie  de Lucerne.
L U N G E R N .
H ô t e l  d u  L i o n - d 'O r ,  bon et recom m andable, où 
l ’Em pereur e t l’Im pératrice sont descendus en 1865. T a­
ble de fam ille. Bons vins. P oste  e t station télégraphique 
dans la m aison.
M A R T I G N Y - V I L L E .
H ô t e l  C l e r c ,  un des m eilleurs e t des plus conforta­
bles d e là  Su isse; recommandé e t  recom m andable; cham ­
bres e t appartem ents confortables. Hôtel connu pour scs 
prix m odérés e t consciencieux. Nouveau salon de lecture 
avec fum oir, d ’où l’on jo u it d 'une  vue circulaire féeriaue 
sur la  chaîne de l ’O berland, la P ierre  à voir e t la vallée 
de Chamounix.
H ô t e l  d e  l a  P o s t e  et G ra n d m a iso n , près du vieux 
château , sur la route de M artigny, à la gorge du Trient. 
Maison des plus recom m andables pou r sa  vie de famille 
e t son excellente tenue. Bonne cuisine. Cham bres vastes 
e t spacieuses. A ttentions e t prévenances. P ropreté  modèle.
H ô t e l  d u  C y g n e ,  simple e t bon, au centre de la  
ville, spécialem ent recom m andé aux touristes qui veulent 
*' • *■’■ ■ ™" ér trop  cher. Prix  très-m odérés, bons
Cb., 2 fr.; serv ., 50 c .; boug., 50 c. Table d 'hôte à 6 h . e t 
dem ie, 3 fr. 50. Voitures et calèches pour les excursions.
S c u l p t u r e s .  —  Aux am ateurs de sculp tures, nous 
recom m anderons d ’une m anière toute spéciale, le nouveau 
m agasin  de Dochateij M aurice , a u  C h a m o is  e m p a i l l é ,  
en face de l ’hôtel du Cygne. Grand choix de pho togra­
phies, sculptures e t p ierres taillées. Dépôt des G uides  
Conty.
H ô t e l  d u  S a u v a g e ,  l’un des m eilleurs du pays, 
spécialem ent recom m andé pour son excellente tenue e t 
ses prix m odérés. C’est dans cet hôtel que l’em pereur 
Napoléon 111 est descendu en 18G5.
Ch., 2 fr.; serv ., "5 c ; boug., 25 c. Table d’hôte à  4 h ., 4 fr.» 
et 7 h ., 3 fr.; vin depuis 1 fr. 50. llains chauds et froids. Eglise 
anglaise dans le ja rd in  môme de l'hôtel.
H ô t e l  d e  l a  C o u r o n n e ,  à l ’entrée du pays, dans 
le local m êm e de la Poste. Maison de famille recom m an­
dée pour sa bonne table e t sa sim plicité. P rix  modérés.
S c u l p t u r e s ,  maison B aud, en face de l’hôtel du 
Sauvage, où se trouve une exposition artis tique  de ladite 
m aison. Grand choix de sculptures de toute nature depuis 
les m odèles les plus riches ju sq u ’aux plus sim ples. Com ­
mission, exportation.
M E I R I N G E N .
N E U C H Â T E L .
G r a n d  H ô t e l  d u  L a c ,  dans une position enchan­
teresse dom inant le la c , e t près de l’em barcadère des
b a teau x , élégance e t confortable , tenue m odèle , ne sau­
r a i t  ê tre  trop recom m andé pour son excellente organisa­
tion  e t son service to u t parisien. — On parle  l’anglais e t 
l'allem and.
Ch. de 2 à 3 fr .; serv. 50 c., boug., 50 c. Table d 'hôte à midi 
et demi, de 3 à 5 h .,  4 fr . sans vin.
H o r l o g e r i e  d e  p r é c i s i o n .  M ontres e t  chrono­
m ètres. —  L a  M aison Jea n -Ja q u e t, dont les m agasins 
se trouven t au rez-de-chaussée de l’hôtel du Lac, est une 
bonne fortune pour les étrangers qui veulent faire l’acqui­
sition d ’une bonne m o n tre ; dans cette  m aison, dont la  
répu ta tion  est européenne, rien n ’est livré sans avoir été 
repassé  e t  rég lé ; to u t est vendu à  garan tie .
C h o c o l a t s  S u c h a r d .  11 nous serait difficile de p a r ­
le r  de N euchâtel, sans c iter connue une des prem ières 
m aisons industrielles de la Suisse, la  M aison S n ch a rd . 
(Usine à Serrières.) Connue dans toute  l’Europe pour son 
excellente fabrication de chocolat. Les produits de la 
m aison Suchard se trouven t p a rto u t, se vendent partout.
B a z a r  S u i s s e  (.Jeanneret e t H u m b ert), en face de 
l'hô tel du Lac, un des mieux assortis de la Suisse. Choix 
va rié  d ’objets de toute n a tu re ; articles de luxe e t d ’u tilité . 
P rix  fixe. M aison de confiance.
G l a c e s  e t  S o r b e t s ,  P â t i s s e r i e .  M aison Worferj- 
Sucha?'d , en face de l ’hôtel du Lac. Confiserie e t pâtisse­
ries fines. —  Glaces e t sorbets. R afraîchissem ents e t  con­
som m ations, de prem ier choix.
N E U H A U S E N .
(C H U T E  DU R H I N .)
H ô t e l  S u i s s e ,  en face de la  chu te  du R h in , su r la 
h a u te u r , à 5 m inutes de la s ta t io n , un des mieux tenus
■et des plus recom m andables de la  Suisse, dans une posi­
tion  unique. Vue féerique, des fenêtres de l’hôtel.
U n établissem ent d ’hydrothérapie, l’un des mieux in­
stallés de l’Europe, fait partie  de l'hô tel.
Ch. à  coucher, avec balcon donnant su r la chute, de 3 à  5 fr. 
p a r  l i t ;  serv. e t boug. 1 fr. T able d 'hôte à 1 h ., 3 fr .; à  6 h ., 
4  fr. Salons de lecture et de conversation; journaux français 
e t  anglais. Divans,fumoirs et voitures dans l'hô tel. Bains chauds 
et froids dans l'bô te l. T élégraphe. Omnibus aux bateaux à va­
peur et à tous les tra ins, à Schaflouse etN euhausen .
IV o ta .  — Neuhausen, oasis enchanteresse où l'on échappe à 
la  chaleur pendant les journées caniculaires, est le centre a 'ex- 
cursions charm antes, soit dans la Forêt-N oire, soit au lac de 
Constance.
P I L A T E .  M O N T  PI LA T E.
H ô t e l  d e  B e l l e v u e ,  su r la crête du P ila te , vue 
■splendide beaucoup plus grandiose q u ’au  K lim senhorn, 
spécia lem ent recom m andé pour son excellente tenue .
Ch., 2 fr. 50; serv ., 50 c.; boug,, 50 c.; d é j., 1 fr. 50; 
d in ., 3 fr.
P O N T A R L I E R  ( D o u b s ) .
H ô t e l  N a t i o n a l ,  tenu par P u ttier . Le plus ancien 
de la ville, réparé  e t m eublé à neuf. Maison de famille 
spécialem ent recom m andée pour ses prix m odérés e t sa 
conscience à toute épreuve, lions lits, bons vins e t bonne 
table. Salons e t  appartem ents pour fam illes. Omnibus à  
tous les tra ins. V oitures à  volonté.
R A G A T Z .
H ô t e l  S u i s s e .  Maison de famille e t spécialem ent 
recom m andée aux voyageurs qui veulent ê tre  très-b ien  
«ans payer trop  cher. A ttentions e t prévenances. Aucune 
exploitation à  redouter. Vous y  p résen ter  de m a  p a r t .
R E I C H E N B A C H .
G r a n d  h ô t e l  d e  R e i c h e n b a c h ,  au pied de la 
cascade, position exceptionnelle, vue féerique su r la cas­
cade des fenêtres de l’hôtel. P rix  modérés, bons lits e t 
bonne table.
A côté de l ’hôtel, se trouve une célèbre fabrique de 
sculptures que nous vous recom m andons, d ’une m anière 
toute spéciale. M aison B u rg y  fr è r e s .
R I C H T E R S W Y L .
H ô t e l  d e  l ’A n g e  (G a s tiio f z u m  EngeT)y à gauche 
de la station des bateaux, avec terrasse  e t vue m agn i­
fique sur le lac. Maison de fam ille connue par ses prix 
m odérés. Bons lits, bons vins e t bonne tab le.
Ch . 1 fr . 50; serv ., 60 c.; boug., pas. Table d'hôte à  midi, 
2 fr . 50; vins, depuis 80 c. la  bouteille.
R I G I .
R i g i - K l o s t e r l i  (N otre-Dam e des N eiges), hôtel e t 
pension de famille spécialem ent recom m andé aux touristes 
pour sa position exceptionnelle e t son a ir pur e t sain. V ue 
incom parable des fenêtres de l’hôtel. P rix  consciencieux 
e t modérés.
R i g i  S c h e i d e c k ,  à la descente du R igi p a r G ersau. 
P osition exceptionnelle, vue aussi étendue q u ’au R ig i- 
K ulm . Maison consciencieuse, connue pour ses prix m odé­
rés e t son excellente tenue.
Ch., 2 fr.; s e rr ., 50 c ;  boug., 50 c. D éj., 1 fr.; din ., 3 fr .
R i g i - K u l m ,  sur le faite de la m ontagne.
200 ch ., de 2 à 3 fr.; serv., 1 fr.; bong., 1 fr. Dîn. et sonp. à 
8 h ., prix : 4 f r ., sans vin ; repas à toute heure et à la carte.
Cet hôtel é tan t toujours encom bré, nous engageons les 
voyageurs à  coucher au R ig i-S ta ffe l , où ils jou iron t d ’une 
vue tout aussi belle qu ’au R igi-K ulm .
R i g i - S t a f f e l .  en tre  le R igi-K altbad e t le R igi-K ulm . 
Position exceptionnelle, vue sur les lacs e t les m onta­
gnes. P rix  très-m odérés, bien moins chers qu ’au Rigi- 
Kulm. J ’engage les voyageurs à  descendre a cet hôtel 
pour, de là, faire à pied l ’ascension du R ig i-K u lm .
Ch. depuis 1 fr. 50; serv. et boug., 75 c. Péj. au café, 1 fr. 25; 
soup., sans vin, 2 fr. 50 ; repas à toute heure e t à la carte.
D épôt du llacon de poche parisien.
I t o l a .  Les voyageurs qui voudront s 'a rrê te r  an Rigt-Stnfiel 
n ’auront rien à reg re tte r , car ils sont révpillés-, tous les m atins, 
à l ’hôtel, pour jou ir de la vue du lever du soleil.
GRAND H O T E L  DES BAINS 
A SAXON
(VALAIS SUISSE)
O U V E R T  T O U T E  L ’ A N N É E
Eaux brom o-iodurées. — Bains e t Douches de toute 
n atu re . Cures m erveilleuses.
Salon de conversation, de m usique e t de lecture. — 
B als, Concerts e t mêmes distractions que dans les villes 
d’Eaux, d ’outre-R hin .
A 15 heures de Paris et 3 heures de Genève.
V ue générale des bains de Stachelberg,
'  J S C H A F F H O U S E .
H ô t e l  d e  l a  C o u r o n n e ,  au cen tre  de la  ville. 
Vieille réputation  pour sa bonne cuisine e t ses prix  con­
sciencieux. Bons lits , bons vins e t bonne tab le . Je  ne vois 
rien  à  a jouter.
50 ch. depuis 1 fr. 50; s e r t . ,  50 c.; boug., 50 c. Table d’hôte 
à  raidi 1/4, 3 fr ., vin compris. Souper à la  carte ; bon vin depuis 
1 fr. "Voitures et calèches pour le château de Laufen et îie u -  
hausen.
S E E L I S B E R G .
P e n s i o n  T r u t t m a n n ,  connu dans toute  l ’Europe 
pour son installation modèle, son confortable e t ses prix  
consciencieux. Position unique e t  incom parable, p e rm et­
tan t de dom iner les plus belles m ontagnes de la  chaîne 
des Alpes.
M ême pension su r le B e g g e n r i e d ,  mêmes prix et 
m êm e confortable.
S A I N T - G A L L .
H ô t e l  d u  B r o c h e t ,  au centre du m ouvem ent et;des 
affaires. M aison de fam ille, recom m andable pour sa bonne 
tenue, ses prix  modérés e t son confortable. Bonne table. 
V ins de prem iers crûs. U n des mieux tenus du canton.
S T R A S B O U R G .
H ô t e l s  r e c o m m a n d é s .  Grand Ilé te l de Paris. — 
Hôtel de la M aison-Rouge. — Hôtel de la V ignette . — 
H ôtel de F rance. — H ôtel de Vienne.
V ue générale des Bains de Saiut-G ervais.
S A I  N T - G  E R  V A I S
GRAND H O T E L
JL'vip* JL
cI{ou te  de Genève à Chamounix
.
T R A JE T  DE P A R IS , 21  H E U R E S  
T É L É G R A P H E
E A U X  ALCALINES, SU LFU REUSES, SALINES
ET GÉLATINEUSES
P eu  de voyageurs se renden t de Genève à Cham ounix 
sans faire une station aux bains de Saint-Gcrvais, situes 
au pied d ’un d e s . épaulem ents du M ont-Blanc e t dans 
une situation privilégiée.
Les sources de Saint-Gervais, découvertes au com m en­
cem ent de ce siècle, appartiennent aujourd’hui à M. de 
Mey, médecin de la F acu lté  de Paris, qui a  consacré sa 
vie e t sa fortune «à les faire connaître.
L ’établissem ent therm al, au jourd 'hui des mieux in sta l­
lés, se trouve dans un vallon sauvage, au centre de p rai­
ries. De m aguiiiques ja rd ins em bellissent le joli parc qui 
en fa it l ’avenue; le prix de la pension est de 9 fr. par 
jo u r, y com pris les.bains.
É T A B L I S S E M E N T  H Y D R O T H É R A P I Q U E  M O D È L E
E N G A D I N E  S U P É R I E U R E
CANTON DES GRISONS (SUISSE)
S A I N T  M O R I T Z
A  12 heures de  p o s te  de  la s ta tio n  de Coire
D U R É E  D E  L A  S A I S ON : 1 5  J U I N  AU 1 5  S E P T E M B R E
E A U X  M I N É R A L E S  F E R R U G I N E U S E S  
B IC A R B O N A T É E S
Efficacité rem arquable dans les affections provenant de fai­
blesse du système du -ang et des nerfs, et dans les convales­
cences. Digestion très-facile e t supériorité incontestable sur leurs 
sim ilaires les plus renommées, par suite du mélange éminem­
m ent favorable des différents sels avec le fer et l'acide carbo­
nique e t de la  coefficacité puissante de l 'a ir  pur et vivifiant des 
Alpes.
La S ta t io n  <lc S a in t-M o r ilz  (avec plus de 80 bains 
d’eau m inérale chauffée à la vapeur) est située dans la haute 
vallée de l’Engadine, célèbre par la grandiose beauté de sa 
natu re alpestre si riche en lacs et glaciers.
Conservation parfaite et durable de l'E au  expédiée en caisse 
de 30 1/i et 50 1/2 bouteilles à 13 et 23 fr. franco Coire, canton 
des Grisons (Suisse), par les soins de l'A dm inistration  de la 
Société des Eaux de Suiut-M oritz, avec forte remise au com­
m erce. _ ^  ^
D É P Ô T  S P É C I A L
POUR GENÈVE, LYON ET LE MIDI DE LA FRANCE 
A u  Dépôt centra l des E a u x  d ’É v ia n -les -B a in s  
1 1 , p la c e  d u  M o la rd , à  G e n èv e
A P A R IS , A LA COMPAGNIE I)E VICHY
22, boulevard M ontm artre, et Succursales
REMISES AU COMMERCE
T E L L S  P L A T T E
Les bateaux du lac s’a rrê ten t, depuis 186S, plusieurs 
fois par jo u r devant la  C hapelle de G uillaum e-T ell, pour 
perm ettre  aux touristes de la  v isiter. S u r la  hau teur, ou 
trouve un excellent hô te l, recom m andable sous tous les 
rapports e t d ’où l’on jo u it d ’une vue magnifique sur le 
lac e t les m ontagnes.
T Ê T E - N O I R E .
H ô t e l  d e  l a  T ê t e - N o i r e .  Position un ique , vue 
grandiose su r d ’im m enses précipices. D éjeuner à 3 fr. 
sans v in ; vins depuis 1 fr. 30. D iner à  4 fr. L 'H ô te l de  
la T ê te-N oire  est une bonne fortune pour les voyageurs 
qui se renden t de Cham ounix à  M artigny.
De la T ête-N oire, on peu t se rend re  au C ol de B a lm e  
cil passant par le village des Jeu rs .  Toujours m onter. 
Guide : 8 fr. D épôt du flacon de poche parisien.
T H U N .
N o t a .  — Les postes fédérales v iennent d ’é tab lir un 
service de diligences, conduisant d irectem ent de Tliun 
<à Aigle par la vallée des O rm onts.
H ô t e l  e t  p e n s i o n  B a u m g a r t e n ,  maison de 
fam ille, au cen tre  d ’un ravissant ja rd in , comme dans 
tou te  la Suisse pour son confortable, ses prix m odérés e t 
sa bonne tenue. Vue su r les g laciers. Maison spéciale­
m en t recom m andée aux T ouristes qui a im ent le calm e e t 
la vie de fam ille, e t qui veu len t à  se m ettre  en pension. 
Omnibus à la gare.
H ô t e l  d u  F r e i e n h o f ,  près du port, donnant su r 
VAare, en face le débarcadère des bateaux, recom m an- 
dable sous tous les rapports.
Ch., depuis i fr. 50; serv., 50 c.; boug., 50 c. Table d’hùte à 
midi et demi, 2 fr. 50, sans vin. Omnibus à la  gare .
T H U S I S .
H ô t e l  V i a  M a l a  e t P e n s i o n  V i a  M a l a ,  accesi 
sible à toutes les bourses e t le m eilleur dit pays, sim ple 
e t-confortable , bonne tab le d ’hôte, atten tions e t préve­
nances. Vins exquis. Recom m andé e t recom m andable 
sous tous les rapports, en raison de sa position excep­
tionnelle e t de son m agnifique ja rd in , d 'où  l’on jo u it 
d ’une vue féerique.
V E R N E X - M O N T R E U X .
H ô t e l  e t  p e n s i o n  S u i s s e  à V ernex-M ontreux. C et 
hô tel, nouvellem ent constru it, à proxim ité de la gare  e t 
du  débarcadère des bateaux, se recom m ande par son con­
fo rt e t sa vue splendide su r les Alpes e t le lac Lém an. 
S ituation  enchanteresse. Position des plus abritées. 
G rande terrasse  su r le lac. C harm illes e t bosquets. Table  
d ’hôte, deux fois par jo u r , e t service à la carte .
V E VE Y.
En dehors des grands hôtels de Vevcy  e t des T ro is- 
C ouronties , palais princiers où les fam illes viennent se 
m ettre  en pension, nous vous citerons :
G r a n d  h ô t e l  S e n n ,  nouvel hôtel avec te rrasse  sur 
le lac, dans une position enchan teresse ; vue m agnifique; 
vaste ja rd in . Prix  très-m odérés. Nous recom m andons.cet 
hô tel, d ’une m anière toute  spéciale, aux touristes qui 
a im ent le calm e e t la vie de fam ille.
Prix  relativem ent m odérés. A ppartem ents e t salons 
richem ent m eublés; en un m ot la  vie confortable dans 
toute  l’acception du mot.
G r a n d  h ô t e l  d u  L a c  d e  V e v e y ,  E .D c lc iw u x ,  
propriétaire. Position exceptionnelle aux bords du lac e t
vue splendide sur les Alpes e t le lac Lém an. Au centre 
de toutes les prom enades. 120 cham bres e t salons pour 
fam illes. M agnifique salle à m anger, une des plus belles 
de la  Suisse. Grand salon de réunion e t de lecture. 
F um oir. Bains dans l’hôtel. P lusieurs tables d ’hôte. S er­
vice à la carte , toute  la  journée. Prix  de faveur pour un 
séjour prolongé.
B a z a r  d e  V e v e y .  M aison M ack , rue du Lac, 7 e t 8, 
e t place de l’H ôtel-de-V ille. Papeterie , fournitures de 
bu reau , dessins e t pein tures. O bjets de luxe e t d ’u tilité. 
Grand choix d ’articles de tou te  natu re . O uvrages sculp­
tés, vues et photographies. Choix varié de b ijouterie en 
p ierres e t cristaux de la vallée de Cham ounix. Grande 
spécialité d ’articles de V ienne, jeux  e t joue ts  pour en­
fan ts . Com ptoir spécial de parfum erie.
V 1 Z N A U .
H ô t e l  e t  p e n s i o n  V i z n a u ,  au pied du Bigi, près 
de la gare  pour le Bigi ( chem in de fer), spécialem ent 
recom m andé pour ses prix modérés e t sa vie de fam ille. 
M . P fe iffe r ,  le propriétaire, m érite  une m ention toute 
particulière  pour le parti qu’il a su tirer de son établis­
sem ent, appelé à devenir un des plus fréquentés des envi­
rons de Lucerne.
W E G G I S  '
H ô t e l  d e  l a  C o n c o r d e  (on parle français, anglais 
e t italien), au bord du lac, en  face du débarcadère des 
bateaux. Recom m andé d ’une m anière toute  spéciale.
Ch., 1 fr. 50 et 2 fr. par l i t ;  serv ., 75 c. Table d 'hô te à t h ., 
2 fr. 5Ü, sans vin. Repas à toute heure, guides et che vaux de 
m ontagne pour l'excursion du Rigi. Rains froids et chauds dans 
l'hô tel.
VI ÈG E.
H ô t e l  d u  S o le i l ,  co n s id é rab lem en t a g ra n d i e t  m e u ­
b lé  à  neu f. B onne  m a iso n  d e  fam ille  qu i n e  s a u ra i t  ê tre  
tro p  reco m m an d é e  en  ra iso n  d e  ses prix  m o d é rés  e t  d e  sa  
conscience  à  to u te  é p re u v e . B ons chevaux  p o u r  Z e rm a tt .
W E N G E R N A L P .
H ô t e l  d e  l a  J u n g f r a u ,  s u r  la ro u te  de  L a u te r«  
b ru n n e n  à  G rin d e lw ald , te n u  p a r  W y d e r % re c o n s tru i t  à  
neu f, en  face le  g la c ie r  de la  J u n g f ra u . B ien  ne p e u t  d on ­
n e r  u n e  idée  d e  c e tte  m a g n ifiq u e  po s itio n , u n iq u e  d an s  
son  g e n r e ;  p rix  re la tiv e m e n t m o d è re s ; bo n n e  cu is in e .
S c u lp tu r e s .  D an s le  salon  d e  l 'h ô te l se tro u v e  une  
exposition  re m a rq u a b le  d e  s c u lp tu re s  su isse s  e t  o b je ts  
d ’a r t ,  q u e  nous reco m m an d o n s d ’une m a n iè re  to u te  p a r t i ­
cu liè re  aux v ra is  a m a te u rs .
Z U R I C H
G R A N D ES B O U R S E S
N ota. S urtout ne pas qu itte r Zurich, sans visiter le magni­
fique panoram a du R igi-K ulm .
N ote Im p o rta n te . Les samedis, concert sur le lac, c'est- 
à -d ire  sur un bateau parcourant le lac. Rit n de joli comme de 
prend re  un petit bateau et de suivre ainsi la musique.
H ô t e l  B a u r  a u  L a c ,  s u r  le s  b o rd s  du la c , au  
c e n tre  d ’un  m ag n ifiq u e  ja rd in  e t  p rè s  d es  p ro m e n ad es . 
U n  d es  p lu s  co n fo rtab les  e t  d es  m ieux  in s ta llé s  de . la  
S u is se . P a n o ra m a  g ran d io se  e t  à  p e r te  de vue  s u r  le  la c . 
S a lo n s  d e  so c ié té , fum o irs  e t  c a b in e ts  d e  le c tu re .
D in e rs  d e  ta b le  d ’h ô te  à  5 h . ,  d an s  une  sa lle  à  m a n g e r  
fée r iq u e , d o m in ée  p a r  un j e t  d ’eau  e n to u ré  d e  fleu rs.
H ô t e l  d e  B e l l e v u e ,  su r  les b o rd s  d u  la c , en  face 
d e  la  s ta t io n  d es  b a te a u x . P o s itio n  ex cep tio n n e lle , vue  
fée r iq u e  s u r  le  lac e t les m o n tag n es . C onnu  d an s  to u te  la  
S u is se , p o u r  son e x c e lle n te  te n u e  e t  son  co n fo rtab le .
jJ jj .i  y jy  u i  n
TjmuaJTTl il 
Tii i i tr rr t. i
Ch. depuis 2 fr.; serv ., 75 c.; boug., 50 c. T able d 'hô te à 
1 h .,  3 fr.; à 5 f r . ,  4 f r . ,  sans vin. Journaux français.
V a s te  café a t te n a n t  à  l ’h ô te l. M agn ifique  te r ra s s e , d ’où  
l ’on jo u i t  d ’u n  p a n o ra m a  g ra n d io se  s u r  la  v il le  e t  s u r  
l e  la c .
N o ta .  —  L es fam illes  q u i ,  ch o is issa n t Z u ric h  com m e 
c e n tre  d ’ex cu rs io n s, v o u d ra ie n t se  m e ttr e  en  p en s io n , tro u ­
v e ro n t , p e n d a n t les m ois d e  m ai e t  ju i l l e t ,  d es  cond itions  
ex c ep tio n n e lle s  à  l ’H ô te l d e  B e llev u e .
H ô t e l  B a u r ,  le  p lu s  p rè s  d u  ch e m in  d e  fe r  e t  à  
d eux  pas  du  la c  e t  d e  la  nouvelle  p ro m e n ad e . L ’h ô te l 
B a u r , p la c é  en  face d e  la  p o s te  e t  au  c e n tre  du  m o u v e m en t 
e t  d e s  affa ires, s e  reco m m an d e , d ’u n e  m a n iè re  to u te  s p é -
ci ab le , aux fam illes p a r  sa  b o n n e  te n u e , son  se rv ic e  to u t 
p a ris ien  e t  son  c o n fo rtab le .
Table d’hôte justem ent renommée dans tonie la Suisse, à 
1 h . t/2 , 3 f r ., vin com pris, et à 5 h ., 4 f r ., vin non compris.
J ’engage les voyageurs qui se plaignent de la nourritu re  en 
Suisse, à essayer de la table d’hôte de l’hôtel flaur.
B O U R S E S  M O Y E N N E S
H ô t e l  d e  l ’É p é e  a u  L a c .  M aison  to u te  fran ça ise , 
s p éc ia lem en t re c o m m an d é e  aux v o y ag e u rs  q u i v e u le n t 
ê tre  b ie n , sans  p ay e r tro p  c h e r . C u is in e  ren o m m ée . 
C h am b res  sp ac ieu ses , av ec  vue  su r le  lac e t  le s  m o n ta ­
g n e s . Jo u rn a u x  fran ça is  e t  a n g la is . Vous y  présenter d e  
nui part.
Ch. depuis 2 fr .; serv ., 50 c.; boug., 50 c. Table d 'hôte à midi 
et dem i, 3 fr.; à 7 h ., 3 fr . 50. — Je  n 'ai reçu que des éloges 
de cet hôtel.
H ô t e l  d e  Z u r i c h  (Z ü rc h e r  H o f) ,  en  face du  lac , 
d o m in a n t la  v ille  e t  le s  e n v iro n s . C e t h ô te l, a ccessib le  a  
to u te s  le s  b o u rse s , se reco m m an d e  p a r  ses p r ix  conscien ­
c ieux  e t ses «atten tions p o u r le s  v o y ag e u rs . P ro p re té  m o ­
d è le , bo n n e  ta b le  e t  cav e  re n o m m ée .
Ch. depuis 2 fr.; serv ., 50 c. Table d’hûte à midi et demi, 
3 fr ., avec vin ; à 5 h ., 4 f r ., sans vin.
H ô t e l  d u  F a u c o n ,  près  d e  la  G a re  e t  de  la  P o ste , 
à  ileux pas  du  la c . M aison  sp é c ia le m e n t reco m m an d é e  
p o u r sa  v ie  de fam ille , sa  b o n n e  te n u e  e t  son  co n fo rtab le .
Ch de 1 fr. 50 à 3 fr.; serv ., 50 c.; boug , 50 c. Table d ’hôte 
à midi et demi, 3 f r .; à 5 h ., 3 fr. 50. Bonne table de fam ille.
H ô t e l  S u i s s e  (Z c h w c ize r  H o f  ) , au  c e n tre  de  la  v ille , 
s u r  le  nouveau  q ua i d e  la  L im m a t. P ro p re , b ien  te n u , e t  
p rix  trè s-m o d é ré s . R e s ta u ra tio n  à  la  c a r te , to u te  la  jo u r ­
n é e ;  o m n ib u s  à  la  g a re .
• Ch. depuis t fr . 50; s e rv ., 50 c.; boug., pas. Table d’hôte à 
midi et dem i, 3 f r ., vin compris. Très-recom m andé.
H ô t e l  S c h i l l e r ,  en  face du  d é b a rc ad è re  d es  b a teau x , 
a u  c e n tre  de la  v ille  e t  en  face d u  lac . M aison  sans  ap p a ­
ren ce , m a is  consc ienc ieuse  e t  reco m m an d é e , d ’une  m a n ie re  
to u te  sp éc ia le  p o u r ses p rix  m o d é ré s .
Ch. depuis l fr. 50; serv ., 50 c. Table d’hôte à midi et demi, 
2 fr . 50, vin compris. Omnibus à la gare.
I N D U S T R I E S  N O T A B L E S .
O r f è v r e r i e  e t  B i j o u t e r i e .  Maison Frics, Z w in g li-  
p la tz , 3 . M aison  des m ieu x  asso rtie s , où l ’on tro u v e  un  
choix v a rié  e t  d es  p lu s  co m p le ts  d ’ob je ts  d  o rfèv re rie . 
M o n tres  g a ra n t ie s  e t  so r ta n t des m e illeu res  fab riq u es. M ai­
son  d e  con fiance .
T a b a c s  f r a n ç a i s .  M aison  David Buchmann,  en 
face la  p o s te , p rè s  d e  l ’hô te l B au r (Poststrasse). —  D épôt 
d e  ta b acs  fran ça is  v e n a n t d e  la  Civette. E x c e llen ts  c ig ares ' 
d e l à  H av an e . M aison  de confiance.
F o u r r u r e s  d e  G r è b e s .  S p éc ia lité  d e  g rèb es  des 
lacs  su isse s. N ous ne sau rio n s  tro p  re co m m an d e r aux  
d am es , e t  aux  m e ss ie u rs  q u i o n t d e s  cad eau x  à fa ire , le  
m a g a s in  d e  p e lle te r ie  Rudolf Suter, au  rez -d e -ch au ssée  
de l ’hô te l d e  l ’E p ée . G rand  choix  d e  fo u rru re s  du  pays, aux  
p rix  le s  p lu s  m o d é rés . P e lle te r ie  fine.
H a b i l l e m e n t s  c o n f e c t i o n n é s .  A la  V ille  de 
P a r is ,  maison Paschoud. D rap e r ie s  e t  n o u v ea u té s , rue de 
la Poste, en  face de la P o s te , p rè s  d e  l’hô te l B a u r . G rand  
a s s o r tim e n t d e  v ê te m e n ts , c o u v e rtu re s , faux-cols, c rav a te s  
e t  flanelle .
S c u l p t u r e s  s u i s s e s .  Maison Buchi, W u h r e ,  13, 
à  la L im m a t. S p éc ia lité  d e  s c u lp tu re s  su isses en  bo is e t 
en  iv o ire . G ram i choix  d e  p e in tu re s  à  l ’h u ile , des p rem ie rs  
a r t is te s . L a  m aison  B u ch i, une  des m ieu x  a s so rtie s  d e  la 
S u is se , e s t, san s  c o n tre d it ,  u n e  des cu rio s ité s  de Z u rich .
G r a n d  P a n o r a m a  d u  R i g i - K u l m .  A u n o m b re
des c u rio s ité s  d e  Z u r ic h , nous vous reco m m an d e ro n s , 
co m m e une des m e rv e ille s  d a n s  son g e n re , le  g ran d  pano­
r a m a  du  R ig i-K u lm ,  à  d eu x  p as  d e  la  p o s te . C e tte  œ u v re  
g ran d io se  e s t b ien  su p é rie u re  com m e exécu tion  au  d io ra m a  
M a y e r  de L u c e rn e , e s t  in s ta llé e  co m m e les p an o ram as  du  
co lonel L a n g lo is , à  P a r is .
T o n n h a l l ,  nouveau  c a fé - re s ta u ra n t d u  cô té  de  l ’hô te l 
d e  B e llev u e . C o n ce rt s u r  le s  b o rd s  du  la c . B ien d e  p i t­
to re sq u e  com m e une so irée  passée  s u r  c e tte  dé lic ieu se  te r ­
ra s s e , où l ’on p e u t , po u r u n e  s im p le  cho p e  e t  50 c . de 
r é tr ib u tio n , e n te n d re  d ’ex c e lle n te  m u s iq u e  e t  voir le  lac 
d an s  to u t  son  b ea u .
Z U G .
H ô t e l  d e  l a  G a r e ,  p rès  du  ch e m in  d e  fe r , te n u  p a r  
le  c a p ita in e  W e il .  V u e  m ag n ifiq u e  s u r  le la c , les A lpes  e t  
l ’O b e rla n d . P en s io n s  p o u r  fam illes , aux  prix  le s  p lu s  m o­
d é ré s . V ie  d e  fam ille . R ec o m m a n d é , d ’une m a n iè re  to u te  
sp éc ia le , aux  v oyageu rs  q u i a im e n t le  ca lm e  e t la  s im ­
p lic ité .
Ch. de 1 fr. 50 à 2 fr .; serv., 40 c.; bovg., 40 c. Table d 'hôte 
à  toute heure, prix : 2 fr . 50.
L 'b ô td  se trouve en face de la gare et tout près du bateau  ù 
vapeur.
P A R F U M S  &  S A V O N S  D E  T O I L E T T E  
GELLÉ F r è r e s
3 5 , rue  d ’A rg o u t (a n c ie n n e  ru e  d es  V ieu x -A u g u s tin s )
La P a r f u m e r i e  est un objet indispensable au Touriste dans . 
ses excursions, quand, après une journée de fatigue et de lassi­
tude, il peut enlin se reposer ; dans ce cas, son prem ier soin 
doit ê tre  de recourir à l’usage des cosmétiques.
La Maison G E L L É , f r è r e s  offre une parfum erie toute spé­
ciale, intitulée GLYCÉRINE DE TOILETTE, parfum erie nou­
velle, composée d’après les procédés d ’EuG D EV ERS, chimiste 
breveté, a reçu l’approbation des docteurs et chimistes anglais, 
français et allem ands, qui ont reconnu que la Glycérine était le 
corps, par excellence, pour l’hygiène de la  peau ; appliquée à la 
parfum erie, la  Glycérine est appelée à rendre  les plus grands 
services.
N O M E N C L A T U R E  D E  Q U E L Q U E S  A R T I C L E S  C O M B I N É S  
A V E C  LA  G L Y C É R I N E .
La C rè m e  d e  G ly c é r in e ,  la G ly c é r i n e  d e  t o i l e t t e ,  la 
P o m m a d e  à  l a  G ly c é r in e ,  la P â t e  e t  l ’E l i x i r  d e n t i ­
f r ic e ,  la  G ly c é r i n e  a n t i - p e l l i c u l a i r e , le S a v o n  e t  l a  
C rè m e  d e  s a v o n  d u lc i f ié  à  l a  G ly c é r in e .
La Maison G E L L É  f r è r e s  se recom mande, en ou tre , par ses 
produits exclusifs et spéciaux si recherchés et estimés des con­
som m ateurs de la parfum erie française (tels sont les articles 
suivants). ( R é g é n é r a t e u r  G e llé  f r è r e s ,  pommade spéciale 
incom parable pour l’en tretien  et la conservation des cheveux.)
E a u  d 'A lb io n  p o u r  l a  T o i l e t t e ,  C a r b o - Q u in a  ro s e ,  
D e n t i f r i c e  s u p é r i e u r .  — N i g r i t i n e  v é g é ta le ,  te inture 
instantanée, E s s e n c e  d e  B o u q u e t  e t  E a u  d e  t o i l e t t e
G e l l é  f r è r e s .
La vogue dont jouissent nos savons dans le monde en tier e t 
particulièrem ent le savon au suc de concombres, e t la récom­
pense accordée par le ju ry  à l’Exposition universelle de 1867, 
nous dispensent d’en rappeler les avantages.


AM\WEÉ , .
lÈ Ê s k  !
— M o n s ie u r  a  s a n s  d o u te  le  G U ID E  C O N T Y  ?
— O ui. m a  b e lle , e t  com m e le  G uide  C o n ty  m e  re ­
c o m m a n d e  d 'ê t r e  sag e , je  n e  t ie n s  p a s  à  d é r a i l le r  ...
P U B L I C I T É
DES
G U I D E S  G O N T Y .
La p l u p a r t  dos a u t e u r s  q u i  j u s q u ' à  p r é s e n t  o n t  p u b l i é  
d e s  I t i n é r a i r e s  n ’o n t  eu  q u ’u n  seu l  b u t  :
F a ire  des Guides p o u r  y  exp lo iter  les annonces.
Un G u id e  v e n d u  a u  p o in t  d e  v u e  in d u s t r i e l  e t  c o m ­
m e r c i a l ,  a u  p lu s  o f f ran t  e t  d e r n i e r  e n c h é r i s s e u r ,  p e u t - i l  
av o i r  u n e  v a l e u r  q u e l c o n q u e  e t  i n s p i r e r  la  m o i n d r e  c o n ­
f ia n ce  a u  v o y a g e u r  q u i  e n  fa i t l ’a c q u i s i t i o n ? . . .
N on .
A lo rs ,  q u e  v a l e n t  le s  a n n o n c e s  c o n t e n u e s  d a n s  l e d i t  
v o lu m e  p o u r  c e u x  q u i  les o n t  f a i te s?
R ie n .
J e  d i r a i  p lu s ,  c ’es t q u ’el les  s o n t  s o u v e n t  u n e  c a u s e  d e  
d é c o n s i d é r a t i o n  e t  île r u i n e  p o u r  ceux  q u i  le s  p a y e n t ,  
c a r  le  v o y a g e u r ,  t r o m p é  u n e  p r e m i è r e  fois, s ’e s t  fai t  
b i e n  v i te  u n e  o p in io n  s u r  u n e  a n n o n c e  p lu s  o u  m o i n s  
p o m p e u s e ,  q u i  n ’e s t  s o u v e n t ,  d i s o n s  l e  m o t ,  qu'un 
chantarje à  l in d u s tr ie .
Q uell e  c o n f i a n c e  p e u t  in s p i r e r ,  en  ef fet ,  u n  I t i n é r a i r e  
q u i  v o u s  d i t ,  a u  c h a p i t r e  d e s  a n n o n c e s ,  le  c o n t r a i r e  d e  
ce  q u i  e s t  d i t  à  l ' i n t é r i e u r  d u  m ê m e  v o l u m e ?
U n  a u t e u r  q u i  a  v e n d u  ses  d ro i t s  à  l’a n n o n c e  e t  q u i ,  
e s c l a v e  d e  ses  t r a i t é s ,  e s t  e n c h a î n é  d a n s  s a  r é d a c t io n ,  
p e u t - i l  se  p o s e r  a u x  y e u x  d u  m o n d e  d e s  v o y a g e u r s  
c o m m e  u n  h o m m e  i n d é p e n d a n t ?
N o n .
A u ss i  a i - j e  Voulu  r e s t e r  s e u l  p r o p r i é t a i r e  d o  m e s  G u i­
d e s  e t  c o m m e  a u t e u r  e t  c o m m e  d i s p e n s a t e u r  d e s  a n ­
n o n c e s .
U n e  m a i s o n  o u  u n e  i n d u s t r i e  e s t - e l l e  r é e l l e m e n t  
b o n n e  e t  r c c o m m a n d a b l e ,  m e s  G u id e s  a lo r s  lu i  s o n t  o u ­
v er t s .
U n h ô te l ,  a u  c o n t r a i r e ,  e s t - i l  m a u v a i s ,  j e  n e  l ' a c ­
c e p te  à  a u c u n  p r ix ,
J e  vais p l u s  lo in  : j e  m e t s  to u s  les é t a b l i s s e m e n t s  r e ­
c o m m a n d é s  d a n s  m e s  G u id es ,  so u s  le c o n t r ô le  d i r e c t  d u  
v o y a g e u r .
E s t -ce  à  d i r e  p o u r  ce la  q u e  j e  n ’a c c e p te  a u c u n e  r é t r i ­
b u t i o n  et (p ie  m e s  a n n o n c e s  s o ie n t  t o u t e s  g r a t u i t e s ?  
N o n ,  s a n s  d o u te .  Mais ce  q u i  d i s t i n g u e  m a  façon d ’a g i r  
d e  ce l le  d e s  a u t r e s  a u t e u r s ,  c ’e s t  q u ’à  a u c u n  p r ix  j e  n e  
c h a n t e  les l o u a n g e s  d ’u n e  m a u v a i s e  m a is o n .
J e  v e u x  b i e n ,  p a r  e x e m p le ,  d i r e  d ’u n  h ô te l  q u ' i l  e s t  
bon  e t  r e c o m m a n d a l i l e ,  q u a n d  j e  m e  su is  a s s u r é  p a r  m o i  
m ê m e  q u ’il e s t e x c e l l e n t ,  m a i s  v o i là  m o n  r ô l e ,  e t  j e  
n ’ai  j a m a i s  é t é  a u  d e l à ;  c a r  j ’ex ig e ,  p o u r  q u ’u n e  m a is o n  
s o i t  a d m is e  d a n s  m e s  G u id es  :
1° Qu'elle soit classée à son ordre et placée sa n s  fa ­
v eu r  a u c u n e;
2° Qu’elle in d iq u e  ses p r ix  exacts, de m a n ière  à  p ro ­
téger m o n  vo ijagcur;
11° Que la rédac tion  de lad ite  a nnonce  soit fa ite  et ré ­
digée p a r  m o i seu l, sa n s  contrôle  aucun .
E t  a lo rs ,  q u a n d  j ’ai ce s  t r o i s  g a r a n t i e s ,  q u e  j 'o ffre  
c o m m e  u n e  lionne fo r tu n e  a u x  a c h e t e u r s  d e  m e s  G ui­
d es ,  j ’a c c e p te  u n e  r é t r i b u t i o n  q u e  j e  c ro i s  m é r i t é e ,  p u i s ­
q u ’el le  c o n s t i t u e  la  r é c o m p e n s e  d ’u n  t r a v a i l  loya l e t  
c o n s c i en c ie u x .
Ce t te  façon  d ’a g i r  n 'e s t - e l l e  p a s  la  s e u le  b o n n e  p u u r  
r e l ev e r  l a  pu b l i c i t é  e t  la  c o n f i a n c e ?
P o u r r a - t - o n  m e  r e p r o c h e r  d ’ê t r e  u n  h o m m e  d ’a r g e n t ,  
e t  d e  f a i re  d e  m e s  G u id es  u n e  s im p le  s p é c u la t i o n ,  a u  
p o i n t  d e  v u e  s u r to u t  d e s  a n n o n c e s ?  M ais .. .  d e p u i s  c in q  
a n s ,  d e  n o m b r e u x  hô te ls  r é e l l e m e n t  r e c o m m a n d a b l e s  
f i g u r e n t  d a n s  m e s  G u id es ,  s a n s  m ’avo i r  j a m a i s  p a y é  u n  
c e n t im e .
J e  sa is  fo r t b i e n  q u e  c e r t a in e s  m a i s o n s  en  a b u s e n t  e t  
s p é c u l e n t ,  p e u t - ê t r e ,  s u r  m a  lo ya le  f açon  d 'a g i r ,  m a i s  
q u e  m ' i m p o r t e  p u i s q u e  j e  do is  l a  v é r i t é  a u  v o y a g e u r  
q u i ,  en  p a y a n t  2 fr.  50  c.  u n u r  m o n  G u id e ,  m ’a  d o n n é  
d o u t e  s a  co nf iance .
En agissant autrement, je  ferais deux fois tort à l'a ­
cheteur :
1° E n  lu i  v e n d a n t u n  Guide in e x a c t;
2° E n  le tro m p a n t su r  les recom m anda tions  que je  lu i  
do n n e .
M ais , m e  d i r a - t - o n ,  vo u s  n ’ê te s  pas  m e i l l e u r  q u e  les 
a u t r e s , - e t  v o u s  f a i te s  le  bon apôtre.
A ce la  j e  r é p o n d s  : O u v r e z  m e s  G u ides ,  et  v o u s  t r o u ­
v e r e z  à  l a  p r e m i è r e  p a g e  la  m e n t i o n  s u iv a n t e  :
« J e  p r i e  i n s t a m m e n t  les p o r t e u r s  d u  p r é s e n t  G uide  
« d e  v o u lo i r  b ie n  r e m p l i r  e t  m ’a d r e s s e r ,  à  l e u r  r e t o u r ,  
« le  p e t i t  l i v r e t  rose  c o n t e n u  d a n s  la  p o c h e t t e  d e  ce  vo- 
■ l u m e ,  c a r  j e  t i e n s  à  p r o f i t e r  d e s  o b s e r v a t io n s  d e  to u s  
» les v o y a g e u r s ,  e t  à  n e  r e c o m m a n d e r  q u e  les m a i s o n s  
-  h o n n ê t e s  e t  c o n s c i e n c ie u s e s .  A v o u s , to u r i s t e s  e t 
» v o y a g e u r s  ;  d e  m e  d i re  f r a n c h e m e n t  e t  lo y a l e m e n t  
« t o u t e  la  v é r i t é .  »
E t  c e t t e  p h r a s e  n ' e s t - e l l e  p a s  a s s e z  s ig n i f i c a t iv e ?
■ A rrivée  à l'h ô te l.— Jlien n ’est désagréable en voyage  
. comme les d iscussions ; aussi vous fe re z  b ien  de fa ir e
• p r ix ,  d ’a vance , p o u r  votre  cham bre, service  com pris.
« V oulez-vous m a in te n a n t une  g a ra n tie  ? P résen tez-
• vous avec m o n  G uide, et dites au  m a itre  de l’hôtel : 
. J e  v ie n s  de  la  p a r t  de  M de  C o n ty . ■
Certains voyageurs pourraient me dire encore : Ou’ai- 
je  besoin de me présenter de votre part d a n s  les hôtels? 
Ne suis-je pas sür, avec mon argent, d ’être très-bien 
reçu e t traité?
P e u t - ê t r e  a v e z - v o u s  t o r t . . . ,  r é p o n d r a i s - j e ,  c a r  s i ,  
av ec  v o t re  a r g e n t ,  v o u s  p o u v ez  ê t r e  b i e n ,  t r è s - b i e n  
m ê m e ,  il  p e u t  v o u s  m a n q u e r ,  c e  q u i ,  en  v o yage ,  es t 
si p r é c i e u x ,  c ’e s t - à - d i r e  les a t t e n t i o n s  e t  le s  p r é v e ­
n a n c e s .
Qu’êtes-vous, en effet, pour le mai ire d ’hôtel?
Un é t r a n g e r ,  u n  i n c o n n u .
P o u r r e z - v o u s  a lo r s  lu i en  vo u lo i r  d e  v ous  t r a i t e r  en  
i n c o n n u ?
Q uel le  d i f fé re n c e ,  a u  c o n t r a i r e ,  si vo u s  v o u s  p r é s e n -
toz avec m on Guide qu i dev ien t p o u r vous u n  ta lis ­
m a n !
Les p rix  s 'abaissen t aussitô t e t vous devenez, en a r r i­
v an t, com m e l ’ami de la  m aison.
E tes-vous, au  co n tra ire , m al accue illi; veut-on vous 
im poser un  ta rif  su p é rieu r aux ind ica tions de m on 
G uide, vo tre  ven g ean ce ..., m ais vous la tenez  sous la 
form e de m on  p e tit cah ier ro se , loyale expression de 
ce que vous avez ^prouvé , so it en b ien , so it en m al.
J ’ignore  si j 'a i  réussi dans mon œ uvre p ra tiq u e  et 
consciencieuse, m ais je  cro is avo ir conquis a u jo u rd ’h u i, 
a u  m épris  de tou tes les concurrences déloyales don t les 
tr ib u n au x  on t fa it bonne ju s tice , la  confiance p le ine et 
en tiè re  du  voyageur.
Mes annonces on t donc une v a le u r  réelle e t in c o n te s ­
table, e t son t, en conséquence , indispensables aux m a î­
tres d 'hôtels, restaura teurs et g ra n d s  in d u s trie ls  q u i, 
tous, o n t besoin des voyageurs p ou r écouler leu rs  p ro ­
d u its  de toute n a tu re .
Ma p ub lic ité , qui repose su r  des bases solides e t q u i, 
p a r m es Guides, se trouve dans les m ains de tous les 
p o rteu rs  de b ille ts  c ircu la ire s, peut-elle  ê tre  d iscu tée , 
au  po in t de vue de ses ré.-ultats m erveilleux?
Non assu rém en t..., c a r , perm anen te  e t un iverselle, elle 
é tend  son réseau  dans le m onde en tie r, en s ’ad ressan t 
aux  voyageurs qu i, une fois en  route , a ch è ten t e t con ­
som m ent les p roductions de chaque pays.
P u issen t m es insertions, échos de la vérité , deven ir 
tou t à la fois une bonne fo rtune pou r le voyageu r e t un  
honneu r pou r l ’in d u strie l, p u isq u 'il n ’est pas donné à 
to u t le m onde, m êm e en p ay an t, de figu rer dans mes 
m odestes volum es.
A. DE CONTY,
A uteur e t seul p ro p rié ta ire  des G uides Conty.
— N e t ’a v a is - je  p a s  d i t  q u e  le  M A G A S IN  D E  LA  
B E L L E  J A R D IN IÈ R E  é t a i t  le  m ie u x  a s s o r t i  de  
P a r i s  ?
V I C H Y
É T A B L I S S E M E N T  T H E R M A L
P R O P R I É T É  DE L ’É T A T
Ouvert toute l'année.
SAISON D’H IV E R  SAISON D’ÉT É
Du 15 octobre au  15 m ai Du 15 m ai au  15 octobre
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME
Paris, 22, Boulevard Montmartre, 22, Paris
 0^ )0------
EAUX DE VICHY. — G rande-G rille, foie ; H ô p ita l , es­
to m ac  ; Cèles tin s, g rav e lle ; H  ait fe rire , g ravelle  e t d ia ­
b ète .
'  L a  caisse de 50 bouteilles. — 30 fr. à  Vichy, 35 fr. à 
P aris .
BAINS DE VICHY CHEZ SOI. — 1 fr. le ba in . 
PASTILLES DIGESTIVES. — La boîte de 500 g ram ­
m es, 5 fr.
Le p u isem en t des Eaux, le u r  expéd ition , l’ex trac tio n  
des  sels  con tenus dans  les Eaux m in é ra le s  de Vichy 
pou r bain s  e t la  fab rica tion  des pas tille s  de l ’É tab lis­
sem e n t T herm al son t soum is à  la  su rv e illan ce  e t au 
C ontrôle de l’E ta t.
L a  C om pagnie de V ichy vend et expédie toutes les 
e a u x  m inérales sans exception .
SUCCURSALE à  P a r is ,  187, rue  S ain t-H onoré. — 
M arseille , 9, rue  P arad is. — Lyon, 10, rue  Im pé ria le . 
— B esançon , 4 2 , G rand’rue . — H avre, 17, G rand- 
Q uai. — B ordeaux, 84, rue  T ré so re rie . — L ondres, 
Cav. sq. Re g. s tree t.
CHEMISERIE SPECIALE
102,  b o u l e v a r d  d e  S é b a s to p o l ,  102
p n f: s l e  s  Q v .\ n e  df. s a r t s - f. t - m k t i e r  s
— Je dis à  tous mes am is : « Vous avez ou vous aurez 
« besoin de chem ises ; allez alors  p rendre une ca rte  à la 
« C h e m is e r ie  s p é c i a le .  >»
— C e t te  c h a u s s u r e  n ’e s t - e l le  p a s  r é e l l e m e n t  d e s  
p l u s  a g r é a b le s  p o u r  le s  b a i n s  d e  m e r? , ,
— D é lic ie u s e ,  p a r f a i t e ,  — c o m m e  t o u t  c e  q u e  F e r ry -  
f a b r i q u e  e t  i n v e n te .
A n c ie n  C h a r t r e u x ,  a n c i e n  T r a p p i s t e ,  c o n n a i s s a n t  
t o u t e s  l e s  l i q u e u r s ;  — e n  v é r i t é ,  e n  v é r i t é ,  je  v o u s  
le  d is .  l a  B É N É D I C T I N E  e s t  s a n s  c o n t r e d i t  l a  m e i l ­
l e u r e  d e  t o u t e s .
Entrepô* généra l, 76, boulevard  H a u ssm a n v ,
C.  D E T O U C H E
Fournisseur de S. M. l'Em pereur  
228 e t  230 — R u e  S a i n t  - M a r t i n  — 228 e t  230
La Maison G. D É T O U G H E , fondée en 1 8 0 0 , est m ain tenant 
la  plus considérable de Paris. ■— Ses vastes ate liers, ses puis­
san tes ressources, le ta len t de ses a rtis tes , lui pe rm etten t de 
co te r ses produ its  au-dessous des cours journellem entjannoncés.
R ichesse e t varié té  dans les a sso rtim en ts , execution parfaite 
et m odicité des prix.
— R e g a r d e  c o m m e  c e s  p iè c e s  d 'O R F É V R E R I E  
R U O L Z  s o n t  j o l i e s  ! T u  v o i s  b ie n  q u e  c ’é t a i t  i n u t i l e  
d ’a l l e r  s u r  le  b o u le v a r d  d e s  I t a l i e n s .
4 ,  R U E  AU ß ER  —  E T  R U E  DE  LA PAIX,  5
P A R I S
i & K N r
A L E X A N D R I N E
Q u a n d  o n  f a b r i q u e  s o i - n i  «une e t  q u e ,  s u r  d e  
l’e x c e l l e n c e  d e  s e s  p r o d u i t s  , o n  p e u t  d i r e  a u  
m o n d e  f a s h i o n a b l e  a u c u n e  P A I R E  D E  G  A N 1 S 
n e  s o r t  d e  c h e z  m o i  s a n s  a v o i r  é t é  e s s a y é e ,  
n ’e s t - c e  p a s  l e  s e u l  e t  v r a i  m o y e n  d e  c a p t i v e r  
l a  c o n f i a n c e  ?
N o t a .  —  L a  M A I S O N  A L E X A N D R I N E  v ien t 
(V é ta b lir  d a n s  scs M a g a s in s  d e  la  ru e  A  " b e r ,  4» un  
C o m p t o i r  s f k c i a l ,  ou to u te  p e r s o n n e , m êm e  / / ’a ch e ­
ta n t  p a s , p e u t , a u  m o y e n  d 'u n  N u m éro  m a tr ic u le , 
o b te n ir  la  m esure  e x a c te  d e  sa  m a in .
A u c u n  p r é te x te  d o n c  a u jo u r d 'h u i  p o u r  se p r iv e r  
d es G A N T S  A L F .X A N D R I N E , que l'o n  p e u t  se fa ir e  
e x p é d ie r  en  F ra n ce  o u  à T E tr a n g e r , en  a d r e s sa n t  
seu le m en t son  N u m é r o .
jP iiiS S i
A L L O N S  A L A M É N A G È R E
2 0  b o u le v a rd  e t p a la ia  B o n n e -N o u v e lle
Ce qui fait la" supério rité  {de" la  M énagère s u r 'to u s  les 
a u tre s  .M agasins de P aris , c’est le p rand  choix de ses 
artic les  e t sa  répu ta tion  ju s te m en t m éritée de vendre le 
m eilleur m arché de to u t P a ris .
P R I X  F IX E S  M A R Q U É S E N  C H IF F B E S  CONNU S
V I N  E T  S I R O P
DE
Q U I N Q U I N A  F E R R U G I N E U X
V 1 E- GARNI ER,  P iia h m . d e  l ' p c l a s s e  
213, rue Sa in t-H o n o ré , ri 1 0 , rue <lu 29 ju i lle t. Hnri*.
N ouvelle p ré p a ra tio n , recom m andée d 'une  m an ière 
to u te  spécia le  aux tem p éram en ts  lym phatiques, et, des 
plus efficaces dans le tra ite m e n t de la chlorose e t  d es  af­
fec tions in te s tin a le s  p e rs is ta n te s . E lles ren d en t les forces 
ép u isé es  p a r  les p e rtes  de sang , les su e u rs  abondan tes , 
e t  les fièvres in te rm itte n te s  don t e lles  p rév ien n en t le
t e  I n t  v u  e  p n o o n  e s s i v i :  a  h a s e  d e  q u i n q u i n a
MAISON DE VENTE, I I ,  RUE DE TRÉVISE, PARIS
Ce qui fait la supério rité  de la com position de 
M . F . CRUCQ s u r  tous les au tres  p rodu its  m is en vente 
ju sq u ’à  ce jo u r , pour la  te in tu re  des cheveux, c ’es t q u ’au 
lieu de crasse r la tê te , ce qui lui ru ine  le cu ir  chevelu , le 
q u i n q u i n a ,  qui en es t la base, le régénère et le fortifie.
Avec ce tte  liq u eu r, don t M . CRUCQ a seul le secret, et 
q u i ne con tien t pas un atom e de n itra te  d ’argen t, on rede­
v ien t blond si on a été b lond, et châ tain  si on a  été châtain , 
sans avoir jam ais à  redou ter ces couleurs rougeâtres qu i, 
obtenues au  moyen de te in tu res souvent dangereuses, vous 
v ie illissent au lieu de vous ra jeun ir.
R É P A R A T E U R
par F. CIUCI!, chimiste (s g. d .g .)
1  M é d  n l l l e  d ’o r ,  11« • d o l i lo *  d ' n r « m t
RÉCOMPENSE UNIQUE —  EXP. HAVRE 18Ü8
EAU DES FÉES
T ein ture  progressive pour  les cheveux et la  barbe 
Rien Ct cra in d re  dans l'em ploi de cette Ea u m erveilleuse,dont 
M A D A M E  S A R A H  F É L IX
s'est faite la propagatrice 
Entrepôt général, Paris, | Dépôt chez les principaux 
4.1, Rue Richer 1 Coill'eurs et Parfumeurs
Pa r f u m e r i e  
SPECIALE J.
I
FOUR. D a m e s
VENTE EN GROS ET DETAIL. 9 , RuE DE LA PAIX
_  A ' s S  U R A N C E
7 ,  R U E  d ’ a U T U N ,  7
C a p i t a l  s o c i a l  s 3  5 0 »  OOO ft'.
G o m m e n t ! S i b ie n  p o r ta n t  to u t*  à l 'h e u re , i l  v ie n t  
de  se tu e r  d a n s  l 'e s c a lie r .
A - t - i l  pensé, a u  m o in s , à  m ’a s s u re r à  la  S É C U R IT É , 
s ns  ce la  que  v a is - je  d e v e n ir  ?
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I l  s o r t  de chez S A V IG N Y !.. .  d o n c  i l  d o it  a v o ir  
de l'a rg e n t .. .  c a r  c e tte  m a is o n  ne  fa i t  de C ré d it à 
pe rsonne , m a is  15  0  0  d ’escom pte.
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
D U B R O N I
k l ’u sa g e  d e s  T o u r is te s  
F.T PERM ETTANT D 'O PÉR ER  SANS LABORATOIRE
ÉPREUVES INSTANTANÉES
A ucun ap p a re il n ’es t liv ré  san s  av o ir  é té  essayé 
en p résen ce  de l’acq u éreu r.
SEU L D ÉPÔ T , 236, RUE DE RIVOLI
R O U L T .—T apioca e t F a rin e s .—P ro d u its  hors 
concours. Exposition  de 18f»7. — Se défier des
V.''•I
fp  nom breuses contre façons et e.Ttqcr tou jours  
la  m arque de fabrique.
^ C H O C O L A T -  f I
"  EN V6KTE PARTOUT. ! 
L  y t i c t i  la ,  ~
ti MARCLUEDETAMiguy
— Je  co m p re n d s  a u  m o in s  c e tte  ann o n ce-là , 
c a r  le  C H O C O LA T  e s t ré e lle m e n t bon .
GRAND HOTEL DES BAINS
à
S A X O N
( v a l a i s  s d i s s e )
C A S I N O  E T  K U R S A A L
O u v e r t  to u te  V année
E A U X  B R O M O - 1 0  D U R É  ES
B a in s  o t D ouches de to u te  n a tu re
S a lo n s  d e  C o n v e r s a t io n ,  d e  M u s iq u e  e t  d e  l e c tu r e  
BALS, CONCERTS, ETC., ETC.
Mêmes distractions que dans les villes d 'E a u x  
d 'ou tre-Iih in .
A 1 5  H E U R E S  D E  P A R I S  E T  3  H E U R E S  DE GENÈVE
i t  W V c
DE POCHE SE - n 
TR OUV E PARTOUT s  
SE V E N D  PARTOUT -;
E ntrepô t g énéra l, 90, rue  Rochcchouart, P aris.
A LA VILLE DE SAINT-DENIS
G R A N D S  M A G A S I N S  DE N O U V E A U T É S
S e u le  M a is o n  m o n té e  à  l ’i n s ' a r  d e s  b a z a r s  a n g l a i s  —  V ê ­
l e m e n t s  p o u r  h o m m e s  e t  e n f a n t s .  —  A m e u b le m e n ts .  — 
S o ie r i e s  e t  c o n f e c t io n s  p o u r  d a m e s .
B E L V A L E T T E  F R E R E S
MÉDAILLE D'OR
a l ’e x p o s i t i o n  UNIVERSELLE UH 1367
•w
p.
sd
Au
L a  M ais o n  B E L V A L E T T E , c o n n u e  p o u r  s c s  m e r ­
v e i l l e u s e s  f a b r i c a t i o n s  d e  v o i t u r e s ,  e s t  a u - d e s s u s  d e  t o u t  
é lo g e ,  e n  r a i s o n  d e s  n o m b r e u s e s  m é d a i l l e s  e t  r é c o m p e n s e s  
q u 'e l l e  a  o b t e n u e s .
— E h  ! b ie n  c o m m e n t te * t ro u v e s - tu  [a u jo u rd ’h u i?
— B e a uco u p  m ie u x . jL a  F A R IN E  M E X IC A IN E  que 
tu  m ’as achetée h ie r , g a le r ie  V iv ie n n e , m 'a  fa i t  b ea u ­
coup  de b ie n ,
P R O D U I T S  S A N I T A I R E S
PH ARM ACIE POULENC
G l ] I L L A R D ,  s u c c e s s e u r
3 1 , F a u b o u rg  S a in t-M a r t in , 31
S IR O P  D E  G O UDRON. M erveilleux  p ro d u it spéc ia le ­
m e n t recom m andé pou r les m a lad ies  des b ro n ch es , de poi­
tr in e  e t  des voies u rin a ires .
C onverti a insi en  sirop , le goudron co n serv an t to u tes  ses 
p ro p rié tés  p e rm e t aux  personnes  les p lu s ' affaiblies e t  les 
p lu s  d é ica te s  d ’en faire  usage.
H U IL E  D E  F O IE  D E  M O R U E  M É D IC IN A L E  g aran tie  
pu re  e t  vé ritab le , e t vendue te lle  q u ’elle a rriv e  de N orvège, 
c ’es t-à -d ire  san s  aucune p rép a ra tio n .
Son od eu r franche  de poisson fra is, re n d a n t sa  sav eu r pres-
?[ue nu lle , p e rm e t a u x ‘estom acs  les p lus irréconciliab les d ’en aire  u sag e .— P rix  du ;F lacon  : 4 fr. 25. D em i-Flacon : 2 fr. 25.
CONCENTRE

L. -T.  P I  V E R  ®
PARFUMEUR DE S . M. L'EM PEREUR
1 0 , Boulevard de Strasbourg 
—  A PARIS —
T héophile R O E D E R E R  et Cik
5 8  b i s ,  C H A U SSÉE D ’A N T IN
HE CHAMPAGNE “ se!
)  la  seule qui a it é té  délivrée à  l’Expo- 
I / s itipn  de 1867. — M é d a i l le  d ’o r .
M aison  fondée en 1864.
-  ,rs  o  yr u e  d e  l a  P a i x  — ù Q
Au coin de l ’avenue N apoléon, v is-à- 
7 vis le g rand  O péra. — P rem ière  et 
seule m aison spéciale pou r les verres 
à lu n e tte s, ga ran tis  en véritable CRISTAL 
DE ROCHE- — Expédie fra n co  contre 
m a n d a t ou tim bres-poste.
PERRUQUES LAURENT
A RACINES DÉCOUVERTES
B reve tée s  s .  g. d .  g .
R e p r o d u c t io n  e x a c t e  e t  c o m  
p lè t e  d e  l a  c h e v e lu r e  n a tu r e l le  
T o u te s  le s  c o i f f u r e s  s o n t  p o s s i  
b l e s  a v e c  c e s  n o u v e l l e s  p e r r u  
q u e s .  —  5 7 , r u e  N e u v e -d e s  
P e t i t s - C h a m p s  — P A R I S
PARIS
G r a n d e s  b o u r s e s
UBANTI niiTTT B oulevard  des C apucines, le  p lu s  II II All U nu ILL vaste  du  m ondi; Confortable
princ ier.
G R A N D  H O T E L  D U  L O U V R E  ,T ,„ d,Â l
du  P ala is  - Royal, m êm e luxe e t m êm e confortab le  au 'a u  
G rand  H ôtel. n
S P L E N D I D E  H O T E L
feerique  s u r  les bou levards. — Insta lla tio n  p rinc ière  — 
G rand confortab le .
H O T E L  D E  L ’A T H É N É E  S M Ä S S S l
dee pou r son in te llig en te  o rgan isa tion  e t  sa  te n u e  excep ­
tionne lle . r
H O T E L  D E S  D E U X - M O N D E S  S V Ä
bou levards, un des m ieu x  ten u s  de P a ris . — Bonne tab le  e t 
g ran d  confortable .
HOTEL DE LA PLACE D U  P A L A I S - R O Y A L
P osition  un iq u e , c 'e s t-a -d ire  p rès  du P ala is-R oyal, des T uile- 
rie's e t  des Cham ps-E lysées. — S plend ides A ppartem en ts . — 
T able ju s te m e n t renom m ée.
H O T E L  D E  L I L L E  E T  D ’A L B I O N  S Ä
le r ie s  e t  p rès  de la  rue  do la  P a ix , un des m e illeu rs  e t des 
p lus con fo rtab les  de P a ris .
H O T E L  S A I N T - J A M E S
ru e  Sain t-H onoré, 211. — S plend ide H ôtel avec beau  J a rd in .— 
T enue m odèle. — G rand confortable .
G R A N D  H O T E L  L O U V O I S  « S ;,?1
p rès  du bou levard . — T enue m odèle. — V ieille rép u ta tio n .
H O T E L  D U  P A V I L L O N  D E  R O H A N  III:
de Rivoli, p rès  du  P ala is-R oyal, fréq u en té  p a r  l’é lite  des 
voyageu rs . — M aison de p rem ier o rd re .
G R A N D  H O T E L  V O L T A I R E  M ’ Â
des  T u ileries . — M aison m odèle sous tous  les rap p o rts . — 
P rix  consciencieux .
TTATTÎ TUT ÏTFÏ TiFïî ru e  du  H elder. — R epu ta­m i  IL L  il U HLLJULlX tion  ju s te m e n t m éritée  par 
son excellen te  ten u e .
HATTT Tì AD r  3« bou levard  M o n tm a rtre , avec vue 
H U  1 L L  i l  U A L  s u r  les bou lev ard s .— P osition  un ique , 
R ép u ta tio n  m éritée  pou r son exce llen te  tenue .
H O T E L  S A I N T E - M A R I E  8L S » dÂ r
connue pour ses  prix  consciencieux  e t sa  te n u e  m odèle.
H O T E L  D E  N O R M A N D I E
R oyal e t d es  T u ileries. — Bonne M aison sé rie u sem eu t recom - 
m an d ab le . —  Bonne Table e t  s u r to u t bonne Cave.
H O T E L  D E  B R U X E L L E S
ru e  du M ail. n° 33, au  ce n tre  de P aris , p rè s  du Palais-R oyal 
e t  d e s  bou levards. — S péc ia lem en t recom m andé  aux  b ou rses  
m o y en n es  pou r ses prix  m o d é rés  e t sa  conscience à  to u te  
ép reu v e . — C ham bres depu is  *4 fr. — Table d 'hô te  à  3 f r ., vin 
com pris .
L e  n o u v e a u  L o u v re .
P R O V I N C E
A T V  T  TIC? D  A T\TC< H O T E L  D E  L ’E U R O P E , en 
A l  A “ J j  EJO  D A I  l i  Ì J  face de ré ta b lis s e m e n t th e rm a l. 
Vue un iq u e . —  R av issan t J a rd in . — M aison de p rem ier o rd fe  
e t  do n t il e s t in u tile  de  fa ire  l'éloge.
■nrvT) fìTTl A T T V  H O T E L  D E  F R A N G E  . p rès du 
j D U n U Ü A l J  A  g ran d  T h éâ tre . — M aison de p rem ier 
o rd re , recom m andab le  sous tous  le s  rappo rts . — G r a n d  
c o m m e r c e  d e  V in s .
P  A "XFIVFTTQ H O T E L  D E  L A  P L A G E  , o u v ert to u te  
v / l l i  11 HyO l'année , m aison  de p re m ie r  o rd re . — R iches 
e t  v a s te s  a p p a rtem e n ts . — T enue m odèle. — Un des m e illeu rs  
du  pays.
F O N T A IN E B L E A U
m eilleu r e t  le  p lu s  confortab le  de la  v ille . — T enue m odèle, 
a t te n tio n s  e t p révenances . — Très-recom m andé.
P T > T 7 \7f \ T ) T  17 H O T E L  M O N N E T , sans  co n tre d it le 
U l t i - J l N  U -U J U J j  m e illeu r e t  le m ieux tenu  de la  ville.
T T V T 7 P  I 7 Q  H O T E L  D E S  A M B A S S A D E U R S . posi- 
_Ll I  I j I l C j O  tion u n ique , a i r  p u r  e t  v ivifiant. — A pparte­
m e n ts  r ic h em en t m eublés. — Bonne tab le , en  un m o t le vrai 
confortab le.
T  V O M  G RAND H O T E L  D E  LY O N , if», rue  Im pé- 
JU 1  y l l  r i a l e .a u  cen tre  de la  ville. — S plendide H ôtel, 
m on té  à  l’in s ta r  du G rand H ôtel de P aris . — M aison hors 
ligne . /
M  A TT T  17 g h a n d  h o t e l  d e  M a r s e i l l e1YJ A  L i i ' i J  l J j J j  Ui rue  de No,ailles, l ; *2uo C ham bres. — 
Confortable p rinc ier. — T enue ex cep tionne lle .
M  A 1 3 Q T 7 T Y  T  17 G R A N D  H O T E L  D U  L O U V R E  
M A n n j I j l l j L l J J  E T  D E  L A  P A I X .— Sans co n tred it 
un des p lu s  beaux  h ô te ls  du m onde e t com m e confortab le  e t 
com m e in s ta lla tio n .— Tous les p r i x  son t affichés dans l’Hôtel.
MT7T7 G R AN D  H O T E L  D E  L ’E U R O P E  , au  cen tre  
j j l l j j  1 LA de la  v ille e t  p rès  de la  P lace  d A rm es, le p rem ier 
H ôtel de la  v ille . — A tten tions  e t p révenances.
1VF A A FT’TTQ H O T E L  D E  F R A N G E , m aison  de p rem ier 
A  11 1 M a j o rd re  connue pour sa  te n u e  excep tionnelle  
e t  son  co n fo r tab le .— Ne sa u ra i t  ê tre  tro p  recom m andée.
■VTip-ri H O T E L  D E S  É T R A N G E R S , m aison de p re ­
l l  I U  lu m ier o rd re  re s té e  à  la  h a u te u r  de sa  rép u ta tio n . 
Vue m agnifique. — S péc ia lem en t recom m andée.
T) 4 T T  G R AN D  H O T E L  D E  L A  P A IX , vue féerique 
X A  U s u r  les P y rén ées , r ic h es  e t v a s te s  A pp artem en ts . — 
Tenue m odèle. — C onfortab le p rin c ie r.
ç i m n  A C D A T T D f 1 H O T E L  D E  L A  V IL L E  -D E - îu_1 n A o d UU a u  P A R IS . — le m e illeu r, — le plus 
confortab le e t  le m ieux  te n u  de la  v ille . — R épu ta tion  eu ro ­
péenne.
T H T T P Q  G RAN D  H O T E L  D E  L ’U N IV E R S . -  Le1UU llv m e illeu r de la  v ille e t le  m ieux  p lacé .— Vieille 
rép u ta tio n . — F réq u en té  p a r  l 'é l ite  des voyageurs.
-T TypT T-y G R A N D  H O T E L  D E  P A R I S , rép u ta tio n  
V  1 v i l  1  eu ro p éen n e . — P osition  un ique , te n u e  excep­
tionne lle , g ra n d  confortab le.
-T T T p T jV  G RAN D  H O T E L  D U  PA R C , s u r  le parc, en V l i a i  î  face des Sources, du Casino e t de l'É tab lissem ent 
the rm al. M aison de p rem ier ordre m ontée à  l ’in s ta r  du  G rand  
H ôtel de Paris.
UMO
CHERCHEZ ET VOUS TROUVEREZ.
— E h  b ie n  ! a s -tu  é té  sage e t a s -tu  s u iv i  la  re c o m ­
m a n d a t io n  ?
— O u i, m a  b e lle , sage ju s q u ’à la  f id é lité .
— A lo rs  le  G U ID E  C O N T Y  t 'a  b ie n  ch an g é
Paris — rue Richelieu, 87 — Parie
C O M P A G N I E
D’ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE
LA PLUS ANCIENNE DE TOUTES LES COMPAGNIES 
Fondée en  1819 
FONDS DEli GARANTIE : 9 0 j MILLIONS RÉALISÉS
R EN TES VIAGÈRES IMMÉDIATES
A DES TAUX AVANTAGEUX
Assurances mixtes et capitaux payables après décès 
donnant droit à une participation de 50 0/0 
dans les bénéfices.
D O T S  P O U R  L E S  E N F A N T S
L a  C om pagnie , qui souscrit aussi des assurances con tre  
Ï IN C E N D IE  et con tre  la  G R Ê L E , a des représen tan ts dans  
toutes les p r incipa les  villes de France.
Impr. générale. — L ah u re , rue  de F leu rus , 9, à  P a r is .
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Note i m p o r t a n t e
La hßn c rou^e indique le p a rc o u rs  du 
billet circulaire .
■La lißnc bleue le s  routes de voitures . 
-Laltÿhe verte  les chemins qui n e  peu ven t 
etre fa its  qu'à p ie d  ou à m ulet.

